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NATIONAL ADVISORY COMMITI'EE FOR AERONAUTICS 
RESEARCH MEMORANDUM 
TABULATED PRESSURE DATA FOR A 600 DELTA-WING-BODY-TAIL 
MODEL WITH A HOT JET EXHAUSTING FROM A 
PYLON-MOUNTED NACELLE 
By Edwin E. Lee, Jr., and John M. Swihart 
SUMMARY 
An investigation has been conducted in the Langley 16-foot tran-
sonic tunnel at Mach numbers from 0.80 to 1.05 and an average Reynolds 
number of 10 X 106 to determine the interference effects of a hot jet 
exhaust on the pressure distribution of a 600 delta wing. The jet issued 
from the base of a pylon-mounted nacelle and was operated at total-
pressure ratios from 1 to 7. The nacelle was located at 2 spanwise, 
2 chordwise, and 3 vertical positions under the wing. Pressure data were 
taken at angles of attack of 00 , 50, and 100 and an inboard flap was 
deflected to ±7.5° for part of the investigation. This report presents 
tabulated pressure coefficients for the wing and nacelle for the complete 
range of test conditions. 
INTRODUCTION 
There have been many investigations conducted by the National 
Advisory Committee for Aeronautics to determine the loads on wing-body 
models at transonic speeds (for example, ref. 1). It was known that 
the addition of engine nacelles and/or stores to the wing would seriously 
alter the wing loading obtained on these models. An example of this 
effect is shown in reference 2. In addition, it was shown in reference 3 
that a jet issuing from a nacelle had large effects on the pressures on 
an adjacent flat plate. Since very little jet-interference data had 
been obtained on actual airplane configurations, some jet-interference 
effects on steady wing loads were shown in references 4 and 5. 
Because of the immediate interest in the complete range of data, 
selected examples of which are shown in reference 5, the purpose of this 
paper is to present tabulations of the pressure coefficients measured 
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on all configurations of the 3-percent-thick 600 delta-wing model of 
reference 5. No analysis of these data is included in this paper. 
The investigation covered a Mach number range from 0.80 to 1.05 at 
angles of attack of 00 , 50 , and 100 • The average Reynolds number based 
on wing mean aerodynamic chord was 10 X 106 . The hot jet exhaust was 
furnished by a hydrogen- peroxide turbojet engine simulator (see ref. 6) 
and the jet total- pressure ratio was varied from 1 to 5 and sometimes 
to 7 at each Mach number . Pressures were obtained on a deflected inboard 
flap for two of the configurations . 
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SYMBOLS 
aspect ratio 
wing or flap span 
local chord 
mean aerodynamic chord 
pressure coefficient , 
jet exit diameter 
lower surface 
Mach number 
free - stream static pressure 
jet total-pressure ratio 
free - stream dynamic pressure 
body or nacelle radius 
wing area 
upper surface 
longitudinal distance from body or nacelle nose and 
wing or flap leading edge (positive rea rward) 
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y spanwis e distance from body center line 
z vertical dis tance below wi ng chord plane to nacelle 
center line 
(l, angle of attack of body center line 
5 deflection of flap from wi ng chord plane (positive with 
trailing edge down) 
" 
taper r atio 
¢ mer idian angle measured clockwise from top center line 
(l ooking f orward) 
Subscripts : 
e exi t 
f f l ap 
n nacelle center line 
00 f ree stream 
APPARATUS AND METHODS 
Tunnel 
This i nvestigation was conducted in the Langley 16-foot transonic 
tunnel, which is a single - return atmospheric wind tunnel with a slotted 
test section . The model sting support system is arranged so that the 
model is located near the center line of the test section at all angles 
of attack . 
Model 
Figure 1 shows several photographs of the model configurations 
mounted in the tunnel test section . Figure l(f) is a closeup of the 
nacelle base and shows the exit of the turbojet simulator. The develop-
ment of this system and the simulation technique is described in refer-
ence 6. Figure 2 is a sketch showing details of the wing-body-tail 
model. The physical characteristics of the wing, body, horizontal tails, 
and vertical tail are shown in figure 2. The steel wing was mounted in 
a midwing position on the body and had no geometric incidence, twist, 
or dihedral. The horizontal tail was constructed of steel and was 
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mounted with 00 incidence on the wing chord plane extended. The verti-
cal tail was constructed of plastic reinforced with a steel core and had 
no incidence relative to the model center line. Body ordinates, location 
of wing orifices, airfoil sections, and sweepback angles of the aero-
dynamic surfaces are a+so shown in figure 2. Note that the orifice loca-
tions marked with asterisks at Y/~ = 0.19 were used only for the 
deflected flap and were located at Y/~ = 0.22. For convenience in 
making the machine tabulations, the pressure coefficients measured with 
the flap deflected are located at Y/~ = 0.19. 
Figure 3 shows the details of the various pylon-nacelle configura-
tions investigated and includes t he spanwise, chordwise, and vertical 
positions of the jet exit. The nacelle orifice locations presented in 
figure 3 have been identified numerically for association with the cor-
responding tabulated nacelle pressure coefficients. The nacelle, which 
was common to all configurations , consisted of an ogival nose, a cylindri-
cal center section, and a 100 boattailed afterbody. The hydrogen-
peroxide jet simulator was mounted inside the nacelle and was supplied 
with liquid peroxide from a tube carried internally through the wing 
and pylon. 
Instrumentation 
Surface pressures were measured at 6 spanwise stations on the wing, 
4 meridian rows on the nacelle, and at 3 meridian angles on the nacelle 
base as shown in figure ~b) . Surface pressures were measured on the 
flap and figure 4 gives the orifice locations in percent of wing chord 
and corresponding flap chord to facilitate the use of the tabulations. 
This wing is the same as that used in reference 1, and the pressure 
instrumentation is similar. 
The jet total pressure was measured at a point 1 inch ahead of 
the sonic exit. The model angle of attack was measured by "a calibrated-
pendulum strain-gage angle-of- attack indicator located in the model 
nose. The angle s of attack thus determined were independent of sting 
and balance deflections under load. 
Tests 
Pressures were obtained at Mach numbers of 0.80, 0.90, 1.00, and 
1 .05 at angles of attack of 00 , 50 , and 100 with the jet simulator 
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operating at pressure ratios of 1 (off), 3, 5, and sometimes 7. 
flap was deflected 7.50 with the nacelle located at y /£ = 0.41 
n 2 
z 2 and ±7.5° with , the nacelle located at Yn/2 = 0.41 and 
Reduction of Data 
The 
and 
5 
The wing and nacelle surface pressures were photographically 
recorded on three 100-tube mercury manometer boards. The jet total 
pressure was measured by an electrical pressure transducer which gave 
a visual indication to the simulator operator and the signal was also 
used to operate an analog-to-digital converter whose output was recorded 
on punch cards. The photographic film was read on an automatic film 
reader and recorded on punch cards. Automatic computing machines reduced 
the data from the punch cards to individual pressure coefficients and 
to jet total-pressure ratio . Automatic tabulating machines compiled the 
individual pressure coefficients for each configuration and test condi-
tion into the tables presented subsequently. 
Accuracy 
The following is the estimated accuracy of the quantities presented 
in this paper: 
M . . ±0.005 
Cp ±0.005 
p -jP ±0.10 t,J, ()() 
0" deg ±0.10 
It was shown in reference 1 that the aeroelastic twist of this wing 
was very small and no corrections to wing angle of attack were believed 
to be necessary. Reference 7 shows the deflection constants for the 
control surfaces on this wing and no corrections to the control deflec -
tion angles presented herein have been made. A complete final check of 
the machine tabulations presented herein has not been made and random 
errors due to orifice malfunction may be present. Such errors can 
usually be detected by visual inspection of the plotted data. 
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RESULTS 
The res~ts of the investigation are presented in tables I to V. 
The tables show pressure coefficients for each orifice on the wing upper 
and lower surfaces and on the nacelle. The data in the tables are pre-
sented for increasing values of 5, M, a, and p jp for each con-t,j 00 
figuration shown in figure 3. The following index is provided for 
convenient reference to the tabulated data: ' 
Configuration 1: y IE. = 0 . 41; xe/c 0 . 38 ; Z jdj n 2 
Configuration 2: y jEi = 0.41; xe / c 0.38; Z/d j n 2 
Configuration 3: y jQ = 0.41; n 2 xe / c 0.69; Z /d j 
Configuration 4: y jQ = 0.41; n 2 xe / c 0. 69 ; Z/dj 
Configuration 5 : yn/~ = 0.69; xe/c 0.62; zjdj 
Langley Aeronautical Laboratory, 
National Advisory Committee for Aeronautics, 
Langley Field, Va., September 27, 1957. 
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TABLE I 
WING AND NACELLE P RESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
0 = 0.0 M = 0.80 a = -0.1 
I . Wing upper surface stations , (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semi span I I Nacelle 
[ 0.19 1 0.32 1 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I [ 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~~:~~I Cp 
.079 
. 039 
. 01 6 
-. 011 
-.017 
-.016 
-.061 
-. 059 
-.078 
-. 067 
-.OS5 
-.092 
-.Oe2 
-.082 
-.076 
-.14' 
-.077 
-.012 
-.07. 
- .081 
-.069 
-.016 
-.082 -. 0 52 
-.091 
-.104 
-.08 .. -.012 
-.OB3 -.070 
-.106 -. 075 
-0126 -. 081 
-.1 03 -.088 
-.101 -.087 
-.105 -. 0 95 
-.101 -. 0 61 
-.096 -.010 
- .060 
-.047 
-.059 
-. 0 ,,", 
-.031 
-.064 
-.050 
- . 0 .... 
-.027 
-.024 .01 2 
-.012 - .019 
. 029 
-.012 
-. 0 42 
-. 03 8 -. 02'2 
-. 057 
-. 0 14 -. 0 .. 5 -. 0 76 
-.068 -. 0 65 -. 082 
-. 085 - . 0 8-5 -.095 
-.100 -. 0 91 -.113 
-. 0 9 2 -. 073 -.lll 
-. 0 94 -. 0 88 -.1 0 6> 
- . 0 80 - . 070 
-.079 -. 0 70 
-. 0.7 
-. 07'" 
- .0 45 
-. 017 
-. 010 
. 0 19 
.027 
0= 0.0 M = 0 . 80 
. 0 96 
. 0 67 
. 0 .. 
. 03. 
-. 006 
-. 021 
- . 0 .9 
-. 0 89 
-.120 
-.112 
-.101 
-.116 
-. 0 97 
-. 0 80 
-.052 
- . 0 .. 7 
-.005 
-. 031 
-. 0.7 
-.064 
-.12 6 
-.1"" 
-.1)4 
- ,IZ7 
-.126 
-. 092 
-.070 
-. 062 
-.087 
-.061 
-.064 
-.055 
-.052 
-.108 
-.070 
-. 055 
- .063 
-.058 
-.064 
~ . 0 74 
-.072 
-.OM 
-.063 
-. 051 
-.038 
-. 031 
-. 023 
-.013 
-. 051 -.006 
-. 0 4e -,039 
-. 023 
a = 0 . 0 
-. 122 
-.102 
-.055 
-.061 
-.065 
-. 0 97 
-.084 
-.061 
-.04' 
-.053 
-.0.2 
-. 0 .. 3 
-.017 
-.025 
- .1 05 
-.087 
-.058 
- . 080 
-.089 
- .12 0 
... . 11) 
-.101 
-.082 
-.0" 
-. O~ 
-.075 
-. 055 
-.048 
-.028 
-.016 
. 001 
.001 
-, 032 
-.060\ 
-.089 
- . ll~ 
-. 0 96 
-,099 
- .on 
.002 
3 
• 5 , 
7 
8 
• 10 
11 
12 
11 
-,10. 
-.161 
-.Ih 
-.09) 
-.114 
-.186 
-.114 
-.01'5 
-.164 
-.177 
-.069 
-.078 
-.07. 
I Wing upper surface stations , fraction of s emispan I I Wing lower surface stations , (raction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 1 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 [ 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I ~:~~~~I Cp 
.016 
.037 
. 011 
- . 010 
-.019 
-.01 4 
-. 0 66 
- . 06 0 
-.079 
-. 072 
- .0 57 
-.096 
- . OS". 
-.082 
-.08 3 
-.153 
-.082 
- . 010 
-.051 
-. 076 
-.Oe4 
-.073 
- .082 
- . 090 
-.101 
- . 087 
-.085 
-.106 
-.127 
- , 10,. 
-. 108 
-.110 
-. 103 
-.100 
- .089 
- . 069 
-.067 
-. 054 
-.00\9 
-.031 
-. 029 
-.027 -.023 
-. 018 
- . 0 70 
- . 0 )2 
-.058 
-. 012 
-.061 
-.016 -. 071 
-.OB4 -. 0 88 - . 0 58 
-.OS4 -.081 - . 087 
- .092 -. 096 -.1 01 
-.093 -.1l 2 -.ll l 
- . 0 98 - . 102 -. 094 
-. 096 - .109 -,104 
-. 10S -. 0 89 - , Osq 
-. 017 -. 091 -. 0 89 
-.062 -. 0 61 -. 0 ' 4 
-.070\ -. 0 78 
-. 0 61 -. 0 61 
-. 071 
-. 0 51 
-. 0 42 
-. 059 
- .0.". 
-. 0 25 
-. 021 -. 0 13 
- .005 
, DOl 
-.083 
- . 0 91 
- . 10'" 
-.122 
-.11 5 
-.113 
-. 098 
.010 
. 0 82 
. 053 
.032 
. 026 
-.0 18 
- . 035 
-. 0 61 
-.100 
-.132 
-.120 
-.103 
-.122 
-.095 
-. 077 
- . 064 
-. 061 
- . 0 66 
-. 062 
-. 0 55 
-. 010 
-.03' -.118 -.102 
-.053 -.096 -.081 
-.067 -.119 
-.097 
-. 205 - .101 -,089 
-. 126 -. 060 -. 078 -.068 
-.126 - . 049 - . 0 77 -.087 
-.127 -.070 -. 085 -.100 
-.116 -.014 -.11 6 -.129 
-.108 -.081 - .106 -.120 
-.080 -,101 -.08l -.1 09 
- . 019 -.092 -. 0 6 l -. 091 
-. 081 -.085; -.075' -, 07l 
-.105 -.082 -. 0 79 -. 064 
-. 084 
-. 017 -. 07 0 -.085 
-.066 
-. oeo -.068 -. 054 
-. 0 59 
-. 056 
-.05 0 
-. 046 
-. 0 64 -.022 
-.063 -.038 - . 029 
-. 058 
-.025 
- . O ~ l ,-. 013 
-. 0 ~0 -.015 
- . 059 -.0lt-4 - .001 
.001 
-. 035 
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-.095 
-.033 
-.065 
-.0904 
-.115 
-.101 
-,1 0 5 
-.019 
-.059 
-,00 3 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
11 
-. 091 
-.lSt 
- .IM 
-.09) 
-.111 
-.173 
-.1409 
-.on 
-.145 
-.161 
-.083 
-.075 
-.067 
D 
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x 
c 
.01 
.03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.4S 
.50 
.55 
.60 
.6S 
.68 
.70 
.73 
.75 
.71 
.7Q 
.80 
,82 
.8, 
.8S 
.87 
.88 
.90 
.91 
.93 
.95 
.96 
.97 
.Q8 
x 
c 
.01 
.03 
• OS 
. 08 
,10 
.1S 
,20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
.5S 
,60 
,65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.71 
.70 
.80 
.82 
.8' 
.85 
.87 
.88 
.00 
.91 
.93 
.OS 
.Q6 
.97 
.08 
TABLE 1. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
6 = 0.0 M = 0 . 60 a = -0.1 
I -Wing upper surface stations, fraction DC semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
-.417 -.712 
-.537 -.723 - . 050 
-. 517 -.712 - . 059 
-.608 -,723 -. 058 
-.622 -,72'9 -.075 -,061 
-.616 
-.750 -,080 
-.071 
-,69 3 
-.685 -.729 -.084 -. 091 -. 0 6 1 -. 085 
-.710 
-.725 -.084 -.085 -.083 -, 093 
-.699 
-.158 -.092 -. 099 -.10) -.108 
-.682 
-.791 -. 096 -.113 -.109 -.129 
-.737 -,754 -.104 -.106 -. 0 95 -.124 
-.723 -.768 -.099 -.117 
-.1 07 -.llS 
-.722 -.761 -. 110 -. 0 95 - .091 
-.719 - .755 -.017 -.099 -.081 -.102 
-.827 -.747 -.082 -. 0 65 -.092 
-.718 
-.7'34 -. Oe7 -.080 
-.71 4 -.706 -.06 3 
-.059 
-.046 -.040 
-.677 -.101 -. 026 
-.679 -.031 -. 022 
-.672 
-.6.7 -.001 
-.6.2 -. 001 
-.631t -.633 .007 
.013 
- .621 
o = 0.0 M = 0.80 
-.473 -.6 19 
-.514 -.658 
-.5 41 -.677 
-.551 -. 700 
-,617 
-.640 
-.912 
-.685 
-.7 .. , 
-.780 
-.786 
-.786 
-.772 
-.782 
-.755 -.7M 
-. 772 
-.755 
-. 729 -.728 
-. 711 -. 727 
-.6C}q 
-.732 
-, 708 
-.763 
-.708 -.720 
-. 703 
-.151 
-.116 
-.060 
-.056 
-.080 
-.085 
-.098 
·- .106 
-.104 
-.099 
-.097 
-.077 
-.058 
-.Ocn 
-.087 
-.089 
-.091 
-.126 
-.111 
-.OS9 
-.075 
-.078 
-.OS3 
-.092 
-.065 
-.058 
-.049 -.04,. 
-.098 
-.on 
-.095 
-.107 
-.136 
-.128 
-.115 
-.096 
-.078 
-.066 
-.087 
-,070 
-.058 
-.674 -.692 -.024 
-.689 -.042 -.030 
-.686 
-.689 -.011 
-.685 -.018 
-.692 -.663 -.010 
.002 
,005 
-.640 
a = 5.0 
-.109 
-.043 
-.076 
-.104 
-.124 
-.109 
-.113 
-.08e 
4 
5 , 
7 
• 9 
10 
11 
12 
13 
-.094 
-.145 
-.1~ 
-.02'8 
-.110 
-.110 
-.129 
-.020 
-.l~ 
-.1.' 
.008 
.026 
.030 
I Wing upper surface stations , fraction of semlspan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I Nacelle 
J I I I I I I I lorlllce I C I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.651 0.74 J 0.90 0 .19 0 .32 0 .53 0.65 0 .74 0.90 numberl p 
-.144 -.816 
-.19 • -.841 -.79. 
-.199 -.909 -.822 -.724 
-.212 
-.538 
-.210 
-.213 -.772 
-.184 -.212 -.e02 
-.237 
-.214 -.212 -.215 -.186 -.655 
-.209 -.212 -.213 -.165 -.588 
-.188 -.22"3 -.217 -.201 -.487 
-.165 -.23"2 -.227 -.223 -.386 
-.201 -.209 -.225 -.209 
-.2"90 
-.178 -.207 -.215 -.211 -.22'8 
-.175 -.199 -.211 -.180 -.167 
-.164 -. 187 -.172 -.173 -.146 
-.240 -.174 -.168 -.128 -.112 
-.152 -.155 -.147 -.109 
-.138 -.128 -.128 -.079 
-.10e 
-.090 -. 062 
-.093 -.100 -. 024 
-.085 -.068 -.039 
-.079 
-.055 -.014 
-.049 -.028 
-.051 -.031 .014 
.015 
-.002 
-. 021t 
-.589 
-. 565 
-.571 
-.577 
-.584 
-.571 
-.~ 
-. 520 
.2lt9 
.234 
.262 
. 178 
.169 
.I49 
.134 
. 094 
. 054 
, 016 
-,007 
-.032 
-. 014 
-.005 
.011 
. 011 
. 004 
-. 001 
- . 011 
-.OZ6 
-.024 
-.023 
-.033 
-.003 
.009 
.009 
-.020 
-.006 
-. 005 -.019 
.197 
.129 
.082 
.019 
.076 
.059 
.OS3 
.032 
.018 
.011 
.013 
.006 
.008 
-.003 
-.026 .000 
-.024 
.000 
- . 029 
-.034 .006 
-.036 -.030 
.011 
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.187 
.140 
.083 
.074 
.01.2 
.022 
,022 
.032 
.040 
.021 
.008 
.001 
.001 
.006 
.008 
.013 
.118 
.091 
.066 
,046 
,012 
.006 
.006 
.011 
.019 
.015 
-.011 
-.003 
.002 
.217 
• 144 
.111 
.010 
.036 
.036 
.01' 
-.013 
.004 -.035 
.OOS 
.012 -,079 
.ou 
1 
2 
3 
4 
5 
• 7 
• 9 
10 
11 
12 
11 
-.003 
-.OS3 
-.086 
-.0.7 
-.030 
-.101 
-.110 
-.037 
-.132 
-.Q87 
-.030 
-.0'-1 
-,031. 
I 
9 
10 
x 
c 
. 0 1 
.03 
.05 
.08 
.1 0 
. -15 
.20 
.25 
.30 
.3! 
•• 0 
.4! 
. !O 
.!! 
.60 
.65 
.68 
. 70 
.71 
. 7! 
.77 
.,. 
.80 
.8< 
.83 
.8! 
.111 
.~ 
. 90 
.91 
.93 
.9! 
. 96 
.97 
..... 
x 
c 
. 0 1 
.03 
. 05 
. 08 
.10 
. 1! 
.20 
. 2! 
.30 
.)5 
" 0 
. 45 
. !O 
.!! 
.60 
.65 
.68 
.70 
.71 
. 75 
. 77 
.79 
.80 
. 82 
.8' 
.85 
.87 
. 88 
. 90 
.91 
. 93 
.9! 
.96 
. 97 
. 98 
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TABLE I. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CON FIGURATION 1 
6 = 0.0 M = 0 .80 a = 5 . 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 L Wing lower surface stations , {racUon of semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r ~;:~~T Cp 
-.1 )0 -.791 
-. 183 - .817 - .785 
-.UtS -. 8BO -. 813 -.717 -.513 
-.197 - .... en -.3~ 
-.200 -.191 -. 8:36 -. 753 
- . 172 - .190 -. 781 
- ,222 
-. 200 -.190 -. 207 -. lS4 -.659 -.~53 
- .192 -. 190 -. 20 6 -. 152 -.595 -. 551 
-.169 - . 202 -. 211 -. 182 -.5 02 -.563 
-.151 -.212 -. 219 - .2}1 -.402 -.568 
-.188 -.185 -. 218 -.199 -,294 -.5~ 
- . 165 -.190 -. 2 0 S - . 196 -, 22) -.~ 
-.1!8 -.178 -.20 5 -. 16 5 -.161 
-.1_9 - .1 66 -.166 -.156 -.113 
-.22"3 -.152 -.157 - .113 
-.11' 
-.140 -. 137 -.1 40 - .126 -. 0 9'3 -. 5 0 2 
-.125 -.t 07 -.120 -, 0 '8 
-. 0 97 
-. 076 
-.1 0 1 
-. 084 -. 050 
-.OSO -. 018 -. 0 19 
-. 066 - . o ~ -. 02 6 
-. 051 
-. 043 , 008 -. 398 
-.035 . 001 
-. 021 -.01<) 
-.03 4 -. 018 . 02 4 
. 00 2 
-.006 
15 = 0 . 0 M = 0 .80 
. 25 8 
, 242 
. 27 2 
.190 
, 182 
. 1 64 
, 151 
. 104 
. 0 68 
. 0 32 
, 017 
-,006 
. 0 1S 
, 021 
. 028 
. 021 
. 0 11 
.128 
,012 
-, 004 
-,001 
. 010 
.011 
.02"8 
. 023 
.014 
-, all 
.2"11 
. 144 
. 0 ... 
. 0 98 
. 0<)2 
. 0 62 
. 0 48 
. 029 
- . 013 
,010 
. 0 10 
.006 
. 008 
. 007 .002 . 003 
.006 -.005 
-.001 
.002 
- . 010 .005 
-.010 
. 006 
-.014 
-. 020 . 009 
-, 0 24 -.001 
. 0 20 
a = 5.0 
. 250 
. 20 1 
.152 
. 006 
.004 
. Oll 
,01'3 
.245 
. 201 
.121 
.1 02 
. 069 
.052 
. 014 
. 0l2 
.011 
. 021 
.024 
.020 
-. 003 
. 002 
.001 
.219 
-.010 
. 0 12 -.032 
. 0 15 - . 071 
• 0 19 
1 
2 
) 
4 
! 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
U 
.0 15 
-.031 
-.055 
-.019 
-.014 
-.Oe4 
- . 081. 
-.015 
-, 099 
-.041 
-.017 
- . 014 
-.006 
I Wing upp er surface stations, fr action of semlspan I L Wmg lower surface stations, fr action of seroispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 090 I I ~;~~~~I Cp 
-.1 43 
-.194 
-.805 
-. 834 -.9 06 -.798 
-. PH -, 890 -. 8 28 -, 72 0 
-.205 -.466 -. 381 
-. 212 -,2 0 3 -. 76 5 
-. 185 -, 205 -. 2 41 -.791 
-. 234 
-. 210 - .200 -.218 -. 184 - ~ 661 
-. 20 5 -. 20 1 -.216 -. 16 2 -.599 
-. 189 -. 214 -. 221 -. 196 -.5 0 4 
-.162 - .224 - . 230 - .223 -.397 
-.198 -. 191 -. 2 26 -,209 -. 298 
-e}16 -.20 3 -. 214 -. 207 -. 231 
-.112 - , 190 -. 212 -,18 1 -.17"3 
- ,164 -. 11 9 -.178 -. 171 -.144 
-. 23 9 -.164 - . 170 -. 1'30 -.114 
-. 151 -.148 -. 1 4 9 - ell6 -, l OS 
-.138 -.116 -. 121 
-,1}2 
-. 0 88 
-. 1 08 
-, 0 96 -, 0 64 
-. 0 92 -. 0 93 - , 0 26 
- . 0 78 -. 070 -. 0 39 
-.071 
-.050 -. 0 11 
-.044 - , 029 
-. 0 48 -. o:n . 008 
. 0 12 
-. 009 
-. 016 
-.~82 
-. 557 
-.5-6 8 
-. 572 
-, 578 
-.S ... 
-. 550 
-. 533 
-. 506 
.24. 
. 2'32 
. 26 0 
. 17! 
. 172 
. 152 
.13' 
, O ~5 
. 0 58 
. 023 
. 010 
-. 0 14 
. 008 
. 0 13 
. 0 16 
. 004 
- . 002 
. )02 
. 2TI 
.233 
.238 
.11' 
. 000 
-.014 
-.005 
. 009 
-.001 
. 012 
,005 
-.002 
-. 027 
.136 
. 090 
. 0 19 
, 05 1 
. 031 
. 0 18 
-.001 
-, 006 
-.001 
-. 006 
-. 005 -.OU - . 00 9 
- , 0 14 
-.006 
-, 00 6 
-. 0 11 . 00 1 
-, 008 -.016 
-, 019 -. 008 .001 
-.019 
- . 005 
-. 024 .00 9 
-. 026 -. 001 
-, 039 -. 021 
, 0 12 
-.009 
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. 1 18 
.097 
. 0 66 
. 0 46 
.001 
. 006 
, 00) 
. 014 
. 021 
.015 
-. 010 
- .003 
, 003 
. 009 
. 14~ 
.1 0 9 
, 0 65 
. 0 ) 4 
. 0 3} 
.0 11 
-. 020 
. 0}3 -, 0 8-4 
. 013 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.015 
-.OZ. 
-. 0.1 
.02. 
-.019 
-.O~ 
-.064 
.03'\ 
-.08'9 
-.027 
, 05"~ 
.064 
.O~ 
.. 
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TABLE I.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
0; 0.0 M ; 0 . 80 a; 10. 0 Pt,j/Pm = 1 . 0 
I . Wing upper surface stations, fractlon oC semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle x I I I 0 .53 I 0 .65 I I 0.90 1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~'::'~~I Cp c 0.19 0.32 0.74 
. 01 -. 460 - 1 . 180 
. 357 .394 1 . 096 
. 03 -. 535 -1. 236 - . 970 -. 890 . 400 • • 28 .351 .325 .282 2 . 051 
. 05 -. 507 - 1 . 302 -, qOO -.8 22 -. 502 , 466 . ~25 . 310 .3 02 . 254 3 -.004 
. 08 -. 495 - 1.532 - 1 . 044 
.369 ,4ltS .294 4 .OOIt 
. 10 -. 473 -1.668 -. 925 -. 833 . 369 . 277 5 .074 015 -, 396 -1 . 016 - 1 . 015 -. a41 
. 343 . 334 .235 .246 6 -.005 
. 20 -.4 37 
. 326 7 -.022 
. 25 -. 411 -. 231 - . 144 -1 . 00) -. 836 -. 4 7 0 . 280 . 148 . 215 ,208 .219 . 228 8 . 018 
. 30 -. 311 -. 398 -. 677 -1. 004 -. 850 
-. 46 6 . 221 01 08 .202 . 192 .183 
. 218 9 -,088 
. 35 -. 289 -. 421 -.& 03 
-.996 - .867 -. 461 .172 . 096 .171 .}69 ,159 .15 0 10 . 0 2"3 
. 40 -. 315 -, :382 - . 551 -. 982 -t 877 -. 452 . 1 28 . 095 .160 
.131 .119 . 119 11 . 0 14 
. 45 -. 344 - . 300 -. 501 
-. 926 -. 671 -. 435 , 086 . 078 . 136 , 121 .114 , 108 12 . 010 
. 50 -. 292 -. 290 -.44 2 -. 859 -. 671 .... 426 . 089 . 095 .113 .127 . 101 . 0 82 13 .001 
. 55 -. 262 -. 266 -. 399 -.742 -. 87 2 . 0 89 . 096 . 096 .133 .107 
. 60 -. 239 - . 243 -.328 -.64 4 .... 854 
-. 40 4 . 098 . 089 .093 . 104 .098 . 052 
. 65 -. 274 
-. 218 - . 293 -.504 -. 827 . 093 . 0 59 . 073 
. 0 76 . 017 
. 68 
. 051 
. 70 -. 209 
-. 185 -.247 -.4 43 -. 800 -, 379 .On . 071 .070 . 055 . 003 
. 73 
. 0 44 
. 15 -. 176 -.145 -. 209 -. 156 
. 010 . 056 . 052 
. 042 
. 77 
-.316 
. 03 1 
. 79 
-. 276 
. 0 33 
. 80 -.145 -. 118 - . 688 -. 352 . 059 . 051 .027 -. 048 
. 82 -. 162 
. 025 
. 83 -.14 3 -. 201 
. 025 . 026 
. 85 -.Ill -. 100 -. 617 
. 0 46 . 024 . 007 
. 87 
- . 086 -. 112 .... 141 
. 023 . 021 . 0 15 
. 88 - . 076 
. 0 18 
. 90 
-. 08 7 - . 539 -. 334 . 013 -. 02 6 -.143 
.91 
-. 051 -. 089 . 009 
. 005 
. 93 
-. 0 42 -. 059 
. 004 . 007 
. 95 -. 061 
-. 029 -. 436 
-. 001 . 006 
-. 026 
. 96 
-. 052 
- . 0 18 
. 97 
-. 0 35 
. 006 
. 98 
- . 014 
. 006 
o ; 0 . 0 M ; 0 . 80 a '"' 10 . 0 Pt,j/ Pm = 3 . 2 
I Wing upper surface stations , fraction of semispan I I Wing lower surface staUons, fraction of semispan I l Nacelle x 
I 0.32 I 0 .53 I 0 .651 0 .74 .1 0 .90 J I lorwced c c 0 .19 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 J number P 
.01 -.4"13 -1.1 94 
. 355 . 390 1 .106 
. 03 -. 552 - 1.246 -. 986 
- .90 7 . 398 . 428 . 360 . 332 . 281 2 .064 
. 05 -. 521 -1.3 13 - . 9 15 -.828 -. 51 0 . 46 0 . 424 . 317 .300 . 250 3 . 023 
. 08 - . 510 - 1 . 539 - 1 . 056 
. 367 . 446 . 294 4 .030 
.10 - . 480 - 1 . 685 - . 94 2 -. 839 . 365 . 283 5 . 082 
.15 -. 409 - 1 . 039 
-1 . 037 - . 849 , 33 6 . 336 . 242 , 243 6 . 011t 
. 20 -.447 
. 321 7 . 002 
.25 -. 42 0 -. 2 42 - . 754 -1. 0 18 -. 844 - . 47 2 . 274 .I44 . 223 . 20, . 216 . 224 8 . 0 36 
. 30 - . 320 -.407 
-. 683 -1. 0 18 -. 658 -. 47 2 , 220 .I04 , 204 .191 .183 . 214 9 -. OS6 
.35 -.300 -,43 2 - . 61 2 -1 . 011 - . 877 - . 461 . 168 . 099 .169 .112 .Ib7 . 150 10 .048 
. 40 - . 32 7 -. 395 -, 560 - . 999 -. 883 - . 452 tI 31 . 099 .146 .127 • lIb .11 7 11 .024 
. 45 -.351 
- · 317 - . 50'4 - . 936 -.877 -. 437 . 091 . 091 .125 . 12~ .112 . 106 12 . 028 
. 50 - . 302 -, 300 -.450 - . 873 - . 877 
-. 428 . 097 tI OO . 102 .125 . 099 , 078 13 .030 
. 55 - . 272 
-. 275 -.399 .... 756 - . 87 9 
. 097 . 088 . 087 .1 28 . . 103 
. 60 -. 2 49 - . 252 - . 327 - . 649 - . 861 - . 403 . 097 • 079 . 086 . 104 . 093 . 049 
.65 -.284 
-. 225 -. ~6 - . 513 -. 831 
. 084 . 046 . 0 67 . 0 78 .073 
. 68 
. 048 
. 70 - . 2 14 
-. 191 -. 253 - .4 49 -. 806 - . 319 . 0 68 . 056 . 0 6 0 . 053 -. 001 
.73 
. 041 
. 75 - . 186 
-. 154 -, 215 -, 754 . OS9 . 0 44 . 047 . 038 
. 77 
-. 3 14 
. 028 
. 79 
-. 275 
. 028 
. 80 -.I 53 
- . 123 
-. 693 -. 355 . 0 47 . 039 • 025 - . 050 
. 82 
- . 166 
. 020 
.83 -.14B -. 20 4 
. 020 . 026 
. 85 -. 122 -01 05 
-. 618 . 03 5 . 0 17 . 004 
. 87 -. 093 
-. lIB - . 147 . 0 13 . 012 . 012 
. 88 -. 085 
. 013 
.90 
-. 0 89 -. 536 - . 337 . 011 -. 030 -.143 
. 91 
-. 059 -. 095 
. 001 -. 002 
. 93 -,049 -. 0 6b 
-. 006 . OC2 
. 95 -. 068 - . 036 -, 445 
-. 011 -. 001 
-. 029 
. 96 
-. 055 
-. 023 
. 97 
-. 037 
. 001 
. 98 -, 023 
. 000 
I 
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12 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
. l5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
.55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
.75 
.11 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 8 8 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
• 03 
• 05 
. 08 
01 0 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 3~ 
. 4 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 6 5 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
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TABLE I . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE FF1CIENTS - CONF1GURATION 1 
0= 0 . 0 M = 0 . 80 a = 10 . 0 
I . . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .32 r 0.53 I 0.65 1 0.74 1 0 .90 1 I ~'::'~~ I Cp 
-. 468 -1 . 186 
- . 5 46 -1 . 248 -. 980 
- . 511 - 1 . 310 - . 8)6 - . 517 
- . 50 4 - 1 . 531 - 1 . 059 
- . 480 - 1 . 677 -. 842 
- . 402 - 1 . 032 -1 . 0 39 -. 850 
- . 4 4 9 
- . 417 -. 243 - . 771 -1 . 017 -. 847 -. 462 
- . 319 -. 404 - . 7 03 -1 . 0 18 - . 857 - . 480 
- . 292 - . 429 -. 626 -1 . 0 15 - . 874 - . 473 
- . 321 - . 392 - . 5 1 1 - 1 . 006 - . 880 -. 465 
- . 349 -. 315 - . 516 - . 949 - . 8 76 -. 453 
- . 300 - . 302 - . 456 - . 885 -. a80 - . 438 
- . 274 - . 273 -. 4 09 -. 770 - . 819 
- . 245 - . 247 -. 341 - . 673 - . 861 - . 415 
-. 282 - . 223 - . 308 - . 532 -. 836 
- . 213 -. 193 -. 259 - . 46 9 - . 808 - . 392 
- . 181 - .155 - . 222 -. 765 
- . 329 
- . 291 
- . 150 - 01 23 -. 70 1 -. 36 9 
- . 176 
- . ll B -. 10 4 - . 6 32 
- . 090 -. 121 -. 157 
-. 081 
- . 092 -. 556 -. 34 4 
-. 055 -. 102 
- . 046 - . 0 67 
- . 070 -. 03 5 - . 46 0 
-. 018 
0= 0 . 0 M = 0 . 90 
. 359 
. 39 7 
. 464 
. 369 
. 364 
. 342 
. 322 
. 277 
. 225 
.r 73 
.r33 
. 096 
. 1 0 4 
.rOl 
. 099 
. 086 
. 0 71 
. 0 52 
. 394 
. 430 
. 426 
. 450 
. 337 
. 042 
. 022 
. 0 15 
. 0 14 
. 359 
. 295 
. 214 
. 201 
0162 
. 142 
. 118 
. 090 
. 082 
. 0 79 
. 0 66 
. 054 
. 043 
. 018 
. 016 
. 322 
. 3 12 
. 276 
. 204 
. 183 
d blt 
. lZ3 
. 116 
. 121 
il25 
. 099 
. 073 
. 0 49 
. 023 
. 024 
. 023 
. 004 - . 006 
- . 005 . 001 
. 2 71 
. 292 
. 238 
. 210 
. 179 
. 156 
. 113 
. 106 
. 0 92 
01 00 
. 089 
. 069 
. 0 42 
. 032 
. 032 
. 247 
. 0 42 
-. 004 
. 018 -. 059 
- . 040 - . 156 
-. 006 . 002 - . 037 
-. 02 8 
- . 003 
. 001 
a = - 0 . 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
II 
12 
13 
. 106 
. 0 6 4 
. 031 
. 072 
. 0 78 
. 0 11 
. 013 
. 082 
- . 048 
. 0 5 6 
. 099 
. 103 
. 101 
I Wing upper surface stations , lracUon of semlspan I I Wing lower surface slations , lraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.741 0.90 1 r~.::,~~ I Cp 
.10 3 
. 0 6 0 
. 034 
. 008 
- . 008 
- . 004 
- . 059 
- . 0 66 
- . 0 8 6 
-. 0 7 5 
- . 06 1 
- . 09 8 
- . 088 
- . 091 
- . 089 
-. 1 7 7 
- . 097 
- . 083 
- . 068 
- . 024 
-. 077 
- . 075 
- . 070 
- . 08 1 
-. 099 
- . lZ3 
- . 092 
- . 089 
-. 110 
- 01 37 
- .. 109 
- 01 23 
- . 119 
-. 119 
- . 114 
- ..1 06 
- . 086 
-. 078 
-. 077 
- . 062 
- . 05 4 
-. 036 
- . 031 
- . 023 
- . 014 
- . 053 
- . 0 6 3 
-. 0 8 1 - . 0 88 
- . 076 - . 082 
-. 0 84 - . 1 00 
- . 0 99 -. 114 
- . 1 0 7 - 01 13 
- . 10 4 -01 22 
-. 118 - . 10 5 
- . 090 - . 10 7 
- . 096 
- . 0 7 5 
- . 086 - . 098 
-. 0 71 
-. 0 57 
-. 0 4 3 - . 0)1 
- . 0 25 -. 0 12 
- . 00 7 
. 011 
. 010 
. 030 
- . 023 
-. 049 
- . 068 
- . 057 
- . 0 92 
- . 111 
- 01 15 
- . 103 
- . 1 18 
-. 102 
-. 099 
- . 106 
- . 09 1 
-. 066 
-. 041 
. 003 
. 026 
-. 087 
- . 097 
- . 109 
- 0131 
- 01 29 
-. 12 7 
-. 11" 
-. 07 6 
- . 027 
. 020 
. 109 
. 0 78 
. 0 70 
. 0 4 0 
. 00. 
-.OlS 
-. 0 43 
-. 099 
-. 19 6 
- . 1 38 
-. 1 14 
-. 1 44 
-. 133 
- . 10 1 
-. 0 6 1 
-. 05 6 
-. 0 64 
-. 0 71 
- . 0 70 
-. 0 5 9 
- . 080 
. 009 
- . 017 
- . 032 
- . 041 
- . 0 87 
- 0138 
-. 142 
- . 1 6 3 
- . 154 
- . 098 
- . 063 
- . 062 
-. 096 
- . 079 
- . 086 
-. 071 
- . 073 
-. 070 
- . 0 64 
-. 069 
- . 067 
-. 051 
-. 030 
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- . 17 5 - . 176 - . 131 
- . 13 7 - . 103 
- . 126 
- . 11 3 
-. 127 - . 094 
- . 094 -. 0 7 2 -. 0 71 
- . 068 -. 0 7 9 -. 095 
-. 063 -. 079 - . 10 8 
-. 0 59 -. 115 -. 140 
-. 070 - . 10 9 -. 136 
- . 0 88 -. 081 -. 129 
-. 094 -. 0 77 -. 110 
- . 087 -. 08S - . 088 
- . 09 1 - . 08 9 - . 073 
-. 099 
-. 0 89 
- . 075 
- . 0 89 
- . 0 7 0 
- . 0 45 
- . 0 67 
-. 051 - . 048 
- . 022 
- . 045 - . 028 
- . 028 
- . 007 
-. 013 
. 001 
. 019 
. 017 
-. 121 
- . 050 
-. 0 7 9 
- . 10S 
- . 14 1 
- . 129 
- . 126 
-. 097 
-. 0 70 
- . 0 )2 
. 008 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
- . 1 05 
-. 189 
-. 2 79 
-. 099 
-. 126 
- . 219 
- . 231 
-. 089 
-. 22 1 
-. 259 
- . 07 1 
-. 071 
-. 0 69 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
•. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
.~O 
. ~5 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.68 
.70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
.87 
. 88 
. 90 
. 91 
.93 
. 95 
.96 
.97 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
.30 
.35 
.~o 
.45 
.5 0 
.55 
. 60 
.65 
. 68 
. 70 
.73 
.75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
TABLE I . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = - 0 . 1 
Ii . Wing upper surface stations, fraction of semispan J l Wing lower surface stations, fraction of semispan J I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;!~~l Cp 
.104 
. 0 6 3 
. 036 
. 011 
- . 004 
-, 003 
-. 060 
-. 065 
-.083 
- . 012 
-.06 0 
- . 099 
- . 087 
-. 091 
- . 09 0 
-tl1 8 
- . 099 
-.072 
-. OBO 
-.072 
- . 083 
-. 099 
-.123 
-.092 - . Olt) 
-.091 - . 081 
-.112 -. 090 
-. 131 -.1 0 6 
-01 11 -.115 
- -122 -.113 
- tll2 -.1 26 
-. 121 -. 096 
-.11 9 -e1 0 1 
-. 09 1 
-. 0 4 3 
-. 0 ", 7 
-. 0 65 
-. 0 82 
-. 095 -. 06 9 
-. 092 - . 100 
-. 110 -. 120 
-, 122 -.123 
-tI 21 -.11 0 
- ,.1)5 -. 127 
-.116 -. 114 
- . 11 9 -. 107 
-. 0 83 -,lID 
-. 0 91 
-. 095 -.0 91 - . 079 -. 0 7 2 
-. 0 68 
-. 05 6 
- d Ol 
- 0113 
-. 124 
-· 146 
-. 1~4 
-.14 0 
-, 126 
-. 085 - . 0 7 9 -. 0 4 9 -. 0 41 
- . 070 -. 083 -. 02b 
-. 063 - . 031 -. 019 
-. 037 . 002 
-. 034 . 004 
- .0 29 -, 026 . 020 
-.0 18 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 
.110 
. 0 78 
. 072 
. 0 41 
.00,. 
-. 0 13 
-. 0 42 
-. 0 96 
-. 197 
-. 138 
-. 109 
- .135 
-. 107 
-. 0 74 
-. 053 
-. 0 74 
-. 0 85 
. 011 
-. 0 19 
-. 030 
-. 041 
-. 088 
-.131 
-. 129 
-.1 38 
- . 114 
-. 0 65 
-. 072 
-. 0 91 
-. 119 
-.099 
- . 17) - . 145 -. 116 
-. 109 -. 102 
-.123 
-.11) -. 104 
- . 059 -. 083 -.OB3 
-.039 -. 087 -,107 
- . 059 -. 099 -. 124 
-. 075 -.13 2 -.156 
-. 097 -. 129 -, 149 
-. 111 -.103 -. 140 
-.115 -. 093 -.1 22 
- . 106 -. 097 -.102 
-.105 -. 100 -. OB3 
-.112 
-. 099 
-.092 
-. 087 -. 099 -.086 -. 0 76 
-. 099 
-. 0 79 
-.129 
-. 055 
- . OB7 
-.112 
-,151 
-,1)8 
-.137 
-.105 
- . 0 82 -. 082 -. 056 -.041 
-,075 
-. 062 -. 057 
- , 0 607 -. 0 78 -.033 
-. 0 77 -.051 -. 039 
-. 072 
-. 034 -. OU . 002 
-. 073 -. 013 
- . 071 -.021 
-. 082 -. 0 5 2 -. 006 
. 01 4 
.01 0 
-. 035 
a = -0 . 1 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.101 
-.181 
-.211 
-.086 
-.118 
-.209 
-.176 
-.0" 
-.In 
-.199 
-.06-\ 
-.059 
-.050 
, I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I l Nacelle 
' I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 J l 0.19 J 0.32 J 0.53 J 0.65 J 0 .74 J 0.90 J l~;:~cl. Cp 
. 110 
. 0 68 
. 041 
. 017 
· 003 
.00 3 
- . 052 
-. 058 
-. 079 
-. 064 
-.051 
-. 0 89 
-. 078 
-.082 
-.17 0 
-. 091 
-. 086 
-. 016 
. 051 
-. 070 
-. 073 
-.06 5 
- . 077 
-. 090 
-ell ) 
- . 083 
-. 081 
-. 102 
-. 125 
-. 1 02 
-. 115 
-. 115 
-el1 3 
-el 09 
-. 080 
- . 070 
-. 073 
-. 056 
-. 0 4 9 
- . 030 
-. 0 24 
el19 - . 015 
- . 009 
- . 059 
-. 0 37 
-. 056 
-. 0 65 - . 0 72 
- . 0 77 -. 0 88 -. 061 
-. 0 75 -. 0 84 -. 093 
-. 086 -. 099 -.1 11 
-. 095 -.11 3 -. 113 
-. 104 - . 113 -. 102 
-. 101 - .1 20 - . 117 
-. 118 -. 106 -. 102 
-. 085 -. 104 -. 0 96 
-. 0·91 -. 0 71 -. 102 
-.08 1 -.093 -. 085 
-. 060 
-. 056 
-. 042 
-. 036 
. 007 
. 0 18 
. 033 
. 042 
. 03 1 
-. 096 
- tl 0 7 
-el13 
-. 137 
-.13 3 
-. 131 
-. 118 
-. 080 
. 090 
. 086 
. 053 
. 014 
- . 002 
-. 029 
-. 082 
- . 178 
-. 119 
-, 09 3 
-. 115 
- . 086 
-. 060 
-. 053 
-. 0 75 
-. 081 
-, 079 
-. 0 68 
-. 054 
. 024 
-. 004 
- . 018 
- . 028 
-. ZOl 
-. 080 
-. 114 
- . 110 
-. 108 
- . 093 
-. 0 6 3 
-. 070 
-. 101 
-. 10) 
- . 098 
-. 101 
-. 077 
-. 087 
-. 040 - . 073 
-. 03) -.08Z 
-.052 -. 085 
-. 071 - . ll8 
-, 107 -. 117 
-.098 -. 091 
-. 110 - . 0 75 
-.104 - . 083" 
-.086 -. 089 
-.086 
-. 085 
-. 065 
-. 061 
-. 050 
-. 022 
-. 0 6 3 " . 001 
-. 059 -. 001 
-. 0 65 -. 039 
. 026 
CONFIDENTIAL 
-.096 
-. 085 
-. 093 
-. 069 
-. 098 
-. 107 
-. 141 
-. 135 
-. 128 
-. 109 
-. 089 
-. 069 
-. 095 
-. 075 
- .062 
. OOZ 
-.UO 
-.042 
-. 075 
-. 102 
- . 137 
-.123 
-.U3 
.011 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.085 
-,152 
-.152 
. 008 
-.104 
-.181 
-.124 
. 018 
-.130 
-.141 
.037 
. 056 
.056 
J 
14 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
.4 0 
.05 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
.01 
• 0) 
.05 
.08 
.10 
,15 
.20 
. 25 
.)0 
,,, 
.40 
.45 
.50 
.~ 
.60 
,n 
,68 
. 70 
.73 
.1!1 
.n 
.7'1 
,80 
• 82 
.In 
.tn 
.8"7 
. 88 
,,0 
.91 
.n 
.9' 
.96 
.'f7 
.98 
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TABLE I. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
0= 0 . 0 a = 0 . 0 
It . Wing upper surface s tations, fra ction of semispan 1 I Wing lower surface stattons , fraction or semi span 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I L 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~':!'~~1 Cp 
. 11 0 
. 0 6 9 
. 0 4 4 
. 011 
. 0 0 2 
. 001 
- . 049 
- . 055 
-. 016 
-.062 
-. 049 
- . 088 
-. 0 1 5 
-. 080 
-. 080 
-. 1 6 7 
- . 090 
- . 055 
- . 06 2 
- . 053 
- . 0 64 
- . 076 
-01 01 
-. 014 
- . 0 12 
- . 0 92 
... 11 8 
- . 0 95 
- . 104 
- .1 07 
- . 109 
-01 02 
- . 092 
- . 0 5 3 
-. 0 65 
- . 0 74 -. 084 -. 058 
-. 0 72 -. 062 -. 087 
-. 081 -. 099 -. 107 
-. 093 -tl1 2 -. 11 2 
-. 103 -. 11 0 -. 0 98 
- . 098 
-. 12 2 -.11 4 
-. 11 2 -. 102 -. 101 
- . 083 - . 103 - . 094 
- . 088 -. 011 -. 101 
- . 080 - . 083 
-. 083 -. 072 - . 066 -. 058 
-. 0 49 
-. 040 
-. 050 
- . 038 - . 026 
-. 062 - . 067 -. 0 12 
-. 050 - . 020 - . 005 
- . 044 
-. 05 1 
-. 092 
- 01 01 
- tl16 
- . 14 0 
-. 13 5 
-t!32 
- d 20 
-. OSl 
- . 002 . 011 . 0 16 
-. 026 . 017 
- . 0 18 . 017 
- . 012 - . 011 . 032 
. 035 
-.006 
6 = 0 .0 M = 0.90 
. 11 8 
. 090 
. 0 84 
. 053 
. 0 1 5 
-, 001 
-. 029 
- . 0 80 
- . 170 
- . 11 4 
-, 082 
-. 099 
-, 0 67 
-, 0 6 2 
- . 069 
- , 014 
. 026 
- . 002 
-. 015 
-. 02 4 
- , 198 
-. 012 
- .104 
-. 095 
-. OaD 
- . 07 5 
-. 089 
-, 099 
- . 083 
- . 1 4 2 
- . H6 - . 104 -. 115 
-. 080 - , lOa 
-, 093 
-. 085 
-. 103 
-. 02 8 -. 0 7 5 -. 0 84 
-. 052 -. 079 --1 03 
-.1 06 -. 0 96 - . 1 15 
-. 0 71 - . 139 
- . 145 
- . 085 -.1 2 1 -.145 
- . 132 -. 087 - . 138 
-.1 23 -. 0 7 8 - . 116 
- , 012 - . 094 -. 095 
-. 091 -. 09) -. 0 74 
-. 101 
- . 095 
-. 085 
-. 070 -. 092 - . 065 -. 066 
-. 08 4 
-, 065 
-. 058 
-. 048 -. 0 44 
- . 049 - . 057 - . 027 
-. 054 - . 045 -. 025 
-. 053 
-. 064 -. 001 
- . 0 60 -. 001 
-. 072 -. 038 - . 001 
. 027 
. 027 
-. 014 
a = 5.0 leO 
- . 1 29 
-, 050 
-. 083 
-,109 
- . 1 4 9 
-. 132 
- . 13 2 
-. 100 
-. 076 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
11 
12 
13 
-, 0 77 
-.132 
-. 100 
. 094 
-. 09 lt 
-,IS ,," 
-. 0 66 
.IOS 
- . 016 
-. 09,,-
. 129 
,152 
. 158 
I Wing upper s llrface s tations, fr action or semispan I L Wing lower surface stations, fr action of sem.1span I Nacelle 
I 0.1 9 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0 19 I 032 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I 1 ~::~~ 1 Cp 
-.081 -.7.1 
-. 1" -.75 • -.808 
-.1 '1 - .812 -.713 
-.16' -.458 -.481 
-.1'13 
- .151 
-.188 
-. 3n -.208 
-.no 
-.eOO 
-.21 ' 
-.2.1 -.204 -.214 -.188 - .693 
- .242 -.ICJl -.216 - . 201 -.61S 
-.176 -.215 - . 2];2 -.237 -.541 
-.tS-\. - . 229 -.2.3 -.261 -.420 
-.193 -.209 -.251 
-.2" -.309 
-.177 -.224 -.246 -.25-\ -.254 
-.183 -. 220 -.2,0 -.226 -.201 
-.182 -. 221 -.214 -.217 -.118 
-.21n -.210 - .. 202 -.169 -.161 
-.171 -.lt6 
-.17 1 -.1~ -.loW -. Oa l 
-.097 
-.078 
-.107 
-.086 -.05"2 
-.107 -.108 -.014 
-.08'9 - .058 -. 0 2S 
-.077 
-.OS' .005 
-. 045 -.010 
- .0 41 -.OZ8 • o SIt 
.012 
-.018 
-.... 
-.641 
-.644 
- .652 
-."S 
-.641 
-.62'8 
-.61' 
-.5'96 
.271 
.256 
, 286 
.a7 
,UII 
. 169 
.156 
.111 
,Ost 
.009 
- .004 
-.0)3 
-.015 
- .001 
. 026 
,oz, 
.312 
.278 
,245 
.U7 
• U8 
-.018 
-.010 
-,Ola 
-.022 
-.Oll 
.ooe 
.008 
.026 
.02' 
-.008 
.1911 
.1'2 
,081 
.009 
.n5 
.191 
.249 
.209 
.126 
.104 
.014 
.O~ 
.015 
.012 
• 008 
.on 
.024 
.011 
-. 0 08 
-.00' 
.00' .00 , -.001 .0'04 
-. 01' 
-.00' 
. 011 
-.011 
-.001 -.005 • 008 - .0'0 
-.00 • 
-.004 .000 
.001 -.00' .011 
-.021 -.002 .00t 
-. 0 18 
.002 . 0 16 -.0'6 
-. 0 18 .018 
-.02'1 .005 
-.041 -.033 .00 2 
.0%7 
.on 
-.011 
CONFIDENTIAL 
1 
2 
J 
4 , 
• 7 
• 9 
10 
11 
12 
U 
.00' 
-.OS4 
-.0", 
-.040 
-.0%7 
-.117 
-.122 
-.O~ 
-.1" 
- . 0 85 
-.on 
-.013 
-.01 • 
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TABLE I.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFlGURATION I 
6 = 0.0 M = 0.90 a = 5.0 Pt./poo= 302 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of sem.1span I r Nacelle x 
c I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I r ~:~~~~I Cp 
.01 -.oe, -,140 .272 .316 1 .01' 
.0, 
-.140 -.161 -.eOt -.e16 ,257 ,28., .197 .240 ,241 2 -,0,. 
.05 -.151 -.e07 -.S53 
-.7'1 -.668 .237 .250 ,193 ,207 ,208 , -.064 
.08 -.168 -.445 -. ...,., .1911 .263 .1)6 ~ -.010 
.10 
-,I'" -.190 -.863 -.733 .1~O 114, 5 -.017 
.1-! -.152 -.370 -.211 -.916 .In ,125 .OM ,120 6 -.102 
.20 -,21e .l~e 7 -.on 
,n 
-.2t06 -.201 -.224 -.20' -,726 -.647 ,In -, 0 14 .09'1 .08) .091 .1~1 a -.ooa 
,'0 -,255 -,len -.226 -,213 -.6~ -.MO .058 -.021 .091 .070 .067 .111 9 -.IU 
." -.}71 -,21' -.242 -.248 -.''''3 -.'5' .011 -.006 •• 06 ,052 ...... .010 10 -.0,. ,~O -.1~6 -,229 -.25"7 -.280 -.476 -.65'8 .00' .00' .050 .015 .007 .031 11 -.001 
. ., 
-.}95 -.210 
-.2''' -,26' -."1 -.64' -.01. .ooe ,02' .011 .002 .0'5 12 .001 
.50 -.18'2 -,n6 -.no -,2" -.n2 
-.6'" .OO~ .034 .001 .026 .002 .016 U .012 
." -.18, -.224 -.26'3 -.240 -.214 . 021 ,024 -.004 .0'0 ,Ol~ 
.60 -.188 -.22'1 -.228 -.224 -.1'84 -.617 .031 .008 -.001 .012 ,016 .004 
.n -.296 -.21' -.21' -.180 -.t., .014 -.023 -.011 -.002 .011 
.611 -.O~ 
.70 
-.1'9 -.197 -.190 -.180 -.1"24 -.596 -.00, -.00. -.010 -.015 -.017 
.7S -.010 
.75 -.17, -.t62 -.15-9 -.o~ -.006 -.015 -.008 -.00", 
.n -.10. -.OJI 
.79 -.OSl -.020 
.ao -.14. 
-.1" -.052 -.5-!4 -.00, -.00, -.001 -.0)8 
.82 -.115 -.022 
• ItS -. 098 -.057 -.016 -.001 
.a, -.113 
-.110 -.019 -. 00, -,018 .004 
." -.091 
-.070 -.02S -.023 -.015 -.004 
.88 -.080 -.0Z!S 
•• 0 -.044 , 009 -.. ., -.00, .Oll -,01'9 
.91 -.05-4 .002 -.on .006 
.n -.0 .... -.021 -.0):8 -,001 
.95 -.046 -.033 . OZ7 -, 0"" -.024 .001 
.96 .025 .018 
.91 .00, .010 
.911 -.017 -.Olt 
6 = 0.0 M = 0.'0 a = 5.0 p-t.lpoo= ,.2 
L Wing upper surface stations , fractlon of sernispan I I Wing lower surface stations, fractlon of semispan I r Nacelle x 
c j 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I r~::~~T Cp 
.01 -.076 -.743 .271 .314 1 .026 
.03 -.115 -.765 -.e07 -.aoz .2~ .277 .205 .2'" .2 ... Z -.01. 
.05 -.146 -.804 -.a43 -.n. -.665 .288 .2" .ZOO .Z02 .21' , -.0'" 
• 08 -,166 -.426 -.467 .1 .. .26""3 .14' ~ ,0'1 
.10 -.170 -.U17 -.812 - .. rn .1"1 .1'1 5 -,OIl 
.15 -.149 -,172 -.Z07 -.a03 .171 .121 .100 .1n , -.0.0 
.20 -,nz .15e 7 -.014 
• 2' -.2'3, -.zoz -.216 -.18. -.n6 -.641 • 111 -.ou .104 .0" .098 .146 • .0' • 
.'0 -.~7 -.},O -.no -.zo~ -..... 
-.64" .058 -,ozo .091 .074 .061 .119 9 -.0 .. 
." -.173 -.2"1"'2 -.Z'J'T -.239 -.584 -.64' .014 -.OOZ .061 .0,. .o.s .on 10 -.0%2 .~o -.l'Z -.252 -.2~ -.no 
-.-
-.~ .006 . 00) .0" • 021 ,011 .042 11 .0 .. 
. ., 
-.19'2 -.21Z 
-.2" -.260 .347 -.6,7 -.01' .0011 .0Zl .017 .005 .037 12 .0., 
.50 -.rr8 -.2'3'2 -.~, -.Z'l -.27'1 -.622 .011 .024 .008 .0'1 .00, .017 13 .104 
." 
-.18, -.:tn -.251 -.Z" -.n1 .021 .ou -.004 .on .01' 
.60 -.186 -.23-4 -.21. -.217 -.180 -.60e .026 -.00, .005 .ozo .019 .009 
.~ -.~ -.2'ZO -.ZO' -.11'2 -.1'" .007 -.030 -.00' .002 .o~ 
.6a -.011 
.70 -.197 -.201 -.182 -.111 -.123 
-.5" -.005 -.019 -.OOZ -.001 -.01' 
.73 -.00' 
.75 -.176 
-.1" -.150 -.076 -.011 -.02'1 -,004 .000 
.n -.0.7 -.02'1 
.7'9 -.078 -.00, 
.80 -.14'9 -.13'6 -.0" -.542 -.011 -.01' .004 -.on 
.82 -.109 -.018 
." -. 090 -.050 -.012 -.ooz 
.a5 -.111 -.113 -.01 0 -.009 -.026 ,009 
." -.09'3 -. 0 63 -.020 -.029 -.001 .00' 
.88 -.081 -.o:n 
.90 -.037 .018 -.487 -.003 .01' -.011. 
.91 -.056 .008 -.033 .015 
.n -.04'9 -.011 -.0,", .001 
.. , 
-.043 -.o:n .038 -.052 -.029 .005 
.96 .031 .0211 
.91 .010 .017 
.98 -.017 -.019 
-. 
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TABLE I.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
0= 0.0 M = 0.90 a = ~ .o Pt, j/ p"" = 7.1 
x 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface s tations, fraction of semispan I I Nacelle 
c I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 1 0 .32 I 0 .53 1 0.65 I I I I Oriflc~1 C 0 .74 0 .90 number P 
.01 -.090 -.751 .265 .302 1 .021 
.03 -.150 -.77~ -.82'9 -.8Z8 .zlte .2'6~ .203 .:n"3 .23' 2 -.014 
. 0 , -.160 -.831 -.86' -.15-4 -.680 . 278 .2~ .181 .1.0 .200 • -.012 
. 08 -.179 - . 467 -.511 .1~ .2~ ,141 4 .1lS 
.10 -.185 -.205 -.S'6 -.78'7 .1112 .ISl 
, 
-.015 
.1' -.164 -.338 -.220 -.821 .16. .110 .10 1 .110 • -.08'5 
.20 -.227 ,150 7 -.040 
.r.I -.Z'4 -.220 -.2"3' - .200 -,7.1 -,6,-2 .104 -. 0 21 .092 .07) .OS! ,135 8 .110 
.30 -,2'62 -.208 
-.2" -.218 -.701 -.65 2 . 0 52 -.029 .072 .058 .055 .105 9 -.0 ... 
.3' -.186 -.22"'7 -.2" -.2!o2 -.6n -.651 ,OOq -.008 .0')8 .04' .040 ,0'3 10 .021 
.40 -.166 -.246 -.26. -.283 -.50' -.662 .000 .000 .029 .007 .002 .02. 11 .1M 
.. ' - . 20 6 -.n? -.no -.2,7 -.378 -.645 -.OU -.00' .012 .002 -.005 .026 12 .18'1 
.'0 -.191 -.2~5 -.263 -.274 -.301 -.635 . 0 05 -. 013 -.002 .Ol~ -.00, .004 U .144 
"5 -.}99 - .244 -.26' -.2~5 -.2"19 .008 -.018 -.004 . 0 26 .00] 
.60 -.}98 -.246 -.211 -.233 -.18"9 -.62'1 . 002 -.020 -.006 .007 .009 -.00, 
.. , -.305 -. 236 -.210 -.186 -.111. -.006 -. 0~5 -. 0 16 -.00' .004 
.6e -.021 
.70 -.208 -.213 -.192 -.183 -.1'3 -.~ -.OU -.030 -. 006 -.022 -.027 
.n -.016 
.~ -.ltre -.un -.165 -.087 -.019 -.038 -.012 -.010 
.n -.108 -.0)8 
.1'l -.09 1 -. 027 
.80 -.162 -.150 -.OS4 -."~ -.023 -. 0 25 -.00, -.0,41 
.82 -.122 -.028 
.83 -.101 -. O 6~ -.022 -,aI' 
.115 -.121 -.12'8 -.022 -.018 -,o·U -.002 
.87 -.106 -. 0 74 -.032 -.0"-6 -.016 -.011 
.88 -.096 -. 0 42 
.90 -. Olt' .001 - • .-07 - . 011 .(105 -,015 
.91 -.073 -.002 -.047 .000 
.9"3 -.061 -.021t -. 0 52 -.009 
.'/5 -.058 -.046 .02~ -,059 -. 0 4 1 ,005 
.96 .024 . 013 
.97 . 000 . 001 
.911 -.033 -.o :n 
0= 0.0 M = 0.90 a = 10.0 p.t, j/ Poo = 1.0 
x 
1 Wing upp er surface stations , fraction of semispan I I Wing lower su rface stations, fraction of semlspan 1 r Nacelle 
c I 0 .19 1 0.32 1 0. 53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I r~;~~~~l Cp 
• 01 -.'21 -1.025 . 390 ..... 1 .101 
. 03 - .41 9 -1.06' -.929 -.e83 .429 • itS! .,.9 .3~ .287 2 .01t7 
• 0' - •• 11 -1.11-' -.891 -.900 -.624 ,4~3 .4.1 .321 .~ .2 .... 
, 
- .1XI7 
. 08 -.408 -1 .2e-cJ -.9'n .387 .46~ .300 4 .012 
.10 -.397 -l,3J3 -.'28 -.913 .381 .294 5 .075 
.1' -.3~2 -1.11' -1. 006 -.9%7 .361 .345 . 241 .244 • -.007 
.20 -.181 .3.' 7 -.030 
.r.I - .398 - .233 -.804 -1. 006 -,917 - .561 .291 .135 .225 .2?5 .219 .210 8 .024 
• 30 
-.'11 - .3a8 -.714 -1.012 -.9,8 -.5-52 .2:" . 0 .. .n8 .20e ,184 .221 9 -.0904 
.~ -.279 -.465 -.6,.6 -1. 0 1 8 -.915 -.'40 .166 . 0 9"3 .194 .183 .165 .158 10 .024 
.40 -.262 -.418 -.595 - 1.022 -.980 -.52'8 .1 24 . 092 .1n 01 .. . 121 .126 11 .on 
• .s -.199 -.3.3 -."4 -1. 001 -.966 -.5"12 , 0 84 .on .151 .1'7 .114 .121 12 .016 
.'0 -. 324 -.350 -.'12 -.9'1 -,,'1 -.504 .090 .101 .126 .142 .10. .094 11 .020 
." 
-. 305 -.~ -.484 -.891 -.951 .094 .108 .110 .146 .111 
.6 0 -.2'95 -.3"41 - •• 21 -.804 -.9,0 -.479 .108 .100 .1 02 .116 .100 . 065 
.65 -.386 -"'3'1 -.)-85 -.'.9 -.916 .102 . 0 65 .086 . 0 94 .083 
•• e .O~ 
.70 -.317 -.]"20 -.,n -.561 -.904 -.451 . 0 87 . on .074 . 068 . 024 
. 73 . 051 
.7' -.296 -.2'58 -.2'56 .... 8"8 0 .074 . 051 . 062 .0~3 
.n -"72 .0)'9 
.7' -.116 .0~7 
.80 - .2"13 -.185 - .1n3 - •• n . 051 .046 . ou -.026 
.82 -.17'3 .036 
.8"3 -.151 -.21 1 .Olft . 0 .1 
.115 -.151 -.135 -.771 .046 . on . 0 25 
.87 -.108 -.11' -. 1" . 018 . on . 030 
.88 -.097 . 0 18 
.90 -.081 -.686 -.~1l . 020 - .004 -.11' 
.91 -. 0 63 -. 0 1 0 . 00 1 . 02 0 
.9"3 -.053 -.o~n -.0 12 . 010 
.. , -.066 -.036 -."~ -.008 -. 007 .001 
.'. -. 0 14 
-.001 
.97 -. 022 . 010 
.98 - .01 8 - .001 
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TABLE 1.- Continued 
WING AND NACE LLE P RESSURE COE FFICIENTS - CONFIGURATION 1 
0= 0.0 M = 0.90 a = 10.0 Pt,j/POO = • • 1 
I . Wing upper surface stations , fraction of semispan J 1 Wing lower surface stations, fractlon of semlspan J t Nacelle x 
c I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 J I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 1 0.74 I 0.90 J l ~~~~l Cp 
.01 -.)25 -1.0 24 ,''12 .. " 1 ,110 
.0. -.421 
-1.068 -,92' -.893 .4n .451 .,n .3» .211 0 2 . 0" 
.05 -.413 -1.140 
-.'05 -.912 -.631 ,492 ... 3 .31. 8 .. 2.0 . 240 • . 020 
• 08 -.412 -t.2~ -.98'3 .391 .464 .300 4 .OJ • 
.10 -.396 -1.316 
-"" 
-.925 . 3 84 , 28. 5 .011<> 
.15 
-.3" -1.119 -1. 0 15 -,M2 .361 
.' 4' .2" .238 6 . 005 
.20 -.384 .,., 7 -.007 
.25 -.400 -.240 -,826 -1.017 
-.954 -.S66 , 296 .13l1 .232 .211 ,212 .n. 8 .0., 
.30 -.514 .... ," -.7"!5 -1.025 -.975 -,558 .239 .0'19 .ne . 1"0 .178 . 216 9 
-.0" 
." -.279 -.... -.6.0 -1.015 -.991 -.~ .1n ,1 05 .111"2 .164 .1sa ,151 10 .041 
.40 -.2'64 -.,U? -.61. 
-1.0" -... , -.5n ,133 ,1 07 ,157 . 121 .115 . 124 11 .04-1 
.45 -,40 2 -.341 - .572 -1.021 -.~ -.525 . 100 . 093 ,lSI . 121 .108 . 115 12 .044 
.50 -.n4 -.354 -.528 -.991 -.915 -.508 .1 0 7 .108 .107 .1~ .091 . 090 l ' .O~ 
.55 -.]06 -.3 ... 0 -.5 00 -,'21 -.96~ . 10, .1 02 . 093 .U9 .106 
.60 -.300 
-. 3"4-4 -.4" -.2115 -.944 -.48"6 .114 .082 .o~ .104 
.0" . 0 62 
.65 -.396 
-.3'" -.404 -.685 -.91'2 . OM . 046 .072 .0' 1 .on 
.611 .050 
.70 -. 326 -. 332 -.n1! -.'90 -.920 -.460 . on . 058 .061 . 0 53 .019 
.73 . 045 
.75 -. 3 06 -.276 -. 2 69 -. 895 . 06 7 .041 .050 .0104 
.n -.405 . 023 
. ~ - . 1.6 . o n 
.60 - . 245 -.19'5 
-.e" -.417 , 0 57 . 0 '5 .031 - .on 
.82 - .185 .025 
.8. 
-.16' -.240 . 0 26 . 0 26 
.", .... 161 -. 14 1 -.1'97 . 0 39 . 012 .016 
.117 -.Ul -.125 -. 155 .011 .020 . 020 
.88 -.100 . 0 0 8 
.90 -. 0 92 -.711 - .... 11 . 0 11 -.010 -.11$ 
.91 -.070 -.0,0 - .00. . 009 
.93 -.055 -. 0 62 -. 0 17 .000 
.95 -. 0 74 -.040 
-. 587 -. 0 15 - .014 - . 00. 
.96 -. 0 12 - . 012 
.97 -. 0 ,0 .001 
.98 -.024 - . 009 
o = 0.0 M = 0.90 
--
a = l O.O Pt,j / P", = ,.2 
I Wing upper surface stations , fr action of semispan I I Wing lower surface stations, fracUon of semispan I L NaceUe x I 0 .19 I 0 .32 I 0. 53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I l lor1fiC~ 1 c c 0. 19 J 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 J 0 .90 J number P 
.01 -.3"21 -1.0 25 . 3815 .. ,. 1 .1H 
.0. - . 418 - 1 . 0 66 -.923 - .e8 7 .426 .452 .,~ .... . 2112 Z .on 
. 05 -.41 2 -1.136 - . 897 - •• 03 -.62 1 .4Se .442 .325 .294 .243 , .040 
• 08 - .... 0 5 -1 . 286 -. 972 . 38 5 ..... .309 4 .0," 
.10 - . 396 -1. 3 2"9 -.92 8 - .913 .381 .291 5 .0" 
• 15 -.343 -1.10 9 - 1 .006 - . 910 .351 .... .252 .241 , .01 .. 
. 20 - . 380 .144 7 .021 
.25 - •• 0 0 -.21'2 -. 815 -1.010 -.,.,e -.5S? .294 .142 .233 .214 .21. .225 I .111 
. 30 -.514 
-.'62 -.121 -lt017 -.961 -.546 . 2.,6 .10, .21. elM .178 .219 9 - .036 
." -.272 -.458 -.647 - 1 . 02 ' -,'77 -.534 .171 .111 .182 . 17. .158 .16 0 10 .071 
•• 0 -. 264 -.412 -.60,7 -1. 0 28 -.97'9 -.527 .132 .115 .IS7 . 1 • .118 .130 11 .132 
. ., 
-.401 -.338 
-.564 -1.009 -,"9 -.513 . O.S • 1 00 .131 .12 5 .1 0. .117 12 .132 
. 50 - .3"'24 
-.3" -.52"3 -.91"8 -,"1 -.SO. .10. .109 .105 .n. .100 .on 13 .127 
. 55 -"OB -.340 
- •• 92 -.,01 -.948 .110 .096 . OM . m .1 08 
• 60 -.Z-~ -.3:38 -.434 -.82 0 
-."1 -.476 . 10 • .082 . 0 94 .10 8 .0.6 .0" 
. 65 -.)92 
-.''' 2 -. ,~ -.6'8 -.91"'2 . 0 88 . 0 49 . 0 75 . 0 86 . on 
. 68 . Os. 
. 70 - .3'27 -.)r.; -.,:H -.518 -.904 -.451 .on .OS9 .066 .OJ7 . 0 2 5 
. 73 . O.e 
. 75 -. 306 -.265 -.265 -.S80 .058 .0 ... , .Os. .O~ 
. 77 -.388 .033 
. 79 -.)11 . 0 38 
. 60 -.24., -.Ut9 -.8.9 - •• 2"8 . 0" . 0 3'1 .on -,025 
. 82 -.11'9 . 0 )0 
. 83 -.156 -.232 . 0 32 .OU 
. B5 -.158 -.137 -.784 . 0 4 0 .015 . 0 22 
.117 -.113 
-.11' -.1.8 . 0 16 . 0 25 . OZ4 
.88 -.09'9 .013 
. 90 -. 086 -. 7 02 -.41 0 .017 - . 007 
-.112 
. 91 -.068 -.0 7 8 - .004 .012 
. 93 -.054 -.058 -.OU .00. 
." -.07 0 -.O)!! -.51'8 -.014 - . 0 10 . 001 
. 96 -.025 -.007 
. 97 -.on .006 
. 9B -.019 - .00. 
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TABLE I. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
o = 0.0 M = 0.,0 a = 10.0 Pt, j/ Pco = 7.1 
L . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semi span I Nacelle x 
c I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I r ~:~~~~l Cp 
. 01 -. 327 - 1 .036 . 3 , 0 .4'1 1 .1ZS 
. 01 -. 4 2 6 - 1.07. -.91 1 -. 898 ,425 ...., .375 .nl .214 2 .O e4 
.05 -. 4 19 - 1 .141 -"1 0 
-"ll - •• 21 .'-" . 441 . n4 .~O ,2"1 J . 0'0 
. OS -.41 3 -1 . 29 5 - . 978 .,a, .462 .n2 4 .162 
. 10 -,402 -1. )42 -.940 -.'In ,ll' . zn , .0" 
. 1' - . 346 -1 . 126 - } , O1 1 -.~ .35. . 1 .. . 2S2 . 236 l .029 
.20 - . 3157 . 34 '7 7 .047 
.2' -.401 -.243 -.e" - 1.022 -."0 -.~ .n. .}4' . 227 . 207 . n2 .tt> • .IM 
. 10 -.517 - .371 -,141 - 1.027 -,,11 -.50\7 , 2." • 10, .20 • .1" ,114 .215 • -.OU 
." 
- , 275 -.466 
-."'9 -1,0" 
-.-
- .,~ .. .17" . 111 .147 
.- .1 ' 0 .1M 10 
. 1 06 
.40 - . 2 67 -.417 - .'21 -1 . 040 .ne - .'30 .132 ,111 . 150 . 124 .116 ,12. 11 .%25 
•• 5 -.lt01 
-.3" -. 5 76 - 1 . 0 2 5 -.971 - . 515 .102 .102 .12~ .11' .107 . 11' 12 .2., 
" 0 - .329 -.356 -, ~ '7 -. ." -.970 -.5 0 4 .112 . 0." . 101 .121 .on .0117 13 .21. 
." - . 3 1 2 
-.3~ -. 500 1 -.927 -..... .104 . 0 85 .0.., . 127 .1 04 
. 60 - . " 05 -. ')48 - .4'5& - . e .. , - . .... 1 - .... T" . 0 ., . 0 75 ,OS5 , 101 .096 .O~ 
.~ -.~ -.)47 - .402 -.700 - . n4 . 0 8; . 0 .. . 0 67 . 016 .07'/ 
.1>8 .0 4 ' 
. 70 -. 3'11 - .33'1 -. ,,., -.60 , -.914 - • • 5 1 . 0 70 .0~7 .O~ . 0 ' 1 . 021 
. 71 .044 
.75 - . 311 -. 272 -.268 -.890 .0 50 7 . 0311 . 041 .0" 
.n - . 4 20 . 0 22 
. 7. - .361 .on 
•• 0 -. 2 49 -. 1'96 
-. "2 -.4J' . 051 .0,., .0350 - .029 
.82 -. 1 85 . 024 
." 
- .159 
-. 2 50 0 . 0 26 . 0 24 
••• -.161 -. 141 -. 800 . 039 . OU . 0 11 
.117 -.1 13 - .In -. 11 0 . 011 .017 . 0 16 
.S3 - . 10 1 .on 
• • 0 - . 0 87 -.720 - . ,U1 . 00 l - .009 -.111 
. 91 -.071 -. 098 - . 007 . 00 6 
. .., -. Osq -. 0 506 -.018 . 000 
. ." - .072 - . 040 - . 6 00 -. 0 17 - . on - .010 
.96 -.040 -. 020 
.n -. 0 29 .000 
. 98 -.024 - . 008 
0= 0 . 0 M = 1 . 00 Q = -0. 1 P.t,/pco = 1 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan 1 r Nacelle x I 0. 19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 T 0.90 1 r~::~~l Cp c 0.74 
.01 . 11 3 - . 034 .128 .060 1 -.017 
.0, . 082 -.038 - . 0 30 . 00 6 .1 02 .on -.172 - . 1. 1 - . 2"2 2 - .on 
. 05 . 0 6 3 -. 027 - . 009 . 0 12 -.058 . 1 '22 .026 - . In - . 0 60 - . 1.., 1 -.2!>t 
. 08 . 0 48 -.033 -. 0 0 6 . 0 6 2 . 030 - . 132 ~ -.1., 
.1 0 . 0)6 -. 037 - . 0 33 -. 0 10 . 050 1 -. 11"3 5 - .034 
. 1. . 0 43 -.1~ - . 0 1 50 -. 0 10 . 0'3 7 - . 0 87 - . OZ9 - .0" l - .In 
. 20 -. 010 . 0 2 4 7 - .~ 
. 2. - .on -. 0 6 3 -. 0 36 - . OS6 -.0)'5 -.1~ - . 007 -.316 - . 142 .012 -. 0 54 -.121 S - . 151 
. , 0 -.1 05 - .044 - . 0 '3 1 -.084 -. 01'3 - . 1~ -. 0 ,.. - . 081 - .220 . 00. - .071 - . }42 • - .ns 
, J' -. 0 5 0 -.073 - . 0 59 -.0c)4 - . l l 2 - .Me -. 2'4 - . 01' - . 0 84 -. 0 2'5 -.092 - . 110 10 -.2" 
,'0 -. 0 19 -. 08'5 - . oee -. 096 - . It~ -.nn -.1 6 0 - . 0 68 .018 - .070 -. 1'" -.177 11 -.116 
. 45 - . 0 53 -. 0 6 2 - . 10S - . 106 -.ltl -.190 - . 0 47 - . 204 . 00' - . 0 7 8 - . 137 - . 190 12 -.1" 
. 50 -.03 1 -.088 - . 1 0 6 - . 12 0 -.In -.2 0 4 -. 0 75 -.258 - . 0 3 1 - . 0 '9 -.1 ' 9 - . 2050 13 - .114 
. 55 -. 048 -. 101 -.121 -.115 -. 1 _0 - .1" - . 0 11 -. OS3 - . 0 7 4 - .In 
. 60 -. 0 6 3 - .120 -. 0 91 - . 1 21 -. 1)"9 - . 2"29 -. 0., -.OO? - .0 .. ., - . O9() - .1'31 - . I9'l' 
• 6' -. 16 8 -.1 2'8 - . tl7 -. 111 -. 162 -. 002 -. 0 46 - . 0 88 - .114 - .12 • 
.68 - . 13-8 
. 70 -. 1 0 9 -. 121 - . 111 -. 136 -. 178 - .231 -. 0 20 -. 0 58 -. 0 94 -. 11'5 -. 19'7 
. 71 - .157 
. 75 - . 11 6 -. 11 6 - . 112 - . I n - . 0 41 - . 081 -.1 0 1 - .lS7 
.n -. 14 4 - . 16 9 
. 7t -. 131 - . 1502 
. 8 0 - tI15 - .119 - .159 -. 2£1 - . 0 71 -. 097 -. 1~ -.200 
. 82 - . 1 49 -. 140 
• It) -. 11'8 -. 1'9 - . 12"8 -. 147 
. 115 - . 111 -. 15 0 -. 15 0 -. 0 82 - . 12'1 - . 1 50 
. 87 - . 14 4 - . 1 3 2 -. 136 - . 119 - . 127 -. 14""5 
. 88 -. 136 - .122 
. 90 - . 117 -.145 -. 20 1 - . 126 - .149 -. 2'11 
.91 -.11 8 -. 113 -.13'3 · ... . 1 ' 4 
.93 -. 1 20 - . 102 -.1506 -.IlO 
. 95 -. 0813 -.1 0 5 -.129 - . 15 0 - . 15' -. 151 
. 96 -. 086 - . 10 6 
• • 7 - . 0 62 -. 0 91 
" 8 -. 091 -.125 
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TABLE I.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION. 1 
6 = 0.0 M = 1.00 a = 0.0 PI, ';p", = ,.2 
-
x I . Wing upper surface stations, {ractlon of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan 1 r Nacelle 
c l 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 1 I orlflC~ C 0.90 number P 
.01 ,126 -.021 ,14' .O~ 1 -.01.5 
.03 .098 -.019 -.021 .00, .120 .o~ -.lM -,1M -.061 2 -.015 
.0' .080 -.008 -.009 .017 -.0&4 .141 .0 •• -,1'0 .... 051 -.127 , -.2M 
.08 .064 -.015 -.006 .oeo .050 -.137 4 -,1.1 
.10 .052 -.020 -,03. -.012 .070 -,I" • -,0" 
.1' .05' -.10e -.015 -.0" .0'2 -.0 .. -.021 -.0 •• • -.114 
.20 ,tt07 ,0,. 7 -.22'7 
.n 
-'aD' -.0"'" -.0,% -.055 -,OM -,12'6 .015 -.290 -.UT -.009 -.0" -,I." 8 -,In 
.30 -.091 -.021 -.02'8 -.0'2 -.on -,13. -.08' -.01. - .0'2 -.017 .... 08:2 -,I'D , -.tt!. 
.35 -,all -.06e 
-.0" -.015 -.110 -.157 -,2"3' -.025 .050 -.0.2 -.1104 -.1.62 10 -.2"52 
.40 -.006 -.011 -.071 -,089 -,121 -,178 -,149 -,056 .014 -.O9!l -.13' -.ITl 11 -.091' 
. ., -. O ~6 -.049 -.081 -.0'5 -.110 -.le~ -.038 -.Ut9 -.021 -.114 -.lM -.171 U -.0'0 
.,0 -.0 29 
-.072 -.085 -.119 -.111 -.200 -.0 •• .on -.061 -.01. -.145 -.200 11 -.O'0 
." -.036 -.08'7 -.109 -.113 -.1 .... 1 
-.100 ,017 -.0," -.091-
-.1 .... ' 
.60 -.O'0 -.094- -.0e-8 -.IZ! -.IN -.n6 .029 -,014· - . 082 -.105 -.121 -,I" 
. ., 
-.154 -.O~ -.11 0 -.112 
-.1'2 .000 -.015 -.10e -.11' -.In 
.68 -.196 
.70 -.084 -.O~ -.117 -.1,7 -. tn -.In -.040 -.067 -.101 -.140 -.18'1 
1M -.IS' 
.~ -.091 -.093 -.111 -.l'n -.062 -.095 -.101 -.150 
.n - .145 -.16. 
.n -.136 -.15' 
.80 -.102 -.101 -,161 -.ZI1 -.0,., -.097 -.150 -.1.0 
.112 -.1"" - .140 
.83 -.IS1 -.I,e 
-.1'0 -.147 
.85 -.106 -.139 -.154 -.081 -.106 -.1 .. 
.87 -.12'9 -.In -.lS6 -.107 -.128 -.142 
.88 -.12 • -.107 
•• 0 
-.11' -.146 -.1,., - .1%4 -.14" -.n} 
.91 -.103 -.115 -.11' -.1.1 
.f) -.107 -.09' -.IJ'9 -.121 
. ." -.019 -.090 -.110 -.140 
-.1'" -.t4S 
• 96 -.089 -,10 • 
.97 -.0,0 -.0$9 
.98 -.080 -.114 
6 = 0.0 M= 1.00 a = 0.0 PI,l / p",= 5.l 
--
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface staUons, fraction of semispan 1 r Nacelle x I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I I 0.90 I I 0.19 1 0 .321 0 .53 1 0.65 1 0.74 T 0.90 -I r~::~~l Cp C 0.74 
• 01 .12 • -.028 .In • on 1 -.02 • 
.03 .096 -.027 -.0:51 .022 .111 .044 -.la -.lM -.068 2 -.071 
.0' .076 -.016 .011 .027 -.055 .12' .0)6 -.12. -.041 -.1211 , -.~ 
.08 .06 0 - .020 -.00. . 07' . 0.0 -.1" 4 .005 
.10 .0.7 -.OZ4 -.015 -.00 3 .0" -.091 J -.. ,. 
.1' .053 -.11 0 -.00, -. 021 • 041 -.068 -.015 .... 0 .. • -.lY 
.20 . 001 .029 7 -.n2 
.2S -.011 -.0'3 -. 011 -. 0 ~6 -. 011 -.120 .001 -.~ -.12'1 -.00. -.on -.0" 8 .01. 
.30 -.095 -.039 -. 008 -.04. -. 069 -.133 -.oal -. 1' 1 .OM -.0'0 .... 092 -.113 9 .... 202 
." 
-.0., 
- .067 -.0 %7 -.061 -.105 -.1 ..... 
-.2". -.021 ,050 -.010 -.052 -.lJ:'! 10 -.~ 
.40 - . 0 12 
-.0" -.049 -.017 -.111 -.172 -.la. -.05'2 .008 -.140 .... lte -.11'11 11 .056 
. ., 
-,044 -.042 -.0" -.085 -.107 -.un -.04, -.1.7 -.060 -.0506 .... lM -.1" 12 .011 
.50 -.020 -.06' -. 071 -.107 -.12'5 -. In -. 060 .on - .12'1 -.0,.. -.117 -.210 13 .0 .. 
." -.030 -.072 -. 0,.. -.101 -.1"2"9 -.Os. .0U -.on -.on -.I'J7 
.60 -.042 -.0150 -.07. -.116 -.125 -.211 .02. -.058 -.on -.on -.In -.lM 
.65 -.136 -.088 -.}02 -.104 -.15'5 -.02) -.051 -.098 -.ltt -.12'1 
.68 -.lM 
.70 -.075 -.o~ -.110 -.127 -.167 -.272 -.040 -.OM -.096 -.12'8 -.110 
.73 .... 141 
.15 -.08'1 -.092 -.102 -.166 -.0 '8 -.1 02 -.0.2 -.142 
.n -.1)4 -.1~ 
.79 -.12' -.144 
.80 -.097 -.100 -.153 -.205 -.011 -.017 .... 1.s -.11'5 
.112 -.l:U -.134 
.113 -.12'6 -.130 -.120 -.1n 
.8!i -.103 -.1 31 -.146 -.079 -.1 02 -.142 
.87 -.131 -.120 -.126 -.0'99 -.117 -.U1 
.88 -.1 22 -.105 
. qO -.10S -.1)6 -.1~ -.114- -.136 -.20a 
.91 -. 098 -.106 -. 112 -.12') 
.f) -.100 -.0!9 -.1S7 -.117 
." 
-,on -.oe. -,12'3 -.141 -,13' -,I» 
.96 -.081 -.092 
.'7 -.0') -.07. 
.98 -.on -,In 
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TABLE I.- Continued 
WING AND NACE LLE P RESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION l 
O · 0 . 0 M = 1.00 a · 0.0 Pt,/poo = 7.2 
x I Wing upper surface stations, fr action oC semispan I I Wing lower surface s tations, fraction of semlspan I r Nacelle 
c I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 T 0 .65 I 0 .74 T 0.90 1 l 0 .19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I I I orillcer I C a .90 number P 
.01 .132 - . 014 ,140\ .Oel 1 -.022 
.03 . 101 -. 011 -. 0 26 , 024 . 122 . 0 51 -.185 -.10) -.092 2 -.081 
. 05 .081 - .007 . 0 25 - . 001 - . 074 1141 ,047 -.026 -,10 5 -.157 3 -,I" 
. OB . 066 -.013 - ,DID . 0 78 , 0 49 -.15. 0 _141 
.10 . 052 - .019 -, 002 -, 040 .0 69 .002 , -,038 
.1, . 058 -.111 -. 022 -. 0 59 , 0 51 -, 0 68 - ,0')0 -.136 , -el15 
.20 , 007 . 0 39 7 -,02.6 
.2' - . 009 - . 051 -. 0 2. -.0, 0 -.05 2 - e 1):8 . 0 10 -. 292 .056 - . 099 -,002 -.125 8 .161 
. 30 -. 092 -. 0:31 -. 006 - . 06e -. 082 -. 152 - . Oe-? -.111 .043 -.l~ -,060 -,150 9 -.OH 
. 35 - .0 38 - .071 - . 03"3 -. 0'0 - . 113 - .167 -, 2)8 -,027 -.044 . 003 -.108 - . 1~ 10 -.130 
• • 0 - . 011 -.079 - . 0 61 -. 105 -. 125 -. 18"8 -.1 6 5 -.0,,", -.139 - . 048 -.179 -.2"11 11 .175 
." - . 052 -.050 -. 0 84 " . 116 - .U5 -. 198 -. 0 41 
.001 - .047 - . 0 90 -.191 -.196 12 .1~ 
,~O - . 033 - .066 - . 0 93 - .128 - . 1"~ - .208 - . 0 2. -.003 -.021 -.120 -.196 -.IS1. 13 .208 
.55 -. 018 - . 072 -. 12'2 -. 111 - . 145 . 0 11 -.120 -.094 - . 14 8 -.190 
.60 - . 0 4 2 -. 086 - . 10 2 ... . 133 - . 14 2 -. 2"34 - . 0 38 . 0 05 -.1.9 - .IS6 -.1-.. -.163 
.6' -.136 - . IC'l - . 117 -. 117 -. no -.050 -.060 -.155 -.103 -.105 
.68 -.12'3 
. 70 - . ae4 -. 10B - . 12"3 -. 141 - .ltl -. 2~8 - .0]9 -.147 -.075 -.122 -.18t 
.73 -.148 
. 7' -. 100 - . 104 -.113 - . 18'2 - . 121 -. 0 86 -.09'8 -.153 
.n -. 147 - . 170 
. 79 ... . 117 - . 159 
.80 -.108 -.109 - .167 -. 217 - .1 09 -. 0 80 -.15-6 -.191 
. 112 - . 1 49 -.147 
.B' -. 1 41 -. 1 44 -.In - .1-" 
.B5 - . 107 -. 13"8 - . 159 - . 0 76 -.11'8 -.146 
. ~ - . 129 -. 132 -. 14 1 -.11' -.122 - . n5 
.~ -. 124 -.113 
.90 -.114 - . 150 - . 203 -.123 -.136 -.21~ 
. 9'1 -. 102 - . 111 -.111 -.130 
. 93 -. 106 - . t 04 -.1~ -.In 
.. ,
- . 079 -.O Be - .1115 - .1 4 1 -.140 - .134 
. 96 - .09 5 - . 104 
. 97 - . 0 68 -.084 
, 9B -. 083 - .11' 
o • 0 . 0 M · 1000 a ' 5.0 P.t , j/ Poo = 1 . 0 
I Wing upper surfac e stations , fraction of s emispan l I Wing lower surface s t.:1.tions . fraction or semispan 1 r Nacelle x 
c I I I T 0 .65 I I 0.90 l I 0 .19 I 0 .32 I I I I 1 ~Orl!tce T C 0 .19 0 .32 0 .53 0 .74 0 .53 0 .65 0 .74 0 .90 number P 
• 01 - . 01 0 -. 614 .289 .3~ 1 .0 .. 
.03 - . 061 - . 612 - . 7'24 - .686 . 283 .]23 .213 .2'59 .285 2 -.026 
.0' -. 074 - . 645 - . 716 - .609 - .647 . 328 .2'17 . 212 .247 .215 3 -.112 
.08 - . 087 -.340 - . 427 . 2" .316 .152 0 -.001 
. 10 - . 0 9 0 - .084 - . 732 - .6).4 .241 . 186 , .on 
. 1' -.068 -. 242 -. 160 -.666 . 229 .166 .O~ .161 6 -.on 
. 20 -. 120 . 2 18 7 -.n1I 
. 25 - . 12 0 - . 210 - . 159 -. 12 4 -.," -.652 . 16 7 -.005 .105 .141 .In .1" B .001 
. 30 - . 228 -. 181 -. 138 - . 1 49 - .,' 0 -.671 . oa, -.o.oa .127 . 125 . 0 98 .108 9 -.2S6 
.* -. 307 -. 150 - . 1,4 - . 188 -. 47 3 - .68e 
. 016 .013 ,In . 105 .076 . 06 S 10 -.152 
,.0 - . 12"3 -. 1'70 - . 116 -. 222 -. 379 -.70 e . 021 -.018 .ne . 06. .03'1 . 024 11 .035 
. OS - .1 24 -. }4 8 - . 19'3 -.228 -. 2.7 -. 106 - .00 5 -.055 .096 . 0 '3 .02' . 019 12 .042 
"0 - . 11 0 -. 166 - . 1'97 - . 24 3 -, 272 -. 7 0 5 - .028 . 006 .064 . 057 .016 .006 n .000 
. 55 - . 123 - . 170 -. 223 - . 24 2 -. 246 . 019 .077 .048 . 059 .022 
• 60 - . 131 - .174 - . 20 6 -. 244 - .n7 -.n4 .076 .067 .03e .038 .021 .00 • 
. 6' -. 23. -. 194 - . 2Z7 - . 237 -. Z71! .on . Oll! . 0 22 .016 .017 
. 68 - .02 3 
. 70 - .168 -.20 1 - . 231 -. 26 3 -.~ - . 710 .051 .022 . 0 16 -. 008 -.024 
. 73 -. 0 39 
. 75 - . 186 -. 199 -. 22'8 -. Z8<I . 0 31 - . 001 .003 -.018 
.n -. 260 -. 058 
.79 -. 247 -.0.,.. 
.80 - . 199 - . 211 -. 276 - . 62" . 011 -.007 -.008 -.051 
.112 -. £52 -. 0 29 
.In -. 2 47 - . 250 -.020 - . 0 2'2 
.B, - . 204 - .238 -. 2'66 -. 001 -.012 - .015 
. B7 - . 236 -. 240 - . 2 45 -. 0 30 -.026 - . 0 25 
.81! - . 232 - . 0 2'8 
. 90 -. 224 -. 262 -. 54 5 -.031 -.025 -.l20 
.91 - . 210 - . 221 -.051 - .0 ' 0 
.93 -.209 - .19 8 -.069 -. 0 43 
. ., 
- . 201 -. 193 -. 251 -. 05e -. on -. 0 2e 
. 96 - .163 - . 0 42 
. 97 - . 130 -. 0.7 
.98 -. 146 -. 0 77 
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TABLE I.- Conllnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATIOlil 
6 = 0.0 M = 1000 a = 5 . 0 Pt. /POO = 302 
I Wing upper surface stations, LracUon of semispan I I Wing lower surface stations, lraction of semlspan I I Nacelle x c I I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I I I I oriUcel C 0 .19 0.74 0 .90 number P 
.01 -.018 -.616 , 281 .)60 1 .O~l 
.0. -.06Q -.6304- -.720 -.688 . 276 •• n .220 .291 ,289 2 -.002 
.05 -.08 3 
-""8 -.728 -.594 -.61 0 .321 .301 .241 ,24' ,216 , -.048 
.08 -, 09'2 -.)64 -.444 . 240 .)20 ,162 4 .058 
.10 -.101 -.082 -.75' - . 622 . 236 .zoe , .0'0 
.15 -.076 -.236 
-. 1'1 -,6'6 . 227 .)7) ,120 ,I'. • -.0" 
. 20 -. 128 . 218 7 -.1~ 
.25 -.123 -.211 
-,I'" -.108 -.602 -.639 .110 -.028 .158 .1)'1 .110 .145 8 .0'4 
•• 0 -.226 -.1'11 -.t18 -.1:31 
-.'79 -.658 . 091 . 008 .U" .117 .097 .109 9 -.192 
.35 -.318 -.142 -.1,7 -.17. -.526 -.675 , 014 . 034 
.1'" .097 .074 .011 10 -.015 
,"0 -.131 -.150 -.165 -.21 0 -.440 -.693 . 031 .On .107 .OS6 .031 .026 11 .on 
.45 -.12'3 -.1 22 -.181 -.216 -.l45 -.692 . 015 .0 41 . 0115 .045 .021 .020 12 .082 
.5 0 -.091 -.141 -.189 -.235 -.299 -.694 . 032 .092 .05l .051 .016 .010 13 .091 
.55 -.1 01 -.142 -. 21' -.2)5 -.244 . 0 72 .080 .037 .O'S .021 
.60 -. 107 -.156 -.201 -.237 -.246 -.100 . 091 .052 . 030 .035 .020 .ooe 
.65 -.ZI 5 -.180 -.222 -.2)1 -.259 . 0 65 .012 .017 .014 .017 
.68 -.020 
.70 -,159 -.1~ -.225 -.252 -.263 -.698 . 040 .017 . 016 -.011 -.OZO 
.73 -.037 
.15 -.179 -.18'9 -.2n -.2"'T'3 . 025 -.OOl -.001 -.01' 
.n -.249 -.056 
.79 -.239 -.031 
.80 -.19' -.lqtoq -.258 -.628 . 011 .002 -.007 -.050 
.82 -.249 -.027 
.B) -.240 -.243 -.018 -. 0 21 
.115 -. 200 -.226 -.2'S3 . 003 -. 028 -.011 
.117 -.226 -.235 -.237 -, Cl2' -.024 -.021 
. 88 -.218 -. 025 
.90 -.220 -.250 -.5Z'9 -.023 -.022 -.112 
.91 -.199 -.212 -.039 -. 0 21 
.... -.1~ -. 194 -. 0 60 -.031 
. ., 
-.195 -.18"3 -.242 -.052 -.057 -.024 
.96 -. 1 59 -.041 
.91 -.127 -.040 
.98 - .142 -.064 
6 · 0.0 M = 1.00 a = ,.0 p.t.lpoo = 5.' 
I Wing uppe r surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semJspan J Nacelle x I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I ~::~~I Cp c 0.74 
. 01 -.021 -.614 .Z84 .362 1 .0 .. 
.0 . -.073 -.634 -. 721 -.699 . 281 .3'26 .223 .295 .285 2 .009 
.05 -.083 -.652 -.742 -.600 -.634 . 324 . 303 .252 • 242 .210 • -.011 
. 08 -.095 -.379 - •• 59 . 2~~ .]2. .110 ~ .10~ 
. 10 -.1 00 -.081 -.773 - .6)0 . 2 42 .206 , .030 
.15 -.075 -.2" -.152 -.662 . 231 .11'1 .134 .157 6 -.Os. 
. 20 -.129 . 221 7 -.0.0 
. 2, 
-.125 -.209 -.140 -.111 -.615 -.644 . In -.021 .162 .1~ .In .139 8 .111 
.'0 -.226 -.194 -.12' - .1 39 -. 59' -.664 . 094 . 014 .151 .110 .0115 .099 9 -.078 
. ., 
-.31 9 -.141 -.144 -.176 -.544 -.681 • 015 .040 .127 .095 .0 •• .057 10 .028 
''' 0 -.129 -.148 -.167 -. 213 -.465 -.700 .034 . 043 .091 . 0 53 .031 .010 11 .1<0\1 
. ., 
-.12 3 -.120 -.185 -.218 -.367 -.70 0 . 025 . 060 .063 .027 .025 .00 • 12 .146 
.5 0 -.099 -.137 -.193 -.219 -.:113 -.700 .04e • 089 .06 0 .017 .019 -.00 ... 13 .1s.-
." -.099 -.1"'2 -.218 -.240 -. 249 
. 079 .071 .02' .0.1 .017 
.60 -.1 0) -.157 -. 202 -.242 -.2 ... 8 -. 109 . 089 . 030 -.016 .0 ... , .006 .009 
.65 -.215 -.1 81 -.224 -. 2 31 -. 2'59 . 053 .0 26 .039 .010 -.003 
.68 -. 0 40 
• 70 -.160 - .1 87 -.212 -.256 -.260 -.705 . 0 ... 2 - . 009 . 028 -. 0 3" -.018 
.7) -.059 
.75 -.179 -.189 - . 221 -.271 . ooe .019 -.018 -.02 8 
.n -.253 -.092 
.79 - .241 -.048 
. 80 -.192 -.199 -.261 -.611 . 028 .003 .001 -. 056 
. 82 - . 2 ... 9 -.060 
. 8. - .2"'0 -.246 -.011 -.006 
.85 -.199 -.226 
-.2'3 -. 005 -.050 -.003 
. 87 -. 225 -.239 -.241 -. 034 -.002 -.008 
.88 -. 220 -. OZ] 
.90 -.22 0 -, 2'1 -. 533 -.011 -.021 -.112 
.91 -. 1<M -.218 -. 030 -.020 
.... -.199 -.194 -.046 -.029 
.95 -.195 -.182 -. 246 -.039 -.050 -.021 
.96 -.16 3 -.0"'0 
.97 - . 125 -.0"'1 
.98 -.142 -. ObO 
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TABLE 1.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE C OE FFICIENTS - CONFIGURATION 1 
o = 0 . 0 M = 1 . 00 a = 5.0 Pt./POO = 7 . 3 
I Wing upper surface stalions, fraction o{ semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I L Nacelle x I 0.53 I 0 .65 I I 0.90 1 I 0. 19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I J l orwceJ C c 0.19 I 0.32 I 0.74 0.90 number P 
.01 -.020 -.620 
. 2 82 .3S7 1 .060 
.03 - . 0 71 
-.635 -. 723 - . 699 . 2711 ,323 .226 .~ . 27, 2 .037 
. 05 -,Oe4 
-.648 - . 747 -. 605 -, '40 . 323 .2," 
. 2" .2"3" .20 5 3 .006 
. 08 - .091 
-. 365 - •• 56 . 2 4 2 .321 . 178 4 .175 
.10 - .099 -. 08'3 - .ns -,610 .218 
.19' 5 .040 
. 15 - , 0 76 -.235 - . 1. 6 -. 66 7 .227 .In ,14 1 
.1'" t -.040 
. 20 - .lZ5 
. 2 19 7 . 016 
. 25 - .127 -. 209 
-. 1 39 -. 116 -.615 - .642 .1 6 9 -,017 . 160 
. nt .111 .127 8 .179 
.30 - . 228 -.19) -.128 
-. 141 -. 596 -,6,,,, .094 , 0 19 .no\ .107 , 091 .092 9 . 008 
.35 -. 3}7 -.139 -. 149 - , 181 -.5045 
-. 680 ,018 . O~ ,100 
.05' .018 .05<4 10 .101 
.40 - . IZ9 - . } 4 4 - . 175 -. 221 - .462 - .698 . 0 37 .058 .108 -.001 . 037 .015 11 .2r7 
. 45 -.119 - . l1S - .190 -. 228 - .373 
- . 69 9 . 0 35 .065 . 0 70 .037 .023 
. 0 19 12 
.2'0 
. 50 - . 094 -. 138 -. 2 00 -. 2 44 -. 319 
- . 6ere . 0 66 . 0 60 - . 014 .070 . 004 . 01 5 II .194 
." -.ova -. 146 -. 22' - . 2 • • - .26 0 . 075 .055 -. 065 .070 -.002 
. 60 -. 11 0 
-. 165 -. 212 -.24 8 - .254 -.706 . 0 65 . 051 
. 0" .0,. -. 0 17 .014 
. &5 - .zn -. 18'7 - . 2')2 
-. 23' - . 26' . ose -.064 .O~ -,019 - . 020 
.68 
- . 0., 
.70 - . 1 67 
- . 193 -. 233 -. 257 -. 262 -, 7 0 3 -. 0 1 5 .0 21 -.011 -.069 
-.015 
.n 
- . 0 19 
.75 - .184 - . 190\ - .231 -. 277 .025 .025 -. 0 74 .008 
.n -. 2S5 
-.0.0 
. 79 -. 24 4 
- . 002 
.80 -.200 - . 207 - .263 -.624 . 013 -. 0 ,,", 
. 012 -.05 2 
.82 - . 255 
-.007 
.83 
-.2" -. 249 . 0 16 . 011 
.85 .... 205 -.233 -. 254 
- . 0 32 -.042 
-. 001 
.87 
-.229 - . 242 - . 2 44 
-. 014 .009 - . 001 
. 88 -. 2n 
-. 006 
. 90 - .2~7 - .253 - . 534 
-. 004 -. 0 18 
-.11' 
.91 - . 20 3 - . 220 -.014 
-.017 
. 93 -.199 - .200 
-.039 -.027 
. 95 -.199 -,188 -.248 
-. 035 -.043 
-.017 
. 96 
-.171 
-, 0 .5 
. 97 - . 133 
-. 0 51 
"8 -,H8 -. 0 63 
o = 0.0 M = 1 . 00 a = 10.0 Pt.lpoo~ 1.0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan J L Nacelle x I 0.19 I 0.32 J 0.53 J 0 .65 1 0 .74 J 0 .90J I 0 .19 I o 32 I I I J lorlilceJ c c 0 .53 I 0 .65 0.74 0 .90 numbe r P 
. 01 -tI78 -.81 7 ,4 29 . 501 1 .1~ 
. 03 -. 27 4 -.855 -.928 - . 84 5 .4n ,516 .403 .385 .334 2 .086 
. 05 - .280 -.927 -. 857 -.8tO -.797 . 551 . 505 .36 1 .340 .257 3 . 021 
. 08 -.275 -1.025 -.998 .459 .521 .327 4 .060 
.10 -.266 -1.043 -.887 -,Et28 .452 .328 5 .118 
.15 - .208 -.957 - .~1 - .844 .426 . 398 .266 .282 6 .026 
.2 0 -.252 .409 1 - . 006 
.25 -.248 -.043 -.4 07 - .971 -.879 -.e08 . 35 3 . 169 .260 . 266 .248 .216 8 .010 
.30 -.342 - . 211 -.353 -.985 -.916 -.827 
.2'11 .128 .256 .246 .215 .225 9 -.058 
.35 - .45 9 -.280 -.322 - .991 -.956 - .846 .211 .1 32 .237 .21 9 .195 .171 10 .055 
.40 -.163 -.382 -.333 -.997 -.912 -.861 .160 .11 7 . 2 18 
"" 
.155 
.14' 11 .on 
.45 -.204 -.316 -.342 -.91 0 -.978 -.859 .1 25 .1 0B .1'>5 .1.8 .139 .137 12 .on 
.50 -.28 3 -.286 -.348 -.781 -.~ -.e5 ~ ,12' .1.5 .165 .In .127 .uq 13 .on 
.55 -.261 -.280 -.363 
-.626 -.989 .137 .l S9 .145 .111 . 132 
.60 -.234 -. 2B4 
-.," -.500 -.992 - .862 .161 . 152 ,139 .142 .11' .103 
.65 -.32~ -.300 -.'60 -.319 -1. 0 08 . 153 .111 .117 . 113 .098 
.68 
. 0 70 
.70 -.27 5 -.300 - .361 -.385 -1.002 -.857 .132 .1 05 .1 04 .085 .067 
.73 
.on 
.75 -.291 -.294 -.364 -.993 .114 ,084 . 086 .or", 
.n 
-.3'2 . 054 
.1q 
-.33 0 
.06 4 
.80 -.3 0 6 
-.'13 -.9" -.742 . 0 '6 . 0 14 .069 .026 
.82 - .370 
. 048 
.83 - .368 -.329 .056 .059 
• SO; -.311 
-.321 -.qOZ . 0 78 . 0lS .053 
.87 -.3)0 -.365 -.322 . 040 
. 0" .0" 
.88 -.330 . 0 ,... 
.90 -.347 -.83, 
-.656 .032 .0ll -.049 
.n - . 311 -. 292 . 019 . 031 
.93 -.306 -.294 .002 . 012 
.95 -.28 3 -.287 -.7]8 . 010 
-. 0 12 . 007 
.96 -.254 
-.005 
.97 -.227 
-.014 
.98 -.~2 - . O.a 
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TABLE 1.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE F FICIENTS - CONFIGURATION I 
6 , 0 . 0 M , 1 .00 a · 10.0 Pt,j/Poo = 3.2 
x I Wing upper surface s ta tions, fraction of sem ispan I I Wing lower surface stations. fraction of semispan I r Nacelle 
c I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .1 9 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I I I Or1!lc~1 C 0.90 number P 
.01 -.172 -.813 ,"'4 .S04 1 .1S. 
,03 -. :!64 -.850 -.923 -.850 .4112 .516 ,411 .38S .328 2 .105 
.0, -. 268 ",928 -, 863 -.8'23 -. 802 .55) . 502 .365 .n, .~1 3 .053 
,08 -.266 -1.02'9 -.993 ..... 0 .5 23 _,,,0 • .0" 
. 10 -.257 -1.042 -.8~U -. 817 _0\.'8 .»0 , .127 
.15 -, 201 -.9'47 -.990 -.856 .430 . )97 .280 .276 • .041 
.20 -.2 •• .41 . 7 .on 
.2' -. :!4e -.042 -.408 -.9'75 -."" -.811 .3" ,1,. ,276 .254 ,240 .227 8 .096 
,30 -. 339 -.211 -.354 -.996 -.92"9 -.835 .Z91 .134 .Z67 .nl .207 .2" 9 -.014 
.35 -.456 -. 275 -.3.,6 -1 .000 -.962 -.852 .218 .1411 ,2'1 .210 .18, .164 10 .078 
.40 -.}57 - .1't7 -.,.,. -}.004 -.982 -.667 .169 .14] .20" .171 .14-, .1'5 11 .097 
.OS -.19<) -.311 -.346 -.914 -.98'7 -.864 .139 ,138 .177 .160 .1'1 .132 12 ,102 
.'0 -.277 -. 285 -.351 -.7'0 -.9'95 -.858 .150 .164 .148 .16 0 .120 .111 11 .104 
.55 -.256 -.28"2 -.367 -,'30 -.H8 .161 .150 .1"" .1" .126 
.60 -.228 -.28'5 -.349 -.505 -1. 001 -.869 .168 .128 .IZ8 .115 .110 .09. 
.65 -.326 -. 303 -.362 -.39 0 -1.017 .144 .090 .107 ,Ill .092 
.68 .065 
.70 -.275 -.302 -.365 -. 3'3 -1.016 -. 862 .120 .097 .097 .018 .060 
.71 .066 
.75 -.2~6 -.299 -.364 -1 . 008 .10' .074 .07. .06" 
.n - .367 . 0 .... 
.7~ -.140 • 057 
.80 -.307 -.316 -.978 -.761 .091 .066 .061 .020 
.82 -.372 .038 
.81 -.371 -.336 .05 1 . 0 51 
. ., 
-.313 -. 332 -.916 . 072 .02'1 .048 
.87 -.311 -.)66 - .)26 , 0 32 .039 .0', 
.8S -.332 . 030 
.90 - .147 -.8-4'9 -.660 .028 . o n -.0'5 
.91 -. 315 -.29-6 .017 .026 
.93 -. 301 -.296 -,004 .00. 
.95 -.2'82 -.287 -.7'0 . 00, -. 0 2'2 .026 
.96 -.258 -.011 
.97 -.n6 -.0 2 2 
"8 -.255 -.055 
o ' 0.0 M , 10 00 a a 10.0 Pt,lpoo = ,.2 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I r Wing lower surface stations, (raction of semispan l r Nacelle x I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .1 9 r 0.321 0.53 T 0.65 T 0.74 T 0.90 l r~;:~~ l Cp c 
.01 -.167 -.809 .4~9 .S08 1 .16' 
. 03 -.263 -.~2 -.917 -.8U .484 .516 .414 .-
.330 2 .117 
.0, 
-.267 -.922 -.856 -. 8 14 -.7<>4 .5'3 .505 .36' .3")4 . 25 5 • .on 
. 08 -.260 -1.021 - • .a6 ... 3 . 525 .~1 • .1Q 
.10 -.252 -1.035 -.890 -.810 .4'8 .no , .1R 
.15 -.200 -.941 -..... -.850 .432 .401 .290 . 2 74 • .052 
.20 -.245 .41 5 7 .0,," 
.2' -.20\3 -.039 -.403 -.976 -.879 -.80 8 .360 .1n .Z7'I .252 .244 .230 8 .151 
.30 -.334 -.206 -.350 -.988 -.920 -.8'25 . 294 . 14 0 .265 .zn .210 .ZZI 9 -.001 
. 3$ - •• 5 0 -. 270 -. 322 -.9% -.956 -. 847 .220 .155 .226 .208 .1.1 .166 10 .112 
•• 0 -.151 -.370 -.33"'2 -1.003 -.,15 -.86 0 .11. .158 .201 .168 .1411 .140 11 .In 
• OS -.}f~ • -. 307 -.344 -.906 -.'82 -.8'56 .15 0 . 150 .175 .159 .1~ .13. 12 .In 
.'0 -.274 -. 278 -.349 -.791 -.989 -.855 .159 . 164 .1~ .1~4J .124 .113 11 .in 
.55 -.~O -. 277 -.36. -.629 
-."3 .170 .153 .112 .164 .129 
.60 -.227 -. 280 -.346 -.507 
-.-
-.863 . 110 . 128 .13"'2 .1'1 .11' . 0 96 
. 6' -.326 -.,00 -.359 -.384 - 1 . 0 12 .1"3 . 0 97 .1 04 .112 . 004 
.68 .068 
. 70 -.276 -. 29'9 -.160 -.390 -1. 0 11 -.856 .1 25 . 10 2 .100 . 0 '18 . 0 61 
.71 . 0 70 
.n -.296 -.29'3 - .362 -1.000 .1 09 . 078 . 086 . 0 72 
.77 -.36 • .045 
• 70 -.336 . 0 61 
. 80 -. 307 -. 310 -,971 -. 756 . 0 91 . o n . 0 63 .020 
. 82 - . 369 .00\1 
. 81 -.368 -.'3 1 . 0 55 . 0 59 
. 8, -.312 -. 328 -. '13 . 016 . 035 . 0 47 
.87 -,125 - . 362 - . 323 .03' . 0 51 .0)9 
.88 -. 325 . 0 .35 
.90 -.343 -,95 0 -.656 .01 6 .02 1 -.05S 
.91 -.30 8 -. 291 .029 . 0 17 
.93 -.301 -.2,1 . 0 10 -.001 
. 9' -.282 -. 287 -.748 .018 -. 0 14 .018 
. 96 -.25' -.027 
,.7 -.224 -. 0 43 
.98 -. 258 -.061 
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TABLE 1.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CON FIGURATION 1 
6 = 0.0 M = 1.00 Cl = 10.0 Pt , j / p", = 7.3 
L Wing upper surface stations, frac tion of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle x 
I I I 0.53 I 0.65 I I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I I 1 I ! Orifice. ! C c 0 .19 0.32 0.74 0.65 0.74 0.90 number P 
. 01 -.170 -.e07 _"'38 . 509 1 .In 
.03 
-.2. '" -,843 -. 916 -.851 ,484 .515 .418 .386 .326 2 .110 
.05 -.267 -.920 -.861 -,820 -.79' . 557 .50e .360 ,31'1 .250 3 .103 
.08 -,264 -1 , 019 -. 989 •• 6" . 525 .350 4 .212 
. 10 - . 255 
-1.0" -.893 -.8'10 . 459 . 322 5 .140 
. 15 -,201 -.943 -.989 -.850 .43. .40') .298 .273 6 .068 
.2 0 -.242 • • 20 7 .Os. 
.25 -. 24. -. 036 - . 421 -.977 -.882 -, 80 8 
.3" .184 .2n • Z., .2~ .2n 8 .2'17 
.)0 
- . 333 -.202 -. )61 -.993 -. 921 - . 825 .29. • 1 .. .250 .22' .205 .221 • .03"1 
.35 - •• 50 -.271 -.329 - 1 . 001 -.958 -.e •• • 2"22 .166 .218 .206 .18 • .168 10 .14>9 
. 40 - , 14e -.:3'1'2 -.)40 -1. 010 -.9n -.85' .17S .16S .196 .167 .146 .141 11 .275 
. ., 
-.198 -.3°, -.351 -. 920 -.91!5 -. 856 .15ft .1508 .158 . 1508 .1l'l .US 12 .t'n 
.5 0 - .271 -. 2n -.355 -. 800 -.9.,2 -.85<4 . 111 .153 .U6 .IU .125 .118 n .2~ 
." -. 2<47 
-.276 -. 371 -.647 
-.-
.161 .142 .140 .159 .129 
.60 -.221 -.279 -. 353 -.~23 .~ -.861 .161 .126 .122 .IS1 .t12 1100\ 
.65 -.325 -. 29'7 -. 366 - . ,9B -1. 0 }3 . 142 .082 .086 .115 .08'1 
.6S .058 
.70 -.272 -.300 -.366 - , 401 -1. 0 10 -.8"52 el20 ,112 .112 .on . 01'2 
.7) . 0 64 
"5 - , 292 -.294 -.368 -1.001 .1 10 . 0 58 .100 .on 
.n -.366 . on 
,7'1 -.343 . 0 40 
. 80 -.304 -.)13 -.978 -.133 . 091 . 088 .074 .029 
.82 -. 373 . 008 
. 83 - . 371 - . 336 .004 . 0 58 
.~ -. 309 -.325 - . 918 . 082 . 028 .065 
. 87 -.325 -.367 -. 325 . 009 , 038 . 0 62 
.88 
-.= .00 1 
•• 0 
-.3" -.8~2 -.651 .063 .04' -. O~ 
. 91 -.30 3 -.294 . 002 . 0 51 
"3 -.295 -.296 . 0 18 .05. 
. ., 
-. 273 -. 279 -.157 .022 . 026 . 0 45 
••• - . 254 . 008 
.97 -. 228 .019 
• 98 -.20\ • -.007 
6 = 0.0 M = 1 . 05 Cl = 0.0 P.t , /poo = 1.0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , (raction of semispan I I Nacelle x 
1 I I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I ! ~;.:~~ ! Cp c 0. 19 0.32 
.01 .142 -. 021 .154 .100 1 -.170 
. 03 .102 -.0 25 -. 087 -. 0 48 .127 . 066 -. 233 -.15, -.t43 2 -.12'1 
. 05 . 0 16 -.021 -. 051 -. 0 49 -. 0 41 .141 . 031 -.120 -.229 -.1" 3 -.251 
.08 . 0 55 -. 031 -. 085 . 0 72 . 031 -.110 4 -.235 
.10 .043 -.031 -. 09 1 -. 080 .071 -.111 5 -.18'9 
.15 .05 5 -.015 -. 0 19 -. 0 9'9 . 057 -. 012 -.140 -.249 6 -.18'8 
.20 -.038 . 0 18 7 -.Z87 
.25 -.OOq -.112 -.1 0 6 -.111 -. 0 93 -, 130 . 0 20 -. 250 -.1 06 -.267 -.178 -.0 96 8 -.206 
.)0 -.071 -.1 00 -. 080 -.116 -.12 0 -.144 -. 044 -,358 -.197 -.216 -.035 -.120 • -.n2 
.35 -.106 - . 101 - . 0 93 -.112 -.1'4 - .165 -.200 -. 136 -.2'81 -.197 -. 055 -.166 10 -.21'5 
.40 -.051 -.149 -.111 -.141 -.160 -.186 -. 2 56 -.075 -.216 -. 0 60 -.1 00 -.Utz 11 -.}91 
. ., 
-.119 -.1 0S -.Ita -.149 -.1, 0 -.I9CJ -.171 -.132 -.186 -. 0 S6 -.107 -.1S! 12 -.196 
. 50 -. 0 98 -.119 -.135 -.163 -. In -.211 -. 0 61 -. 258 -.046 -.046 -.127 -.210 13 -.195 
." 
- . 0 93 -.124 -.155 -.163 -.172 -.142 -.255 -.050 -. 0 1'3 -.1)4 
.60 -. 0 95 -,1 23 
-.1'6 -.167 -. 11"3 -. 238 -,241 -. 031 -. 0 15 -. 0 93 -,1)4 -.198 
.65 -.193 -.1 3-6 -. 151 -.153 -.193 -. 139 -. 022 -.096 -.11 0 -.144 
•• s -.140 
.70 -.121 -.137 -,158 -.177 -.1'" -.246 - .011 - . 058 -.102 -.136 -.21)0 
.n -.170 
.75 - .t33 - . 133 -.150 -. 195 -. 057 -.082 -.109 -.1'7 
.n -.193 -.151 
.7. -.176 -.153 
. 80 -.140 -.141 -.1~ -. 234 -.080 -.089 -. 1 61 -.20 2 
. 82 -.179 -.146 
• It) -. 114 -.167 -.141 -.15) 
.~ -.143 - . 167 -.1 81 -. 0 92 -.1 08 -.158 
. 87 -.167 -. 17"3 -.1 6 9 -.1 07 -.141 -.152 
.88 -.161 -.106 
.90 -.152 -.173 -.2"2"2 -,141 -,163 -.217 
, '1 -.140 -.148 -.117 -.155 
• 9' -. 14 .. -.145 -.134 -.142 
. ., 
-.111 -. 130 -.17 5 -.134 -.142 -.163 
. 96 -.150 -.161 
.97 -.1,8 -.144 
. qa 
-. 126 -.147 
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TABI,E 1.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
o = 0. 0 M = 1 . 05 " . 0.0 Pt,VPm = 301 
x I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, (raction of semispan I I Nacelle 
c I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I I I Ori[IC~ I C 0.90 number P 
.01 .129 -. 032 .14' . o~ 1 -.166 
. 0 3 . 0 9 3 -.031 -,089 .... 039 .111 . 0 60 -.Ut'9 -,1'7 
-.2" 2 -.11:2 . O ~ .065c -. 026 -. 0 52 -. 047 -. 0 81 .129 , 0 19 -.114 -.229 -.134 , -.251' 
.0. .047 -.034 -. 084 .061 ,032 
-.1" • -.n. 
.10 .034 - .03 4 .... 085 -. 078 . 0'5 - .In ~ -.181 
, l 5 .046 -. 0 76 -. 076 -. 0 92 . 0 54 -, 0 19 - . UO -.075 6 -.114-
. 20 -. 0 47 . 0 15 7 -.281 
.25 -. 010 -. 112 -.11 1 -.10 4 -. 081 - .140 .0 19 -. 255 -,102 - .249 -.04!J -.091. • -.194-
.30 -.on -.097 - . 091 -.11 1 -.105 -. 155 -,04' -. 291 -,I" -. 004 -.011 -.U8 9 -.]0' 
.,~ 
-.1 0 1 - .1 0 0 -. 0 90 -.118 -,1,2 -. 171 -, 2 03 -.1'36 -.271 - , 0)8 -.104 -,I" 10 -.H9 
... 0 -.046 -.14 8 -. 107 - .1'6 -. 141 - .19'2 -' 2'49 -. 0 &8 -.010 - .on -.1+9 -.H'1t 11 -'}91 
.. ~ -.114 -. 108 -.121 -.145 -.1~ -. 207 -.170 -.138 - . 044 - .O e6 - .142 -.186 12 -.180 
. 50 -.OQ5 -.117 -. 131 -. 1 5 7 -.155 -. 21.5 -. 0 6 0 -. 26 2 - . 065 - . 07 , -.151 -.209 13 -.186 
• 55 -.O e 9 -.122 -.151 - .15 3 -.161 - .146 - . 0 18 .... 0 15 • - .091 -.15'3 
•• 0 -.OQ) 
-.1 22 -. 1 ' 4 -.155 - . 164 -. 240 -.In -. 0 26 -.092 - . 119 -.148 -.1.-8 
." -.188 -. 133 -.149 -.136 
-.190 - . 007 -. 0 71S - . 110 -.1~'3 -.151 
••• -.149 
.70 - .1 1 9 -. 1'31 -. 1 47 ... 161 -.190 -.246 -. 0 48 - .084 -.119 -.15 3 -.198 
.71 -.176 
.7~ -.1 '31 -. }30 -.138 -. t 9 1 -. 0 79 -. 0 99 - . 128 -.172 
.77 -.188 -.168 
.79 -.169 - .160 
. 80 -. 1 39 -. 140 -. 1 8 4 -. 2'33 -. 0 90 -. 1 05 -.168 -.200 
. 82 -.169 ~.160 
. 83 -. 1 59 -.162 - .151 -.158 
.. ~ -.140 -. 16 3 -.174 -. 104 -. 123 
-.1" 
•• 7 -.158 -. 159 -. 16 5 -. 12 4 -.147 -.1'9 
.8. -. 152 -. 123 
.90 -.14'5 -. 1 61 -. Z1 8 -.141 -.164 -. 20 
• 91 -. 128 -.145 -. 1 31 - .15 3 
. 9' - . 133 -. 140 - . 142 .... 1~ 
.. ~ -. 103 -.111 -.168 -. 1 4 1 -. 155 -.164 
••• -.146 -.160 
. <r7 -. 132 - . 145 
" 8 -. 111 -. 153 
O. 0. 0 M = 1 .05 " . 0 . 0 p.t.lpoo' 5.2 
I Wing upper surface stationsl fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle x 
C I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~;:~~I Cp 
. 01 . 129 -. 031 .146 .095 1 -.1.s 
.03 . 095 - . 032 -. 089 - .04 1 . 118 . 051 -.188 -.UB -.243 2 -.112 
. O~ . 0 66 -.o:n - .054 -.on -. 092 .136 . 021 -.116 -.222 -.155 , -.260 
.08 . 0 44 -. 036 -. 087 . 0 6 5 . 031 -.172 • -.114 
. 10 . 035 -. 036 -.092 - . 0,,4 . 0 6 5 -.13-4 , -.In 
. 15 . 048 -.082 - . 080 -.09 4 . 0 5 2 -. 019 -.131 -.065 , -.In 
. 20 -. 0 48 . 014 7 -.l8'9 
. 2~ -. 015 -.11 6 - .113 - .1 1 0 -. O7!1 
-.1'" . 015 -. 252 -.103 - . OJB -.o:n -.100 8 -.092 
.'0 -.080 -. 099 - . 095 -. 112 -. 110 -.159 -.0,. -. 286 
--.t'" -.084 -.019 -.10. , -.)11 
.'5 -. 1 11 -.103 - .09 2 -. 118 - .140 -. 174 -. 204 -al l1 -.043 -.003 -.129 -.148 10 -.263 
•• 0 -.053 -. 1 48 -.10, 
-.1" - . 148 -. 19 5 -. 248 -. 010 -.102 -. 0 82 -.186 -.110 11 -.053 
. ~ - .12 0 - . l Ob -.124 -. 1 44 -. In -. 201 -. l T5 - .13'9 .003 -.1'6 -.tb3 -.In 12 -.040 
.~O -. 0 95 -.11, -. 1 32 - . IS? - . 16 0 -. 21 1 -. 0 58 -. 252 -.081 -.110 -.141 -.202 13 -.0 ... 
.~5 -. 0 93 -.125 -. }53 -.1 57 -. 165 -.143 -. 07 4 -.12'7 -.0., -.14' 
•• 0 - . 095 -. 124 -.134 -. 1 51 - .1'70 -.2'43 -. 089 -. 001 -.09} -.113 -.140 -.200 
.. ~ - . 185 -.136 -. } 46 -.139 -. 1<9 1 -. 023 -. 117 -.112 
-.1" -.158 
.68 -.158 
.70 -. 120 
- .. 139 -.149 -.163 -.198 -. 247 -. 0 7B -. 0 9 } -.135 -.16 8 -.210 
.73 -.181 
.75 -.1 31 -. l~ -. 139 -.1~8 -. 0,0 -. 094 -.1'3 -.176 
. 77 -.192 -.171 
.79 -.1'13 -.162 
. 80 -. 139 -. 13"9 -. 187 -. 2"3 6 -.093 -.1 12 -.169 -.210 
. 82 -. 167 -.166 
. 83 -. 16 0 -.166 -.1S4 -.161 
. 85 - . 1 42 -. 16 5 -.182 - .111 -.126 -.161 
. 87 - . 1 59 -. 161 -. 16 9 - .126 -.146 -.15·, 
• II! -.15'3 -. In 
.90 -.1 47 - .177 -. 222 -.144 -.161 -.175 
.91 -.1~ -.15 0 -. 131 -.153 
.93 - .134 - .}43 - . 147 -.150 
. ~ - . 108 -.1 2'2 -. 176 -. 149 -. 153 -.161 
••• -.152 -.1" 
. <r7 -.1 31 -.t46 
.98 - . 111 - . 156 
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26 
. 01 
.03 
.05 
. 0 8 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.)5 
•• 0 
••• 
.50 
.55 
.60 
•• 5 
.68 
.10 
.n 
. 15 
.n 
.7' 
• 80 
.82 
.In 
,~ 
.87 
.88 
.'0 
•• 1 
,91 
•• 5 
." 
•• 7 
,98 
~ 
c 
.01 
. 0 3 
.05 
. 0 8 
. 10 
.15 
.2 0 
.25 
.3 0 
.35 
•• 0 
.4. 
.50 
,55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
.13 
.75 
.n 
,1<1 
. 80 
.82 
. 83 
,.5 
. 87 
. 88 
.90 
.91 
.91 
"5 
••• 
.97 
.'8 
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TABLE 1 . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSU RE COEFFICI ENTS - CONFIGURATION I 
6 .: 0.0 M = 1.05 a = 0.0 
I Wing uppe r surface stations, fraction of sem ispan I I Wing lower surface stations. fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 T 0.65 I 0.74 I 0.90 1 I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 T 0.90 1 I ~:~~~~ I Cp 
.1l5 
.0", 
,069 
.O~H 
. 0 3'9 
.0",8 
-. 0 51 
-.01 2 
- .012 
-.105 
-.O~8 
-.116 
-.092 
-,090 
-. 0 93 
-.18 3 
-.111 
-.1 23 
-.110 
-.030 
- . 032 
-.028 
-.034 
-,032 
-.077 -. 0 77 
-.112 -.113 -.088 
-.0'90 -. o'n -.OlU 
- . OCM -. 0 9'2 -, 0 96 
-.147 -,1° 7 -.12 0 
-.} 0 3 -.1 0, - .1 2e 
-.116 
-,11' -,1'1 
- .1 20 -.117 -.1'1 
-.1 20 -,12 0 
-.1'9 
- , 129 -,1'36 -. 1 4~ 
.... 121 
-.144 -,172 
-.1 22 
-.170 
-.162 -.176 
-.121 -.15e 
-.1'33 -.148 
-.O,. 
-. 0 67 
-.082 
-. 0 18 
-.n.1 
- .143 
-.152 
-.1., 
-.1'~ 
- . 173 
-.177 
-.1.., 
-.2 0 5 
-.1" 
-.1~ 
-.101 -.lZ_ -. }7 • 
-.141 
- .1 2 0 
,, :; 0.0 
-,104 
-.16 0 
-.171 
-. 185 
-.201 
-.21. 
-. 220 
M = 1 . 0 5 
.15 0 
.12. 
,145 
. 0 71 
.070 
.055 
. 0 21 
. 0 22 
-. 0 31 
-. 200 
-.242 
-.164 
-.043 
. 0 2. 
. 0 13 
-.125 
-.2<IJO 
-.111 
-.154 
-.015 
-.2~ 
-.269 
-.177 
-. 0 60 
-. 0 ', 
. 0 5. 
-. 0 58 
-.216 
-.n6 
-.117 
-.1., 
-. 1'31 
-.120 
-.167 
- .167 
-.124 
- .0% 
.09'l 
.02 0 
-. 0 84 
-.1'9'9 
-.3 06 
-.121 
-. 0 61 
-.171 
-.11, 
-.111 
-.151 
-.121 
-.119 - .130 
-.021 
-,0" 
-.10 4 
-. 0'2 -.15' 
-.10, -.18, 
-.1 ... -.2-" 
-.2!16 -.)04 
-.300 -. 077 
-.075 -.0,7 
-.05 9 -.118 
-.106 -.142 
-.1'., -.lM 
-.166 
-.110 
-.202 
-.18 • 
-.1'9'] 
-.1'~ 
- .172 
-.1'1 
-.1 2 2 -. 136 -.151 
-.151 
-.147 
a :;: 5 . 0 
-.2%7 
-.024 
-.032 
-.105 
-.1~ 
-.110 
-.205 
-.218 
-. 2'" 
• 5 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
11 
-.1'0 
-.10~ 
-,I" 
.111 
-,I"" 
-.170 
-.on 
• I?! 
-,01'9 
-.1'7 
.166 
.IM 
.154 
I Wing upper sudace s tations, fraction of semispan l I Wing lower surface stallons, fracUon of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 1 0 .65 T 0 .74 I 0 .90 1 L 0 19 I 0 32 I 0 53 I 0.65 I 0 74 1 090 1 r~:~~~~l Cp 
-.00 5 -.585 
-. 0 58 -.596 -.745 
-.079 -.~64 -.157 
-. 0 9 3 -.126 
-.098 -.102 -.7.5 
-. 0 7 5 -.198 
-.11' 
-.122 -.21. -. 2 40 -.22 0 
- .1 87 -. 2 64 -. 226 -.211 
-.299 -.220 -.242 -.HO 
-.176 -.20\4 -.248 -.,," 
-.238 -.20 4 -.25 2 -.26 0 
-.18 0 -.203 -.250 -.27 0 
-.11 3 - . 212 -.258 -.21 0 
-.11 3 -.219 -. 2 )9 -.275 
-.281 -.236 -. 2~ -.263 
-.242 -.258 
-.23 3 
-. 266 
-.26 3 -. 27 1 
-.251 
-. 22 1 
-. 18 6 
- .588 
-.," 
-.477 
-.380\ 
-. )06 
-. 28 0 
-. 261 
-. 28 ' 
-. 301 
-.101 
-,105 
-. 2"94 
-.281 
-. 28'8 
-.643 
- .'50 
-.665 
-.680 
-.696 
-.696 
-.69"8 
- .64 3 
. 2 81 
.272 
.311 
, III 
. 227 
.219 
.217 
.184 
.1 0 3 
-. 0 27 
-. 0 92 
-. 0 53 
. 0 01 
-.120 
- .157 
. 0 18 
. 0 08 
-. 0 11 
- . 010 
.35 2 
.310\ 
. 297 
.12'! 
,I'" 
-. 0 96 
-el 3'1 
-. 008 
. Oll 
-. 110 
-. Z08 
. 01 2 
. 0 78 
. 037 
. 0 22 
-. 00] 
-. 01 6 
- . 085 
CONFIDENTIAL 
.134 
. 0 75 
-. o~ 
-.1 0 3 
-.011 
. 10 7 
. 0 7. 
. OJ" 
.029 
. 0 11 
-. 0 0 8 
-. 0 12 
-.021 
-. 076 
-. 06 2 
-. 055 
-. 0 5 3 
-. 0 51 
-. 0 67 
.112 
.10 3 
. 0 79 
. 00\0 
.028 
. O,q 
.028 
.010 
-. 0 12 
-.0'4 
-. 0 5 3 
-. O~8 
.n. 
.189 
.120 
.10 , 
.070 
.047 
.00 1 
.001 
-. 00& 
-. 0 07 
-.001 
-.012 
-. 0 3 1 
-, 057 
-. 0 52 
-.04 5 
- .05 0 
-. 0 5 0 
.18 5 
.119 
.0'<8 
.041 
.019 
.00 3 
-.011 
-.ll O 
1 
2 
1 
• 5 
• 1 
8 
• 10 
11 
12 
11 
.018 
-.O~ 
-.181. 
-.175 
-.021 
-. 100 
-.205 
-.171 
-.266 
-.185 
-.137 
-.1'J15 
-.140 
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TABLE 1.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 1 
6 = 0.0 M = 1 .05 a = 5.0 PtjPOO = ,., 
x I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, (raction of semispan 1 r Nacelle e I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I I I locme_Jc 0.74 0.90 number P 
.01 -,01 2 -.Ss? . 2 74 ,341 1 .018 
.OS -, 0 64 -.5~ -. 737 -, 7~8 , 2.8 .31. ,138 ,17. ,248 2 -.02' 
.0' -.085 -. 576 -.7,0 -.M3 - .63'8 .317 . 29'1 ,102 .205 .187 
, 
-.164 
.08 -.096 -, )46 .... 12 .227 . 332 .084 4 -.051 
.10 -,101 -.1 0 0 -,74. -.6'8 .22' .144 , -.on 
.15 -.079 -.203 -.226 -,6'3 , 219 , 20 0 .079 .100 0 -.098 
.20 -.13~ ,221 7 -.191 
.2' - .120 -. 209 -,230 -,18., -.64 3 -,637 .UIO -.017 -.032 ,102 ,107 .,n • -.OW 
.'0 -.186 .... 2'1 -.214 -.20 9 -.6.2 -.654 .109 -.l~ .110 .on .07' .101 
,
-.2'. 
." -. 299 
-. 213 -, 2 '30 -, 2 26 -.,eo -.674 -. 0 18 .000 ,113 .071 ,050 . 0'16 10 -.1" 
.40 -.169 -. 236 -.226 -,248 -."8 -.69 0 -.08e .on .Oa8 .024 -.ooa . OUI 11 .OH 
.4' -.233 ~.196 -.227 -.255 -.293 -.692 -. O ~l -.108 .020 .044 -.002 .00 7 12 .025 
.50 -.111 .... 199 -.22'9 -.270 -.273 -.692 .00 4 .057 -.039 .036 -.01' -.01~ 1) .061 
.55 -.169 -. 209 -.2,... -.268 -. 209 -.101 .016 .0 ,,", .021 -.011 
.00 -.169 -.214 -.227 -.2"11 -.2.9 -.691 .078 . 0 14 .008 -.004 -.OOS - .019 
.65 -. 216 -.2'Z7 
-.2-'" -.2!t. -.269 .049 -.OZ4 -.02'9 -.010 -.006 
••• -.02' 
.70 -.211 -. 2 23 -.2.9 -.216 -.2"80 -.694 -. 004 . 0 09 -.011 -.0)2 - . 0)4 
.73 -.0'1 
.75 -.216 -. 2 15 -.Z4' -.28'3 . 011 -.028 -.014 -.047 
.n -.29 0 -.052 
.79 -. 273 -.04, 
•• 0 -. 216 -. 221 -.282 - .... 5 -. 011 -. 0 15 -.041 - . 053 
.82 -.254 -.067 
.. , -.252 -.266 -.05~ -.042 
•• 5 -.218 -. 238 -.274 -.011 -. 0", -.037 
.87 -. 2'3"2 -.248 -.261 -. 051 -.04' -.047 
.1lS .... 27. -. 051 
•• 0 -.2l8 -.268 -.582 -.040 -.03' -.106 
.91 .... 211 -.242 -. 056 -. 041 
.93 .... 211 -.228 -. OM -.041 
• 95 -. 2 1 2 -. 200 -.268 -. 0 62 -. 0 67 -.03 • 
.90 -.220 -.050 
.97 -.197 -.061 
.98 -.185 -. 078 
6 = 0 .0 M = 1 .05 a = ,.0 Pt, j/poo = • • 1 
x I Wing upper su rface stations, fraction of semispan l I Wing lower surface stations, fra ction of semispan 11 r Nacelle e I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 -I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I f~~~~~~T Cp 
.01 -.003 -.584 .282 .,56 1 .O~ 
. 0) -.056 -.597 -.7~1 -.747 .n, .31:0 .143 .~O .216 2 .025 
. 0, -.078 -.569 -.168 -.641 - .622 . 324 . 30 3 .228 .16' .In ) .0" 
. 08 - .088 -. 326 -.417 . 2'33 . 33'7 . 095 4 .19'9 
.10 - .090 -.096 -.784 -.656 . 228 .181 
, 
-.008 
.15 - . 0 71: -. 200 -.2"21 - . 100 . 224 . 200 .113 .036 
, 
-.061 
.20 - .130 . 223 7 -.054 
. .., -.11 7 
-.207 -.21 8 -.194 -.6.1 -.622 .185 -. 0&3 .170 . 027 .1~ .098 8 .2)4 
.)0 -.185 
-.256 -.1'97 -.219 -.687 -.6,7 .111 -.140 .1.' -.023 • 0., .0 .. • -.on 
.l$ -.294 -. 207 -.21 0 -.230 - ••• 5 -.661 -.010 . 016 .051 -.082 .062 .03'9 10 .128 
•• 0 -.161 -.234 -.219 -.253 -.513 -.674 -.082 . 050 - . 04' .102 .002 .034 11 .)21 
.4' -.230 -. 192 -.2%'1 -. 251 -.315 -.615 -. 0 22 . 09' .... 1" .072 -.011 .024 12 .'4' 
.~o -.169 -.192 -.232 -.272 -.2'6 -.6n . 0 51 . 096 .O)~ .050 -.048 .OOZ U .180 
." 
-.165 -.191 -.249 -. 263 -.196 .102 -.025 .084 .002 -.067 
.60 -.159 -.1 91 -.2'12 -.2 '6 -. 2, 0\ -.679 . 059 -. 182 . 023 - . 05' -.054\ .002 
.65 -. 26 2 -. 210 -.250 -. 25 0 -.249 -.089 . 032 -.074 -.080 .011 
••• 
-.001' 
.70 -.193 -. 215 -. 252 -. 275 - .267 -.682 -. 060 . 03) -.092 -.016 -.019 
.n -.016 
.7' -. 20) -.211 -.242 -.275 . 014 -. 074 . 010 -.015 
.n -.282 -.017 
.7. -.266 -.018 
. 80 -. 216 -.2'22 -.270 - .627 -. 059 -. 0 14 -.022 -.050 
.82 -.25' -.040 
.81 -.251 -.261 - . 03' -.02'9 
.. , -.221 -. 242 -.265 . 012 -. Ote -.026 
.87 -.235 -.248 -.257 -.027 -.035 -.OJ8 
. 88 -.2)1 -.030 
•• 0 -. 240 -.258 -.558 -.036 -.03~ -.100 
"1 -.211 - . 244 -. 0 49 -.03' 
." 
-. 210 -.231 -.064 -.043 
.9' -.21 3 -. 200 -.261 -. 0 6 2 -.010 -.033 
.96 -.223 -. 0 "'5 
.97 -.l'H .... 051 
"8 -.178 -.070 
CONFIDENTIAL 
28 
x 
c 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 5 
. OS 
. 10 
.~ 
.20 
.n 
. 30 
." 
,'0 
,'5 
. 50 
. 55 
,'0 
. 65 
.6S 
. 10 
. 73 
. 15 
. 17 
. 1~ 
. 80 
. 82 
. 83 
.S5 
. 81 
.88 
.90 
. 01 
. 91 
.~ 
.'6 
• • 1 
•• 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
• 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
.~ 
. 30 
. 35 
• • 0 
.45 
. ~O 
. 55 
.60 
. 65 
. 6 8 
. 1 0 
. 7) 
. 15 
. 11 
.1. 
. 80 
. 82 
. S3 
.85 
.S~ 
.88 
• • 0 
" 1 
"3 
.95 
.96 
• • 1 
" 8 
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TABLE I . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONflGURATION 1 
6 :: 0 . 0 M = 1 . 0 S a = 10.0 
I Wing upper surface stations, fraction oC semispan 1 L Wing lower surface s tations , fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 19 I 0 32 I 0.53 I 0 .65 I 0 74 I 0.90 I r ~;:~~T Cp 
-. 140 -. 76 7 
-. 230 - .798 -. 9 43 - . 875 
- . 2 4 8 - .61111 -. 879 -. 794 
- . 258 -. 930 - .983 
-. 259 -. 931 
-. 2 1 0 -, 88'9 
-, 254 
- . 2")6 - . 282 -.400 - . 924 - .1r17 -.792 
-. 294 - . 235 -, )60 -. 926 -. 901 -. 81 0 
-, ' -9 6 -. ne - . 3')<) - .930 -.925 -. 8'2 0 
-. 433 -. 304 -, 3~2 -.9' 1 -.916 -. 833 
-. 24 0 -. 316 -. )., -. 8 . '9 -.9"16 -. 8')1 
- . 2"26 -. 3 49 -. ' 49 -. 7 44 -.943 -. 832 
-. 27 0 -. 334 
-, '6' -.S' '9 -.946 
-. 301 -,317 
-.'4' -. 4' 4 -. 94 2 -. e 43 
- . 36 0 -. n4 -. ' 6 0 -. 33 1 -.950 
- . 30 9 -.954 -. 8'6 2 
-,2,. 
-. 3 46 
-.3 2'9 
-. 35'9 
-. 353 - . 321 
- . 301 -. ):1S -. 86 3 
- . 304 -. 355 - .321 
- . 3 0 0 
- . 27'9 -.30 2 
-. 28 5 - . 311 
-. 26 1 - . 2 ' 9 -. 67'9 
-. 225 
-. 252 
0 = 0 . 0 
. 40 1 
, 4 5 3 
. 554 
• • 51 
. 43 8 
,-U 6 
.400 
. 3 4 1 
, 266 
. 1 . 3 
. 10 . 
. O~ 
. 0 64 
, 0 74 
. 1 ' 1 
.166 
. 130 
. 112 
. 0 5 2 
. 509 
. 514 
,5 02 
.520 
. 391 
. 111 
. 0 1'9 
, lOS 
, 084 
- . on 
. 137 
.169 
.164 
. '2'1 
.12' 
.111 
. 100 
.Oll 
a = 10 .0 
. :362 
.2n 
. 0 63 
. 0 '9 0 
. 0 8 0 
. 040 
.'4 2 
.no 
.297 
. 081 
. 091 
. 0 9 8 
. 0 95 
. 092 
. 052 
. 33 2 
.3'10 
. 21, 
.247 
.215 
. 19 5 
, 158 
,149 
. 139 
.140 
.1Z' 
. 1 0 8 
.084 
. 101 
. 1 08 
. 0 85 
, 004 
.2408 
.zn 
. 1.1 
. 168 
.1'8 
.1" 
,11 7 
. 0711 
. 0 10 
1 
2 
3 
• 5 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
1 3 
.111 
.0 ... 
-.137 
-.001 
.091 
.006 
-.1 .. 
-.0 2'8 
-.Z27 
-.Or. 
.0'" 
.0" 
.00\1 
I Wing upper su.rface s tations , fr action of semispan J I Wing lower surface s ta tions, fr action of semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0 .19 I 032 I 0.53 I 0 65 I 0.74 I 090 I [ ~;:~~ I Cp 
- .15 7 
-. 2 46 
-.18'6 
-. 813 -. 9 4 6 - . 882 
- . 2 • • - . e~ - . 888 
-. 27 1 -.948 
-. 27 3 - .947 -. 92 0 
-.Z2 0 .... 907 
-.Z6 0 
-. 239 -. 278 -. 39 1 - , 943 
-. 296 -. 287 -. 3 '3 -. 9 49 
-.403 - . 31 4 -. 3"1-4 -•• ,8 
-. 43'3 - . 312 -.341 -.9' 1 
- . z:31 - . 332 - . 3~0 -. 88Z 
- .Zzq -. 351 -.3,1 -.7, 0 
-. 276 - .:nO -. 364 -. 577 
-. 299 -. ')11 -. ')~ - • • 46 
-. 3 47 - . 30 9 -. 3 62 -.341 
- . 309 -, 3 6 2 
-. 311 
-. 3 55 
-, 351 -.318 
-. 311 
- , 3 0 t:. - ,35 2 
-. 302 
-. 3 41 
... . 296 
-. 256 
-."' 
-.90 ' 
-.on 
-.943 
-.947 
-.912 
-.~2 
-..... 
- .96 0 
-. 96 5 
-.n<I 
-. 801 
-. 19 0 
-. 803 
-. 81.'9 
-.S'l1 
-. 82'1 
-.8'] 1 
- . 856 
. 38 2 
."1 
. 550 
.447 
. 4 36 
.414 
.40 1 
. 31. 
. 266 
.1.1 
. 113 
. 0 98 
.101 
. 15 0 
. 17' 
. 153 
.130 
. 120 
. 108 
. 0 81 
. 504 
.511 
..... 
, 5 1'9 
. 3~ 
.112 
. 0 52 
.115 
.102 
.121 
.17. 
.164 
.141 
.109 
. 116 
.102 
. 0 ... 
, 0 45 
. 050 
. 0 59 
.055 
. 043 
. 0 34 
, 005 
CONFIDENTIAL 
.368 
.2'12 
. 266 
. 264 
. 235 
. 211 
. 183 
. 156 
.1" 
, 140 
.1~ 
. 117 
. 081 
. 07 • 
.378 
.353 
.324 
.2S5 
.zn 
.n., 
.180 
. 1' 9 
.112 
.178 
• IS. 
.127 
.o~ 
. 01t8 
. 0 80 
,332 
. 334 
, 276 
,251 
.n~ 
. 2 0, 
.1'2 
. 156 
01 " 
.147 
, 130 
. :a4 
. oe8 
. 109 
.270 
.n3 
,242 
.196 
. 11"2 
. 11"2 
.U5 
,147 
.117 
.081 
. Oll 
1 
2 
3 
• 5 , 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 120 
. Os. 
-.020 
.O~ 
. 100 
.014 
- . 109 
. 101 
-.20t 
, 0 30 
.117 
. 1n 
. 12'8 
NACA RM L57J22 CONFillENTIAL 29 
.01 
. 0 , 
. 0 S 
. oe 
.1 0 
.,. 
.20 
.2! 
.'0 
.3! 
•• 0 
•• ! 
.!o 
.!S 
.60 
.'! 
••• 
• 70 
.73 
.7! 
.n 
.79 
.80 
.82 
.el 
.8! 
.87 
.8 • 
•• 0 
.91 
.91 
.9. 
••• 
•• 7 
••• 
. 01 
.0, 
. OS 
.0. 
. 10 
.1' 
.20 
.2S 
.1 0 
.l! 
"0 
. ., 
.!O 
•• s 
•• 0 
••• 
.6. 
.70 
.73 
.7' 
.77 
.70 
.eo 
.e2 
.~ 
.~ 
•• 7 
.!. 
.90 
•• 1 
. ., 
.O! 
••• 
.97 
.ge 
TA13LI:: L - Condudcd 
WING AND NAC ELLE I'fiESSUfiI:: COEFFICIENTS - CONF1GUfiATION 1 
0.0 M 10.0 
L~~JlIH : r Hurfan' Ht:ltllIll H, rr'adloll o r ~'H ~ m iHll an I I Wi n~ lo wer s urra.' .' s lathm!i , rra(:lion ur s cmispan I I Nace lle 
I U.IU I (U2 I 0 . ~,3 I U.1;5 I 0 .74 I O.UO I r O.IU I U.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~:~~~~ I Cp 
- .157 -,782 
-.244 -.eoC) -.944 
-,2'2 -.892 -.rqo 
-.271 -.94 2 -,9ft1 
-.268 -,.,... -.912 
-.21 9 -.907 -.974 
-.2,7 
-.211 -.276 -,3ee -.9!O -.882 -.19 0 
-,292 -.281 -.]46 -.95 5 -.909 -.801 
-,3'99 -.l04 -.'1'2 - .'f6' -",1 -.~21 
-,424 -,)04 -.317 -.97 0 - •• 42 -.8'1' 
-,229 -.3 30 
-, ''''' -.885 -.947 -.8'32 
-.226 -.344 -,341 -.1!S 0 -.952 -.8"32 
-.21'3 -.321 -.)6 2 
- .'78 -.9'51 
-,2". -.)03 -.)4] -.44' -.94' -,S"l 
-,341 -.]04 -.3,e -.141 -,961 
-.106 
-.3" 
-,2" -,353 
- .34' 
- .129 
-.2,.4 -.301 - •• .,. - .164 
-."3 
-. 29 4 -.112 -.e15 
-.30 2 -.)48 -.))5 
-.280 -.1 00 
-. 256 -.2" -.696 
-. 216 
-.217 
0.0 M 1.0~ 
L WIIl~ UPIIt ' I' sud:w t' s lallu HH, r.' adloll o r s('m1!;p:Ul I 
I U.IU I 0 .32 I 0 .53 -I O . ij ~, I 0 .74 I 0 .90 I 
-.1)9 
-.765 
-.22Q 
- . 2 41 
-.7Cf4 
-.811 
-.922 -.87 2 
-.878 -.825 -.n2 
-.255 -.926 
-.251 -.927 -.9)1 -.826 
-. 20 , -.~ -.967 -.841 
-.242 
-.224 -.258 -,379 - ,941 -.e71 -. 712 
-,28 1 -. 263 -.340 - ,9'5'" -.902 -.785 
-.387 -.28e -,327 -.9'6 -.921 -. 805 
-.40 8 -.2~n -,331 -.970 -.9i8 -.816 
-.212 -.313 -,344 -.879 -.'940 -. 8 15 
-.210 -.32~ -, }.4 -.1, 0 -.9406 -. 8) 5 
-.2~Q -.304 -,,58 
-.'81 -.... 
-. 2 7~ -.2CfO 
-.1" - •• 5 2 -.911 -. !173 
-.321 -.2,.2 -.a~n -.345 - •• ,0 
-.211 -.960 
-. )47 
-.346 
-.)41 -.)11 
-.284 -. )02 -.871 
-.28'9 -.,40 -. 31 a 
-. 284 
-.310 -.199 -.628 
-.'6' -.2ft' 
-.261 -.290 
-.2.' -. 251 -.6,"8 
-,264 
-.2 0 2 
l 
.387 
... 49 
.550 
.45-. 
."1 
.417 
.40, 
.,,\1 
.27 0 
,1'8 
.119 
.1 015 
.123 
.162 
.11~ 
.15' 
.131 
.12J 
.111 
.117 
. 091 
.126 
.119 
.1>6 
.175 
.159 
,119 
.11 0 
.119 
. 096 
. 047 
. 050 
.048 
. 0)4 
10.0 
.301 
,214 
.2'4 
.228 
.202 
.180 
.154 
.1" 
.1--' 
.121 
.115 
.110 
.07 7 
.084 
.010 
,039 
.379 
.355 
.123 
, 0 92 
.011 
.081 
.094 
. 0 88 
. 0 52 
••• 
.21' 
.091 
.102 
.109' 
.102 
.085 
.oe5 
.2M 
. 250 
.231 
.1'0 
.1'6 
. IM 
.151 
.116 
.018 
.001 
• 
• 
• 7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
.128 
.075 
.O~ 
.116 
.0," 
.020 
-.06-6 
.1* 
-.166 
.014 
.17"4 
.1150 
.187 
W i l1 ~ low.' " sud:u' c s lalions, r .' adlon or scmispan I I Nac'cUc 
I O. IU I 0 .32 I 0 ,!i3 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~:~~~~~ I ep 
. 13' 
. 0 8 9 
. 513 
.5 21 
.50 7 
,532 
.40 7 
,1 36 
el23 
.165 
,179 
.188 
.161 
. 063 
.171 
.1}o\ 
, 042 
, 150 
.146 .1]] 
,102 . 0 05 
., .... 
,279 
.211 
.161 
,192 
.200 
,141 
. 0 11 
.12 0 
.11' 
.160 
-.062 
-.051 
-.0)5 . 0 6 1 
-. 041 
. 0 19 
. 0 70 
.075 
. 044 
.122 
. 0 1 1 
.304 
.250 
.2U 
.200 
,,46 
.142 
.187 
.201 
.In 
.11-8 
. 0 71 
.11' 
.11 0 
. 0 76 
.132 
.329 
. 2 69 
.240 
.21~ 
.2 01 
.172 
.161 
.HO 
.1.~ 
.118 
. 0 81 
. 0 4' 
.0 37 
.067 
.119 
.104 
.1 04 
.269 
.2341 
.224 
.114 
.150 
.U] 
.146 
.144 
,122 
.0"" 
.021 
• 7 
e , 
10 
11 
12 
.In 
.n6 
.1:02 
.2n 
.In 
.058 
.116 
.n:! 
.OO! 
.214 
,380 
.407 
CONFIDENTIAL 
L 
30 
. 01 
. 03 
. 05 
.0. 
010 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
._0 
. '5 
. 50 
. 55 
.6 0 
. 65 
.6. 
. 70 
. 73 
.75 
.77 
. 79 
• • 0 
• • 2 
•• 3 
•• 5 
· .7 
••• 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
.9. 
. 01 
.0, 
. 05 
.0. 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
,) 5 
. 40 
. ,,5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.6. 
. 70 
. 73 
.7 5 
. 77 
. 7 9 
• .0 
• • 2 
• .3 
• .5 
• • 7 
· .. 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
.9. 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE II 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 .= 0 . 0 M =. 0 . 80 a = 0 , 0 
I Wing upper surface s talions , (ractlon or semispan I I Wing lower surface stations, fraction of scmispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .3 2 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~;~~~~I Cp 
. 082 
. 044 
. 017 
-. 002 
-. 017 
- . 01. 
- . 059 
-. o~n 
-. 0 6 4 
-. 0 6 7 
- . 01 5 
- . 09 2 
- . 079 
- . 078 
- . 081 
-. 0 71 
- . 070 
- . 071 
-. 0 61 
- . 0 18 
- . 0 74 
- . 081 - . 0 4 2 
- . 042 
- . 041 
-. 0 46 
-. 045 -. 0 14 
- . 031 -. 077 
- . 049 -. 0 71 
-. 0 68 - . 0 85 
- . 070 -. Oe9 
-. 061 - . 0 9" 
- . 0 68 -. Oq4 
-. 0 68 -. 100 
- . 0 61 - . 0 69 
-. 051 -. 07) 
-.066 
-. 030 -. 0 52 
- . 024 
- . OOq -. 0 17 
- . 005 
-. 004 
. 014 
. 034 
-. 058 
-. 0 66 
-. 0 7 S - . 0 56 - . Oe3 
- . 0 7 0 -. 0 8 2 -. 090 
-. 0 81 -. 097 - . 0 9 5 
- . l OS - . 0 99 -.1 0 6 
-. 0 99 - , Oe9 - .11 0 
- . 106 -. 101 - . 11b 
- . 0 8 3 -. 0 9 2 
- . OS6 -. 081 
- , 05 6 -. Oe9 
-. 0 17 - . 012 -. 0 73 
-. 0 44 
- . 0)8 
-. 0)5 -. 030 
-. 006 
. 001 
6 - 0 . 0 M = o. eo 
. 0 79 
. 0 6 0 
. 027 
. 006 
-. 017 
- . 036 
- . 0 61 
-. 0 81 
- . 096 
-. 106 
-.159 
- . 150 
-.1 20 
-. 100 
- . 051 
-. 0 38 
-. 0 46 
- . 0 32 
. 002 
- . 0 19 
-. 0 42 
- . 033 
- . 10 2 
-.153 
-.1 52 
- . 151 
-.1 0 8 
- . 035 
. 005 
. 006 
-. 03 1 
-. 007 
-. 0 1 3 
-. 013 
- . 009 
-.145 
-.141 
- . 154 
- .11 0 
-. 0 37 
- . 046 
-. 039 
-. OS4 
- . 0 68 
- . 070 
- . 0 6 3 
-. 0 6 3 
- . 056 
- . 051 
- . 049 
- . 041 
-.016 
-.145 
-. 11 3 
-. 0 65 
-. 0 67 
-. 0 68 
- . 099 
-. 0 9 2 
-. 0 7 2 
-.046 
-. 0 68 
-. 0 68 
-. 006 -.001 
-. 013 -. 005 
-. 112 
-.088 
-. OS8 
-. 081 
-. 094 
-.110 
-.1 0 8 
-.1 04 
-. 0 87 
-. 0 69 
-.0 59 
-. 0 1 9 
-. 0 3b 
- . 0 21 
-.OOS 
- .. 0 51 -. 003 -. OOS 
. 0 16 
. 013 
. 0 13 
a = - 0 .1 
-. 102 
-. 0 71 
-. 100 
-. 094 
-. 116 
-.110 
-. 108 
-. 0 84 
-. 0 65 
3 
-
5 
6 
7 
• 9 
10 
" 1 2 
13 
- .on 
- . 11.8 
-.228 
-.132 
-.163 
-. 232 
-.212 
-.111 
-.199 
-.215 
-. 0 95 
-. O~ 
- . 0 95 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower sur face stations, fraction of scmispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 l I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I r~;~~~~T Cp 
. 080 
. 0 37 
. 0 16 
- . 001 
- . 012 
- . 022 
- . 06 5 
-. 057 
- . 069 
-. 07 4 
- . 077 
- . 097 
- . 083 
- . 0.2 
- . 087 
- . 084 
-. 0 77 
- . 07 0 
-. 0 75 - . 076 
-. 073 
-. 079 -.066 
-. 078 
- . 080 - . 080 
- . 06A - . 083 
-. 085 - . 0 8 2 
-. 105 -. 091 
-. 10e: - . 0 96 
-. 09Q -.1 01 
-.1 07 - . 104 
-01 05 - . 109 
- . 101 - . 0 7 9 
-. 09b - . O~J 
- . 0 8 5 - . 0 13 
-. 0 6 1 -. 0 6 5 
-. 072 
-. 082 -. 061 
-. 0 78 -. 0 8 6 
- . 092 - . 101 
-.11 0 - .1 02 
-. 10 1 -. 0 94 
-. 1 0~ - . 105 
- . Oe9 -. 099 
- . 0 9) -. 0 85 
- . 0 6 0 -. 0 9 2 
- . 082 -. 0 78 
- . 0 71 - . 0 6 9 -. 0 62 -. 0 6 4 
-. 050 
-. 0 4) 
- . 051 
- . 082 
- . 090 
- . 096 
-. 105 
-.1 09 
- . 119 
-.1" 
- . 080 
- . 06 7 - . 0 6 3 -. 0102 - . 039 
-. 054 
- . 0 42 -. 02 8 
- . 05 10 -. 061 -. 02 10 
- . 049 -. 0 26 - . 0 11 
- . 0 46 
- . 013 -. 008 . 009 
-. 028 . 003 
- . 0 23 
- . 023 - . 0 16 . 009 
. 02 3 
• 0 17 
-. 011 
. 07 6 
, 0 49 
. 019 
- . 002 
- , 024 
- . 0 43 
-. 0 72 
-. 0 82 
-.1 05 
-.11 0 
-.154 
- . 1 4 3 
-. 10" 
-. 0 82 
-. 054 
- . 0 56 
- . 049 
-. 0 610 -.15 5 
-. 085 
-. 0 16 - .14 3 
-.141 - . 14 1 
-.14 1 - . 067 
-01. 2 - . 0 14 
-.176 -. 055 
-.165 - . 068 
- . 104 - . 089 
- . 033 -.1 00 
-, 059 -. 098 
-. 074 - . 0.5 
-.1 00 - . 084 
- . 076 
-.n7 - . 116 
- . 10 4 -. 093 
-. 100 
-. 0 75 -. 011 
-. 0.2 -. 094 
- . 0 86 - . 1 0 4 
-.116 -. 125 
- .1 09 -.1 21 
- . 088 -.116 
-, 0 6 0 -. 095 
- . 081 - .015 
-. 07 1 -. 0 68 
-. 087 
-. 080 
-. 071 
-. 100 -. 0 79 - . 063 -. 057 
- . 0 76 
- . 0 64 
-. 060 
- . 053 -. 0 43 
-. 046 - . 057 - . 025 
-. 057 -. 036 -. 030 
-. 053 
-.11 6 
-. 07S 
- . 0 95 
-. 099 
-.126 
-. 108 
-.1 09 
-.081 
- . 02 4 -. OOe -. 006 
- . 047 - . 011 
- . 055 -. 010 
- . 0 6 2 -. 043 -. 011 
. 008 
-. 027 
CONFIDENTIAL 
-
, 
6 
7 
• 9 
10 
" 12 
13 
-. 0 6 9 
-. 14) 
-.119 
-.091 
-.1 50 
-. 20'0 
-. 114 
-.018 
-.110 
-.182 
-, 0 1 3 
-. 0 69 
-. 059 
l 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
.20 
. 25 
.30 
. 35 
. 40 
." 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.68 
• 70 
. 13 
• 75 
.77 
• 79 
.80 
.82 
. 83 
.85 
.87 
.88 
.90 
.91 
. 93 
. 95 
. 96 
.91 
. 98 
x 
C 
. 01 
.03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
.20 
.25 
. 30 
. 35 
• • 0 
." 
• • 0 
. 55 
.60 
. 65 
.68 
• 70 
. 73 
• 75 
.77 
• 79 
. 80 
.B2 
.83 
.85 
. 87 
.88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
. 96 
.97 
. 98 
TABLE II. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
0 = 0 . 0 M = o. eo a = 0 . 0 
1 Wing upper surface stations , (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
1 0.19 I 0 .32 I 0.53 1 0 .651 0.74 T 0.90 1 I 0.19 r 0.32 T 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~;:~:I Cp 
. 093 
. 060 
.036 
.0 11 
-. 005 
-.005 
- . 045 
-. 0 41 
-·056 
- . 055 
-. 064 
- . 07 9 
-.0 71 
-.068 
-.071 
- . 071 
-.053 
-. 062 -. 031 
- . 057 -. 031 -. 050 
-,057 -, OS4 
-.063 -. 0,7 
- . 063 
-.055 -. 0 12 -. 0 74 -. 0,0 
- . 067 - . 075 -. 0 70 -. 015 
-.092 -. 083 -. 084 -, 0 91 
-. 093 - . 087 -. 0 96 -. 0 9 2 
- . 084 -. 0 88 -. 092 -. 0 83 
-.09 .. - . 09 1 - . 09 8 -, 094 
- . 09 2 - . 0 96 - . 079 -. OBB 
- .0 89 - . 066 -. 080 -. 01. 
-.O BO - . 010 -. 0 46 -. 084 
- . 074 -. 072 
-. 051 -. OSI 
-.040 -. 016 - . 002 
-.033 
- . 001 , 003 
- . 011 . 01 " 
-.013 . 013 
-.010 -. OO~ . 018 
0= 0 . 0 
-.013 
-. 080 
-. 088 
-. 097 
-. 103 
-.108 
-.1 02 
. 0 17 
M = O. BO 
. 086 
. 062 
, 0)4 
, 008 
-. 012 
-, 029 
-. 051 
-. 012 
-. 083 
-. 097 
-.144 
-. 119 
-. 089 
-. 0 10 
-. 04 8 
-. 048 
-. 050 
-. 037 
-. 056 
-.078 
-.061 
-.131 
-.128 
-.169 
-.1 59 
-.138 
-. 08B 
-.048 
-. 053 
- . 014 
-. 091 
-. 071 
- . 048 
-.141 
-.126 
-. 121 
- . 05) - . 010 
-.016 -.014 
- . 052 -.078 
-.066 -.108 
-.084 -.101 
-. 089 -.016 
-. 095 -.051 
- . 072 - . 0 7 3 
-.014 - . 061 
-.066 
-.056 
-.051 
-.042 -.033 
-.089 
-.0,,", 
-.085 
-0100 
-.117 
-.111 
-.104 
•• 086 
-.068 
-.059 
-.016 
-.06) 
-.052 
-. 035 - . 053 -.018 
-.053 -.027 -.018 
-. 045 
- . 036 .00,) 
-. 0~1 . 000 
-. 045 -. 037 -.001 
. 0 20 
a = 0 . 0 6.8 
-. 110 
- . 066 
-.085 
-.093 
-. lZ1 
-.100 
-.10') 
3 
• 5 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.059 
-.123 
-.143 
-.021 
-.133 
-.181 
-.134 
- . 012 
-.137 
-.1500\ 
.008 
. 022 
.030 
L Wing upper surface stations , fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 1 0.90 l I 0.19 1 0 .32 1 0.53 T 0.65 I 0 .74 I 0.90 1 I ~;!~:I Cp 
.077 
. 03 6 
. 0 13 
-. 009 
-.0 25 
-.028 
-. 070 
-.062 
- . 074 
-.078 
- . 0 85 
- . 101 
-.091 
-.089 
-.094 
-.093 
-. 088 
-.0 82 
-. 089 -. 0 90 
-. OB5 
-. OB5 -. 075 
- .090 
- .088 - . 0 81 
- . 080 -.092 
- . 09 1 -.094 
-.115 -.1 04 
-. 11 6 -.1 08 
- . 115 -.107 
-.116 -.11 2 
- . 1 16 - el 18 
-.111 -. 084 
-.1 0 6 -. 089 
- . 082 
-. 083 -. 0 78 -. 0 6 9 
-. 066 
-. 064 -. 075 
- . 082 -. 0 8 0 
-. 083 
-. 095 - . 072 
-.089 -. 095 
-.1 03 - .11 1 
-.11 9 -. 1l(: 
-. 112 -. 106 
-. 121 -.11 5 
-. 101 -. 109 
-. 102 -. 098 
-. 010 -. 102 
-. 012 
-. 0 61 
- . 053 
-.065 -. 074 -. 0]0 
- . 064 -.033 -. 021 
-.0 56 
-. 091 
-.1 0 1 
-.] 0 9 
-. 116 
-. 123 
-. 127 
-. 085 
-. 018 -. 0 16 . 000 
-.031 -. 005 
- . 037 -. 002 
- . 032 -.0 29 -. 001 
. 013 
. 012 
-. 019 
. 067 
. 044 
. 013 
-. 008 
-. 029 
-. Olt? 
-. 013 
- . 088 
-. 10') 
- . 113 
-.158 
-.134 
- . 102 
- . o·n 
-. 083 
-. 079 
-. 013 
-. 052 
-.07 4 
-. 093 
- . 089 
-.149 
-.144 
-.181 
-. 169 
-.141 
-. 086 
-.108 
-. 099 
- . 098 
-.1 03 
- . 148 -.128 
-.104 
-.132 
-.122 
-.050 -.091 
-.058 -. 095 
-.100 -.091 
-.088 - . 126 
-.106 -.119 
- . 104 -.a.98 
-.10~ -.070 
-.09'1 -.09.() 
-.087 -.087 
-.07([1 
-.116 - . 088 -.075 
- . OB7 
-.073 
-.065 
- .051 - . 051 
- .122 
-.O~ 
-.108 
-.081 
-.101 
-.113 
-.137 
- . 123 
-.122 
- . 102 
-.084 
- . 013 
-.090 
-. 055 -. 01) -. 0 33 
- . 061 -.045 -.036 
-. 0 6 2 
-.121 
-.061 
-. 094t 
-. 108 
-.135 
-.117 
-.llS 
-.034 -. 0 17 -.011 
-.0 56 -.01') 
- . 014 -.019 
-. 0 61 - . 0 6 2 -.011 
- . 035 
CONFIDENTIAL 
• 5 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 054 
-.lIS 
-.113 
.033 
-.131 
- .In 
-.lis 
.040 
-.117 
-.l~ 
.012 
.103 
.095 
32 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
•• 0 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
.70 
. 7) 
.7 5 
.77 
.7 9 
. 80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 9 • 
• 97 
. 98 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
01 5 
. 20 
. 25 
03 0 
. 35 
,'0 
,'5 
. 50 
. 55 
.60 
.6 5 
. 68 
. 70 
. 73 
.75 
. 77 
. 7 9 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
.93 
. 95 
• 96 
. 97 
. 98 
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TABLE n. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 a = 5 . 0 
I Wing upper sur face stations, fraction oC semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I L Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~'d Cp 
- . 127 
-.1 81 
-.1 85 
-.}94 
-. 204 
-01 82 
-. 220 
-.1 89 
-.183 
-.1 12 
-.1 88 
"'".1 90 
-.11 6 
--16 9 
-.173 
-.15 9 
--1 41 
-.155 
-.648 
- .6 3 6 
-. 553 
-.42 0 
-.2 0 4 
-.181 
-.}93 
-. 226 
- . 220 
- . 20 3 
-. 204 
-.1 97 
-.185 
-.111 
-. 151 
- . S71 
-.755 
- . 1 79 
-. 202 
-. 199 
-. 204 
-.21 0 
-. 201 
-. 198 
-.1 92 
-.151 
-.144 
-.124 
-.74 3 
",7&2 
-. 795 
-. 215 
-. 206 
-. Z 11 
- . 2 18 
-. 205 
-.199 
-.16 9 
-016 2 
-.11 8 
-.1 28 
-. 100 
-,734 
-. 718 
-.690 
-.637 
-, 54 3 
-,432 
-,31 8 
-.242 
-.179 
-.lItO 
-,121 
-. 130 -.} Zl -.1 00 -. 0 &1 
-. 0 8 5 
- . 0 71 
-. Sb8 
-. 538 
-.541 
-. 543 
- . 5 41 
-. 536 
-.53 0 
-.519 
-.497 
-.11 2 - . 111 -, 0:37 -. 4~8 
-. 014 
- . 0 6 2 -. 05 1 
-. 086 - . 0 96 -. 0 16 
- . 079 - . 0 42 -. 021 
-. 070 
-.049 . 000 
-. 040 . 001 
-. 040 - .0 33 . 026 
-. 021 
o = 0 . 0 M = 0 . 80 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.651 0.74 I 0.90 I 
-.14 7 -.73 2 
-. 185 -.b 07 - . 886 - . 76 7 
- . 191 - . 567 -,786 -. 713 -. 57 1 
-. 200 -.530 - . 741 
-. 20b -.426 -.81 9 -.74 3 
-.1 92 -. 240 - .1 91 -.785 
-. 221 
-. 192 -el 95 -. 212 - . 276 -. 703 -. 5 39 
-.188 -, 215 - . 208 - . 209 -.b55 -.5lt8 
-.1 80 -. 235 -. 211 -. 216 -. 571 - . 551 
- . 197 -. 232 -,216 -. 223 -.45 9 -.541 
- .1 9b -. 2 13 -.216 - . 2 12 -.340 -. 540 
-.18 2 -. 213 -. 204 - .2 07 -.259 -. 5 31 
-.18 0 - . 205 -. 200 -0178 -.187 
- .17 8 - . 192 - . 15 9 -.171 -.143 -. 5 15 
- .lb 5 -.179 -. r50 -, 127 -.125 
-.157 -. 130 -. 139 -. 0 9B 
- .1 27 -.1 09 -. 0 68 
-. 092 
-, 080 
-.1 2 4 -. 122 
- . 083 
-. 0 1 0 
- . 090 - . 102 -. 0 20 
- . oe9 
- . 080 
-. 030 -. 399 
-.058 -. 010 
-.0 52 - . 006 
-.040 
-. 031 
. 2 52 
. 2 35 
, 222 
. 196 
elBa 
, 146 
.121 
, lOa 
. 05 5 
. 0 17 
-, 0 35 
-. 0 52 
-. 03 4 
-. 015 
. 02 3 
. 0 33 
. 289 
. 2 .9 
. 2 14 
. 2 11 
-. 012 
-. 014 
-.01B 
-. 0 79 
-. 053 
. 011 
. 0 ... 
.036 
. 002 
. 008 
-. 00 1 -. 006 
. 006 -. 01 6 
- . 0 16 
-. 0 17 
-. 0 19 
-. OZB 
-. 031 -. 021 
a = 5 . 0 
.1 51 
. 011 . 010 
. 013 
. 003 
. 007 . 0 13 
. 0 10 . 017 
. 0 11 
. 011 
. 02 6 
. 128 
.008 
. 012 
, 224 
. 143 
,11 8 
. 081 
. 054 
. 0 49 
. 024 
-. 005 
. 021 -. 0 13 
9 
10 
11 
12 
13 
. 0 6 2 
-. 0 23 
-.094 
-. 0 4 2 
-.045 
-.114 
-.109 
-. 023 
-tI11 
-. 010 
-. 0 16 
-. 010 
-.013 
I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I I I I I I J l OrlllCeJ C 0.19 0 .32 0 .53 0.65.1 0.74 0.90 number p 
, 243 
, 235 
. 212 
, 166 
. 172 
,140 
tl1 9 
. 0 97 
. 053 
, 0 15 
-. 036 
-. 0 46 
-. 022 
. 003 
. 02 4 
. 0 13 
-. 005 
. 219 
. 238 
. 200 
. 205 
. 100 
- . 019 
-. 072 
-. 074 
-. 067 
-. 02) 
. 0 42 
. 021 
. 001 
-. 030 
-. 016 
-. 028 
-. 019 
- . 032 
- . 031 
-. 031 
-. 031 
-. 0 46 
- . 039 
. 122 
-. OOB 
-. 004 
- . 002 
. 008 
. 0 1B 
. 234 
.1 95 
- . 001 
-. 0 12 
-. 00 6 
. 008 
. 015 
. 02 ... 
. 233 
el98 
.1 00 
. 071 
. 053 
. 02 6 
. 017 
• aDa 
.0 22 
. 022 
. 016 
-.006 
-. 001 
. 005 
. 008 
. 217 
tilt4 
. 120 
. 07 8 
. 039 
. 0)9 
. 019 
. 010 
-.0 ) 6 
I 
2 
3 
• 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 0 6 5 
-. 010 
- . 0 64 
-.016 
-.03'1 
-.096 
-. 080 
-.012 
-.089 
-.04) 
-.006 
-,008 
-. 003 
CONFIDENTIAL 
- ---
---
---
-
D 
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x 
c 
. 01 
.0 3 
. 05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
.40 
.45 
. 50 
. 55 
• • 0 
•• 5 
•• 8 
. 70 
. 13 
. 15 
. 17 
. 79 
. 80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 9 1 
.93 
. 95 
.9. 
.91 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
. 10 
.IS 
. 20 
. 25 
.30 
.35 
.40 
. 45 
. 50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
. 10 
.13 
.75 
.77 
.19 
.80 
. 82 
.83 
.85 
.87 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.9. 
. 97 
.98 
TABLE n. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 Q ::: s. o 
I Wing upper surface stations, fraction oC semLspan I I Wing lower surface stations, fraction of semi span I I Nacelle 
l 0.19 1 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~I Cp 
-.129 -.721 
- .180 -.6 0 S -.819 -.759 
-.1 90 -.5b4 -.178 -, 705 -. 561 
-.198 -.511t -,764 
- . 207 -. 4 09 -. S 14 -, 736 
-.185 -.22oft -.185 -. 776 
-.22 0 
-.190 -.185 -, 206 -.311 -.107 - .5)6 
-.185 -,208 -.205 -. 223 -.661 -.540 
-. 115 - . 227 -,21 0 -.2 19 - . 587 -. 540 
-.195 -.225 -, 215 - . 2 15 -. 47 8 -. 537 
-.195 -.2 0 3 -. 213 -. 203 -.360 -. 532 
-.178 -,209 -, 203 -. 201 -.276 -. 52 ' 
- . 172 -. zoo -.198 -. 1 7 2 -. 198 
-.17 0 -0188 -.154 -.165 -.147 -. 508 
-.16 0 -.} 70 -.148 -.122 - .1 23 
-.147 - . 126 -.134 - . 091 -.485 
- .1 33 -. 118 
- .ll S -.11 2 
- . 018 
- . 062 -. 055 
- . 086 - . 098 
-.079 -. 0 46 
- . 013 
-. 025 
-.0 53 - . 006 
-.0"''' - . 004 
-.031 
, 018 
. 019 
- . 021 
M = 0 . 80 
. 250 
.241 
.2 20 
.195 
.179 
.14e 
.1 2.11-
. 106 
. 0 66 
. 031 
-.0 21t 
-. 028 
-. 003 
. OH 
. 029 
. 019 
, 005 
-. 029 
. 288 
. 2~9 
. 208 
. 213 
-. 009 
-. 053 
-. 058 
-. 046 
-.005 
. 033 
. 016 
. 000 
-. 025 
-. 011 
-. 021 
-. 024 
-. 022 
-, 020 
-. 019 
a :lt 5 . 0 
. 211 
.132 
.117 
.110 
. 018 
. 058 
. 033 
.016 
. 007 
. 01. 
.00,-
.0 10 
-,002 
.002 
.002 
.013 
.023 
.238 
0197 
- . 009 
-. 00 3 
.Oll 
.019 
. 027 
.122 
.101 
.07l 
.055 
.027 
,019 
.012 
.023 
. 024 
.018 
-.00,," 
-.001 
.006 
.009 
.011 
.011 
-.013 
.149 
.1 20 
.077 
.041 
. 039 
. 020 
.010 
-. 031 
-.085 
1 
2 
3 
• 5 
6 
1 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
.075 
.010 
-.037 
.0,," 
-.02'9 
-.083 
-.OS3 
.047 
-.070 
-.014 
.075 
.085 
.O~ 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations. fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 1 0 .53 I 0.65 1 0.74 1 0 .90 I I ~;~~~a Cp 
-.12' 
-.171 
-0177 
-.t86 
- . 196 
-.I 7 5 
-. 212 
-0180 
-.1 7 7 
-.167 
-.182 
-.183 
-.171 
-.16 4 
-.163 
- . 150 
-.1 40 
-.128 
- . 106 
- . 081 
-.035 
- . 719 
-.595 
- . 554 
- . 510 
- . 400 
- . 2 17 
-.115 
- . 192 
- . 216 
-. 215 
-.194 
... . 198 
-.191 
-.175 
-.163 
- . 102 
- . oe9 
- . 0 69 
- . 066 
- . 043 
-.036 
- . 023 
-.013 
- . 863 
-.69 3 
-.75 1 
-.1 25 
-.179 -.764 
-. 203 - . 299 -.690 
-.2 00 - . 213 - . 649 
-, 206 -. 211 -. 5 16 
- . 211 -. 209 - . 470 
-. 207 -.197 -.352 
-.191 - . 19ft -,271 
-.191 - .16 5 -.192 
-.149 - . 158 -. 143 
- . llt3 - . 117 -.12 0 
- . 121 -.126 
-.098 
-.083 
-. 0 68 
-. 014 
-. 061 
-. 004 
-.04 0 
-. 018 . 013 
-.001 
-. 001 
. 0 31 
. 021 
-.55 3 
-.528 
-. 531 
-.531 
-. 527 
-. 521 
-,511 
-.497 
-.47 0 
- . 426 
-. 378 
. 258 
. 245 
. 225 
. 197 
. 187 
. 154 
. 127 
.1 09 
. 065 
. 036 
-. 011 
-. 016 
. 004 
. 015 
. 024 
. 021 
. 012 
-. 012 
. 007 
- . 026 
. 293 
.2 54 
. 215 
. 219 
.Ill 
. OO} 
-.043 
-. 0'0 
-. 022 
. 018 
. 01. 
. 013 
. 004 
-. 008 
-. 008 
-. 008 
-. 006 
-. 006 
-. 012 
-.011 
- . 015 
-. 025 
-. 018 
-. 010 
CONFIDENTIAL 
.216 
.141 
. 103 
.118 
.096 
. 063 
. 055 
.034 
. 020 
. 010 
.01 3 
. 015 
. 010 
. oos 
. 029 
.150 
. 094 
. 0eO 
.065 
. 030 
. 027 
. 031 
. 057 
.021 
. 019 
.013 
.011 
. 02 7 
.130 
tII0 
. 017 
.060 
.035 
.026 
.018 
.031 
.031 
.025 
.003 
.006 
. 014 
.016 
.021 
. 021 
.223 
.155 
.127 
.084 
. 050 
.041 
.025 
. 0} 6 
-.006 
-. 028 
1 
2 
3 
• 5 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 088 
.029 
-.003 
.104 
- .014 
-.060 
-.021 
.103 
-.042 
.0 23 
.1 .. 
.165 
.133 
33 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. OS 
. 08 
010 
olS 
. 20 
. 2S 
• )0 
• )5 
.'0 
.'5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 6S 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.8' 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
.9' 
. 95 
. 96 
.91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
• )0 
• )5 
. 40 
• • 5 
.50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
.10 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 8) 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 9) 
. 95 
.96 
. 97 
. 98 
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TABLE n. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 0 . 8 0 a = 10 . 0 
I Wing upper surface s tations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of sernlspan 1 r Nacelle 
l 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I r ~;~~~~ Cp 
- . 4 . 0 -1 . 214 
- . 549 - 1 . 279 - 1 . 33 0 
- . 518 -1 . 353 -. 925 
- . 5 04 -1 . 554 - 1 . 508 
- . 46 7 -1 . 664 -1 . 128 - . 929 
-. 422 - . 139 - 1 . 571 - . 963 
- . 426 
-.3 08 -. 451 -, 471 -} . 272 -, 9"6 
- . 281t - . 448 -, )38 - } . 425 -. 921 
- . )35 -.4 05 - . 298 -1 . 327 -. 886 
- , 372 - , 384 - , 295 - 1 , 210 - . 859 
- ,32 0 - , 34 6 -. 282 -. 911 -. 858 
- . 288 - . )32 -. 259 - .6)3 - . 906 
- . 277 - . )09 -, 2'39 -. 3 64 - 1 . 001 
- . 268 - . 282 -. 181 - . 196 - . 9 47 
- . 2 4 0 -. 252 -. 16 3 -. 056 -.8) ) 
-.217 -. 217 - . 135 
-.190 -. 175 -. 1 18 -. 6 32 
- . 1 6 2 - . 152 -. 563 
- el13 
- . 105 
- . 121 -. 139 -. 51 4 
- . 128 -. 091 
- . 117 
-. OS4 -. 412 
- . 091 
- . 082 -. 068 
-. 082 - . 070 
-. 045 
- . 0603 
6 = 0 . 0 
- . 463 
- .47 1 
- . 480 
-. 0\82 
-. 471 
-. 4-81t 
M = 0 . 80 
. 019 
-. 017 
. 046 
. 016 
. 011 
. 009 
- . 020 
a = 10 . 0 
. 38 4 
.232 
.234 
. 239 
. 219 
. 198 
.165 
. 13 4 
. 113 
.] 03 
. 0 85 
.009 
• )25 
0317 
. 289 
. 224 
. 203 
. 177 
.10\0 
. 131 
. 127 
. 139 
. 096 
. 0 82 
. 05 6 
. 02 8 
. 021 
. 008 
- . 004 
- . 0 18 
. 264 
. 290 
.216 
.181 
.161 
. 131 
.111 
. 096 
. 100 
. 089 
. 067 
. 00\0 
. 016 
-. 006 
- . 03 7 
. 209 
d91 
tI39 
d04 
. 093 
. 0 6 7 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 185 
. 088 
- .010 
.000\ 
. 00\9 
-. 019 
-. O~ 
.015 
- . 0 7 6 
. 008 
, 0 14 
.Ol~ 
.010 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0 .65 T 0.74 I 0 .90 I r ~;:~~1 Cp 
- . 436 - 1 . 170 
-. 519 - 1 . 241 - 1 . 286 - 1 . 0 12 
-.491 - 1 . )18 -1 . 022 - . 4 6 8 
-. 471 -1 . 519 - 1 . 486 
-. 4)9 - 1.615 -1.113 -. 913 
-. 388 - .6 76 - 1 . 539 -. 948 
-. 400 
- . 286 -.421 - . 44 0 - 1 . 210 - . 931t -. 446 
-.2 6 4 - . 421 - . 320 -1 .41 7 - . 90 8 - . ... 54 
-. 31 0 - . 380 -. 284 -1 . 295 -. 874 - . 46 4 
- . 350 - . 359 -. 2 82 -1.173 -. 8 "'8 - . ... 64 
- . 308 - . 328 -. 270 - . 871 -. 8~H - . ... 58 
- . 212 -. 310 -. 247 - . 597 - . 891 -. 46 5 
-. 255 - . 286 -. 227 - .)4 0 -. 999 
- . 254 - . 259 -. 111 -. 183 -. 947 
- . 223 - . 231 -. 154 - . 0 4 5 -. 826 
- . 199 -. 195 - . 131 - . 0 ~)1 -. 702 
-. 611 
- . 0 36 
- . 0 48 
- . llt3 -el37 -. 50\4 -. 434 
- . 101 
-. 094 - . 0 78 
- .114 - el 23 -. 494 
- .1 0 8 - . 082 -. 093 
- . 099 
- . 011 - . 454 - . 423 
-. 013 -. 0 87 
- . 064 -. 05 5 
- . 071 -. 054 -. 396 
- . 072 
- . 036 
- . 035 
. 383 
.4 10 
. 413 
. 385 
. 373 
. 336 
. 303 
. 267 
. 214 
. 1 8 5 
. 110 
. 078 
. 0 93 
. 112 
01 20 
. 107 
. 088 
. 412 
. 439 
. 426 
. 431 
. 297 
. 139 
. 079 
. 069 
. 061 
.091 
.146 
.122 
.100 
. 0 67 
. 053 
. 045 . 027 
. 021 
. 024 
. 01 1t 
-. 001 
- . 0 11 - . 004 
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. 395 
. 318 
. 263 
. 256 
. 215 
. 187 
.]51 
. 128 
.t14 
.106 
. OS8 
. 0 64 
. 331 
• )25 
. 223 
.203 
. 119 
ellt5 
. 13 0 
el31 
ellt3 
.t02 
. OS6 
. 035 
.034 
. 267 
. 292 
. 218 
.1 86 
el67 
. 133 
.120 
. 102 
. 107 
. 0 96 
. 0 74 
. 052 
. 040 
. 0 40 
. 252 
. 211 
. 205 
.147 
.113 
. 103 
. 016 
. 026 - . 058 
. 005 
. 0 19 - . 028 - .156 
. 0 15 
-. 0 28 
- . 010 
. 011 
• 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1) 
.. 202 
.. 119 
. 037 
. 054 
. 017 
.016 
. 013 
. 055 
-.034 
. 0 47 
. 0.1\7 
. 052 
. 089 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
.10 
015 
. 20 
.25 
. 30 
.3 5 
•• 0 
,'5 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.70 
. 73 
.75 
.77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
.87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
. 15 
.20 
. 25 
. 30 
.35 
,'0 
.'5 
.50 
.55 
. 60 
. 65 
.68 
. 10 
. 13 
. 75 
. 71 
. 19 
. 80 
.82 
.81 
.85 
. 81 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
TABLE II. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 0 .80 a = 10 .0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r~:!~~l Cp 
-. 465 - 1 . 212 
- . 544 -1. 2 78 - 1 .312 -1 . 0 . 2 
-.519 - 1.360 -1 . 053 
-.5 03 -1.56 0 
-,410 - 1 .668 -1 . 141 -. 940 
-, 420 -.74 5 -1. 580 -. 975 
- . 428 
- . 30b -. 451 -. 4 9 4 -1. 300 -. 958 -.466 
-.282 -. 453 -.358 -1 '''51 -.9')2 -.478 
- . 334 -,41 5 -. 311 -1.]27 -.891 -,484 
-.378 -. 39 1 -, 303 -1.215 -.866 -, It-85 
-.326 - . 354 -. 291 - . 919 -.863 -.481 
- . 293 -. 341 - . 2 65 - .641 -.903 -,485 
- , 281 -.)16 -, 244 -.37 6 -1.006 
-.218 -, 283 - .187 -.210 -. 959 
- . 246 -. 258 -.169 -. 0 6 5 -, e47 
-. 217 -. 225 -.143 -,730 -.473 
-.192 -. 180 -.126 -, 642 
-. 059 
-. 0 15 
- . 111 
-.109 - . 103 
- . 130 -.144 - . 524 
-.I 32 -. 102 - . 120 
-.12 3 
-. 094 -.113 
-. 086 -. 016 
-.OB5 -.074 -. 429 
-. 052 
-.051 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 
.379 
. 403 
.4 08 
. 378 
. 366 
. 324 
. 29~ 
• 258 
. 201 
tl74 
. 103 
. 0 68 
. Oe5 
.1 01 
.100 
. 088 
. 282 
ell) 
. 0 65 
. 056 
. 057 
. 085 
.llB 
. 096 
.076 
. 046 
.381 
.312 
.064 
.317 
.312 
.281 
.20 6 
.184 
.161 
.121 
.ll6 
.1 1 9 
,121 
,088 
.010 
.251 
,285 
.236 
.028 
. 011 . 021 .041 ,026 
. 015 
. 01 8 
. 240 
. 0"2 . 033 .012 -.010 
. 023 
, 018 , 011 
. 032 . 010 -.008 
. 005 . 010 ,001 
. 001 
-. 008 -.Oll 
- . 032 -.006 
-. 022 - . 026 -.O'H 
- .0 10 
- . 022 
a :: 10.0 
1 
2 
3 
• 5 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.198 
.121 
.0"", 
.099 
.072 
.018 
.028 
.10 • 
-.024 
.051 
.135 
.128 
.160 
I Wing upper surface stations, (raction o( semispan I I Wing lower surface stations , fraction o( semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 1 0.65 T 0.74 T 0.90 1 1 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I r~:!~~T Cp 
-.45 5 -1 . 201 
- . 536 -1. 266 -1.311 -1. 029 
-.5 09 - 1 . 346 -1.042 -.9 20 -.481 
- . 494 - 1 . 548 -1. 500 
-.460 - 1 . 653 -1.130 
-.401 -.12 5 -1.563 
- .4 17 
-.302 -. 439 -.415 -1.282 -. 949 -.461 
-.218 - . ..... 2 -.343 -1.41t 0 -. 923 -.468 
-.325 -. 407 -.298 -1.317 -.881 -. 1t15 
-.365 -.377 -.294 -1 .19 8 -. 8506 -.476 
-.32 0 -. 345 -.282 - . 902 - . 655 - .... 74 
-.289 -. 331 -. 258 - . 628 -. 896 -.478 
-.272 -. 305 -.231 -.36 7 -1.003 
- . 261 -. 219 -.179 -.202 -. 959 -. 471 
-.231 -.249 -.16 3 -.056 -.642 
-.21 2 -. 217 -.136 -.0 6 7 - . 72lt 
- . 184 -. 174 -.111 -.631 
-. 01t7 
-.ObO 
- . 160 -.149 -. 56 0 -.447 
-. 110 
-. 100 -. 087 
-.I 27 -d39 -. 508 
-.122 -,093 - . 106 
-.11 5 
-. 081 -.468 -. 435 
- . 088 -.1 00 
- . 083 -. 065 
-. 086 -. 072 - . 416 
- . 081t 
-. 054 
. 371 
.402 
.410 
.318 
. 365 
.330 
• 299 
. 264 
. 204 
.115 
. 109 
. 076 
. 0cH 
.102 
.t07 
, 094 
. 287 
. 124 
. 0 74 
. 0 65 
. 065 
. 096 
. 109 
. 095 
.077 
. 051 
. 056 
.393 
.319 
.256 
. 067 
.282 
. 214 
.188 
.168 
.131 
.I21 
.122 
.133 
. 090 
. 016 
.051 
.210 
.177 
.160 
.126 
.113 
.096 
.099 
.088 
.066 
.ou 
.031 
. 077 . 041 .058 ,031 
. 022 
.023 
.02 4 
.020 .019 
. 038 . 019 -.004 
. 008 . 017 .007 
. 006 
.209 
,199 
.1 ... 0 
.106 
.093 
.066 
.039 
-.012 
. 006 -.037 -.168 
. 001 -. 005 
-. 018 -.001 
- . 014 -. 023 -.037 
-.021 
-. 022 
CONFIDENTIAL 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.204 
.130 
.064 
.138 
.079 
.02~ 
.0 ... 
.142 
-.009 
.076 
.188 
.186 
.195 
35 
x 
C 
. 0 1 
. 0 3 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 4 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 6 0 
. 65 
. 6 8 
. 1 0 
. 13 
. 15 
. 17 
. 10 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 8 8 
. 9 0 
. 9 1 
. 93 
. 9 5 
. 96 
. 9 1 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
•• 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 6 0 
.65 
.68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 17 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 8 8 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
T ABLE n . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE F FICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
I . Wing upper surface stat ions I fraction of s emispan I l Wing lower surface stations , fraction of s emispan J l. Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .6 5 I 0 .74 I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~;~~~~ I Cp 
. 11 3 
. 0 69 
. 0 4 0 
. 0 19 
-. 002 
- . 0 14 
- . 059 
- . 0 5 4 
- . 0 6 8 
- . 0 6 8 
- . 0 8 2 
- . 096 
- . OB5 
- . 0 86 
- . 0 9 4 
- . 0 9 2 
-. 0 88 
: : 8 ~g 
- . 079 
- . 0 1 5 
- . 0 82 
-. 078 
- . 067 
- . 087 
-.1 09 
-. 111 
- . 10 4 
- .11 2 
-. 114 
- . 111 
-.t 07 
- . IOO 
-. 019 
- . 0 72 
- . Oa 3 
-. 0 8 2 
-. 08 1 
- . 0 8 9 
-. 0 98 
-. 10 5 
- . 11 0 
- . 11 7 
- . 088 
- . 0 91 
- . 0 83 
-. 0 70 
-. 0 4 9 
-. 0 6 2 
-. 0 79 -. 0 67 -. 0 93 
-. 0 75 -. 0 95 - . 104 
-. 0 92 -, 11 2 -. 109 
-. 11 9 -. 111 - . 121 
- . 11 1 - . 106 -. 128 
-01 2 1 -. 12 0 -. 136 
-. 103 -. 1 14 
-. 10 1 -. 101 -. 125 
- . 0 74 -, 10 7 
- . 0 97 -. 0 9 1 - . 085 
-. 065 
- . 0 1 6 - . 058 -. 0 4 0 -. 022 
- . 0 5 4 
- , 0 41 - . 028 
- . 0 6 0 -. 072 -. 0 15 
- . 05 4 - . 02 2 -. 0 01 
-. 0 41 
-. 0 26 . 0 14 
- . 023 . 014 
- . 0 18 -. 013 . 030 
. 0 38 
. 032 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 
.I08 
. 080 
, 053 
. 026 
. 001 
-. 0 2 4 
-. 0 5 5 
- . 011 
- . OB 3 
- . 1 5 4 
-. 116 
- . 185 
- . 1 7 1 
-. 111 
-. 046 
-. 029 
- . 0 35 
- . 0 62 
-. 0 7 6 
-. 0 58 
-. 152 
-. 1 33 
-. 223 
- . 194 
-. 239 
- . 1 61 
- . 0 68 
- . 0 18 
- . 024 
- . 0 66 
- . 0 12 
-.1 57 - . 19 5 - . 125 
- . 144 - , 091 
-. 10 3 
-.112 - . 092 
-.1 2 3 - . 0 6 2 -. 0 6 5 
- . 038 - . 0 6 3 - . 091 
-. 031 - . 0 1 2 - . 1 0 6 
- . 021 - . 104 -. 123 
- . 046 -. 101t - . 126 
- . 0 71 - . 084 -tI22 
-. OSl -. 0 6 4 - . 105 
- . 0 1 8 -. 0 88 - . 0 8 4 
-. 082 - . 0 8 5 - . 0 12 
- . 0 99 
-. 0 7 8 
- . 0 6 9 - . 06 3 
-. 0 8 3 
- . 0 68 
- . 062 
-. 050 - . 0 4-4 
- . ou -. 0 62 - . 02 3 
- . 05 8 - . 0 39 - . 0 2 3 
- . 051 
- . 119 
- . 0 8 3 
-.11 0 
- . 11 5 
- . 131t 
-. 13 1 
-, 121 
- . 0 7 0 
- . 021 . 001 . 0 12 
-. 0 5 1t - . 001 
-. 058 - . 005 
-. 0 61 -. 050 . 001 
. 0 2 0 
a = 0 . 0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- . o ~e 
- . 175 
- . 3S~ 
- .123 
- . lS9 
- . 250 
- . 3 23 
- . 10 2 
- . 302 
- . 348 
- . 0 79 
- . 0 7 8 
- . 016 
I Wing upper surface stations , fraction of s emispan I l Wing lower surfac e stations , fraction of semispan J Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~;~~~~ I Cp 
. 11 5 
. 0 16 
. 0 4 6 
. 024 
.004 
- . 008 
-. 058 
- . 0 48 
-. 0 5 9 
- . 06 0 
- . 0 1 5 
- . 091 
-. 083 
- . 08 0 
- . 0 9 2 
- . 0 8 8 
-. 0 85 
- . 0 1 5 
- . 066 
- . 0 7 9 
- . 010 
- . 0 68 
-. 013 
- . 013 
-. 0 6 5 
- . 080 
-. 1 0 1 
- . 108 
-01 0 8 
-el08 
- . 113 
-.1 07 
- . 106 
- . 095 
- . 0 7 6 
- . 0 60 
- . 083 
-. 0 57 
- . 0 60 
-. 0 66 
- . 013 -. 069 
- . 017 - . 0 8 4 -. 0 6 5 
- . 0 17 -. 0 8 0 -. 096 
- . 087 -. 095 -. 11 0 
-. 098 -. 1] 4 -. 10 8 
- . 10 3 
-01 09 -. 104 
- . 10 8 -.1 19 - .1 20 
- . 112 -.1 02 -. 11 2 
-. 0 86 - . 10 4 -. 100 
-. 09 1 -. 0 11 -. 106 
- . 082 -. 090 
- . 0 6 9 
-, 0 4 1 
-. 054 
- . 0 40 - . 02 8 
- . ObI - . 0 11 -. 0 ] 9 
- . 054 -. 0 21 -. 0 07 
- . 0 47 
- . 029 . 01 5 
- . 023 . 015 
- . 0 18 - . 014 . 0 28 
- . 0 0 9 
-. 05 8 
-. 0 95 
-. 10 1 
-. 108 
- . 122 
- . 128 
- . 13 6 
- el2 S 
- . 08 8 
- . 03 3 
. 106 
. 0 8 1 
. 0 48 
. 0 22 
- . 001 
- . 028 
- . 0 57 
-. 013 
- . 0 85 
-. 155 
-. 112 
- . 16 9 
-. 1 2 5 
- . 0 78 
-. 03 4 
-. 050 
-. 0 69 
- . 0 44 
-. 0 66 
- . 0 19 
-. 0 59 
-01 52 
-. 1 36 
-. 219 
-. 190 
- . 209 
-. 0 98 
-. 004 
- . 039 
- . 0 70 
-.1 0 8 
- . 090 
- . 0 71 
-. 157 
- . 16 1 
- . 159 
- . 0 32 
. 0 18 
-. 021 
- . 052 
-. 0 81 
- . 10 4 
-.1 0 4 
- . 095 
-. 093 
-. 082 
-. 0 6 6 
- .15 1 
-. 106 
- . 0 67 
- . 0 76 
- . 0 8 8 
-. 1 16 
- . 116 
- . 0 9 5 
- . 0 1 5 
- . 09' 
- . 090 
- . 0 91 
- . 0 88 
- . 0 11 
- . 056 - . 0 4-\ 
- . 1 1S 
-. 095 
- . 101 
- . 073 
-. 098 
-. 1 12 
-.1 3 4 
-tI 3 ') 
- . 128 
- . l U 
- . 0 90 
- . 0 76 
-. 0 9 8 
- . 083 
- , 0 68 
-. 0 1t 5 
-. 0 49 -. 0 70 - . 0 24 
-. 06 7 - . 040 - , 0 24 
- . 063 
. 0 2 6 -. 025 . 000 
-. 0 6 0 - . 0 01 
- . 0 65 -. 008 
- . 0 6 5 - . 0 5 2 . 001 
. 0 19 
CONFIDENTIAL 
- . 0 85 
-.1 06 
-tI ll 
-. 1 4 ' 
- . 12 8 
-. 129 
. 0 11 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
!3 
- . 0 64 
- . 162 
- . 226 
- . 083 
-elS5 
-.2 ) 4 
-. 19a 
- . 0 67 
- . 195 
-. 2 4 2 
-. 055 
- . 0 56 
- . 0 53 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
.01 
.03 
. 05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
• 25 
.30 
.35 
. 40 
•• 5 
.50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.10 
. 1) 
. 15 
.11 
.1 9 
.8 0 
.82 
. 83 
. 85 
.81 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
.98 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
.25 
.30 
.35 
.40 
. ., 
. 50 
.55 
.60 
.6 5 
.68 
. 10 
.13 
. 15 
.11 
.1Q 
.80 
.82 
.83 
. 85 
.81 
. 88 
. 90 
.91 
. 93 
.95 
.9. 
. 91 
.9. 
TABLE ll. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = a = 0 . 0 5.2 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan J I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 1 0 .90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:!~~I Cp 
.lIZ 
. 010 
. 043 
. 021 
- . 002 
-. 011 
-.059 
- . 053 
-.063 
-.064 
-.082 
- . 093 
- . 085 
-. 085 
-. 091 
-. 093 
-.089 
-.077 
- . 087 
-.077 
-.016 
- . 083 
- . 075 
- . 068 
-.081 
- . 101 
-.110 
-.11 0 
-..lIZ 
- . 114 
- . 111 
-. 109 
-.1 00 
-. 080 
- . 089 -. 046 
-. 0 48 -.072 
-. 0 68 
- . 071 - . 075 
-. 079 -. 082 
-. 083 - . 090 -. 0 13 
-. 0 84 - . 0 85 -.1 01 
-. 094 -.102 -. 116 
-. 103 -.11 9 -.UB 
-.107 -.116 -.11 2 
-.ll) -.1 26 - . 126 
-ellS -. 108 -.116 
-.089 -.108 -.105 
-. 094 -. 0 75 -.111 
-. 086 -. 099 
-. 011 
- . 055 
-. 042 - . 031 
- . 060 - . 072 -. 019 
-.056 -.024 -. OOq 
-.0"8 
-.10) 
-.11 2 
-.ll8 
-.126 
-.1)5 
- .1.2 
-. 132 
-. 090 
-.006 . 002 . 021 
-.029 . 012 
- . 024 . 012 
-. 015 -.0 14 . 026 
-.009 
• 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 
.101 
. 083 
. 052 
• 027 
. 004 
- . 023 
-. 052 
-. 010 
-.084 
-.}51 
- . 16 1 
-. 153 
-. 107 
-. 068 
-.046 
-.068 
-. 068 
-. 031 
-.061 
-.073 
-. 05 1 
-.136 
-.1 33 
-. 210 
-.18-4 
-.176 
-. 011 
- . 038 
-. 040 
-. 127 
-. 082 
-. 130 
-.141 -.123 
-.090 
-. 0 16 
-.143 -.101 
-.014 -.077 -.076 
-.001 -. 088 -.100 
-.0 30 - . 090 -.115 
-.068 -.118 -.131 
-.127 -.1 24 -.132 
-.077 -.103 -.128 
-.1 12 -.011 -.112 
-.125 -.09" -.092 
-.010 -. 095 -.016 
-.100 
-.082 
-.088 -.061 
-.055 
- . 055 -.048 
-. 050 -.049 -.027 
-. 050 -.051 -.026 
-. 060 
-. 0 85 
-.10" 
-.108 
- .140 
-.128 
-.127 
-.013 
- . 025 -. 003 .005 
- . 070 -.00) 
- . 063 . 001 
-. 061 -. 038 -.003 
a = 0 . 0 
1 
2 
3 
• 5 
6 
1 
• 9 
1 0 
11 
12 
13 
-.061 
-.1)9 
-.1~ 
-.005 
-.148 
-.214 
-.143 
.OOS 
-.148 
-.170 
.032 
.041 
.0 ... 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan ] I Wing lower surface staUons, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 J l~:~~~~l Cp 
.114 
. 073 
. 0 46 
• 023 
. 004 
-. 007 
- . 05 6 
- . 0 44 
-. 056 
-. 060 
-. 013 
-. 088 
-. 080 
- . 082 
-.091 
- . 090 
- . 082 
- . 071 
-. 055 
-. 073 
- . 085 
-. 073 
- . 069 
- . 077 
-. 013 
-.063 
- . 083 
- . 103 
-.106 
- . 100 
-.llO 
- . 112 
-.111 
- . 105 
- . 091 
- . 075 
-. 058 
-.068 
-. 051 
-.044 
-.0 27 
- . 019 
-. 0 11 -.0 09 
- . 001 
- . 081 
-.014 -. 072 
-. 0 14 -. 080 
-. 082 -.086 -. 010 
-, 0 81t -. 080 - . 098 
-.095 -. 099 -. llit 
-. 099 -.117 -. 115 
- . 105 - .11 5 -.1 01 
-. 110 -. 124 -. 121 
-.U 5 -.106 -.116 
-. 087 -. 101 -. 103 
-.090 -. 071 -. 108 
-.079 -. 098 -. 092 
- . 051 
-. 038 
- . 015 
-. 020 -. 005 
. 000 . 006 
. 018 
. 029 
, 037 
-, 074 
-. 098 
-. 101 
-.111 
-.122 
-.132 
-.136 
- . 126 
-. 081 
. 02 1 
. 112 
. 086 
. 055 
, 029 
. 007 
- . 022 
- . 050 
- . 0 62 
- . 080 
-.147 
-.146 
-. 130 
- . 011 
-. 067 
- . 0 85 
-. 0 6 3 
-. 085 
-.10) 
-. 0 44 
-. 021 
-.056 
-. 068 
- . 048 
-01 36 
-. 121t 
-. 200 
-.161 
- . lZ4 
-. 03 .. 
- . 080 
-ell1 
-. 037 
- . 186 
-. 026 
-. 031 
-. 046 
-. 017 
-.1l7 
- . 129 
- . 110 
. 024 
- . 028 
-.1 70 
- . 041 
- . 056 
-.147 
- . 144 
-.0"2 
-.080 
-.ll1 
-. 0)1 
-. 045 
-. 056 
-.083 .004 
-.064 -.0 33 
. 036 
-. 004 
CONFIDENTIAL 
-.095 - . 095 
-.072 -.086 
-.012 -.019 
-. 075 -.097 
-. 097 - .107 
-.131 -.125 
-.119 -.130 
-.082 -.129 
-.066 -.109 
-.098 -.085 
-.095 -.070 
-.091t 
-. OS5 
-.078 
-.065 
-. 0 42 
-.021 
.001 
.000 
. 026 
-.079 
-.099 
-.102 
-.137 
-.12 0 
-.121 
-.092 
-.070 
-.031t 
.001 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.040 
-.095 
-.076 
.0 .. 
-.12? 
-.167 
-.070 
.100 
-.083 
-.099 
.128 
. 145 
.158 
37 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
,'0 
,'5 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
. 68 
. 1 0 
. 13 
.15 
. 17 
.1' 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
. 81 
.88 
. 90 
.91 
.93 
. 95 
. 96 
. 91 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
.40 
.45 
. 50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
.68 
. 10 
.13 
. 15 
.71 
.19 
.80 
. 82 
. 83 
.85 
.81 
. 88 
• • 0 
•• 1 
.93 
.'5 
"6 
• • 1 
• • 8 
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TABLE II. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFF1CIENTS - CONF1GURATION 2 
0= 0 . 0 M :: 0 . 90 a = 5 . 0 
L Wing upper surface stations I fraction of semi5pan J l Wing lower surface stations, fraction oC semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 J L~:~~~~l Cp 
-. 01 8 -. 683 
-. 141 - . 54 0 -, 14 0 
-.154 - .46 2 - . 75 5 -, 721 - . 653 
- . 165 -. 420 - . 121 
- . 114 - . 428 - . 113 -. 147 
- . 114 - .230 -. 79 0 
- .224 
- . 2 1 2 - . 185 - . 214 -. 36 1 -, 729 -. 623 
- . 183 - . 211 - . 218 -. 2 80 -.686 -. 626 
-0112 - . 236 - . 2)6 -. 2 69 -. 601 -.626 
-.2 04 - . 240 -. 247 -. 251 -, 482 -. 621 
-.2 0S - . 217 - .2~" - . 245 -. ) 1 1 - . bl!> 
- . 191 -. 229 -. 249 -. 250 -. 304 -. 6 0 7 
-.19 3 -. 229 -. 246 - . 224 -. 20\0\ 
-.203 - . 223 -. 207 - . 215 - . 200 
- . 191 -.212 - .197 - . 167 - .117 
- . 188 - . 170 -. 111 -. 134 
-011 5 - . 1)6 -. 0 81 
- . 100 
-. 082 
-. 1~6 -. OS3 -.S2 0 
- . 091 
-. 0 72 -. 055 
-.1 09 - . lli -. 022 
- . 089 - . 04.8 - . 029 
-.084 
-.051 . 001 
- . 043 . 00 1 
- . 043 -.030 . 029 
. 030 
. 026 
- . 014 
o = 0 . 0 M = 0 . 90 
.2 63 
. 253 
. 234 
. 205 
. 187 
. 154 
. 128 
.108 
• 053 
. 001 
-. 059 
- .. 010 
-. 049 
- .021 
. 033 
. 0 0\2 
. OOS 
- . 011 
-.10S 
-.088 
-.109 
-. 0 0At. 
. 0 18 
. 059 
. 0 .. 8 
.011 
. 007 
-. 013 
. 0" 
-.009 
. 21. 
. 180 
- . 007 
- . 020 
-. 010 
-.007 -. 001 
.240 
.198 
. 12 2 
.106 
. 0 73 
.055 
. 024 
. 017 
. 007 
. 016 
. 02 1 
. 015 
-. 009 
- . 004 
. 001 
. 004 -.021 . 007 
-.021 -. 002 .00 2 
-. OZl 
. 209 
. 005 
- . 036 
. 000 .009 -. 078 
-.029 . 015 
-.039 .008 
- . 035 -.032 - . 004 
. 030 
-.016 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 053 
-.045 
- . 131 
- . 047 
- . 0 60 
- . loW. 
- . 139 
-. 0 23 
-.1~1 
- . 092 
-.012 
-.009 
- . 013 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65l 0.74 1 0.90 J I~::~~I Cp 
- . 081 - . 705 
-.14 0 -.579 -. 811 
- . 153 -. 525 - . 725 
- . 161 -.471 -. 722 
-.171 - . 423 -.79 0 -. 750 
- . 17S - . 202 -. 793 
-. 229 
- . Z17 - . 177 - . Z15 - .31 5 -.744 
-.180 -. 205 -.22" - . 285 -.71 5 
- .}7 3 -.237 - . 241 - . 264 - . 638 
- . 202 -.2'0 -. 252 -. 251 - . 521 
- . 2 0 6 
-. 222 - . 258 - . 244 - .402 
-.192 -.237 - . Z54 -. 25] -.324 
- .1 97 - . 237 - .2 51 - . 225 -.2 .. 8 
- . 212 - . 229 - . 210 -. 215 - . 202 
- . 202 - . 220 -.2 04 - . 168 - . 173 
- . 194 - . 173 - el73 - . 128 
- . ]75 - el60 - . 138 -. 0 83 
- . 099 
- . 083 
- . 094 
- . 075 - . 055 
- . l1 Z -.118 - . 015 
- . 093 - . 049 - . 025 
-.084 
-.623 
-.622 
-.622 
-. 617 
- . 609 
- . 599 
- . 588 
-. 569 
. 2 6 2 
. Z49 
. 230 
. ZOO 
el88 
.154 
elZ9 
d 06 
. 05E> 
. 009 
- . 049 
-. 056 
-.OZ3 
. 017 
. 040 
. 025 
-. 028 
.283 
. 241 
. 200 
. Z19 
d 0 4 
-.0 23 
-.096 
-.077 
-.011 
-.016 
. 065 
. 033 
.008 
- . 028 
-. 0 19 
- . 034 
-.009 -. 023 
-.006 -. 036 
. 067 
.118 
.1 29 
. 09] 
. 0 66 
. 032 
. 009 
. 004 
. 004 
- . 005 
- . 003 
-.008 
- . 016 
.154 
-.022 
-. 014 
- . 012 -. 004 
-. 035 - . 011 . 00 2 
- . 035 
- . 023 . 010 -. 479 
- . 058 .. 005 - . 036 . 0]5 
- . 050 - . 001 - . 050 . 004 
-.046 - . 038 . 032 - . 043 - . 045 
. 031 . 028 
. 025 . 021 
- . 020 -.028 
CONFIDENTIAL 
. 235 
.190\ 
.1 20 
. 100 
. 066 
. 047 
. 017 
. 010 
. 003 
. 013 
. 016 
. 009 
-.013 
- . 009 
-.004 
.140 
el14 
. 073 
.0 38 
.0 33 
.014 
.00 ,. 
-. 021 
.00 1 - . 040 
. 004 
. 000 
• 1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 0 6 3 
-.020 
-. 0 88 
-. 005 
-.0 47 
-.11'9 
-. 098 
.002 
-.105 
-.0 .. 9 
. 011 
. 012 
.0 2 1 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
.08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
.50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
.98 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.90 
.91 
.93 
.95 
.96 
.97 
.98 
TABLE II. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I L Wing lower surface stations, fraction of semlspan I l Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 1 0 .74 I 0.90 J l ~::~~l Cp 
- . 0 6 9 -. 630 
-. 128 -. 593 -. 789 - .732 
-. 1 4 3 -. 506 - . 744 -. 113 - .635 
- .1 55 -. ~60 -. 122 
-.16 3 - . 4 19 
- . 776 -. 735 
-.164 - . 199 -. 205 -.779 
-. 220 
-. 206 - . 163 -. 208 - , 417 - ,740 -. 604 
-. 1 6 9 -. 198 -. 216 -.290 - .714 -. 602 
- .1 6 0 -. 230 - .236 - .261 -. 647 -. 602 
-.188 -. 234 -. 247 - . 238 
-.5" -.592 
-. 200 - . 208 - . 252 -. 232 -. 421 -. 593 
-. 187 -. 228 - . 241 -. 237 - , 343 -. 581 
-. 187 -. 225 - . 24-4 -, 213 - . 255 
-.205 -. 2 1 8 - , 205 -. 205 -, 202 
- . 193 -. 203 -. 196 - .158 -. 16 8 
-. 183 -. 1 8 4 -. 167 -. 122 -. 5~B 
-. 166 -. 143 -. 132 - . 078 
- , 09 1 
-. 0 12 
-. 146 -. 119 -. 041 -. 506 
-. 085 
-. 067 -. 046 
- . 101 - .}Ol -. 007 
-. 076 -. Oltl - .016 
- . 068 
- . 016 . 018 -. 0\60 
-. 040 . 010 
-. 0314 . 001 
-.036 -. 023 . O,H 
. 033 
- . 004 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 
. 272 
. 257 
. 240 
. 210 
tl93 
.159 
.135 
. 1 12 
. 063 
. 021 
-. 034 
-. 038 
-. OOlt 
. 028 
. 042 
. 019 
. 008 
-. 004 
- . 076 
- . 053 
- . 052 
. 020 
. 063 
. 0,,-
- . 001 
- . 005 
.200 
.125 
. OB7 
.127 
,125 
.094 
• 055 
. 031 
,024 
-.010 
.018 
. 006 
-.009 
.239 
.200 
.156 
-.005 
.240 
. 200 
.126 
.1 07 
. 070 
.052 
. 026 
.018 
.010 
. 019 
.023 
.016 
- .008 
-.002 
-. 026 -. 012 , 013 . 005 
-.019 
-.009 
.148 
.121 
.080 
.041 
.039 
.024 
. 013 
-.01~ 
-. 006 -. 005 .009 -.036 
-.0 22 
-.015 . 000\ 
. 001 - . 019 .010\ 
- . 032 . 007 .008 
- . 026 
-. 009 . 018 
-. 026 .005 
-. 031 - . 036 .005 
- . 011 
a = 5 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
.080 
.006 
-.0~5 
.062 
-.028 
-.090 
-.056 
.072 
-.067 
-.008 
.106 
.107 
.111 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan J l Nacelle 
I 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 J I 0.191 0 .3 2 I 0.53 1 0.651 0.741 0.90 J l~:~~~~l Cp 
-. 0 6 8 -. 623 
-. 120 -. 584 -. 7 79 
- . 136 - . 514 
- . 154 -. 0\71 -. 722 
- . 155 - . 415 -. 712 
-. 158 -. 185 - . 199 -. 756 
- . 210 
-. 197 - . 158 -. 203 - . 475 - . 730 - .587 
-. 16 1 - . 190 -. 210 -. 308 -. 708 -. 585 
- .156 - . 217 -. 227 - . 259 -. 653 -. 582 
-.181 - . 224 
-. 239 -. 221 -. 561 -. 573 
-.197 - . 206 -. 245 - . 218 -. 454 -. 566 
-. 179 -. 220 -. 2 .. 0 - . 226 -. 311 -. 553 
- . 183 
-. 217 -. 238 - .200 - .274 
- . 199 - . 209 -. 197 -.196 -. 214 -. 540 
-. 189 -0199 - . 1'88 -. 10\9 - . 166 
-. 177 -. 174 -. 160 -. 153 -. 115 -. 522 
-.}61 -.}36 - el23 -. 066 
- . 079 
- . 063 
- . 136 - d13 - . 029 -.479 
-. 078 
- . 0 61 - . 031 
- . 096 - . 095 .006 
-. 069 -. 035 -. 007 
- . 059 
-. 009 . 029 -. 443 
- . 032 . 021 
- . 021 . 013 
-. 030 -. 010 . 0 51 
. 0 46 
. 03 5 
. 278 
. 268 
. 248 
. 217 
. 20] 
.172 
.1 46 
.125 
. 080 
. 03l~ 
-. 021 
- . 018 
. 019 
. 031 
. 029 
. 028 
. 022 
0138 
. 009 
- . 051 
- . 029 
- . 010 
. 054 
. 024 
.024 
. 016 
. 004 
.015 
. 113 
.138 
.097 
.056 
. 0 68 
.03" 
. 023 
.029 
. 013 
-.001 
. 022 
-. 009 - . 024 .017 
. 007 . 022 
. 014 - . 017 
.t56 
-. 009 
. 002 
-.022 . 013 .020 
- . 012 
. 000 . 031 
- . 004 . 021 
- . 02 4 -.011 
. 026 
CONFIDENTIAL 
.133 
. 010 
.016 
. 020 
-.004 
. 020 -, 025 
.023 
. 023 -. 073 
. 011 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.102 
.039 
.015 
e!47 
-.000\ 
-.057 
-. 005 
ol~ 
-.019 
. 059 
.195 
.220 
.16l1 
39 
40 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
.40 
.45 
.50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
.1 0 
. 13 
. 15 
.11 
. 19 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
.90 
.91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
.3 5 
._0 
, _5 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.1 0 
. 13 
.15 
.11 
. 19 
.80 
. 82 
. 83 
.85 
.81 
. 88 
. 90 
. 9\ 
. 93 
. 95 
. 96 
. 01 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE II . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 10.0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, traction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 1 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 6 I I 1 I Orifice I C 
- . 325 
- . 419 
-1 .042 
- 1.087 -1, 200 - . 916 
-. 417 - 1 .17 7 - . 993 -.61 5 
-. 4 16 - 1 . 329 -1. 323 
-.389 - 1 . 370 -1. 030 
- , 358 - 1 . 050 - 1 . 4 1 8 
-.443 
-.426 -.685 -1. 213 -1 . 000 - . 567 
-. 213 -.443 - , 452 - 1 . 249 -. 9 9 9 -,563 
-. 415 
-,405 
- . 36 5 
-, 314 
-, 374 
- 1 . 0 1 5 
-1,048 
- 1 . 0 6 0 
- 1.041 
-1. 001 
-. 5 66 
-. 5 6 0 
-. 546 
-. 5 4 0 
-. 281 
-,418 
- . 324 
-. 311 
-. HB 
-,378 
-. 311 
-. 390 
-. 395 
-.392 
-1.263 
-1 . 21 6 
-1.164 
-. 986 
-.130 
-. ) 46 -.)74 -. 332 - .952 -. 526 
-. )42 -. )63 -. 284 -. 918 
-. 333 -.31 9 -.219 -. 2 10 -. 866 -. 514 
- . 294 - . 2oft5 -.167 -. 816 
- .107 
- . 095 
-.226 -.186 -. 1 4 1 -. 486 
-.1 23 
-.112 -. 097 
-.1 54 -.150 -.63 9 
- . 128 -. 095 -. 091 
-.11 9 
-. 0 81 -. 536 -. 414 
-. 088 -.071 
-.016 - . 0 6 0 
-.094 -. 0 63 - . 411 
-. 053 
-. 033 
-.042 
6 : 0 . 0 M = 0 . 90 
. 2 68 
. 20 3 
.044 
. 05 8 
. 089 
.11 7 
.117 
. 092 
. 0 61 
.443 
.453 
. 428 
.438 
. 294 
dl1 
. 043 
. 043 
. 014 
. 041 
el16 
.141 
. 119 
. 081 
. 026 
.021 
. 021 
. 008 
-.00 9 
- . 0 16 -. 016 
a = 10 . 0 
. 379 
. 294 
. 221 
. 232 
. 246 
. 233 
. 212 
.176 
. 140 
.122 
.11 0 
. 092 
. 080 
. 031 
. 036 
. 029 
. 021 
. 013 
O. 5 0.74 0.90 numberl p 
.332 
.319 
. 291 
. 228 
. 205 
.111 
. 133 
.141 
.103 
. 0 86 
. 0 58 
. 032 
.031 
. 032 
. 019 
. 009 
- .001 
. 215 
. 243 
. 218 
.182 
.165 
. 132 
.12 0 
.102 
.1 08 
. 019 
-. 005 
1 . 195 
2 . 089 
:3 -, 021 
~ , 0 14 
5 . 0 53 
6 - . 026 
7 -.0,,"0 
8 . 028 
9 - . 079 
10 . 004 
11 .0 34 
12 . 035 
13 . 032 
. 063 
. 018 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I r Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 1 0.531 0.65 I 0.74 I 0.90 I [ 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~~~~~~I Cp 
-.332 -1 . 04) 
-.420 - 1 . 094 -1.198 
-.421 - 1 . 183 
- . 411 - 1 . 338 - 1.323 
- .390 -1.380 
-.36 2 -1.05 5 -1.421 
-.441 
-.428 -. 406 - . 700 
- . 210 - . 444 - . 459 
- . 282 -.412 -. 385 
-,421 - . 406 -.383 
-.331 -.368 -.396 
-.301 -.318 - .395 
- . 320 -. 311 -. 311 
- . 341 -.318 -. 280 
- . 344 -.355 -. zoo 
-.288 -el)6 
- . 263 -. 206 - . 116 
-.199 -.163 
-. 133 
-.1)6 
-. 141 -.1It9 
-.13 5 -. 141 
-.12 8 
- . 135 
- . 101 
-. 099 - . 120 
- . 10 3 - . 081 
-. 091 
- . 061 
-. 983 
-1 . 001 
-1 . 223 
-1.26 4 
-1 . 216 
-1.290 
- 1.160 
- . 953 
- . 648 
-. 361 
-. 1)2 
- . 120 
- .1 23 
-.1 42 
-.193 
-. 219 
- . 212 
- . 196 
-. 935 
.... 963 
-1. 013 
- . 980 
-. 951 
-. 931 
-. 9)6 
-.939 
-.901 
-. 850 
-. 186 
-. 14-4 
- . 111 
- . 654 
-. 6 15 
-. 51 0 
-. 512 
-.4)3 
-.445 
-.46 4 
-.489 
-. 500 
-.5 0 6 
-. 514 
-. 523 
-.531 
-. 523 
- . 519 
. 401 
. 427 
. 429 
. 401 
.385 
. 345 
. 313 
. 214 
.204 
. 111 
. 098 
. 051 
. 081 
. 112 
el22 
. 105 
. 0 76 
. 081 
. 041 
. 0 36 
-. 033 
. 441 
. 453 
. 430 
.436 
. 296 
.I22 
. 051 
. 056 
. 045 
. 088 
.15 8 
.1 25 
. 096 
. 062 
.043 
.036 
. 011 
. 005 
.00) 
-. 0 10 
- . 031 
-. 038 
-.038 
CONFIDK'l"TIAL 
.386 
. 301 
. 2 6 2 
.262 
.211 
. 184 
.148 
.120 
.1 0 1 
.too 
. 0 82 
. 011 
. 021 
. 020 
. 01 0 
- . OOZ 
- . 017 
-. OZ9 
. 336 
. 3Z6 
. 293 
. 219 
. 194 
.169 
. 134 
.125 
.125 
. 134 
. 0 9 2 
.016 
. 047 
. 018 
. OZO 
. 015 
- . 003 
- . 020 
- . 048 
. 210 
.288 
. 239 
. 213 
el19 
.161 
. 128 
.1 16 
. 097 
.1 00 
.088 
,066 
. 041 
. 033 
. 031 
.018 
. 244 
.Z11 
.198 
. 142 
. llO 
. 099 
. 015 
.049 
-. 048 
-.13 3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.209 
.114 
. 024 
. 0 60 
. 068 
.002 
. 00"'2 
. 065 
-. 031 
. 0 41 
. 066 
. 011 
el OO 
1-
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 41 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
,)0 
. 35 
. 40 
._5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 10 
. 13 
. 15 
.17 
. 19 
. 80 
.82 
. 83 
.85 
.87 
. 88 
. 90 
. 91 
.93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
.03 
. 05 
. 08 
010 
. 1S 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
.55 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
. 13 
. 75 
. 71 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
TABLE n. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
0= 0 . 0 M = 0 . 90 a = 10. 0 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I r NaceUe 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~:~ Cp 
-.)3 0 - 1 .047 
-.4 22 -1.090 
-, 420 -1.184 
-.416 - 1 . 337 
- .. 390 -1.388 
-.360 -1.052 
-.H5 
-.4 29 -. 401 -.69 3 -1.226 
- . 211 -.445 - . 458 -1.26'1 
-.293 -. 414 -.386 -1. 271 
-.422 -.4 09 -.3 87 -1.292 
-.)35 -.369 - . 400 -1.16 4 
-.308 -. 382 -.402 -. 965 
-.321 -. 382 -. )89 -.680 
-.35: -.385 -.3 13 -,423 
-.349 -. 366 -.241 -,192 
-. 133 -.182 -. 166 
-.282 - . 148 
-.126 
-.1 30 
-.216 -. 182 
-. 136 
-.128 
- . 154 -. 156 
-.136 -.16 8 
-. 128 
-. 112 
- .. 101 -. 145 
-. 091 - . 093 
-. 991 
_ , eno 
-.96 0 
-.914 
-. 9 8 1 
-. 9 5 5 
-. 906 
- .eS l 
-. 819 
-. 1 7 3 
-. 141 
-.691 
-.63 0 
- . 564 
-. 093 -.01S -,414 
-. 067 
-. 065 
0= 0 . 0 
-. 510 
-.519 
-.526 
-. 532 
-.53 0 
-. 530 
-.52 9 
-. 527 
-. 510 
-. 501 
M = 0 . 90 
. 404 
. 42 6 
. 433 
. 393 
.383 
. 341 
• )01 
. 213 
. 20b 
. 111 
. 098 
. 066 
. 091 
. 113 
.111 
. 098 
. 081 
. 045 
. 035 
. 299 
. 006 
. 006 
. 009 
.381 
. 309 
. 259 
. 250 
.201t 
.11 0 
. 142 
. 111 
.096 
. 102 
. 013 
. 055 
. 028 
.0 29 
. 012 
-.002 
.333 
. )20 
.286 
.045 
. 019 
-. 001 -. 006 
-. 033 -.001 
.266 
.285 
.035 
.035 
-.021 
-. 026 -.030 -.021 
-.021 
- .009 
-. 026 
a = 10 . 0 
.235 
.209 
.200 
.143 
.108 
.101 
.011 
. 008 
-.129 
• 1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.21~ 
.125 
.0",5 
.113 
.016 
.014 
.OZ1 
.121 
-.013 
.063 
.151 
.1 .... 
.174 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I I I 1 I I I rorLficeT Cp 
- . )25 - 1 . 036 
-.419 - 1 . 082 -1.193 -. 984 
-.411 -1 . 116 -1. 001 -.930 
-.414 -1. )30 - 1 . 319 
-.381 -1.375 -. 959 
-. 359 -1. 055 - 1 . 419 -1. 009 
-.443 
-.425 -. 404 -.711 -1. 2Z4 -. 972 -. 429 
-. 207 -.444 -.470 -1.260 -. 937 -. 454 
-. 276 -.413 -.388 -1 . 215 -. 908 -. 478 
-. 411 - . 406 -. 386 - 1.285 -.91 0 -.491 
-. )31 -. 367 -. 397 -1.158 -.915 -. 501 
- . 303 -. 379 -. 394 -. 949 -.877 -.51 0 
-. 315 -. 379 -. 375 -.637 - . 819 
-.344 -.376 -. 215 -, 349 -. 156 -. 522 
- . )41 -.)48 - .1 85 -.117 - . 7Z1 
-. :H8 - . 219 -.122 -tI ll -.689 -. 530 
-.1 98 - .1 09 -.669 
-. 1)1 
-. 154 
-. 193 -.156 
-0135 
-.138 
-. 141 - . 1 4 9 
-.134 
-.133 
- . 144 -. 57 4 -.52 0 
-,110 - . 234 
-. 102 -tI26 
-.104 -.090 - . 525 
- . 217 
-. 0 98 
-.06b 
0.19 0 .32 0 .53 0 .65 0.74 0 .90 ,,""'u:::m"'b"'e:.!r.J-___ -I 
.4 11 
. 433 
.4 38 
. 404 
. 387 
. 346 
.316 
. 282 
. 215 
. 185 
.1 09 
. 017 
.1 0B 
.1 22 
. 117 
. 102 
. 083 
. 085 
. 057 
. 039 
. 4At9 
.462 
.At 35 
. 440 
.I 31 
• Obit 
. 074 
. 078 
01 22 
. 117 
. 112 
. OB4 
, 074 
. 059 
. 015 
. 014 
. 016 
.394 
.319 
. 261 
.265 
.2 37 
.191 
.173 
.131 
tI22 
.108 
. 092 
.OB7 
.076 
. 033 
. 032 
.007 
. 333 
. 319 
. 287 
.214 
.198 
.172 
. 136 
.lZ1 
. 126 
.137 
. 096 
. 079 
. 0 49 
. 0 14 
-.003 
-. 004 -.019 
-. 042 -.025 
. 270 
.287 
• 238 
• Z13 
.180 
.165 
.130 
.117 
.098 
.103 
.090 
.068 
.043 
.034 
. 032 
.019 
.000 
-. 029 -. 041 -.0)3 
-.OZ4 
-. 033 
. 211 
. 201 
.t44 
. 111 
. 100 
. 075 
. 050 
. 003 
-.047 
4 
5 
• 1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.225 
.1 .. 
.077 
.17 0 
.086 
. 0)3 
. 055 
.176 
.0 10 
.094 
.226 
.229 
. 224 
CONFIDENTIAL 
42 
x 
c 
. 01 
. OJ 
. 05 
. 08 
• 10 
01 5 
. 20 
. 25 
• JO 
. 35 
. 40 
.'5 
. 50 
. 55 
•• 0 
• • 5 
•• 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. n 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 8 8 
. 90 
.. ,
. OJ 
.05 
.0. 
.07 
. 08 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
.'0 
.' 5 
. 50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
• • 8 
. 10 
. 1J 
. 75 
. n 
. 70 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 00 
. 01 
. 03 
. 05 
.0. 
. 07 
. 08 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE U . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
o = 0 . 0 M = 1 . 00 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower su rface stations , fraction of semispan I r Nacelle 
1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0 .65 1 0.74 1 0 .90 ] 1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0 .74 1 0.90 1 r ~;~~~~T Cp 
. 127 
. 093 
. 075 
. 059 
. 04) 
. 0 31 
-. 0 6 3 
-. 0 16 
-. 0 17 
- . 012 
-. 023 
-. 053 
-. 050 
- . 056 
- . 0 76 
-. 091 
-. 102 
-.118 
-.Q3Q 
-.0 604 
- . 128 
-. 060 
-. 04 6 
-.0 36 
-. 010 
- . 042 
-.068 
- . 075 
- . 0 64 
- . 084 
-. 100 
-,11 2 
- .1 21 
-.119 
-.1 07 
-. o..a 
-. 034 
-. 051 
-, 059 
- . 0 60 
- , OS3 
- . 099 
-. u o 
- . 1 18 
- . 1 22 
-. 0 97 
-.116 
-. 12 1 
- . 113 
-. 0) 2 
-. 036 - . 034 - . 0 68 
- . 05 • 
- . 093 -. 0 4 9 -.1 29 
-. 093 - . 0 79 -d4 3 
-. 098 -.1 09 -.1 54 
-. 103 -.119 -. 17 1 
-.109 -.111 -. 192 
-, 123 - . Ub - . 205 
-.11b -. 1~9 
-. lZ3 -.13 9 -. 231 
-. 112 -. lb8 
- . 1 41 - . 180 - . 233 
-. 181 
-.tIlt -. 110 -. 160 4 -. 216 
-.1 50 
- . 142 -.1 39 
-. 113 -.144 -. 156 
-.1 32 -.132 -. 137 
-. 126 
- . 109 -.116 
-.11 0 -.1 04 
- . 0 88 -. 099 -.1)2 
-. 087 
-. Ob5 
-. 0 78 
o = 0 . 0 M = 1 . 00 
tl2 5 
. 107 
. 0 86 
. 0 69 
. 058 
. 0 16 
-. 038 
-. 025 
-. 059 
- . 0 60 5 
- . 0 73 
-.1 93 
-.132 
- . 274 
-. 0 57 
. 009 
. 015 
- . 049 
-el1 3 
-. 0 19 
- . 126 
- . 040 
-.101 
- . 271 
-.1 53 
- . 330 
- . 158 
- . 011 
.0260 
- . 018 
-. 034 
- . 135 
-.081 
-. 2"-4 
-. 239 
- . 10 b 
. 0 160 
. OH 
-. 01 60 
-. 04 1 
-.057 
-.081 
- . 090 
-. 100 
- . 148 
- . 152 
. 015 
. 0 11 
-. 0 19 
-. 057 
-. 0 70 
-. 0 65 
-. 064 
-. 0 91 
- . u o 
-. 132 
-. 255 
-. 092 -.131 
-. 051 
-.046 -. 111 
-. 065 -,14 0 
-.085 - . 1601 
-.116 - . 110 
-. 12 4 -. 1 860 
-. 134 - . 201 
-.132 
-. 123 -.195 
-. 122 
-. 130 
- .195 
-. 153 
-. 151 
-. 0 6 2 -. 079 -. 152 -.199 
- . 135 
-.123 -. 140 
- . 070 -.105 -. 148 
-.1 04 -.124 -. 134 
-. 104 
-. 12 60 -. 142 -. 21 6 
-.115 -.132 
-.145 - .125 
-. 138 -el48 -.142 
- . 105 
-. 088 
- .1 18 
a = 0 . 0 
• 5 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 031 
-. 087 
-. 32~ 
-. 279 
-. 180 
-.197 
- .312 
-. 2 0 5 
-. J01 
-. 2 82 
-.15~ 
-el 55 
-.l SJt 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan l I Wing lower surface stations , (raction of semispan I r Nacelle 
1 0.19 I 0.32 1 0 .53 1 0.651 0.71 T 0.90 ] 1 0.19 1 0.32 1 0 .53 1 0 .65 1 0.74 1 0 .90 1 I ~;~~~~ I Cp 
el 51 
el 29 
. 104 
. 090 
. 073 
. 055 
- . 016 
. 016 
. 010 
. OOJ 
- . 011 
-. 05 1 
- . 045 
-. 051 
-. 012 
-.Oe8 
- . 093 
-. 09b 
- . 1 03 
-. 10 b 
-. 083 
- . 013 
- . 038 
- . 099 
-.008 
- . 003 
- . 006 
. 002 
- . 035 
- . 072 
-. 011 
- . 065 
-. 081 
-. 09b 
- elll 
-. 10e 
- . 104 
-. 099 
- . 131 
- . 132 
-. 125 
- . oeO 
- . 0360 
-. 023 
-. 051 
-. 053 - . 070 
-. 0 51 - . 010 
- . 080 -. 0 83 
-.00. - . 091 
-. 0'93 -. 100 
-, 0ge -. 117 
-. 111 -.lIb 
-. 08e - . 125 
- . ·110 - . 112 
-,11 4 
- . 1 08 
-. 1'+1 
- . 1 38 -.1 35 
-. 121 
-.1 11 
-. 098 
- . 059 
-. 011 
- . 070 
-. 094 
-el1 3 
-. 120 
-. 127 
-.U8 
-. 16 0 
-. 156 
-. 167 
-. 18 0 
-. 181 
- . 164 
-. 153 
-. 143 
- . 128 
-. 0 79 
-.13 3 
- . 147 
-0155 
-. 171 
- .1 92 
-. 208 
-. 230 
-. 230 
-.21 5 
-.1 92 
1 15 4 
.l39 
el l8 
. 099 
. 086 
. 034 
.0 01 
. 001 
-, 028 
-. 056 
-. 062 
- . 184 
-. 119 
-. 187 
. 030 
. 008 
-.1 04 
-. 082 
-. 080 
- . 136 
. 026 
-. 035 
-. 081 
. 022 
-. 114 
- . 02 8 
- . 104 
-, 264 
-.1'+9 
- . 323 
. 053 
. 032 
-.007 
-. 011 
- . 101 
-.1 01 
-. lH 
-.Ill 
-.1 08 
-. 118 
- .14 3 
- . 149 
- . 122 
CONFIDENTIAL 
- . 0601 
-.1 29 
-. 078 
-. 238 
. 016 
. 068 
. 02 4 
- . 010 
- . 0 75 
- . Ob9 
- . 091 
- . 101 
-. 108 
-.1 09 
-.142 
- . 130 
-. 12 6 
- . 125 
- . 122 
- . 088 
-. 14 5 
-. 1'+8 
- . 204 
. 005 
-. 009 
-. 03 8 
-. 0 94 
-. 097 
- . 077 
- . 0 85 
-. 109 
-.120 
-. 140 
- 01.7 
-. 153 
-. 141 
-. 136 
. -. 129 
-. Ob8 
-. 050 
-. 053 
-. 054 
-. 0 83 
-. 098 
-01 21 
-tl3l 
- . 145 
-,1'+2 
-. 128 
-. 134 
- . 133 
-.1 54 
-. 153 
-. 152 
-. 148 
-. 143 
- . 144 
-.121 
-.1 23 
-.144 
- . 169 
-,11 3 
-.183 
-,201 
-. 185 
-. 191 
- . 195 
-, 212 
• 5 
• 1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 032 
-.089 
-. 323 
-,276 
-. 1 7 2 
-. 197 
-,3 01 
-. 210 
-. 300 
-. 280 
-.169 
-. 1 74 
-. 176 
_J 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
.50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
.70 
. 73 
.75 
. 77 
.7. 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.'0 
. 91 
.'3 
•• 5 
.'6 
• • 7 
•• 8 
x 
c 
.01 
.03 
.05 
. 08 
. 10 
015 
.20 
.25 
.30 
• 3~ 
•• 0 
.05 
.50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.70 
. 73 
.75 
. 77 
. 79 
. 80 
.82 
. 83 
.85 
.87 
. 88 
• • 0 
.'1 
• • 3 
•• 5 
.96 
• • 7 
.'8 
TABLE n. - Continued 
WING AND NACEL LE PRESSURE COEFFICIENTS - CONfiGURATION 2 
.5 ::: 0 . 0 M = 1 . 00 a :z 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface statiOns, fraction of semispan I I Nacelle 
1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 I 0.74 1 0.90 1 1 0.19 1 0 .3 2 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0 .90 1 I ~~:~~I Cp 
. 124 
.089 
. 070 
. 055 
. 03'9 
. 023 
- . 018 
- . 013 
-, all 
- . 010 
- . 021 
- . 058 
- . 057 
-, 0 6 1 
- , 084 
- . 097 
-. 041 
- . 013 
-.14 1 
- . 106 
-. 052 
-. 035 
- . allt -. 0 6 3 
-. 048 -. 0 66 
- . 071 -. 089 
-. 081 -,094 
- .073 -. 094 
- . 094 -e l04 
- . 106 -. 120 
-. 111 -. 098 
-. 113 - , 123 
-,0)1 
-. 038 -. 087 
-.059 
-. 011 -. 0'90 - , 1 4 2 
-, 01 5 -, 110 -. 157 
-. 092 -. 133 - . 16 5 
- . 104 -. 138 - . 117 
- el11 
-. 142 -. 195 
-.1)3 
- .1 6 1 -. 2 1 3 
-.130 -. 11 4 
-, 139 -. 172 - . 237 
- . 126 - ,184 
- . 094 - . 111 -. 1)0 -, 1 4 9 -el 99 -. 242 
- . 107 -. 11) -.121 - . 198 
-el56 
-.151 
- . 117 - . 111 - tI86 -. 227 
-. 159 
-.I 51 -.IS 1 
-.123 - . 158 - .173 
-.148 -. 142 -.1 49 
-.1 41 
-.125 - . 163 -.207 
- . 121 - .130 
- .126 - . 115 
- . 098 -. 109 -.1 47 
-. OSl 
6 . 0 . 0 M = 1 . 00 
.119 
, 099 
. 081 
. 065 
. 05) 
. 004 
-.0 6 0 
-. 0)1 
-. 055 
-. on 
-. 079 
-. 196 
-. 129 
-. 101 
. Oos 
-. 033 
- . 002 
- . 066 
-. 134 
-. 041 
-. 136 
-. 049 
-. 118 
-.216 
-. 161 
-. 296 
. 015 
. 018 
- . 101 
- . 057 
-.074 
- . 141 
-.088 
-.249 
. 063 
.049 
-.002 
-.096 
-.011 
-.060 
-.110 
-.128 
-.161 -.068 
-.163 -.058 -.132 
-.199 
-.020 -.096 
-.128 
-.050 
-.058 -.14-4 
-.101 -.OSO 
-.181 
-.116 -.128 
-.189 
-.OSl -.145 -.201t 
-.OS8 -.150 -.218 
-.091 
-.lSS 
-.132 -.150 -.195 
-.139 -.145 
-.144 
- . 04-4 -. 091 -.12 0 -.161 -.200 
-.164 
-. 114 -. 13) -.119 -.161 
-.178 
-.170 
-d04 -. 110 -.163 -.200 
-.157 
-.139 -.155 
-. 093 - . 123 -.151 
-el24 -.137 -.151 
-. 125 
-.136 -.155 -.223 
-.131 -.146 
- . 162 -.136 
-. 154 - . 168 -.lS5 
-.118 
- . 131 
a = 0 . 0 
1 
2 
3 
o 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.037 
-.098 
-.327 
-.057 
-.171t 
-.201 
-.304 
-.047 
-.297 
-.281 
.010 
.001t 
-.002 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
1 1 1 1 1 I I 1 1 [ Orifice I C 1 0.19 1 0.32 1 0.53 0 .65 0.7~ 0.90 0.19 I 0.32 1 0.53 0.65 0.74 0.90 number I p 
.154 
0126 
. 102 
.081 
. 070 
. 053 
- . 030 
. 01'1 
.014 
.00' 
- . 003 
- . 040 
-.038 
-.041 
- . 059 
- . 066 
-.074 
-. 011 
- . 047 
-. 106 
-. 036 
-. 009 
- . 001 
. 008 
- . 024 
-.05. 
- . 068 
- . 061 
- . 073 
- . 076 
- . 084 
- . 09] 
- . 102 
- . 035 
-.021 
-.053 
-.054 -.065 
- . 050 
-. 0 63 - .074 
-. 0 45 -. 0 69 - . 089 
- . 0 54 - . 081t -.110 
- . 066 - . 103 
- .118 
-. 07'9 -.11 0 
-.120 
- . 094 -.120 - . 142 
-.113 
- . 118 - .156 
- . 093 -.123 -.152 
- . l.ll -.110 - .166 
-.134 
-.181 
-.095 - . 098 - .1 07 -.180 
-.138 
-.133 
- . 088 
-0135 
- . 146 
-. 155 
-'}69 
-.186 
-.201 
- . 226 
-. 226 
- . 105 -.090 - . 161 - . 210 
-. 143 
-.134 -.133 
-.1 02 -.135 - . lS) 
- . 125 - . 125 -.133 
- . 118 
-.109 - . 146 - .185 
-. 098 - . 110 
-. 104 - . 098 
- . 076 - . 086 -.134 
-. 09 1 
- . 063 
- . 016 
. 154 
. 138 
. llS 
.098 
. 087 
. 035 
- . 007 
.003 
- . 018 
-. 058 
- . 056 
-.172 
- . 083 
.016 
- . 041 
- . 042 
. 03 1 
-.025 
-.083 
. 0 16 
- . 102 
-.031 
-.096 
- . 251 
- . 131 
. 027 
. 032 
- . 207 
.057 
-.049 
-.128 
-.12 0 
.111 
.089 
-.067 
-.210 
.045 
-.008 
-.106 
-.128 
-.113 
-.133 
-. 084 
. 04-2 
-.111 
-.1$-\ 
. 008 
-.036 
-.084 
-.107 
-.117 
-.129 
-.107 
-.125 
-.068 
-. 089 
-.130 
.011 
-. 048 
-.097 
-.145 
-.160 
-.166 
-.158 
-.124 
-.114 
-.llS 
-.142 
- . 145 - . 068 -. 095 -.136 
-.147 
-.133 
-.118 
-.128 
-.14e 
-.111 
-.111 
-.174 
-.174 
-.155 
-.110 
-. 0 62 -.076 -,1 31 -.169 
-.12 0 
-.119 -.128 
-.Obl -.093 -.131 
- , 097 -.1 20 -.no 
-.097 
-.llS -.13 0 -.193 
-01 08 -.121 
- . 133 -.1 09 
-. 128 - . 136 -.130 
-.091 
-. 077 
-.tIS 
CONFIDENTIAL 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
-.019 
-.078 
-.137 
.126 
-.157 
-.184 
-.088 
.140 
-.146 
-.211 
.u.o 
.I61 
.182 
43 
44 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 0 5 
. 08 
.1 0 
.1 5 
. 20 
. 25 
03 0 
. 35 
.,0 
•• 5 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 1 0 
. 1) 
.15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
.'5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
.13 
. 15 
. 17 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 ...... 
~ 
.91 
. 9 3 
. 95 
. 96 
. 91 
. 9 8 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE II . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
o : 0 . 0 M = 1 . 00 a : 5 . 0 
I Wing upper surface s tations , (raction of semispan I I Wi.ng lower surface stations. fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 1 I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 r 0.74 I 0.90 1 I ~!~~~ I Cp 
- . 019 -. 599 
- . 071 - .427 -.6 34 - . 581 
- . 086 -.4 31 -. 5 86 -. 591 -. 6 37 
- . 096 - . 381 -. 63 0 
-. 0 8 9 - , 364 -. 587 
- . 0 8 3 -. 30\ 5 
- . 198 
- . 181 -. 092 - . 131 -. :3 0 1 -.6 21 -. 6~ 0 
-.211 - , 105 -. 1 31 -. 246 -. 611 -. 659 
- . 093 -.}0\6 -, 157 -. 238 -. 555 -. 672 
- . 08 0 -.167 -. 176 - . 232 -. 451 -. 680 
-.1 25 -. 15 2 - . 192 -. 22 8 -. 36 3 -. 691 
- . 11 1 - , 168 -. 203 -. 240 -, 3 17 -. 698 
-. 129 - . 11 0 -. 218 -. 2 33 - . 21 0 
-.1 51 -.111 -. 191 -. 2)9 -. 259 -. 706 
-.15 3 - .181 - . 215 -. 222 -. 261 
- . 16 2 -. 183 - . 220 -. 1 0 6 
- ol 1 8 -.115 -. 2 12 -. 273 
-.193 - . 263 -.62 1 
-. 2 39 
-. 2 35 -. 2 44 
- . 1 94 -. 226 -. 2 56 
- . 210 -. 227 -.24 0 
- . 210 
-. 25 3 -.54 0 
- . 185 -.2 22 
- . 194 -. 195 
-.1 92 -. 175 -. 231 
-. 185 
- .\ 38 
- . 126 
0 : 0 . 0 
. 283 
. 2 81 
. 278 
. 255 
, 2 4 4 
. 21 0 
d8S 
. 162 
d O] 
. 0 7 6 
-. 015 
-, 0 48 
-, 0 44 
, 025 
, lOa 
d Olt 
, 0 73 
. 028 
. 019 
.15 9 
. 037 
-. 053 
- . 0 6 2 
-. 0 63 
-. 013 
. 085 
.1 26 
-11 1 
. 0 61 
. Oit7 
. 021 
- . 013 
-. 012 
-. 013 
. 226 
. 0 71 
. 116 
. 11t6 
.1 56 
. 153 
.121 
. 086 
. 0 62 
. 051 
. 03 1 
. 009 
- . 019 
-. 013 
-. 01 1 
. 2 0\ 9 
. 215 
.187 
.ISS 
. 138 
.11 2 
. 0 1 5 
. 060 
. 065 
. 0 10 
. 034 
. 01 9 
-. 001 
- . 0 13 
- . 026 -. 0 21t 
-. 052 -.030 
-. O ~ O - . 058 
- . 03 3 
-. 03" 
a = 5 . 0 
.159 
.Ilt2 
. 105 
. 0 82 
. 049 
. 036 
. 023 
. 026 
. 025 
. 020 
-. 0 18 
-. 028 
-. 009 
-. 010 
. 0 16 
. 21 6 
. 1~ 
. 111 
. 07 6 
. 031 
. 026 
. 0 16 
. 012 
-. 022 
-. 057 
- .11 2 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.1 10 
.01' 
-.226 
.019 
.009 
-. 0 606 
-.2:)09 
.Ollt 
-. 2 36 
-.124 
. 0 601 
. 053 
.054 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations , fraction of semlspan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 T 0 .65 1 0 .74 T 0 .90 1 I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I~;:~~T Cp 
-. 011 -.6 0 7 
- . 068 - . ~2 3 -. 631 -.614 
- , 084 - . 429 - .6 24 
- . 093 -0382 
-. 088 - . 351 -. 628 -. 634 
-. 085 -. 3 1t 2 -. 673 
-, 203 
-, 169 -. 098 -. 131 -. 280 -. 655 - . 65 0 
-, 21 0 - . 113 -.134 -. 229 -.641 -. 666 
- . 092 - .1 59 -. 166 - . 231 -. 596 -. 679 
-, 086 -.119 -. 190 - . 231 -. 500 -. 689 
-, 134 - . 161 -. 203 - . 229 -, 397 -. 700 
-, 127 -tI7 8 -. 2 14 - . 2 48 -. 336 -. 70 6 
-. 134 - . 182 -. 231 - . 2 44 -. 280 
- . 15 9 -. 193 - . 208 - . 2 1t7 -. 271 -. 1 14 
-.I6 0 - . 199 -. 226 - . 233 -. 276 
-. 173 -. 205 -. 230 -. 21 5 - . 711 
- . 193 - .1 97 -. 223 -. 282 
-. 2 57 
- . 2 54 
-.212 -.210 -. 271 -,632 
-. 250 
-. 209 - . 21t6 -. 2 6 2 
-. 226 -. 237 -. 250 
- . 225 
-. 2 03 - . 231 
-. 2 10 - . 205 
-. 205 -tI 91 -. 2 5 3 
-. 147 
-. 154 
. 2 82 
. 282 
. 217 
. 25 ... 
. 243 
. Z10 
. 185 
. 1 6 2 
. 102 
. 0 72 
-. 0 19 
-. 032 
-. 0 13 
. 077 
. 106 
. 0 14 
. 006 
. 158 
. 030 
-. 058 
-. 022 
-. 0 65 
. 043 
.1 31 
. 095 
. 05 1 
. 015 
. 009 
-. 018 
. 228 
. 146 
. 169 
. 192 
.1 53 
.117 
. 080 
. 0 1t9 
. 029 
. 030 
. 008 
. 0 11 
. 27 2 
. 236 
. 201 
.1)4 
. 114 
. 090 
. 051 
. 039 
. 0 1t 7 
. 0 51 
. 0 21 
. 00 4 
- . 019 
. 210 
.2 29 
.1 .... 
.121 
. 090 
. 0 69 
. 03 1 
. 023 
. 010 
. 0 12 
. 013 
.013 
-. 023 
. 201t 
.1 341-
. 101 
. O~ 
. 0 17 
. 0 13 
. 001 
. 004 
-. 026 
, 009 -. 013 -. 010 -. 0 6 3 
- . 042 
- . 030 - . 0 28 
. 001 -. 032 -. 018 
-. 035 -, 02 6 -. 029 
-. 034 
-, 03 2 -. 01 8 -.122 
- . 042 - . 034 
-, 070 - . 039 
-. 055 - . 0 78 . 015 
-. 0 46 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
. 11 0 
. 019 
-.091 
.0 58 
. 01 7 
- . Q1P 
- . 157 
. 010 
-.153 
-. 022 
. 083 
. 0 88 
. 092 
_J 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
.03 
. 05 
.08 
.10 
.15 
.2 0 
. 25 
.30 
. 35 
,'0 
.45 
.50 
.55 
. 60 
.65 
.68 
.10 
. 13 
.15 
.11 
. 19 
.80 
.82 
.83 
. 85 
.81 
.88 
. 90 
.91 
.93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
.01 
.03 
. 05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
.}5 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.10 
.13 
. 15 
. 11 
.1 9 
. 80 
.82 
.83 
.85 
.81 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
.91 
.98 
TABLE ll.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
0 = 0 .0 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction oC semispan -I I Wing lower surface stations, fraction of semtspan I Nacelle 
r 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 T 0.90 1 I 0 .19 I 0 .3 2 I 0.53 T 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~I Cp 
-. 009 -.507 
-.062 -.420 -. 623 -.6 30 
- . 078 -. 401 - . 643 -.619 -. 645 
-. 088 -. 347 -. 583 
- . 084 -.338 - . 641 
-. 081 -.337 
-,193 
-.161 -. 088 -. 129 -.245 -,6".2 -.651 
-. 204 -. lDe -.134 -. 210 -.629 -.610 
-.088 
- . 080 
-.1 53 
-.171 
- . 165 
-0181 
-. 21 4 
-.225 
-.579 
-. 479 
-. 682 
-,690 
-.1 29 -.153 -. 2°3 -.221 -. 372 -.699 
-. 121 -. 1 6 9 -.214 -, 246 -. 314 -.7 01 
-.131 
-.156 
-. 175 
- dBS 
-.230 
-, 2 07 
-. 244 
-.241 
-. 266 
-. 26 0 -.713 
-.161 -.19 2 -. 225 - . 232 -. 269 
-.113 -.199 - . 228 -. 263 -. 270 -.71 1 
- . 192 - .192 -.2 20 -. 211 
-. 253 
-. 250 
- . 209 -. 205 -, 265 -. 6040 
-. 247 
-. 239 -.251 
-.205 -. 240 -. 257 
-. 221 -. 231 -. 245 
- . 222 
-. 198 -. 2260 
-. 204 - . 202 
-.202 -.t 82 -.249 
-.183 
-. 145 
-. 149 
0 := 0 . 0 
. 280 
. 282 
. 276 
. 250 
. 241 
. • 208 
. 182 
.163 
. 104 
. 071 
-.018 
-. 018 
. 018 
. 086 
.096 
. 053 
. 337 
.284 
. 241 
. 264 
. 157 
. 033 
- . 056 
- . 013 
-. 044 
. 068 
.1 20 
. 100 
-. 011 
. 05<4 
. 043 -.050 
.228 
.151 
.176 
.180 
.153 
.092 
.034 
.084 
.027 
-.061 
.057 
.215 
.236 
.197 
.048 - . 032 
. 2&4 
.221 
.115 
.069 
.049 
.033 
. 029 
.015 
. Ollt 
.005 
-.008 
-. 042 
-. 070 
-. 029 . 020 -.020 -. 048 
-.088 
- . 061 
.203 
.126 
.092 
. 056 
. 004 
-.003 
-.015 
-.003 
, 021 . 008 -. 001 -.0603 
-.078 
-. 031 - . 015 
-. 006 -. 063 -. 000 
- . 04-4 -.001 - . 007 
-.029 
-. 025 -. 018 
-. 051 -.0260 
-. 042 -. 0601 . 012 
-.040 
-. 071 
a := 5 . 0 
3 , 
5 
6 
1 
8 
• 10 
11 
12 
13 
.113 
.031 
-.0260 
.116 
.019 
-.0660 
-.0 ... 1 
.1260 
-,030 
. 026 
.152 
.159 
.159 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semi span I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 1 I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~:~~~~I Cp 
-.018 -.5060 
-. 0 6 9 -.44-7 
-. 088 -. 428 
-.096 -.3760 
- . 092 -.363 
-.088 -. 3502 
-. 203 
-. 173 -. 099 
-. 211 - . 111 
- . 088 -.lbO 
-.088 -d BI 
-. 136 -.160 
-.121 - . 179 
-. 135 -.190 
-. 164 -. 201 
-.114 - . 206 
-. 187 -. 212 
-. 204 
- . 219 
- . 6060 
-0135 
-. 144 
-.171 
-.191 
-. 213 
-. 225 
-. 240 
-.220 
-.238 
-. 2 40 
-. 229 
-.256 
-. 340 
-. 256 
.... 242 
-. 229 
-. 230 
- . 2 49 
-.246 
-. 251 
-. 237 
-. 2601 
- . 255 
-. 247 -. 258 
-.6024 
-.637 
-. 617 
-. 663 
-. 655 
-. 61) 
-. 532 
-. 438 
-. 374 
-.3 07 
-. 289 
-. 284 
-. 283 
-. 285 
-. 212 
- . 219 -.25 3 -. 265 
-.234 -. 241 -. 255 
- . 234 
-.650 
-.667 
-.608 ) 
-.691 
-.698 
-. 106 
- .112 
-. 707 
.... 622 
-. 225 -. 262 -. 543 
- . 210 -.234 
-. 211. -.212 
-.210 -.196 -. 248 
-. 1602 
. 279 
. 281 
. 215 
. 251 
. 242 
. 206 
. 182 
.t63 
.t 01 
. 071 
-. 022 
-. 006 
. 042 
. 083 
. 062 
. 069 
. 334 
. 282 
.241 
.263 
.tS8 
. 029 
-. 05' 
- . 00) 
-.008 
. 097 
. 070 
. 070 
. 082 
-.148 
. 050 
. 038 
- . 058 
.138 
.183 
.138 
.090 
.146 
. 0 8 2 
-.060 
-.1606 
.1 05 
. 066 
-. 007 
. 181 
. 130 
. 099 
. 044 
-. 029 
.021 
.074 
. 075 
.020 
-.024 
.015 .004 
, 261 
.217 
.117 
.096 
. 080 
.012 
.046 
.028 
.003 
-.008 
-.016 
-. 014 
-.041 
-. 022 
-.001 
.196 
.124 
, 090 
. 056 
,013 
. 018 
.Oll 
.010 
-. 06 0 
-. 030 - . 041 -.003 
-. 010 .016 -.003 
-.005 
-.003 -.118 
-. 012 - . 022 
- . 040 -.035 
-. 034 -.056 . 011 
-.041 
-.05 2 
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9 
10 
11 
12 
13 
.130 
.068 
.043 
.186 
.029 
-.043 
.0}4 
.191 
.025 
.101 
. 233 
.260 
.203 
1_ 
46 
. 0 1 
. 03 
. 05 
.08 
", 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
. 91 
.93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
,)0 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
.75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
• • 8 
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TABLE II. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATlON 2 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface s tations, fraction of semispan ·1 I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 T 0.90 1 I ~:~~~~I Cp 
-. 179 
-.261 
- . 817 
-.8501 -1.122 -, e"3 
- . 2 76 -.951 -.866 -. 813 
- . 274 -1 . 0 98 
-. 254 
- . 211 
-1. 081 
-.967 - 1 .140 
-.894 -. 814 
-. 868 
- . 298 
- , 3 19 - . 250 - . 466 - 1 , 0 46 - . 8 9 2 
- . 3 1 0 -.383 - , 313 -1 . 027 -. 942 
-. 0 98 
- . 31 4 
-, 350 
-, 3 30 
-. 286 
-, ]07 
- 1 . 055 
-1 . 0 9 0 
-1. 0 05 
- 1 . 0 )1 
- , 334 
- . 223 
-. 3 12 
- , 321 
- . 317 
- . 327 
- 1 . 002 
-. 880 
- 1 . 0 5 2 
- 1 . 0 6 5 
-. 250 -. 30] - , 344 -,7 0 4 -1 . 0 5 2 
- . 26 8 - . 317 - , 324 - . 551 - 1 . 0 "' 3 
- . 2 7 3 - , ) 19 -. ) 47 -. 395 -1 . 066 
-. 289 -. ) 18 - . 383 - 1 . 0 7 3 
- . )02 - . :315 - . 348 - 1 . 0 6 3 
-. 357 
-. 327 
-.3 20 - , 333 
-. 359 
- . 356 
-.318 - . 346 -. 961 
- , 347 - . 357 
- , 347 
-. 341 - . 898 
- , 310 - . 308 
- . 311 -.31 8 
-.294 -,313 -. 805 
- . 304 
- . 251 
0 = 0 . 0 
-. 814 
- . 812 
- . 826 
- . 81t8 
-. 863 
-.86 6 
- . 86 9 
-.874 
-.795 
-. 719 
- .653 
M = 1 . 00 
. 445 
.413 
.493 
. 467 
. 449 
. 414 
. 369 
. 329 
. 256 
. 222 
.1 26 
. 078 
, 086 
. 133 
,175 
.161 
, 134 
. 012 
. 345 
. 162 
. 066 
. 083 
. 038 
. 0 11 
.168 
. 200 
. 175 
. 11 1 
.121 
. 083 
. 050 
. 041 
. 045 
. 034 
. 003 
-. 015 
-. 048 
a :=: 10 . 0 
. 245 
. 2 6 1 
. 289 
. 218 
. 259 
. 220 
.183 
. 159 
.1106 
.123 
.1 11 
. 090 
. 051 
. 059 
. 049 
-. 008 
. 266 
. 2 43 
. 2 15 
. 118 
.16 3 
.16 4 
.161 
. 128 
.10 6 
-. 013 
. 329 
.333 
. 218 
. 023 
. 023 
. 246 
. 225 
. 212 
. 166 
.131 
el31 
.113 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 2ltl 
.12'/ 
- . 005 
.06>1 
. 100 
.00 7 
-.018 
.on 
-.0,,"0 
, 033 
.088 
. 0 81 
. 086 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan 1 Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 1 I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 T 0.90 1 I~~~~~~I Cp 
- . 114 - . 810 
-. 256 -. 850 
- . 216 -. 942 
- . 271 -1.091 
-. 250 - 1 . 078 
- . 209 - . 969 
- . 2 88 
-. 315 - . 240 
-. 301 -. 319 
- . 092 -.342 
-.311 -. 313 
-. 324 - . 30 1 
- . 216 - . 311 
-. 242 - . 294 
- . 261 -.311 
- . 266 -.314 
-.2 88 - . 3 13 
-. 300 -. 311 
- . 3 15 -. 321 
- 1 . 122 -. 840 
-. 867 
-1 . 146 
-. 894 
-1 . 128 
- .4 81 - 1 . 0olt3 
- .31 5 -1.029 
-. 28S -1 . 0 6 0 
-. 307 - 1 . 091 
- . 3 11 - 1.005 
- . 325 -. 883 
-. 342 -.71 4-
- . 321 - . 5 6 4 
-.3" -. 403 
- . 347 - . 388 
- . 343 
-. 354 
-. 32 6 
-. 353 
- . 352 - . 32S 
-. 806 
- . 831 
-. 8 65 
-. 885 
-. 9 3 0 
.... 993 
- 1 , 031 
-1. 051 
- 1 . 061 
- 1 . 038 
- 1 . 0)5 
-1 . 063 
- 1 . 070 
- 1 . 062 
-. 3 1 3 -. 340 -. 9 66 
-.342 -.351 - . 324 
-. 342 
- .809 
- . 808 
-. 825 
-. 845 
-. 860 
-. 862 
-. 86 8 
-. 810 
-.784 
-. 708 
.4 52 
. 482 
. 505 
. 416 
. 459 
. 419 
. 382 
. 342 
. 215 
. 2 42 
. 150 
. 111 
. 133 
. 119 
. 188 
. 165 
. 131 
.139 
. 523 
. 529 
. 499 
. 500 
. 362 
. 115 
. 0 93 
. 108 
. 086 
.142 
. 225 
.185 
. 152 
. U1 
.11 3 
. 087 
. 079 
. 083 . 045 
. 045 
. 045 
-. 3 4 2 -. 901 -. 645 
. 034 
. 006 -. 308 -. 102 
- . )09 - . 315 
- . 284 - . )05 -. 811 . 017 - . 014 
- . 2 6 1 
CONFIDENTIAL 
.342 
. 281 
. 315 
. 320 
. 2 7 2 
. 236 
. 198 
.169 
el5 1 
.144 
. 124 
.Ill 
. 060 
. 390 
. 31 4 
. 343 
. 266 
. 240 
.216 
.118 
.16 5 
.161 
. 16 9 
.131 
. 111 
. 079 
. 050 
. 059 
.061 . 054 
. 052 . 044 
. 0 41 
. 029 
. 0 25 
-. 004 
. 325 
. 333 
. 276 
. 241 
. 211 
.192 
. 159 
.1" 
. 126 
el21 
. 114 
. 093 
. 068 
. 067 
. 071 
, 065 
.051 
. 226 
. 216 
. 168 
. 13-9 
tl3-6 
ellS 
. 100 
. 065 
, 021 
. 027 - . 052 
. 027 
9 
10 
11 
12 
13 
. 2 6 2 
.160 
. 059 
. 120 
el21 
. 0 4 2 
. 0"':2 
. 124 
. 014 
. 0 83 
. 130 
.136 
. 156 
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x 
c 
.01 
. 03 
.05 
.08 
.1 0 
. 15 
. 20 
• 25 
. 30 
. )5 
.40 
.45 
. 50 
.55 
.60 
.65 
. 68 
.10 
.13 
.15 
. 11 
.19 
. 80 
.82 
.83 
.85 
.81 
. 88 
.90 
. 91 
.91 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
.80 
.82 
. 83 
. 85 
.81 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
TABLE II . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6; 0. 0 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 l Wing lower surface stations, fraction of semispan I r Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
- .168 -. e07 
-. 250 -.847 -1. 120 -.836 
- . 2 6 3 - ·946 -.86 1 -. 804 
- . 2 6 3 - 1 . 091 -1.140 
- . 2 43 - 1.076 -.891 -. 822 
-.201 -.96 2 -1.1 26 -.85 5 
- . 283 
-.31 0 -. 246 -. 1t56 -1.0) 1 -. 876 -, SOit 
- . 2 95 -. 316 -. 304 -1 . 02 8 -. 927 -. 822 
-.087 -. )42 -. 280 -1 . 057 -. 988 -. S40 
- . 305 - . ) 15 -. 30) - 1 . 083 - 1 . 025 -.851 
- . 318 -. 304 -.313 - . 992 -l . O~ -.859 
- . 2 1 0 -. 311 -. 323 -.867 -1 . 054 -.86 3 
-.238 -. 2 97 -. 336 -.693 -1 . 0)6 
- . 259 - . 313 -. )17 -.544 - 1 . 028 -.866 
- . 264 - . 318 -.339 -. 390 - 1 . 054 
-. 298 -. :U7 - .340 - 1.054 
-. 3,.6 
-. 318 
-.317 -. 331 -1 . 019 -. 705 
-,349 
-.)46 -. 31 8 
-. 314 -. 343 -. 958 
- . 3<41 -.3<48 - . 311 
-.31 2 -. 31<4 
-.286 -. 314 -.195 
- .281 
0 = 0 . 0 M = 1.00 
. 0\5 0 
. 0\83 
. 503 
. 1t 1 ) 
. 458 
. 415 
. • 319 
. 340 
, 265 
. 238 
.15 1 
, 114 
. 140 
. 1 19 
. 185 
.1S2 
. 517 
. 511 
.481 
. 492 
. 353 .288 
.31<4 
.308 
.26 2 
.211 
.1 88 
.112 
.128 
,152 
.125 
. 128 , 096 .093 .083 
. 131 . 0 92 .117 
.026 
.046 
. 058 
.022 .069 
. 083 . 054 
. 026 .061 . 063 
. 01 6 
.080 
. 034 . 040 
, 036 .01t8 
. 030 . 013 
-.008 
-. 01t8 
a = 10 . 0 
,321 
. 329 
.273 
.102 
, 065 
.010 . 021 
.051 
.030 -.053 
.030 
6 
1 
• 9 
10 
11 
12 
13 
I Wing upper su.dace stations, fraction of semispan l I Wing lower surface staUons J fraction or semispan -I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.651 0.74 I 0.90 l I 0.19 I 0 .32 I 053 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I [~;:'~~I Cp 
- . 118 -.811 
-. 2 61 -. 852 -1.1 22 -. 852 
- . 211 -.9.6 -. 818 
-. 2 68 -1 . 093 -1.15 3 
-.248 -1.019 -. 815 
-. 208 - . 968 -1.131 - . 86 9 
- . 296 
- . 313 -. 249 -.1t88 -1.050 -. 881 
-.29'1 -. 381 -.324 -1. 0 4 2 -. 9 34 
-.095 -. 3.1 -. 296 -1 . 0 6 1 -. 9 96 
-.311 -. 322 -.316 -1.102 - 1 . 0 35 
- . 321 -. 303 -, 325 -1 . 0 13 - 1 . 051 
-. 215 -. 315 -,335 -.892 -1. 0 6 5 
-. 2 4 3 -.301 -.3 50 -.126 - 1 . 0 4" 
-. 261 - . 314 - . 331 -.514 -1. 0 )8 
- . 21 4 -, 321 -.350 -.1t14 - 1 . 0 68 
-. 2 95 -.32] - .)54 - . 3 96 
-. 311 -.352 - 1 . 06 8 
-. ] 59 
-.]32 
- . 321 -. 335 -I, a)] 
-. 359 
-. 355 -.]2 9 
-. 314 - . 31t5 -. 916 
-. 346 -. 351 -. ]21 
-. ]lt1 
-, 346 -, 908 
-, 313 
- . 312 -. 318 
- . 289 -. 305 -. 820 
-. 298 
-.241 
-.813 
-.811 
-.821 
-. 848 
-. 863 
- . 861 
-. 812 
-. 815 
-. 183 .116 
.136 
-.103 
. 0ZIt 
. 5 19 
. 522 
, 481 
. 493 
. 358 
.115 
. 102 
. 122 
. 119 
. 186 
. 168 
. 118 
.Ill 
. 010 
. 154 
. 011 
.121 
. 045 
- . 011 
-. 0 43 
- . 022 
. 0 41 
. 051 
. 011 
CONFIDENTIAL 
. 350 
. 313 
, 275 
. 235 
.235 
. 158 
.120 
, 176 
.146 
. 042 
. 130 
- . 019 
-.053 
- . 010 
. 099 
,100 
. 055 
· 321 
. 249 
. 222 
. 20lt 
.113 
. 16 0 
.153 
el5" 
.129 
el21 
.077 
. 014 
. 019 
. 048 
. 0 66 
. 060 
. 020 
.316 
,324 
.269 
.240 
. 205 
0184 
.152 
.140 
,1Z,. 
.126 
. 101 
,080 
.052 
.054 
. 062 
.068 
.062 
.041 
. 242 
. 220 
. 210 
el6] 
.134 
, no 
. 11] 
.100 
.065 
, 02] 
-.049 
9 
10 
11 
12 
13 
.271 
.188 
.121 
.235 
,134 
. 010 
.104 
,Z39 
.071 
.llt7 
. 295 
.29'1 
. 282 
------------------------------------------
48 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. oe 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
• )5 
• • 0 
.'5 
. 50 
. 55 
._0 
._5 
._e 
.70 
. 7) 
.7 5 
. n 
. 7q 
. eo 
. 82 
. 8) 
.e5 
. 87 
. ee 
. qO 
. ql 
. OJ 
. q5 
.q-
. 07 
. qe 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. 05 
. oe 
010 
015 
.20 
.25 
• )0 
. )5 
.4 0 
• '5 
. 50 
. 55 
._0 
._5 
._e 
. 7 0 
. 7) 
.75 
. 77 
. 70 
. eo 
. e2 
. e) 
. 85 
. e7 
. 88 
. qO 
. ql 
. q) 
. q5 
.q-
. q7 
. qO 
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TABLE 11 . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower su rface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
.132 
. 102 
. 0 &6 
. 045 
. Olt1 
. 055 
- , 056 
-. 1 00 
-. 0 82 
-. 0 1 0 
-. 0 54 
- .105 
-. 0 88 
-. 0 941 
-. 1l 1 
-. 125 
-.127 
- . ]4 0 
-. 0 03 
- . 025 
- . 0 97 
-.}42 
-el ll 
-ti12 
-. 0 63 
- . 013 
-.096 
-. 120 
--101 
- . 124 
- . 136 
- , 141 
-.144 
- .147 
- . 138 
-. 0 91 
-. 0 85 
-. 116 
- , 1 0 7 
-. 115 
-.1 2lt 
-el :)2 
- . 1.6 
-. 162 
-.14 0 
-,1!t6 
-. 151 
-. 0 69 
-. 0 72 -, 0 82 - . 0 65 
-. 100 
-. 107 
-. 117 -. 123 -.131 
-. 12 0 
-. 138 -. 149 
-. 133 -.160 - .16 3 
-.145 -. 162 -. 177 
-.151 -.161 -. 193 
-.166 -.11 0 -. 208 
-.165 -el71 
-.165 -. 174 -. 233 
-. 15 0 -. lqO 
- .171 -. }96 
-. 203 
-.17 5 
-. 166 
-.148 - . 141 -.192 -.23 3 
-. 177 
-. 170 -.162 
-. 148 -.172 -. 118 
- .166 -.166 -.16 3 
- . 163 
-.146 -tI73 -. 22 1 
- .144 -d.lt9 
-.149 -. 143 
- . 130 -. 137 -.11 1 
- . 148 
- . 133 
-d18 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 
. 130 
.1 09 
. 086 
. 051 
. 056 
. 037 
-. 0 60 
- . 061 
- . 0 90 
-. 188 
-. 119 
- . 171 
-. 187 
-. 243 
- . 301 
-. 065 
-. 033 
-. 089 
. 058 
-.009 
-.1 00 
-. 092 
- . 108 
-.1 46 
-el 33 
- .255 
-.148 
-.312 
-. 281 
-. 217 
-. 011 
-. 055 
-. 090 
-. 018 
-. 1" 
-. 193 
-. 204 
-. 289 
-. 213 
-. 181 
-. 061 
-. 0 65 
- . 01 3 
-.011 
-. 095 
-. 099 
- . 106 
-.16 2 -. 255 
-.12,. -. 240 -. 169 
-.173 
-. 2 5 2 
-.271 -. 053 -. 135 
-.191 -. 0 66 -.14-6 
-. 0 18 -. 088 -.111 
-. 090 
-.119 -.184-
-. 092 -. 122 - .193 
-. 0 14 -. 131 -. 2 1 0 
-.015 - . 141 
-.104 -. 138 -. 208 
-.114 -. 147 
-.1 38 
-.140 - . 201 
-.166 
-.160 
- .114 
-.161 
-. 0 80 -. 100 -.161 -tl99 
-.146 
- . 143 -.158 
-. 088 -. 118 -.160 
-.1 16 -.1 39 -.16 0 
-.11 4 
- . 111 -.154 
- . 149 -.147 
- ,, 1~1 -.H.S - . 162 
-. 158 
-. 150 
- .165 
a = 0 . 0 
9 
10 
11 
12 
iJ 
-.084 
-.on 
-. 299 
-. )50 
-.178 
- . 169 
-.317 
-.285 
- , 321 
-. 26 9 
-.249 
-,20\9 
-,249 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface s tations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~ I Cp 
oIJi 
. 091 
. 068 
. 045 
. 038 
. 05 4 
- . 051 
- . 091 
-. 0 19 
- . 063 
- . 044 
-01 08 
-. 086 
-.0 90 
- . 11 2 
-.11 5 
- . 120 
-.1 31 
-.14 3 
-.1 43 
- . 11 3 
- .002 
-. 02 6 
-.099 
-.139 
-. 109 
-d06 
- . 056 
-.069 
- . 094 
-d19 
- . 104-
-.119 
-.1 30 
-.138 
-. 138 
-d43 
- . 136 
- .14 2 
- . 167 
-.16 0 
- . 153 
-.13 2 
- . 139 
- . 126 
- .1 23 
-. 090 
-. 0 61 
-. 0 1 9 
-.111 - .Ill 
-.1 00 -.116 
- . 10 8 - . 128 
-.118 -.14 0 
-.1 25 - .141 
-. 141 -. 156 
-.156 -.154 
-.134 -.1 51 
-.14-1 - .13 5 
-.1 36 
-.166 
-. 157 
- . 163 
- . H. O - el56 
-.158 -. 156 
- . 138 
-. 143 
-. 136 
- . 126 
-. 0 71 
-. 10 1 
-. 120 
-.140 
-. US 
- el31 
-. 15_ 
-.11 0 
-.16 9 
- . 185 
- . 190 
-.198 
-. 181 
-.114 
- . 169 
-. 16 9 
- .1 4 5 
-.16 2 
-. 169 
- . 184 
-. 20 1 
-. 214 
-. 236 
-. 22) 
. 121 
. 101 
. 0 82 
. 0 56 
. 056 
, 0 31 
-. 0 51 
-. 0 55 
- . 0 81 
- . 174 
-,125 
-.171 
- , 180 
-. 235 
- . 102 
- . 01 5 
- . 048 
-d 13 
- . 096 
- . 100 
- . 158 
. 0_1 
-. 011 
- . 10 2 
-. 096 
-. 101 
-.138 
-. 1).6 
-. 25) 
-.154 
-.31 0 
-.155 
-. 001 
-. 046 
-. 08& 
-. 088 
-d 11 
-. 111 
-. 135 
-.1 31 
-el 31 
-. 130 
-. 161 
-. 114 
-.11& 
CONFIDENTIAL 
-.llt7 - . 260 
-.11 9 -. 238 
-.141 
- .16 8 
- . 181 -.030 
- . 198 -. 030 -. 0 65 
- . 281t -. 0 37 -.093 
-. 002 -. 0 4 9 -.113 
-. 030 -. 0 91 - . IAK, 
- . 050 -. 091 -. 14-6 
-. 0 1 5 -. 094 -.IS4. 
-.090 - . 0 94- -.162 
- . 090 - . 127 -.151 
-.1 09 -. 131 -. 151 
- . 151 
- . 120 -.15 0 
-.115 
- . 127 -. 172 
-.181 
-.168 
-.170 
-.1 51 
-.153 -.16 3 
- .168 
-.1 50 -d65 
- . 148 - . 172 
-. 158 
- . 147 
-.1&9 
- .159 
-. 15 0 
-.144 
-.1 )3 
-.148 
-.179 
-.181 
-. 191 
-.212 
-. 2 1 2 
-. 203 
-. 220 
q 
10 
11 
12 
iJ 
-. 0 80 
-.089 
-.303 
-.3"7 
- . 185 
- .Ut9 
-.311 
-.)06 
-.318 
-.2.a 
-.330 
-.313 
-.327 
D NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
• 08 
. 10 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 15 
. 17 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
dO 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. ~5 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 6B 
. 10 
. 13 
. 15 
. 77 
. 19 
. BO 
. B2 
.B3 
. 85 
. 81 
. BB 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.9' 
. 91 
. 98 
T ABLE II. - Continued 
WING AND NACE LLE PRESSURE COEFFIClENTS - CONF1GURATION 2 
o = 0 . 0 M = 1 . 05 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fracllon of semispan I I Wing lower surface stations, (ractlon of semispan I Nacelle 
1 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I ~;:~~I Cp 
. 135 
. 098 
. 072 
. 050 
. 0.\1 
. 058 
- . 056 
-. 092 
-. 071 
-. 059 
- . 038 
-. 096 
- . OS 4 
- . 085 
- . 108 
-. 11' 
-.11 6 
-. 127 
-. 135 
- el35 
. 004 
-. 021 
- . 092 
-. 130 
-.t08 
-.t02 
- . 053 
-. 061 
- . 090 
-. 112 
-. 097 
-. 111 
-. 121 
-. 127 
-. 128 
-. 133 
-. 132 
-. 130 
-. 156 
-. 150 
- . 144 
-. 081 
- . 062 
- . 074 
-. 106 
-. 096 
-.102 
-. 113 
- 01 22 
-. 136 
-, 151 
-01 25 
-. 138 
-. 140 
-. 131 
- . 159 
- tl53 
- .151 
-. 058 
-. 0 6 1 -.013 -. 093 
-. 090 - . 083 
-. 086 
-. 106 -. 100 - . 1 .... o«t 
- . 110 -. 118 - .t56 
-. 120 -. 138 - . 16 6 
-. 131 -. 140 -. 179 
- . 138 -. 136 -.1 96 
- . 1 ~ 9 -. 153 - . 208 
- .148 -.166 
- , 143 -. 16 2 -. 232 
- . 130 -. 181 
-. 154 - .t81 -. 239 
-. 193 
-. 183 
-. 152 
-. 176 
- . 155 
-. 135 - .1 6 4 - .216 
- . 126 -. 139 
- .129 - .132 
- . 106 - . 121 -.163 
-. 138 
-. 123 
-. 115 
0 = 0 . 0 M = 1 . 05 
, 130 
. 111 
, Oe8 
. 0 6 2 
, 063 
, 0 4 _ 
-. 054 
-. 047 
-. OeO 
-, 16 5 
-. 120 
-,1 70 
- . 1 1 2 
-, 224 
-. 050 
-. 011 
- . 106 
- . 087 
-. 093 
. 065 
- . 015 
- . O<n 
-. 086 
-. 096 
- . 1)0 
-. 131 
-.250 
-. 1 ~8 
-. 303 
-.040 
- . 078 
- . 022 
-. 130 
-. llO 
- . 112 
- . 121 
-.12) 
- . 122 
- .071 
- .136 
-.112 
-.19. 
-.1~2 
-.068 
-.016 
-.022 
-.109 
- .103 
-.083 
-.116 
-.118 
-.123 
-.156 
- . 15 0 
- . 146 
-,140 -.230 
- . 116 -.152 - . 152 
-.165 
-.077 -.OS8 -.127 
-.068 -.092 -.13-\ 
-.02. -.111 - . 164 
-.104 -.159 -.175 
-tllO -.141 -.185 
-.102 -.142 - . 203 
-.084 -.150 
- .123 -.145 
- . 136 -.157 
-.1~9 
-.150 
-.169 
-.163 
- . 176 
-.162 
-.162 
-.159 
- . 160 
- . 14) -.165 -,212 
-. 126 - .15" 
- . IS3 -.142 
- . 149 -, 166 -.16-4 
- . 155 
- . 1~5 
- . 166 
a = 0 . 0 
1 
2 
3 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.070 
-.083 
-.297 
-,214 
-.l~ 
-,182 
-,308 
-,162 
-. :310 
-.2509 
-.102 
-.090 
-.103 
I Wing upper surface stations, (Taction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan 1 r NaceUe 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 T 0.74 I 0.90 l [~;!~~~ I Cp 
. 133 
. 100 
. 067 
. 045 
. 036 
. 054 
- . 051 
- . 097 
- . 079 
- . 062 
- . 042 
- . 102 
- .088 
-.090 
- . Il2 
- . 121 
-. 001 
-. 029 - , 095 
- . 103 
- . 144- -. 01) 
-. 113 
-. 110 - . 085 
-. 058 - . 114 
-. 013 - . 106 
- . 098 - . 112 
- 0121 -. 123 
- . 106 - . 130 
- . 121 - . 118 
- . 130 - . 150 
- d39 - . 129 
- . 141 -. 145 
- . 068 
-. 071 
-.101 
- , 11 0 
- .109 
- .123 
-. 134 
... . 138 
- . 155 
- . 155 
-. 158 
- . 146 
-.068 - . 096 
- , 085 
-, 092 
-. 113 - el51 
-, Bl -. 165 
- . 152 - el14 
-. 156 - . 187 
- . 16 5 - . 208 
- . 185 -. 222 
-. 198 
- . ]95 
-. 200 
- . 122 -. 14 1 - . 149 - . 17 1 -. 208 -. 251 
-el36 -.}32 -.143 -. 207 
-.178 
- . 169 
- . 1)6 -. 134 - . 198 -. 243 
-.t 73 
-. 168 - . 163 
-. 136 -d65 -. 188 
- . 151 - . 166 - . 163 
- . 153 
- . 146 - . 180 - . 229 
- . 135 - . 146 
-. 144 -.142 
- . 115 - . 134 - .1 76 
- . 132 
- . 126 
.132 
. 110 
. Oa5 
. 059 
. 064 
, 0)9 
- , 055 
- .05) 
-. 086 
- . 168 
- .127 
-. 178 
-,176 
-. 119 
-.027 
-.1 81 
. 056 
- . 016 
- . 101 
-.094 
- . 105 
- . 136 
-el39 
- . 255 
- . 15<\ 
- . 211 
. 031 
- . 189 
- . 080 
-. 052 
-.019 
-.1" 
-dB2 
- . 203 
.088 
- . 048 
-.195 
- . 292 
-.031 
-.1 06 
-.156 
-.135 
-.1'+-4 -.056 
- . 12) -.076 -.122 
-.114 
-,1",0 
-.087 -.116 -.1)6 
-.146 -.161 -.159 
-.208 -.017 - . 196 
-.107 -.122 -.U2 
- . 084 -.145 -.221 
-.101 -.173 -,231 
-.134 -.180 
- . 151 -.161 -.223 
-.133 -.154 
-.143 
- . 037 -elo\2 - . U8 -.143 -.200 
-.168 
-. 145 -. 121 -.131 -.168 
-.183 
-.112 
- .I06 -.I20 -.174 -.192 
-.159 
-.156 -.170 
-. 105 - tI39 -tI1l 
- . 133 -.151 -.I1l 
-. 131 
-.149 -.115 -.211 
- .13<\ -.159 
- .156 -.152 
- tIS4 - . 170 -.114 
-.l6~ 
-.152 
- . 169 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-.075 
-.089 
-.2'9'9 
.020 
-.187 
-.191 
-.301 
.033 
-.308 
-.267 
.071 
.052 
.061 
49 
50 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 8 2 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
. 9b 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. b5 
• 68 
.70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
CONFmENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE II . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
0= 0 . 0 M = 1 . 05 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan I I Wing lower surface stations, (raction of semispan J I Nacelle 
L 0 .19 I 0.32 J 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 J I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
-.00 6 - . 62 0 
-.06 0 
-. 399 - , 723 - .657 
-.OB3 -. 376 - , 659 - . 611 -. 646 
- . 106 -. )61 - . 690 
- . 106 - . 326 -. 66 2 -. 616 
- . 0 69 
-. 316 -. 166 - .641 
-. 151 
-. 2-'tO - . 189 - , 206 -. 339 -. 59 1 -. 6lt8 
-. 222 - . 191 -. 207 -. 261 -. 558 -.66 3 
- . 205 -.191 -. 233 -. 2 4 9 -. 489 - . 677 
- . 152 - . 232 -, 2...a -. 2]9 -. 399 -.683 
-.1 85 - . 208 -. 251t -. 2 41 - . 326 -.694 
- .111 -. 213 - , 256 -. 2 6 1 -. 306 -. 701 
-. 183 -. 225 -. 266 -. 26 1 -. Z93 
- . 203 -, 236 - , 242 -. 26 8 -. 297 -. 7 05 
- . 211 -, 241 - . 255 -. 256 - . 310 
- . 224 -. 2 56 -. 279 - . 3l't -. 705 
-, 227 - . 2 46 -. 314 
- . 283 
- . 2 68 
- . 234 -. 311 - . 666 
-. 2 64 
- . 259 -. 270 
- . 233 -. 250 -. Z97 
-. 20\8 -. 256 -.267 
-. 245 
- , 2 4 2 -.610 
-. 217 
- . 251 
- . 227 - . 235 
- . 2 15 
-. 198 
0= 0 . 0 M = 1 . 05 
. 2 67 
. 2 63 
. 250 
. 225 
. 219 
d86 
. 160 
. 146 
. 068 
. 028 
-. 038 
- . 143 
-. 0 46 
-. 202 
-. 051 
. 0 66 
. 055 
. 0 48 
. 005 
- . 007 
- . 0 64 
.141 
-. 038 
-. 062 
-, 208 
- . 088 
- . 242 
-,128 
, 052 
, 091 
. 049 
-. 011 
-. 043 
- . 042 
- . 0 40 
-. 045 
- . 070 
-, 083 
-. 087 
a = 5.0 
.170 
-.118 
-, 057 
. 010 
.1 04 
. 095 
. 0 67 
. 0 45 
. 030 
. 007 
.000 
-. 005 
-. 040 
-.050 
. 129 
. 0 6 7 
-. 0 11 
. 100 
. 098 
. 080 
. 0At-9 
. 0 34 
. 038 
. 03 7 
. 007 
-.006 
-. 030 
- . 051 
. 213 
. 174 
. 114 
. 110 
. 0 72 
. 053 
. 019 
. 008 
-. 003 
-.OO Z 
-.004 
-. 012 
-. 024 
- . 050 
-. 049 
-. 051 
-. 047 
- . 046 
-. 040 
.183 
d04 
. 087 
. 040 
. 02 1 
. 004 
-. 017 
-. 038 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.062 
. 001 
-. 2+4 
-.214 
- . 106 
-.130 
- .26 1 
-. 197 
- .275 
-.19.a. 
-.119 
- . 125 
-. 125 
L Wing upper surface stations, fraction of sem1span I L Wing lower surface stations, fraction of semispan J L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~;~~~~ I Cp 
- . 010 
- . 059 
- . 611 
- . 409 -.7 22 -. 64 0 
-.087 -. 396 - . 6 39 -.610 
-. 108 -. 380 - . 691 
- . 105 - . 333 -. 645 -. b17 
-. 0 6 5 - . 316 - . 160 -. 65 0 
-.154 
- . 239 -. 184 -. 200 -. 354 -.641 -.638 
-. 219 - . 186 -. 204 - . 2b8 - , 6) 2 -.652 
- . 194 - .187 - . 226 -.247 -. 578 -. 667 
- . 1 4 5 -.227 -. 237 -. 2)3 -. 468 -. 675 
-018 1 - . 204 -. 238 -. 2)4 -. 354 - .685 
-.173 -. 211 -. 2 44 -. 255 - . 294 -.694 
-. 118 -. 221 -. 257 -. 256 -. 25) 
-.199 -. 234 -. 235 - . 2 6'" -. 2b7 -. 697 
- . 204 -. 234 - . 2 49 - . 248 -. 27 9 
- , 216 - . 251 
-. 27 4 -. 287 
- . 227 -.217 -. 2 43 - . 291 
- . 27-4 
- . 26 1 
-. 227 - . 224 - . 286 -.644 
- . 258 
-. 255 -. 26 1 
- . 222 - . 244 -. 276 
-. 24 ) - . 251 - . 259 
- . 237 
- . 234 -. 271 - . 583 
- . 21 6 -. 243 
-. 224 -. 230 
-. 220 -. 210 -. 275 
- . 200 
. 267 
. 262 
. 252 
. 225 
. 223 
. 192 
. 165 
.151 
. 078 
. 036 
-. 038 
- . 136 
-. 037 
-. 182 
. 0 89 
. 074 
. 325 
. 265 
. 211 
. 239 
.143 
- . 072 
-. 0 66 
- . 205 
-. 086 
-. 237 
. 083 
. 098 
. 053 
. 009 
.000 
.17) 
. 055 
- .111 
.167 
.141 
.t OS 
. Ob8 
. 0 36 
. 015 
. 010 
- . 009 
-.011 
.115 
. 095 
. 070 
. 037 
. 021 
. 032 
. 029 
. 003 
-.010 
.1 21 
.109 
. 069 
. 051 
. 015 
. 006 
-. 006 
-. 005 
-. 006 
-. 010 
- . 02 .. 
-. 048 
. 020 -. 024 - . 0 14 - . 0 -46 
-. 072 
- . 0 59 
tl87 
.122 
. 110 
. 0 43 
, 021 
. 008 
-. 012 
- . 009 -. 025 -. 047 - . 0 59 
-. 069 
- . 059 - . 05 1 
-. 0 13 -. 052 - . 045 
- . 052 - . 0 41 - . 052 
-. 042 
-. 0 45 - . 0-40 -.109 
-. 049 - . 048 
- . 073 - . 049 
- . 0 65 - . 083 - . 040 
- . 0 51 
- . 061 
CONFIDENTIAL 
• 5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 0 66 
.001 
- . 2 40 
-. 257 
-.092 
-. 124 
-.251 
-.169 
-. 260 
-.184 
-. 116 
- . 114 
" . 106 
J 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 51 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. oe 
. 10 
015 
. 20 
. 2. 
. 30 
, 35 
• • 0 
. '5 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.6e 
. 10 
, 73 
.75 
. 11 
.19 
. eo 
. e2 
. e3 
.85 
. 81 
. ee 
. 90 
. 91 
. 93 
.95 
.96 
.91 
.ge 
x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
.oe 
. 10 
.15 
. 20 
.25 
. 30 
. 35 
, '0 
• • 5 
.50 
.55 
. 60 
. 65 
. 6e 
. 10 
.13 
.15 
. 11 
. 19 
. eo 
. e 2 
. e3 
. 85 
. e1 
. ee 
. 90 
. 91 
.93 
. 95 
. 96 
. 91 
. ge 
TABLE u. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 a = 5 . 0 
l Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stallons, (ractlon of semlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 l I ~::~~I Cp 
-.ooe - . 591 
- . 0 6 2 - .418 -. 129 
-.OS8 -. 396 -. 641 
- . llO -. 3e 2 - ,6 94 
-. 1 11 -. 336 
- . 071 - ,3 1 7 -. 1 6 1 
- .I SS 
- . 241 -. 184 - . 202 -. 353 -, 6 4 2 -. 638 
- . 223 -. 185 -. Z04 - . 214 -.642 -.M9 
- .198 -.19 1 -. 226 - . 25 4 -. 605 -.665 
- , 147 -,228 -. 234 - . 2)8 -. 5 15 -.61 1 
- . 184 -. 206 - . 237 - .2 40 -, 405 -. 683 
- , 11 1 - . 213 - .244- -. 25 e -. 326 -. 689 
- . 180 -, 222 -. 25e - , 25 1 -, 26 1 
-.1 9 9 -. 235 -. 239 - . 2 6 4 -. 270 -. 696 
- . 2 0 B - , 233 - . 252 - . 249 -. 271 
- . 217 -. 2 29 - . 251 -. Z80 -. 699 
- . 223 -. 216 -. 243 - . Z84 
- . 230 -. 228 -. 281 
-.259 
-. 254 -.2 6 3 
- . 225 - . 246 -. 270 
- . 24-4 -, ZSI - . 2 6 1 
-.2" 
- .236 - . 261 -. 516 
- . 218 -. 2 44 
- . 225 - . 230 
- . 221 - . 213 - .270 
-. 206 
- . 199 
6 = 0 . 0 
. 26 6 
. 26 1 
. 252 
. 228 
. 223 
.1 '90 
.165 
elS a 
. 083 
. 036 
-. 0 39 
-. l Jt 2 
-. 036 
-.l Jt3 
. 088 
. 047 
, 010 
. 326 
. 2 66 
. 208 
. 238 
.1" 
- . 080 
-. 011 
-. 206 
- . 086 
-. 235 
. 0 61 
. 0 66 
- . 006 
. 030 
- ,028 
.11:l 
.052 
-.097 
.153 
.134 
.061 
-.011 
.065 
.020 
-.001 
-.009 
-.011 
-, 016 
-. 0+7 
.135 
.080 
.156 
. 0 97 
. 0 61 
• 019 
.053 
.02) 
. 028 
.012 
. 002 
-. OlZ 
-. 0 70 
-. 0 59 
-.053 
-. 052 
-. 041 - . 048 
- . 0 15 - . 050 
.232 
.188 
.118 
.113 
. 0 11 
.045 
.011 
-.ooq 
-. 0 13 
-.001 
-.006 
-. 0 06 
-.022 
-. 0 6 3 - . 084 -. 041 
-.087 
a = 5.0 
.183 
.us 
.107 
,0'>6 
.021 
.008 
-.013 
-.016 
-. 057 
6 
1 
8 
• 10 
11 
12 
13 
.0.5 
-.005 
-.243 
-.078 
-.OCll 
-.125 
- . Z53 
-.042 
-.256 
-.175 
.021 
.021 
.021 
I Wing upper surface stallons l fraction of semispan l I Wing lower surf1.ce stations I fr action of semispan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.901 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 1 r~::~~T Cp 
- . 005 - . 560 
- . 060 - . ~09 -.724 
-. 0 85 -. 396 - . 616 -. 631 
- . 108 - .384 -.100 
- . 106 - . 340 -.648 - . 61 5 
-.066 - . 318 - . 162 -. 634 
-.154 
- . 239 - . 185 - . 20 1 - . 359 -. 62 1 -. 6 )0 
- . 218 - . 184 - .191 - . 2 15 -. 622 -. 645 
- . 195 - . 181 - . 2 H - . 253 - . 6 08 -. 655 
- . 147 - . 229 -. 229 - . 231 -. 56 0 -. 663 
-. 179 -. 205 - . 239 - . 241 - . 491 -. 667 
-.173 - . 212 -. 250 - . 259 -. 443 - . 616 
- . 117 -.220 -. 2 6 3 - . 2 6 0 - . 367 
- . 199 -.229 - . 240 -.268 - .333 - .6e 2 
- . Z04 -. 228 - . 2 52 - . 254 - .302 
- . 2 08 - . 252 -. 292 -. 685 
- . 211 - . 244 - . 285 
- . 280 
- . 268 
-.230 -. 227 - . 274 - . 60 6 
- . 2 60 
- . 251 - . 267 
- . Z26 - . 246 - . 26) 
- . 24 ) - . 255 -.263 
-. 239 
- . 240 -.258 -.554 
-. 213 - . 247 
- . 224 -.231 
-.ZI 9 - . 212 - . 263 
-.242 
-. 207 
. 271 
. 2 66 
.257 
.231 
. 228 
. 1'95 
.I 71 
.ISS 
. OSS 
. 042 
- . 037 
- . 136 
- . 027 
. 06 9 
. 02S 
-. 005 
. 031 
- . 055 
. 329 
. 272 
. 217 
.2" 
.150 
- . 076 
- . 0 6 8 
- . 199 
- . 080 
. 05 1 
. 095 
-.136 
.11 0 
. 009 
- . 012 
.1 73 
.055 
.163 
.131 
. 000 
-.116 
.141 
. 066 
-. 044 
-.061 
-. 003 
- . 002 
. 223 
. 194 
. 150 
.00 8 
.127 
. 0 98 
. 037 
-. 012 
-. 031 
. ooz 
. 012 
. 001 
- . 011 
• Z05 
,176 
0103 
.053 
. 015 
-. 032 
-.013 
. 001 
. 009 
. 004 
. 00) 
-,all 
. 140 
.111 
. 050 
. 027 
. 0 13 
-. 009 
. OOZ -, 017 -.041 -, 059 
-. 063 
-.052 -.055 
- . 012 - . 0)1 -.043 
- . 040 -.042 -. 049 
- . 038 
-.038 -. 0 46 
-. 064 -.045 
-. 052 -. 069 - . 037 
-.05e 
-. 066 
-.017 
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1 
2 
3 , 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
, 0'-
-.002 
- .I.e 
.124 
- .085 
-.123 
-.215 
,I" 
-.217 
.0 41 
.201 
.206 
.132 
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TABLE II . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFlGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 a = 10 . 0 Pt,/poo = 1.0 
x I Wing upper surface stat ions , (ractio n of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semlspan I r Nacelle 
c r 0 .19 1 0. 32 1 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I I I Or1fic~ 1 C a .90 numbe r P 
. 01 -.IS. - . 180 , 0\04 . 510 1 .212 
. 01 -.2).1 -.S06 - 1.080 - , 851 '~"8 . 501 . 358 .~o .330 2 .116 
.05 -. 265 - , 900 -,86 0 -.S02 -.786 .471 ,462 . 32 0 ,)10 .264 1 -.15<9 
. 08 -. 278 - , 991 -1 . 0 6 0 •• 50 .'66 . 266 • .015 
. 10 -.268 - ,998 -. ee5 -,810 ,.38 • ]0 6 5 .057 
.15 -.215 -.913 - . 994 -.831 . 3'6 ,318 .117 ,273 • .011 
. 20 -.266 • )54 7 -,15' 
.25 -. 341 -,242 - . 565 ~.91 1 -,818 -.785 . 31 2 .122 . 219 .266 .249 . 245 • - . 012 
. 30 -. 361 -,401 -. 329 ... 9 76 -.916 - ,197 . 226 .026 .263 , 24] .217 ,234 9 -.205 
. 35 - , 2 1 4 -. 382 -.no - . 986 -, 9" -.813 ,197 - . 0 10 .271 . 221 .19'1 .192 10 -,105 
•• 0 -.215 -, 381 -, :328 - 1 . 000 -, 958 - . 820 . 086 .018 .263 , IS~ ,168 1167 11 .0,.. 
•• 5 -.380 -, 320 -,335 -,958 -,962 -,8Z1 , 002 -,149 ,227 ,174 ,158 ,168 12 ,070 
. 50 -,301 -. 327 -,342 -. 85 8 -. 97 0 -.8?6 , 03 2 . 1~9 .IB9 , 118 .142 .U2 n .065 
. 55 -.259 -. )3~ - . 353 -.b91 -. 91 0 , 050 . 199 ,H~8 . 181 .14' 
. 60 -.285 -.342 -.3~ -. 51 8 -.962 -. 8" ,175 .I87 .156 .147 .133 ,144 
. 65 -, 301 -. 327 - , 350 -,365 -. 981 . 180 . 142 .U8 , 132 . 116 
. 68 . 09" 
. 70 -. 302 -. 323 -.352 - . 36 0 -. 991 -.811 , lSI . 128 .1 3 0 . 10 0 .114 
. 73 . 100 
. 75 - . 30 3 -. 314 -. 3 47 -. 9 . 1 . 1 6 0 . 10 4 .115 ,107 
. 77 - . 342 . 077 
. 79 -. 314 . 095 
. 8 0 - . 318 -. 327 -.969 -. 713 . 118 ,1 0 4 , 107 , 0 77 
.82 - , 354 .084 
.81 -, 3 49 -. 313 . 098 . 0 94 
. 85 -. 309 -, 335 -,919 .1 0 4 • 0 69 . 0 .... 
.87 - . 335 - ,349 -. 313 ,075 . 0 9 0 . 08. 
. 88 - , 337 . 0 76 
.90 -. 340 -.85 8 -.64' .08~ . 0 82 .010 
. 91 -, 310 -, 2" , 0 71 . 080 
. 93 -. 30, - . 319 . 0 49 , 0 7" 
. 95 -. 281 - . 30 3 -. nO , 059 . 035 .081 
. 96 -. 2,6- . 050 
. 97 -. 2 .. 1 . 0 5 0 
. 98 - . 277 , 00 2 
6 = 0 . 0 M = 1 , 05 a = 10,0 Pt,lpoo = 300 
x 
I Wing upper surface stations , (raction of semlspan I I Wing lower surface s tations , fr action o( semispan 1 r Nacelle 
c r 0 .19 1 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I I roriHceT C 090 number p 
. 01 - .16 7 -.798 . 386 . 504 1 .22' 
. 0] - . 248 -.822 - 1 . 090 - , 866 . 435 ...... .360 ,372 . 325 2 .lZ6 
. 05 - . 27' -.,21 - . 876 -.817 -.78' ,468 .459 , 354 . 328 . 263 
] 
-,060 
. 08 -.292 - 1 , 022 -1. 0 6 9 ..... 5 .465 .275 • , 11 0 
. 10 -. 281 - 1 ,014 - , 90) -, 62" .4 32 . 328 5 . 098 
. 15 -.2 22 - . ,31 - 1 . 006 -, 849 , 388 .317 ,216 . 21 3 • . 008 
. 20 -. 272 , 349 7 -,113 
. 25 -,362 -. 26 3 - . 57. -.99 7 -. 8.1 - .789 . 306 , 113 . 294 , 257 .24' . 2"5 8 0122 
.30 - . 367 - ... 05 -.3 26 -. 995 -. 930 - .80 4 . 222 , 019 , :)11 . 236 . 217 . 236 9 -.14' 
.35 - .191 -, 393 - . 306 -1 . 014 -,961 -. 822 d85 . 0 "'5 . 265 , 212 .200 .195 10 .029 
• • 0 -. 236 -, 3'" -, 327 - 1 , 0 ). -, 914 -.826 , 088 . 0 22 . 234 .179 .110 .168 11 .n .. 
.45 -.402 - . 318 -. 338 -. 980 -. 960 -,8 28 , 03 9 . 117 .1.' , 167 . 159 .168 12 . 141 
. 50 -. 302 -. 333 -.346 -, 873 -. 98' -. 833 . 0 56 . 217 ,169 .1 75 • 141 .152 11 .1 ... 
. 55 -. 257 -. )33 -, 358 -. 70) -. 9 1 8 , 159 .1 80 .155 .180 .145 
. 60 -.286 -.335 -.331 -. 536 -. 972 -.840 • laS d4S .151 .145 . 133 ,142 
. 65 -. 296 -.324 -. 353 -. 385 -.999 ,163 . 1 05 .135 .12. ,113 
. 68 .093 
.7 0 -. 2 en - . 327 -. 356 -, 31" -1, 0 15 -.791 . 127 . 113 .127 , 097 .110 
.73 . 0 91 
.75 -, 307 -. )19 -, )"9 - 1 . 012 .t41 . 09" . 113 .10 .. 
• 77 -. 35 0 . 01 .. 
. 7' -, 32" . 088 
. 80 -. 32 0 -. 331 -. '"1 -.71 0 . 104 . 093 .103 ,07~ 
. 82 -, 355 . 0 85 
. 83 - , 352 -. 317 .092 . 054 
.85 -. 316 - . ')ltl -,9 .. 0 , 087 . 0 59 .09b 
.87 -. 339 -. 3 5) -.316 , Ob4 . OBS , 083 
.88 -, 140 . 0 67 
• 90 -, 3"3 -. 877 - . b .... . 078 . 076 . 00 5 
. 91 -.316 -. 296 . 059 , 0 72 
. 93 - . 312 -. 318 , 0 37 . 06b 
. 95 -. 288 - . 30 b -. 79 0 , 0 49 . 02) . 0 76 
. 96 -.298 . 0 "2 
.97 -.240 . 0"2 
. 98 - , 2en -. 0 10 
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TABLE 11 . - Concluded 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 2 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 a = 10.0 Pt, j/ POO = 5 . 1 -
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan ( Nacelle x 
I 0.19 I 0.32 I I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I I I OrU!c~ 1 C c 0 .53 0.90 number P 
. 01 -,166 -.797 , 391 .501 1 .211 
. 03 -. 2~5 -.820 -1. 0 93 -. 874 ,438 .492 .356 .368 .314- 2 .129 
.05 -.276 -.924 
-.88' -.8Pi -. 79~ .4-70 . ,.54 .346 .318 .254 3 .004 
.08 -.28 9 -1.023 -1.075 ,44, ,460 . 272 • .1 .... • 10 -. 219 -1.0 21 -.907 -.821 .4,0 
.311 , .0., 
.1' -.22 5 -.930 -1.007 -.854 . 386 . 3 1 5 
. 225 .260 • .006 
.20 -. 27 2 
.349 7 -.0+4 
. 25 -.362 -.265 
-.579 - 1 . 003 -.8'94 -,795 . 308 .ll i .291 .244 .236 .2:14 8 .164 
.3 0 -,367 -. 4 1 3 - . 330 - 1 . 000 -.934 -. 807 . 223 , 016 .295 .224 .20S ,222 9 
-.0" 
.H -d 9 0 -, 394 
-.313 - 1 . 020 -.965 -.828 . 186 . 0 48 . Z50 .19'1 .188 .179 10 .OS7 
• • 0 -.234 - . 395 
-. 333 -1.042 -.979 -.8'33 . 082 . 028 .198 .160 . 151 ,ISS 11 .188 
•• 5 -.392 -. 322 -,3~ -, 984 -.986 -.83~ . 041 . 132 .182 .156 .145 .153 12 .192 
. 50 -. 305 -, 3'36 -. 35<\ -. 8 7 3 -,9'93 
-.8)' , 015 .191\ .161 ,161 .131 .139 13 .195 
.55 -.262 -. 335 -.365 -,101 -.983 ,162 .164 .10 7 .161 .138 
. 60 -.286 -,3<\1 -.343 -. 5 38 -.977 -.8<\5 ,180 .l21t . 15B .121 .124 ,135 
.65 -.296 - . 331 
-. 361 -.381 -1.001 ,146 
.10" .129 .123 .101 
.68 ,075 
. 70 
-. 2" -. 333 -, 361 -.379 - 1 . 016 
-.799 ,1 20 , 094 .080 . 0 ,," ,104 
. 73 ,075 
. 75 -, 308 -, 327 -.356 - 1 . 015 .1 36 .098 . 130 .085 
.77 
-.355 
.047 
. 79 -.328 , 056 
.BO -,'325 -. 339 
-. 99 5 -.707 . 094 . 072 .096 . 069 
.B2 -. 363 
. 048 
.B3 
-.1 57 
- . 322 .01 . . 07 0 
. 85 -.323 -. 349 
- . 9 4 3 , 095 . 0 7\ . 0 94t 
.87 -. 348 -. 358 -.322 . 0 51 . 046 . 086 
.88 -. 347 
. 039 
. 90 
-.3"9 -.885 -.651 . 090 . 0 77 .002 
.91 -. 323 -. 301 
. 025 . 082 
.91 -. 321 -,326 . O~ . 086 
. 95 -.291 -. 313 -. 197 . 050 . 036 
. 077 
. 96 
-. 304 
.048 
.97 -.251 
.050 
. 98 -.293 
.00" 
6 = 0 . 0 M = 1.05 a :: 10.0 Pt, j/ poc = 7 .6 
I Wing upper surface stations, fractlon of semispan I I Wing lower surface stations I fraction of semispan J I Nacelle x I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 032 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~I Cp c 
. 01 -.156 -. 779 
.401 . 5 18 1 .2)6 
. 03 -.238 -.e06 -1. 0 65 -. 8 6 2 ,45 0 . 510 .171 .370 .317 2 .1~ 
. 0, -, 263 
-. 892 -. 8 74 -,806 -.181 . 481 .413 .347 .314 .263 3 .063 
.OB -. 279 -.993 -1. 0 62 .451 . 418 • 2 .... • .215 
.10 -.268 -. 994 -. 899 -. 815 • 440 .314 ,
.105 
. 15 -. 212 -.903 - . 997 -.SItO • 39l1 . 333 . 254 .260 • ,030 
. 20 -.258 . 362 7 .055 
.25 -. 348 -. 240 -.579 -.996 -.880 -.782 . 3 19 .1 31 .298 . 249 .2" .247 8 .223 
.30 -.355 -. 387 - ,327 -. 966 -. 920 -.194 , 233 . 0 39 .267 .211 .213 . 231 9 .043 
.n -.119 -. 312 -. 307 -1. 011 -. 952 -.813 ,199 . OS9 .228 .185 0196 1193 10 'Ill 
•• 0 -. 222 -. 371 -.3 25 -1. 0 35 
-.9'4 -.820 . 094 . 0 71 .241 .168 .162 .U1 11 .2~ 
. ., 
-.382 -. 293 -.331 -.912 -.913 -.821 . 0 78 . 110 .184 .116 .146 ,163 12 .27'/ 
. 50 -.281 -, 306 -.346 -.864 -. 978 
-.824 .1 22 • 117 .07 • .182 .133 ,148 13 .258 
. 55 -. 245 -. 308 -.355 
-.703 -.968 .t73 . 170 .161 .111 .146 
.60 -.269 -.316 
-.335 -. 540 -.96 3 -.831 1165 . 113 .198 .118 .139 .133 
.65 -.281 -. 309 
-. )'52 -. 388 -.991 d65 . 007 .131 .124 ,128 
.68 
.101t 
.70 -.286 -. 310 
-. 352 -.375 -1. 002 -.178 . 093 . 114 .045 .121 .101 
. 73 
.100 
.75 -.297 -. 304 - . 347 -1. 003 
.163 .t04 .142 .101 
.77 
-. 350 
. 096 
.79 
-. 321 
.103 
.80 -. 310 -. 317 -.982 
-.105 dOl . 061 . 089 .06 4 
.82 
- . 353 
.132 
. 83 
-.349 -. 316 
.I22 .079 
.85 - . 308 -. 325 -. 912 . 106 .1 20 . 070 
.87 -. 326 
-.35 1 -. 316 .11 7 .067 . 048 
.88 -. 326 
.t08 
. 90 -. 340 -.875 -.631 
. 009 .0~9 - . 002 
. 91 -. 299 -. 293 . 066 .028 
. 93 -. 298 -. 313 . 005 -.001 
.95 -.28 0 -. 291 
-. 789 . 035 -. 0 19 
. 0 49 
.96 
- . 292 . 0 30 
. 97 
-. 230 
.032 
. 98 -. 214 
-. 018 
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. 01 
. 0) 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
• ) 0 
• )5 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • 8 
. 10 
. 1) 
. 15 
. 17 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 6R 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.9. 
. 01 
. '18 
. 01 
. 0) 
. 05 
. 08 
dO 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
,)5 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • 8 
. 10 
. 11 
. 75 
. 17 
. 79 
. 80 
. 82 
• S' 
. 85 
. 81 
. S8 
. 90 
. 91 
. 9) 
. 95 
.9. 
. 91 
. 98 
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TABLE III 
WING AND NACE LLE PRESSURE COEFFICI ENTS - CONF1GURATION 3 
0 . 0 M ::; O. SO cr :. - 0 . 1 
I Wing: upper sudace stations, fraction of semispan I l Wing lower surface stations, (raction of semispan I Nacelle 
I I I I I I I I I I I I Orifice I C L 0 .19 1 0.32 1 0.53 0.65 0.74 0.90 0. 19 0.32 0.53 0.65 0.74 0.90 numberl p 
. 100 
. ') 64 
. 0)7 
. 025 
. 010 
- . (}01 
- . 01 4 
-. 1')7') 
- . 055 
- . oso 
- . 055 
- . t')7) 
- . 0 67 
- . 066 
-. 074 
- . 06 4 
-. 052 
- . 0 35 
-. 008 
-. 0 1. 
- . 028 
- . 028 
- . 040 
- . Ott6 
-. 062 
- · 067 
- . 076 
- . 087 
- . 097 
- . ORS 
- . 090 
- . 091 
- . 08) 
- . 0711 
- . 068 
- . 0,,4 
- . 026 
-. 02) 
- . 008 
- . 001 
. 010 
. 015 
-.1 08 
- . 011 
- . 014 
- . 05R 
- . 051 
- . 0 6 1 
- . 016 
-. 084 
-. 08 1 
- . 088 
- . U56 
- . 060 
- . 03B 
- . 001 
. 0 14 
. 0 30 
. 0 46 
- . 063 
- . fJ 41 - . 0 18 
- . 051 
- . 0 54 
-. 0 52 -. 0 4 3 - . 052 
-. 0 52 -. 0 6 7 - . 0 63 
-. 0 69 -. 079 -. 071 
- . 0 94 - . 0 79 -. 076 
-. OBO -. 0 7 9 -. 01 6 
-. 0 92 -. 0 78 - . 0 1 5 
- . 0 6 9 -. 0 66 
-. 074 -. 0 6 0 -. 05 4 
- . 0 3B -. 01 1 
-. 051 
. 00) 
-. 00 1 
. 0 10 
. 014 . OZ 8 
. e2B 
. 0 35 
. 0 47 
0 . 0 M - 0 . 80 
I Winl! upper SUrf~I {'C stations . fraction of scmlspan 
I 1 1 3 I 6 I 0.74 I 0.90 I 0 .19 0.32 0.5 O. 5 
. ('191 
. ("155 
. 030 
. 017 
. 000 
- . 0 1 0 
- . (173 
- . (134 
- . 0 64 
- . 0~6 
-. 061 
- . 081 
- . 015 
-. 074 
- . 080 
- . 074 
- . 070 
- . 066 
- . 0 II 
- . 029 
- . Ottl 
- . Ol5 
- . 044 
- . 051 
- . 064 
-. 070 
- . 016 
-. 092 
-.1 02 
- . 087 
- . 094 
- . 094 
- . 081 
- . 082 
- . 050 
- . 048 
- . 032 
- . OZ8 
- . 013 
- . OU6 
. 005 
. oue 
- . 124 
- . 086 
- . 08 4 
- . 070 
-. 010 
- . 019 
-. 09 1 
- . 098 
- . 099 
-. 097 
- . 0 69 
- . 072 
- . 064 
- . 050 
- . \,.139 
- . 029 
- . 0 13 
. 00 1 
. 019 
. 035 
- . 0 88 
- . 010 
- . 07 6 
-. 070 
-. 0 6 5 
-. 082 
- .1 05 
-. 091 
- . 100 
-. 08 1 
-. 085 
-. 051 
- . 073 
.... 0 4 0 
- . 033 
-. 0 17 
-. 00 1 
. 0 1 5 
. 0')5 
-. 072 - . 059 
-. 0 53 - . 08 1 
- . 011 -. 088 
-. 009 - . 0('17 
- . 094 -. 102 
-. 084 -. 098 
-. 092 - . 096 
-. 011 
-. 07') -. 076 
-. 082 
- . 0 6 S - . 059 
-. 0 4 7 
-. 0 14 
. 006 . 0 11 
. 099 
. O~9 
, 0 44 
103 1 
. 0 15 
. 0 17 
. 025 
. 01b 
- . 021 
- . 136 
-. 090 
- . 126 
-.I Z2 
-. 128 
-d Oq 
- . 11 2 
- , 114 
- . 08 7 
- . 04 4 
-. 02 7 
-. 0 18 
. 024 
. 008 
. 01 4 
. 015 
- . 007 
- .11 9 
-. 162 
- . 186 
-. 19} 
-. 161 
-. 105 
-.1 27 
-. ) 4 9 
-. 193 
-. 143 
. 011 
. OZ8 
. 020 
. 024 
. 0 49 
. 005 
. 011 
. ozo 
a 0 . 1 
-. 072 
-. 092 
-, 122 
-. 085 
-, 01 4 
- ,1 05 
-.1 21 
-.1 4 2 
-.171 
-.}69 
- . 123 
- . 076 
- . 030 
. 008 
. 013 
. 017 
. 024 
, 0 4 2 
-. 103 -, t 12 
-. 0 81 - . 093 
-. 106 
-. 097 -. 0 71 
- . 105 -. 096 
- . 115 - . 101 
- . 1 4 2 -.11 8 
- . 128 -. 106 
- . 103 - . 095 
-. 05 4 -. 010 
-. 0 6 5 -. 049 
- . 050 -. 037 
-. 052 
-. 03 8 
-. 025 
-. 038 
-. OZ5 
-. 003 
. 007 
. 01B 
. 024 
. 04 1 
. 0 38 
- .1 06 
-, 06'3 
-. 084 
- . 084 
- . 103 
-. 0 84 
-. 084 
-. 0 58 
-. 0 16 
!O 
11 
12 
13 
-,191 
- . 249 
- . 2 19 
-d Ob 
- . 155 
- . 225 
- . 200 
- . 093 
- , 194 
-. 224 
-. 077 
- . 073 
-. 0 76 
I Wing lower surface stations, fraction of semispan J L Nacelle 
I I I I I Orifice I C I 0. 19 I 0 .32 I 0 .53 0.65 0.74 0.90 number I p 
d O) 
. 055 
. 0 42 
. 029 
, 01) 
. 019 
. 02 5 
. 017 
-. 015 
-, 126 
- . 091 
-. 119 
-. 12 4 
-el 21 
- . 102 
-. 097 
- , 099 
-. O~5 
- . 0 33 
-, 038 
. 035 
. 020 
. 020 
. 016 
-. 001 
-. 11 ) 
-.156 
-011 5 
-. 178 
-. 153 
-. 100 
- . 120 
-.1 36 
-. 168 
-. 107 
- . OIB 
. 021 
-. 00) 
- . 006 
-. 004 
- . 000 
- . 017 
-. 011 
. ooa 
- . 124 
- . 088 
-. 076 
-. 101 
- . l1B 
- . 1)1 
- . 160 
-. 151 
-. Oen 
- . Ottl 
- . 01 4 
-. 010 
- . 02(1 
- . 0 15 
- . 008 
. OOZ 
• 013 
. 027 
- . 091 -.101 
-. 077 -. 092 
-. 075 
- . 105 
- . 096 -. 074 
-. 103 -. 098 
- . 110 -. 105 
-. 130 -. 12) 
- . 115 -. 101 
- . 089 -. 099 
- . 043 -. 079 
- . 0 61 -. 059 
- . 0 48 -. 051 
-. 066 
-. 047 
-. 050 
- . 040 
- . 0 48 
- . 0 36 
- . 026 
-. 0 17 
-. 011 
-. aD) 
. 003 
. 013 
. 028 
. 026 
-. 0 90 
-. 069 
- . 092 
-. 090 
- . 110 
-. 094 
-. 096 
- . 010 
-, 052 
-. 029 
. 005 
9 
10 
11 
12 
13 
-.186 
-.227 
-. 194 
- . 086 
-.15a 
-. 211 
-0183 
- . OB8 
-. 176 
-. 202 
-. 078 
-. 0 7 5 
-.075 
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x 
c 
. 01 
. 0 3 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. '5 
. 40 
. 45 
. 50 
.55 
. 6 0 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
.8' 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
.91 
. 91 
. 95 
. 96 
. 91 
. 9 8 
x 
c 
. 0 1 
.0, 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
.'0 
. 3~ 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
.10 
.13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
.S' 
. 85 
. 81 
. 8S 
. 90 
. 01 
.93 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
T AB LE In . - Conllnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 . 0 . 0 M = 0 . 80 a = 0 . 0 
L Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 L WIng lower surface stations, fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 053 I 0.65 I 0.74 I 0.90 , I ~::c~1 Cp 
. 087 
. 052 
. 025 
. 0 12 
- . 001 
- . 0 11 
-. 023 
-. 031 
-. 067 
- . 057 
- . 0 6 2 
-. 085 
- . 079 
-.011 
- . 08" 
- . 015 
- . 016 
- . 061 
-. 028 
- . 039 
- . 034 
-. 044 
- . 053 
- . Ob7 
-. 072 
-.080 
-. 093 
-. 104 
-.089 
- . 096 
- . 096 
- . 090 
-. 082 
-.010 
- . 052 
- . 045 
-.113 -. 081 
-. 0 72 - . 0 1 9 
-. OB6 
-. 072 
-. Oe7 -. 016 
-. 07 1 - . 0 73 - . 0 59 
-. 011 -. 067 - . 083 
-. oso - . 0 86 -. 0 99 
-. 094 - . 11 2 -. 0 99 
-. 10 1 -. 098 -. 089 
-. 100 - . 111 - . 0 9 9 
-. 104 - . 087 -. 0 84 
-. 072 - . 09 1 - . 0 81 
-, 0 74 -. 0 56 - . 0 91 
-, 0 7 3 
- . 055 - . 0 53 
-. 0 45 
- . 0)8 
-. oal 
- . 022 
- . 044 -. 050 -. 0 18 
-. 034 - . 0 16 - . 007 
-. 030 
. 000 -, 004 
-. 010 . 0 14 
-. 012 . 013 
- . 010 . 0 02 . 0 15 
, 03 1 
. 029 
6 = 0 . 0 
-. OBO 
-. 091 
- . 098 
-01 0 1 
-. 09 8 
-. 095 
-. 019 
- , 06 0 
. 008 
M = 0 . 80 
I Wing upper surface stations, (raction o( semispan 1 I 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .651 0.74 T 0.90 1 I 
. 0 96 
. 0 52 
. 030 
• 018 
-, 001 
- . 01 0 
-· 023 
-. 035 
-. 066 
-. 0 52 
-. 059 
-. 08 1 
-. 07 2 
- . 071 
-. 08 1 
- . 0 71 
-. 0 67 
-. 029 
-.038 - . 12 0 
-. 03 1 
- . 0 4 2 -. 085 
-. 051 
-. 065 - . 081 
-. 067 - . 066 
-. 076 -. 0 68 
-. 091 -. 0 18 
-. 101 - . 089 
-. 089 - . 097 
-. 094 - . 0 96 
- . 091 - . 099 
-. 086 -. 068 
- . 0 79 - . 071 
- . 069 -. 064 
- . 0 81 
-. 0 67 -. 081 
-. 0 68 -. 054 
- . 0 6 2 -. 080 
- . 0 82 -. 091 
- .1 07 - . 091 
- . 094 -. 0 83 
- . 103 -. 09' 
- . 083 - . 0 16 
- . 086 - . 0 76 
- . 052 -. 0 83 
-. 064 
- .063 -. 050 - . 0 48 ... 0 46 
- . Olt O 
- . 031 
- . 038 
-,, 027 -. 017 
-. 035 -. 047 -. 0 10 
- . 030 - . 013 -. 001 
- . 026 
- . 078 
-. 0 89 
-. 096 
- . 099 
-. 09 8 
-. 09 7 
- . 070 
-. 0 57 
. 00 3 . 009 . Oll 
- . 008 . 020 
- . 004 . 021 
-. 006 . 004 
. 038 
. 010 
fl O) 
. 0 58 
. 0 4 0 
. 02 1 
. 008 
. 012 
,, 018 
. 0 11 
-. 023 
-. 130 
-,, 0 96 
-. 122 
-· 1 25 
-. 121 
-. 108 
- . 091 
-. OJI 
-. 008 
-.11 9 
- . lbO 
-. 114 
-.183 
-0158 
- . 103 
-. 1 2 1 
-. 134 
- . 16~ 
-. 093 
- . 030 
. 004 
-.071 -. 100 -. 100 
-. 085 -. 092 
-. 121 -.102 
-.090 -. 097 -. 071 
-.OSl -.1 0 6 -. 098 
-. 1l0 -.112 -01 02 
- . 120 - .133 -.111 
-.135 -.12 0 -.10e 
-01 58 -. 0 94 -.1 02 
-"l4tO -.050 -.011 
-. 090 - . 0 66 -. 0 65 
-.050 - . 0 6 0 -. 05 ... 
-. 0 10 
-. 0 58 
-. 028 
-. 029 
- . 02 1 -. 02 7 
- . 04 ... - . 018 -. 013 
-. 014 -.013 -. 0 13 
- . 012 
- . 003 -. 001 
- . 008 . 00 4 
-. 023 . 009 
- . 0 43 -. 013 . 027 
. 002 
-. 067 
-.09 ! 
-. 092 
-.11 0 
-. 0 93 
-. 098 
-.011 
-. 027 
. 001 
6 
1 
8 
9 
1 0 l' 12 
13 
-.172 
-.207 
-.160 
-.OZ4 
-.148 
-.201 
-tI51 
-.024 
- .154 
-.172 
. 005 
. 021 
. 019 
Wing lower surface s tations, {raction of semlspan -I ( Nacelle 
0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 -, r~::~~1 Cp 
d 05 
. 062 
. 0 45 
. 028 
. 0 18 
. 021 
. 025 
. 020 
- . 016 
- . 1 26 
-. 088 
-. 120 
-. 116 
-. 120 
-. 098 
-, 089 
- , 083 
, 038 
. 021 
. 023 
. 023 
. 001 
- . 107 
-. 153 
-. 175 
-0115 
- . 146 
- . 096 
-. 108 
- . 123 
- .t43 
-. 081 -. 089 
-. 016 -. OS4 
-.090 
-,118 -. 094 
-. 083 -. 086 -. 0 64 
- . 072 -. 095 -. 090 
- . 097 -. 100 -.09 8 
-.11 0 -. 122 -.1 07 
- . 127 -. 108 -. 103 
- . 1-11) -. OS3 -. 098 
-.122 -. 0 43 -.018 
- . 073 -. 064 -.061 
-. 0.8 -. 0 57 -. 050 
-. 065 
-. 05 4 
-.051 
- . 057 - . 027 -. 032 -. 041 
- . 053 
- . 041 
-. 079 
- . 063 
- . OS1 
-. 088 
-.109 
-. 090 
-. 094 
-. 051 
-. 033 -. 018 -. 025 -. 029 
-. 029 
- . 020 -.OZO 
-. 0 45 -. Ol b - . 010 
- . 01 6 - . 006 -. 00 6 
-. 015 
. 005 . 006 . 007 
-. 008 . 012 
-.000 
- . 0 47 - . 013 . 031 
. 021 
. 029 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.162 
-. 189 
-.125 
. 038 
- .1 35 
-.180 
-.120 
. 027 
- . 131 
-.143 
.061 
dl0 
. 092 
CONFIDENTIAL 
55 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
• • 3 
, '5 
... 
. 97 
• • 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 0 5 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 7Q 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
• • 0 
.. ,
.93 
, '5 
... 
. 97 
" 8 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE ill . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
o = 0 . 0 M = 0 . 80 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fracUon of semispan I I Wing lower surface stations, fracUon of semtspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 1 r 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 074 I 0.90 I I ~~~~~~ I Cp 
-. 129 - . 161 
-. 17 4 - . 788 - . 575 - . 573 
-. 191 -, e04 - . 584 -. 570 
- . 182 - . 3ll - . 591 
-. l S9 - . 168 - . 570 
-. 196 -. 221 - . 633 -. 585 
-. 18 e 
- .1 95 - , 203 -. 508 -. 525 -. 5 9 1 - . 48 5 
- . 234 -. zoe -. 4 39 - . 4 6 9 -. 599 -. 4 92 
- . 190 - . 224 - , 311 -. 4 27 -, 5 9 1 -. 505 
- . 190 - . 221 -. 216 - . 385 -. 562 - . 501 
- -197 - . 203 -. 172 - . 329 -, 520 -. 49) 
- . 187 - . 20 2 -. 158 - . 295 -, 418 - . 486 
- .173 -. } 95 -, 157 - . 238 -, 419 
-. 18 0 - , 180 - , 110 - . 212 -. 357 
- . 159 - . 164 -. 120 - 01 51 - . 291 
-. 147 - . 143 - . 107 - 01 5. -. 2 4 3 - . 421 
- .1)3 -. 116 -. 085 - .1 82 
- . 106 
- , 093 
- . 114 - . 091 - . 121 
- . 0 69 
- . 055 -. 0 6 7 
-. 085 - . 085 
- . 073 - . 034 - . 038 
- . 064 
-, 312 
- . 048 
- . 035 
- . 0 48 - . 021 , 002 
. 013 
.024 
- . 006 
~ = 0 . 0 M = 0 . 80 
, 262 
, 229 
, 212 
. 188 
, 181 
. 169 
-1 57 
, 135 
. 12 6 
dOD 
. 040 
- . 023 
-. 037 
- . 050 
-. 035 
-. 0 46 
- . 057 
-. 009 
. 00" 
-. 002 
.) 02 
. 265 
. 221 
. 211 
. 112 
. oe9 
- . 00& 
- . 059 
-, 094 
- . 071 
-. 020 
- . 049 
- . 0 14 
- .1 24 
- . 085 
- . 025 
- . 010 
. 013 
, 011 
a = 5 . 0 
. 196 
, 113 
. 052 
, 052 
, 0 '" 
. 008 
- . 010 
-. 038 
-. 068 
-. 012 
- . 042 
-, 008 
. 024 
. 041 
. 030 
. 032 
. 042 
. 210 
. 160 
. 050 
. 021 
. 011 
- . 018 
- . 011 
- . 001 
. 033 
. 010 
. 014 
. 008 
- . 001 
. 008 
. 015 
. 024 
. 212 
.117 
. 092 
. 075 
. 047 
. 034 
, 010 
, 009 
. 003 
, 0 18 
. 020 
. 0 16 
- . 003 
, DOD 
• 007 
. 008 
. 007 
, 005 
p ! p : 3 . 0 t, j 00 
. 212 
, 134 
, 109 
, 0 6 8 
. 035 
. 032 
, 012 
. 004 
- . 045 
• 5 
• 7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
- .1 25 
-. 1 8 2 
-. 172 
- . 0 77 
- . 098 
- . 168 
- ,158 
- . 072 
-. 159 
-. 153 
-. 058 
- . 050 
- . 053 
I Wing upper surface stations. fraction or semlspan l r WlOg lower surface stations, fra ction of semlspan l r Nacelle 
I 0.19 T 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 090 I r~~~~~~T Cp 
-. 12' - . 769 
-. 183 - . 796 - . 586 - . 57 3 
- . 198 - . 816 - , 581 - , 572 
- .186 -. 340 -. 592 
- . 195 - . 16 6 - . 612 - , 570 
-. 203 - .22 0 - . 583 
-. 192 
- . 197 -. 204 - . 507 - . 552 - . 590 - .48 0 
-. 234 - . 212 -. 444 - . 496 - . 600 - . 484 
- . 191 - . 227 - . 311 - . 44 4 - , 596 - . 494 
- . 196 - . 227 -. 211 - . 403 - . 5 7 1 -. '.91 
- . 204 -. 2 0 9 -. 168 -. 341 - . 538 -. 483 
-. 192 - . 207 - . 156 - . )04 -, 499 - . 415 
- . 183 -. 199 -. 152 - . 24 4 - . 447 
- . 187 -d8 2 -. 111 - . 209 - . 382 
- . 164 - . 168 - . 118 - .1 4 7 - . 320 
- . 15 2 -. 103 
- . 137 -.12 3 - . 082 - el97 
.. . 100 
- . 084 
- . 12 0 -d OO - el37 -. 360 
-. 066 
- . 052 - . 055 
- . 094 - . 090 - , 071 
-. 074 - . 0 34 - . 028 
-. 0 68 
- . 015 - . 037 -. )20 
- . 0 4 9 - . 001 
- . 039 . 008 
- . 054 - . 024 . 001 
. 022 
. 023 
-. ooe 
. 261 
. 228 
, 211 
. 190 
. 179 
. 168 
. 154 
. 135 
. 132 
. 100 
. 0 41 
- . 020 
-. 03 " 
- . 044 
-.035 
- . 040 
- , 042 
. 008 
. 176 
. 083 
- . 008 
-. 053 
- . 016 
-. 063 
-. 023 
- . 04 4 
- . Obl 
- . 100 
. 022 
. 051 
. 027 
. 018 
. 014 
. 005 
-. 006 
-. 020 - . 004 
CONFI DENTIAL 
. 205 
, 058 
. 053 
. 021 
-. 001 
- . 021 
-. 0 49 
-. 044 
- . 010 
. 027 
. 041 
, 020 
. 021 
. 028 
. 065 
. 0 4 5 
. 028 
• 002 
.004 
. 019 
. 054 
. 032 
. 024 
. 0 18 
, 002 
. 007 
. 017 
. 221 
, 184 
tI Ol 
. 00) 
. 007 
, 217 
.144 
. 118 
. 016 
. 010 
, 033 
. 014 
. 005 
- . 020 
. 007 -. 04& 
• 007 
. 012 
10 
II 
12 
13 
- . 100 
- . 146 
- . 129 
- . 048 
- .080 
-, 1"2 
-, 123 
-. 047 
-. 125 
-. 121 
-. 033 
-, 0 42 
- . 028 
~D 
I NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 57 
x 
C 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
" 5 
. 50 
. 55 
. bO 
. b5 
.b8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 9b 
. 97 
. 98 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.3 5 
• • 0 
. ., 
. 50 
. 55 
. bO 
.b5 
.b8 
. 70 
. 73 
.75 
.77 
.7 9 
. 80 
. 82 
.83 
.85 
. 87 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
.97 
. 98 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
o = 0 . 0 M = o. eo a = s .O 
I Wing upper surface staUons, fraction of semispan J l Wmg lower surfac e stations, fraction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 032 I 0.53 I 0.65 I 0 74 I 0.90 I I ~:!'~~~I Cp 
-dIS -. 748 
-.164 -,7 75 -. 5 68 -.566 
- . 185 -.785 - . 572 -. 568 
- . 172 -.290 -. 581 
- . 182 -.161 -. 513 
-,19 0 -. 210 -.6 22 - ,584 
-. 181 
-.187 -.1 90 -.497 -.5 31 - . 593 -. 475 
-. 222 -.1 96 -.4 2b -.412 -. 6 03 -. 461 
-. 181 -. 215 -. 293 - , 426 - , 590 -. 493 
-.182 -. 215 -. 204 -.386 -. 56 1 -. ,.92 
-.194 - . 196 -.163 -. 326 -. 523 -. 481 
-.178 - . 191 - . 150 -, 289 -. 483 -. 475 
-. 168 - . 186 -.146 -. 234 -. 426 
-.113 -.168 -. 104 -. 201 -. 357 -. 451 
-.152 -.155 -,110 -.14 3 -. 29 9 
- 0139 ... 150 -. 21tI 
- . 124 -. 110 -. 077 -. 181 
-. 098 
.... 083 
- ... 104 -. 089 - .124 -. 358 
- . 062 
-. 0 47 -. 059 
- . 080 -.080 -. 072 
- . 065 -. 028 -. 033 
-.058 
-. 037 -. 00) 
-. 028 . 0 12 
-.OU -. 013 . 005 
. 0 21 
. 028 
. 000 
0= 0 . 0 M = 0 . 80 
. 269 
. 23) 
. 222 
.1 99 
. 187 
. 175 
. 159 
. 143 
.140 
el09 
. 05,(p 
-. 010 
-. 020 
-. 032 
-. 019 
-. 02,(p 
-. 026 
-. 006 
. 020 
. 008 
. 310 
. 273 
. 230 
. 2 1 9 
.t82 
. 095 
. 003 
-. 0 48 
- . 0 64 
- . 054 
-. 010 
-. 034 
- . 048 
-. 082 
-. 029 
. 048 
. 017 
. 016 
. 020 
. 014 
. 001 
-.011 -. 002 
a :: 10 . 0 
. 206 
. 124 
. 065 
.063 
. 058 
.0 22 
. 007 
-.017 
-.041 
- . 034 
.005 
. 025 
. 011 
.219 
. 173 
. 0 65 
. 0 46 
. 032 
. 003 
. 00 8 
. 0 18 
. 0 50 
. 02 6 
. 017 
. 0 12 
. 020 . 0 12 
. 019 
. 025 
. 028 
.039 
.226 
.188 
.110 
. 093 
.06io 
. 049 
.026 
.020 
.014 
.028 
. 028 
.021 
.003 
.006 
,010 
.012 
• 007 -. 0 8S 
.018 
1 
2 
3 
• 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.084t 
-.123 
-.092 
.016 
-.065 
-.123 
-.089 
.016 
-.099 
-.085 
.05' 
.062 
.058 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I l Wing lower surface staUons, fraction of semlspan I 1 Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I~:~~~~I Cp 
-. 432 -1·115 
-. 498 - 1 . 168 -.869 
-. 505 - 1 . 252 -.87 2 -. 793 -. 505 
-, 440 - 1 . 477 -.899 
-.432 - 1 . 55b -. 813 - .781 
-,4 04 
-'914 -. 938 - . 780 
-. 37' 
- . 364 -. 250 - . 910 -. 878 -.159 -. 435 
- ,3 82 -. 276 - . 985 -. 873 -. 171 -. 427 
-031 5 -.304 -1 . 046 -. 906 -, 771 -. 414 
- . 325 - . 327 - 1 . 023 -.945 -.764 -.397 
-.305 -.302 -.941 - . 994 -. 752 -. 382 
-.290 -. 293 - . 8 0 4 -1. 021 -. 759 -. 372 
-. 274 - . 274 - . 632 -1 . 001 -. 784 
-.267 - . 251 - . 403 -. 990 -. 833 -. 34 5 
-.233 -. 224 - . ·249 -. 907 - .867 
-. 215 -.187 -. 116 -. 882 - . 869 -. 325 
-. 176 -.149 -. 042 - .8" 
- . 71b 
-.6 32 
- . 102 - . 096 -. S20 
-. 080 . 0 45 -. 258 
- . 067 
. 0 65 -. 745 -. 289 
- . 046 -. 113 
-. 034 . 083 
-. 045 -. 017 -. 654 
. 001 
. 096 
. 385 
.391 
. 365 
. 361 
. 335 
. 265 
.148 
. 072 
. 044 
. 048 
. 080 
. 050 
. 017 
- . 032 
. 0 19 -. 006 
, 05 4 . 097 
. 077 . 084 
. 016 
. 070 
. 050 
. 039 
. 029 . 035 
CONFIDENTIAL 
.289 
. 257 
. 216 
. 207 
. 191 
. 151 
.125 
. 095 
. 0 61 
. 054 
. 071 
. 096 
. 123 
. 128 
. 085 
. 293 
.289 
.261 
.198 
.176 
.153 
0120 
.118 
.121 
.152 
.118 
. 107 
.245 
.273 
.226 
.208 
.177 
.162 
.133 
.130 
.109 
.120 
.108 
. 090 
.069 
. 256 
.2 28 
. 224 
.164 
.129 
.1 20 
. 092 
. 066 
. 095 . 0 17 
. 072 
.072 
. 068 
. 0 49 
. 0 38 
.059 
.059 
.019 
-.021 -.125 
-.105 
1 
2 
3 
• ~ 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.016 
-.011 
-.081 
-.031 
.00 3 
-.010 
-.010 
-.006 
-.091 
-.062 
-.014 
.001 
-.010 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. )5 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 6 5 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 8 7 
. 88 
. 90 
. 9 1 
. 93 
. 95 
. 9 6 
. 97 
. 96 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. )5 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 8) 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
.98 
CONFIDENTIAL NACA RM 1 57J22 
T ABLE m.- Continued 
WING AND NACEL LE P RESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 a = 10 . 0 
I Wing upper surface statlons, fraction of semisp an I I Wing lower surface stations. fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~:~~~ I Cp 
-. 445 - 1 . 136 
-. 513 -1 . 188 
-. 520 - 1 . 2 7 3 
- . 457 - 1 . 500 
-. 448 - 1 . 570 
- . 417 -. 932 
- . 385 
-. 37 9 - . 260 
- . 400 - . 292 
-. 33 0 - . 320 
- . 34 2 -. 337 
- . 324 - . )18 
-. 308 - . 309 
-. 294 - . 2 95 
-. 2 8 0 - . 26 2 
- . 250 -. 239 
- . 2.34 
- . 196 - . 16 4 
-. 166 - . 135 
- .11 9 -01 14 
- , 1 00 
-. 0 91 
- . 0 64 
- . 0 54 
-. 066 -. 035 
- . 01 7 
-. 9 38 
-. 9 4 3 
- 1 . 021 
- 1 . 0 82 
- 1 . 0 61 
-. 97 4 
-. 828 
- . 655 
-. 42 0 
- . 2 66 
-. 132 
-. 0 59 
-. 01 3 
. 002 
. 0 49 
. 0 6 3 
. 0 74 
- . 895 
- . 898 -. 825 - . 527 
-, 9 00 - . 813 
- . 814 
-. 910 -, 797 -. 457 
- . 902 -. 811 -. 447 
- . 9 4 0 - . 807 -. 433 
- . 978 -. 800 -. 419 
- 1 . 0 )1 -. 790 -. 40 2 
- 1 . 0 61 -. 798 -. 391 
- 1 . 0 35 -. 825 
- 1 . 029 - . 875 
- . 945 -. 919 
-. 347 
-. 883 
-. 7 4 1 
- . 6 6 0 
- , 877 -. 325 
-. 8 6 3 
- . 2 6 9 
- , 791 -. 30 8 
- . 122 
- . 692 
-. 0 13 
6 = 0 . 0 M = o . ao 
. 173 
. 390 
. 390 
. 363 
. 348 
. 32 3 
. 2 98 
. 1 65 
. 271 
, 230 
.1 6 7 
. 0 85 
. 0 83 
, Ob8 
. 0 6 0 
, 0 41 
. 035 
. 006 
. 322 
. 2 46 
. 137 
. 0 62 
. 02 6 
. 031 
, 0 64 
, 037 
. 014 
- . 03 1 
. 011 
. 02 7 
. 009 
. 009 
, 009 
a = 10 . 0 
. 2 78 
. 244 
. 206 
.19) 
.1 80 
. 139 
. 120 
. 093 
. 0 63 
. 059 
, 08 7 
.107 
. 117 
.1 03 
. 0 53 
. 054 
, 282 
, 278 
. 253 
olB8 
.161 
. 1 4 1 
. 113 
, 110 
. 115 
. 141 
. 10 9 
. 09 1 
. 070 
. 0 48 
. 0 47 
. 0 26 
. 0 1 9 
. 221 
. 202 
. 172 
. 155 
01 25 
0121 
01 0 3 
. 110 
. 096 
. 0 77 
• 057 
. 027 
, 005 
-. 034 
-. 118 
. 243 
. 2 17 
. 212 
. 152 
. 1lB 
. 107 
. 080 
. 0 50 
-. 052 
-. llt3 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- .011 
-. 0 60 
- . 058 
-. 006 
. 005 
-. 057 
-. 051 
-. 00 1 
- , 0 71 
-. OCtO 
. 0 00 
-. 005 
.006 
I Wing upper surface stations , fra ction of semispan I I Wing lower surface s tations , fraction of semlspan 1 I Nacelle 
1 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~~~~~~I Cp 
-. 45 1 - 1 . 146 
-. 517 - 1 .1 96 
-. 531 - 1 . 278 
- . 46 3 - 1 . 510 
-. 454 -1 . 587 
- . 423 -. 936 
-. 388 
- . 383 -, 263 
-. 4 0 3 - . 296 
- . 332 -. 317 
-. 3 4 3 -. 338 
- . 326 - . HB 
-. 311 - . )08 
-. 297 - . 293 
-. 2 8 6 -. 267 
-. 2 55 - . 239 
- . 2 3 6 
- . 196 -. 163 
-. 164 
- . 125 - . 111 
-. 092 
-. 083 
-. 063 
-. 051 
- . 0 68 -. 0 31 
- . 0 20 
-. 940 -. 899 
- . 90 3 -, 8 3 1 
-. 934 
-. 906 - . 817 
- . 9 6 9 -. 817 
-. 947 - . 91 5 -, 795 
- 1 . 0 26 -. 906 -. B13 
- 1 . 086 -. 95 0 -. Bll 
-1 . 0 59 - . 9 86 -. 8 03 
- . 9 7 7 - 1 . 0 38 -. 1 90 
- . 835 -1 , 0 64 - , e 0 3 
-. 66 2 - 1 . 0 4 0 -. 829 
-, 425 -1 . 0 3 3 -. 8 80 
- . 2 66 - . 952 - . 92 7 
-. 132 - . 920 -. 9 22 
- . 0 60 - . 893 
- , 15 0 
- . 66't 
-, 888 
-. 44 7 
-. B71 
. 024 -, 2 71 
-. 534 
-. 459 
-. 45 0 
-, 439 
-. 423 
-, 4 11 
-. 396 
- . 373 
-. 352 
-. 326 
.371 
. :H9 
. 388 
. 3 6 8 
. 349 
. 317 
, 2 8 B 
. 2 61 
. 2 6 9 
. 229 
.1 70 
. OS3 
. 0 8~ 
. 0 72 
, 0 63 
. 0 40 
. 0 22 
. 0 36 
. 0 53 
. 36 9 
. 390 
. 359 
. 3 49 
. 325 
. 25 4 
el39 
. 0 13 
. 034 
. 0 40 
. 0 14 
. 050 
, 023 
- . 0 15 
. 026 
. 0 70 
, OeD 
. 0 46 -. 1 94 - 0313 
- . 125 
. 0 64 
- . 696 
- . 0 15 
. 0 70 
. ooc. 
. 025 
. 009 
. 009 
. 018 
CONFI DENTIAL 
. 2 75 
. 2 44 
. 208 
.19) 
.1 19 
.143 
.119 
. 092 
. 0 6 7 
. 0 64 
. 085 
.1 0 1 
. 0 91 
, 056 
. 056 
, 0 51 
, 0 4 5 
. 0 4 8 
. 059 
. 283 
. 275 
. 255 
0188 
01 6 4 
.14 5 
, 114 
. 111 
. 111 
. 139 
.1 0 1 
. 0 85 
. 0 66 
. 0 42 
. 04] 
. 0 36 
. 02 7 
. 0 17 
. OOB 
. 2 42 
. 267 
. 219 
. 202 
. 1 68 
. 153 
. 121 
. 116 
. 095 
. 1 0 4 
. 0 9 0 
. 072 
. 050 
. 023 
-. 002 
- . 124 
. 2 1 3 
. 209 
11 4 7 
, U 2 
. 098 
. 0 75 
. 0 45 
-. 003 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 0 05 
-. 050 
-. 038 
. 049 
. 009 
-. 04 9 
-. 0 33 
. 054 
-. 0 56 
-. 023 
. OB3 
. 081 
. 0 92 
J 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
030 
.35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 17 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
.91 
.93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
. 45 
.50 
. 55 
.60 
. 65 
.68 
. 10 
. 7) 
. 75 
. 71 
. 79 
.80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
. 91 
.93 
.95 
. 96 
.97 
. 98 
TAB LE tn. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEF FICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations. fraction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0. 19 I 0 .32 I 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 I r ~;:~~ Cp 
d 07 
.069 
. 039 
. 02 6 
, a ll 
. 001 
- . Ozo 
-. 038 
- ,076 
- . 067 
- . 079 
- .100 
-. 094 
- , 095 
- , 105 
-. 100 
-. 099 
-,093 
-. ODq 
-.022 
-. 026 
-. 037 
-. O~9 
-. 068 
-. 091 
- . 097 
-. 10 4 
- .117 
-. 105 
-. 115 
-.119 
- . 114 
-. 109 
-. 100 
- . 07B 
-. 081 -. 066 
-. 0 85 
- . 099 
- . 088 
-. 1 0 ) 
- . 081 -,093 -, 074 
- . 0 87 -. 083 -. 102 
- . 100 - . 105 -, 119 
- , 112 - .131 -. 112 
- . 121 -. llC} -, 101 
--124 -. 128 -, 12 2 
-d 26 -.109 -. 101 
- . 099 - .1 13 -. 091 
-ol Ol -. 0 75 -. 101 
- , 089 -. 098 
- . 0 13 - . 0 62 
-. 053 
-. 0 44 
- . 055 
- . 041 - . 0 27 
-, 059 - . 0 68 -. 018 
- . 051 -. 0 23 - . 006 
- . 042 
-. 004 . 000 
-. 021 . 0 15 
- . 016 . Ollt 
. 0 36 
6 = 0.0 
-. 046 
-. 085 
-. 096 
- . 110 
- .112 
-. 114 
-. 115 
. 019 
M = 0 . 90 
_112 
. 0 67 
. 049 
. 037 
. 0 16 
. 02b 
. 029 
. 031 
-. 013 
- . 140 
-. 128 
-, 155 
- ,157 
-. 145 
-, 125 
-, 140 
-. 177 
-. 166 
-.llO 
-.159 
-. 138 -.1 06 
-. 230 -.084 
-. 202 -.llS 
-. 230 -.11t0 
-. 180 -.115 
- .I07 -.Z22 
-. 139 - . Z68 
-. 180 - . 285 
-, 247 -.091 
- ,294 -.039 
- .082 
-.135 -.135 
-.109 -.122 -.149 
-. 099 
-.146 
- . 123 -.134 - . 09.) 
- . }39 -.169 -.110 
-.160 -.180 -.114 
- . 205 -.181 -.137 
- . 211 -.15) -.122 
- . 200 -.130 -tI21 
- . l1b -.101 
-.087 -.On - . 089 
- . Ob b -. 057 
-. 076 
- . 054 
-. 059 
-. 046 
-.030 - . 033 
-.002 
.005 -.017 
- . 031 . 024 -. 010 
. 023 . 007 - . 001t 
. 020 
. 013 . 009 . 011 
.019 . 014 
- .002 .0 22 
-. 024 -. 002 . Ott1 
. 0 34 
. 010 
a = 0 . 1 
1 
Z 
3 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.2)8 
-.328 
-.435 
-.121 
-.203 
-.304 
-.3'91 
-.111 
-.381 
-.438 
-.OB8 
-. 0 77 
-.083 
L Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I Nacelle 
1 0 .1 9 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~ I Cp 
.1 05 
.063 
. 039 
. 026 
.007 
- . 003 
-.024 
-. 039 
- . 019 
-. 011 
- . 080 
- . 099 
-. 091 
- . 091 
- . 109 
- . 101 
- . 099 
- . 023 
- . 034 
- . 029 
- . 0 41 -.1 02 
- . 049 
- . 071 - . 102 
-. 093 - . 0 88 
- . 097 - . 088 
- . 10b - . 103 
-. ll4 - . 116 
-. 107 - oIZ2 
- . 115 - . l26 
-. 121 - · 126 
- . 114 -01 00 
- . 109 - . 100 
-. 094 -. 092 
-. 094 -. 074 - . 071 
-. 10) 
-.090 - . 0 71 
-. 0 92 - , OBB 
- , 094 
-. 095 -.0'16 -. 100 
-. 089 -. 108 -. 111 
-. 110 -. 119 - .123 
- .1)1 
-. 116 - .125 
-. 122 -. 108 - .125 
- , 129 -. U6 -. 125 
-. HO -. 101 
-. 112 -. 102 -. 108 
-. 082 -ol12 
-. 091t -. 015 
-. 070 
- . 082 - . 066 - . 0 1t3 -. 005 
- . 0 58 
- . 0,,1t -. 0 31 
-. 063 - . 071 -. 020 
-. 04B - . 026 -. 0 11 
-. 044 
- . OOB .002 . 013 
- . 024 . 0 12 
- . 019 . 0 13 
- . 022 - . 007 . OZ 4 
. 0 )8 
- . 001 
. 115 
. 067 
. 051 
. 035 
. 0]9 
. 026 
. 029 
. 026 
- , 010 
-. 131t 
- . 127 
-. 153 
-1157 
-, 145 
- . 125 
- . 132 
-. 153 
. 01t5 
. 0)0 
. 032 
. 031 
- . 129 
-. 206 
- . 197 
-. 211t 
-. 175 
-.Ill 
-. 131 
-. 167 
-. 229 
-. 081t 
-. 102 
-. 15) 
-.1 02 
-. 084 
-.1 09 
-.133 
-.166 
-. 208 
- . Z.O 
-.168 
-. 042 
-. 004 
-.l08 -. 021 - . 012 
-.114 
-. 097 
-. 132 
-.116 -.115 -. 082 
-.130 -.140 -.106 
-.147 -.143 -.111 
-.181 -.137 -.132 
-.I8l -.lZ4 -.11 9 
-.131t -.lh -.119 
-.06) -.093 
-. 0 65 -.015 
-. 0 55 -.040 
-.081 
-.068 
-. 054 
-. 0 6 3 
-.05 0 
-. 035 .azz -.038 -.035 
-.0)) 
-. 023 -.031 
-. 033 - . 002 -. 019 
-. 011 -. 022 -.012 
-. 011t 
-. 014 -.001 . 010 
- .019 .004 
-.030 . 004 
- . 054 - . 02 4 . 031 
- . 005 
CONFIDEN'rIAL 
• 5 
• 1 
8 
9 
10 
11 
IZ 
13 
-.230 
-,312 
-.267 
-.082 
-.l~ 
-. 290 
-.260 
-. 082 
-.281 
-.339 
-.084 
-.067 
-.062 
59 
60 
x 
c 
. 01 
. 0 3 
. 05 
. 0 8 
010 
1'15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
.00 
.05 
.08 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
.95 
. 90 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL MCA RM L57J22 
TABLE In . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
o = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
r . Wing upper surface stat ions, fra ction of semispan I r Wing lower s urface stations, (racl1on of semispan 1 r Nacelle 
r 0 .19 1 0 .32 1 0 .53 1 0 .65 1 0 .74 1 0.90 1 I 0 .19 1 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I r ~~:~~ I Cp 
. 098 
. 0 6 0 
. 03 3 
. 018 
. 00 3 
-. 0 11 
-. 0 3 0 
-.044 
-. 08 '3 
-. 018 
-. 092 
-·l OB 
-0I 0 b 
- . 10 3 
-.114 
-. 109 
-. 1 06 
- dOl 
-. 088 
-. 02 8 
-. 041 
-.035 
-.048 
-.059 
-.08 0 
-. 0 9 8 
-. 10 8 
-el1 3 
- . 122 
- . 114 
- .123 
-. 1 27 
-01 21 
- oilS 
-. 107 
-. 016 
-.153 
-. 1 0 5 
-. 10 6 
-. 0 94 
-, 0 94 
-. 1 08 
-. 11 9 
-.1 21 
-. 131 
-. 13 2 
-. 102 
-. 106 
-. 0 8 2 
... 112 
", 0 93 
-. 0 99 
-. 0 95 
-. 116 
-. 140 
-.1 26 
... 135 
... 116 
-. 121 
-. OS4 
-. 10 2 
-, 0 94 
-. 102 
-. OBI 
-.11 1 
-. 125 
-. 124 
-.116 
-.1 35 
-, 114 
-. 11 0 
-.11 9 
-. 0 9 5 
-. 0 74 
-. 0 71 - , Q81 -. 0 2 3 
-. 060 -. 0 30 -, 0 14 
-. 0 4 9 
-· 029 . 0 12 
-. 0 24 , 009 
-. 026 -. 012 . 0 22 
. 0) 1 
-. 0 83 
-.1 0 6 
-. 115 
--1 29 
-. 126 
-. 127 
-. 128 
-. 0 1 8 
-. 02 5 
.Il0 
. 0 67 
. 0 45 
. 0 31 
. 0 16 
. 0 23 
. 0 26 
. 022 
-. 0 14 
-.1 33 
-, 132 
-. 161 
-. 1 64 
-. 151 
-. 1 28 
-.138 
-. 15 1 
. 038 
, 028 
. 025 
. 02 6 
. 009 
- . 1 38 
-. 231 
-.199 
-. 231 
-. 1 83 
-.116 
-. 1~1 
-. 1 73 
-. 226 
-. 1 "'9 
-. 031 
, 000 
-, 0 86 
-. 1 0 7 
-, 156 
- .l OS 
-. 0 89 
-. 118 
-. 135 
-.167 
-. 206 
-. 231 
-.127 
-. 0 48 
-. 030 
-. 02 4 
-. 05 1t 
-. 039 
-. 119 
-.102 
-.118 
-.131 
- . llt7 
-. 185 
-. 178 
-.12 2 
-. 0 65 
-. 0 74 
-. 0 6 9 
- . 07 0 
- . 0 7 8 
- . 0 62 
-. 0 39 
-. 1 14 
-.11 0 
- el33 
-.114 
-.135 
- . 135 
- dB 
-. 125 
-.I17 
-.1 00 
-. 082 
-. 0 6 9 
- . 0 87 
,. 0 73 
-. 0 61 
-. 040 
- . 052 - . 035 -. 025 
-. 042 -. 020 ' -. 02 4 
-. 0 14 -. 005 
-. 024 -. 003 
- . 036 -. 008 
-. 0 6 9 -. 046 . 029 
. 020 
. 0 18 
-.oeb 
-. 10 9 
-. 114 
-. 136 
-. 12 2 
-. 12 2 
-. 07 0 
-. 036 
. 00 5 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
, 0 
11 
12 
13 
-. 2 25 
-.296 
- .199 
- . 014 
-. 1 90 
-.281 
-el 92 
-.018 
-. 2 19 
-. 2 60 
. 0 11 
. 022 
. 0 22 
0= 0 . 0 M =0 . 90 a = 0 . 0 Pt,/p oo = 6 . 7 
I----..-'-w-t-n-g-u-pp- e-r- s-u-r-!a-c-e- s-'ta=t=to=n=s::',-'!:-r-ac-'t-:-to-n- o-'!:-s-Ce-m-'1-:-s':-pan:-:-'l r Wing lower surface s ta Uons, fr action of semispan I ,Nacelle 
r 0 .19 1 0.32 I 0 .53 I 0.S5 T 0.74 1 0 .90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 1 0 .90 I I ~;~~~~ I Cp x c 
. 01 
. 03 
. 0 5 
. 08 
olO 
015 
. 20 
.25 
.30 
.3 5 
.40 
.45 
. 50 
. 55 
.bO 
. 05 
.b8 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 9 3 
. 95 
. 9 b 
. 97 
. 98 
. 11 0 
. 0 73 
. 046 
. 03 2 
. 0 16 
. 0 16 
-. 0 14 
-. 0 56 
- . 032 
-. 0 59 
- . 164 
-. 129 
-.086 
-.088 
-. 102 
-.09 7 
- . 093 
-. 014 
- . 023 
-.014 
-. 023 
-. 03 5 
- . 0 42 
-.058 
-. 0 8 9 
-. 10 8 
-. 119 
-. 100 
-. 1 08 
-, 112 
-.1 0 8 
- . 1 0 1 
-. 090 
-.1 4 0 
-. 0 93 
-. 0 82 
-. 0 76 
-. 0 77 -. 070 
-. 0 90 
-. 0 9 2 
-.1 0 3 
-. 115 
- 01 0~ 
- d 08 
-ell 0 
-.11 2 
-. 1 12 -. 0 97 
-. 090 
-. 100 
-. 0 '}1 
- . 0 6 8 
-. 0 81 
-. 0 87 
-.088 -. 07 7 -. 0 66 
-. 0 49 
- . 0 36 -. 0 19 
-. 0 6 7 
-. 0 08 
-. 0 !!7 
-. OB7 
-. 0 98 
-. 0 94 
-. OB9 
-. 10 6 
-. 09 1 
-. 0 84 
-. 0 93 
-. 072 
-. 0 52 
-. 0 63 -. 0 62 -. 00 4 
-. 04 5 -. 0 17 . 002 
-. 0 37 
-. 02 4 . 0 21 
-. 01 8 . 022 
- . 0 18 - . 009 . 0 41 
. 0 50 
. 0 39 
-. 001 
-. 0 6 3 
-. 0 89 
-. 0 9 0 
-. ll O 
-. 114 
-. 118 
-.11 7 
-. 095 
. 10 9 
, 0 75 
. 0 5 2 
, 0 38 
, 0 24 
, 035 
, 0 16 
, 00 9 
-. 0 33 
-. 0 78 
-.1 31 
-, 153 
- . 155 
-. 151t 
-. 1 23 
-.121t 
- . 133 
. 0 16 
-.136 
- . 256 
-. 187 
-.1'~ 6 
-. 1 76 
-. 105 
-. 126 
-.160 
-.1 97 
-. 077 
-. 089 
-. 14 0 
-. 09 3 
-. 0 7 2 
-. 096 
-. 115 
- . llt4 
-.176 
- . 176 
-. 0 7 2 
-. 034 
-. 07 4 
- . 0 8 0 -. 021 -. 0 60 
-.11 3 
-. 104 
-. 11 2 
-. 090 
-.1 25 
-. 098 
-. 093 -. 0 18 
-. 107 
-. 11 3 -. 0 98 
- . 11 8 
-. 11 5 -. 10 9 
-. 150 
-. l Z" -. 128 
-. 1 34 -.1 21 -. 115 
-. 0 88 -.1 20 -. 11 5 
-. 0 47 , 
- . 099 
-. 0 73 - . 079 -. 08 7 
- . 0 74 
-. 064 
-, 086 
-. 066 
-. 06 5 
-. 0 6 1 
-. 055 
-. 06 0 
-. 0 44 
-. 0 51 -. 084 -. 033 -, 02 6 
- . 025 
-. 026 -. 023 
- . 0 72 -. 011 -. 013 
-. 0 23 - . 023 - . 004 
-. 031 
. 002 . 007 , 0 1 5 
-. 058 ' , 020 
-. 036 . 026 
-. 05 9 - . ooe . 0 40 
. 0 42 
. 0 4 3 
. 00 2 
CONFI DENTIAL 
o 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 196 
-. 2 38 
-dIS 
. 076 
- . 165-
- . 233 
-. 116 
. 0 66 
-. 130 
-dAtl 
.09 4 
. 153 
0130 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 61 
x 
c 
. 01 
. 0 3 
. 05 
.08 
01 0 
01' 
. 20 
. 2' 
. 30 
.3' 
. 40 
. ., 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
.70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 7 9 
. BO 
. 82 
. 83 
. 85 
.8, 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.96 
. 97 
. 98 
x 
c 
• 0 1 
. 0 3 
. 05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
. 25 
. 3 0 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 9 0 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
TAB LE ill. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
o = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 5 . 0 
L . Wing upper surface s tations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, fr action of semispan I I Nacelle 
l 0 .19 I 0 .32 I 0. 53 I 0 .6 5 I 0 .74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 j 0.90 J I ~:~~~~I Cp 
-. 0 69 - . 6088 
-.1 24 - . 7 14 
-. 152 -. 6 98 
-. 13 8 -, 2"' 2 
-. 151 - .1 52 
-. 16 5 -. 220 
-. 162 
-.178 -. 20) 
-. 239 - . 20 60 
-.1 9 8 - . 2 32 
-. 201 -. 23 7 
- . 211 -. 218 
-. 20 4 - . 22 5 
-. 198 -. 2 27 
-. 216 -. 21 8 
.... 19 7 - . 203 
- .]86 - . 180 
- 01 6 5 - . 147 
-. 135 - . U 5 
- . 51 3 
- , 6 20 
-. 507 
-. 4 56 
-. 3". 2 
-, 2 54 
-, 2 11t 
-, 200 
-. 19 9 
- . 15 2 
-, 158 
-, ) 36 
-. 102 
-. 0 7 0 
.. . 589 
... 594 
- . 6 22 
-. 54'" 
-. 490 
... 4 43 
-, 408 
-. 3 59 
-, 325 
-, 270 
-, 2 U 
-. 183 
-, 11 9 
-, 05 3 - . 0 6 4 
-. 6 05 
-, 6 36 
-. 6 4 5 
-, 635 
-, 606 
-. 56 2 
-. 5 21 
-. 46 2 
-. '3B1 
- .316 
-. 250 
-, ISO 
-. 0 93 - . 095 -. 0 5 3 
- . 074 -. 028 -. 0 34 
- . 0 6 2 
-. 037 . 002 
- . 021 . 020 
". 0 4 5 -. 013 . 026 
. 00 6 
0= 0 . 0 
-. 557 
-. 5 40 
- . 5"6 
-. 556 
- .552 
-. 539 
-. 529 
-. 45 0 
-, 38 6 
M = 0 . 90 
, 2B2 
. 2 5 2 
. 2 30 
. 211 
, 20 1 
. 189 
. 111 
.I58 
. 158 
, 115 
• 0 4 3 
-, 031 
-. 0 42 
- , 0 41 
- . 030 
-. 0 50 
-, 083 
-. 065 
-. 00 1 
. 0 16 
. 320 
. 2 81 
. 239 
. 232 
. 096 
-. 011 
-. 0 6 7 
-. 095 
-. 0 68 
-. 0 13 
-. 04'3 
-. 08 1 
-. 1 53 
- . 111 
a = 5 . 0 
. 186 
. 115 
. 05'" 
. 050 
. 018 
- . 010 
-. 0 .... 
- , 089 
- . 109 
- . 058 
-. 008 
. 031 
. 048 
. 050 
.122 
. 050 
. 024 
. 000 
-. 0 32 
-. 0 30 
-. 008 
, 0 32 
. 0 18 
. 0 24 
. 022 
. 042 · .026 
. Oll 
. 0 38 
. 050 
. 210 
.I 70 
.085 
. 013 
. 011 
. 018 
. 018 
. 028 
.217 
. 11>8 
.122 
. 082 
. 046 
. 0 42 
.0 24 
. 012 
-. 011 
-. 038 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.1 39 
-. 224 
-. 195 
- . 0 6 5 
- . 106 
- . 205 
- . 182 
-. 060 
- , 186 
- . lBO 
-. 037 
- . 036 
-. 036 
I Wing upper surface stations , fracUon of semispan I L Wing lower surface stations, fr actlon of semispan J L Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 l 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .3 2 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~ I Cp 
-. 0 7 • 
-. 122 
- .}52 
-.1 43 
- . 155 
- .} 67 
- . 16 7 
-. 182 
". 2 41 
-. 2 0 2 
-. 202 
-, 213 
- . 20 7 
-. 20 2 
-. 2 17 
-. 1 9 9 
- .1 90 
-. 110 
- . 6 9 7 
- . 1 2 1 -. 585 
- . 1 16 
- , 26 ) 
- . 155 
-. 22 6 
-. 208 -. 5 14 
-. 21 3 -. 461 
-. 241 -. 343 
-. 245 -' 2 5 3 
- . 22 6 -. 2 13 
-. 233 -. 198 
-. 236 -. 19 4 
-. 226 -. 15 1 
-, 212 -.1. 58 
-. 1 88 
-. 157 -. 105 
-. 587 
- . 589 
... 6 18 
- . 558 
-. 506 
... 456 
-, . 18 
-. 369 
-. )28 
-. 273 
- . 244 
- .189 
... 18 2 
-. 116 
-. 098 
-. 602 -. 56 5 
-. 633 -. 547 
- . 646 -. 553 
-, 6'3 7 -. 56 0 
-. 6 13 -. 556 
-. 515 -. 546 
-. 5'35 -. 5 34 
-. 47 3 
-. 4 0 4 - . 502 
-. 332 
-. 2 6 1, -. 4 6 1 
-. 191 
- .142 - . 121 -. 1 20 -. 402 
- . 072 
- . 055 -. 0 6 7 
-. 099 -. 105 -. 058 
-. 082 -. 0 31 -, 0) 5 
- , 0 72 
- . 007 -. 016 -. 358 
- . 052 -. 001 
-. 0)8 . 0 16 
-. 0 47 - . 024 . 023 
. 02e 
. 0)9 
. 278 
. 2 49 
. 23 3 
. 212 
. 20 3 
. 1 85 
.I 72 
, 153 
tI S3 
• 11 It 
, 039 
-. 031 
-. 039 
-, 045 
- . 031 
- , 044 
-, 0 6 1 
-. 030 
, 019 
. 024 
. 3 1 8 
. 216 
. 238 
. 226 
tl93 
. 09 1 
-. 019 
- . 070 
-. 095 
-. 072 
-. 016 
- . 044 
-. 0 7 2 
- .1 28 
-. 010 
. 021 
. 017 
. 015 
. 006 
- , 013 
-, 022 -. 01) 
-. 001 
CONFIDENTIAL 
.191 
. 120 
. 059 
. 057 
. 021 
- . 00 1 
- . 031 
- . 068 
- . 076 
- . 018 
. 040 
. 061 
. 052 
. 02) 
. 023 
. 021 
. 022 
. 021 
. 043 
. 2 1 2 
.16 5 
. 128 
. 059 
. 035 
. 0 13 
- . 018 
-.003 
. 019 
. 0 54 
. 034 
. 031 
. 0 2 0 
. 002 
. 009 
. 015 
. 024 
. 216 
. 176 
. 083 
. 054 
. 04 1 
. 022 
. 020 
. 017 
. 029 
. 028 
. 022 
. 002 
. 005 
. 010 
. 010 
.219 
. 1~6 
, 122 
. 081 
. Olt6 
. 041 
. 026 
. 011 
. 007 -.090 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 111 
-. 18S 
- . 145 
- . 032 
- . 0 89 
-. 176 
-, 1 39 
-. 031 
- ellt8 
-. 138 
- . 010 
-. 021 
-. 014 
62 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
')0 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
.75 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
• • 0 
. 91 
. 9) 
• '5 
.'6 
. 91 
• • 8 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
. 45 
. 50 
.55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. so 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
, '0 
. 9} 
. ., 
•• s 
"6 
. 91 
• • 8 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACE L LE P R ESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
0; 0 . 0 M = 0 . 90 a = 5 . 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 r Wing lower surface stations. fraction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 19 I 0 32 I 0.53 I 0.65 I 0 74 I 090 I r ~~:~~ Cp 
-. 061 -. 618 
-. 114 -. 705 -. 567 -, 576 
-. 139 - .6 73 -. 584 -, 592 
- .1)1 -. 213 -. 565 
-. 142 - . 150 -. 602 
-. 15 3 -. 215 -. 6 02 -. 621 
-. 155 
-. 171 -. 190 -. 488 -. 532 -, 629 -. 542 
-. 231 - . 201 - . 436 - , 417 -. 6 38 - , 5 4 8 
- .19 0 -. 226 -. 328 -, 429 -. 624 -. 56 0 
-. 1'0 -. 227 - . 2 42 -. 397 -, 595 -. 555 
-. 201 -, 207 -, 207 - . 345 -, 555 -. 5 "+ 3 
-. 197 -. 218 - . 195 -. 310 -. 508 -. 531 
-.192 -. 222 -. 192 -. 259 - • • • 5 
- . 205 -. 211 - . 149 -. 234 -, 368 -. 501 
-. 192 -. 196 -. 158 - . 171 -, 302 
- . 134 -, 1. 72 -. 235 -. 451 
-. 166 -. }39 - . 100 - .164 
-. 111 
-. 093 
-, 0 68 
- . 05 1 -l ose 
-. 091 -. 091 -, 0 38 
- . 072 - . 024 -. 02 6 
-. 059 
- . 037 . 00 1 
-. 027 . 0 24 
-. 036 - . 009 . 038 
. 006 
0; 0 . 0 M = 0 . 90 
. 284 
. 253 
. 235 
. 217 
. 20 3 
el 9 1 
. 117 
elba 
. l b O 
. 1 2 1 
. 047 
-. 023 
-. 033 
-. 038 
-. 020 
- . 0)3 
. 095 
-. 01 4 
- . Ob3 
-. 087 
- .06 ... 
- . 009 
- . 033 
-. 0 66 
- . 11 0 
. 027 . 059 
. 01 6 . 01 4t 
. 004 
. 0 11 
. 015 
-. 004 
-. 022 - . 022 
. 004 
a = 10 . 0 
.191 
.121 
. 055 
. 0 64 
. 063 
. 029 
• 007 
- .024 
-. 05 6 
-. 053 
. 002 
. 0 41 
. 054 
.046 
. 008 
. 02 1 
. 0 29 
. 02 1 
. 0 16 
. 219 
.1 72 
.132 
. 0 62 
. 0 44 
. 025 
-. 003 
. 00 5 
. 0 24 
. 059 
. 0 37 
. 02 9 
. 017 
. 001 
. 0 1 0 
. 0 21 
. 035 
. 225 
. 184 
, 0 16 
. 219 
,ISO 
tl24t 
. 0 8 ... 
. 0 51 
. 0 45 
. 02 1 
-. 0 10 
• )0 
11 
12 
13 
-. 102 
-. 153 
- . 0 99 
. 0 37 
- . 071 
- . 153 
-. 102 
. 03~ 
-. 115 
-. 096 
. 0 12 
. 013 
. 0 68 
I Wing upper surface stations, fraction of sem1span I I Wing lower surface stations , fra ction of semtspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~~~~~: I Cp 
-.325 - . 99) 
- . 411 -1 . 036 
- . 43 9 -1 . 133 
- . 376 - 1 . 212 - . 887 
- .394 -1 . 295 
-. 361 - . 991 -.958 
- . 351 
-. 36 0 - . 316 -1 . 0 68 
-. 4 0 6 - . )54 -10179 
-. 4 0 6 - . 363 - 1 . 152 
- . 40 2 -. 356 -1 . 153 
-. 36 4 - . 343 -1 . 0 92 
- . 336 -. )54 -. 956 
-. 336 -. 36) -. 77 0 
-. 357 - .)14 -.543 
- . 363 - . )79 - . 415 
-. 869 
-. 814 
- . 885 
- .937 
- . 9 44 
- .982 
-1 . 043 
-1 . 12 0 
-1 . 157 
- 1 . 14 0 
.. 1 . 123 
-1 . 054 
-.884 
- . 882 
-. 893 
-. 895 -. 603 
-.933 -. 578 
-. 953 -. 556 
-. 945 -. 534 
- , 929 -.511 
- .919 -. 486 
-, 929 
-. 936 -, 438 
-.91t6 
- . 378 - . 366 - , 290 -1. 007 -. 910 -, 4 0 1 
- . 344 -. 313 -. 157 -. 986 
-, 885 
-. 822 
-. 274 -. 2 12 -1 . 0 13 -. 377 
-. 0 34 
-. 007 -. 631 
-. 168 - . 142 - 1 . 010 
-.1 08 . 024 - . 4)1 
. 052 -. 884 - . )53 
- . 065 - . 161 
- . 0 4 3 . 073 
- . 059 - . 028 -. 7b3 
. 0 17 
. 090 
. 398 
. 4 06 
.410 
. 385 
. 369 
.. 339 
.317 
. 2 83 
. 289 
. ·242 
. 112 
. 0 75 
. 0 16 
. 0 60 
. 056 
. 022 
. \01 
.411 
. 373 
. 3 64 
.343 
.2 59 
0138 
. 049 
.011 
. 025 
. 0 68 
. 033 
- . 001 
-. 066 
-. 009 - . 047 
- . 00 1 . 02) 
. 038 . 096 
. 072 . OB3 
. 0 73 
. 070 
. 0 73 
. 033 
, 0 19 , 020 
. 02 1 
CONFI DENTIAL 
. 23 4 
.195 
.184 
. 173 
.131 
.1 01 
. 0 71 
. 030 
• 0 15 
, 0 44 
. 0 78 
. 112 
. 126 
. 097 
. 092 
. 070 
. 0 64 
. 073 
.167 
.140 
.116 
. 084 
. oe ... 
. 0 94 
.124 
. 0 99 
. 096 
, 0 6 0 
. 0 45 
. 0 39 
. 028 
.23 9 
,254t 
, 202 
, 188 
.156 
.141 
. llS 
.117 
tIOO 
. 1 09 
, 099 
. 086 
, 0 68 
. 227 
. 223 
. 2 19 
. 162 
.130 
fl21 
fl Ol 
. 075 
. 0 4 9 -. 019 
, 033 
- . 002 -. 101 
• 7 
8 
• 1 0 
11 
12 
13 
- . 043 
- .112 
-0121 
-. 039 
-. 018 
-flO? 
-.111 
-. 019 
- . 126 
-, 0 93 
-.025 
- . 003 
-.016 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
TABLE ill.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 3 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 10 . 0 Pt, l / p", = 30 0 
x I . Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations , fraction of semispan J Nacelle I 0.19 I 0.32 I I 0 .65 I I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 . 65 I I I I orillc',1 C C 0.53 0.74 0.74 0 .90 number P 
. 01 -.314 -.986 . 399 . 412 1 -.016 
. 03 -.396 - 1 . 030 -. 895 -. 858 . 4}0 . 415 . 275 . 289 . 2 46 2 -.075 
. 0 5 -. 429 - 1 . 120 -. 866 -. 869 -. 749 . 414 , 373 .215 ,261 . 228 3 -.066 
. 08 -.364 -1. 258 -,871 . 382 . 3 6 8 . 2 4 0 • .008 010 -. 384 - 1 . 261 -. 811 -. 8 6 9 .369 .253 5 .002 
. 15 -.351 -, 976 -. 948 - . 880 . 341 . 3",6 , 203 . 2 13 • -.071 
. 20 -.3"1 . 314 1 -. 0 65 
. 25 - . 35 0 -.367 - 1 . 0 58 ... 926 -. 886 -. 616 . 286 . 266 . 193 ,181 ,197 .22~ 8 .015 
. 30 -.391 -,346 -1.}69 -. 9 3 2 -. 926 -, 595 . 296 . 136 .tB) .156 .168 .220 9 -.084 
.35 -.)98 -. 352 - 1 . }42 .. , 979 -, 943 -. 567 . 2 45 . 0 61 .lit-I .136 .151 dbl 10 -.052 
. _0 -,392 -. 3-49 - 1'137 - 1. 0 35 -. 9 lt l -. 542 .176 . 0 22 .115 .10 8 .1 27 1129 11 . 0 17 
.45 -. 357 -. 339 -1. 0 78 -1.113 -. 921 -. 511 . 0 83 . 030 . 0 81 .107 012 3 tt 2 1 1 2 . 0 19 
.50 -. 326 -. 349 - . 945 -1 . 151 -. 920 -. 490 . 0 83 . 074 . 0 56 .115 . 1 05 . 097 13 . 024 
. 55 -. 3Z6 -. 35 1 -. 756 - 1 .136 -. 928 . 0 72 . 0 46 .Olt7 • lit 3 tlllt 
•• 0 -. 351 -.369 -. 532 -1.121 -. 936 -. 442 . 0 68 . 0 16 . 0 84 .116 . 101 . 0 7 2 
.65 - . 351 -. 372 -. 41 0 - 1 . 0 55 -. 939 . 040 - . 0 31 .116 .102 . 0 87 
•• 8 . 0 61t 
. 10 - . 374 -. 36 2 - . 293 - 1 . 007 -. 961 -. 4 07 . 0 17 . 0 0 ) .131 . 0 82 . 034 
.1 3 . 0 60 
. 75 - . 3,.4 -. )13 -. 172 -. 91 9 . 0 36 . 0 82 .1 12 . O ~9 
. 11 -.879 . 0 53 
. 19 -.82 0 . 0 55 
. 80 - . 273 -. 20B - 1 . 00B -. 374 . 0 71 .1 03 . 0 48 -.019 
. 82 -. 0 34 , 07 1t 
. 83 -. 00 5 -. 632 . 0 6 9 . 0 55 
. 85 -. 169 -. 13B - 1 . 0 12 . 0 8Z . 0 59 .03 1 
.81 -. 10 8 . 0 31 -.432 . 0 51 . 05 1 . 0 45 
. 88 -. 094 . 0 47 
. 90 . 0 51 -. 882 - . 357 . 05 7 . 0 00 -.1 01 
. 91 -.063 -. 155 . 0 42 . 0 36 
. 93 -. 047 . 0 75 , 0 17 . 05 3 
. 95 - . 06 0 -. 03 3 -. 756 . 0 15 . 0 11 -.064 
. 96 . 0 26 . 028 
. 91 . 0 94 . 06 7 
. 98 -.007 . 0 11 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a := 10 . 0 PI, l / p", = 5 . 1 
I Wing upper surface stations I fraction of semispan I l Wing lower surface s tations, fra ction of s em1span J Nacelle x I 0. 19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 1 0.90 I I ~:~~~: I Cp C 
. 01 -. 313 - . 980 . 40 4 ,417 1 -.002 
. 0 3 -. )98 - 1 . 022 -.888 -. 856 . 414 . 420 .27 8 .291 . 2 5 2 2 -.052 
. 05 -, 426 - 1.115 -. 865 -. B71t -.14 8 . 420 . 381 . 278 . 267 . 22 9 3 -.0}2 
. 08 -. }62 - 1 . 249 -. B80 . 392 . 374 .242 • .077 
. 10 -. 381 - 1 . 275 - . 874 -. 811 . 314 . 254 5 .015 
015 -.349 -.984 -·949 -. B82 . 345 . 35 2 . 204 . 220 6 -. 0 54 
. 20 - . 336 . 3 18 1 -.03 1 
. 25 -. 346 - .361 -1. 052 -. 925 -. 888 -. 612 • ZB9 . 264 tl 97 0188 . 205 . 22 5 8 . 0 8 0 
. 30 - . 396 -. )41 - 1 . 168 -. 9 34 -. 928 -. 583 .2 9 7 . 1 38 .186 . 161 .173 . 22 3 9 -. 053 
. 35 -. 394 -. 350 -1.141 -. 969 -. 9 48 -. 563 . 2 46 . 0 65 tl4S tl42 tl56 .164 10 -. 0 17 
. _0 -. 381 - . 341 -ld31 - 1 . 0 34 -. 943 -. 539 d77 . 0 ) 4 . 123 .11 3 01 30 d3 3 11 .116 
. 45 - . 352 -.331 -1 . 0 82 -1 . 109 -. 929 -. 5 0 7 , 0 86 . 0 45 . 091t ,113 tl 25 . 1 24 1 2 .112 
. 50 - . 32 5 -. 341 -. 9 54 -1 . 151 -. 9 20 -. lte8 . 086 . 085 . 0 6 0 .121 .1 07 . 10 2 13 . 111 
. 55 -. 326 -. 352 -. 169 -1 . 135 -. 921 . 0 73 . 0 55 . 061 .14~ .117 
. 60 -. 348 -. 364 -.54 2 -1 . 124 -. 934 -. 440 . 0 73 . 0 29 . 096 . 114 .103 , 0 77 
•• 5 -.35 3 -.366 - .41 8 - 1 . 0 58 -. 939 . 0 47 -. 0 17 . U5 .10 1 . 0 88 
• • 8 . 0 67 
. 10 -. 36 9 -, 357 -, 3 0 1 -1. 0 12 -.96 4 -. 40 3 , 0 27 . 025 .120 . 0 78 . 034 
. 13 . 059 
. 15 -. 339 -. 315 -. 178 -.980 . 0 44 . 0 8 2 .1 06 . 0 61 
. 11 -. 886 
. 0 51 
. 19 -. 823 . 053 
. 80 -. 272 -. 200 - 1 . 0 12 -. 311 . 0 70 dOD . 0 <8 -, 0 17 
. 82 -. 0 36 ,060 
. 83 -. 002 -. 641 . 0 6 4 . 0 53 
. 85 -.169 -. 139 -1. 020 . 0 17 . 0 1t 8 . 030 
. 81 -. 10 2 . 0 33 
- . 0\4 3 . 0 3 9 . 0 6 3 . 0 . 4 
. 88 -.OB4 . 0 " 
.90 . 0 51 - . 896 -. ) 52 . 052 -. 00 1 -. 091 
. 91 -. 061 -.174 . 04 4 . 03 6 
. 93 -. 039 . 0 79 . 02 1 .0 .. 
. 95 -. 0 54 -. 024 -. 158 . 0 11 - . 002 -. 0 63 
. 9. . 0 19 . 0 21 
. 91 . 094 . 0 68 
. 98 . 004 . 016 
CONFIDENTIAL 
64 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
." 
. 50 
• 55 
.60 
. 65 
. 68 
• 70 
. 73 
• 75 
. 77 
• 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
• 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
015 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
.6 0 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 9 1 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONflGURATION 3 
o = 0 . 0 a = 0 . 0 
l . Wlng upper surface stations, fra ction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~l Cp 
. 089 
. 0 66 
. 060 
. 065 
. 059 
. 082 
. 058 
. 042 
. 013 
- . 002 
-. 020 
-. 039 
-. 03-4 
-. 0 41 
-. 0 66 
-. 081 
.... 093 
-. 098 
. 0 65 
. 055 
. 051 
. 040 
.0 32 
. 012 
-.0 29 
-. 0 52 
-. 051 
- . 047 
-,050 
-. 071 
- . 089 
- . 09 7 
-. 101 
-. 099 
-. 115 
- . 0 )6 
- . 0)0 
- . 0 35 
-. 06 1 
-. 083 
-. 095 
-, 099 
-.1 09 
-. 089 
-.1 10 
-. 116 
- . 107 
- . 141 
-. 0 53 
.... 0 43 
... 05 2 
-. 0 60 
- , 0 4 9 
-. 06 8 
-. 099 
... 099 
-01 15 
-. 112 
-. 123 
-. }0 9 
- .137 
... . 133 
- . 133 - . 131 
-. 0 ) 6 
... 0 40 
-, 050 
-. 0 54 
- . 0 84 
-. 11 2 
-. 115 
-. 111 
-. 131 
-.134 
-. 132 
-.16 0 
-. 172 
-. 174 
-.1 06 -.1 36 -. 145 
-. 128 -.1 26 -. 131 
-.1 22 
-. 098 - .114 
- .1 04 - . 095 
-. 10 2 -.082 -. 122 
- . 072 
-. 068 
0= 0 . 0 
.... 129 
-.1 45 
-. 162 
-. 171 
-. 181 
--1 89 
-. 203 
-. 225 
M = 1 . 00 
. 09 1 
. 0 55 
. 060 
. 0 62 
. 0 62 
. 092 
.1 00 
. 09 5 
. 09 5 
. 05 6 
-. 072 
-. 208 
-.129 
-tI 51 
-. 050 
- . 05 5 
-. 1 72 
.1 00 
. 094 
. 099 
0104 
0105 
-. 016 
-. 221 
-. 1 7 3 
-. 196 
-. 23 1 
-.050 
-. 048 
- . 08 4 
-. 146 
-. 234 
-. 384 
-. 085 
-. 005 
- . 185 
-.0 50 
-. 018 
-. 028 
-. 0 67 
- . 11 8 
-01 58 
-. 215 
-. 34 2 
-.3 03 
-0195 
-. 0 94 -. 059 
-. 099 -. 0 59 -.lIt 7 
-. 133 
-. 061 
-. 0 18 -. 013 -.161 
- . 0 41 -. 099 -. 179 
-. 0 6 9 -.131 -. 218 
-. 115 -.169 -. 231 
-.134 -.185 -. 247 
-.147 -. 205 -. 270 
-. 163 -. 230 
-.231 -. 252 
-. 284 -.292 
-. 2 75 
-. 3 15 
-. 311 
-. 2 75 
-. 2 16 
-,140 
-. 315 -. 212 -. 160 -. :H8 
-. 059 
-. 0 45 -. 083 
-. 161 -. 025 -.1 0 4 
-. 022 - . 0 41 -. 0 68 
-. 019 
- . 041 -. 084 -. 218 
-. 013 -. 0 55 
-, O~8 - . 035 
- , 05 7 -. 05 7 -, 028 
-. 015 
-. 007 
a = 0 . 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.12 5 
-. 193 
-. )93 
-. 381 
-. 097 
-.180 
-. 340 
-.315 
-, )09 
-,329 
-, 273 
-. 261 
-. 2 69 
I Wing upper surface stations, fracl10n of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan J L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp 
. 100 
. 077 
. 0 69 
. 073 
. 065 
. 08 4 
. 060 
. 0 41 
. 009 
-. 005 
-. 023 
-. 047 
-. 038 
-. 048 
-. 073 
-. 087 
-. 101 
. 062 
. 047 
. 052 
.0 43 
. 032 
. 0 10 
-. 021 
-. 053 
-. 059 
- . 050 
-. 048 
-. 074 
-. 091 
- 01 06 
-01 06 
-. 124 
- . 0 49 
-. 0 42 
- . 0 46 
-. 0 49 
-. 07 4 
-. 096 
- . 10 8 
-0113 
-.1 24 
-.1 0 4 
-0124 
-. 080 
-. 061 
-. 0 70 -. 0 68 
- . 0 5 9 -. 0 97 
-. 0 89 -. 126 
- .Ill -01 33 
-. 115 -. 128 
- . 135 -. 150 
- . 130 -.11t9 
- .13 8 -. 148 
-. 123 - . 178 
-. 181 
-. 106 - . 096 -. 12 0 -. 109 
-. 151 
-. 148 
-. 109 
-01~9 
-. 164 
-.118 
.... 189 
-. 196 
-. 205 
-. 22 1 
-. 113 - tI D; - 016 9 -. 2;0 
-.15 3 
-.146 -. 146 
- . 113 -. 136 -. 161 
-01 31 -0139 -. 145 
- . 126 
-. 122 - .15 5 -. 220 
- . 105 -. 125 
- . 110 -. 109 
-. 108 -. 091 -. 139 
-, 092 
-. 0 62 
- . 075 
. 107 
, 078 
• 079 
. 0 78 
. 083 
. 104 
. 11 0 
. 101 
. 102 
. 0 57 
-. 0 69 
-. 204 
-.1 20 
-. 153 
- . 05 5 
- . 0 6 0 
-. 094 
011 2 
-. 009 
-. 218 
-.16 9 
-. 201 
-. 226 
-. 063 
-. 055 
-. 087 
-. 146 
-. 232 
-. 081 
-. 012 
-. 0 62 
-.189 
-. 045 
-. 028 
-. 041 
- . 0 78 
-.1 28 
- . 165 
-. 227 
-. 349 
-. 092 
-. 088 
-. 099 
-.13 5 
-. 0 36 
-. 052 
-. 080 
-.124 
-. 144 
-.156 
-.114 
-. 249 
-.290 
-.12 5 
-. 055 
-. 062 
-.074 
-. 078 
- . 106 
-. 140 
-. 179 
-.1 92 
-. 217 
-. 240 
... 262 
-. 280 
-. 210 
-. 124 
- . 115 -. 370 -. 028 -.11 2 
- . 110 
-. 099 
-.142 
-.168 
- . 189 
-. 230 
-. 241 
-. 258 
-. 279 
-. 225 
- . 262 . 015 -.1 0 7 -.15 0 
- . 070 
-. 0 63 -. 083 
-. 0 44 -. 02 6 -.t OO 
-. 035 - . 0 74 -. 09 1 
-. 040 
-. 086 -. 105 -. 153 
-. 055 -. 089 
-. 090 -. 078 
-. 0 89 -. 095 -, 065 
- . 056 
-. 0 48 
CONFIDENTIAL 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- d40 
-. 2 10 
-.405 
-.4 02 
-. 10 9 
-.19& 
-. 354 
-. 348 
-. 316 
-. 346 
-.339 
-. 338 
-. 346 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
.3 0 
.3 5 
• • 0 
.45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 71 
.79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
.93 
. 95 
.96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.,5 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
.40 
. 45 
.5 0 
.55 
.60 
. 65 
.68 
. 7 0 
. 73 
.7 5 
. 77 
.7 9 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
.9 3 
. 95 
. 96 
. 97 
. 9 8 
TABLE W. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
0= 0 . 0 a = - 0 . 1 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations. fraction or semispan J Nacelle 
I 0 .19 I 0 .3 2 I 0 .5 3 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 1 0.90 J I ~;:~~I Cp 
.108 
. 089 
. 079 
. OBO 
. 067 
. 090 
. 053 
. 03 2 
. 001 
-. 016 
-. 036 
-. 059 
-.0 5 4 
-. 0 65 
-. 0 9 3 
-. 10 6 
-.11 7 
. 062 
. 052 
. 047 
. 035 
. 024 
-.001 
-.046 
-. 0 6 9 
-. 079 
-, 0 66 
-.072 
-. 091 
-. lOB 
--122 
- . 129 
-.124 
-.084 
-. 0 12 -. 0 68 
-. 060 
-. 0 83 -. 0 7 5 
-. 056 -. 084 
-. 059 -. 09 1 -. 088 
-. 062 -. 018 -.116 
-. 0 91 -. 099 -. 1 ... 2 
-. 110 -.124 - . 145 
-. 121 -11 27 -. 1 44 
-el l9 -.149 -.165 
-0138 -.145 -.16 9 
-. 111 -015 3 -. 163 
-.136 -.1)9 -.192 
-, 143 
-.16'" -, 205 
-.1 24 - .11 3 -. 132 -. 203 
-. 168 
-db3 
-. 109 
-.154 
-. 171 
-.1 82 
-. 195 
-. 203 
-. 2 13 
-. 226 
-. 246 
-. 131 -. 125 -.1 89 -. 2Itl 
-.167 
-. 161 -. 16 0 
-.132 -.160 -. 176 
-.1 52 -. 151 -.16 2 
- .146 
-.136 -,110 -. 229 
-. 123 - . 141 
-. 129 -. 122 
-. 099 -. 108 -. 158 
- . 1 08 
-. 0 7 9 
- . 095 
0= 0 . 0 M = 1 . 00 
. 116 
. 084 
. 08 1t 
. 082 
. 081t 
. 0 98 
. 099 
, 087 
. 089 
. 04 3 
-. 08 3 
-. 121 
-.11t2 
-. 172 
-. 0 81 
-. 078 
-. l1Z 
. 097 
- . 027 
-.232 
-.182 
-.211 
-. 20\6 
- . 0 87 
-. 075 
- . 1 06 
-. 165 
-. 255 
-.115 
-.123 
- . 026 
-.1 57 
-. 079 -.089 
- . Z05 -.05 1 -. 091 
-. 069 -. 07 2 -.118 
-. 053 -.101 -.155 
-.06 0 -.146 -.190 
-. 096 -.16 3 - . 204 
-.145 -.176 - . 22 7 
-.183 -.195 -. 25 1 
- . Z40 -.266 -.270 
-.)61 -.234 -.17. 
-.150 
- . 080 -.lIt 5 
-.153 
-. 192 -. 153 - . 130 -.127 
-. 125 
-. Oen 
-. 055 
- . 079 -.107 
-. 085 - . 011 -.118 
-. 041 - . 131 -.136 
- . 0 74 
-.165 
-.Ut3 
-. 203 
-, 2"'2 
-. 255 
-.z10 
-. 294 
-. Z85 
-.162 -.139 -.168 
-. 129 -.10\4 
- . 119 -. 096 
-. 165 -. 104 -,110 
-. 0 86 
-. 086 
a = 0 . 0 
1 
2 
3 
" 5 
6 
7 
8 
9 
!O 
11 
12 
13 
-.151 
-. 221 
-.0\11 
-.192 
-.120\ 
-. 209 
-.363 
-.202 
-,326 
-.359 
-.119 
-.121 
-.132 
I Wing upper surface stations, traction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of sem1span J orlfi~:celle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 j 0.74 I 0.90 1 I numbed Cp 
. 106 
. 083 
. 018 
. oao 
. 073 
. 094 
. 0 65 
. 04 1t 
. 0 17 
. 003 
-. 0 21 
-. 0 42 
-. 03 5 
-.046 
-. 07 4 
-. 084 
-. 101 
. 067 
. 054 
. 058 
. 047 
. 037 
. 016 
-. 021 
-. 052 
- . 060 
-. 00\6 
-. 05Z 
-.011 
-. 088 
-. 099 
-.1 0 4 
-.1 05 
- . 098 
-, III 
-. 045 
-. 039 
-. 0 43 
-. 0 48 
-. 072 
-. 095 
-. 107 
-. 112 
-. 124 
-. 099 
-. 123 
-. 128 
-. 0 72 
-. 0 60 
, a ll 
- , 109 
- , 11 0 
-. 130 
- .1 28 
- ,1 35 
-, 122 
-. 10\9 
-. 144 
-. 055 
-. 070 
-, 099 
-. 121 
-.1 29 
-. 121 
-. 141 
-. 1-49 
-. H8 
-. 172 
-, 185 
-. 184 
-. 107 
-. 147 
-.15 2 
-.177 
-.1 88 
-.1 98 
-. 208 
-. 22 1 
-. 2 41 
-. 110 -. 10S -. 163 -. 218 
-. 151 
-. 11t5 -.llt 3 
-. uo -. 140 -. 155 
- . 129 -. 135 -. l lt6 
-.1 24 
-. 123 -. ISZ -. 20 6 
-. 099 -, lZ4 
- . 109 -. 109 
-. 106 - . 090 -. l ltl 
-. 073 
-.082 
, 11 0 
. 081 
. 081t 
. 083 
, 091 
. 111 
. 111 
, 101 
. 105 
. 0 59 
-. 0 64 
-. 203 
-. 121 
-.1 1t6 
-. 0 56 
-. 0 56 
-. 155 
. 123 
.11 2 
.I l7 
.l19 
. 118 
-. 003 
-. 212 
-. 157 
-.18 1 
-. 215 
-. 0 67 
-. 050 
- , 082 
-,142 
-. 227 
. 024 
- . 085 
-.008 
-. 060 
- . 186 
-. 0.8 
-. 030 
-. 039 
- . 077 
-.1 24 
-.166 
-. 221 
- . 039 
-.OZ2 
-. 138 
-. 088 
-.102 
-. 135 
-. 032 -.011 -.169 
-. 05 3 -.1 05 -.189 
-. 0 81 -.138 -. 22lt 
-.124 -.118 -tl97 
- .1.3 -.191 -.llt8 
-.15 5 -. 21 6 -.llt5 
-.17 ~ - . 204 
-. 151 - . 09 1 -.15" 
-. 0 6 2 -.09", 
- . 109 
-.10 9 -. 183 
-.161 
-.173 
-. 208 
-.21 8 
-. 043 - . 082 -.202 -. 215 
-. 234 
-. 063 -.11 9 
-.14" - . Z60 -.IB5 
-. 033 -. 021 -. 076 
. 002 
- . OS7 -. 110 -. 2S2 
-. O.Z -. 080 
-. 076 - . 104 
-. 095 -. 140 -. 019 
-. 126 
CONFIDENTIAL 
6 
7 
8 
9 
,0 
11 
12 
13 
-.140 
-. Z09 
-.385 
. 029 
-.112 
-.194. 
-.343 
. 014 
-,311 
-,343 
, OS2 
.075 
.062 
~-----------.---------
66 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
. oa 
010 
.,5 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
.40 
.45 
.50 
. 55 
.bO 
.b5 
.ba 
. 70 
.73 
. 75 
. 77 
. 79 
.ao 
. a2 
.a3 
.a5 
.a7 
.aa 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
.9. 
. 97 
. 9a 
x 
c 
. 01 
.0 3 
. 05 
. oa 
.10 
"5 
. 20 
. 25 
.3 0 
.35 
. 40 
.45 
.5 0 
.55 
.bO 
. b5 
. bS 
. 70 
. 73 
.75 
. 77 
. 79 
. ao 
. a2 
• a3 
. S5 
. a7 
. as 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.9. 
. 97 
. 9a 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE ill . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 a = 5 . 0 
L -Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface statlons, fraction of semispan I L Nacelle 
l 0.19 L 0.32 1 0.53 1 0.65 I 0.74 I 0.90 J L 0.19 1 0.32 1 0 .53 I 0.65 1 0.74 1 0.90 J t ~;:~d. Cp 
. 001 
-.044 
-. 0 61 
-, 051 
-. 063 
-. 058 
-. 069 
-. 080 
-.136 
-.146 
-.176 
-, 1160 
- 015b 
-.15 9 
-. 178 
-.1 84 
-. 200 
-.21 3 
- .551 
-. 5 67 
-, 510 
-.1 21 
-. 070 
-. 115 
-.11 3 
-,1 93 
-. 185 
-.189 
-.172 
- . 183 
-.1 94 
-.203 
-. 208 
-. 211 
-. 52a 
-. 522 
-.51 9 
-.3608 
-.314 
-.254 
-. 22a 
-. 223 
-. 228 
-. 238 
-. 208 
-. 233 
-. 239 
-.508 
-. 512 -.61b 
- . 532 
- . 503 -.583 -.6 30 
-. 452 -.6 02 -.641 
-.4 09 -.600 -.66 9 
-. 386 -. 590 -.68 3 
-.346 -. 571 -,686 
- . 32b -. 553 -.baa 
-. 2 7 3 -. 521 
-. 291 -,485 
-. 258 -.452 
-,393 
-. 228 -. 225 -,3, 2 -. 516 
-. 259 
-.252 -. 2 6 9 
-. 222 -. 249 -.313 
-.2 39 -.249 -.262 
-,239 
-.229 -. 2 81 -.426 
-. 221 -. 240 
-. 219 -.234 
-. 218 -.1 96 -.183 
-, 175 
- . 20 1 
-. 135 
0= 0 . 0 M = 1.00 
, 289 
. 2 7 8 
. 283 
. 265 
. 2 66 
. 251 
.240 
. 225 
. 223 
tl73 
. 0 81 
-, 004 
-. 0 25 
-. 004 
, 020 
-. 010 
-.14 7 
. 379 
. 338 
, 302 
. 301 
.145 
.010 
-.044 
-. OSs 
-. 036 
. 041 
. 008 
-. 037 
-. 105 
-.227 
-. 0 15 . 055 
. Ob 2 
, 062 
. 059 
. 0 13 
-. 00 1 -. Oll 
a = 5 , 0 
.196 
.IS O 
, 070 
. 086 
. 098 
. 0 64 
. 037 
-. 00 1 
-, 050 
- . 102 
-.1 82 
-. 2aa 
-. 05 6 
. 056 
. 059 
, 0 44 
, 031 
.015 
. 003 
. 231 
018 8 
.157 
. 080 
. 0 53 
. 0 19 
-. 028 
-. 059 
-. 085 
-.11 2 
-. 1860 
-. 0 44 
. 0160 
-. ooa 
. 238 
.1 93 
. 099 
. 062 
. 013 
-. 024 
-. 072 
-. 095 
-.1) 3 
-.142 
. 00 7 
. 029 
.006 
. 008 
. 014 
1136 
dOC 
. 081 
. 056 
, 0 18 
. 021 
. 0 10 
. 007 
-. 022 
. 0 14 -.058 
. 007 
-. 010 -. 110 
9 
10 
11 
12 
13 
-.085 
-. 163 
-.375 
-.26t3 
-. 052 
-. 1,,5 
-.322 
-. 253 
-. 297 
-. 2 97 
-.151 
-.146 
-. 142 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I l Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.651 0.74 1 0.90 J l~;~~~~J Cp 
-, 024 -,55 8 
-,060 3 - ,516 
-. Oa2 -. 541 
-, 0 65 -. 192 
-. 073 -.063 
- . 070 -,1l 9 
-. 07 6 
-. 088 -.1 72 
-.14 0 -.1 94 
- .146 -. 186 
-, 1 78 -.186 
-. 17 60 - .165 
-.1 52 -.179 
-.155 -,1 85 
-.176 -.199 
-dBl - . 20 60 
-.213 
-. 211 -. 213 
-, 222 
-. 528 
-.5 22 
-, 318 
-. 325 
-. 259 
-. 223 
-. 21'2 
-. 215 
-. 224 
-. 195 
-. 2'22 
-, 248 
- . 510 
-.469 
-,438 
-.'H1 
-, 3 6 8 
... , 3 44 
-.30 1 
-.28 9 
-.25 0 
-, 282 
-. 2 5 8 
-. 254 
-. 244 -, 249 
-.53 0 
-. 530 
-, 552 
-. 566 
-, 5860 
-.590 
-. 51 9 
-, 566 
-, 555 
-.528 
-. 496 
-.46 3 
-.4 04 
-. 365 
-. 2 1 9 -. 249 -. 3 25 
-. 242 - . 240 -, 244 
-, 236 
-.60 31 
-. b57 
-.6082 
-.696 
-. 698 
-.10 1 
-.616 
-. 513 
-. 2 17 -. 290 -. 422 
-.222 -. 223 
-. 219 -. 211 
-. 220 -. 195 -.1 81 
-d7 2 
-.195 
-tl5) 
. 271 
. 2 64 
. 272 
. 2 6 0 
. 259 
.251 
. 2 44 
. 220 
. 221 
.173 
. 082 
-. 001 
-. 023 
. OOZ 
. 023 
-. OO S 
-. 0 5 0 
-. 137 
-. 0 11 
. 0 63 
. 3 1 6 
. 337 
. 302 
. 295 
.147 
. 013 
-, 038 
-. 082 
-. 031 
. 038 
. 007 
-, 036 
-.1 0 1 
-. 208 
. 050 
. 036 
. 02 7 
. 159 
. 096 
.1 05 
. 011 
. 0 41 
. 008 
-. 04 1 
-. 093 
-. 113 
-. 04 1 
.1 01 
. 088 
. 037 
. 030 
. 018 
db4 
. 08 9 
. 0 59 
. 032 
-. 0 19 
-. 0 48 
-. 0 15 
-. 098 
. 051 -
. 0 6060 
. 012 
. 000 
. 242 
.1 98 
. 0603 
. 018 
-. 017 
-. 0 6060 
-. 05 60 
. 0 25 
. 043 
. 042 
. 035 
. 007 
. 003 
. 010 
.005 
-. 004 
d96 
.litO 
. 109 
. 0 160 
. 03 4 
. 032 
. 019 
. 0 11 
-. 0 19 
-. 051 
. 003 -. 019 -d 13 
. 0 10 -. 009 
-. 02 4 -. 008 
-. 026 -. 038 -. 031 
-. 0 11 
-, 009 
-. 055 
CONFIDENTIAL 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
-. OBl 
-.162 
-. 371 
-el5e 
-. 05> Q 
-d4t1 
-.319 
-.190 
-. 2 S 8 
-, 29'3 
-,091t 
-el 18 
-11 02 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
.0 3 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
"5 
. 50 
. 55 
. bO 
.b5 
.b8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 70 
. 80 
.82 
.83 
. 85 
.87 
. 88 
• • 0 
.91 
" 3 
. 05 
, 'b 
. 07 
. 08 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.)5 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
. bO 
.b5 
.68 
. 70 
.73 
. 75 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
.87 
. 88 
• '0 
. 01 
. 03 
. 05 
. Ob 
• • 7 
, '8 
TABLE ill. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONflGURATlON 3 
0= 0 . 0 M = 1 . 00 a = 5 . 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I Nacelle 
L 0.19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
. 008 
-. 033 
-. 054 
-. 0 48 
-.055 
-.055 
-. 0 66 
-.077 
-.13 0 
-,144 
-. 116 
-. 17b 
-.1~8 
-,157 
-.118 
-.18 1 
--1 97 
-. 549 
-. 564 -, 522 
-. 509 
-.1 34 
- . 064 
-. 109 -. 51 6 
-.164 -, 369 
-.188 - , 315 
-.160 -. 253 
-.lBS -. 227 
-.169 -. 221 
-.183 -. 225 
-.1 92 -. 234 
- . 200 -. 20b 
-. 206 -, 230 
-. 212 - . 235 
- . 506 
- . 508 -,5.2 
-, 545 
- . 567 
-.505 -, 582 
-. 457 -.599 
-.424 -. 598 
-,39 1 -. 589 
-, 35 0 -, 570 
-. 331 -, 551 
-. 297 -. 519 
-.291 -. 481 
-. 256 -,,,48 
-. 287 -.423 
-. 214 -. 210 -. 227 -.390 
-. 262 
-. 2 6 0 
-. 646 
-. 668 
-.695 
-. 111 
-.115 
-. 119 
-. 694 
.... 627 
-.22 9 -.2 21 -. 351 -. 529 
-. 255 
-.248 -. 259 
- . 221 -. 245 -. 313 
-. 236 - . 241 -. 252 
-.22 1 -. 282 -. 422 
-. 221 -. 232 
-. 2 17 - . 220 
-. 220 -. 197 -.1 96 
-. lS1 
-. 201 
-. 157 
0= 0 . 0 M = 1.00 
. 296 
. 2 86 
. 288 
. 211 
. 271 
, 2 61 
. 2 45 
. 223 
. 223 
. 173 
. 081 
-. 005 
-.0 24 
-. 005 
. 019 
-. 010 
. 2 70 
el50 
. 015 
-. 033 
-. 077 
- . 035 
. 036 
. 0 12 
-. 032 
-. 096 
-. 207 
. 075 
. 088 
. 100 
. 066 
. 040 
. 001 
-. 046 
-. 097 
-.179 
. 055 
.154 
. 0 83 
. 05 5 
. 022 
- . 026 
- . 051 
-. 0 85 
-. 028 
. 0 51 
. 0 49 
. 02 1 
.061 
. 011 
-.019 
-. 051 
. 011 
. 026 
. 031 
. 031 
.023 
-.Oll 
-.003 
-.1 3 1 . 045 . 069 .008 
-.029 
. 000 
. 201 
. 1>4 
. 108 
. 010 
. 030 
. 030 
. 017 
. 013 
-. 018 
. 020 . 091 . 010 -. 055 
- . 009 
. 019 . 015 
. 05 1 . 0 18 . 001 
. 008 . 040 . 00 6 
. 021 
. 019 -.021 -. 113 
. 027 -. 013 
. 001 -.021 
-. 02 1 -. 0 41 -. 040 
-. 040 
-. 056 
-. 085 
a = 5 . 0 
1 
2 
3 
" 5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.oe4 
-1165 
-.369 
-.013 
-.052 
-.145 
-.321 
-.01t7 
-.286 
-.286 
.031 
.025 
.016 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I [ Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I l 0.19 I 0.32 1 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~;:~~I Cp 
-. 002 -.542 
- . 0 41 - . 561 -. 515 
-. 0 58 -. 505 
-. 0 47 -. 143 
-. 0 5. -. 051 
-. 045 -.1 11 -. 499 
-. 05 6 
- .1 07 -.1 51 -. 354 
-. 0 78 -.118 -. 303 
-.11 0 -. 203 -. 248 
-, 145 -.186 -. 22 4 
-. 171 -. 162 -. 220 
-.13 9 -.1 74 -.224 
-.1 •• -.184 -. 232 
-.165 -.190 -. 20 3 
-. 169 -.196 -. 224 
-.18 0 -. 221 
-. 198 -. 202 -. 219 
.... 511 
- . 511 
.... 488 
-. 421 
.... 380 
-. 353 
-. 317 
-.3 01 
-. 2 1 2 
-. 2 71 
-. 244 
-. 258 
-. 2 51 
-. 544 
-. 55 0 
-. 569 
-. 579 
-. 595 
-. 591 
-. 5 75 
-. 551 
-. 5 3 3 
-. 494 
-.456 
-. 4Z1 
-.395 
-. 36 1 
-. 619 
-. 647 
-.669 
-. 696 
-. 711 
-. 717 
-. 724 
-. 10 8 
-.658 
-. 2 13 -. 213 -.3 23 -. 540 
-.246 
-. 2 Itl -. 255 
-. 201 -.236 -. 289 
-. 221 -. 234 -. 2 4e 
-. 2 ll -. 225 
-. 205 -. 2ll 
-. 207 -. 181 -. 197 
-. 159 
-.18 0 
-.1 31 
. 289 
. 277 
. 281 
. 273 
. 2 12 
. 2 66 
. 288 
. 243 
. 209 
. 178 
. 0 73 
. 010 
-. 014 
-. 00 1 
. 034 
. 00) 
-. 04 1 
-. 0 54 
. 384 
. 360 
. 31Z 
. 302 
. 2 71 
d60 
-. OZ3 
-. 025 
-. 0 61 
-. 032 
. 042 
. 0 12 
-. 030 
-. 093 
-.146 
. 0 80 
. 201 
.1 57 
. 092 
• 101 
. 069 
. 043 
. 007 
-,040 
- . 08S 
-. 025 
. 077 
. 025 
- . OOs 
. 082 
. 158 
. 0 84 
. 059 
. 02 5 
-. 021 
-. 045 
. 007 
, 0 16 
. 0 36 
. 00 6 
. 020 
. 01 7 
, 020 
. 0 63 . 001 
. 239 
. 196 
. 009 
. 010 
, 0 14 . 098 -.025 
. 086 -.007 -. 039 
. 0 6 3 
.149 
.118 
. 0 81 
. 041 
.036 
. 022 
.Oll 
-. 029 
-. 085 -. 060 - . 129 
-. 03 1 -. 077 
-d28 - . 157 
-. 091 -. 1 90 -.089 
-,116 
-. 082 
-. 08 1 
CONFIDENTIAL 
" 5 
b 
7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
-.081 
-.159 
-.111 
.125 
-. 049 
-.142 
-.276 
.114 
-. 285 
-.105 
.153 
.198 
.124 
68 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. ., 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
.n 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
.97 
. 98 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
.95 
. 96 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE ill. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE F F ICIENTS - CONFIGURATION 3 
0= 0 . 0 a = 10 . 0 
l Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction or semtspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 1 0.90 I r ~;:~~ Cp 
- . 146 -. 759 
-.231 - . 196 
-. 265 - . 886 
-. 210 - . 977 
- . 231 - . 990 
-. 205 - . 809 
-0195 
- .200 -. 246 
-. 21t6 -. 258 
-. 256 -. 275 
-. )04 -. 291 
-. 283 -. 262 
-. 260 -. 271 
-. 255 -. 279 
-. 266 -. 293 
-. 280 -. )00 
-. 305 
-. 302 
-. 713 -. 701 
-. 707 
-. 701 
- .161 
-. 878 -. 1 6 5 
-. 9 .. 0 -. 782 
-. 905 -. 822 
-. 892 -. 874 
-. 879 -. 908 
-. 824 -, 935 
-. 716 -, 927 
-. 532 - . 935 
-. 390 .... 916 
-. 282 -. 924 
-. 252 
- . 261 
-. 253 -. 831 
-. 7 15 
-. 7 3 3 
-. 7 .. 9 
-. 749 
-. 774 
-. 186 
.... 798 
-. a06 
-. S34 
-. 866 
-. 896 
-. 920 
-, 9 30 
-. 326 -. 334 -. 961 
- . 326 -. 265 -. 770 
-. 325 
-, 251 
"'. 308 .... 688 
- . 303 -. 263 
- . 282 -. 283 -. 8 1t 8 
- . 593 
-. 257 
-. 237 
0= 0 . 0 
-. 756 
-. 752 
-, 766 
- . 774 
-. 782 
- . 786 
-. 790 
-. 798 
-. 66 1 
M = 1 . 00 
.441 
. 472 
• .lt89 
. 470 
. 457 
. 425 
. 399 
.J6b 
. 369 
. 312 
. 235 
. }31 
d31 
. 127 
.122 
.082 
tI30 
. 051 
. 422 
. 32b 
d90 
.I 09 
. 062 
. 084 
tI31 
. 095 
. 052 
-. 022 
-. 134 
. 071 
.080 
. 050 
. 012 
-.029 
cr = 10 . 0 
. 322 
.286 
. 237 
.226 
. 184 
.152 
.112 
. 054 
-. 002 
. 046 
.116 
.I59 
.t67 
.130 
.125 
.102 
.082 
. 053 
. 021 
.337 
. 316 
. 206 
. 175 
. 138 
. 098 
, 090 
.118 
tI57 
.139 
. 138 
. 088 
.071 
,DID 
. 285 
. 284 
.197 
. 168 
.158 
.137 
. 140 
. 12 6 
. 136 
. 124 
.110 
. 090 
.086 
. 088 
. 078 
. 252 
. 233 
. 225 
. 175 
, 146 
,139 
. 121 
d04 
. 026 
. 037 -. 040 
-. 009 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.001 
-.098 
- . 238 
.010 
.027 
- . 074 
-.253 
.035 
- . 250 
-.167 
.045 
. 049 
. Olt) 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semtspan I I Nacelle 
I 0 .1 9 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 1 0.90 I [ ~;~~~~ I Cp 
- . 156 -. 770 
- . 239 -. 801 - ,723 - . 696 
- .268 -. 891 -. 702 -. 732 
- . 217 -. 981 
-. 23 6 -. 993 -. 113 -. 734 
-. 209 -. 821 -. 763 -. 7 1t6 
- . 200 
-. 204 -. 253 -. 880 -. 7 6 3 -. 7 1t 9 
-. 246 -. 262 -. 9 43 -,77 7 -. 772 
-. 256 -. 276 -, 901 -. 814 -. 789 
-. 309 - . 29) -. 894 -. 864 -. 797 
- . 287 -. 264 -. 8tn - . 903 -. 8 10 
-. 265 -. 272 -. 623 - . 932 -. 8 38 
-. 260 -. 279 - . 718 - . 927 -. 8 66 
-. 273 - . 291 -. 536 -. 937 -. 8 9 7 
-. 284 -. 300 -. '92 -. 916 -. 919 
-, 260 -. 927 -. 933 
-. 314 -. 9 4 1 
-. 904 
-, 886 
-. 332 -. 320 -. 956 
-. 2 61 
-. 252 
- . 328 -. 339 -. 9 6 3 
- . 327 -. 266 -. 7 7 3 
-. 325 
- . 254 -. 9 51 
- . 307 - . 695 
-. 306 - . 2 6 2 
- . 286 -. 286 -. 851 
- .6 0 1 
-. 2 58 
-. 20\5 
-. 758 
-. 752 
-. 1 6 1 
-. 7 74 
-. 786 
-. 186 
-. 190 
-. 800 
-. 665 
-. 604 
-. 54 5 
. 431t-
. 467 
. 488 
. 464. 
. 455 
. 419 
. 393 
. 361 
, 369 
. 308 
. 230 
. 129 
. 133 
d28 
.121 
. 082 
. 037 
. 051 
. 118 
tl29 
. 029 
. 325 
.t91 
.110 
. 064 
. 085 
01'" 
dOD 
. 060 
- . 011 
.001 
.t 32 
.t56 
. 087 
. OBO 
. 074 
. 054 
. 021 
-. 013 
-. 049 
CONFIDENTIAL 
.292 
. 253 
,245 
. 233 
,193 
.164 
. 126 
. OBO 
. 056 
. llit 
. 170 
.ISS 
. 155 
. 104 
. 096 
. 079 
. 065 
. 016 
. 292 
. 218 
.I e7 
.1 59 
. 127 
. 134 
tl lt9 
.te2 
0156 
. 141 
. 075 
. 080 
. 076 
. 061 
. 042 
. 003 
. 290 
. 294 
. 236 
. 220 
tl90 
. 182 
. 156 
.153 
. 1)5 
. 141 
. 123 
.106 
. 084 
. 077 
. 080 
. 072 
. 055 
. 031 
-, 013 
,252 
. 230 
. 224 
. 173 
tIII-4 
.I 39 
el20 
tI04 
. 010 
. 025 
-. 041 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.013 
- . 073 
-.056 
. 063 
. 039 
- . 059 
-.080 
.069 
- .098 
-.0).4 
.077 
.017 
. 079 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
010 
015 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
. 40 
•• 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
.73 
. 15 
. 77 
.79 
.80 
. 82 
.83 
. 85 
.87 
. 88 
.90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
.01 
. 03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
._5 
. 50 
.55 
•• 0 
. 65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.90 
.91 
.93 
.95 
.96 
.97 
.98 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 a = 10 . 0 
I. . Wing upper surface stations, fraction oC semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 1 I ~~:~~I Cp 
-tiS) -. 16'" 
-.2 33 -. 795 
-. 2 60\ -.8~ 
-. 212 -.Q80 
-. 227 -, 993 
-. 205 -. 815 
-. 194 
-. 202 -. 253 
-. 247 -, 265 
-.257 - . 280 
-. 3 11 -. 298 
-.289 -. 270 
- . 2 64 -. 275 
-. 256 - . 283 
-.270 -. 297 
-. 282 -. 305 
-. 307 
-. 330 -. )20 
-.125 
-. 709 
-. 160 
-. 879 
-. 940 
-. 905 
-. 893 
-. 881 
-. 826 
-. 7l1t 
-. 535 
-, 387 
-. 28 1 
-,707 
-. 712 
"'. 722 
-, 769 
-, 784 
-,8 27 
-.812 
-. 909 
-. 933 
-, 929 
- . 936 
-. 919 
... , 927 
-. 840 
-. 7 ) 8 
-, 713 
-,750 
.... 152 
-.777 
-,792 
-.799 
-. 814 
-. 8Itl 
-.873 
-. 901 
-. 924 
-.948 
-, 325 - . 338 -. 963 
-. 331 -.267 -. 177 
-. 329 
-. )11 -.691 
-. :nl -.266 
-.289 -. 292 -.874 
- , 596 
-. 260 
6 = 0 . 0 
-. 163 
-. 75 7 
-. 763 
- .780 
-.78 8 
- .79 0 
-. 794 
-. 671 
-. 599 
M = 1 . 05 
. 445 
. 472 
.492 
... 66 
. 455 
.4 24 
. 390 
. ) 64 
. 368 
. 310 
. 233 
. 134 
tI38 
.132 
. 128 
. 092 
,ass 
. 074 
.1 22 
tI22 
. 325 
0188 
ella 
.062 
. 085 
.1 29 
. 097 
. 062 
- . 010 
. 137 
tI50 
.287 
. 241 
.230 
.188 
.163 
.1 26 
. 083 
.072 
.129 
. 168 
.113 
. 076 
. 091 
,220 
.188 
. 163 
.137 
.142 
.153 
.182 
. 154 
. 137 
.100 
.069 
. 079 
. 238 
. 224 
.195 
.181 
.155 
.151 
tll2 
.137 
,119 
.097 
.078 
. 068 
. 050 
.250 
.229 
.222 
.172 
.140 
.134 
,117 
, 099 
. 062 
.017 
. 066 . 016 - .051 
. 0 63 . 023 
.037 .006 
. 036 - . 03 .. -. 031 
-. 028 
-.11 0 
a = 0 . 0 
10 
11 
12 
13 
.on 
-.OSl 
-.019 
.1~2 
.043 
-.OS3 
-.014 
.118 
-.025 
-.001 
.151 
.149 
.1.7 
I Wing upper surface stations, fraction o{ semlspan I L Wing lower surface stations, fraction of semi span I Nacelle 
J 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I~~!~~ I Cp 
. 07 6 
. 041 
. 021 
. 00 6 
-. 0 13 
-. 007 
• 004 
-. 012 
-. 0 44 
- . 039 
-.056 
-. 1 13 
-. 106 
-.112 
-.1 22 
-.131 
-. 136 
. 004 
-.00) 
.ooz 
-. 006 
-. 017 
-. 041 
-. 067 
-. 089 
-. 110 
-el 33 
-. 128 
-. 126 
-. 137 
-. 147 
-. 151 
- . 155 
-. 165 
-.112 
-. 119 
-.1 27 -. 128 
-. 096 -. 126 
- . 114 -.1 22 -. 1l0 
-.1 0 1 -.116 -. 134 
-.lZ 0 -.13 1 -.16 3 
-. 136 -. 159 -. 167 
-.1 51 -.159 -. 16 1 
-. 161 -.1 18 -. 184 
-.11 3 -.174 -.184 
-.1 53 -.177 -. 187 
-. 165 -.161 -, Z09 
-. 1 67 - . 183 -. 214 
- . 149 -.Ilt 5 -. 160 -. 222 
-. 190 
-.1 81 
-.1 38 
-.174 
-.19 1 
-. 205 
-.216 
-. 223 
-. 230 
-. 269 
-.IbO -. 152 -. 206 -. 25 6 
-. 184 
-.177 -.17 8 
-.1 54 -.177 -. 196 
-.172 -. 173 - . 176 
-.17 1 
- . 147 -el64 
-el 51 -.I SS 
-. 154 -el3 8 -.I81 
-. 16 2 
-. 11t3 
-.13 5 
. 016 
. 039 
. 022 
, 005 
- . 019 
. 0 15 
. 0 55 
. 051 
. 082 
. 051 
-. 059 
-. 238 
-, 205 
-. 211 
-. 206 
-.1 04 
-. 130 
. 056 
. 051 
.059 
. 063 
. 005 
- .181 
-.202 
-.241 
-.322 
- . 167 
-.130 
-.129 
-.183 
-.228 
-.084 -.173 
-.112 -.ISJ. 
-. 142 
-.080 -.1 21 
-. 201 -.130 -. 115 
-. 25 1 -.116 -.139 
-.121 -. 123 -.172 
-. 126 -.161 -. 200 
- ,. 1'2 -.175 -. 203 
-.17. -. 171 - . 254 
-.189 -.114 -. 22d 
-. 21 1 -.227 -. 240 
-. 325 -.Z69 -. Z81 
-.267 
-. 315 -.316 
-.317 
-. 184 -.388 -.255 - . 323 
-.359 
-.286 
-.125 
-. 108 - . 197 
-. 366 -.102 - . 280 
- . 0 64 -. 091 -.137 
-. 053 
-.169 
-. 177 
-.1 90 
-. 221 
-. 230 
-.245 
-. 264 
-. 288 
-. 102 -.184 -. 330 
-. 058 -.121 
- . 09". -.105 
-. 086 -.t 08 - . 14·9 
-.128 
-.105 
-.103 
CONFIDENTIAL 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.176 
-.227 
-.397 
-.406 
-.10\8 
-.21 .. 
-.)58 
-.339 
".330 
-.343 
-.325 
-. 310 
-.320 
70 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
.6 0 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
. 87 
. 88 
. 90 
.91 
.93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
030 
.3S 
" 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. S7 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE m . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
0= 0 . 0 M = 1.05 a = 0 .0 
L . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
l 0.19 1 0.32 J 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 .1 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~ I Cp 
. 078 
. 043 
. 020 
. OC7 
-. 013 
-. aOa 
. 004 
-.008 
-. O~3 
-, 0)8 
-. 05 4 
-. 111 
-. 107 
-. 111 
-.1 21 
-.1 26 
-.1 35 
-.1 48 
- . 156 
-.1 50 
. 003 
-. 004 
. 003 
-. 0 10 
-. 018 
-. 042 
- . 0 6 2 
-·088 
- .1 01 
-.132 
- .1 26 
-. 128 
... 135 
... 144 
-. 149 
-. 154 
-.1 74 
-d71 
-.168 
-. 144 
... 154 
- . 137 
... 135 
-.167 
-. 113 
-, 0 9 0 
-.1 09 
-. 0 95 
-.11 5 
-. 130 
-. 145 
-.156 
-. 168 
-. 146 
-.160 
- . 16 3 
-. 153 
-. 177 
-. 171t 
-.169 
-.1504 
-. 1 5 0 
- . 137 
-. 122 
-. 121 
-.11 7 
-. 13-4 
... 154 
-.1 55 
-.16 9 
-.16 5 
-. 168 
-.1 53 
-. le O 
-.175 
-. 169 
-.1 71 
-.IS5 
-. 155 
0= 0 . 0 
-.uo -,131 
-.1 23 
-. 118 
-.1 05 -. 166 
-.131 -. 181 
-. 1~4 -. 198 
-.163 - .2 0 7 
-. 158 - .212 
-. 180 -. 220 
-.1 80 
-.18 1 
-, 203 
-. 2 1 4 
-, 201 -. 248 
-.188 
-. 180 
-. 17 9 
M = 1 . 05 
, 078 
, 0 38 
. 0 19 
, DOl 
-. 021 
. 0 11 
. 059 
, 0 55 
. 080 
. 0 54 
-. 060 
-. 237 
-, 201 
-. 2 64 
-.191 
-. 103 
-. 130 
-. 183 
-, 299 
-. 151 
-. 1 16 
. 055 
. 048 
. 058 
. 0 61 
. 078 
. 003 
-. 189 
-. 207 
-.234 
-.315 
-. 145 
- .132 
-. 131 
-. 185 
-. 382 
-. 070 
-. 0 64 
-. 076 
-, 080 
-. 088 
-. 124 
-. 135 
-.138 
a = -0 . 1 
-. 093 
-. 139 
-. 075 
-.19 3 
- . 253 
-el33 
-.127 
-.139 
-. 169 
-.186 
-. 212 
-. 322 
-.31t9 
-. 0 74 
- . 108 
-.116 
- . uo 
-.1 20 
-.1 20 
-.1 22 
- . 082 
-.109 
-. 137 
-. 126 
.... 115 
-.122 
-. 158 
-. 16 9 
-.165 
-.17 0 
-. 222 
-.267 
-.311 
-.16 0 
-. 131 
-.12 4 
-. 110 
-.1 24 
- .1 37 
-. 111 
-.182 
-.122 
-. 113 
-. 136 
-, 168 
-. 197 
-. 199 
-, 210 
- .223 
-. 237 
-. 276 
-. 2 6~ 
-. 309 
-. 295 
-,166 
-.1 39 
-.148 
-.147 
-.168 
-tln 
- 1185 
-. 2 18 
-. 22 6 
-. 240 
-. 261 
-. 270 
-. 2 8 5 
-. 302 
-. 357 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.In 
-. 222 
-. )91 
-,.lt09 
-.141 
-. 212 
-.35 1 
-.3 50 
-. 317 
-f 338 
-f 387 
- . 385 
-. 387 
I Wing upper surface stations , fraction of sem1span I I Wing lower surface stations, (raction of semispan J Nacelle 
I 0.19 J 0.32 J 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~:!!~~~ I Cp 
. 090 
. 055 
. 035 
. 0 19 
. 000 
, 00 4 
. 0 13 
-. 00 1 
-. 03< 
-. 032 
-. 049 
-. 10 3 
-. 101 
-.1 05 
-. 118 
-. 12 3 
-.1 28 
-. 142 
- .151 
-. 146 
. 0 ) 9 
. 011 
. 011 
. 005 
- . 004 
-. 033 
- . 057 
-. 0 82 
-. 096 
-.1 23 
-. 117 
-. !l8 
-. 125 
-. ) 37 
-.136 
-. 141 
-. 135 
-.142 
- . 168 
-.161 
-. 161 
-.153 
-. 10 8 
- .11 5 
-. 0 89 
-. 100 - .1l S 
-. 0 91 -. 111 
-. 109 -.1 31 
-.1 25 - .145 
-. IIt'1 -.1,..8 
-.151 -. 166 
-. 162 - . 164 
-. 140 -. 167 
- . 1~3 -. 152 
- . 158 -. 173 
-. 150 
-. 180 
-. 17 0 
-.172 
-.161 -, 166 
-. 167 - . 167 
-. 13 4 -.1 55 
-. 143 -11 45 
-.11 8 
-. 1!S 
-. 11 2 
-. 100 
-. 127 
-.1 52 
-. 15 8 
-. 153 
- . 174 
-. 172 
-. In' 
-. 199 
-. 206 
-. 2 10 
-. 198 
-. 186 
-. 14 2 -. 132 -el76 
-. 154 
-.133 
-. 130 
-.124 
-.16 2 
-017 5 
-. 193 
-. 205 
-. 209 
-. 216 
. 0 88 
. 0 48 
. 030 
. 0 15 
-. 007 
. 020 
. 0 66 
. 057 
. 0 88 
. 0 60 
-, 0 49 
- . 229 
-. 195 
-. 254 
-. 184 
-. 101 
-. 125 
-. 113 
-. 278 
-. 129 
. 0 14 
- . 173 
-. 181 
-. 222 
- .) 03 
-.1 38 
-. 12 6 
-. 124 
-.11 3 
-. 222 
-.3 40 
-.116 
-. 0 40 
-. 035 
-. 0 49 
-. 090 
-. 136 
-. 0 69 
-.188 
-. 243 
-.1 2 8 
- . 123 
-4 136 
-.16 5 
-. 182 
-. 206 
-, 3 14 
-. 093 
-. 134 
-. 014 
-. 067 
-. 109 
-, 080 -. 167 
-01 05 -. 178 -. 167 
-.13 5 
-. 122 
-. 123 -.I ll - tI11 
-.11 2 -. 134 -t!8"2 
-, 118 -.163 -, 214 
-. 15S -.192 -. 226 
-. 166 -.195 -. 2 38 
-.16 2 -. 205 -. 258 
- . 16S -. 219 
-, 221 -. 233 
-. 261 -.27 0 
-. 25 7 
-. 201 
-. 283 
-. 218 
-. 177 
- .186 
-.192 
-. 111 
-.14 1 
-. 176 
-. 114 
-.llt1 -el 35 -. 2 18 
-, 093 -.13 6 
-. 136 -. 131 
-. 135 - . 1" -. I At4 
-. 151 
-.113 
-. 128 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-.111 
-.218 
-. 381 
-. 255 
-.lltl 
-. 2 09 
-, 31t6 
-· 253 
-, )14 
-, 335 
-. 11 5 
-1167 
-.111 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
.03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
. 25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
. 75 
.71 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 9 8 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
• • 0 
.lt5 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
.91 
. 93 
.95 
. 96 
. 97 
.98 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
o = 0 . 0 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, {raction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 1 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~I Cp 
. 083 
. 05 1 
. 028 
. 014 
-. 007 
. 002 
. 015 
. 001 
- . 0}4 
-. 029 
- . 044 
-. 103 
-.098 
-01 03 
-.113 
-.11 9 
-. 12 6 
-.139 
-.148 
-.144 
,a ll 
_003 
. 011 
-. 001 
- . 010 
-. 032 
-, 051 
-. 079 
-. 09 6-
- el l 4 
-. 118 
-,111 
-01 25 
-. 135 
-. HO 
-.142 
-. 167 
- . 162 
-. 157 
-, 152 
- . ]10 
- . 088 
- . 104 -.1 21 
-.092 
-.114 
-. 109 -.I 3l 
-. 127 -.149 
-.1 40 -.15 1 
-, 153 - . 168 
-, 164 -.1 64 
-, l lt3 - . 164 
-. 151 -.1 51 
-.1 59 -.171 
- . 150 
-. 1 7 9 
-.17 0 
-.1 74 
-.16 9 - .166 
-. 167 - .168 
- . 135 -. }52 
- .}lt3 -.}47 
-.11 8 
-.l1b 
-.112 
-. 098 
-. 125 
-. 155 
-. 158 
-. 153 
-. 173 
-. 173 
-. 1 76 
-. 198 
-, 205 
-. 19 5 
-. 196 
-. 178 
- . 1 41 -. 129 -.175 
-. 131 
-.1 27 
0 = 0 . 0 
-. 125 
-. 160 
-. 165 
- .. 189 
-. 202 
-. 207 
-. 214 
-. 234 
. 085 
. 045 
. 027 
. 0 10 
- . 010 
. 018 
. 0 66 
. 055 
. Oa9 
, 061 
- . 052 
-. 231 
-. 196 
-. 259 
-. 180 
-.1 00 
-.1 22 
-. 175 
-. 166 
-. 115 
. Ollt 
-. 175 
-.1 93 
- . 226 
-. 302 
- .1 34 
- .123 
-.122 
-.H~9 
-. 071 
-. 2 7 2 
-. 204 
-. 064 
-.135 
-. 0 73 
- .190 
-. 20\.6 
- .130 
-. 123 
-. 135 
-, 165 
-. 180 
-.2 0 7 
-.293 
-. 118 
-. 30 2 
-. 263 
-. 0 68 
-. 081 
-. 079 
-.106 
-.115 
-.121 
-.111 
-.119 
-.15 3 
-.166 
- .161 
-.166 
-. 220 
-.186 
-. 095 
-.179 
-.194 
-.232 
. -.227 
- . 0 65 - . 110 
-. 090 -. 116 
-. 165 
-.175 
-. 122 
-.111 
- . 129 
- . 1"1 
-. 191 
-.195 
-.2 05 
- . 211 
-. 233 
-.175 
-.12~ 
-.138 
- . 146 
- . 174 
-. 202 
-. 2:U 
-. 123 -. 141 -.187 
-.117 
-.1 60 
-. 170 
a :: 5 . 0 
-.1"6 
-.16 9 
-. 181 
-. 214 
-. 222 
-. 236 
- .256 
-. 210 
-. 169 
9 
10 
11 
12 
13 
-.170 
-. 219 
-.395 
-.053 
-.137 
-.208 
-.345 
-. 076 
-. 317 
-.3)4 
-. 024t 
-.015 
-.020 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower sur!ace stations , fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I l~::~~1 Cp 
-. 0 61 - . 615 
-.1 07 -. 593 
-. 141 -,44 2 
-, 563 
-. 128 -. 146 -. 533 
-tl45 -el37 -. 561 
-01 23 -, 159 -, 486 
-. 587 
- tI oe 
-. 113 -tI 93 -.407 - . 550 -. 6 00 
-.16 0 -. 22 1 - . 380 -. 520 -.61 4 
-. 156 -, 244 -. 332 - ,484 -, 608 
-. 186 - . 260 -. 2 96 -.457 -. 589 
-. 240 -. 238 -, 275 -. 410 -, 555 
-. 229 -. 232 - , 265 -. 37 9 -. 529 
-. 206 -. 238 -. 2 64 -, 329 -. 482 
-. 25 7 -. 24 e -. 227 - . 30e -.44 2 
-. 225 -. 252 -. 250 -. 262 -. 401 
-. 23 8 -. 249 -. 2 47 -. 289 -. 384 
-,244 
-. 356 
-, 261 
-. 251 -. 25 9 
-. 237 -. 26 3 -. 312 
-. 256 - . 251 -. 257 
-. 252 
- . 618 
-.629 
-.645 
-.655 
-,664 
-.674 
-.682 
. 218 
. 197 
. 192 
tI69 
tl 76 
. 196 
. 206 
tl94 
. 22 0 
el73 
. 0 61 
-. 0 90 
-. 094 
-.161 
. 0 13 
-. 009 
-.tll 
, 150 
-. 039 
-. 0 84 
-. 147 
-. 206 
-. 022 
-. 00 1 
-. 031 
- . 094 
-.171 
-.311 
-. 2 52 -.171 
-. 165 . 01 6 
. 030 
. 032 
-. 235 -. 299 -. 529 
- , 239 -. 2 40 
- , 239 - . 234 
-.228 -. 22 6 -. 281 
- . 225 
-. 182 
. 035 
-. 001 
. 00 1 -.021 
-. 045 
CONFIDENTIAL 
. 052 
- . 064 
, 056 
. 041 
. 028 
. 001 
-. 0'" 
-. 085 
- . 141 
-. 253 
-.1 98 
-.11 1 
. 012 
.16 3 
. 097 
. 0 81 
.06e 
. 049 
. 021 
-.019 
-. 042 
-.059 
- . 077 
-,153 
- .189 
-.179 
-. 094 
-. 034 
. 027 . 001 
. 0 25 . 007 
.212 
tl69 
.085 
.058 
.020 
- .013 
-. 058 
- .068 
-. 104 
-. 128 
- .147 
- .179 
- .166 
- . 125 
-. 083 
. 051 
. 018 
- . 041 
-. 082 
-.095 
-. 123 
-.130 
-,074 
-. 0 15 -.032 
. 001 
. 018 -. 00 2 -. 0 77 
. 004 
. 01 0 
-. 0 18 
-. 013 
1 
2 
3 
It 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.075 
-.134 
-.329 
- . 320 
-.043 
- . 12'2 
-. 27'9 
-. 268 
-. 263 
-.260 
-. 228 
-.214 
-.227 
71 
72 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. OB 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 6B 
. 70 
. 73 
. 75 
.17 
. 79 
. 80 
. B2 
. B3 
• B5 
. B7 
• BB 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 9B 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. OB 
01 0 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
" 0 
.<5 
. 50 
. 55 
.6 0 
. 65 
.6B 
. 70 
. 73 
.75 
.17 
. 79 
. BO 
.B2 
. B3 
. B5 
• • 7 
. BB 
. 90 
. 91 
, 93 
. 95 
. 96 
.97 
. 9B 
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TABLE 1II. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 0 . 0 M = a = 5 . 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations , fraction of semispan J I Nacelle 
J l 1 I I I 1 J I Orifice I C I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 0.19 0 .32 0.53 0.65 0.74 0.90 number] P 
-. 055 -. 6 06 
- .103 - . 581 -.548 
-el34 - . 415 
-. 123 -. 128 
-.14 1 - el27 
-. 116 - . 14) 
-. 481 
-. 098 
- . 104 
-. 179 -. 399 
-.1 51 -.207 -. 374 
-,145 -. 230 -. 328 
- .178 - . 248 -. 291 
-. 232 -. 222 -, 2 6 9 
-. 2 15 -. 2 16 -. 2 62 
-.1 95 -, 224 -. 261 
-. 20 b 
- . 233 -. 224 
-. 213 -, 236 -. 241t 
-. 227 
-. Zit] 
-. 233 -. 234 
-. 530 
... 526 
... 53 9 
-. 546 
-. 512 
-. 416 
.. ,450 
-. 40 1 
-. 372 
- .3}9 
-.]03 
-. 259 
-. 286 
-. 210 
-. 260 
-. 56 2 
-. 565 
-. SB5 
-. 600 -. 6 09 
-. 612 -. 621 
-. 604 
-. 63B 
-. 519 -. 650 
-. 552 
-. 66 0 
-. 524 -. 666 
-, 478 
-,440 -. 675 
- , 397 
-f 385 
-, 356 
-. 240 -. 231 -. 312 -. 585 
-. 2 59 
-. ZIt9 -. 261 
-. 229 -. 249 -. 3 10 
-. Z4) -. 25 1 -. 257 
-. 240 
-. 2 32 -. 300 -.523 
-. 225 -. 2~0 
-. 226 -. 232 
-. 227 -. 213 -. 279 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 
I Wing upper surface stations, fraction o[ semlspan J 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 1 0.74 1 0.90 J 
-. 063 -.60 4 
-. 106 -. 581 
- 013B -.40 3 
-. 12 4 - . 125 
-. 143 -. 126 
-. 116 -.1 46 
- . 099 
-tI 02 -. 180 
- . 151 -. 2 0 9 
-. 1 48 -. 234 
-. 181 -. 252 
- . 234 -. 223 
-. 218 -. 2 15 
-01 95 -. 227 
-. 209 - . 232 
-. 213 -. 232 
-.2 2 6 
- . 2-32 
-. 552 
-.475 
- . 392 
-. 368 
-. 324 
-.288 
-.210 
~.264 
-. 2 6 0 
-. 22 3 
-. 2 47 
-. 2~ 
-. 546 
- . 550 
-.473 
-. 443 
-.394 
-. 36 2 
-. 316 
-. 293 
-. 259 
-. 288 
-. 56 1 
-.565 
-. 586 
-. 5 9 9 
-. 61 0 
-.6 03 
-. 578 
-. 5 47 
-. 519 
-. 410 
-. 4 31 
-. 392 
-. 231 -. 226 -. 236 -. 346 
-. 270 
- . 260 
-. 612 
-. 61lt 
- . 641 
-.6 53 
-.66 2 
-.668 
-. 613 
-. 2 41 -. 230 -. 327 -. 588 
- . 2 57 
-. 249 -. 259 
-. 23 1 -. 250 -.305 
-. 239 -. 249 -. 256 
- . 239 
-. 232 -. 295 .... 528 
-. 228 -. 2 lt l 
- . 227 -. 232 
-.229 -. 2 14 -. 27lt 
-. 221 
-. 186 
. 220 
. 200 
.1 95 
. 176 
. 180 
. 200 
. 210 
. 199 
. 224 
.175 
. 0 65 
-. 080 
-. 0 87 
-.148 
. 014 
-. 007 
-. 036 
-. 103 
-. 2 39 
. 336 
. 300 
. 2 68 
. 274 
. 2 62 
.1 63 
-. 028 
-. 073 
-. 132 
-. 189 
-. 0 17 
. 005 
-. 028 
-. 078 
-. 160 
-. 275 
.146 
.1 26 
. 055 
-. 057 
. 057 
. 0 40 
. 03 1 
. 005 
-. 037 
- . 019 
- . 137 
-. 249 
. 021 
. 055 
-. 00 1 
d65 
.102 
. 0 67 
. 0 49 
. 02 1 
-. 021 
-. 0 42 
-. 0 61 
-. 0 18 
-.154 
-.162 
. 004 
. 0 13 - . 003 
. 086 
.062 
. 022 
-. 009 
-.054 
-. 066 
-.1 0 1 
-. 126 
- . 139 
-. 007 
- . 00" 
-. 017 
-. 013 
. 0 23 -.002 
. 018 -. 004 " -. 0 14 
. 015 
.146 
. 060 
. 021 
-. 0 41 
- . 0 72 
-.046 
-. 009 
. 004 
-. 0 15 
-. 010 -. 013 -. 0 89 
• 008 -. a ll 
-. 025 - . 018 
-. 02 1 -. 037 -. 0 28 
-. 0 28 
-. 0 55 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 015 
- . 132 
-.325 
-.321 
-. 043 
-.120 
- .276 
-. 276 
- . 256 
- . 2 60 
-. 2 68 
-. 2 71 
- . 2 16 
I Wing lower surface stations, fraction of semtspan J Nacelle 
J lori!icel C I 0.19 1 0 .32 I 0 .53 I 0.65 J 0 .74 1 0.90 number P 
. 21 0 
d93 
d89 
.111 
. 175 
. 200 
. 2U 
. 199 
. 224 
.115 
. 063 
-. 081t 
-. 0 86 
-. 11t5 
. 0 14 
-.006 
-. 038 
. 2 61 
tl 57 
-. 033 
-. 017 
-.I33 
-ol BB 
-. 01 6 
. 004 
-. 030 
-. 0 79 
-. 161 
-tl 02 -. 112 
.145 
. 124 
. 046 
-. 058 
. 054 
. 036 
. 029 
. 001 
-. 043 
-. 085 
- . 143 
-. 246 
0164 
. 098 
. 0 67 
. 0 50 
. 020 
-. 0 23 
- . 0 43 
-. 0 62 
-. 080 
-. 152 
-. 0 23 
. 210 
0169 
. 057 
• 018 
- . 0 12 
.... 0 55 
-. 069 
-.1 03 
-. 126 
-. 0 57 
-. 007 
-. 0 12 
-. 004 
. 005 -. 001 
-. 009 
-.ooz 
. 055 
. 011 
- . 018 
. 002 
. 005 
-. 005 
. 00 6 
-tl 94 . 0 11 -. 010 -. 052 
. 017 
- . 004 -. 0 20 
. 034 . 048 -. 028 
. 0 17 -. 0 6 3 -. 0 54 
-. 009 
-. 059 -. 0 51 -. 106 
- . 051 - ". 0 51 
-. 042 -.008 
-. 057 -. 029 -. 0 55 
-. 017 
3 
< 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 0 17 
-. 139 
-.327 
-.151 
-. 0..,. -
-.1 27 
-.280 
- . 171 
-.2!>6 
-.262 
-. 0 64 
-. 0 17 
-. 017 
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x 
c 
.01 
. 03 
.05 
.08 
010 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
.96 
.97 
.98 
x 
C 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. Z5 
.30 
.3 5 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
.17 
. 79 
. 80 
. 8Z 
. 83 
.85 
.87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
TABLE m. - ConUnued 
WlNG AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
o = 0 . 0 M = 1.05 a = 5.0 
I -Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~!~~~I Cp 
-. 051 -.610 
-, 098 -.582 -. 556 -. 531 
-. 125 - . 405 -. 5)1 
-.566 -.610 
-. 119 -. 135 -. SlB 
-.135 -.12e - .546 -.569 
-. 107 -. 146 
-.590 
-.095 
-el 33 - .176 -. 381 -,511 -.598 -.613 
- .107 -. 209 -. 360 - .459 -. 606 - . 622 
-.1 25 -. 255 -.)19 -.416 -.597 -,641 
-.184 -.265 -. 286 -.386 -. 561 -.65 4 
-.228 - . 235 -. 268 -.349 -.522 -.661 
- . 215 -. 225 -.259 - . 333 -. 1t90 -.670 
-.191 
-. 235 -.258 -. )02 -.417 
-. 20 6 -. 242 -, ~22 -. 292 -. 396 -.614 
-.214 -. 242 -. 239 -.265 -. 361 
-. 236 -. 289 -.346 -. 670 
-. 234 -. 229 
-.211 
-. 266 
-. 303 -. 588 
-. Z50 
- , 2ft) 
-. 228 -. 255 -. 283 
-.248 
- . 247 
-.214 -.517 
-. 236 -. Z41 
-.235 -. 223 
-. 225 -. 225 -. 257 
- . 229 
-. ZlZ 
- . 19) 
o = 0 . 0 M = 1 . 05 
. 215 
el99 
.191 
.172 
,179 
1198 
, 250 
. 215 
, 197 
.177 
. 053 
-,1 01 
-, 092 
-. 138 
. 008 
-. 009 
-. 044 
-. 045 
.328 
. 307 
. 265 
. 265 
. 257 
. 160 
-.0 53 
-. 088 
-.155 
-. 205 
-. 020 
-.007 
-. Oltl 
-. 094 
-. 10lt 
. 019 
.044 
. 129 
.055 
-.060 
. 061 
. 046 
. 037 
. 008 
-.034 
-.074 
-.129 
. 047 
. 048 
-.058 
. Olt1 
.072 
.054 
.025 
-.016 
-.037 
-. 058 
-.068 
.018 
.027 
-.13 2 
-.129 
-.003 
. 015 -. 015 
-. 051 -.057 
.090 
.063 
.026 
-.005 
-.049 
-.065 
-.014 
.026 
.021 
-.007 
-.032 
-.085 
-.001 
-.004 
-. 024 -. 098 -.031 
-. 058 
-.1 07 
a=: 10 . 0 
.152 
.131 
.10Z 
.054 
.016 
-.OOZ 
-.024 
-.070 
-. 077 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
lZ 
13 
-.0" 
-.129 
-.310 
.051 
-.034 
-.113 
-.270 
.029 
-.250 
-.224 
.105 
.093 
.070 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan I l Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I l~:,;;~~~l Cp 
-. 216 
-.283 
-. 308 
-. 257 
-.278 
.... 245 
-. 222 
-.215 
-. 260 
-. 254 
-. 307 
-. 347 
-.311 
-.293 
-. 300 
-. 294 
-. 311 
-.766 
-, 791 -.712 
-. 886 
-,91t3 -.7 02 
-. 936 
-.791 -,745 
-. 257 -, 864 
-, 305 -,905 
-,31 2 -. 871 
-.341 -. 848 
-. 316 -.841 
- . 306 -, 8ll 
-. 302 -.734 
-.309 -. 594 
-.31 2 -,4 56 
-. 312 -, 341 
-.70Z 
-.709 -. 739 
-, 722 -. 7ao 
-. 7 45 
-. 170 -. 746 
-.793 -. 763 
-. 8ZZ -.777 
-. 852 -, 791 
-. 875 -. 809 
-. 894 -, 8~ 
-. 890 -.85 0 
- . 896 -.86 5 
-.882 -. 878 
-. 879 -. 8ez 
-. 311 -. 306 -. 282 -. 888 
-.852 
-. 841 
-. 2 66 
-. 253 -. 8 1 2 
-.322 -. 332 .... 894 
- . 325 -. 261 -. 772 
-, 324 
-. 131 
-. 731 
-.737 
-.749 
-. 758 
-.762 
-. 163 
-. no 
. 319 
• 37 It 
.4 26 
. 41) 
. 415 
. 385 
. 368 
. 346 
. 351 
. 290 
. 196 
. 078 
. 086 
. 117 
tI27 
. 082 
, 034 
.479, 
, 471 
, 429 
. 424 
.310 
d54 
. 065 
.008 
. 061 
.135 
. 103 
. 063 
- . 006 
- .115 
-. 048 -. 001 
, 016 ,152 
. 169 tI71 
.163 
tl58 
-.256 -. 894 -. 533 
-.308 -. 717 
-. 311 -. 260 
-. 284 -, 293 -. 809 
-. 253 
-. 234 
.145 
d 06 
d 04 . 073 
. 022 
CONFIDENTIAL 
.280 
.243 
. 210 
.220 
.219 
,181 
,153 
,.11 9 
.064 
.013 
-.011 
.050 
.168 
.19 1 
.178 
.174 
.155 
.1 35 
,108 
.073 
.327 
.303 
.280 
,207 
.116 
.139 
.093 
. 061 
. 031 
. 018 
,151 
. 166 
.152 
,132 
.142 
. 137 
.125 
.106 
, 065 
.287 
.282 
.215 
.118 
.130 
.105 
.094 
.131 
.1 ... 
.161 
.156 
.147 
.133 
.133 
.136 
.133 
.117 
.096 
. 0 53 
.268 
.260 
. 253 
. 211 
• HIlt 
.182 
.167 
1156 
t!26 
. 087 
. 024 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.015 
-.065 
-.212 
-. 095 
.0"" 
-.04) 
-,221 
-.123 
-.220 
-.192 
-.Oll 
.002 
-.005 
x 
c 
.01 
.0 3 
. 05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
. 50 
.55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
.73 
.75 
.71 
.79 
. 80 
.82 
.8 3 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
. 9 • 
• 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
.10 
. 15 
.20 
.25 
. 30 
035 
. 40 
• _5 
.50 
. 55 
• • 0 
•• 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
.91 
. 93 
.95 
.9. 
.97 
. 98 
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TABLE Ill . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan J I Wing lower surface stations, fraction oC semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.651 0.74 1 0.90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
-.207 -.767 
-.27 4 - .791 
-.30S -.882 
-.25 7 -,94 0 
-.217 -.93) 
-. 2 47 -.783 
-. 222 
-.217 - .254 
-.26 1 -. 300 
-. 255 -. 30S 
-, 306 -, 342 
-, 3 46 - . 314 
-,31 2 - ,3 07 
-.296 - . 304 
-.) 01 - . 312 
-. 296 -, 312 
-. 314 -, 30e 
-,329 - , 319 
- . 708 
-.151 
- . 872 
-, 913 
- . 880 
- . 855 
-, 847 
- ,818 
- . 142 
-, 6 03 
- . 461 
-, 286 
-. 270 
- ,776 
- . 795 
- . 827 
- .aS8 
- .881 
-. 906 
- ,902 
... , 907 
-, 892 
- ,S66 
- . 854 
-. 257 -. 822 
- , 747 
- ,741 
- , 756 
- ,756 
- ,771 
-, 784 
- , 798 
-. 819 
- , 8,,2 
- .857 
-, 874 
-, 887 
- . 902 
-.909 
-.3 24 -, )31 - ,CH! 
- . 329 - . 2 62 - .187 
- .326 
- .]12 -. 731 
- . 312 -. 2 62 
- . 290 -,298 -, 8 34 
- . 256 
0= 0 . 0 
-.H2 
- ,731 
- ,744 
-.754 
-.763 
- .166 
- .11 0 
-, 778 
.325 
. 319 
, 433 
, 413 
, 413 
,383 
.368 
. 339 
. 357 
,290 
el97 
. 080 
, 088 
tll1 
. 123 
, 084 
. 036 
.139 
el80 
. 08 1 
.4 07 
.311 
.152 
. 059 
,011 
. 063 
.1 24 
.102 
.060 
-.004 
-01 07 
.188 
. 131 
. 125 
. 119 
. 005 
a.= 10.0 
. 271 
. 241 
. 210 
. 217 
. 2 H 
.} 19 
.151 
.11 3 
, 061 
. 011 
-.020 
.186 
.211 
.134 
.129 
.117 
. 085 
. 053 
.320 
. 302 
. 201 
.I69 
.133 
, 090 
. 06 8 
.Ill 
.I88 
. 175 
.168 
.112 
. 085 
. 212 
el88 
.162 
.166 
.161 
0172 
0157 
. 1.., 
.151 
.I36 
.117 
tIl7 
.1 22 
. 116 
. 26 9 
. 2>') 
. 251 
. Z08 
.119 
.I76 
. 159 
, 120 
. 080 
. 017 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 015 
-.070 
-.258 
. 056 
.0" 
-. 00\2 
-.219 
. 026 
-.212 
-.176 
. 083 
.086 
.089 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan I l Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 090 I I ~;:~~I Cp 
- . 214 - . 769 
- . 281 -.191 
- . 308 - .887 
-,256 -. 943 
-. 276 -. 941 
-. 244 -. 119 
- .22 0 
-. 214 - . 254 
-. 261 -. 299 
-. 255 - . 311 
-. 308 - ,340 
- .]47 - . 3 17 
-. 311 - . 309 
-. 295 - . 301 
- . 296 -. 311 
- .294 -, 311 
-. 308 
- . 308 
- .714 
-.7 05 
-. 748 
-. 870 
-, 914 
-. 817 
-. 853 
- . 841 
-. 816 
- , 739 
-. 595 
- . 456 
-, 331 
-, 281 
-. 2 63 
- .709 
-.714 
- ,125 
-. 771 
-, 796 
- . 828 
-. 859 
- , 885 
-, 90S 
- . 900 
.. , 904 
-. 889 
-. 885 
- . 25 1 -. 822 
-, 74-4 
-, 736 
- ,75 2 
-. 152 
-, 769 
- . 778 
-, 7 95 
- . 811 
-. 836 
- . 857 
-. 872 
-. 885 
- . 698 
- .32 2 - . 334 - .911 
-. 328 - . 259 -. 781 
- . 323 
-, 307 -, 725 
-. 311 -. 259 
- , 288 - . 292 -. 838 
-. 6 ... 6 
-. 256 
-. 743 
-. 723 
- , 76 1 
- , 768 
- . 71 4 
- . 716 
-. 185 
- • • 58 
. 320 
.380 
, 4)0 
, 416 
. 415 
. 385 
. 311 
, 341 
, 358 
. 291 
el95 
, 080 
. 093 
, 117 
tI 24 
, 086 
. 0 41 
, 026 
. 474 
. 466 
.42 9 
. 418 
. 40) 
.3l4t 
.156 
. 064 
. 013 
. 0 62 
.121 
.1 02 
. 0 6) 
- , 005 
-, 0 6 2 
, 165 
. 158 , 186 
el 76 . 098 
, 219 
. 213 
. 2 18 
. 216 
.180 
.154 
~1l6 
. 068 
. 023 
. 109 
. 189 
. 205 
.113 
.1 20 
.137 
. 099 .136 
.113 
. 114 
, 078 . 0 48 
. 080 . 00e 
- , 020 
- . 0 45 
CONFIDENTIAL 
, 326 
.303 
. 216 
. 20 7 
. 177 
tI lt] 
.1 0 4 
. 112 
.159 
. 201 
.1 7 8 
. 164 
. 13 0 
d 07 
.11 9 
elZ O 
. 0 98 
. 069 
.020 
. 282 
. 279 
, 218 
. 205 
. 185 
d86 
el69 
.175 
. 157 
tl64 
. 1-\9 
tI31 
.Ill 
. 1lS 
. 121 
tI1 2 
, 097 
. 069 
, 02 5 
. 268 
. 257 
, Z"9 
.206 
. 178 
.17) 
.157 
, 114 
, 073 
, 007 
9 
10 
11 
12 
13 
. 016 
-. 0 61 
-. 099 
. lZ4 
. 0 45 
- .045 
-. 196 
.I26 
-, 210 
-. 073 
01"" 
,169 
. 161 
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TABLE III .- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 0.0 M= 1.05 a = 10.0 Pt,/p",= •• 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of seroispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle x I I 0.32 I I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 I I I orillc~1 C c 0.19 0.53 0.90 number P 
. 01 -. 192 -.75 9 
. 330 . 480 1 .025 
. 03 -. 260 
-.780 -.100 -, 100 
. 382 .471 .284 .324 .292 2 .... 045 
. 05 
-.269 -. 875 -.700 -,710 -. 132 
.4 29 , 436 
. 303 .287 .272 3 .011 
. 08 - . 249 
-. 929 -,686 
. 422 , 424 • 245 • _196 . 10 - . 265 -. 925 
-. 113 -. 725 , 419 
.277 5 .055 
. 15 -. 230 
-. 736 -,731 -. 138 
. 387 , 411 . 214 .229 • -.034 • 20 -.206 . 414 7 -.112 
. 25 -.234 -. 246 -.S60 -.756 -. 715 -.121 . 366 . 316 . 219 . 207 .223 . 256 8 .193 
. 30 -.212 -. 289 -. 898 -, 775 -,751 -,737 
. 336 .150 .217 .117 .197 , 21t6 0 -.129 
. 35 -, 224 - , 311 
-. 861 -. S06 -.763 -, 7 4 7 .30S . 062 .18 3 ,149 .192 , zoo 10 . 062 
. 40 -.289 -. 343 -.8)6 
-.839 -. 775 -. 753 .190 . 023 .158 . 120 .172 .168 11 . 248 
.45 -.339 -. 311 
-.824 -. 859 -. 791 
-.758 . 079 . 067 .124 .14tO .167 .161 12 .27-4 
. SO -.296 -. )01 -.794 -.87 7 
-.817 -.761 . 098 .1 33 .077 .163 .156 .1~5 13 .217 
. 5S -. 283 -.294 -.7 17 -.871 
-. 8 35 
.114 .t02 .057 .193 .166 
• • 0 -, 295 -. 305 -. 573 -.875 -. 849 -. nO 
. 128 .063 .156 .163 tlS4 .129 
•• S -.281 
-. 305 
- • •• 1 - . 858 -. 859 . 066 .003 .183 .154 .134 
•• 8 
.111. 
. 10 -. 295 - . 305 
-. 335 -.855 -.65 9 -. 643 . 0 47 . 020 .154 .134 
. 093 
. 13 
.100 
. 15 -.303 -.302 
-. 262 -.86 3 
. 072 d7 2 . 176 . 096 
.71 
-. 830 
. 097 
. 70 
-. 820 
. 094 
. 80 -. 317 -.313 
-. 866 -. 578 tI lt3 . 122 .077 
. 055 
. 82 
-. 265 
.137 
. 83 -. 253 
- . 791 
.109 . 0 63 
. 85 -. 309 -. 327 
-.866 
.1 67 .166 . 051 
. 81 -.318 
-.259 -.756 tI30 . 027 . 017 
. 8e 
-. 317 
. 098 
. 00 
-. 250 
-. 86 6 -. 530 
-.052 .021 -. 006 
. 01 
-. )03 -.703 
-. 003 
-.015 
. 03 -. 304 
-. 255 
-. 093 - . 078 
. 05 -. 278 -. 262 
-.752 
-. 026 -. 0 64 
.010 
. 06 
-.628 
. 022 
. 91 
-. 251 
.088 
. 08 -. 234 
. 009 
CONFIDENTIAL 
x 
c 
.01 
.03 
.0. 
. 08 
.1 0 
.1. 
.2 0 
.2. 
. 30 
.3. 
• • 0 
... 
• • 0 
••• 
•• 0 
••• 
. be 
.10 
. 73 
.75 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
. 83 
.8. 
.81 
. 88 
.8. 
• • 0 
.. , 
. 92 
.'3 
••• 
• • S 
••• 
•• 7 
•• 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
.0. 
. 08 
.10 
. 15 
. 20 
.2' 
. 30 
.35 
• • 0 
... 
• • 0 
. 55 
•• 0 
••• 
•• 8 
. 7 0 
. 73 
.15 
.n 
. 19 
. eo 
. 82 
. 83 
.8. 
. 87 
. 88 
.8. 
• • 0 
.. ,
. 92 
.'3 
... 
. 95 
... 
• • 1 
. QR 
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TABLE In . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 7 . ' M = 0 . 80 a = 0 .0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
l 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I ~;~~~~I Cp 
.074 
.0)6 
. 020 
.002 
-. 020 
- . 032 
-.04. 
-.086 
- . 051 
-. 08 . 
-.118 
-.10. 
-. 110 
- .105 
-.116 
- .o ln 
-.125 
-.10\7 
-.184 
-. 267 
-. 29 1 
-.1)8 
-. 0 ' 1 
- . 058 -. 143 
-. 055 -.106 
- . 064 -.1 03 
-.074 -. 100 
- . 089 -.11 0 -. 104 
-.078 
- . 110 -.1 03 -. 0 9 9 . 
-. 098 -.1 08 -. 106 -.127 
-.1 30 -. 120 -, 0 16 -. 141 
-.137 -. 127 -. 154 -.155 
- . 123 -.138 -. 151 -.156 
- . 133 -, 146 -. 169 -.118 
- ,139 -.159 -.16 5 -.182 
- . 140 -.141 -.188 -.188 
-,148 -.168 -. 182 -. 2 1 9 
-.1 55 -.1 81 -. 2 6 0 -. 206 
-, 161 - ,2)6 -.164 
-, 429 
-. 282 
-. 120 
-. 083 
- .1 56 -. 106 
- . 0 95 
-.182 -. 0 6 9 
-.125 - . 0 45 
-. 08 1 -. 0 18 
-. 006 
-.018 -.0 3 7 
6 = 7.' 
- .169 
- ,154 
-.169 
-.I1 4 
-. 183 
-. 18 2 
-.11 9 
M = 0 . 80 
l Wing upper surface stations, fraction of semispan I 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I 
. 092 
• 055 
. 038 
. 021 
. 001 
-.013 
-. 021 
-.062 
-. 031 
- . 066 
-. 099 
-. 084 
- . 088 
-. 084 
- . 096 
-. 0 16 
-.t 08 
- . 026 
- . 038 -. 126 
-. 035 
-. 044 - . 088 
-.0 53 
-. 070 -. 092 
- . 057 -. 093 
-. 078 -. 092 
-.1 0 7 -.1 02 
-.114 -. 113 
-.1 04 -.1 22 
-.114 -.129 
- .1 11 -. 1 44 
-.11 9 -. 123 
-.1 2 7 -.146 
-.I 33 -. 171 
-. 072 
-. 0 72 -. 08 1 
-. 0 19 -. 08 1 
-. 080 
-. 0 79 -. 0 74 
-. 084 -. 099 
-. 112 -.1 20 
-.13 3 -. 1 31 
-. 128 -. 128 
-. 1 44 - . 152 
-.14 0 -.157 
-.161 -. 163 
-.1 57 -.19. 
- . 234 -.182 
-. 128 -.141 -. 215 -.138 
-.409 
-. 202 
- . 159 
-. 1)8 
-.14 9 
-.164 
-d6 9 
-. 167 
-. 164 
-. 130 
-. 0 9 4 
-. 16 3 --1 90 -. 0 91 -. 056 
-. 8 44 
-. 299 -.149 
-.245 -. 421 -. 058 
-. 470 -.137 -. 0 88 
-. 281 
- . 274 -. 0 76 -. 0 24 -. 0 11 
-d65 -. 0 47 
-.187 
- . 124 
-. 06 6 .007 
-. 092 -. 008 
. 008 
-.069 -. 025 
. 081 
. 039 
. 020 
. 007 
-. 009 
-. 003 
-. 007 
-. 0 16 
-. 01 6 
-. 09 7 
-.11'3 
-.1 31 
-. 11) 
-. 135 
-.11 5 
-. 097 
-. 040 
.I33 
. 212 
.119 
.129 
. 090 
. 014 
-. 001 
.001 
. 001 
-.017 
-.12. 
-.116 
-.195 
- . 192 
-.162 
-.1 02 
- .1 21 
-.1 31 
- .150 
.146 
a = 0 . 0 
- . 139 
-. 083 
-. 014 
-.1 03 
-.}11 
-.1 24 
-.138 
-.119 
-. 0 62 
.000 
. 0 13 
. 152 
. 081 
. 0 64 
-.098 
-.09~ 
-. 099 
-. 0 8 ' 
-. 095 
-. 093 
-.103 
-. 088 
- . 0 ,\7 
. 00 4 
.010 
.049 
.103 
. 114 
.118 
-. 104 
-.066 
-. 013 
-. 076 
-. 077 
-. 066 
-. 0 49 
-. 015 
. 004 
. 0 16 
. 006 
. 007 
.008 
. 003 
- . 020 
-.02,6 
-. 052 
-. 054 
-. 073 
- . 071 
-. 015 
-. 061 
-. 050 
-. 013 
• 10 
11 
12 
13 
-.142 
-.163 
-. 001 
. 012 
-. 0 0 1 
I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 
.101 
. 058 
. 038 
. 028 
. 011 
. 018 
. Oll 
. 006 
. 004 
-. 075 
-. 089 
-. 10 7 
-. 14 8 
-.1 0 9 
-. 085 
-. 0 67 
-. 055 
-. 002 
. 0 .8 
. 158 
. 222 
.1 84 
. 138 
. 032 
. 01 • 
. 019 
. 018 
-.1 02 
-.1 53 
-.167 
-.163 
-. 138 
-. 083 
- . 095 
-. 103 
-.1 11 
-. 03' 
. 0 72 
.162 
. 256 
. 246 
·. 209 
tI sO 
tI 07 
. 073 
. 050 
I I I I lorUice I C 0.53 0.65 0 .74 0.90 number I p 
-.117 
-. 0 64 
-. 054 
-. 080 
-. 086 
-, 09 2 
-.1 02 
- . 077 
-. 019 
. 05 4 
. 115 
. 26 7 
. 2 13 
.t 52 
.116 
. 09 1 
. 0 16 
-. 0 70 
- . 0 67 
- . 072 
- . 054 
-. 061 
-. 057 
-. 0 66 
- . 049 
- . 005 
. 0 42 
. 0 47 
.085 
.12 9 
. 133 
.138 
. 090 
. 05 6 
. 05 4 
. 0 47 
-. 078 
-. 040 
- . 049 
-.0'0 
-. 052 
-. 042 
-. 025 
. 008 
. 022 
. 034 
. 02 1 
. 018 
. 021 
. 004 
-. 005 
-. 030 
-. 0)4 
-, 053 
-. 053 
-. 051 
-. 036 
. 0 17 -. 013 
. 011 
. 0 19 . 006 
. 019 
• 10 
11 
12 
13 
-.10 1 
-,1 20 
. 003 
. 003 
.008 
CONFIDENTIAL 
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x 
c 
.01 
.03 
.05 
.08 
.1 0 
.15 
.20 
.25 
.30 
... 
.40 
.45 
.50 
.55 
• 60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
• 92 
.93 
.9' 
.95 
.96 
.97 
.98 
x 
c 
.01 
. 03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
. 25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
.55 
. 60 
.65 
. 68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.9. 
.95 
.96 
.97 
·98 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFlGURATION 3 
0 = 7.5 M = o.eo a = 0.0 
L Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~~!~~I Cp 
. 082 
.045 
. 029 
.009 
-.011 
- . 021 
- . 0)2 
- . 012 
-.041 
- . 076 
- . 10 6 
-.0941-
-.099 
-.094 
-.104 
- . 085 
-0115 
--135 
- . 173 
-.039 
-. 049 
- .046 
- . 051 
-. 068 
-. 082 
- . 068 
- . 090 
-.118 
-. 126 
- .114 
-.124 
- . 130 
- . }:31 
-.139 
- , 144 
-.152 
-.139 
-.098 
-,102 
- .102 
- . 101 
- . 111 
-. 125 
- . 132 
- . 140 
-. 153 
-, 134 
- . 158 
-. 182 
- .230 
-,835 
- . )06 
-.090 
-,090 - ,100 
-. 095 
-.093 
-.093 -. 088 
-.OcH -,114 
-,123 -. 1)6 
-.142 -. 13,9 
- . 142 -,1]9 
-.156 -. 166 
-.154 -. 167 
- . 175 - .17 • 
- . 110 - . 205 
- . 245 
-.1'" 
- . 149 
-. 102 
-.163 
-.255 -. 435 - .067 
-.517 -. 150 - . 095 
-. 293 
- . 138 
-. 071 - . 004 
o = 7 . 5 
-.111 
- . 146 
-. 16 1 
-.175 
- .182 
- . 178 
-.175 
- . 141 
-.051 
M = o. eo 
. 091 
. 049 
. 029 
. 019 
. 005 
. 011 
,ODe 
. 000 
- . 023 
- . 079 
- . 094 
-. 111 
- , 153 
-. 112 
-, 090 
- . 069 
- . 057 
. 147 
el26 
.oel 
- . 005 
- . 112 
-.162 
-.174 
-0171 
- . 14e 
-.092 
-.102 
- . 107 
-.110 
.245 
.238 
.200 
.1 ... 
.048 
a = 0 . 0 
-.072 
-.128 
-.072 
-.065 
-.092 
-.093 
-.100 
-.108 
-.080 
-.020 
.039 
.264 
.205 
.1 0 8 
.083 
-,080 
-.076 
-.079 
-.063 
-.066 
-.062 
-.012 
-.056 
-.019 
.034 
.034 
.072 
.114 
-.082 
-.049 
-.053 
-.053 
-.052 
-.045 
-.031 
-.001 
.015 
.026 
.012 
.011 
.012 
.001 
-.012 
- .03'7 
-.042 
-.061 
-.062 
-.060 
-,038 
-.022 
.011 -.006 
.011 
• 10 
11 
12 
13 
-.093 
-.109 
.053 
.0.5 
.0.5 
I Wing upper surface stations , (raction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of s emispan J Nacelle 
j 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I~~:~~I Cp 
. 094 
. 058 
. 037 
. 022 
-.001 
- . 009 
- . 022 
- . 063 
- . 030 
-. 067 
-.097 
-. 084 
-.088 
-.085 
-. 095 
-.076 
-.02e 
- . 039 
-. 032 
-. 043 
-. 052 
-. 066 
- . 051 
- . 071 
- . 106 
- . 114 
- . 103 
-el1l 
-. 117 
- . 118 
-. lZ6 
-. 123 
- . 087 
- . 091 
- . 090 
-. 100 
- . 111 
- . 120 
- . 128 
- . 1. 1 
-. 123 
- . 144 
-. 081 -. 167 
-.081 -. 085 
- . 084 
- .018 -. 077 - . 138 
- .086 -. 10. - . 151 
- . 109 -. 121 - . 16 6 
-. 130 -. Uo - . 174 
-. 130 -. 1)3 -.172 
- .148 - . 157 -. 16 9 
- .142 -. 159 
-.166 -. 163 -. US 
-.159 -. 195 
-.109 -. }30 - . 1 6 9 - . 235 - dBS - . 099 
-. 143 
- . 165 - . 190 - .100 -. 053 
-.820 
- . 292 - . 1.9 
- . 246 -. 41e -. 0 6 1 
- . 513 -. 134 - . 086 
-. 276 
- . 279 - . 077 -. 021 -. 0}5 
-. 16 3 
-. 191 
-. 101 -. 031 
- .128 
-. 065 
-. 096 - .012 
. 010 
-·070 - . 026 
. 091 
. 056 
. 038 
. 026 
. 012 
. 017 
.012 
. 008 
- . 016 
- . 070 
-. 086 
-. 105 
- . 14) 
- . 106 
- . 078 
- . 062 
.034 
.021 
.022 
.on 
.008 
-.101 
-.}48 
-.162 
-.156 
-.133 
-.078 
-.089 
-.093 
- .096 
-. 046 -.018 
.002 .070 
• i53 
.156 
.133 
.t07 
. 059 
CONFIDENTIAL 
-,OB) 
-.116 
-.060 
- . 050 
- . 072 
-.082 
-,.086 
- . 095 
-.066 
- . 007 
.049 
. 104 
. 171 
. 263 
. 219 
. 156 
.115 
-. 071 
-.052 
- . 058 
-.056 
-.063 
-.041 
-.007 
.042 
.040 
.015 
.054 
.052 
-.062 
-.063 
-.016 
-.OltO 
-.047 
-.047 
-.050 
-.040 
-.OZ. 
.006 
.022 
.030 
.019 
-.009 
- . 03) 
-.034 
- . 057 
-.056 
- . 055 
- . 038 
.016 -.019 
.015 
.019 ,001 
.017 
9 
10 
11 
12 
13 
-.082 
-. 0 97 
.075 
.091 
.091 
- ----- ------------
_ ____ 1 
x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
.10 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
.35 
•• 0 
.OS 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.8 • 
• 90 
.91 
. 92 
.93 
.9' 
. 95 
. 96 
.97 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
. OS 
.50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.8. 
. 90 
. 91 
.'2 
, 93 
.9. 
" 5 
. 96 
• • 7 
... 
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TABLE ill. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
0 = 7 . 5 M = 0 . 80 a = 5 . 0 1 . 0 
I Wing upper surface stations , (raction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~;:~'d Cp 
-. 107 -,748 
-.145 -.116 
-.108 -.763 
-.143 -. 2 4 ] 
-.185 -.166 
-. 189 - . 207 
-.172 
-. 207 -.195 
-.114 -, 206 
-.1'~9 - . 227 
-.231 - . 223 
- .1 88 -.201 
- .187 -.211 
-.11 7 -.Z 08 
-, 177 - . 203 
-.1 50 - . 203 
-.184 
-.I S.\ 
-.581 
-. S8e 
-,587 
-. 618 
-.628 
-. 500 
-. 516 
-,421 
-.5 21 
- , 31 0 -.461 
-,228 -.425 
-.192 -,372 
-.185 
-.335 
-. 197 -.293 
-. 169 - . 2 81 
- .192 -.252 
-,240 
- , 920 
- . 332 -.}60 
-.593 
I 
-.603 
-. 625 
-.641 
-.651 
-. 654 
-, 6)2 
-. 603 
-,519 
-. 526 
-.406 
-.404 
-. 254 
-. 623 
-. 611 
-.617 
-.628 
-.621 
-.608 
-.594 
-. 550\ 
-. 504 
-. 180 -. 434 
- . 270 -.41 5 -. 106 
-.547 -.titS -.095 
-, 303 
-. 275 
-. 091 - . 058 -. 388 
-. 189 -, 058 
- . 194 
-.122 -. 038 
-.1 32 
-. 076 -. 010 
. 005 
-.0 56 -.0 31 
o = 7.5 M = 0 . 80 
. 2 65 
. 234 
. 215 
.195 
. 181 
.171 
,162 
.153 
.133 
.116 
• 060 
-. 003 
-.02 0 
-, 028 
-. 0 16 
-.001 
-. 008 
. 021 
• 092 
el 96 
. 255 
. 223 
.113 
. 123 
• 085 
a ' 
.181 
.098 
.001 
- . 031 
-.052 
-.039 
. 006 
-. 016 
-. 032 
-.052 
.011 
.181 
5.0 
.131 
. 069 
. 014 
.013 
. 043 
. 026 
. 012 
-.009 
. 001 
• 042 
. 090 
. 1 48 
.212 
. 305 
. 256 
. 188 
.161 
.161 
.165 
. 111 
. 073 
. 0 51 
.241 
.028 
. 000 
. 030 -.096 
. 030 
3 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
-.072 
-.O~ 
.055 
.0 ... 
. OS<J 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of s emispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I~;:~~I Cp 
-.11 4 -.154 
-.1 52 -. 185 -. 580 
-. 114 - . 182 
-.598 -.63 9 
-.15 2 -. 266 -.592 
-el91 -.164 -.620 -,607 
-. 197 - . 210 -.632 
-.1 80 
-. 214 -.191 -. 5 1 3 -. 595 -.65 0 -.6 25 
- .11 9 
-. 209 - . 441 
- . 538 -,666 -.634 
-. 201 
-. 228 -, 316 -.483 -. 666 -. 641 
-. 240 -. 225 -. 235 -.442 -.649 -.631 
-.1 94 -. 209 -.195 
-. 382 -,623 -.61 8 
-.193 -. 213 -. 190 -, 348 -. 595 -. 604 
-.184 -. 211 -. 200 
-. 299 -. 550 
-. 183 -. 205 -.172 - . 288 -. 490 -. 5 64 
-. 158 -. 206 -el91 -. 256 -.423 
-.190 -. 205 - . 210 -. 323 -.353 -.516 
- . 190 -. 209 -. 2 46 -. 26 8 
-.349 
-. 251 
- . 221 -. 251 -.184 -. 457 
-.936 
- . 350 -. 16 3 
-. 279 -.477 -.1 15 
-. 493 -. 150 -.104 
-. 311 
-.292 - . 093 -. 0 61 -.401 
-.193 -. 0 64 
- . 208 
-. 148 
-. 082 -. 0 15 
-.104 -. 038 
-. 003 
-.n71 -.n17 
. 260 
.231 
. 214 
. 192 
. 1S. 
.114 
. 163 
. 150 
.1 27 
.1 15 
. 052 
-. 007 
-. 01 8 
-. 02 7 
-. 0 11 
.004 
. 005 
. 046 
. 108 
. 202 
. 246 
. 209 
. 158 
. 069 
. 304 
. 268 
.226 
. 214 
.187 
, 099 
. 011 
-. 035 
-. 050 
-. 034 
. 007 
-. 010 
-.021 
-.036 
. 025 
.115 
.195 
. 280 
. 268 
. 231 
. 170 
.1 21 
. 052 
CONFIDENTIAL 
.197 
. 136 
. 012 
. 078 
. 072 
. 045 
. 031 
.• 019 
.001 
. 017 
. 058 
.114 
. 161 
. 211 
. 295 
.241 
. 183 
. 108 
. 088 
. 0 90 
. 074 
. 0 67 
. 056 
. 062 
. 085 
.1 23 
.11 3 
. 135 
. 16 5 
el59 
. 106 
. 06 3 
. 05 4 
. 0 45 
. 228 
.196 
el25 
. 119 
. 093 
. 084 
. 071 
. 071 
. 013 
. 093 
. 094 
. 081 
. 071 
. 059 
. 054 
. 027 
. 233 
.16 5 
. 1 ... 
.107 
. 068 
. 06 1 
.042 
. 021 
-. 00 8 
. 017 -tIll 
. 019 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 0 60 
-. 043 
,0 52 
.034 
.041 
J 
r 
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TABLE ill.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
o = 1.5 M = 0.80 a = 5.0 Pt,j/ pw = 5.0 
I Wing upper surface stations, !ractlon of semispan J I Wing lower surface stations , fraction of semlspan I I Nacelle x 
I I I 0.53 I 0.65 J I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~::'~~I Cp c 0.19 0.32 0.74 
.01 -.115 -.760 , 260 .302 
.03 - . 153 -. 189 -.583 .048 .229 .263 .196 .225 .229 
.05 - · 116 -.778 -.589 -.~98 - . 643 . 210 .222 ,180 .193 .233 
.08 -.158 -.246 - . 592 . 191 .212 .132 
.\0 - . 195 - el72 - . 621 -.610 . 183 ,145 
015 --197 -. 212 - . 634 -, 6J4 .173 .183 .073 .lZ3 
.20 -.181 ,160 
.25 -.215 -. ZOO - . 506 -.588 -.651 - . 630 . 141 ,097 .011 .092 .119 .1 .. 7 
.30 -.180 -. 212 - .432 - . 527 -.669 - . 638 . 125 .005 .013 .071 .094 .145 9 -.045 
.35 -.209 - . 232 -.312 -.473 - ,665 - . 6 4 5 el13 -.039 .046 .070 .085 .104 \0 -.023 
. _0 -.2".1 -.229 -. 232 - . 432 -.644 - . 631 . 059 -.050 .035 .055 ,070 .066 11 .113 
.45 - . 195 -. 213 - . 197 - .377 
-. 617 - . 623 -. 005 -.036 .022 .062 .069 .058 12 .109 
. 50 - . 197 -. 216 - . 193 - . 340 -. 587 - . 609 - . 018 .004 ,008 .088 .012 .00\1 13 .100 
.55 -.185 - .214 -.2°3 -.294 - . 5)1 - . 028 -.012 .023 .122 .091 
.60 - . lB7 - . 210 -.174 - . 2a5 - .• ,8 - . 510 -. 010 -.021 .011 ,Ill .092 .019 
.65 -.159 -. 210 - . 199 -.258 -. 414 . 005 - .032 .111 .133 .086 
•• e 
.068 
.10 - . 192 - . ZOS - . 20 S -. 326 -, 342 - . 519 . 007 ,033 .156 .168 -.010 
.13 
.057 
.75 -.195 -. 214 - . 244 -.259 . 050 .112 ,209 .054 
. n -. 345 . 164 
.19 -.259 
.159 
.80 - . 2204 - . 255 -. 18 1 - . 460 . 104 .188 .039 -.047 
. 82 -.937 .294 
.83 -.349 - .164 
.248 .104 
.85 -.281 - . 482 -.112 . tcH .278 .027 
.87 -.411 - . 152 - . 100 .266 .182 .068 
.88 - . 316 .232 
.89 . 242 
.90 - . 295 - .093 - . 058 -. 411 .206 .133 .016 -.114 
.91 - . 195 -.067 .168 .05,. 
.92 - . 212 . 153 
.93 -. 134 - . 054 .116 .109 
.9_ -. 151 . 100 
.95 - . 085 -. 009 .085 .015 
.96 - . 109 -. 040 . 062 .046 
.91 - . 006 .090 
.98 - . 075 -. 041 .056 
0= 1 . 5 M = 0 . 80 a = 10.0 Pt, j/ Pw = 1.0 
I Wing upper surface stations , (raction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semtspan I I Nacelle x I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 J 0 .90 J I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~;:~'J Cp c 
.01 -,'28 -1 . 100 . 383 . 386 
. 03 - •• 89 - 1 . 150 - . 937 - . 903 . 398 . 401 . 282 .291 .252 
.05 -.359 
-1 . 242 -. 903 - . 859 -. 733 . 395 . 3 66 .289 .215 .238 
.08 - .403 - 1 . 419 - , 90\5 . 313 . 361 . 20\6 
.10 -.452 - 1 . 522 - . 914 -. 861 , 36 3 ,266 
.15 - . 0\18 - . 881 - . 943 - . 870 . 337 . 341 . 217 .2.0\ 
.20 -.316 , 315 
.25 -.398 - . 266 - . 934 - . 937 -. 86 7 -. 645 . 296 . 265 , 209 .206 .227 .2)9 
.10 -. 359 -. 300 -1 . 003 -, 938 
-. 891 -. 65 1 . 2 8 2 .I5 7 , 197 .186 ,200 .241 9 -.029 
.35 -, 361 -. 326 - 1 . 064 - . 990 -. 905 -.609 , 253 . 091 .164 .173 .193 .181 10 .009 
. 40 
- . 318 -. 30\4 - 1 . 054 -1 . 030 -. <)09 - . 582 . 186 • 060 .1.5 .151 .11 • .10\5 11 .081 
.45 -. 308 - . 323 - . 9 9 3 -1 . 083 - . 921 - . 560 tI OS .069 a27 .153 .1" .136 12 .09' 
.50 - .309 ". 3 19 - . 86 8 -1 . 11 6 -. 9 0\ 0\ -. 535 . 123 . 097 . 098 .178 .163 .114 Il ,083 
.55 -. 296 -. 308 -. 725 -1 . 104 -. 962 , 090\ . 074 .103 .199 .178 
• • 0 - . 284- - . 296 - . 514 -1 . 113 -. 980 - . 489 . 088 . 054 .134 .185 .167 .078 
•• 5 - . 252 -. 283 - . 370 -1 . 073 - 1 . 0 47 . 081 . 022 .169 .203 .155 
.6e 
.138 
.70 - .280 -. 269 - . 247 -1 . 116 -1 . 055 - . 0\53 . 069 . 068 .210\ .229 .024-
.13 ,124-
.15 -. 258 
-. 258 - . 223 -. 957 , 100 . 136 .274 .121 
. 17 -. 60\5 
.220\ 
.19 - .34 7 
.220 
. 80 -. 274 -. 283 - , 916 -. 413 tl 44 .227 ,105 -,040 
.82 - . 822 .361 
.83 -. 352 -, 095 
.3 0 8 .176 
.85 -. 298 - .483 -. 876 . 2ltO . 319 ,016 
.81 -. 516 - . 127 . 003 . 308 .20\0\ .160 
. 88 -. 333 . 270 
.e9 , 290 
.90 
- . 28' - . 0 51 -. 806 -. 393 . 255 .199 .034 -.151 
.91 -. 207 . 038 .210 .134 
.92 -. 213 , 200 
.93 - . 140 - . 007 .ISS .169 
.9' -. 156 , 144 
.95 -. 090 -. 728 tIl l. .034 
.9. -. 108 . 033 tIOl .100\ 
.91 . 033 
. 141 
... -.071 
- ·OlA .079 
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80 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
.25 
. 30 
. 35 
.'0 
•• 5 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 10 
. 73 
.75 
. 71 
.79 
. 80 
. 82 
.83 
. a5 
. a1 
.aa 
. 89 
. 90 
. 91 
. 02 
. 93 
.9' 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
.40 
. ., 
. 50 
. 55 
• • 0 
. 65 
•• 8 
. 70 
.13 
. 1 5 
. 11 
.1 9 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
.9. 
. 91 
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TABLE ill. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFIClENTS ·- CONFIGURATION 3 
0 = 1 . 5 M = 0 . 80 a = 10.0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan J Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.651 0.74 1 0.90 J l~;:~d Cp 
-. 423 - 1 . 087 
-.481 
-1. 131 
-.35 2 -1. 227 
- . 398 -1.465 
-.448 -1. 510 
-.408 
-. 870 
- . 367 
- . 386 - . 251 
- . 351 
- . 269 
- . 354 -,31 7 
- . 370 -, 333 
-. 302 - . 314 
-. 305 - , 312 
-. 292 - . 300 
- . 276 -. 288 
- . 241 -. 278 
- , 920 
- . 9)3 
-.940 
-. 928 
- l , aOl 
-1 . 060 
-1. 050 
-.987 
-,81 2 
' -. 719 
-. 506 
- , 363 
-. 851 
-.905 -.854 
- . 862 
-. 931 -. 859 
-. 931 - , 887 
-. 978 -.901 
-1 . 025 -. 905 
-1.083 -.915 
-1.11 2 - . 943 
- 1 . 099 -, 962 
- 1 . 112 -. 9 1 8 
-1 . 010 - 1 , 054 
-. 250 -. 253 -. 2 18 -.967 
-.648 
-. 342 
- . 826 
- , 363 -. 092 
-. 295 -.476 -. 874 
-.481 -.124 . 010 
- . 329 
- ,73 3 
-.64 1 
-.622 
-. 605 
-. 583 
-. 557 
-. 533 
-. 487 
- . 279 -. 055 -. 810 -. 386 
. 0:39 
-. 209 
-0151 
- . 088 -. 723 
- . 104 
. 031 
-.066 - . 037 
o = 7 . 5 M = 0 . 80 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 1 0.74 I 0.90 J 
-. 425 -1. 090 
- . 484 - 1 . H 2 - . 922 -. 89a 
-. 356 -1 . 233 -.901 -. 856 
-. 399 - 1 . 410 
-. 453 -1 . 515 - . 859 
- . 414 - . 871 -. 945 -. 8 6 8 
-. 374 
-. 393 
-. 253 -.933 
- . 936 -.a66 -. 645 
-. 355 
-. 294 - 1.006 -. 936 -. 893 -. 624 
-. 3 6 2 -.316 - 1 . 0 66 -.984 -. 905 -.611 
-. 3 7 2 - . 33 4 -1. 0 56 -1 . 029 -. 9 11 -. 583 
-. 30 7 
-. 3 16 -.99'2 - 1 . 0 a6 -. 922 -. 55 5 
-. 309 -. 313 - . 812 -1 . 121 -. 9 46 -. 536 
-. 297 -. 302 - .1 25 -10101 -. 967 
-. 282 -. 292 -. 510 -1 . 12 0 -. 9 8 2 -. 494 
-. 249 -. 279 -.3"&4 - 1 . 0 76 -1 . 0 61 
-. 280 -. 266 -. 2 4 2 -1 . 120 -.451 
-. 252 
-. 253 -. 2 19 
- . 654 
-. 346 
-. 27 2 
-. 908 
- . 832 
-. 361 -. 091 
-. 299 
-.477 -. 818 
- . 475 -.1 28 . 004 
- . 333 
-. 28 1 -. 061 -. B15 -. 392 
- . 205 . 036 
-. 21 1 
-. 138 -. 0 10 
-. 154 
-. 09 1 -. 730 
-.104 
. 0~6 
tI23 
. 170 
. 295 
. 258 
tI46 
dOO 
.390 
.401 
. 370 
. 365 
. 347 
. 215 
.164 
dOO 
. 0 72 
. 0 78 
.11 0 
. Oa 7 
. 073 
. 053 
.too 
tI82 
. 245 
. 205 
tI S5 
.116 
. 071 
a = 10 . 0 
. 288 
. Z56 
. 224 
. 2 18 
. 204 
. 172 
.155 
.142 
.117 
.t25 
.159 
tl96 
. 234 
.1 96 
. 163 
.140 
. 211 
. 220 
. 200 
el 88 
.171 
.17 2 
. 192 
. 2 1 5 
. 197 
. 211 
. 236 
. 231 
. 222 
. 181 
. 15B 
.1 34 
. 110 
. Z58 
.283 
. 239 
. 212 
. 203 
.181 
.175 
tl69 
.185 
.174 
.I60 
. 145 
. 130 
. 125 
.20-5 
. 251 
. 188 
.157 
.143 
. 119 
. 0 82 
.1 06 -. 034 
. OB5 
. 037 
9 
10 
11 
12 
13 
. 003 
. 038 
. 089 
. 089 
.102 
I Wing lower surface stations, fraction of semispan I 1 Nacelle 
l 0.19 J 0 .321 0.53 J 0.651 0 .74 J 0.90 J l ~;:~'a Cp 
. 383 
. 398 
, 400 
, 3 74 
, 364 
. 339 
, 321 
. 299 
, 287 
. 256 
. 200 
. 113 
. 130 
, 102 
. 1 00 
. 097 
. 095 
, 126 
. 170 
. 257 
. 202 
. 148 
. 100 
. 392 
.406 
. 314 
. 365 
.345 
. 215 
.168 
.1 07 
. 079 
. 079 
. 112 
. 092 
. 078 
. 056 
.110 
.179 
.3 21 
. 306 
. 272 
. 209 
.152 
. 117 
. 081 
.286 
. 259 
. 226 
. 2 18 
. 207 
. 178 
.155 
d44 
.1 21 
.1 30 
.161 
tl93 
. 230 
. 270 
. 351 
. 302 
. 239 
.199 
. 165 
. 29 8 
. 293 
. 275 
. 219 
.198 
.I85 
. 16 9 
.169 
.188 
. 211 
.192 
. 20 4 
. 224 
. 222 
. 216 
.174 
.I57 
. 131 
. 10 4 
. 254 
. 280 
. 248 
. 238 
. 209 
. 201 
. 180 
. 173 
.I67 
.IB3 
. 170 
. 157 
. 139 
. 126 
.IZI 
.1 02 
. OBO 
. 036 
. 03 6 
. 236 
. 240 
. Z1t5 
.18 4 
. 150 
.1 39 
. 114 
. 078 
. OZ5 
-.037 
-. 148 
9 
10 
11 
12 
13 
. 0 16 
. 053 
.158 
. 142 
.163 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
•• 0 
... 
. 50 
. 55 
.00 
. 05 
. 08 
. 70 
.73 
. 75 
. 77 
.7' 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
.8' 
• • 0 
.'1 
. 92 
• • 3 
• • 4 
•• s 
• • 0 
, '7 
• • 8 
x 
c 
, 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
.40 
... 
.50 
. 55 
.0 0 
. 65 
. 68 
.70 
. 73 
.75 
.77 
.7. 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
.87 
. 88 
.8. 
• • 0 
. 91 
· 92 
. 93 
• • 4 
• • 5 
"0 
• • 7 
T ABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
M = 0 . 90 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semtspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~::~~I Cp 
.11 0 
. 0 71 
. 0 4 9 
. 033 
. 0 1 3 
. 004 
-. 01 4 
-. 059 
. , 029 
-. 0 1 3 
- ,1 08 
- , 095 
-. 0 .5 
-. 093 
- . 101 
- . 08 1 
-.1 13 
- . 121 
-.1 49 
- . 565 
-. 2 6 1 
-.145 
-. OOq 
-. 023 
-. 020 
- . 032 
-. 0 4 4 
-. 066 
-. 062 
-. 0 89 
-.114 
-. 121 
- .11 0 
-.1 21 
-.1 25 
- .1 24 
-. 131 
-. 128 
-. 125 
- . }4 5 
- . 299 
- . 645 
- . 7 29 
- .136 
-, 103 
-. 093 
-. 090 
-.1 03 
- .11 8 
-. 128 
-. 1 31t 
-. 14 3 
-.1 22 
-. 133 
-. } 42 
-.1 53 
-. 718 
-.71 0 
- . 6 51 
-. 242 
. 053 
-. 082 
-. 087 
-. 09 1 
- . 0 9 1 
-. 118 
-. 13 6 
-.1 ) 1 
-. 146 
-. 1 )6 
- , 15 5 
-. 1)3 
-. 182 
- . 56 6 
- . 5 4 2 
-. 2 6 6 
- . 579 - . 08e 
-. 248 -, 071 
-. 100 
-. 013 
. 005 
-. OA 4 - . n24 
6 = 7 . 5 
-. 085 
-. 088 
-. 0 8 2 
- . 108 
-. 126 
-.128 
-. 128 
-. 157 
-.1 51 
-. 154 
-. 1 ~0 
-. 252 
-. 3 3 8 
-. 2 3 1 
- . 0 6 8 
. 013 
-, 124 
-. 146 
-. 161 
-.1 80 
-. 200 
-. 2 1 5 
- . 2ltO 
-. 1.0 
-. 10 8 
-.012 
M = 0 , 90 
. 1 15 
. 071 
. 052 
, 041 
. 025 
. 033 
. 029 
. 023 
. 003 
- . 0 6 9 
-. 103 
-.14 1 
-.184 
- . 126 
-.1 16 
- , 106 
- . 104 
. 16 0 
. 23 8 
. 207 
. 16 2 
, 11 7 
. 025 
- .118 
-. 2 33 
- . 1~1 
-.1 95 
- . 1 64 
- . 089 
- . 116 
-.147 
-.17 9 
. 2 6 8 
. 260 
. 234 
el Ba 
.1 33 
a '" 0 . 0 
-.0~5 
-.150 
-.080 
-.063 
-.0~4 
-.114 
-.140 
-.113 
-.11~ 
-.06~ 
.010 
.0~3 
.287 
. 237 
. 12~ 
.081 
-.llO 
-.O~~ 
-.093 
-. 093 
- .106 
-.118 
-.1 36 
-.117 
-.050 
. 008 
.025 
. 072 
. 135 
.142 
. 151 
. 050 
. 056 
-.102 
-.100 
-.120 
-.087 
-.090 
-.087 
-.0 78 
-.060 
-.039 
.000 
.025 
.041 
.025 
.015 
. 023 
- , 042 
- . 027 
- . 0.8 
- . 056 
- . 071 
- , 073 
- . 069 
- . 024 
. 006 
• 10 
11 
12 
13 
-.1.59 
-.183 
.030 
.039 
.028 
I Wing upper su rCace stations, fracUon of semispan I I Wing lower surface slaUons, fracUon of semispan I Nacelle 
I 0.19 1 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 090 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp 
. 108 
, 067 
. 0 46 
. 03 1 
. 009 
. 002 
-. 0 16 
-. 0 63 
- . 0 33 
- . 0 7 5 
- . 109 
- . 097 
- . 098 
- . 094 
- . 104 
-. 086 
- . 11 5 
-.1 25 
-.lS I 
- . 009 
- .023 
- . 0 21 
- . 033 
-. 045 
- . 068 
-. 0 6 3 
- . 090 
- tII1 
- . 123 
-. 111 
- . 122 
- . 128 
- . 127 
- 01 32 
-. 130 
- . 129 
- . 152 
-, 137 
-. 083 
-. 098 
-. 091 - . 089 
-. 1 0 3 
- . 089 
-. 098 -. 0 9 1 - . 084 
- , 093 - . 0 95 - .1 10 
- .1 08 
- . 11 5 
-. 132 
- . 122 -, 135 -. 132 
- . 133 -. 136 -. 1 33 
- . 1 38 - . } 49 - . 16 1 
- . 146 - . 140 - ,1 57 
- . 125 - . 157 -. 16 1 
- . 1 40 -. 1)8 - . 196 
- . 1.5 - . 189 -. 2 58 
- . 16 1 
- . 3 16 
-. 355 
- . 726 
-. 716 
- . 206 - . 303 -. 2 6 4 
- . 6 96 - . 6 99 -, 301 
- . 734 
-. 135 
-. 150 
- . 164 
- . 18 6 
- . 207 
- . 228 
-. 251 
- . 21 1 
- , 131 
.111 
. 068 
. 048 
. 036 
. 021 
. 029 
. 02 1 
. 019 
-.00] 
- . 0 13 
- . 1 10 
-. 14 3 
- . 182 
-tI31 
-. 112 
- . 100 
- . 088 
1169 
- . 117 
- . 2 31 
- .189 
- .189 
- . 16 1 
- . 093 
- .11 3 
- . 136 
- . 159 
- . 0 6 1 
. 0 78 
tI72 
. 265 
. 2 59 
. 220 
- . 5 81 -. 2 71 - . 084 -. 020 
. 232 
. 198 
-. 623 -. 098 
.162 
-. 471 el49 
- . 285 
-. 2 7 3 -. 093 
. 098 
.113 
- . ll S . 002 .0 76 
- . 1 6 0 
- . 018 
- . 001 
. 0 48 
CONFIDENTIAL 
- .087 
-. 153 
- . 083 
-. 068 
- .095 
-. 110 
-. 134 
- . 16 } 
- .151 
-. 0"6 
. 048 
. 122 
. 185 
. 21~ 
. 227 
. 151 
. 113 
. 082 
-.112 
- .103 
- . 093 
- . 101 
-.108 
-.119 
- . 095 
-.032 
.025 
.038 
. 082 
. 137 
.HO 
. 076 
. 034 
-. 104 
-. 101 
-. 017 
-. 017 
- . 074 
-. 067 
-. 049 
-. 032 
.003 
. 025 
. 038 
. 024 
. 005 
-.039 
- .025 
- .052 
-.059 
-.076 
- .078 
- .018 
- . 067 
- .055 
- . 028 
. On -. 001t 
. 013 
9 
10 
11 
12 
13 
-.131 
-.155 
.015 
.015 
.019 
81 
82 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. oe 
. 10 
015 
.2 0 
. 25 
. 3 0 
. 3 5 
• • 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.6e 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. eo 
. e2 
.e3 
• e5 
. 87 
. 88 
. e9 
. 90 
. 91 
. 92 
.93 
.9' 
. 95 
. 96 
. 97 
_Q" 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
• 25 
. 30 
• 35 
. 40 
. 45 
. 50 
• 55 
. 60 
. 6 5 
. 68 
• 70 
. 73 
• 75 
.77 
• 79 
. 80 
. e2 
• e3 
• e5 
. e7 
. e8 
. e9 
. 90 
.91 
. 92 
. 93 
.9' 
. 95 
. 96 
. 97 
. QR 
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TABLE ill . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 3 
6 = 7 . 5 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
.1 0 6 
. 0 6 9 
. 0 45 
. 0)0 
. 009 
, DOl 
- . 019 
- . 0 63 
-. 0 33 
- . 0 71 
-.111 
-.oqa 
- . 098 
-. 095 
- . 1 05 
- . 08 4 
- . 013 
-.025 
-, 0 23 
-. 035 
- . 048 
- . 010 
- . 066 
-.091 
- . IlB 
-. 123 
- . 113 
-. 123 
-.127 
-. 127 
-. 132 
-. 132 
-. 129 
- . 139 -. 0 80 
-. 082 -. 0 83 -.140 
- . 096 
- . 0 90 -. 0 88 
- . 0 81 
-, 096 -. 081 -. OBI -. 154 
-. 090 - . 092 -. 109 - .}69 
-. 1 0 4 -. 113 -. 13 0 -. 19 0 
- . 118 - .1 32 - . 114 -. 210 
- . 129 - , 132 -. 131 -. 228 
-. 135 -.14it -, 158 -. 253 
-. 144 -. 1)9 -. 153 
-. 12 2 - , 156 -, 1' 9 
- . 138 -. 134 -. 19 4 
-. 144 -. 186 - . 259 - . 212 
- . 160 - , 315 
-. 355 -.1 2 5 
-, 125 
-. 11 0 - . 536 
- . 20 1 -.)0 4 - . 258 
-. 7 2 6 -. 690 -. 293 
- ,73 1 
- .581 -. 268 - . 080 -. 020 
- . 472 
-. 2 86 
. 006 
- .1 00 - . n41 
6 = 7 . 5 
. 111 
. 069 
, 048 
. 03 5 
, 022 
. 029 
, 026 
, 019 
- . 003 
-. 01 5 
- . 1 0 6 
-, 142 
-, 182 
- .129 
- . 1 08 
-. 095 
. 165 
. 2 21 
. 196 
.146 
. 058 
. 0 42 
. 028 
. 032 
. 032 
-. 118 
-. 222 
- . 190 
- , 189 
- . 163 
- . 095 
- .112 
-. 131 
- . 145 
- . 045 
.163 
, 2 6 2 
. 251 
. 225 
.163 
. 0 16 
a = 5 , 0 
- . 0 81 
-. 093 
- . H6 
-. 019 
-.065 
- . 090 
- . 104 
- . 12.5 
-.148 
- . 122 
-. 021 
. 0 49 
.11 5 
.1 80 
. 282 
.231 
. 011 
- 0109 
- . 099 
-. 092 
- . 081 
-.094 
- . 0 98 
-. 101 
- . 0 83 
- . 023 
. 029 
. 031 
. 019 
. 0 45 
- .1 0 1 
-. 098 
-.116 
-. 0 14 
- . 0 7e 
- . 012 
-. 0 68 
-. 053 
-. 036 
. 002 
. 025 
. 0 36 
.021 
. 014 
. 012 
. 004 
- . 033 
- . 02 6 
- . 0 5 0 
-.055 
- . 0 13 
- . 015 
- . 016 
-. 0 55 
. 0 13 - . 00 2 
. 0 13 
9 
10 
11 
12 
13 
-.101 
-.127 
. 069 
.018 
. 018 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I Nacelle 
r 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 l I I I I I I I lormce , Cp 
- . 055 -.67 8 
-. 100 -. 70 4 -, 563 -. 578 
- . 0 58 - . 64 0 -.580 -. 599 -. 688 
-.100 - . 156 - . 569 
-0154 - , 159 -. 611 
-015 9 - . 210 -. 600 
-.143 
- . 200 -.1 81 -. 417 -. 550 - . 6 4 4 - .115 
- . 1"12 - . 2 12 -. ,,"22 -, ,,"8 9 -. 652 - .1")1 
-. 208 -. 238 - . 327 - .438 -. 646 -. 756 
- .21t3 - . 233 -. 2 53 -. 4 01 - . 619 - . 758 
- . 191 -. 215 - . 2 20 -. 359 -. 590 -. 7.4 
- . 191 -. 22 3 -. 216 - . 332 -. 56 2 -. 129 
-0192 - . 225 -. 2 24 - . 293 -. 515 
- . 194 -. 22 5 - . 191 - . 2 8 5 -. 4 1 7 -. 6"14 
-.111 - . 22 7 - . 211 -. 258 -. 458 
- . 30 7 -. 6 0 7 
- . 403 
-. 318 -. 519 
- . 743 
-. 734 -. 391 
-. 25 4 -. 390 - . 195 
- . 56 1 - . 105 - . 2 15 
-. 661 
- . 557 - . 257 -.101 -. '+51 
- . 444 - . 098 
- . 389 
- . 221 - . 0 13 
- . 021 
. 0 17 
0.19 0 .32 0.53 0 .65 0.74 0.90 " n"'u"m"'b"'e"r.L' __ --i 
, 219 
. 250 
. 229 
. 201 
. 20. 
.195 
.181 
tl 69 
. 159 
.1 3 1 
. 059 
- , Ollt 
-. 0 )4 
- . 036 
- . 024 
- . 011 
- . 026 
. 099 
. 271 
. 239 
.1 87 
. 090 
. 3 16 
, 2 71 
. 238 
. 22 4 
. 096 
-. 009 
- . 053 
- . 073 
-. 053 
. 006 
- . 02 1 
-.0.' 
- . 080 
- . 020 
. 080 
.1 91 
. 203 
. 1 49 
.1 03 
. 064 
.1 21 
. 056 
. 0 65 
. 0 6 9 
, 037 
. 0 16 
-. 005 
-. 036 
-.02 7 
. 022 
. 0 86 
.155 
. 229 
. 335 
. 284 
. 210 
.16 0 
01 21 
. 133 
. 0 73 
, 0 56 
, 0 43 
. 021 
. 0 37 
. 0 12 
.113 
tlll 
.1" 
. 188 
.187 
. 184 
.1 20 
. 070 
. 059 
. 0 51 
, 221 
.181 
.11 2 
.1 0 7 
. 0B It 
. 018 
. 0 66 
. 0 70 
. 080 
.1 03 
.1 09 
.1 06 
. 0 88 
. 0 74 
. 0 65 
. 232 
.166 
. 150 
• lIlt 
. 0 74 
. 0 6 5 
. 052 
. 028 
- . 001 
. 049 -. 031 
. 032 
. 024 - . 10) 
.0 25 
9 
1 0 
11 
12 
13 
-.100 
- . 0 18 
. 0 6 5 
. 010 
. 068 
CONFI DENTIAL 
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x 
C 
. 0 1 
. 0) 
. 05 
. OB 
.10 
01 5 
. 20 
.25 
.)0 
.» 
.40 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
.6B 
.70 
. 73 
.75 
.77 
. 79 
.BO 
. B2 
. B) 
. B5 
. B7 
.BB 
• B9 
• 90 
.91 
.92 
.9) 
.9. 
. 95 
. 96 
. 97 
. 9B 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. 05 
. OB 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. )0 
. )5 
• • 0 
.'5 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 6B 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. BO 
. B2 
. B) 
.B 5 
. B7 
. BB 
. B9 
. 90 
. 91 
. 92 
. 9) 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE FFICIENTS - CONFIGURATION 3 
0 = 7 . 5 M = 0 . 90 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I r ~;:~~ Cp 
-. O~4 
-.681 
-.l Ob -,712 
-. 0 64 -.6 39 
-. 109 - . 165 
- .160 -. 167 
-. 1 6 2 -.217 
-. 150 
-.21 0 -.194 
-. 178 - . 220 
-. 21b -. 244 
-.249 -, 240 
-. 205 -. 220 
-. 207 -. 230 
- . 199 -. 233 
- . 202 -.231 
-.182 -. 233 
-. 222 
-. 220 
-. 232 
-, 416 
-. 421 
- . 332 
-. 2 61 
- . 210 
-. 222 
-, 231 
-019B 
- . 218 
-. 212 
- . 15 0 
. 0 51 
-. 587 
-.552 
-.488 
- ,442 
-, ".04 
-.362 
-.335 
-,3 01 
-. 295 
-. 266 
-.51 9 
-,493 
-. 1.5 -.41 5 
-,6 19 
-,642 
-,65 5 
-.661 
-.657 
-.6]1 
- . 5 9 6 
-. 565 
-. 524 
-, 4 81 
-.46 3 
-. 455 
-. 3 15 
-. 2 6 2 - , 398 -, 205 
-,657 -. 734 -. 238 
-.618 
-.69 6 
-.731 
-.154 
-.776 
-.77 B 
-,76 3 
-.149 
-.692 
-.54 5 
-. 572 - . 298 -. 107 -. 46 • 
-. 252 -. 0 85 
-.259 
-, 159 
-. 097 -. 0 69 
o = 7 . 5 M = 0 . 90 
. 270 
. 240 
. 222 
. 200 
. 197 
. 186 
. 172 
. 162 
. 153 
• 120 
. 0 56 
-. 02 1 
- . 036 
-. 039 
-. 02 4 
-. 011 
-. 0 14 
. 039 
. 218 
. 268 
. 233 
. 178 
. 075 
. )11 
. 272 
. 233 
. 220 
.197 
. 09) 
-. 014 
-. 059 
-. 072 
-. 055 
. 001 
-. 021 
-. 042 
-.067 
. 006 
. 211 
.t8 2 
d 25 
. 082 
a = 5 . 0 
. 169 
. 123 
. 0 66 
. 067 
. 040 
. 020 
.00 1 
- . 02. 
-.010 
. 050 
. 118 
. 229 
. 318 
. 264 
.207 
.168 
.015 
. 0 57 
. 0 4 8 
. 0 35 
.046 
. 0 80 
.12 1 
.115 
.144 
.1 83 
.105 
. On 
.220 
.181 
.11 3 
.113 
.081 
.082 
.011 
.075 
.080 
.103 
.105 
elOl 
.080 
.166 
d41 
el09 
. 0 69 
. 06 2 
. 045 
. 025 
- . 008 
- . 043 
. 013 -.107 
. 013 
• 10 
11 
12 
13 
-.07,. 
- .055 
.0'8 
.056 
.069 
I Wing upper surface slations, fraction of semtspan I I Wing lower surface stations, !ractlon of semlspan I Nacelle 
1 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~ I Cp 
-. 055 -.680 
-. 099 -.705 -. 560 
-.059 -.649 -.598 
-.103 -d64 
-.15 5 -.157 - .6 06 -.609 
-.160 - . 210 - . 597 -.6)2 
-.IAt7 
-. 201 -.183 -.479 -.56 2 -.645 - .722 
-. 172 -. 2 11 -,4 22 -. 502 -. 659 -. 71t) 
-. 20 8 -. 236 - . 325 -.456 -.651 -. 765 
-. 243 -. 231 -. 255 -.41 5 -.6U -. 766 
-. 197 -. 213 - . 221 -. 36 7 -.60l. -.751 
-.1 99 -. 223 -. 213 -.334 -.574 -. 737 
- .1 91 -. 226 - . 223 - . 295 -. 5 34 
- . 195 -. 224 - .1 89 -. 286 -. 491 -. 67B 
-.173 -. 225 - . 211 -. 256 -. 415 
-. 219 -. 218 - . 20 9 - . 306 -.6 10 
-. 198 - . 2U -. 204 -. 416 
-.571 
- . 479 
-. 221 -. 226 -.330 -. 526 
-. 743 
-.1 32 -.406 
-. 251 -. 381 -. 205 
-.611 - . 726 - . 229 
-.669 
-. 5 67 - . 292 -. 110 -.461 
-.415 -. 108 
-. 247 - . 078 
-. 255 
- . 136 -. OU 
-. 153 -. 035 
. 013 
. 277 
. 248 
. 230 
. 210 
. 203 
. 19. 
,178 
.170 
.162 
. 129 
. 060 
-. 013 
-. 029 
-. 031 
-. 014 
. 002 
• 001 
. 05. 
. 126 
, 222 
. 180 
.1 25 
. 080 
. 10. 
-.003 
- . 048 
- . 061 
- . 042 
. 011 
- . 009 
-. 028 
-. 045 
. 030 
. 131 
. 211 
. 299 
. 293 
. 257 
.t91 
d31 
CONFIDENTIAL 
.17 7 
.132 
.072 
.07) 
• 045 
. 029 
. 013 
-.011 
.010 
. 065 
. 122 
. 17 • 
. 229 
. 326 
. 271 
.198 
0144 
. 112 
. 100 
. 2 16 
. 176 
. 142 
. 084 
. 070 
• 0 6 2 
. 0 48 
. 05 7 
. OB7 
.121 
.122 
.141 
. 181 
. 182 
.114 
.111 
. 058 
. 0 46 
. 0.5 
.12:2 
.069 
. 061 
. 233 
. 111 
. 152 
. 113 
. 073 
. 067 
. 050 
. 02 9 
-.004 
. 044 -.040 
. 028 
. 011 -.104 
.017 
• 10 
11 
12 
13 
-.0.7 
-.019 
ell) 
.129 
.120 
84 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
olD 
015 
.20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
• • 5 
.50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
.11 
. 19 
. 80 
,82 
. 83 
.85 
. 81 
. 88 
.89 
. 90 
.91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 4 0 
. <5 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
.OR 
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T ABLE ill. - ConUnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFlGURATION 3 
6 = 1.5 M = 0 . 90 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I [ Wing lower surface stations l (raction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.651 0.74 -' 0 .90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~I Cp 
-. 307 -. 9 61 
-.392 
-. 994 -.861 - . 850 
-.238 -1 . 103 - . 850 - .863 -.893 
-.347 
- 1 . 218 -.864 
-,429 -1 . 26 3 - . 8 6 0 -.866 
-.)4 0 -. 903 -. 934 
-. 815 
-. 327 
-,361 -.372 -1. 0 48 - , 909 
- . 88 1 -.895 
- .352 -.328 -ld11 -.911 -. 918 -. 879 
-,411 
-·366 - 1 . 122 -.96 0 -. 936 -. 868 
-. 417 -. 355 -1.1 05 - 1 . 014 -. 9)4 
-. 819 
-. )45 -. 332 
- 1.057 -}. 092 - . 939 -. 118 
-.33 0 -. 344 - .9]0 -1.1 25 -. 954 -.722 
-. 32 6 
- . 351 - . 758 -1 . 115 -. 994 
-,318 
-. 356 -. 551 - 1 . 113 -1. 057 -. 621 
-.31 5 -. 371 -.4-49 -1 . 074 - 1 tI15 
-.:385 - .310 -,353 
- 1 . 084 -1.136 - . 565 
- . 359 -. )62 
-1.153 
- 1 . 120 
-.17 9 
-. 376 -. 368 -1 . 0 74 -. 5 18 
- . 760 
- . 719 -. 529 
-. )91 -.47) - .818 
-. 613 -.100 -.1 )2 
- . 695 
-.41 0 -. 393 -, 796 -. 476 
-.422 . 086 
-. 352 
-. 249 -, 096 
-. 700 
-.15 9 . 0 71 
. 021 
- . 102 -.066 
6 = 1 . 5 M = 0 . 90 
.403 
.413 
.416 
. 388 
.379 
. 348 
.329 
.310 
. )05 
. 260 
. 192 
. 094 
.108 
. 0 85 
. 079 
. 068 
. 086 
. 260 
. 216 
. 153 
.1 0 4 
.416 
.41 8 
.379 
. 312 
. 350 
. 216 
. 113 
a = 10.0 
. 217 
.210 
.203 
.192 
.165 
. 136 
.115 
. 087 
. 086 
. 124 
.110 
. 228 
. 382 
.321 
. 110 
.141 
.295 
. 284 
.263 
.191 
. 173 
.160 
.143 
.144 
.167 
. 199 
.188 
. 20 7 
. 231 
.228 
. 218 
tI5 2 
.113 
. 252 
. 267 
. 228 
.216 
.192 
.183 
.167 
.161 
. 159 
.176 
,161 
,156 
el35 
.118 
.11 0 
. 079 
.225 
. 088 
. 044 
. 053 -d07 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 049 
-.007 
. 0 85 
.102 
. 087 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan J I Wing lower surface stations, fraction of semi span I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 J 0.90 I l ~:~~~'J Cp 
-. 290 
- . 939 
- . 370 -.964 - . 843 -. 8) 1 
-. 222 - 1 .018 - . 836 
-. 321 -1 . 190 -. 845 
-. 411 -1 . 235 -.846 -.849 
-. 320 - . 811 -. 860 
- . 308 
-. 351 -. 351 -1 . 034 -.895 -. 8 6 3 
- . 333 -. 310 -1.146 -.895 -. 901 
-.403 
-. 348 - 1 . 102 -. 958 -. 916 
-.4 00 
-. 338 -1 . 084 -1. 006 - . 9 1 9 
-. 330 - . 318 -1. 031 - 1 . 0 1 2 -. 924 
- . 3 1 5 -. 326 -. 906 - 1 . 108 -. 944 
-. 310 -, 336 - . 733 - 1 . 097 
- . 988 
-. 301 -.338 - . 534 -1 . 09 4 -1 . 0 45 
-. 298 -. 353 -.42 3 -1 . 059 - 1 . 106 
-. 366 -.355 - , 332 -1 . 121 
-. 344 -. 297 - 1 . 145 
-1 . 13. 
- , 786 
-. 363 
-. 351 - 1 . 085 
-. 7 46 
-.712 
-.)19 
-. 884 
- . 700 -. 15 6 
- . 492 
-.457 -, 788 
-. 442 . 083 
- . 366 
-. 254 - . 109 
-. 151 -. 681 
- . 165 . 0 76 
. 013 
-.881 
-. 887 
-. 881 
- . 815 
-. 82 6 
-.777 
-. 723 
-.627 
-. 56 5 
-. 514 
. 410 
. 422 
. 423 
. 395 
. 386 
, 356 
. 339 
. 3 19 
. 303 
. 212 
. 211 
.1 07 
.1 23 
. 102 
. 096 
. 086 
. 080 
. 122 
. 180 
, 217 
. 310 
. 274 
. 2 14 
. 150 
. 099 
. 428 
.429 
.389 
, 382 
. 361 
. 281 
.155 
. 087 
. 0 61 
. 070 
.109 
. 085 
. 062 
. 031 
, 089 
. 185 
. 331 
. 322 
. 285 
. 21 4 
tI1 2 
CONFIDENTIAL 
. 284 
. 251 
.220 
. 213 
. 203 
. 170 
. 151 
.132 
.1 01 
.116 
. 155 
. 206 
,2.' 
. 281 
.374 
. 322 
.}99 
. 162 
.136 
. 211 
, 193 
.17 8 
d63 
. 165 
. 189 
. 21 6 
. 202 
. 2 16 
. 231 
. 219 
. 1.8 
. 105 
. 111 
. 113 
.266 
.283 
. 2 4 2 
. 230 
. 206 
el98 
.180 
el14 
elll 
.t86 
.115 
el59 
el41 
.121 
.115 
. 080 
. 055 
, 229 
. 234 
. 238 
. 18 3 
. 151 
. H2 
. 124 
. 094 
. 0 49 
-. 006 
-.101 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 012 
,025 
.100 
. 099 
.106 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
.01 
. 03 
.05 
.08 
.10 
015 
.20 
.25 
.30 
.35 
•• 0 
.45 
.50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.10 
.13 
.15 
.17 
.19 
.80 
.82 
.83 
.85 
.81 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.9. 
.95 
.96 
.91 
.98 
x 
c 
.01 
.03 
.05 
. 08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.3 0 
.15 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
. 10 
.13 
. 15 
.11 
.19 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
.81 
. 88 
. 89 
. 90 
.91 
.92 
. 93 
.9. 
. 95 
. 96 
. 91 
.9R 
TABLE ill . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 1 . 5 M = 0 .90 a = 10 . 0 
L Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~:!~~I Cp 
-. 297 -.940 
-.383 -.9 70 -,844 
-.230 - 1.085 
-. 299 -1.196 -.852 
-.418 - 1.240 
-.329 -. 881 
-.318 
-.358 -, 353 -1. 041 
-.343 -, 312 -1. 161 
-, 407 -.349 -hl16 
- . 406 -. 338 - 1 . 097 
-.335 -.317 -1. 0 48 
-.)20 -,328 -. 921 
-.)15 -.)34 -.7" 
-.311 -.339 -.546 
-.306 -, 353 -.435 
-, 373 -. 351 -.342 
. 0)3 
-.845 
-.855 
-.904 
-.901 
-. 960 
- 1 . 014 
-1. 0 e9 
-1.122 
- 1 .11 3 
- 1.109 
- 1 . 0 7 3 
-.858 
-. 86 1 
-.871 
-. 878 
-. 913 
-. 9)0 
-. 9'33 
-, 935 
-. 954 
-. 998 
- 1 . 054 
- 1 . 121 
-1. 141 
-. 350 -. 345 -. )04 - 1.159 
-1.156 
-.801 
-.885 
-.891 
-. 886 
-.879 
-.836 
-. 772 
-.7 27 
-.63 3 
-.510 
-. 36 8 -. 354 - 1 . 101 -. 523 
-. 151 
-. 720 -.533 
-.384 - ... 57 -. 898 
-.74 5 -.706 -.164 
-.102 
- . "90 -. "68 -. SOo -. 485 
-.365 
-. 255 -, 110 
-.261 
-.1 52 -. 700 
-.166 
.012 
-.105 -. 075 
6 = 1 . 5 M = 1.00 
, ~05 
, 416 
,41 9 
, 39 1 
. 38 1 
. 353 
, 331 
,314 
. 299 
, 271 
, 202 
.1 02 
.1 21 
.1 01 
. 098 
. 091 
el28 
1180 
. 268 
. 215 
el 02 
. 364 
. 284 
.160 
. 090 
, 062 
. 013 
.112 
. 091 
. 010 
. 0", 
.106 
.1 90 
. 3"1 
. 330 
. 293 
. 223 
.1 59 
. 117 
a = -0 . 1 
. 280 
.25 0 
. 217 
.240 
• 369 
. 315 
.161 
.135 
,209 
.191 
.175 
.159 
.161 
.183 
• 211 
.194 
.2 09 
. 221 
.210 
.103 
.111 
.106 
.262 
. 279 
,228 
. 202 
.195 
.116 
,170 
. 167 
.181 
.169 
,ISS 
.131 
. 115 
. 109 
.227 
.231 
.235 
.180 
.147 
.13 8 
.12 0 
. 089 -. 008 
. 011 
. 051 
9 
10 
11 
12 
13 
.007 
.047 
.174 
,166 
.172 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan I r Wing lower su rface stations, fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 T 0 .74 1 0.90 1 r~::~~T Cp 
. 094 
. 012 
.067 
. 065 
. 0 6 3 
. 0 92 
. 054 
. 040 
. 033 
-.008 
-.049 
-.049 
-.037 
- . 042 
-. 063 
-.052 
. 067 
. 052 
. 053 
.042 
. 032 
. 012 
-. 021 
-.052 
-.07 1 
-.050 
-. 050 
-. 075 
-. 086 
-. 097 
-.11 0 
-. 0"7 
-. os o 
-. 0"6 
-. 0 42 
-. 072 
-. 093 
-.1 0 4 
-. 105 
-.11 3 
-. 100 
-.111 
-.082 
-. 061 -. 0 "5 
-. 053 
-. 0 61 -. 071 -. 135 
-. 056 - . 091 -.1 .. 6 
-. 0 73 -.1 13 -.16 0 
-. 098 -.11 8 -.166 
-.104 -. 120 -.18 0 
-.1 20 -.144 -.196 
-. 122 -. 156 
-. 129 -.150 -. 2 1 1 
-,11 9 -.16 1 
-. 095 -. 103 -.11 8 -.1 )6 - .178 -. 227 
-. 097 -.094 -.11 0 -. 209 
-.4)0 
-. 398 
-. 533 
-.52 0 -.406 
-.134 -.119 -.213 
-.519 -. 532 -. 3)7 
-. 552 
-.448 -. 500 -. 284 -. 24 3 
-,"25 
-.494 -.440 
-.450 -. 282 
-.373 -. 315 
- . 367 
-. 402 ' - . .,64 
. 094 
. 069 
. 0 61 
. 012 
. 079 
.1 05 
.1 02 
11 00 
. 099 
, 0 67 
-, 059 
-. 199 
-.166 
-.165 
-.116 
-. 066 
.11 2 
.1 01 
el09 
.110 
.llO 
-.007 
-. 2 15 
-.169 
-. 196 
-. 236 
-.062 
-. 0 61 
-.093 
-,143 
-.053 
-. 009 
- . 063 
-. 191 
-.068 
-, 038 
-. 0)7 
-. 071 
-. 123 
-.166 
-. 221 
-. 343 
-.178 -.1 39 . 141 
-.11 0 . 0 15 
.1 08 .241 
. 256 . 18-+ 
. 234 
. 22 .. 
. 208 . 132 
.187 
.168 
.136 
. 119 
.086 
. 026 
.020 
CONFIDENTIAL 
-.091 
-.109 
-.152 
-.012 
-.041 
- . 015 
-.117 
-.1~ 
-.141 
-.166 
- . 24" 
-.141 
-.080 
-.061 
-. 093 
-.111 
- . 145 
- . 117 
-.195 
- , 217 
-.235 
- . 222 
. 024 
. 037 
-. 16 7 
-.173 
-. 191 
-. 2 49 
-. 24-4 
-,237 
-,177 
- . 027 
. 115 -. 0 42 
. 139 
. 176 
. 110 
.0"0 
. 007 
- . 030 
. 045 
. 041 
. 016 -, 076 
-.013 
-. 038 -,127 
9 
10 
11 
12 
13 
-.318 
-,3,,7 
-. 091 
-.076 
-, 088 
86 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
. 25 
. 3 0 
. 35 
. 40 
. ., 
. 50 
• S5 
.6 0 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 7 9 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
.87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
.4 0 
.'5 
. 50 
. 55 
. 6 0 
. 6 5 
. 6 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
.95 
. 96 
. 97 
.q. 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE ID.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENT$ - CONFIGURATION 3 
6 = 7 . 5 a = 0 . 0 
I Wing uppe r surface stations , fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.6 5 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~:~~~~ I Cp 
.1 0 4 
. 082 
. 0 16 
. 013 
. 01 1 
. 0 97 
. 0 57 
. 044 
. 029 
- . 007 
- . 049 
-. 057 
-. 042 
-. 044 
- . Ob5 
-. 05 5 
- . 097 
-.1 02 
- . 105 
- . 056 
-. 0 65 
-. 019 -. 0 43 
-. 054 -. 046 
- . 015 - . 073 
-.056 -. 0 9 5 
- . 0 0\ 9 - . 10 6 
-. 013 - . 1 09 
-. 087 - . 11 9 
- . 098 -. 10) 
-.l IZ -. 120 
- . 104 -. 12 0 
- . 0 95 - . 11 0 
-. 0 40 
-. 05 0 
- . 0 6 0 
-. 0 6 8 - . 0 16 - . 1)5 
-. 0 64 - . 0 96 -.1 50 
- . 08 0 -. 117 -.16 0 
-dOlt -.12 3 -.1 68 
-.1 08 -, 128 -.}7 9 
-.1 23 -.149 -. 191 
- .1 28 -.15 9 
-.1 33 -. 15 6 -. 207 
-.1 2 1 -. 16 5 
-.1 39 -. 182 - . 2 1 2 
-. 2 12 
-.4 )3 
-.402 
-. 11 8 -.1 03 -. 2 51 -. 219 
- . 531 
-. 520 -.-408 
- . 137 - . 178 -. 2 77 
- . 527 -. 534 - . 3"'1 
- . 550 
-. "'55 -. 5 02 -. 2 88 -. 22 6 
-. 430 
- . 4 0 7 
-.448 -. 2 81 
- . )81 -. 32 1 
-. 375 
-. 411 - . )99 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 
, 105 
. 0 78 
. 0 78 
. 0 7 9 
. Oa4 
. 103 
. 101 
. 0 97 
. 0 92 
. 0 63 
- . 0 74 
-. 2 10 
-. 17 0 
-. 166 
-. 117 
-. 0 71 
-. 102 
-. 112 
-. 0 16 
. 170 
. 2 46 
. 222 
.114 
.1 0 3 
.llO 
.112 
-. 004 
-. 216 
-.169 
- . 204 
-. 234 
-. 0 6 9 
-. 0 66 
-. 096 
-. 14-4 
-.240 
.1 74 
. 282 
. 280\ 
. 253 
.1 91 
. 0 11 
a = 0 . 0 
-. 056 
-. 0 17 
- . 0 66 
-.194 
-. 0 67 
-. 053 
-. 0 1t8 
-. 0 75 
- . 126 
-.167 
-. 226 
-. 3 19 
. 108 
.186 
-. 097 
-.ll l 
-. 16 0 
-. 0 21 
-. 047 
-. 0 8 2 
-.126 
-. 14 8 
-. 145 
-.174 
-.237 
. 0 6 3 
.16.6 
.180 
.188 
. 115 
-. 088 
-. 095 
-,115 
-. 1-47 
- .179 
-.196 
-. 220 
-. 221t 
. 022 
. 091 
. 0 77 
. 0 63 
, 055 
-.166 
-.176 
-. 192 
-.17 1t 
-tl 29 
. 022 
-. 0 18 
-. 066 
. 022 -. 091 
. 12 5 -. 046 -.1 34 
-. 00 4 
. 071 
- . 0 46 
. 0 12 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 3 19 
- . 355 
- . 145 
- . 168 
- .168 
I Wing upper surface stations, fr action of serolspan I I Wing lower surface stations , fr action of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp 
.1 18 
. 0 9 4 
. 086 
. 082 
. 0 77 
. 103 
. 05 8 
. 042 
. 027 
- . 0 10 
-. 05 1 
-. 062 
- . 0 48 
- . 046 
-. 0 66 
- . 058 
. 0 6 9 
. 056 
. 05 4 
. 044 
. 031 
. 0 11 
- . 026 
-.05 7 
- . 08 1 
-. 0 65 
- . 057 
- . 077 
- · 09 1 
- . 10 3 
-. 117 
-.1 13 
- . 0 60 
-. 0 71 
-. 0 45 
- . 0 47 
-. 078 
-. 0 99 
- . 1 11 
- . 111 
-. 120 
-.1 05 
-. 121 
-. 0 59 
-. 0 60 -. 085 
-. 0 67 -. 0 54 
-. 06 4 
-. 0 69 -. 0 84 -. 13<) 
-. 0 6 5 -. 099 - .14 8 
-. 080 - . 119 -. 16 1 
- .lOS -. 12 5 -. 169 
-.1 09 -. 12 <) - 01 85 
-. 127 -.1 50 -. 196 
-. 13 0 - . 163 
-. 133 -. 16 0 -.1 99 
-. 123 -, 16 9 
- . 09<) -. 110 -d23 - . lU - .1 82 -. 20<) 
-. 104 -d OD - -I ll -. 2 12 
-. 434 
-.404 
-.11 9 -. 107 - . 2 5 3 -. 2 13 
- , 5 36 
-, 52 1 - .41 0 
-.1 31 - . 183 -. 21 8 
- . s:n -. 533 -. 344 
- . 554 
- . 4 55 -. 505 - . 286 -. 223 
- . 5 16 -. 301 
- . 433 
- . 496 - . 445 
- . 410 
- . 453 -. 277 
-. 382 -. 320 
-. 3 74 
. 125 
. 095 
. 0 92 
. 0 88 
. 0 93 
. 10 8 
. 10 3 
. 091 
. 0 9 3 
. 0 60 
-. 0 66 
-. 211 
-.172 
-. 112 
-. 121 
- . 0 73 
. 108 
-. 010 
- . 219 
- . 175 
- . 207 
- . 2 4 1 
-. 080 
-. 0 75 
-. 1 0 1 
-.148 
- . 10 3 -. 2 42 
-.164 . 032 
.I 76 
. 2 47 
. 224 
.I 76 
. 12 0 
. 0 71 
d67 
. 285 
. 289 
. 256 
d 90 
. 132 
. 093 
. 035 
CONFIDENTIAL 
-. 0 61 
- . 022 
-. 0 6 8 
-.1 97 
- . 070\ 
-. 057 
- . 054 
- , 0 76 
- . 127 
-.17 1 
- . 229 
-. 205 
.l 0 8 
. 204 
. 307 
. 265 
, 131 
. 088 
-. 101 
- . 115 
-. 15 8 
-. 022 
-. 0 45 
- . OS4 
-.1 25 
-.14 6 
- . 148 
-. 171 
-, 209 
. 0 79 
,16 8 
. 178 
d8 1 
. 114 
. 000 
-, 0 37 
-. 095 
-. 082 
-. 090 
-, 0 97 
- . 118 
-.149 
-. 182 
-. 197 
-. 222 
- . 175 
. 0 44 
. 0 97 
. 0 78 
. 0 63 
, 054 
- . 167 
- ,174 
-,174 
-el31 
-, 007 
, 002 
- . 032 
-. 0 6 8 
. 022 - . 089 
- . 014 
-. 044 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 322 
-. 355 
- . 037 
-. 0 60 
-. 076 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. O~ 
. 08 
. 10 
0I~ 
.20 
.2. 
.30 
.3~ 
.40 
.. ~ 
.~O 
.~5 
.60 
.65 
.68 
. 70 
. 73 
.75 
.77 
. 79 
. 80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 8 9 
. 90 
.91 
.92 
. 93 
.9' 
. 95 
.96 
.97 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 2~ 
. 30 
.)5 
• 40 
. 45 
. 5 0 
. 5~ 
.60 
.65 
.68 
. 70 
.73 
.75 
.77 
.79 
. 80 
. 82 
.83 
.8~ 
.87 
.88 
.89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 9 4 
. 9~ 
.96 
.97 
"A 
TABLE ill.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
0 = M = 1 . 00 a = 0 .0 
I Wing upper surface stations , (raction of semispan l I Wing lower surface stations, (raction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 053 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:':~~I Cp 
. 118 
.094 
. 0 85 
. 082 
. 074 
.100 
. 056 
. 042 
. 020 
-.016 
-.056 
- .066 
- , OS3 
- . 052 
-. 073 
-.065 
- .1 08 
. 067 
.053 
. 054 
.043 
. 0 3 1 
. 0)0 
-.027 
-. 057 
-. 082 
-. 066 
- . 059 
-. 0 8 0 
-. 0 95 
- .10 6 
-.1 21 
- . 11C. 
- . 050 
-.066 
- . 073 - . Ob! 
- . 0 66 
- . 05 ,. - . 0 16 - . 0 88 
- . 0 54 -,070 -. 106 
- . 0 83 - . 081 - . 125 
- , 1 05 -.HZ -. 111 
-. 111 - . 11 3 -. 136 
- . 119 -.131 - .156 
- . 127 -.135 -. 11 0 
- .Ill -. 141 -. 16 5 
-. 130 - . 128 -.113 
-0130 -.149 - . 189 
-. 2 19 
- . ~39 
- . 528 -.417 
-. 144 -. 184 -. 281 
-. 542 - . 54) -. 350 
-. ~57 
- . 283 
-. 38 2 
- . 421 - . 413 
o = 7.~ 
- .08 7 
- . 1 .... 1 
- . 152 
- . 165 
- . 172 
- . 184 
- .195 
-. 198 
- . 212 
. 121 
. 093 
. 01H 
.081 
. 093 
. 106 
.tOO 
. 094 
. 090 
. 051 
-. 0 72 
-. 211 
-. 172 
-. 119 
- .121 
-. 019 
-.t Il 
-. 157 
. 015 
d65 
. 244 
. 219 
. 115 
. 115 
.115 
.104 
.101 
.110 
-. 0 11 
-. 226 
-.174 
-.209 
-. 2 42 
-. 0 86 
-. 080 
- .1 05 
-.153 
.1 32 
.280 
. 287 
.258 
. 205 
.135 
.051 
-.023 
a = 5 .0 
-. 201 
-. 016 
- . 066 
-. 061 
-.084 
-.1)5 
-.178 
-. 236 
-.065 
.189 
-.104 
- .118 
-.165 
-.034 
- . 05~ 
- . 093 
-.130 
-.15 5 
-.152 
-.119 
-.142 
. 0 75 
. 16 9 
. 181 
-.102 
-. 088 
-.102 
-. 120 
-.153 
-.186 
-. 205 
-. 226 
-.106 
.052 
. 094 
.015 
.058 
. 049 
-.171 
-.148 
-.096 
. 025 
-. 020 
-. 046 
- . 053 
-. 070 
. 014 -.096 
. 108 
-. 021 
.1 28 -. 054 -.131 
-.015 
.O S8 
-.052 
- . 01~ 
p / p = 1 . 0 I, J 0:> 
9 
10 
11 
12 
13 
-.320 
-.358 
. 042 
.028 
. 022 
I Wing upper surface stations, [raction of semispan I L Wing lower surface stations, !racUon of semtspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I~;':~~I Cp 
- . 039 -. 578 
-. 071 - .580 - . 488 
-. 020 -. 459 -.492 - . 525 
- .055 -0115 - . 505 
- .102 -.085 - . 511 -,511 
- .081 - -124 -. 491 - , 55" 
-.061 
-. ll4 - . 169 - . 349 -.416 - . 561 
- . 081 -. 182 - . 282 - . 40 6 -.511 
-.15 0 -. 188 - . 226 -.362 - . 551 
-. 198 -. 182 -. 202 - . 325 -. 528 
- .165 - -159 - . 200 -. 293 - .498 
- .140 -.168 - . 205 - . 281 -. 469 
-.135 - .111 -. 21 2 -.261 -, 429 
- . 14) -.117 - . 186 - . 259 - , 395 
- . 128 -. 192 - . 212 - . 234 -. 371 
-.188 - .2 0 1 - . 200 - . 380 
-.521 
-.441t. 
- , 639 
- . 663 
-. 696 
-. 114 
-, 723 
- . 729 
,235 
. 234 
, 243 
. 237 
. 243 
. 242 
. 235 
. 229 
. 222 
.117 
, 0 86 
-. 00 1 
-. 0 15 
. 003 
. 003 
. 003 
. 366 
. 326 
. 290 
. 2 82 
. 2 63 
.149 
. 0 14 
-. 032 
-. 0 62 
-.028 
. 050 
. 0 15 
- . 029 
-. 090 
- . 050 --191 
- . 076 , 098 
-.213 -. 209 -.371 - . ~~5 .\08 . 213 
- . 593 
-. 571 -.426 
- . 22 6 -. 301 -. 3 61 
- . 5 31 - . 581 - . 349 
- , 570 
- .546 - . 331 
- . 485 
-. 537 - . 5 0 1 
-. 3 41 
-. 420 
- . 476 - . '175 
. 239 . 325 
. 229 
d63 
. 328 
, 298 
. 237 
.113 
.111 
. 0)5 
CONFIDENTIAL 
. 194 
. 015 
. 093 
. 106 
. 015 
.048 
.011 
- ', 042 
-. 090 
- . 129 
. 111 
, 179 
,1 26 
. 064 
. 230 
.188 
. 152 
. 085 
. 0 64 
. • 031 
-.011 
- . 045 
. 011 
.119 
-130 
.169 
.231 
0185 
. 095 
. 061 
. 030 
.050 
, 069 
. OS4 
.101 
0129 
.142 
.146 
.125 
.05s 
, 221 .022 
,221 
. 222 
. 145 
. 065 
.026 
-.015 
.107 
. 096 
.064 -.022 
-. 001 -.087 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 290 
- . 235 
. 09 .. 
. 094 
.099 
88 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
dO 
. 15 
• ZO 
. Z5 
.30 
. 35 
. 40 
. ., 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
.11 
.H 
. 80 
. 8Z 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
.8. 
• • 0 
•• 1 
.92 
• • 3 
. 94 
•• 5 
. 96 
.91 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
. 15 
. ZO 
. Z5 
. 30 
. ., 
. 40 
. ., 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 8Z 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
... 
. 95 
. 96 
. 91 
.q. 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE ill . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 a = 5 . 0 
L Wing uppe r surface stations I fraction of semispan I L w · I [ J mg ower sur ace stations , fraction of semlspan Nacelle 
r 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 l I 0 19 I 0 I I I I I I Orifice I C 
- . 0 11 - . 565 
- . 0 4 5 
- . 002 
- .57 2 
-.444 - . 534 
- . 032 -.OS8 -. 502 
- . 017 
- . 066 
- . 076 
- . l1B 
-. 520 -. 542 
-. 568 
-.049 
-. 10& 
-.014 
-. 147 
-.1 95 
-.1 6 2 
- . 14 2 
-. 13 9 
-. 15 0 
-. 164 
-. 177 
-. 188 
-. 18Z 
- .1 6 2 
-. 173 
- . 180 
- .}84 
-. 340 
-. 287 
-. 230 
- . 213 
- , 21 0 
- . 21b 
- . 224 
-. 194 
-. 474 
-. 4 0 1 
-. 35 9 
- . 315 
-. Z88 
-. Z13 
-. 254 
-. 252 
-. 5 6 9 
-. 514 
-. 558 
-. 525 
-. 489 
- . 460 
- . 417 
-. 382 
-. 64- 3 
- . &65 
-. 696 
-. 716 
- . 726 
-. 7~1 
-.739 
-.134 -. 199 - . 217 - . 230 -. 36 3 
- . 1S9 -, 205 -. 21 4 - .366 - .72 3 
- . 205 
- . 594 
-. 578 -. 427 
- .5608 -.589 -.353 
-. 569 
- . 504 
- . 542 -. 3)3 
- . 48 5 
- . 533 -. 498 
- , 45 2 
- . 50 1 -. 3 4 1 
-. 4}8 - . 3 4 9 
- . 4 31 - . 413 
6 = 1 . 5 M = 1 . 00 
. .32 0.53 0. 65 0.74 0.90 number I p 
. 265 
.259 
. 2 6 5 
. 254-
. 25 7 
. 250 
, . 2 "2 
. 232 
. 224 
tl 78 
. 0 95 
. 002 
-. 01 5 
-. 004 
- . 002 
, 004 
-, 039 
. 156 
. 262 
. 31 5 
. 281 
. 370 
.331 
. 297 
. 283 
. 264 
.148 
. 0 14-
- . 0 31 
-, 057 
- . 02 8 
. 036 
. 012 
- . 027 
- . 086 
. 163 
. 334 
. 326 
. 2 89 
. 2 21 
.1 5 4 
. 073 
.089 
. 098 
. 070 
. 0~4 
. 010 
-. 041 
-. 0 84 
. 0 58 
.1 58 
. 2 17 
. 2 76 
. 370 
. 3 16 
. 229 
. 161 
.225 
. 185 
.151 
. 0 89 
. 0 6 2 
. 033 
-. 0 0 1 
. 0 11 
. 0 97 
. 150 
.158 
el88 
. 232 
. 225 
. 2 19 
. 137 
. 0 16 
. 227 
.162 
. 098 
. 0 9" 
.085 
. 095 
. 098 
d D6 
. 118 
.1"3 
. 15 0 
el49 
.12 8 
.025 
. 257 
el97 
.17 S. 
,1~ 3 
. 101 
. 0 94 
. 0 7 7 
-. 006 - . 092 
. 095 - . 006 
. 05 1 
. 020 
a = 5 . 0 
9 
10 
11 
1Z 
13 
- . 255 
- .122 
.ll5 
. 112 
.118 
T Wing upper surface stations, fr action of semispan 1 L Wing lower surface stations, fraction of semispan ) Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 l I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~~~~~~I Cp 
-. 003 
-. 0 3 7 
. 006 
-. 0 31 
-. 070 
-. 0 6 1 
- . 0 46 
-. 102 
-. 0 7 0 
- .1 44 
-. 194 
-. 1 61 
-. 139 
-. 137 
- .l lt 8 
- .131 
- . 187 
-. 189 
- . 2 13 
-. 557 
- . 5 6 5 
- . 433 
- . 082 
-. 067 
- . 114 
- . 161 
- . 11'3 
- . 182 
- . 17 9 
- . 158 
-. 16 9 
-el74 
-. 180 
- . 192 
- . 199 
-. 199 
-. 20 6 
-. 502 
- . 483 
-. 337 
- . 280 
- . 2 3 2 
-. 2 1 3 
- . 210 
-. 2 14 
-. 220 
-.193 
- . 2 1 5 
- . 213 
- . 197 
-. 589 
. 0 6 0 
- . 497 
-. 519 
-. 457 
- . 393 
-. 350 
- . 308 
-. 284 
-. 27 2 
-. 2 4 9 
- . 2 50 
- . 229 
-. 258 
-. 5 19 
-, 441 
-, 574 - . 426 
- . 531 
-. 5"1 
-. 565 
-. 5 66 
-. 511 
- . 552 
- , 5 16 
- . ~ 8 2 
- . 4 52 
- , 4 0 6 
- . 3 76 
-. 356 
- . 3 5 9 
- , 3 6 4 
- . 3 6 2 
- . 225 -. 297 -, 354 
- . 56 2 -. 586 - . 350 
-. 563 
-. 61 0 
- . 6lt O 
- . 6b5 
-.694 
- . 11 4 
-, 727 
-.138 
-, 7 2 7 
-. 618 
. 2 74-
. 267 
. 270 
. 2 6 1 
. 2 61 
, 25 4 
. 247 
. 23 5 
. 226 
. 183 
. 090 
. 004 
- . 012 
. 000 
. 004 
. 009 
- . 027 
, 16 1 
. 2 62 
.376 
. 335 
. 3 0 1 
. 287 
.268 
.15 3 
. 017 
-. 0 27 
-. 0 54 
-. 02 4 
.045 
. 0 17 
-. 023 
- . 07 6 
. 006 
. 170 
. 252 
. 338 
. 331 
. 299 
- . 528 - . 5 7 1 -, 3 lt 3 -. 528 
, 312 
. 283 
. ZZ5 
- . 4- 82 
- . 450 
-. 528 -. 493 
, 22 1 
. 152 
.15 2 
d 05 
-. 417 - . 34-4 . 095 
. 054 
CONFIDENTIAL 
. 19 3 
.156 
. 0 76 
. 0 91 
. 100 
. 0 71 
. 0 41 
. 0 14 
- . 035 
- , 066 
. 0 85 
. 16 0 
. 2 14 
. 2 73 
.373 
. 316 
. 227 
. 16 2 
. 12 0 
. 077 
.225 
.186 
. 0 90 
. 0 65 
. 037 
. 0 11 
. 0 39 
. ll O 
. 156 
. 158 
.187 
. 229 
. 226 
. 2 17 
. 137 
. 0 62 
. 0 21 
-. 0 11 
. 229 
, 186 
. 102 
d 0 7 
. 097 
d 0 4 
. 1 0 1 
. 1 0 7 
.1 18 
.1~2 
.150 
. 148 
el 28 
. 060 
. 026 
. 256 
,1 99 
,177 
, 141 
.103 
. 095 
. 077 
. 0 58 
, 022 
- . 020 
- .002 - . 0 88 
-, 002 
9 
10 
11 
1Z 
13 
-. 139 
-. 0 24-
, 151 
. 16 3 
. 1 ~5 
R2D NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
.25 
. 30 
. 35 
•• 0 
•• 5 
.50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
.7. 
. 80 
.82 
. 83 
.85 
.87 
.88 
.8. 
• • 0 
. 01 
. 02 
•• 3 
• • 4 
• • 5 
••• 
.07 
• • 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
.OR 
TABLE ill .- ConUnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I ~::~~I Cp 
- . 003 
-.039 
.005 
-. 036 
- . 070 
-.0&2 
-.046 
-.1 03 
- . 071 
- . llt5 
-.193 
-.163 
- . }42 
-. 139 
- . 148 
-.133 
-.187 
- . 191 
-.555 
-·566 -. 504 
-.431 
-.071 -. 500 
-.07 3 
-,11 5 -.480 
-.163 -.)31 
-. 116 -. 275 
-.185 -. 228 
- ,1 83 -. 212 
-.163 -. 212 
-.172 - . 216 
-.179 -, 223 
-.183 -.197 
-.1 91 -. 216 
- . 212 
- . 198 
-.531 -.614 
-.543 
-. 568 
-.~59 -.568 -.6~5 
-,381 - . 512 -.668 
-.345 -.553 -. 699 
- . 2<)9 -. 51~ -.717 
-. 270 -.480 -. 732 
-. 2&1 -. 4~6 -. 7~4 
- . 247 - . 399 
- . 247 -.36 5 -.145 
- . 228 -.344 
-.2&0 -.349 -. 132 
-.356 
-.519 
-.444 
- . 214 -. Z08 - .356 -.621 
- . 589 
-.517 -,4) 0 
-.225 -. )02 -, 345 
-.568 -.588 -.356 
-.565 
-.53 0 -.581 -. 3 39 -. 540 
-. 540 -. 3 37 
- . 483 
-.451 
- . 500 -, 331 
-.420 - , 350 
-.444 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 
. 272 
. 266 
. 269 
. 259 
. 260 
. 252 
. 244 
. 233 
. 227 
. 181 
. 0 99 
. 002 
-.015 
-. 004 
-. 001 
. 006 
. 263 
. 311 
. 219 
. 150 
. 085 
. 373 
. 332 
. 297 
. 284 
. 1~3 
. 013 
-.033 
-. 0 58 
-. 030 
. 041 
. 0 15 
- . 024 
-. 073 
. 030 
t!62 
. 33~ 
. 332 
. 296 
.159 
-. 00 1 
a = 10 . 0 
. 192 
. 073 
. 081 
.099 
.071 
. 045 
.012 
-.033 
-.048 
.093 
.15 0 
.2 01 
.261 
.310 
. 313 
.236 
.226 
.181 
. 150 
. 0 88 
. 065 
. 0 38 
. 0 11 
.050 
.111 
.150 
.149 
.184 
. 228 
.223 
.217 
.138 
. 0 56 
.228 
.183 
.103 
. 092 
. 020 
,255 
.053 
.015 
.169 -.014 -. Oen 
.001 
. 091 
-. 013 
.018 
10 
11 
12 
13 
-.05 2 
.014 
.187 
.207 
.170 
-1 Wing upper surface stations, fraclion of semlspan I I Wing lower surface stations. fraction of semlspan 1 r Nacelle 
1 0 .19 ·1 0.32 T 0.53 1 0 .65 1 0.74 1 0.90 1 ' 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 -, r~::~~r Cp 
-.143 -. 712 
-.221 -.781 -.693 
-.1 04 -.S11 
-.181 -. 936 -,694 
- . 261 -. 985 
-.205 - . 721 -.745 
-.166 
-.21 3 -. 251 -.881 
- .190 -.248 -. 924 
-.276 -. 280 -. 881 
-.31 5 -. 292 -. 867 
-. 275 -. 262 -.849 
-. 258 -. 26 3 - . 791 
-. 246 -. 269 -,685 
-.243 -. 279 -. 509 
- . 238 -. 290 -.185 
-.302 -. 2.8 -, 282 
. 021 
-.691 
-.701 
-.15 2 
-.76 9 
-.813 
-.85 2 
- . 819 
-. 894 
-.891 
-.895 
- . 815 
-.881 
-.113 
-,111 
-. 129 
-.735 
-.15 2 
-.164 
-. 773 
-. 792 
-.81 9 
-. 8~9 
-.814 
-. 920 
- . 934 
-. 288 -. 297 - . 253 -. 9 46 
-.996 
-.876 
-.147 
-, 751 
-.761 
-. 782 
-. 795 
-. 803 
-. 81 0 
-. 841 
- . '315 -. 304 -.961 -. 734 
-. 598 
-.565 -. 524 
-. 324 -. 36 3 -.963 
-.61 0 -.551 -.366 
-. 641 
- . 5 19 -.556 - . 951 -.618 
-.528 
-. 591 -.519 
-. 506 
-. 551 -.895 
-.478 -. 262 
-,586 
-.4"1 · -·4'3 i' 
. 070 
. 10 6 
, 189 
. 306 
. 355 
. 323 
.IS9 
-1 29 
. 421 
. 332 
. 194 
.11 9 
. 086 
. 099 
el48 
. 1lS 
. 017 
. 022 
. 060 
. 111 
. 319 
. 315 
. 340 
t! 98 
.I32 
. 050 
C ONF IDENTIAL 
.322 
. 283 
. 246 
.241 
.232 
t!91 
.168 
.. litO 
, 096 
.089 
.144 
. 202 
. 266 
. 326 
.28 2 
. 220 
.161 
. 098 
.31t9 
. 32 1 
. 291 
.228 
. 202 
.181 
.164 
.170 
. 202 
. 233 
.228 
. 252 
.283 
.278 
.262 
.180 
. 0 98 
. 291 
. 299 
. 248 
.240 
.211 
.212 
.198 
.1 97 
.198 
. 2 16 
.208 
.191t 
. 174 
.1~9 
.136 
. 218 
.263 
.258 
. 210 
.176 
,168 
el51 
.124 
. 085 
.102 . 039 
. 012 
. 043 
• 10 
11 
12 
13 
-. 025 
. 0 10 
.133 
.143 
.135 
89 
90 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
" 5 
.5 0 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
.70 
. 13 
. 15 
.17 
.7 9 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
.81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 9 1 
. 92 
. 93 
.9' 
. 95 
. 96 
. 91 
.. QA 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 2 0 
. 25 
. 3 0 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 15 
. 71 
.19 
. 80 
, 82 
. 83 
.85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
, 93 
... 
. 95 
. 96 
. 97 
·9" 
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TABLE III. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 7 . 5 a = 10 . 0 
1 Wing upper surface stations, fraction of semispan l I Wing lower surface s tations , fraction of s emispan I I Nacelle 
, 0 .19 , 0.32 , 0 .53 , 0 .6 5 , 0 .74 , 0.90 I i 0.19 , 0 .32' 0.53 , 0 .65 , 0 .74 , 0 .90 , I ~~~~~~I Cp 
-.} 48 -. 779 
-. 228 
-. 109 
-,797 
-.B82 
-. 102 -.699 
- ,702 -, 721 - . 753 
-. 192 -, 946 -. 691 
-. 2 6 4 -. 994 -, 722 
-. 210 -, 736 -.745 -, 7 3 5 
- . 173 
-. 218 -. 257 - .8 83 -. 756 -, 7~0 - . 753 
-.1 96 -, 255 -. 921 -.16 9 -, 759 -. 769 
-. 28 0 -. 289 -. 890 - . S14 -, 7 6 9 -, 78 5 
-. 32 0 -, 301 -. 871 -. 8 ~)3 -. 7 7 8 -,799 
-. Z8 0 -.269 -. 853 - . 883 -, 796 -. 8 0 5 
-. 2 6 3 -.272 -,799 -. 902 -, 824 -. 815 
-. 251 -. 21 6 -.684 -. 895 -, 857 
-. 247 -.284 -. 510 -. 900 -.883 
-. 24 2 -. 296 -. 380 -, S80 -. 929 
-, 30 6 -,30 3 -. 278 -. S87 -. 855 
-. 294 -, 3 0 1 -. 250 -. 9 55 
-1. 00Z 
- . 883 
-.6 00 
-. 571 -. 524 
- . 330 -. 367 -. 9 76 
-.64 0 -.55 9 -.364 
-.65 2 
-. 577 -. 555 -. 965 -. 622 
-.595 -. 5 16 
-. 5 0 3 
-, 5 62 -. 905 
-. 584 
-.46 2 -. 470 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 
, 0 92 
.1 4 0 
. 214 
. 251 
, 180 
.1 2 1 
.101 
. 221 
. 297 
, 367 
. 359 
,321 
.116 
. 0 35 
a = 10 . 0 
.281 
. 282 
. 322 
.203 
,lSI 
. 299 
. 233 
. 212 
.195 
,179 
. 185 
. 2 15 
. 247 
. 235 
. 253 
. 279 
.16 9 
. 0 87 
. 0 52 
. 0 22 
, 305 
, 3 0 7 
.263 
.255 
. 233 
. 225 
, 209 
,206 
. 206 
. 221 
. 2 0 9 
.1 93 
el73 
,1 0 1 
. 042 
. 26 4 
, 259 
. 212 
. 178 
, 170 
el50 
, 125 
, 085 
. 0 38 
9 
10 
11 
12 
13 
. 0 09 
. 043 
,1~5 
.1~5 
.U5 
\ Wing upper surface stations , traction ot semispan 1 \ Wing lower surface s tations , fr action of semispan ,! Nacelle 
I 0 .1 9 , 0 .32 , 0.53 , 0 .65 ' 0 .74 ' 0.90 1 '0.19' 0 .32' 0 .53 1 0.65 , 0 .74 , 0 .90 ' I ~~:~~ I Cp 
-.1~4 
-. 222 
-. 174 
-, 791 -. 705 - . 69 5 
-.107 -, 878 -. 695 - .11 5 
-.1 80 -. 9 41 -.6 94 
-. 2 6 1 -. 992 -, 707 -, 720 
-. 208 -.7 37 -, 7 4 2 -. 133 
- . 166 
-. 2 14 - . 253 -. 8 76 - . 753 -, 1 37 
-. 190 -. 2 4 9 - . 92~ -. 76 5 -.757 
- . 274 -. 283 - . 885 -. 8 14 -, 766 
-. 316 -. 297 -, 867 -, 8 47 -. 777 
-. 273 -. 2 6 5 -. 848 - . 815 -.795 
- . 2 6 0 -. 2 6 9 -.794 -. 896 -. 822 
-. 246 -. 213 - .683 - . 891 -. 856 
-. 242 -. 282 -. 5 10 -, 8 96 -, 879 
-. 2 36 -, 292 -, 378 -. B74 -, 926 
-. 2 9 9 -. 299 - . 2 79 -. 883 
-. 594 
-. 567 -. 523 
- ,32 2 -. 362 -. 9 74 
- . 64] -. 551 -. 3 6 2 
-. 646 
-.7~ 5 
-.745 
-. 758 
-. 178 
-. 791 
-. 798 
-. 80 8 
-. 84 5 
, 435 
.469 
,48B 
,469 
, 4 6 2 
. 42 5 
,~ 01 
. 382 
, 363 
. 322 
, 252 
,1 39 
el6B 
, 1 41 
el 30 
, 119 
.1 0 3 
.15 5 
. 219 
. 316 
. 328 
. 195 
,1 22 
. OB6 
, 0 99 
tI47 
0121 
. 0 84 
. 0 52 
.1lB 
, 2 25 
. 295 
. 3 70 
. 365 
.324 
-.56 2 -. 550 -. 962 -. 6 12 
, 361 
, 32 4 
, 249 
-.517 
-,49 2 
-. 6 0 9 -. 255 
-. 590 -. 571 
-. 557 -, 901 
. 2 60 
tl 9 0 
.176 
.1 26 
-. 468 -, 259 
-. 580 
. 070 
CONFIDENTIAL 
. 325 
,286 
.252 
. 247 
. 239 
. 2 0 7 
tI 83 
. 160 
.130 
. 138 
.192 
. 242 
. 2 61 
. 323 
.418 
. 358 
. 274 
. 208 
. 168 
.I 17 
. 3 .... 8 
. 33 0 
. 303 
. 231 
. 2 17 
. 203 
tI88 
,193 
. 223 
. 25 0 
, 2 35 
. 253 
. 280 
, 171 
. 0 92 
. 06 0 
. 0 29 
. 269 
. 260 
, 238 
. 231 
. 215 
, 211 
. 2 0 9 
.2 25 
. 214 
. 199 
. 178 
.152 
0138 
. 283 
. 2 67 
. 2 64 
, 217 
1163 
,174 
, 158 
, 133 
. 094 
. 1 0 5 , 0 4 8 
. 0 76 
. 049 - , 032 
. 0 49 
9 
10 
11 
12 
13 
.0 37 
. 0 75 
. 2 14 
.208 
. 206 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 91 
" c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
.25 
. 30 
.35 
"0 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.6B 
.10 
. 13 
. 15 
. 17 
.1. 
. BO 
. B2 
.B3 
. B5 
.B7 
. BB 
. 8. 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
•• 5 
. 96 
• • 7 
• • 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
.4 0 
• • 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 10 
,13 
. 15 
. 17 
.1. 
.BO 
.82 
. 83 
• B5 
.87 
.88 
.8. 
• • 0 
. 91 
.n 
. 93 
. 9 4 
. 95 
.9. 
• • 7 
.q/\ 
TABLE ID. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE FFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 1 . 5 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelie 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 1 I 0 19 I 032 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 090 I r ~::~~T Cp 
. 026 
-.009 
- . 034 
-.052 
-.014 
-. 0 68 
. 0 17 
-.002 
. 004 
-. 0,)4 
-. 063 
- . 099 
-. 096 
-.09 1 
-. 0 9 9 
-.0 82 
-.1 28 
-. 149 
. 036 
. 026 
. 024 
. 011 
.004 
-. 021 
-. 048 
-. 010 
-.1 00 
-.1 24 
-.116 
-.116 
-.122 
-. 128 
-.1 3 1 
-.} 31 
-. 091 
-. 094 -. 103 
-. 118 -. 106 
-. 091 -.1 07 
-. 109 -.1 05 -.1 04 
-. 0 9 0 -.101 -. 124 
-, 107 -.11 8 -.149 
-.121 -.14 1 -.147 
-. 134 -.144 -.147 
-. 142 -.15 5 -.165 
-1156 -.157 -.174 
-. 136 -. 153 -. 16 8 
-.154 -.148 -. 186 
-.154 - .167 -.194 
-. 14 0 -. 209 
-. 2 44 
-. 489 
-. 4 18 -. 387 
-. 153 -.}18 -. 2 6 5 
-. 412 -.4 88 -.3 29 
-. 506 
-. 416 - . 29 3 
-.318 
-. 392 -.386 
6 = 1 . 5 
-.154 
-.166 
-. 119 
-.187 
-. 20Z 
-. 2 12 
-. 228 
- .249 
-. 246 
M = 1 . 05 
. 101 
. 010 
. 050 
. 034 
. 0 14 
. 035 
. 0 41 
. 062 
. 082 
. 012 
-. 0 91 
-. Z25 
-. 232 
-. 249 
-. 182 
-, 098 
-.180 
-. 017 
. 099 
. 067 
. 062 
. 069 
. 072 
. 083 
. 022 
-.1 89 
-.194 
-. 218 
-.285 
-.169 
-.1 17 
-.1 25 
-.169 
- . 314 
- . 031 
.1 70 
,195 
.1 81 
. 156 
,1 21 
.085 
a = 0 . 0 
-.083 -,116 
-.104 -.182 -.180 
-, 141 
-.143 
-. 059 -.158 
-.186 -.158 -.112 -. 176 
-,244 - . 105 -.132 -.190 
-. 140 -.116 -.165 -.228 
-. 1 17 -.149 -.191 -. 236 
-.131 -.164 -.200 -. 247 
-.167 -.141 -.212 -.264 
-. 187 -.159 -,217 
-. 206 -.213 -.231 
-. 309 
- .250 -.266 
-.Z56 
-.251 -.218 -.287 
. 000 
-.028 - . 180 
. 230 
.211 .081 
-.038 
. 163 .022 
.119 -.057 -.111 
-. 012 
. 080 
-.051 
-.032 
9 
10 
11 
12 
13 
-.325 
-.342 
-.183 
-.165 
-.179 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 T 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r~:~~~~ I Cp 
. 094 
. 057 
. 033 
. 019 
. 001 
. 014 
. 0 13 
. 005 
-. 001 
-. 034 
- . 0 48 
-. 095 
-. 092 
-.088 
-.093 
-.019 
-.11 5 
-01 23 
. 026 
. 018 
. 0Zl 
. 007 
-. 002 
-. 025 
-. 044 
-.068 
-. 093 
-. 117 
-.1 09 
-.11 0 
-.115 
-tI 23 
-01 28 
-.1 32 
-01 22 
- .138 
- . 097 
-. 08 1 
-. 100 
-. 0 82 
-. 095 
-. 114 
-. 125 
-0135 
-.1"'6 
-tI25 
-. 140 
-. 130 
- .09 0 
-. 086 -. 092 -. 103 
-.11 0 -. 0 95 
-. 100 
-. 097 -. 103 -.146 
-. 095 -.11 7 -. 156 
-.113 -. 136 -.17 0 
-.131 -.14 1 -. 179 
-. 134 -. 14 1 -. 189 
-.144 -.158 -. 203 
-.144 -.170 
-. 142 -.16 S -. 22 1 
-. 137 -. 115 
-. 156 -.1 86 
-.14 0 -.} 29 -. 233 -. 239 
- . 484 
-. 474 -.384 
-. 146 -.1 71 -. 255 
-.486 -. 484 -. 321 
-. 5 0 4 
-. 466 -.264 -. 237 
-.474 -. 280 
-. 4 6 3 -.4 21 
- •. ld1 -. 263 
-. 361 -. 292 
-. 367 
. 086 
, 046 
. 027 
. 018 
, 000 
. 022 
. 043 
. 063 
, 085 
. 073 
-. OB8 
-. 227 
-. 210 
-, 242 
-. 172 
-. 092 
-.119 
-,173 
-, 191 
, 097 
. 214 
. 200 
. 167 
. 121 
. 0 62 
. 058 
. 069 
. 073 
. OB5 
. 021 
-.1 90 
-.}84 
-. 2 1B 
-. 276 
-.1 21 
-.11 2 
-. 117 
-, 159 
-. 366 
. 131 
. 084 
. 027 
CONFID~TIAL 
-.09 1 
-.148 
-.052 
-.180 
-. 231 
-,12 3 
-,Ill 
-. 123 
-,152 
-.170 
-. 196 
- . ,308 
- . 074 
.143 
. 21 2 
.249 
. 081 
-.13~ 
-.117 
- . 093 
. -.105 
-.13 3 
-.152 
-.134 
-.1"'8 
-.20 7 
-. 245 
.117 
. 175 
. 005 
-.025 
-.169 
-.175 
-.133 
-.1 06 
-.12S 
-.155 
-.184 
-.181 
-,198 
-.207 
-.228 
-.199 
-.076 
. Ollt 
. 021 
-.164 
-. 178 
-. 21B 
- . 226 
-. 239 
-.257 
. 021 -. 048 
-.006 
-. 034 - . 018 
9 
10 
11 
12 
13 
-.310 
-. :nl 
-.346 
-.343 
-.345 
92 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
.1 5 
. 20 
.25 
.,0 
. ) 5 
. 40 
.'5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 17 
. 19 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 8 9 
. 90 
. 9 1 
. 92 
. 93 
. 9 4 
. 95 
. 96 
. 9 1 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
.25 
. 30 
. 35 
• • 0 
. 45 
. 50 
. 5 5 
.6 0 
. 65 
. 68 
. 10 
. 1 3 
. 1 5 
.11 
. 19 
. 80 
. 82 
.8' 
. 8 5 
. 81 
. 88 
.8. 
• • 0 
. 91 
. 92 
.9, 
. 9 4 
. 95 
• • 6 
. 97 
. 9R 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
T ABLE lli . - Continued 
WING AND NACELLE P RESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 3 
6 = 1. 5 M = 1 . 05 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surfac e stations, (raction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I l 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~::~~ I Cp 
. 096 
. 066 
. 04 1 
. 0 27 
. 010 
. 023 
. 01 6 
. 0 09 
. 001 
-. 0 3 1 
-. 046 
-. 094 
-. 089 
- . 08 7 
-. 091 
-. 076 
-. 1 14 
-. 120 
. 032 
. 023 
. 02 6 
.0 1 1t 
. 00a 
- .01 9 
- . 038 
- . 063 
- . 0 89 
-.11 2 
-.1 05 
-. 107 
- . ll Z 
-.11 8 
-.1 22 
-. 120 
- . 135 
- . 093 
- . 0 1 8 
-. 0 97 
- . OBI 
- . 096 
-.11 1 
- . 122 
- . 1)2 
-. 1~7 
- . 1 24 
- .140 
- . 1 4 0 
- . 12 7 
-. 093 -. 102 
-.105 -. 0 97 
-. 101 
-. 091 - .1 04 -. 145 
-. 09 1 - .11 7 -. 15 5 
- . 1 07 - . 1)1 -.161 
- .1 29 -. 141 -el7 5 
-.1 )2 -.143 - .186 
-. 145 -. 16 3 - . ZOZ 
-. 14 5 - .171 
- .144 - . 16 7 - . Z16 
-. 138 -.176 
- .1 57 - .190 -. Z38 
-. 137 -. lZ 6 -. ZilZ - . 23 5 
-. 479 
-.47 3 -. 3 8 2 
-. 144 -. 167 -. 2 57 
-.486 - . 479 - . 3 1 9 
-. 4 99 
-. 4 1 9 - . 46 3 -. 266 -. 232 
- . 396 
-, 3 74 
- . 35 4 - . 296 
6 = 1 . 5 M = 1 . 05 
. 096 
. 051 
. 039 
. 027 
. 0 11 
. 03 6 
. 052 
. 0 68 
. 089 
. 01 6 
-. OBS 
- . 22 5 
- . 206 
-. 238 
- . 163 
-. OB 6 
-.11 6 
- . 169 
-. 167 
.'1 76 
. I 2~ 
. 0 71 
. 091 
. 028 
-.185 
-.11 9 
- .2 12 
-. 2 68 
-. 1l8 
-.1 09 
- .114 
- . 155 
-. 2 12 
. 079 
. 240 
. 2 5 9 
. 2 40 
. 072 
a = 0 . 0 
-. 137 
-.177 
-. 232 
-.1l1 
-.108 
-.1 20 
-.11+5 
-. 166 
- .1 9 4 
-. 30 1 
-. 031 
. 130 
.t 98 
-. 13 5 
-.119 
- . 09 1 
- . 1 0 4 
-.134 
-. 150 
-.136 
-.148 
-. 2 1 0 
-. 24 2 
.11 9 
el80 
.117 
. 003 
- . 1 66 
- , 1 71 
-. 132 
-. 104 
-.1 24 
- . 152 
-.181 
-.186 
- . 197 
-. 205 
-. 2 25 
- . 166 
- . 053 
. 021 
. 033 
-. 1~9 
-.17 5 
-. 2 1 4 
- . 22 1 
-. 2 32 
-. 25 2 
-. 071 
-. 028 -. 0 7 2 
6.1 
9 
10 
II 
12 
13 
-. 300 
-. )2"3 
-.152 
-. 1" 
-, 15 3 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I L Wing lower surface stations, fraction oC semispan J Nacelle 
I 0.19 j 0.3 2 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~ I Cp 
. 097 
.0 6 5 
. 040 
. 028 
.O OB 
. OZ7 
. 01 5 
. 00 7 
- . 004 
- . 03Z 
- . 046 
- . 091 
-. 092 
- . OB 1 
- . 09 4 
- . 0 1 9 
- . 11 5 
-. 122 
. 032 
. 023 -. 1 36 - . 091 
. 023 -. 0 9 1 - . 091 -. 10 3 
. 00q -. Oq6 
- . 002 - .1 13 - d 02 
- . 024 -. 0 82 -. 105 
-. 0 42 -. 1 02 - . 103 - , 109 - .tlt6 
-. 067 - . 084 - . 0 9 8 -. 124 - . 15 4 
- . 0 90 -.1 00 - . 11 5 - .1 42 -. 168 
- . 116 - .111 -. 1 34 -. 145 -. 116 
- . 1 0 1 - .129 - el35 - . 14 8 - .tB8 
- . 108 -. 131 - .IS O -.16 4 -. Z03 
- . 11 5 -. 150 - .146 -. 175 
-. 121 - elZ8 - .t46 -. 17 2 
-el 25 - . ·145 -. 142 - .181 
- . 130 - . 1 45 - .t58 -. 190 - . 2 3 8 
-.I Z2 
- . 205 
-.14 0 -el 27 -. 2 36 -. 23 6 
-.48 9 
-. 477 -. 386 
-. 491 -. 488 - . 32 7 
- .4 99 
- . 463 - .4 25 
- . 38 1 
-. 430 -. 27 1 
- , 356 -. 295 
-. ~ 68 
. 0 94 
. 0 55 
. 035 
. 0'25 
. 008 
, 038 
. 053 
, 0 64 
. 086 
. 0 12 
-. 094 
-. 229 
- . 20 7 
-. 238 
- .164 
- . 091 
-, 119 
-. 1 7 3 
- , 1 20 
. 091 
1116 
, 081 
. 0 6 8 
. 0 64 -. 093 -. 0 76 -,166 
. 072 - . 0 9 9 - ,173 -. 161 
. 01 6 -.148 
- . 137 
. 0 8 9 -. 056 - . 130 
. 025 
-.t 89 
- . 1 80 
- . 2 14 
-. 210 
-.11 8 
-. 11 2 
- . 115 
- .1 59 
- . 2 15 
. 010 
. Z3 6 
. 256 
. 236 
eln 
.1 2 7 
.11 3 
. 071 
- .1 82 
-. Z38 
- .1 25 
-el14 
'"T.1 2 4 
-.156 
- .1 7 4 
-. 198 
-. 295 
. 045 
. 26 9 
- . 12 1 
- . 096 
-. 10 1 
-.137 
-. 155 
-el31 
- . 15 1 
-. 211 
- . 20 3 
. 098 
. 16 3 
. 243 . 0 99 
. 176 . 0 27 
-, 104 
-.12 5 
- . 154 
-. 1 82 
- . 186 
-. 197 
-. 207 
-. 22 8 
- . 092 
-, 020 
. 011 
. 0)0 
- .161 
-.114 
-. 215 
- . Z23 
- , 235 
- . 25 4 
- . ZitI 
-. 055 
. 019 -. 05 0 
-. 0 14 
. 123 - . 040 -. 082 
-. OOZ 
. 099 
-. 040 
-. 017 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
1 2 
13 
-. )08 
-. 327 
-. 02 5 
-. 0 16 
- . 027 
_J 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
.01 
. 0) 
.05 
.08 
,10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
•• 0 
.45 
.50 
• 55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.7) 
.75 
.17 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
. 88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.9' 
.9' 
. 95 
. 96 
.97 
.98 
x 
c 
.01 
.0, 
.05 
. 08 
010 
015 
.20 
.25 
.)0 
.35 
, '0 
•• 5 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.70 
. 73 
.75 
.71 
. 79 
,80 
.82 
.83 
,85 
.81 
,88 
. 89 
.90 
,91 
. 92 
.9' 
.9' 
.95 
.96 
.97 
.qA 
TABLE m. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFlGURATION 3 
M = 1 . 05 
l Wing upper surface stations, fraction or semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan 1 T Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r ~::~:r Cp 
-.042 -.638 
-.081 -. 577 -,541 
-.031 -.Z88 -. 559 -.613 
-.085 -.104 
-,147 -.133 -.551 -. 569 
-.lZ1 -elltl -. 450 -.598 
-.079 
-.124 -.}71 -.364 -.472 -.590 -.620 
-.095 -. 196 -. 345 -.402 -.584 -.6'37 
-. 153 -. 233 -, 307 -.359 -,541 -.652 
-1198 
-.220 
-. Z5lt 
-.224 
-.283 
-.262 
-.321 
-.305 
-.494 
-.439 
-.659 
-.667 
-.214 -.218 -.255 -.294 -.398 -.614 
-.188 -. 223 -. 255 -.280 -. 355 
-.lS8 -.229 -.219 -.281 -.3 29 -.618 
-.113 -.233 -.236 -. 264 -. 319 
-.221 -.2)0 -. 226 -,343 
-.525 
-.441 
-.235 -.233 -. 356 -.592 
-.555 
-.232 -.293 -. 351 
-. 513 -.550 -, 348 
-.541 
-.490 
-, )21 
-.466 
-.438 
-.492 -,342 
-.431 -.421 
o . 7.5 
. 218 
. 200 
.1 91 
.I11 
.119 
.199 
.206 
. 214 
.223 
.188 
. 038 
-.015 
-. 090 
-.155 
- . 092 
-. 002 
.324 
.286 
.259 
.256 
.168 
-. 048 
-.066 
-.142 
-.195 
-.018 
-.001 
-.036 
-.082 
-. 104 -.124 
. 185 
. 285 
. 268 
. 231 
.1 33 
.280 
.291 
.281 
.238 
a = 5 . 0 
.126 
. 055 
-.064 
.049 
.0'" 
.029 
. 005 
-.040 
- . 01S 
-. 129 
-.239 
.050 
.262 
.2 03 
.156 
.010 
. 05 .. 
. 021 
- . 010 
-.036 
-.037 
-.061 
-.1~ 
.058 
. 055 
. O!H 
.019 
-.011 
-.053 
-.074 
-.101 
-.11 .. 
.OS" 
.147 
.135 
.122 
.115 
.050 
. 080 
.uS 
.117 
.086 
.083 
,075 
.069 
.041 
.006 
9 
10 
11 
12 
13 
-.260 
-. 256 
-.032 
-.028 
-.027 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I 1 Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r~::~~ 1 Cp 
-.044 -.6 32 
-.090 -.580 -. 539 
-.0 .... -. 305 -.565 -.615 
-. 09" -.101 -.515 
-.146 -. 129 -.552 -. 574 
-.119 -. 140 - ... 58 -.602 
-.080 
-.125 -. 169 -. 373 -.490 -.596 -. 617 
-.094 -.197 -.349 -.420 -.592 -.632 
-.152 -. 231 -.31 0 -.385 -. 560 -.649 
-.1 91 -. 252 -. 282 -.343 -. 508 -.661 
-.218 -. 221 -. 261 -.31 5 -.4 59 -.667 
-.211 -. 213 -. 254 -.304 -.419 -.675 
-.186 -. 221 -. 254 -. 287 -. 374 
-. 187 -.224 -. 219 -.285 -. 346 
-.17 2 -.229 -.a3B -. 267 -. 331 
-.218 -. 227 -. 225 -.348 
-.531 
-.455 
-. 233 -. 228 -.352 -. 589 
-. 560 
-.551 -.438 
-.231 -. 288 -. 349 
-. 537 -.555 -.351 
-.536 
-.492 -.552 -. 342 -. 511 
-. 5 15 -.320 
-.469 
-. 510 -.5H 
-.4 40 
-.4 89 
. 217 
. 200 
.192 
.175 
.183 
. 200 
. 206 
. 2 16 
. 227 
.186 
. 072 
-. 073 
-.085 
-. 135 
-. 061 
. 001 
.258 
.166 
-. 046 
-.067 
-.1)5 
- .183 
-.009 
.002 
-. 032 
-.018 
-.1 03 . 027 
. 027 .229 
. 249 .318 
. )12 
. 287 
. 238 
1178 
1127 
. 326 
. 301 
dB4 
.128 
CONFIDENTIAL 
.126 
. 055 
-.063 
. 056 
. 044 
.033 
. 010 
-.039 
-.079 
-.138 
-.208 
. 191 
. 211 
. 256 
. 081 
. 0 69 
.051 
.022 
-.015 
-.0"0 
-.045 
-.010 
-.051 
.177 
. 082 
. 041 
. 011 
.200 
.156 
.076 
.056 
.020 
-.Ollt 
-.055 
-.014 
-.Oa... 
.101 
.156 
.164 
.145 
.124 
.116 
.147 
.185 
. 161 
.137 
. 098 
.093 
.083 
. 072 
.OB1 .005 
.02 2 -. 053 
. 020 
9 
10 
11 
12 
13 
-.256 
-.258 
-.tOO 
-.118 
-.109 
93 
94 
x 
c 
. 01 
.0' 
. 05 
. OB 
. 10 
. 15 
. 2 0 
.2' 
.'0 
.35 
. 40 
•• 5 
. 5 0 
. 55 
. 60 
. b5 
.bB 
. 70 
. 73 
. 75 
. 17 
.79 
. BO 
.B2 
. B3 
. B5 
. B7 
. BB 
.B9 
. 90 
.91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 9 7 
. 9B 
x 
c 
. 01 
.0, 
.05 
.OB 
.1 0 
. 1 5 
.20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
. b 5 
. bB 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 7 9 
. BO 
. B2 
. B3 
• B5 
. B7 
. BB 
. B9 
. 90 
. 91 
• • 2 
. 93 
• • 4 
• • 5 
. 96 
6 = 
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TABLE ID . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 3 
7 . 5 M = 1 . 05 a = 5 . 0 p / p = 5.1 t, j CD 
NACA RM L57J22 
I . Wing upper surface stations, fraction of semlspan -I r Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~~~~~I Cp 
- . 038 
-. 623 
- . 08 4 -. 514 -.s ·u 
- . 039 -. 3 0 9 - .563 -.608 
- . 095 - d Ol -. 506 
- .13 9 -. 130 -.5",1 - .571 
-.11 3 - .l~l - . 448 -. 600 
-. 078 
- . 126 - .}72 -. 3 6 8 -. 48 0 -. 596 -. 6 09 
- . 093 -. 198 -. 345 -. 419 -. 59 1 - . 614 
-.15 0 -. 233 -.305 -. 375 -. 562 - . 6 .... 1 
-. 19 ... -. 252 -. 276 -.339 - . 510 - .651 
-. 218 -. 22) -.254 - .313 -. 461 -. 659 
-. 209 - . 211 -. 20\8 -. 302 -. 423 - . 665 
- . 18 3 -. 222 - . 2 51 - . 285 -. 3 7 4 
- . 184 - . 226 -. 2 17 -.285 -. 3 4 6 -. 66 5 
- . 170 -. 232 -. 235 -. 266 -. 330 
-. 221 -. 233 - . 288 -. 338 - . 661 
-. 2 17 - . 347 
- . 532 
- . 45 2 
-. 229 - . 227 -. 351 - . 513 
-. 554 
-. 548 -. 438 
- . 230 -. 290 - .34 1 
-. 540 - . 549 - .349 
-. 537 
-. 547 
- . 516 -. 3 18 
- . 5 12 - . 509 
-, "92 - . 338 
- .444 
6 = 7 . 5 M = 1 . 05 
• 22~ 
, 206 
el 98 
. 182 
, 190 
• 20~ 
. 2U 
, 221 
. 232 
. 189 
. 0 79 
- . 071 
-. 082 
- . 121 
-. 0 63 
. 0 02 
-.1 0 1 
. 070 
. 311 
. 2 92 
el8S 
d65 
- . 0 .... 5 
-. 0 67 
-.131 
- . 185 
- . 010 
- .. 004 
-. 032 
-. 0 17 
-.169 
. 0 69 
. 228 
.147 
. 0 74 
a = 10 . 0 
.133 
. 0 60 
- . 0 59 
. 0 6 0 
. 0 47 
. 0 3 5 
. 013 
- . 032 
-. 077 
-.13/t 
- . 10 8 
.217 
. 387 
.339 
. 2 58 
.199 
.160 
.14e 
. 0 94 
. 071 
. 052 
. 0 22 
- . 0 12 
-. 0 38 
- . 0 /t4 
- . 0 71 
. 0 12 
.182 
. 244 
. 167 
. 089 
. 207 
.162 
. 081t-
. 0 61 
. 025 
- . 007 
-. 0 49 
- . 070 
-. 047 
1.0 
. 129 
.163 
.169 
.150 
,131 
. 123 
, 088 
. 055 
. 03 1 
.192 
,17{) 
1145 
. 104 
.10 2 
. 090 
.080 
, DI S 
9 
10 
11 
12 
13 
-.251 
- . 2~ 
.00b 
-.021t 
- .022 
I Wing upper surface stations , fractlon of semispan I r Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nace lle 
r 0.19 1 0.32 I 0.53 1 0 .65 I 0.74 I 0.90 I r 0.19 T 0 .32 I 0.53 L 0.65 I 0.74 I 0.90 I r ~~!~~~1 Cp 
-. 182 -. 754 
- . 253 - .767 -. 685 -. 686 
- . 155 - . 849 -.685 -. 708 -, 726 
- . 219 -. 891 - . 677 
-. 276 - . 911 -. 6 9 6 -. 7 08 
-. 23 4 - . 718 -. 118 
- . 1 95 
- . 228 - . 25 4 - . 853 - .7 .... 2 -. 12 0 -. 721 
-d 9 6 -. 295 -. 869 -, 7 6 9 -. 1 35 - , 73 2 
- . 26 0 -. 31 2 -. 836 -. 798 -. 1 45 -. 75 1 
- . 303 - . 346 -. 8 10 - .B18 -. 758 -. 162 
- . 324 -. 314 -. 797 -. 832 -. 1 77 -, 761 
- . 304 -. 304 -. 764 -. 846 -. 800 -. 776 
- . 279 - . 300 -. 686 - . 839 -, 8 1 5 
- . 271 -. 303 -. 533 -. 842 -. B2 5 - .795 
-. 257 - . 305 -. f'-13 - . 821 - , 852 
- . 301 -. 311 -. 316 - . 8 1B -, 81 4 
- . 293 -. 8 7 3 
- . 925 
- . 823 
- . 31 4 -. 309 -. 880 -. 685 
-, 549 
-. 528 -. 520 
- . 319 - . 351 -. 8 7 8 
-. 576 -. 516 -. 393 
-. 602 
- . 5 36 -, 5 09 -, 812 -. 585 
- . 575 
-. 5 66 - . 527 
- . 482 
-. 536 -. 824 
-. 451 -. 2 64 
. 334 
. 387 
. 431 
. 418 
, .lt20 
,388 
. 371 
. 363 
1347 
. 302 
. 204 
. 0 83 
. 115 
. ll~ 
. 106 
, 095 
. 05 1 
. 086 
. 2 19 
. 3 44 
.395 
.366 
. 3 12 
d87 
.406 
. 306 
,ISO 
, 060 
. 0 15 
. 05 7 
d33 
. 105 
. 0 6 3 
, 008 
, 204 
, 3 15 
. 405 
, 404 
, 3"11 
. 309 
d86 
.103 
CONFIDENTIAL 
. 283 
.241 
, 215 
. 217 
,181 
, 159 
.125 
. • 018 
.043 
.161 
. 234 
. 301 
.368 
. 472 
. 42 0 
. 336 
, 213 
. 219 
. 160 
, 326 
, 303 
. 216 
. 20 , 
. 118 
, IS, 
.132 
.155 
. 211 
. 255 
,25e 
,287 
0325 
. 315 
. 309 
. 227 
. 145 
,11 0 
, 089 
.293 
. 286 
,229 
.234 
. 223 
. 22 ' 
.223 
.228 
. 2 35 
, 25, 
. 252 
. 241 
. 224 
. 200 
,189 
. 152 
.126 
d 05 
. 10 5 
, 312 
. 301 
,298 
. 254 
, 227 
. 219 
,204 
1183 
,148 
tI 01 
, 033 
• 10 
11 
12 
13 
-, 2 00 
- , 020 
oln 
,183 
.17 8 
' 1. 
( 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
.01 
.03 
. 05 
.oe 
.10 
.,5 
.20 
.25 
.30 
. 35 
•• 0 
... 
. 50 
.55 
.60 
.05 
.oe 
.70 
.73 
.7. 
.77 
.79 
.80 
.e2 
.e3 
.e5 
.e7 
.ee 
.89 
.90 
.91 
. 92 
.93 
.9' 
.95 
.90 
.97 
.ge 
x 
C 
.01 
. 03 
. 05 
.oe 
. 10 
.,5 
.20 
.25 
.30 
.35 
•• 0 
... 
.50 
.55 
. 60 
.05 
.6e 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.eo 
. e2 
.83 
.e5 
.e7 
.ee 
. e9 
. 90 
. 91 
. 92 
.93 
••• 
.95 
.'0 
.97 
·qe 
TABLE ill . - Concluded 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONfiGURATION 3 
M = 1 . 05 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations. fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0. 53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~~~~~I Cp 
- , 193 - . 762 
- . 262 -.175 - .690 -. 688 
-. 1 6 2 -. a5 4 - . 690 - . 107 - . 731 
-. 21 4 - , 896 -,618 
- .283 - . 917 - .699 -. 1 0 6 
-. 237 -, 726 -. 718 -. 118 
- . 198 
- .232 - . 253 -. 856 - ,744 -. 719 -. 726 
- . 191 -. 293 -. 8 1 5 -. 770 -. 134 -. 739 
- . 26 2 -. 310 -. 631 - , 792 -. 1 45 -. 157 
-, 305 -, 34 1 -. 8 1 2 -. 820 -. 759 -.16 1 
- .325 -, )09 -. e02 - . 8)5 -. 118 -. 775 
-, 303 -. 302 -.767 -. 848 -. 801 -. 7e3 
-. z80 - . 296 - . 688 - .841 -. 817 
-. 270 - . 300 -, 538 -. 8 45 -. 8)0 -. e02 
-. 254 -, 304 -, 4 14 -. 825 -. 858 
-. 303 -. 8z1 -. 875 -. 813 
-. 294 -, 303 - . 266 -. 8 77 
-. 930 
- .8z7 
- . 553 
-. 529 - . 522 
-. 320 -. 348 -, e8S 
-. 599 -. 511 -. 392 
- , 605 
- .535 -, 506 -. 879 -. 590 
- . 514 -. 263 
-. 561 -, 526 
-. 475 
-. 534 -. 833 
0= 7.5 M = 1 . 05 
. 323 03eO 
. 426 
. 4 14 
. 4 15 
. 387 
. 3 76 
. 365 
, 345 
. 300 
. 198 
. 089 
.1 28 
, 117 
. 112 
. 100 
. 149 
. 3 4 7 
. 388 
, 358 
. 300 
. 232 
.1 74 
.477 
. 465 
.428 
.418 
.2 45 
.329 
. 396 
. 393 
. 355 
. 286 
.223 
.165 
. 090 
a = 10 . 0 
. 285 
. 245 
. 220 
.219 
. 191 
. 163 
. 138 
.100 
. 110 
.197 
. 210 
. 318 
. 360 
. 453 
. 400 
. 317 
. 253 
. 199 
. 147 
. 283 
.222 
.196 
. 180 
.173 
. 191 
.235 
.212 
.268 
.288 
.321 
.311 
, 300 
.215 
.130 
. 0 98 
. 079 
.296 
.292 
.254 
.2lt O 
.240 
.232 
.232 
.235 
.251t 
.247 
.235 
.215 
.189 
.180 
.117 
.096 
. 305 
. 295 
. 293 
. 248 
. 21B 
, 213 
.196 
.175 
. 141 
. 098 
. 02 6 
9 
10 
11 
12 
13 
. 021 
.059 
.181 
.182 
.179 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations I fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~~!~~ I Cp 
-. 193 -, 765 
-. 263 -. 719 -. 691 - . 694 
-. 165 -. e55 -. 694 -. 713 
-. 217 - . 901 -. 688 
-. 2e5 -. 921 -. 70 3 -, 712 
-. 23e -. 737 -. 725 -. 723 
-. 197 
-. 234 -. 256 -. 863 -. 7 46 -. 724 
-. 201 -. 296 -. 882 -. 771 -. 7 38 
-. 265 -. 315 -. 8 4 4 -. 792 -. 749 
- . 309 -. 346 -, 821 -. 823 -. 763 
- .330 -. 311 -. 80·8 - . 8 4 1 -. 78 3 
-. 306 -. 304 -. 7 7 5 - . 856 -. 809 
-. 281 -. 300 -. 690 -. 84 9 -. 824 
-. 272 -. 303 -. 5 44 - . e51 -. 815 
- .258 -. 307 -. 418 -. 833 -. 86 4 
-. 306 -. 314 -. 320 -. 829 -. e e 2 
-. 271 -. 884 
- . 935 
- . 830 
- . 313 -. 892 
-. 52e 
- .320 -. 348 -. 892 
-. 603 -. 522 - .398 
-. 609 
-. 733 
-. 733 
-. 14 6 
-, 760 
-. 771 
- . 178 
-.7e7 
-. 80 6 
-. 816 
-. 687 
. 325 
, 380 
. 426 
, 415 
. 417 
, 384 
. 375 
. 36 1 
.3 44 
. 298 
. 222 
. 0 88 
11 28 
. 120 
. 112 
. 103 
. 086 
. 159 
, 347 
. 476 
. 465 
. 426 
. 417 
. 402 
. 310 
. 151 
. 0 69 
. 033 
. 066 
.131 
. 108 
. 076 
. 037 
.123 
. 251 
. 324 
. 399 
. 391 
. 359 
-. 535 -. 510 -. 885 -. 594 
. 391 
. 36 1 
-. 577 -. 268 . 281 
. 301 
. 225 
. 236 
.180 
. 181 
CONFIDENTIAL 
. 283 
. 211 
. 219 
. 217 
.190 
. 166 
114 1 
. 108 
. 125 
. 202 
. 265 
.311 
. 451 
. 397 
. 315 
. 252 
. 216 
.167 
.329 
.305 
.28 1 
.220 
.199 
.184 
.178 
.195 
.236 
.269 
.264 
. 285 
.317 
.308 
.296 
.211 
.132 
.100 
. 079 
.296 
.294 
.252 
.257 
.2ltO 
.240 
.230 
.232 
. 234 
.251 
,243 
.23 3 
.212 
.190 
.177 
.143 
.115 
,096 
. 096 
.303 
.293 
.290 
.247 
.217 
.210 
.194 
el75 
.139 
,096 
.025 
9 
10 
11 
12 
13 
.062 
. 084 
. 228 
, 226 
.2 22 
95 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
•• 0 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. eo 
. e2 
. e3 
. e5 
. e7 
• e8 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
, '0 
• ' 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 6e 
. 70 
. 73 
. 75 
. n 
.7' 
. eo 
. e2 
. e3 
. e5 
. e7 
. ee 
. 90 
. 9 1 
• • 3 
• • 5 
. 96 
. 97 
· 96 
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TABLE IV 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 M :: 0 . 80 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I l Nacelle 
I 0.19 J 0.32 I 0.53 J 0.65 I 0.74 I 0.901 I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 J l ~;~~~~l Cp 
.093 
. 053 
. 037 
.024 
-. 025 
, 013 
- . 0 11 
-. O~8 
-. 0 4 1 
-. 0 47 
-. 107 
-. 016 
-.080 
-. 073 
-. 075 
-.050 
- . 063 
- . 0 6 2 
-,016 
-. 027 
-. 025 
- . 036 
-. 048 
- . 061 
-. 058 
-. 081 
-. 100 
-.1 07 
-. 094 
-. 097 
-. 097 
-. 091 
- . 086 
-. 074 
- .. 049 
- . 109 
-. 0 11 
-. 0 11 
-. 0 68 -. 0 73 - . 054 
- . 069 -. 010 -, 0 7 9 
-, 08 1 -. 0 85 -. 091 
-. 09 1 -.Uo -. 0 9 0 
-. 0 95 -. 098 -. 0 84 
-. 0 98 -.1 0 2 -. 095 
-. 0 98 -. 0 86 - . 0 62 
-. 0 71 -. Oe6 -. 0 1 3 
-. 0 73 -. 0 57 -. 086 
-, 0 53 
-. 050 
-. 032 
-. 0 42 -. 055 -. 0 13 
- . 041 -. 0 15 -. 001 
-. 032 
. 003 
-. 015 . 0 16 
- . 011 . 0 17 
-. 015 -. 002 . 0 19 
. 036 
. 0 10 
6 = 0 . 0 
-. 0 43 
-. 0 16 
-. 080 
-. 088 
- . 096 
-. 09 60 
-. 097 
-. 0 75 
-. 055 
-. 022 
. 009 
M = 0 . 80 
. 0 95 
. 055 
. 0360 
. 02 1 
. 007 
. 02 4 
. 008 
-. 015 
-. 060 60 
-. 081 
- . 08 1 
-. 129 
- . 142 
-. 157 
- . 140 
- . 124 
-. 134 
-.1 01 
-. 0 5". 
-. 00 60 
-. 057 
-. 104 
-.1 40 
-.162 
-. 158 
-. 1603 
-.149 
-. 1601 
- . 175 
-. 220 
-. 115 
-. oeo 
.008 
. 008 
-. 001 
-. 030 . 001 
. ooe 
a = 0 . 0 
-. 084 
-.1 04 
-. 093 
-, 102 
-.129 
-.141 
- . 1601 
-.1 92 
-.195 
- . 145 
-. 087 
. 002 
. 007 
. 006 
- . 105 
-. 1160 
-.1 2 4 
-. 129 
-. lIt8 
-.142 
-. 12 0 
- . 0 602 
-. 0 77 
-. 0 600 
-. 0 52 
. 050 
-. 02e 
. 015 -. 002 
. 017 
. 011 
. 025 
. 030 
. 037 
-. 122 
-. 108 -.t Il 
-. 130 
- . 093 -, 0 15 
-.111 -. 092 
-. 121 -. 082 
-. 133 -.t16 
- . 1260 -.100 
- . 112 -. 099 
-. 082 
-. 0606 - . 08 60 
-. 050 
- . 063 
-. 054 
-. 052 
-. 042 
-. 027 -.031 
-. 013 
. 003 
. 003 
• 5 
• 7 
8 
• !O 
11 
12 
13 
-. 266 
-.319 
-. 239 
-,12'9 
-. 205 
-.283 
-. 257 
-. 133 
-. 236 
-, 210 
-.1 13 
-.1 03 
-.116 
I Wing upper surface stations, fraclion of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan J Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 090] I 0. 19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~;~~~~ I Cp 
. 089 
. 0 4 9 
. 032 
. 018 
-. 02 4 
. 005 
- . 016 
- . 0603 
- . 0 44 
- . 053 
-.11 1 
-. 082 
-. 085 
-. 077 
-. 082 
-. 055 
-. 075 
-. 0608 
-. 018 
-. 0 32 -.1 07 
- . 027 
- . 039 -. 0 71 
- . 050 
-. 0603 -. 0 72 
- . 062 -. 07 1 
-. 082 -. 0 72 
-. 105 - . OB3 
-. 106 -. 096 
-. 0 97 -.1 00 
-.1 01 -, 1 0 3 
-dOl -. 1 0 2 
-. 095 - . 075 
- . 088 - . 0 77 
- . 079 - . 0 60 9 
-. 0600 - . 05 7 
-. 0 18 
-. 068 -. 0 6 9 
-. 0 6 1 
-. 0 1 0 
-. 0 1 8 -. 0 51 -. 0 15 
-. 0 12 -. 082 -. 0 1 8 
- . 091 -. 0 94 -. 09 1 
-. 112 -. 092 
-. 097 
-. 098 -. OB1 -. 100 
-. lOB -. 0 98 -. 100 
-. 09 1 - . 085 
-. 093 -. 018 
-. 0 604 -. 089 
-. 012 -. 058 
-. 054 
-. 0 58 
-. 0 4 5 
- . 068 - . 053 -. 0 36 -. 025 
- . 0 46 
- . 035 -. 033 
-. 05 1 -. 06 1 -. 0 17 
-. 048 -. 0 19 -. 010 
. - . 031 
-. 003 . 000 . 001 
-. 021 . 009 
-. 017 . 0 10 
- . 018 - . 010 . 0160 
. 028 
. 02 60 
. oe8 
. 0 49 
. 03 1 
. 0 16 
. 001 
. 0 15 
. 00b 
- . 022 
- . 0 71 
- . 087 
-. 090 
- . 137 
-. 145 
-.1 58 
-el 39 
-. 118 
- . 120 
. 02 6 
. 0 15 
. 022 
. 029 
- . 058 
-.108 
- . 143 
- . 162 
-. 155 
-. 158 
-. 153 
- . 158 
- . 166 
-. 196 
-. 140 
-. 028 
-. 010 
- . 088 
-. 109 
-.091 
-.1 03 
- . 130 
-. 140 
-.1 51 
- . 175 
- . 168 
-.t Ilt 
- . 048 
-. 011 
- . 007 
-. 106 
-.1 00 
-. 10 4 
-.112 
- . 111 
-. 120 
-. 131 
- . 128 
-. 10 6 
- . 05 1 
-. 0 67 
-. 055 
-. 055 
. 0 4 5 
-. 0 38 
-.120 
-. 103 -.1 09 
-. 124 
-. 085 -, 010 
-. 1 0 4 - . 089 
-. 111 -. 085 
-.1 23 -.11 9 
- . 111 - . 103 
- . 106 -. 104 
-. 0 71 
-. 065 
-. 052 
-. 064 
-. 0 61 
-, 038 . 023 -. 031 - . 03 6 
-, 0 19 
-. 019 -. 02 4 
- . 0 10 . 004 -, 018 
-. 0 11 -. 010 - . 013 
-. 009 
-. OZO 
- . 025 
- . 05 3 -. 015 - . 001 
. 024 
. 023 
-, ODS 
CONFIDENTIAL 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
- . 231 
-. 2 6 2 
- .182 
- . 090 
- , 183 
-. 2 48 
-. 2 13 
-.106 
- . 198 
-.2 20 
-. 0 81 
-. 081 
-. 089 
3D NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
, 25 
• • 0 
. 35 
. 40 
.'5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. OS 
. 08 
. 10 
01 5 
. 20 
. 2S 
. 30 
.3S 
• • 0 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
.6S 
.68 
. 70 
. 73 
. 7S 
. 77 
.7' 
. 80 
. 82 
. 83 
. 8S 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 9S 
. 96 
. 9 7 
· 9R 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan 1 I Wmg lower surface stations, fraction of semispan 1 Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 1 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 1 I ~;:~~l Cp 
. 095 
. 059 
. 042 
, 029 
-.015 
. 017 
-. 004 
- . 050 
- . 032 
-, 040 
-. 101 
- . 070 
- . 073 
-. 066 
-. 070 
- . 043 
-. 057 
-.016 
- . 027 
-. 020 
- . 033 
-.044 
- . OS5 
-.052 
- . 011 
- . 095 
-. 099 
-. 088 
-. 091 
-. 090 
-. 084 
-. 080 
-.067 
-. 0 66 
- . 068 
-. 063 
- . 065 -. 0 63 
-. 063 -. 066 -. 049 
-. 066 -. 0 6 3 - . 074 
- . 016 -. OS4 -. 091 
-. 090 -.101 -. 0 84 
- . 092 -. 090 -. 079 
- . 096 -.1 00 -. 090 
-. 095 -. 082 -. 011 
-. 069 -.083 -. 068 
-, 010 -. 054 - .083 
-. 06 3 
- . 049 
- . 039 
- . 02 6 -. 02 3 
- . 039 -.0 50 -. 008 
-. 016 -. 010 . 001 
- . 027 
-. 041 
-. 070 
-. 015 
-. 085 
-. 089 
-. 090 
-. 090 
- . 06S 
-. 0 49 
. 005 . 0 0 8 . 01 1 
-.011 . 021 
-. 004 . 016 
-. 007 . 002 . 021 
. 036 
. 008 
o = 0 . 0 M = 0 . 80 
. 102 
. 0 &1 
. 043 
. 030 
. 015 
.029 
. 018 
-. 007 
-. 058 
-. 074-
-. 07 & 
-. 12& 
- . 129 
-. 1~4 
-. 124 
-. 103 
-. 102 
-. 045 
-. 092 
-. 127 
-. 149 
-01 41 
-. 144 
-.1 39 
-.14 1 
-.148 
-. 1 &9 
-. 110 
-. 020 
- . 052 
- . 075 
- . 086 
- . 112 
- . 121 
- . 132 
- . 152 
- . 1_1 
-.085 
- . 038 
-.007 
-.082 -.091 
-.081 -.084 -.082 
-.1 02 
-.095 -.0&7 -.05& 
- .099 -.087 - . 01' 
-.102 - . 09 4- - . 0&8 
-.118 -.107 -.102 
-.109 -.102 - . 088 
- . 088 -.092 -.088 
- . 038 - . 0&& 
- . 059 -.053 
- .048 -.040 
-.052 
-. 048 
-. 032 . 013 - . 011 - . 02& 
-.011. 
-.010 -.015 
-. 004 -. 003 -.003 
-. 013 . 000 -.004 
-. 008 
-. 004 . 013 
-. 021 . 018 
-. 047 -.OH .012 
a = 0 . 0 
3 
4 
S 
6 
10 
11 
12 
13 
-.207 
-.214 
-.129 
-.022 
-.159 
-.209 
-.163 
-.033 
-.161 
-.11:3 
-.015 
-.061 
-.064 
I Wing upper surface stations, £ractlon of semispan l I Wing lower surface stations , £raction of semispan l Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 ] I 0.19 I 0.32 T 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 1 I ~;~~~~I Cp 
. 094 
. 0 5 5 
. 038 
. 024 
-.01 9 
. Olb 
-.0 10 
-. 0 5 3 
-. 03& 
-. 045 
-.1 0 4 
-. 0 14 
-. 0 7& 
-. 0 &8 
- . 013 
-. 0 41 
-. 0 &6 
-. 0 11 
-. 027 -. 10 8 
- . 025 
-. 03& -. 0 70 
-. 041 
-. 058 -. 0&9 
-. 054 -. 0 66 
- . 01 3 -. 0 67 
- . 09& -. 0 79 
-. 099 -. 088 
-. 089 -. 093 
-. 094 -. 096 
-. 092 -. 0 96 
-. 085 -. 0 6 9 
-. 081 -. 071 
-. 052 -. 051 
-. 0 6 6 
-. 0 66 
-. 0 1 3 -. 054 -. 0 18 
-. 0 6 9 -. 0 7 9 -. 08 4 
-. 0 88 -. 0 90 -. 093 
-. 108 -. 090 -. 091 
-. 0 9 5 -. 085 -. 099 
-. 102 -. 095 -. 099 
-. 086 -. 081 
-. 086 -. 012 -. 0 7 3 
-. 058 -. 086 
- . 0 6 9 -. 06 8 -. 054 
-. 050 
-. 038 
-. 059 -. 045 -. 028 -. 023 
-. 040 
-. 028 -. 025 
-. 0 4 0 -. 050 -. 010 
-. 038 - . 013 -. 001 
-. 030 
-.0 13 . 01 6 
-. 008 . 01'7 
-.001 . 000 . 023 
. 034 
. 033 
-0 )0 
. 099 
. 059 
. 0 42 
. 029 
. 013 
. 027 
. 011 
-. 008 
-. 058 
-. 078 
- . 0 16 
-, 131 
-. 121 
-. 1~ 1 
-. 120 
-. 091 
-, 095 
-. 0 6 2 
-, 096 
-.1 28 
-,1 49 
-.1 41 
-.1 ~~ 
-.1 ~1 
-. 139 
-.1 43 
-. 156 
-, 085 
-. 020 
- . 051 
- . 016 
- . 100 
- . 019 
-. 092 
-. 111 
- . 123 
- . 129 
- tllt1 
-.130 
- . 075 
- . 043 
- .058 
- . 036 
-. 0 86 
- . 085 
-. 091 
-. 100 
- tlOl 
- . llS 
-, 109 
-. 090 
- .04-4-
-.06 9 
-.0 6 3 
. 050 
- . 0 39 
-.095 
-.088 
-.1 07 
-.010 - . 065 
-.092 - . 085 
-.100 - . 076 
-.114 -till 
-.111 - . 097 
-.101 - . 096 
-. 0 15 
-.06:3 - . 082 
-.052 
-.062 
- . 054 
-. 038 -. 055 -.027 -. 033 
- . 026 
- . 025 -.021 
_. 030 -. 006 -.013 
- . 019 - . 006 - . 008 
-. 017 
. 006 .003 . 001 
-. 009 .007 
-. 006 . 011 
-. 051 -. 008 . 002 
.029 
CONF IDENTIAL 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 192 
- . 181 
-.09". 
. 012 
- . 158 
- . 199 
- . 135 
. 001 
- . 139 
- . llt3 
- . 019 
.lZ6 
. 108 
97 
98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
•• 0 
. 45 
.5 0 
. 55 
•• 0 
•• 5 
"8 
.10 
. 13 
. 15 
. 17 
. 1 • 
• 80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
• • 0 
• • 1 
• • 3 
.'5 
••• 
• • 1 
• • 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
.20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
,'5 
. 50 
. 55 
• 6 0 
•• 5 
•• 8 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
.1. 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
• • 0 
" 1 
" 3 
.'5 
... 
• • 1 
· 98 
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T ABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS C CONFlGURATION 4 
6 = 0 . 0 M = o. ao 5.0 
I . Wing upper surCace stations, f.taction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction or semispan J Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 1 0.65 1 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
- .116 - . 76 0 
-. 150 - . 786 - . 777 
- . 1 1 3 -. 136 -. 522 
-, 2"2 -, 222 -,7 98 
-.322 -.262 -.6'31 
-.176 -. 246 -. 61 3 
-. 1 6 0 
-. 225 -. 183 -.187 -. 503 - . 612 -. sOe 
-.194 -, 205 -. 185 -. 376 -.61 0 - . 5 14 
-. 216 -. 228 - . 193 -.31 0 -. 587 -. 523 
-. 243 -. 224 -. 20 1 -. 255 -. 5 ) 1 - ,520 
-. 188 - . 202 -. 20 1 -.2 13 -.471 -,5 0 q 
-.188 -. 200 -.199 - .191 -, 4}0 -. 502 
-.176 -. 1.2 - . 192 - .168 -, 334 
-.16 5 -el7 S -.152 - . 164 -. 264 
-.} 25 -.165 - . 147 -.122 -. 212 
-. 150 -. 144 -. 129 - .156 
-. 13 0 -.llB -.1 11 -. 107 
- .t0 1 
-. 0 81 
-. 087 
-. 0 7 3 -. 0 66 
-. 086 -. 092 -. 026 
-.07 8 -. 0 54 - . 0 35 
-. 066 
. 006 -. 3)6 
-.048 - . 0 10 
-.037 -. 013 
'-. 050 - . 024 
. 012 
- . 016 
0= 0 . 0 M = 0 . 80 
. 253 
. 229 
.1 90 
d8" 
.170 
.152 
.160 
.130 
. 0 9'> 
. 055 
. 0 18 
-. 0 43 
-. 0 41 
-. 0 7. 
-. 06". 
-. 0 60 
. 158 
. 02 5 
-. 029 
-. 058 
- .062 
- . 070 
-. 067 
-. 08 1 
-. 104 
-. 1 48 
. OU . 059 
-. 011 
. 0 45 
. 0 41 
. 02 7 
. 0 13 
. 011 
. Oll 
a = 5.0 
. 194 
. ll8 
. 0 68 
. 05 1 
. 0 31 
-.006 
-. 028 
-. 051 
-. 086 
-. 094 
-. 057 
-. 014 
. 02 8 
. 048 
. 036 
. 0 35 
. 029 
. 023 
. 02 4 
. 028 
.1 94 
,154 
. 0 44 
. 023 
. 00 6 
-. 0 16 
-. 0 19 
-. 0 10 
. 034 
. 008 
. 0 15 
. 008 
. 0 40 
. 0 1 0 
. 0 19 
. 088 
.214 
,14) 
1120 
. 0 77 
, 0 38 
, 0 35 
. 018 
-. 002 
, 013 - . 0 4 0 
. 0 18 -.084 
• 10 
11 
1 2 
13 
-.183 
-.245 
-.181 
-. 0 77 
-.126 
-.202 
-,195 
-.084 
-,166 
-,175 
-.061 
-.051 
-.060 
I Wing upper surface stations) (raction of semispan I I Wing lower surface stations ) fraction of semispan J L ~acelle 
I 0.19 J 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I l 0.19 J 0.32 J 053 1 0.65 J 0 .74 I 0.90 I I ~;:~~ I Cp 
-, 116 -.765 
-el 52 - . 791 -. 781 -. 690 
- . 11 5 -,745 -, 700 -. 641 
-. 242 -. 215 -, 791 
- . 322 -. 266 - ,721 
-.1 79 -, 249 - . 531 
-.161 
-. 22 6 - .18b -. 1 7 8 -.51 2 -. 611 
-el9 5 -. 203 -.177 -. 391 -. 608 
-. 2 1 9 -. 229 -.186 - . 323 -, 589 
-. 244 - .226 -. 194 -. 26 3 -, 5 34 
- el9 0 - , 203 -. 194 -, 209 -, 4 70 
-. 19 0 -,2 02 -. 194 -, 19 0 -. 41-\ 
-tl78 -.193 -. 185 -, 16 0 -. 3 J 2 
-.16 9 -,181 -. 144 -. 154 -. 26 3 . 
-.1 29 - .167 -. 141 -.113 - , 207 
-.1 52 -.147 - . 124 -. 152 
-.1 33 -.1 22 - . 1 0 5 -. 10 4 
-. 095 
-. 079 
-. 091 -. 096 -. 020 
-.084 -. 0 48 -.0)0 
- . 075 
-. 525 
-. 50 5 
-.51 0 
-. 5 16 
-.51 2 
-, 503 
- . 498 
-. 476 
, 252 
. 229 
. 188 
,183 
. 172 
.152 
el59 
tt33 
.1 01 
. 0 63 
, 020 
-. 0 41 
- . 041 
-. 0 66 
-. 0 59 
- . 0 52 
- . 0 35 
. 002 
. 0 17 
. 160 
. 022 
-. 025 
-. 056 
-, 058 
-, 065 
-. 0 69 
-. 0 79 
-. 092 
- . 126 
. 020 
. 030 
. 018 
, 016 
-. 027 . 006 -. 350 
-. 058 -. 005 
- . 044 -. 0 10 
-.053 - . 032 
. 0 17 
, 01 4 
. 002 
-. 008 
- . 02 0\ - . 008 
CONFI DENTIAL 
.1 29 
, 0 78 
. 059 
. 041 
. 008 
-. 012 
-.030 
-. 060 
-. 0 60 
-. 0 19 
. 032 
. 0 55 
. 0 48 
. 0 19 
. 018 
. 0 11 
. 016 
. 025 
. 202 
. 16 3 
.111 
. 0 55 
. 0 38 
, 023 
. 003 
. 001 
. 0 11 
. 0 53 
. 02 5 . 
. 026 
. 0 12 
. 046 
. 0 10 
. 0 14 
. • 020 
. 029 
. 089 
. 057 
. 0,.3 
. 0 18 
. 0 13 
. 010 
. 02 7 
. 024 
. 020 
. 00 3 
. 001 
. 006 
.21 3 
01 .... 
,121 
. 0 77 
. 0 36 
. 032 
. 0 15 
-. 005 
- . 018 
, 008 - . 0 43 
. 007 
. 010 -. 0 90 
. 010 
• 1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- .157 
-.197 
-.1 25 
-. 03 1 
-.101 
- .172 
-.149 
-. 052 
-,132 
-. 1~ 
-. 0 "+0 
-. 049 
-. 029 
• 
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. 01 
.03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
•• 0 
" 5 
. 50 
.55 
. 60 
.65 
.68 
.70 
. 7) 
.75 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
. 01 
.03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
" 0 
" 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.96 
. 97 
. 98 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 a = 5 .0 
I . . Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 L Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:'~~I Cp 
-.112 -.758 
- .147 -.185 - .776 -.694 
-. 111 -.744 -, 704 -.645 -. 52 6 
-.238 -. 221 
-. 317 - . 263 -. 725 -,6) 0 
-.175 - . 241 -.539 -.635 
- .. 158 
-.221 -.}82 -. 180 -.530 -, 618 - . 505 
-.189 -, 204 -.178 -.406 -.617 -.509 
-. 215 -.228 -.181 -. 3)5 -. 596 -. 517 
-. 238 -.225 -0196 -. 26 8 -. 541 -.51 3 
-.184 -. 203 -.197 -. 212 -,'83 -. 504 
-.186 -. 200 -.1 95 -.196 -, 421 - . it98 
-. 114 -.193 -. 187 -. 164 -, 345 
-.167 -.180 -. 148 -. 157 -.217 -. 477 
-. 125 -. 161 -.144 -.111 -. 216 
-.1,.9 -. 141 - . 127 -.128 - . 161 -.446 
-.128 - . IZ2 -.1 07 -.109 
-. 095 
-,Oe2 
- .116 -. 105 -. 0604 -. 396 
- . 085 
-. 071 -. 0 6 3 
-. 088 -.097 -. 026 
-. 082 -, 052 -. O~i3 
-. 071 
-.030 . 005 - . 355 
- . 050 - . 007 
-. 040 -. 013 
-. 049 -. 029 
. 009 
-.0 10 
0= 0 . 0 M = 0 . 80 
, 255 
. Z32 
. 193 
. 1860 
.175 
.1560 
. 1602 
. 135 
, 105 
. 069 
. 024 
-, 034 
-. 03 " 
-. 062 
-. 052 
-. 046 
-. 050 
-. 024 
. 01 60 
. 317 
. 262 
. 253 
. 2608 
.165 
. 0260 
-. 021 
-.050 
-. 053 
-. 0 60 
-. 062 
-. 069 
-. 081 
-.1 09 
-. 0 57 
. 022 
. 048 
. 021 
. 008 
. 008 
. 013 
-. 013 
- . 023 -. 014 
. 004 
a = 5 . 0 
.1 21 
.011 
. 061 
. 041 
. 001 
- . 009 
- . 027 
- . 056 
-.050 
- . 008 
. 028 
• 009 
. 012 
. 015 
.009 
.01 2 
.0 26 
. 118 
.005 
. 007 
. 008 
. 0 15 
.023 
.212 
.116 
. 090 
.057 
.043 
.017 
.052 
.001 
.024 
. 021 
.017 
.002 
.001 
.00] 
.001 
.010 
.214 
.1" 
.122 
. 0 11 
, 035 
.032 
.014 
-.021 
1 
2 
3 
• 5 
6 
7 
• 9 
10 
11 
12 
13 
-.143 
-.170 
-.086 
.020 
-.099 
-.155 
-.120 
.004 
-.110 
-.101 
.035 
.045 
.052 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .1 9 I 0 .3 2 I 0 .53 T 0. 65 T 0.74 T 0.90 1 L 0.19 I 032 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I r~;~~~~T Cp 
-.108 -.150 
-.142 - . 119 - . 1 61 
-. 105 -. 740 -. 622 
- . 230 -. 224 -.7 91 
-.310 -. 251 -. 593 
-. 1601 -. 235 -.538 -. 585 
-.15 0 
-. 215 -.171 -. 110 -. 5 39 -. 568 
-.18 2 -. 193 -. 111 -.424 -. 570 
-. 205 -. 215 -.183 -.353 -. 559 
-. 230 -. 213 -.194 -. 271 -.516 
-. 111 -.l 91 -. 193 -. 217 -.469 
- el79 -.18 6 -.19 2 -. 193 -.425 
-.161 -0179 - . 183 -.15 8 -. 358 
-. 156 -.167 -.l45 -.15 3 -. 299 
-.117 -.1 56 -. },ItO -el1 3 -. 250 
-. 139 -. 135 -.1 22 -.126 -. 19) 
-.119 -. 110 -.146 
-. 0 9 5 
-.080 
-.107 -. 095 -. 091 
- . 081 
-. 068 -. 0 61 
-. 080 -.0 84 - . 056 
-. 010 -.048 -. 032 
-.061 
-. 021 -. 021 
-.0 40 -. 004 
-. 030 - . 008 
-.0 19 . 008 
. 016 
. 017 
-. 525 
-. 506 
-. 510 
-. 511 
-.51 2 
-. 501 
-. 491 
-, ,,,,,6 
-. 443 
. 263 
. 239 
. 202 
. 197 
. 185 
. 164 
. 172 
.1 45 
. 115 
. 080 
. 036 
-. 023 
-. 024 
-. 051 
- . 043 
-. 031 
-. 010 
. 006 
. 010 
-. 015 
. 327 
, 293 
. 2 63 
. 274 
.172 
. 034 
-. 010 
-. 038 
- . 040 
-. 048 
-. 050 
-. 054 
-. 062 
-. 081t 
-. 027 
. 036 
. 008 
. 031 
. 015 
. 014 
. 019 
. 017 
. 008 
.000 
CONFIDENTIAL 
.208 
.1 31 
. 084 
. 065 
.046 
.017 
-.003 
-.017 
-.01+0 
-.032 
.01 0 
. 027 
.011 
.019 
.008 
.010 
.0 17 
.0 21 
.0 21 
.0 23 
. 122 
. 0602 
. 01+4 
. 031 
. 01 2 
. 009 
. 01 6 
. 050 
.016' 
. 0 15 
,002 
. 0 42 
,003 
. 012 
. 019 
. 028 
.104 
. 091 
.065 
. 048 
.023 
.015 
. 012 
.028 
. 025 
. 022 
.007 
.011 
.01 2 
,014 
.217 
, 150 
. 128 
. 081 
. 041 
. 036 
. 020 
. 000 
-.Olit 
-. 083 
1 
2 
3 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.119 
-.130 
-.037 
.079 
-.080 
-,129 
-.081 
.058 
-,077 
-.065 
.088 
.15S 
.115 
99 
100 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
.1 5 
.20 
.25 
. 30 
.35 
•• 0 
.'5 
. 50 
. 55 
• • 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
.73 
. 75 
.17 
.7' 
. 80 
.82 
.83 
.85 
. 87 
. 88 
.'0 
.91 
.'3 
.'5 
... 
• • 7 
•• 8 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
,,0 
. '5 
.40 
•• 5 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 10 
. 73 
. 75 
. 77 
.7' 
. eO 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
.93 
. 95 
••• 
• • 7 
· 98 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0.0 M = 0 . 80 a = 10. 0 
1 Wing upper surface stations, fraction of semispan I l. Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
-,445 
- 1 .1 26 
- . 5 1 3 -1.118 -1.1 28 
- • • 83 - 1 .278 -.847 -.538 
-,45 8 -1. 520 -1.255 
-.441 - 1,570 - . 994 -. 856 
-. 3ltl -. 928 -.861 
-. 391 
-.}77 -. 239 -,793 -1.111 -. 871 -. 49 1 
-. )05 -. 379 -.658 -1.127 - .887 -.482 
-. 2 9 8 -.433 -.554 - 1.130 -. 9 16 - .48 0 
-. )18 -.410 - . 498 -1 .13 2 -. 9)9 -.466 
-. 312 -,354 - .448 -1. 0 41 -,961 -.45 0 
-.345 -,329 - .41 0 -. 941 -.980 
-."4 
-. 304 
-, 293 -. 3 7 2 -. 1 77 - 1 . 0 06 
-. 288 -, 263 -.309 - . 635 -1. 003 -.415 
-.246 
-. 229 -. 283 -.45 5 -.984 
-. 22 1 - .I 99 -. 2 48 -. 314 -. 9 38 -. 385 
-.1 66 -.155 -. 2 13 -. 8 73 
-. 2 44 
- . 2 16 
-.16 1 -.I 23 -.790 -. 362 
-.161 
- . 150 -.I55 
-.1 20 -.11 2 -.611 
-.089 -.121 -. 091 
- . 019 
-.1 00 -. 560 - . 344 
- . 063 -. 0 52 
-. 03B -. 0 11 
-,062 - . 028 -.424 
-. 0 43 
-.014 
0= 0 . 0 M = O . BO 
t342 
.156 
. 099 
. 0 53 
, 0 45 
. 0 31 
. 036 
, 0 14 
-. 0 16 
-. 0 68 
. 039 . OB9 
. 0 52 
. 02 1 
. 092 
. 0 11 
, 07 1 
. 026 
a = 10.0 
,31 5 
. 271 
. 216 
.192 
.166 
.119 
. 094 
. 0 6 9 
. 029 
. 02 1 
. 0 1t8 
. 060 
.113 
.124 
. OB1 
. 06 1 
. 014 
. 034 
.17 3 
.144 
.123 
.101 
. 090 
. 0 96 
,125 
. 092 
. OBB 
. 0 73 
. 0 65 
. 050 
. 02 5 
- . 002 
3 . 1 
. 233 
. 253 . 239 
. 2:).5 
. 201t 
.15 3 
.U 5 
. 102 
.080 
. 0'" 
. 001 
. 02B - , 0 56 
1 
2 
3 
" 5 
• 7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
-. 097 
- . 166-
- 01 12 
-.019 
-. 039 
-. 119 
-. 123 
-. 025 
-. 0 91 
-.094 
- . 006 
. 003 
-. 010 
I Wing upper surface s tations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;!~~~I Cp 
-.442 -1.12 3 
-. 50 6 -1.165 - 1 .116 
- . 418 
-1. 261 
-.454 -1 . 510 -1.245 
-.1t38 -1 . 564 - . 8 5 3 
-. 331 - . 9 11 - 1 . 242 -.866 
-, 390 
-.31 3 -, 232 -.196 -1 . 105 -. 872 - . 48 9 
-. 296 - . 314 -.662 - 1 . 12 2 -. 886 -, 48 2 
-. 296 -,420 -.55 3 -1 . 125 - .913 - . 479 
-.31 5 -. 403 - . 5 00 - 1 . 12 4 -. 931 - .463 
- , 366 - . 3 41 - .450 -1 , 0 41 -. 961 -.441 
- . 337 -. 3 19 -. 40 B - . 9 40 -. 918 -.431 
- . 302 -. 29 1 - , 366 -. 11B - 1 . 003 
-. 2B7 -, 260 -. 31 0 -. 635 -1~ 00 9 
- . 2 41 - , 232 - .280 - • • 54 - .982 
-.226 - , IQ3 - . l15 -.940 -. 384 
-.1 81 - . 155 -.21 0 - . 81 8 
- . 2 4 1 
-. 2 11 
-.156 - .126 -.783 - . 36 0 
- .161 
-.111 -.108 - , 612 
-. 093 - .118 -. 0 9 8 
- . 017 
- . 092 -. 565 -. 342 
-.056 - . 0 52 
-.040 -. 0 68 
-.06 1 -. 032 -. 43 0 
- . 03B 
- _012. 
. 379 
, 4 0 3 
. 319 
. 371 
.357 
, 369 
.3 2 1 
. 278 
. 2 49 
.I91 
.145 
. 0 85 
. 014 
. 0 &5 
, 049 
. 0 39 
. 0 37 
. 061 
. 0 59 
. 02 1 
. 401 
.429 
.41 1 
.436 
.161 
.1 02 
. 068 
. 05 7 
. 0 45 
. 039 
. 022 
-. 001 
- . 039 
. 0 19 
,116 
. 081 
. 064 
. 051 
. 020 
CONFIDENTIAL 
. 325 
. 211 
. 2 26 
.1 9 1 
.11 0 
.136 
.1 06 
.• 0 88 
. 0 55 
. 0 45 
. OB2 
.119 
.13 3 
.184 
el58 
.t37 
,115 
.10 3 
.111 
.1 39 
.10 & 
. 09 1 
. Q12 
. 238 
. 261 
.218 
. 201 
.167 
. 155 
.t24 
.114 
d Ol 
. 1 11 
, 0 96 
. 018 
. 0 61 
.048 
. 2 1t5 
. 220 
. 210 
,159 
tI 21 
.109 
. 0 85 
. 0 52 
. 005 
.113 . 045 
. 0 51 
. 0 45 
. 030 - . 0 51 
. 009 
. 037 
-. 023 
-. 002 
. 028 
• 5 
• 7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
-.Ob6 
-ellS 
-. 01t8 
. 0)2 
-.017 
-. 0 83 
-.014 
.009 
-. 05 7 
-. 0 _9 
.017 
. 0 1 2 
. 036 
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TABLE IV.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0: 0 . 0 M : 0 . 80 a = 10 . 0 Pt,lp",, = 5.1 
x T Wing upper surface stations, fraction of semlspan I r Wing lower surface staUons, fraction of semispan I I Nacelle 
c I 0.19 I 0.32 I 0 .5 3 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I I I orwc~1 C 0.90 number P 
.01 - .437 -1.108 .385 .,+08 1 -.052 
.03 -.499 -1.159 -1.1 0 4 -.953 ,413 .427 . 325 .266 . 239 2 -.090 
.05 -.474 -1, 26 3 -. 960 -.8l0 -.531 . 385 .4 23 .275 . 2 61 . 245 3 -.013 
.08 -.446 -1,502 -1. 218 . 379 .43'+ .280 • .080 
.10 -,432 -1.556 -. 913 -. 8'38 . 366 .2"9 5 -, 008 
.15 - . 329 -. 907 -1 . 227 -.847 .312 .345 ,224 . 220 6 -.067 
.20 -.38 5 . 326 7 -.047 
.25 -. 3 6 7 -. 227 -.808 - 1 . 0S0 -,849 -.481 , 2 85 .165 .199 .188 . 203 .220 8 .067 
.30 -. 297 -. 367 -.68'+ - 1 . 099 -.869 -.472 . 245 .113 .176 ,166 .170 .208 9 -.038 
.35 - . 2 91 -, 416 -. 572 -1.104 -.894 -.468 .196 . 0 69 . 134 .1 ... .155 .156 10 -.026 
• • 0 -.308 -.398 -.512 -1.11 5 -. 909 -,"56 .llt6 . 0 62 .111 .124 .122 .118 11 .098 
•• 5 -.357 -. 340 -.459 -1. 044 -.933 -.439 . 088 . 054 .090 ,111+ . 113 .107 12 .096 
.50 -.332 -. 319 -.415 -,947 -.951 -.433 . 083 , 042 .061 .118 . 099 .083 13 .109 
. 55 -.299 -. 286 -.371 - .798 -.977 . 068 ,029 .060 .144 . 109 
.60 -. 280 -. 25 7 -. 307 -.662 -.979 -.404 , 05 4 . 0 12 .092 .107 . 094 . 050 
•• 5 -. 235 -, 224 -.277 -.460 -. 95 6 . 042 -.025 .116 .091 . 078 
.68 .060 
.10 -.21B -.t81 -.239 -,395 -. 923 -, 378 , on . 021 .121 . 014 . 006 
.73 . 046 
.75 -.11 8 -.lItS -,2 0 5 -,a61 . 0 1t3 . 08 1 . 108 . 043 
.77 -. 255 . 063 
.79 -. 225 .050 
.80 - . 153 -.1 21 -.118 -.354 . 065 . 109 . 029 -.053 
. 82 -.157 . 061 
.83 -.1 .. 2 -.15 2 . 058 .036 
.85 -.112 -.t0 6 -.615 . 059 . 0 6 7 . 008 
.87 -.081 -.114 -. 0 95 . 050 .06 1 . 026 
.88 -.011 . 056 
.90 -. 0 86 -.516 -.331 .040 -. 025 -. 1 .. 6 
.91 -.054 -.052 .052 .015 
.93 -.041 -. 059 .021 . 033 
.95 -.059 -. 02 7 -..... , . 01 8 .014 -.025 
.96 -. 015 .00 3 
.97 -. 031 . 029 
.98 -.001 . 032 
0: 0 . 0 M : 0 . 80 a := 10.0 Pt,j / p",, = 6 • • 
x 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface staUons, fraction of semlspan 1 r Nacelle 
c I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 .) 0 .65 ) 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r~:':~~T Cp 
.01 -,42 9 - 1 . 10 2 . 387 .414 1 -. 029 
.03 -.493 -1.157 - 1 . 08" -. 94 1 .408 ,4 34 . 328 . 272 . 243 2 -. 05 6 
. 05 -.464 -1.243 -. 9 45 -. 825 -.511 . 385 .426 . 219 . 265 . 250 3 .034 
• 08 - . 441 -1.489 - 1 . 202 . 379 ..... . 286 • .139 
.10 -.426 -1.546 -.957 -. 834 . 364 . 252 5 .011 
.15 -.321 -.884 -1.21 0 -. S41 . 315 . 3!)4 .2 :31 . 22_ 6 -.0_2 
. 20 -. 380 . 321 7 -.014 
.25 -.363 -. 217 -. 820 -1. 0 5 9 -. 8_5 -._68 . 287 .110 . 204 .192 . 206 .224 8 .115 
.3 0 -. 29 3 -. 354 -.694 - 1 . 0 17 -. 851 -.456 . 2 47 .119 .11 8 .167 , 114 . 214 9 -.011 
.35 -. 2 87 -. 405 -.582 -1. 084 -. 880 -.454 el91 . 081 .141 .148 .158 el60 10 ,005 
"0 -.30 2 -.388 -. 524 -1. 097 -. 900 -.44 3 tl50 .068 . 111 .126 . 127 . 123 11 ,149 
.45 -, 351 -. 333 -.466 - 1 . 031 -. 919 -.428 . 090 . 0 59 . 097 .116 . 111 . 112 12 .197 
.50 -. 32<) -.306 -.420 -. <)55 -.<)36 -. 419 . 085 . 051 '. 068 . 116 . 102 . 088 13 .165 
.55 - . 292 -. 215 -.373 -.91 3 -.958 . 016 . 038 . 012 ,14 3 . 113 
.60 -. 2 75 -. 246 -. 312 - . 684 -. 959 -. 3.90 . 0 65 . 023 .1 00 .104 . 097 . 0 57 
.65 - . 231 -. 221 -. 218 -. 501 -. 944 . 053 -.007 . 111 .088 .080 
.b8 . 064 
.70 -. 2 15 -.1 76 -. 236 -.414 -. 912 -. 365 . 041 . 037 . 100 . 070 . 009 
.73 . 049 
.75 -.176 -. 136 -. 202 -. 854 . 047 . 094 . 098 . 0 .. 7 
.71 -. 269 . 059 
.79 -. 2 4 0 . 0 .. 9 
. 80 -.141 -.114 -. 781 -. 34 0 . 0 67 . 0 78 . 032 -.047 
. 82 -. 150 . 058 
. 83 -.t39 -.158 . 054 . 038 
.85 -.109 -.095 -. 686 . 056 . 0 16 . 010 
.87 -. 079 -.109 -.103 . 054 . 060 . 027 
.88 -.064 . 048 
•• 0 -. 08 1 -. 587 - . 326 , 049 -. 022 -. 142 
.91 -. 046 -. 056 . 054 . 009 
. 93 -. 031 -. 05 4 . 042 . 036 
.95 -.056 -. 021 -. 455 . 023 . 02 7 -. 022 
.96 -. 0 17 . 001 
. 97 -. 024 . 021t 
.98 - .002 . 019 
CONFIDENTIAL 
102 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
" 5 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
.10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
• • 3 
. 85 
. 81 
.88 
.90 
• • 1 
. 93 
. 95 
. 96 
. n 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
• 08 
.10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
... 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
. 9 1 
. 93 
. 95 
. 95 
. 96 
. n 
. 98 
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TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stallons, (raclion of semlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.3 2 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~:~~I Cp 
. 105 - . 008 . 108 . 053 1 -,2'97 
. 068 -. 020 -. 131 -.104 . 068 . 0 40 - . 0 11 -. 107 -,1 26 2 -.386 
, 04 5 - . 015 -. 090 -. 098 -. 053 . 0 43 . 050 - .1 0 6 -.1l9 -.146 3 - . 282 
, 034 -. 030 -. 085 . 033 . 061 -.088 It -d28 
. 002 -. 050 -. 0 14 -. 0 91 , 021 -. 111 5 - . 231 
. 022 -.074 - . 090 -. 092 , 033 -. 063 - . 12" -. l~ 6 -.332 
-.008 . 02 1 7 -. 423 
-, 066 -.069 -. 087 -. 099 -. 079 -. 09 1 -, 004 - .laS -. 103 -. 132 -,13", -. 092 8 - . 125 
-. 048 -. 095 -. 089 -. 0 94 -. 109 -, 0 91 - . 067 - .162 -.116 -.14 0 -.164 -. 107 9 - . 412 
- . 058 - . 121 -. 104 -.115 -. 121 -. 107 -,U O -.181 -.138 -. 160 -.177 -.102 10 -.4S1 
-. 126 -el 25 -.11 6 -.1 )6 -. 117 -. 115 -,10) -.172 -.153 -.196 -.179 - . 140 11 -.1 07 
- . 095 -.113 -. 121 -. 128 -.10 9 -.117 -. 160 -.176 -.181 - . 218 - . 155 -.124 12 - . 092 
-. 100 -.11 9 -.1 26 -.13 1 -. 128 -. 122 -.157 - . 169 -.226 -. 206 - .127 -. 122 13 -. 106 
-. 096 - .1 20 -. 126 ~. 15 -. 112 -.183 -. 112 - . 275 -. 113 -. 097 
-.1 00 -.11 5 -. 099 - 17 -. 099 -.098 -. 171 -. 198 -. 286 - . 092 -. 074 -. 103 
- . 072 - . Il5 -. 100 . 0 84 -.11 3 -. 157 - . 26-4 -, 098 -. 0 6CJ -. 053 
- .1 01 -. 102 - . 089 -. 096 -. 09 2 -. 0 68 
-.090 -. 081 - . 078 -. 067 
-, 075 
-. 0 51 
- . 088 -. 071 -. 0 4 1 -. 02 6 
- . 059 
-.045 -. 037 
- . 06 6 -. 076 -. 020 
-, 056 -, 02 4 -. 010 
- . 045 
. 001 . 015 
-. 0 26 . 013 
-. 019 . 0}3 
- . 030 -. 009 . 0 26 
. 008 
0 = 0 . 0 M = 0 . 90 
-. 070 
- . 186 -. 315 -. 046 -. 057 
-. 058 
-. 1 74 - . 095 -. 005 -. 045 
. Olt8 
-. 032 
- . 0 68 
-. 0 74 - . 009 -. 028 -.037 
. 007 
. 0 12 -. 016 
-. 022 . 032 - .O U 
. 025 . 014 - . OOlt 
-. 036 
. 026 
. 015 
. 000 
. 004 
a = 0 . 0 
, 018 
. 012 
. 025 
. 037 
. 009 
. 008 
. 006 
l W1ng upper surface stations, traction or semispan 1 1 Wing lower su d ace s tations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0. 19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .1 9 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~~~~:I Cp 
. 099 
. 063 
. 037 
. 029 
. 00 1 
. 0 19 
- . 0 12 
-. 0 67 
-. 05 1 
-. 05 7 
-. 131 
-. 10 1 
-. 1 03 
-. 100 
-. 105 
-, 0 75 
-.0 11 
- . 025 
- .0 24 
- . 0"'0 
-. 051 
-. 082 
-. 011 
-. 1 05 
-.}30 
-. 132 
-.1 22 
-.131 
-. 131 
-.1 27 
-.1 2 4 
- . 138 
-. 0 91 
-. 094 
- . 096 
-.111 
-.1 24 
-.130 
-.134 
-.)35 
-. 1 0 8 
-, ,11 0 
-. 100 -. 0 13 
-. 0 9'" -. 0 97 
-.100 
-.)03 -, 0 86 -. 103 
-tI02 -.1 13 -.111 
- . 120 -. 127 -.121 
-. 1 .. 3 -.1 25 -. 126 
-. 133 -.)18 -,129 
-. 14 0 -.137 -. 135 
-.1 22 -.1 22 
-. 127 -ti ll -.11 0 
- . 095 -, 126 
-.1 0 6 -tI 12 -. 100 -. 10 6 -. 103 -. 080 
-. 098 -.092 -. 088 -. 0 78 
-. 0 85 
-. 0 61 
-. 094 -. 083 -. 05 1 -. 039 
-. 069 
-. 055 -. 0 4 a 
-.073 - . 087 -.029 
- . 012 -. 0 38 -. 0 21 
- . OSq 
-. 0 11 -. 008 . 005 
-,039 
- . 035 -. 001 
-.0 3 1 - . 02 5 
. 026 
. 02 1 
- . 011 
. 103 
. 061 
. 037 
. 029 
. 015 
. 027 
. 021 
-. 011 
-. 0 75 
- . 11 8 
-.I ll 
- . 167 
-. 158 
-. 187 
-.172 
-.158 
-. 0 77 
-.123 
-.11 2 
-. 191 
-. 119 
-.183 
-. 186 
-. 183 
-. 203 
-, 253 
-.080 
- . 129 
- . H O 
- . 1)2 
- . l .. e 
-.159 
- . 182 
" . 222 
- . 259 
- . 178 
-. 053 
-. 118 -. 133 
-. 116 -,126 -.134 
-. 121 
-.157 
-. 140 - . 1)1 -. 0 92 
-.146 -. 155 -. 110 
-,161 -.154 -. 106 
-. 195 -. 150 -. 144 
-. 201 -. 138 -.12 9 
-.155 -.123 - . 129 
-. 072 - . 0 97 
-. 0 78 -. 080 -. 111 
-. 0 68 -. 0 6 .. 
- . 081 
-. 111 -. 2 1 8 - . 011 -. 0 67 -. 019 
-. 012 
- . )30 - . 041 - . 0 13 -. 060 
-. 032 
. 039 
-. 055 
-. 031 -. 039 
-. 011 -. 004 -. 02 6 
-. 019 -. 024 - . 02 4 
-. 019 
- . 016 - . OOb -.002 
-. 03 1t. -. 00 1 
-. 040 -. 004 
-. 0 61 -.034 
-. 005 
. 020 
. 0 17 
- . 020 
C ONF IDENTIAL 
I 
2 
3 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 278 
-. 32~ 
-. 210 
-,101 
-. 228 
-, 317 
-.285 
-. 11 0 
- . 326 
-. 338 
-. 091 
- . 090\ 
-. 078 
, 
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x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
. 10 
.15 
.20 
. 25 
.30 
.35 
• • 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
.75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
.85 
.87 
. 88 
. 90 
.91 
. 93 
.95 
.96 
.97 
.98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
015 
. 20 
.25 
. 30 
.35 
,'0 
"5 
.50 
.55 
•• 0 
.65 
•• 8 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.90 
.91 
. 93 
.95 
.96 
. 97 
.98 
TABLE TV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 4 
o = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
L . Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~'::'~~I Cp 
.114 
.018 
. 052 
.044 
. 01 7 
. 031t 
.003 
- . 052 
-. 035 
- . 039 
- . 116 
- . 0 83 
-.086 
-.083 
- .081 
- .05 9 
- . 09 1 
. 012 
-. 003 
-. 0 05 
-. 018 
- . 035 
-.06 1 
- . 05 2 
- . 080 
-.104 
- . 107 
-. 099 
- . 1 05 
-. 1 0 6 
- , 1 0 1 
- . 100 
- . 087 
-.113 -. 093 
-. OBO -. 0 86 
- . 016 
- . 082 
-. 0 18 - . 085 
-. 011 -, Oe7 -. 072 
-. 080 - . 084 -. 100 
-. 094 -,1 0 4 -, 113 
- . 108 -.124 -. U O 
- . 113 - ,n5 
- .105 
- . 118 -,12 5 - ,122 
-. 111 -.1 08 -. 110 
-, 09 1 - . 11 0 -. 098 
-. 092 - . 0 80 -. n O 
-. 083 -. 0 89 
-.080 - , 068 -. 072 -, 065 
-. 0 71 
- . 052 
-. 060 
-, 087 
-. 09 7 
-. 10a 
-, 111 
-. 114 
- . 120 
-. 063 
-. 0 76 -. 059 - . 0 40 -. 023 
-. 053 
- . OItO - . 034 
-. 049 -. 019 - . 005 
-. 0 35 
-. 017 
- . 001 . 01 6 
-.013 . 0 01 
. 038 
. 014 
0 = 0 .0 M = 0 . 90 
.tIS 
. 077 
. 05 1 
. 0 1t3 
. 02B 
. 0 41 
. 035 
. 002 
-. 056 
-. 1 04 
- . 096 
-. 149 
- . 140 
-. 170 
-. 149 
- . 131 
- . 099 
- .147 
- .164 
- .15 3 
-.155 
-.159 
-.156 
-.174 
-. 2 13 
-.139 
-. 1l2 
-. 094 
- .114 
-.130 
-. 139 
-.161 
-.198 
-. 220 
-.113 
-. 038 
- . 10) 
- . 117 
-.101 -.107 
-.111 
-.138 
- .121 -.109 
-.128 -. 127 
-.142 -.127 
-.170 -.129 
-1167 -.123 
- . 122 -.111 
-.058 -.087 
-.072 -.070 
- . 064 -. 054 
-.071 
-.062 
-. 090 -.014 -. Oll -.050 
- . 037 
.051 
-.047 
-.027 - . 030 
-. 007 -. 006 -. 014 
-.028 -. 005 .... 015 
-. 018 
.003 
- . 022 -.001 
- . 055 -. 038 .007 
.032 
. 028 
a = 0.0 
-.079 
-. 096 
-.090 
-.130 
-.115 
- . 116 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.243 
-.264 
-.14e 
-.041 
-.202 
-,Z79 
-.196 
-.041 
-. 232 
-. 225 
-. 026 
.032 
.018 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan J Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~;:~~ I Cp 
. 109 
. 07] 
. 0 48 
. 0] 9 
. 012 
.0 30 
-.002 
-.05 4 
- .038 
-. 043 
-. 116 
-.086 
- .088 
-. 085 
- .089 
-. 0 62 
- .091 
. 000 
-. 012 
-. 008 
-. 023 
- . 043 
- . 065 
-. 058 
-. 085 
-. 112 
- . 114 
-.to] 
- . 112 
- . 11 2 
-. 10 7 
-.1 05 
-.093 
- . 122 
- . 081 
- . 082 
-. 080 
- . 0 8 3 
- . 0 98 
-. 111 
-. ll~ 
- . 121 
-. 122 
-. 0 95 
-. 097 
-. 086 
-. 083 -. 074 -. 0 75 
-.098 
- . 086 -. 0 87 
-.083 -. 0 8 3 
- . 085 
- . 091 -. 0 7 2 -. 099 
- . 0 86 
-. 102 - .t0 7 
- .107 - .117 - . 115 
-. 128 -. 11 2 -. 119 
-. 119 -. 109 -. 123 
-. 127 -. 123 - .126 
-. 109 -. 111 
- . 113 -. 100 
- .082 -. 114 
-. 0 67 
-. 0 71 
- .053 
-. 077 - . 0 6 5 -. 042 -. 032 
- . 0 57 
-. 0 4] - . 0 37 
- . 059 -. 072 -. 0 19 
- . 0,,"6 -. 026 - . 009 
- . 043 
-. 024 . 0 16 
-. 0 17 • o lit 
-. 015 - . 009 . 027 
. 037 
.t 17 
. 0 74 
. 0 52 
. 043 
. 030 
. 0 40 
. 035 
. 003 
-. 0 54 
-. 105 
- . 093 
-, 147 
-. 141 
-. 168 
-. 149 
- . 127 
-. 058 
- . 102 - . 092 
-. 154 - . 115 
- . 167 - . 128 
- . 157 - . 136 
- . 159 
- . 154 
-. 163 - . 184 
-. 157 - .175 
-. 168 -. 075 
- . 193 
-. 034 
- . 094 
-. 0 77 - . 00 6 - . 098 
-.110 
-.lS7 
-.122 
-.133 
-.153 
-.139 
-.102 
-.058 
-.089 
-.091 
-.085 
. 0~9 
-.053 
-.1 13 
-.107 -1116 
-.135 
-.101 -.084 
-.1 16 -.104 
-.119 -.099 
-.131 -tl 38 
-.132 -.124 
-.128 -. 123 
-.1 07 
-.090 -.104 
-. 068 
-. 084 
-.070 
-.072 
-. 058 
-. 0 49 -. 134 -.039 -.037 
- . 024 
• • 029 -.035 
- . 0 49 . 016 -. 020 
-. 002 - . 028 -.017 
- . 015 
- . 009 .002 .009 
-. 042 .00it 
- . 038 . 021 
- . 0 6 1 . 00] .002 
.029 
. 041 
. 011 
CONFIDENTIAL 
1 
2 
3 , 
5 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 214 
-.199 
-.089 
.009 
-.181 
-,243 
-.135 
,021 
-.151 
-.139 
.026 
.119 
.131 
104 
x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
.10 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
•• 0 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
... 
. 95 
. 96 
.97 
. 98 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 8~ 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. ~6 
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TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS J CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 5.0 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan -1 I Wing lower surface slations , (raction of semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 T 0.65 T 0.74 T 0.90 1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
-.06 2 - . 694 
-.1 0. -.113 -.1 31 -. 679 
-. 063 -. &22 -.6B5 -. 665 -. 583 
-.185 - . 149 
- . 283 -. 241 -, 709 -.658 
-,1 36 -.211 -. 572 -. 665 
-.128 
- . 236 - .1 66 -. 196 -. 581 -,652 -. 566 
-.189 -. 209 -, 196 -. 462 -. 656 -. 575 
-.200 -. 247 -. 213 -. 386 -. 636 -.587 
-. 249 -. 240 -. 228 -. )04 -. 588 -. 582 
-.1 99 -, 222 -. 233 -. 250 -. 519 -. 569 
-. 205 -. 229 -, 235 -. 232 -, 481 -. 556 
- . 200 - . 226 -. 227 - .199 -. 402 
-.196 -.217 -. 187 -.1 91 -. 320 
- . 156 -.z09 - . 180 -. 1q.5 -. 247 
- . 192 - . 185 -.1 54 -. 148 -.17 5 -, lt70 
-. 162 - .1 53 -. lZ4 -. 107 
-.102 
-. oeO 
-.14 3 - . 125 -. 053 -. 409 
-. 086 
-. 0 69 -. 055 
-,1 00 -. 103 -. 009 
-. 088 -. 045 -. 018 
-. 071 
-. 018 , 025 -. 354 
-.048 . 009 
-. 035 , 004 
- , 045 -.021 , 0 50 
. 0)0 
~ = 0 . 0 M = 0 , 90 
. 210 
.2~9 
. 2 11 
, 207 
. 195 
, 1 1 5 
. 189 
, 156 
, 118 
.075 
. 023 
-. 04 1 
-.037 
-. 0 7. 
-,068 
-. 0 65 
,174 
. 025 
-.029 
-.059 
-, 060 
-, 070 
-. 068 
-.019 
-.108 
-.170 
. 021 . 071 
, 062 
. 058 
. 038 
. 020 
, 002 .0 lit 
a = 5 . 0 
.123 
, 070 
. 057 
, 038 
.001 
-. 022 
- . 052 
-,lOa 
-. 132 
-. 072 
-. 010 
. 038 
.0 54 
. 05) 
.114 
. 038 
. 013 
-, OOq 
-, 0)1 
-. 0 3 8 
-. 019 
. 030 
, 0 14 
. 022 
. 052 
, 021 
. 025 
. 029 
, 200 
0158 
. 066 
.035 
, 024 
, Dab 
. 005 
. 005 
.02b 
, 028 
. 031 
, 014 
. 013 
, 015 
. 019 
. 213 
elite 
, 123 
. 085 
.0,.4 
.040 
. 024 
. 003 
-, 0 1 3 
. 021 -.081 
.0 21 
9 
10 
11 
12 
13 
-,200 
-,293 
-,201 
-.0 7 1 
-.139 
-. 2".2 
-.233 
-.075 
-.211 
-. 213 
-.051 
-.Oltl 
-. 048 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, (raction of semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 l 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~ I Cp 
- .0&5 -.699 
- .1 07 -. 716 -. 737 
- . 0 65 - . 623 
-.189 -.148 -. 757 
-. 287 -. 244 -. 714 
-. 141 -. 274 -. 578 
-. 131 
-. 2 41 -.1 70 -. 198 - . 587 
- . 192 -. 209 -.199 -. 466 
- . 204 -. 246 -. 21 6 -. 38 4 
-. 252 - . 242 -. 229 -. 308 
-. 204 -. 221 -. 236 -. 252 
-. 208 -. 230 -. 237 -. 235 
-. 204 -. 229 -. 2 31 -. 204 
-. 200 -. 218 -. 191 -.1 97 
-. 158 -. 212 - . 185 -. 151 
-. 196 - .187 -. 160 -.1 54 
-. 166 -.1 58 -. 131 
-. 109 
-. 086 
-.147 -.1 28 
-. 09 1 
-. 073 -. 058 
-. 105 
-. 052 -. 022 
-. 023 
-. 054 . 0 05 
- . 041 -. 002 
-. 051 - . 027 
. 0)2 
. 024 
-.007 
-.67 3 
-.66 1 
-. 66 8 
-. 655 
-. 658 
-. 643 
-. 591 
-. 546 
-. 493 
-. 415 
-. 31 3 
-. 256 
-. 186 
-. 117 
-. 057 
-. 013 
. 0 47 
-. 597 
-. 579 
-. 586 
-. 59 6 
-. 592 
-. 518 
-. 567 
-. 5-30 
-. 487 
- . 3 7 5 
, 268 
, 248 
. 207 
, 204 
.1 94 
.174 
.186 
. 155 
, ll8 
. 075 
. 023 
-. 039 
-. 037 
-. 0 67 
-. 0 62 
-, 059 
-. 078 
, 017 
. 032 
. 333 
. 299 
, 275 
. 292 
.17 3 
. 022 
-. 031 
-. 058 
- . 056 
- . 065 
-. 072 
-. 077 
-. 099 
-. 147 
-.103 
. 030 
. 037 
. 025 
. 022 
. 002 
-. 009 
-. 025 - . 010 
- . 003 · 
CONFIDENTIAL 
. 202 
.1 26 
. 074 
. 058 
. 039 
.005 
-. 015 
- .• 04 1 
-. 08 1 
-. 097 
-. 030 
.041 
. 070 
. 05 6 
. 022 
. 020 
. 017 
. 016 
. 019 
. 030 
. ll5 
. 00\7 
. 027 
. 008 
-. 015 
-. 015 
. 004 
. 052 
. 029 
. 028 
. 014 
. 050 
. 009 
. 010 
. 016 
. 030 
. 204 
, 162 
, 084 
. 079 
. 048 
. 037 
. 017 
. 013 
, 013 
. 030 
. 029 
, 027 
, 008 
. 006 
. 010 
. 011 
. Oll 
.0 13 
. 014 
. 150 
. 124 
. 084 
. 0 42 
.038 
. 023 
-, 001 
-. 017 
-. 00\4 
-. 087 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 1 7 2 
-.228 
-.130 
-. 0 19 
- . 121 
-. 250 
-.167 
-. 039 
-. 157 
-.154 
-. 020 
-.026 
-. 011 
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TABLE IV.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0.0 M= 0.90 a = 5.0 Pt,j / Pm = 5.1 
x I . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan J L Nacelle 
e I I I I 0.65 I 0.74 I 0.90 J L 0.19 1 0.321 0.53 I 0.651 1 J t OrUleeJ C 0.19 0.32 0.53 0.74 0.90 number P 
.01 -.072 -.708 . 261 . 324 1 -.165 
.03 -. 114 -.127 -.146 -.700 . 239 .288 .188 .184 0196 2 -.202 
• 05 -.072 -.626 -.10S -.687 -.610 " ... .2 .... .14 • .157 . 202 3 -.096 
. 08 -.194 -.158 -.171 ,194 .284 .11 .. • .026 
.10 -.295 -.256 -,730 -.673 .185 .105 5 -.120 
.15 -.149 -.282 -.591 -.681 .164 .1 .... .060 .078 6 -.198 
.20 -.1 40 ,116 7 -,140 
.25 -.250 
-.171 -.216 -.605 -.666 -.591 .1 .... . 015 ,046 .037 ,073 ,139 8 .012 
. 30 -.201 -.219 -.212 - •• 82 -.669 -. 591 .105 -. 037 .026 .011 .041 .n.\ 9 -.136 
.35 -.212 -.257 -.228 -, ," ",654 -.60a . 0 65 -.067 -,008 -.001 .028 . 073 10 -.121 
,'0 -.259 -.250 - . 241 -.322 -.608 -.603 . 0}4 -.065 -.026 
-.021 ,007 .031 11 .039 
... -.211 -. 231 -. 248 -.266 -,559 -. 590 -,050 -.014 -.049 
-. 019 ,aDZ .026 12 .054 
. 50 -.217 -.241 -.250 -.248 -. 508 -.578 -.046 -.079 -.OS6 -.004 .000 . 012 13 .059 
. 55 -. 2 1 4 
-. 239 -.243 -.216 -.410 -.076 -. 086 -.089 ,040 .016 
. 60 -. 211 -,230 -. 204 
-. 211 -,350 -. 543 -. 068 -.10) -.026 . 012 .014 -.011 
.65 -.168 -. 22 4 -.199 -,166 -.274 -.063 -.}4) .028 , 010 .013 
.68 
-.005 
. 70 -.206 -.199 - . 112 -. 168 -.204 -. 496 -.019 -.087 .039 -.OOlt -.021 
.73 
-.001 
. 75 -.i77 -d67 -.144 -,112 -. 043 . 023 .034 -.005 
.77 -.121 
. 038 
. 79 -. 091 -.009 
. 80 -. 157 -. 141 -. 0 73 -. 435 , 002 . 051 -.OOZ -.053 
. 82 -.101 -.010 
. 83 -. 084 -. 072 -.OOz -,001 
.85 -.11 5 -.120 - .025 , 012 . 008 -.001 
. 87 -. 102 -. 059 -. 0)5 - . 015 .007 -,007 
. 88 -.086 -.00 2 
. 90 -. 0)2 . 00s -. 388 -.006 .002 -.097 
. 91 -.063 -. 006 . 010 . 000 
. 93 -.047 -. 012 -.025 -.013 
. 95 -.056 -. 035 . 035 -. 043 -. 051 .001 
.96 . 020 . 017 
. 97 . 015 .009 
. 98 -.011t -.024 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 5 . 0 Pt, j/ Poo = 7.0 
--
I Wing upper surface stations, (raction of semlspan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan J L Nacelle x I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I I I I lorUle"J C e 0.19 0.32 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 number P 
. 01 -. 0 6 1 -.695 . 271 . 330 1 -.131 
. 03 -.104 -. 713 -.731 -.699 . 250 . 299 ,201 .196 .209 2 -.138 
. 05 -. 0 64 
-.626 -. 710 -. 682 -,604 , 211 . 274 .156 .169 . 207 3 -.025 
. 08 -,185 -. 147 -,754 . 206 . 293 .125 • ,0 91 
. 10 -.283 -, 247 -.732 -. 6 6 9 . 197 ,116 5 -.097 
. 15 -.138 -. 261 -. 581 -. 678 . 176 , 174 ,076 ,09:3 6 -.156 
.2 0 -·130 , 188 7 -.081 
. 25 -. 235 -. 166 -. 217 -.,5,65 -.662 -. 587 , ISS . 026 .060 . 051 .087 . 146 8 .078 
. 30 -. 187 -.208 -. 211 -.417 -.664 -.592 . 112 -. 029 .039 . 033 .056 .11 9 9 -.082 
.35 -. 200 - . 24) -. 220 -.344 -.646 -.602 . 080 -.055 .007 . 017 .OU , 078 10 -.060 
•• 0 -. 246 -, 239 -. 230 
- . 273 -, 596 -. 597 , 027 -. 052 -.009 -. 001 .016 . 035 11 .101 
. 45 -.I 97 -. 221 -. 234 -.237 -. 544 -. 58 1t -. 038 -. 059 -,027 -. 001 .007 . 0)2 12 .211 
. 50 -. Z02 -. 227 -. 236 -. 235 -. 488 -. 572 -. 033 -. 067 -.051 . 011 .003 . 016 13 .134 
. 55 -.199 -. 226 -.2)0 -. 208 -. 40) -. 062 -. 010 -.048 
. 0"-4 .019 
.60 -·195 -. 216 -. 191 -.202 -, 317 -. 511 -. 049 -. 080 . 015 .006 .011 -,005 
.65 -.1 54 -.209 -.1.87 -.1 51 -. 2 1t5 -. 042 -.106 .036 .001 ,011 
.68 -,001 
. 70 - ,.,191t 
- .1 87 - .160 -,159 -. 112 -. 490 -. 048 -. 033 -.014 -,001 -.022 
. 73 -.001 
.75 - . 163 -.156 -.133 -. 107 -. 015 , 048 ,004 .002 
. 77 -. 114 , 045 
.79 -. 092 -.004 
. 80 -, 143 -.128 -. 054 -. 438 . 001 -.050 .001 -,047 
. 82 -,095 . 007 
. 83 -. 016 -.068 , 002 . 002 
. 85 -,103 -,109 -, 013 -, 001 . 037 .008 
. 87 -.094 -. 054 -.0)3 . Oll .006 .006 
. 88 -. 075 , 004 
. 90 -, 027 . 018 -. 379 . 024 .Ou -.090 
. 91 -. 056 - . 003 -.0 14 . 014 
. 93 -.042 -. 007 . 004 . 0,. 
. 95 -,050 -.030 . 0 43 -. 027 . 017 ,OU 
. 96 , 024 
. 02 8 
. 97 . 020 .035 
·98 -,011 . 008 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
. ., 
. 50 
. 55 
• • 0 
. 65 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 70 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 00 
. 9} 
. 03 
. 05 
. 0. 
. 91 
. 08 
x 
c 
. 01 
.0 3 
. 05 
. 08 
01 0 
• 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. ., 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 17 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 00 
. 91 
. 93 
. 05 
.0. 
. 97 
. 08 
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TABLE TV. - ContInued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS" CONFlGURATION 4 
o = 0 . 0 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan I L Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I l ~:~~~~ Cp 
-. 306 
-. 9"8 
-. 388 -. 991 - 1 . 055 - . 9 6 8 
- . 382 - 1.093 -. 986 -. 963 
-. ]63 -1. 231 
- . 357 - 1 . 263 -1 . 020 -. 972 
-.26 9 - 1 . 018 -, 987 
-.317 
-. 345 -. 153 
-.8" -1 . 1 06 -. 988 
-, 419 -. 32'1 -.689 - 1 . 113 - 1 . 0 11 
-. 224 -. 406 -. 591 
-1.118 - 1 . 0 AtO 
-. 2SI - . 434 -. 555 -1. 125 - 1 . 0 47 
-. 310 - . 407 -. 519 -1 . 1 0 1 -1. 0 46 
-. 396 -. 409 -. 499 - 1 . 0 59 -1. 0 4 0 
-.375 -,403 - .4 70 -. 966 - 1 . 035 
-. 387 -.384 - , 413 -. 849 - 1 . 020 
- . 365 - ,)74 - . 3 1 4 -.636 - 1 . 0 26 
-.31 0 - .330 -. 314 
-. 306 -. 25 1 -. 253 
- . 993 
- . 292 
- . 2 39 
-. 11 7 
-el S8 - . 148 
-. 044 - . 0 67 
-. 054 -. 030 -. 54 1 
. 001t 
- . 037 
.002 
0 = 0 . 0 
-. 622 
-. 601 
-. 587 
-. 5 63 
-. 53 6 
-. 521 
-. 479 
-. 446 
M = 0 . 90 
. 401 
.lt29 
.40 1 
. 392 
. 381 
. 392 
, 34 0 
. 30,. 
. 255 
. 199 
. 1 46 
, 080 
. 077 
. 067 
, 051 
. 026 
. ooz 
. 06Z 
, 358 
.156 
. 105 
. 060 
, 052 
. 045 
. 040 
. 021 
- .009 
- . 0 78 
-. 0 68 
. 115 
. 100 
. 090 
. 074 
. 05 1 
. 041 
. 032 
a = 10 . 0 
. 321 
. 272 
. 221 
. 193 
.16 7 
. 122 
. 09) 
. 063 
. 016 
-. 002 
. 038 
. 077 
.1 itO 
.070 
. 052 
, 265 
.264 
.166 
. 137 
. 112 
. 091 
. 0 83 
. 094 
el27 
.102 
. 096 
. 085 
. 018 
.198 
. 185 
.1 51 
. 139 
• lIlt 
.1 06 
. 098 
.111 
. 099 
. 088 
. 070 
. 060 
. 058 
, 227 
, 22.1 
, 212 
. 16 5 
. 128 
, 119 
, 101 
. 0 70 
. 0 30 
. 047 -. 021 
. 001t -. 105 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.103 
-,1~ 
-.125 
-. 008 
-.043 
-, 142 
-. 140 
- , 018 
-. 110 
-.111 
.006 
. 016 
. 008 
I Wing upper surface stations, (raction o( semlspan J I Wing lower surface stations, fraction o( semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 J 0 .74 J 090J I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I l~::~~l Cp 
- .302 
-. 946 
-. 386 -.986 - 1 . 0 46 
-. 380 - 1 . 084 -. 9 45 - . 733 
-. 361 -1. 22 6 -1 . 16 8 
- . 355 -1 . 248 - 1 . 002 
-. 9S8 
- . 261 - 1 . 015 -. 9 7 3 
-. 3 13 
- . 34 6 -01 50 -. 835 - 1 . 093 -. 9 7 3 -.630 
-. 477 - . 316 
- • • 81 -1 . 102 - 1 . 005 - •• 0. 
-. 222 -. 399 - . 580 - 1 . 105 - 1 . 029 
- .. 589 
-. 252 -. 423 -.542 -1 . 1 0 4 -1 , 037 -. 567 
-. 366 -.396 -.507 -1 . 0 87 
- 1 . 0 36 - . 54 2 
-. 395 -. 400 - . lt88 - 1 . 0 52 - 1 . 032 -. 52 4 
-. 37 3 -. 394 -. 459 -. 96 0 - 1 . 0 30 
-. 384 -. 38 1 -. 401 
-. 845 - 1 . 0 15 - .. 481 
-. 3 64 -. 371 -. 3·12 -.640 - 1 . 014 
-. 3 1 4 -. 2 63 -. 252 -. 987 
-. 201 
- . 2 40 
-. 245 -d84 -. 929 -. 432 
- .177 
- .151 -. 144 
-.1 52 -el 37 -. 8 36 
- . 111 -. 126 -. 080 
- . 090 
-. 089 -. 719 - . 422 
- .. 061 -. 029 
-.045 -. 0 63 
-.055 -. 027 -. 5 4 1 
. 0 1 2 
-. 003 
. 405 
,4 32 
, 401 
. 397 
. 386 
. 396 
. 345 
. 303 
. 254 
, 206 
, 148 
. 088 
. 0 82 
. 0 73 
, 052 
. 0 42 
. 450 
. 455 
, lt42 
. 459 
. 359 
. 168 
. 11 3 
. 074 
, 065 
. 056 
. 047 
. 032 
. 006 
-. 050 
. 032 . 100 
. 071 . 134 
. 066 . 09 1 
, 070 
. 064 
. 045 
. 027 
. 026 . 019 
. 010 
CONFIDENTIAL 
. 330 
. 281 
. 228 
. 205 
.176 
.136 
.1 08 
. 087 
. 045 
. 037 
. 082 
. 135 
el51 
. 135 
. 082 
. 075 
. 070 
. o~n 
. 045 
. 034 
. 276 
. 277 
. 246 
. 181 
. 160 
. 137 
. 118 
. 110 
. 124 
. 153 
.I21 
. 111 
, 091 
. 076 
. 0 65 
. 0 4 2 
. 028 
. 021 
. 237 
. 253 
. 213 
. 201 
d67 
. 155 
. 128 
. 119 
.1 09 
. 119 
. 106 
. 090 
. 073 
. 0 61 
. 0 60 
. 232 
. 226 
. 217 
. 168 
el32 
,1 23 
, 104 
. 015 
. 049 -. 015 
. 030 
. 007 -. 101 
. 007 
5 
• 7 
8 
o 
10 
11 
12 
13 
-. 0 66 
-.128 
-.045 
. 048 
- .016 
-.100 
-. 0 82 
. 026 
-. 065 
-.057 
. 042 
. 036 
. 050 1 
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TABLErv .- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 10 . 0 Pt,lp",= 
5.1 
x 1 Wing upper surface stations, (ractlon of semispan I I Wing lower surface stations. fraction of semlspan I I Nacelle 
e I 0.19 I 0.32 1 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 1 I orlf!e~1 C 0.90 number P 
. 01 -. 297 -. 939 . It-10 . 453 1 
-.052 
. 03 -. 380 -.q81 - 1 . 0 44 -.956 - 435 .457 ,331 . 214 .239 2 -.OQ7 
. 05 -.]15 -1.085 - .978 -. 948 -. 124 . 404 .443 .275 .255 . 232 3 -.004 
.08 -. 355 -1.223 -1.166 .399 . 461 . 281 • .101 
.10 -. 354 -1.251 -1, 004 -. 963 . 386 .243 5 
-.006 
. 15 -.259 - 1 . 007 - 1.199 -.977 . )97 . 362 , 231 .214 6 -.079 
. 20 - . 310 . 349 7 -.050 
. 25 - . )4 1 - . 147 - . 840 - 1 . 09_ -. 980 -. 624 . 306 .170 . 201 . 181 ,200 . 226 8 .085 
. 30 -.473 -, 318 - . 683 - 1 .10) - 1.009 -. 602 . 258 . 112 .117 .160 .166 . 217 • -,041 
. 35 -. 212 - .401 -.583 -It 108 - 1 . 037 -. 589 . 200 . 015 .135 . 136 .155 .167 10 -.026 
• • 0 -.249 -. 426 - . 543 - 1 .11 2 - 1 . 0 45 -. 564 .152 . 066 .111 .111 .126 .132 11 .116 
• • 5 -.367 - 03'5 -.50B -1.092 - 1 . 01t0 -. 535 . OB9 . 060 . OB6 .11 0 .119 .123 12 .11" 
. 50 - . 3BB - . 39<) -. 1t88 - 1 . 055 -1 . 0]9 -.522 . 090 . 049 . 054 .120 .106 d05 13 .128 
. 55 -.368 -. 390 -.1t61 -. 9&3 -1. 0 35 , 018 . 037 . 046 .149 .111 
.60 - . 380 -. 311 - . 406 -. 8 .... -1. 022 - . .. 11 . 060 . 015 . 094 . 115 .102 . 015 
. 65 - . 360 - . 366 -. 370 -.6 .. 0 -1. 020 , 045 -.029 .129 .100 .088 
. 68 .069 
.70 -.365 - , 328 - . 316 - . 509 -1. 013 - ..... 3 . 029 . 013 .131 . 081 .034 
. 73 .057 
. 75 -.303 -.255 -. 253 -.988 . 046 . 101 .120 .057 
. 77 -. 2 89 . 010 
. 7' -. 239 . 051 
. 80 -. 237 - . 181 -.936 -,"29 . 080 .1 26 . 046 -. 016 
. 82 - . 114 . 062 
. 83 -. 155 -.1 44 . 062 . 046 
. 85 - . 146 -. 139 - . 840 . 069 . 010 .029 
. 87 -. UO -.123 - . 018 . 04-6 . 070 . 034-
. 88 -. 088 . 056 
• • 0 - . 090 -. 111 -.421 . 042 .004 - , lOa 
. 91 -.067 - . 028 . 061 . 020 
, '3 -.045 -. 061 . 025 . 015 
. 95 - . 055 - . 025 -. 541 . 019 -. 012 .004 
• • 6 . 010 . 012 
•• 7 - . 031 . 022 
.98 . 001 . 014 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 a = 10 . 0 Pt, j/ poo = 
7.0 
x 
I Wing upper surface stations, [raction of sem1span I I Wing lower surface stations , [ractlon of semispan I I Nacelle 
e I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 1 0.32 I I 0.65 I 0.74 I I f orUlee.1 Cp 0.53 0.90 number 
. 01 - . 299 -.939 . 411 .450 1 -.034-
. 03 - . 382 -.983 - 1 . 041 -.958 , 436 . 451 . 326 .271 .233 2 -.050 
.05 - . 379 - 1 . 084 -. 983 -.961 -. 756 , 406 .1t 42 , 211 .251 .222 3 .055 
. 08 - . 359 -1 . 219 - 1 . 185 . 400 . 462 . 278 • .161 
. 10 -. 351 - 1 . 248 -1. 012 -. 916 . 383 . 244 5 .005 
015 -. 262 - 1 . 011 -1 . 215 -. 990 0398 . 363 . 226 .209 6 -.054 
.20 -. 311 . 349 7 -.009 
.25 - . 338 -. 144 - . 841 -1 . 102 -. 995 -.64 9 . 311 el68 .199 .183 .196 .219 8 .142 
.30 - . 415 -. 323 -. 687 - l , nl - 1 . 022 -. 623 . 262 . 109 .173 .159 .162 .212 • -.007 
. 35 -. 218 - . 400 -. 590 -1 . 118 -1. 0 47 -.601 . 204 . 074 .133 .136 .1,\1 .162 10 . 013 
,'0 -. 243 -. 423 -. 551 -1 . 125 -1 . 0 58 -. 580 tl57 . 065 . 110 .11 9 .119 . 126 11 .17'3 
.45 -.364 -. 391 -. 518 - 1 .1 03 -1 . 0 56 -. 549 . 089 . 061 .089 .111 .110 .119 12 .245 
.50 - . 388 -. 401 -. 500 -1 . 0 61 - 1 . 055 -. 536 . 092 . 055 ,058 .U8 . 095 . 091 13 . .204 
. 55 -. 372 - . 391 -. 414 -. 980 - 1 . 05 1 . 082 . 031 . 062 .138 .1 07 
.60 -. 380 -. 381 -. 424 -. 810 -1 . 038 -. 491 . 068 . 020 .103 d03 . 092 . 011 
.65 - . 362 -. 371 -. 392 - . 661 - 1 . 032 . 053 -. 017 .118 .C81t .080 
. 68 ,062 
. 70 - . 373 -.340 -. 334 -. 534 - 1 . 017 -. 451 . 040 . 040 . 081 . 0 6 5 . 028 
.73 .051 
.75 -. 315 -. 211 -. 2 69 -. 999 . 054 . 110 . 088 . 052 
. 77 - . 313 . 058 
.79 -, 258 . 050 
. 80 -.252 -. 195 -, 9 4 1 -.44 3 . 071 , 031 . O·\) -. 022 
. 82 -. 189 . 060 
. 83 -. 168 - , 162 ,043 . 043 
. 85 -.1 54 -.144 -. 861 . 051 . 097 . 025 
. 87 -. U5 -. 132 - . 089 . 057 .050 . 031 
. 88 - . 094 . 0""2 
. 90 -. 102 -. 1 ) 9 -. 433 . 057 .000 -,105 
• • 1 - . 066 -. 035 . 031 . 019 
. 93 - . 051 -. 013 . 046 .051 
. 95 - . 055 -. 030 -, 563 . 021 . 050 . 000 
.'6 . 003 . 001 
• • 7 -. 045 . 024 
· 96 -. 006 . 030 
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x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
,4 5 
. 50 
. 55 
. 60 
,6 5 
, 68 
, 70 
. 73 
.75 
. 77 
.7. 
,80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
, 90 
. 91 
" 3 
• • 5 
" 6 
. 97 
, '8 
x 
c 
, 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
, 10 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
,4 0 
.45 
,5 0 
. 55 
. 60 
. 65 
,68 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
, 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
• • 0 
.91 
" 3 
. 95 
. 96 
, 97 
· 9fl 
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TAB LE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, (raction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 T 0 .74 T 0.90 1 I 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0.65 T 0 .74 1 0 .90 1 I ~:~~~~I Cp 
.1 00 
. 0 18 
. 010 
. 07 4 
. 0 79 
.101 
.072 
. 044 
. 027 
. 030 
-.036 
-.032 
-.028 
-.032 
-.048 
-. 030 
-. 019 
-. 085 
. 085 
. 072 
. 016 
. 067 
. 0 48 
- . 050 
. 018 
- . 015 
-. 059 
-. 052 
-. 040 
-. 063 
-. 072 
- . 076 
-. 091 
- . 091 
-. 086 
-. 051 -. 0 43 
-. O:H 
-. 028 
-. 0 30 -. 0 53 -. 0 5 2 
-. 029 - . 0 52 -. 0 86 
-, 050 -, 0 1 5 -.11 2 
-. 0 7 0 -. 099 -.114 
-, 087 --1 02 -. 116 
-, 0 96 -.120 -.138 
-.1 06 -. 120 -. 148 
-, 0 9'4 -. 12 7 -.lIt l 
-. 11 0 -.11 8 -. 16 4 
-.11 5 -, 14e -.}76 
-. 115 -.171 
- . 154 
-.147 
-.164 
- , llt-It 
-el33 -.147 
-.1 02 -.13 8 -. 155 
-.1 25 -.t31 -.1 37 
-. 11 9 
- . 084 
-.1 26 
-. 149 
-.169 
-.17 3 
-.18 5 
-.198 
-. 232 
-. 219 
-. 115 -, 1 4 9 - . 20 9 
-. 097 -.114 
-. 094 -.1 0 1 
-.10 5 -. 080 - .12 3 
-. 0 47 
-. 054 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 
. 097 
. 072 
. 0 65 
. 0 70 
. 0 16 
. 096 
. 121 
. 087 
. 024 
- . 0 14 
-. 025 
- . 123 
-. 0 81 
- . 121 
-. 097 
-. 0 76 
-. 106 
- . 175 
-. 282 
.1 26 
01 20 
.1 37 
.1 54 
-. 01 4 
-. 083 
-.130 
- . 125 
-.1 0 4 
- .123 
-. 086 
-.11 2 
-.165 
-. 2 76 
-. 160 
-. 003 
-. 030 
-. 061 
-. 044 
- . 0 48 
-. 06B 
-. 01 8 
-. 092 
-. 137 
-. IBl 
-. 2 46 
-. 367 
-.16 0 
- . 053 
-. 0 75 
-. 066 
- . 044 
-. 06 2 
-. 0 64 
-. 0 82 
-.119 
-. 146 
-.16 2 
-.171 
-.245 
-. 283 
-. 322 
. 0 60 
-.12 7 
-. 0 46 -. 0 86 
-. 0 69 
-. 073 
-. 089 
-. 0 80 
-. 1 0 4 
-.138 
- . 177 
-. 195 
-. 2 15 
-. 228 
-.250 
-. 283 
-. 2 76 
- , 311 
-. 2 69 
-.146 
-.122 - . 004 -.1 03 
-. 0 12 -. 0 4 3 -. 0 75 
- . 009 
- . 02 6 -, 06 5 
-. 047 -. 0 40 
-. 0 72 -. 0 47 -. 090 
-. 02 6 
-. 011 
a = 0 . 0 
-. 150 
-.164 
- . 18~ 
-. 226 
-. 2:33 
-, 251 
- . 274 
- . 322 
5 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
-. 205 
- . 331 
-.472 
-. 331 
-. 143 
-. 227 
-.411 
-. 406 
-, 3 42 
-. ) 87 
-. 303 
-. 291 
-. 305 
I Wing upper surface stations, fraction of semtspan 1 I Wing lower surface staUons, {raction of semispan ,r Nacelle 
I 0.19 I 032 I 0.53 I 0.65 T 0.74 T 0.90 1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r~:!~~~ l Cp 
.I 15 
. 092 
. 079 
. 083 
. 099 
. 107 
. 070 
. 0 45 
. 022 
. 020 
- .o:n 
-. 0 4 3 
-. 038 
-.041 
-. 0 6 0 
-. 0 41 
. 081 
. 070 
. 074 
. 062 
. 043 
-. 049 
. 0 11 
- , 023 
-.010 
-. 064 
-.049 
- , 0 14 
-. 081 
-. 086 
-01 03 
-. 0 6 1 
-. 02 4 
-. 0 44 
-. 0 39 -. 0 66 -. 06 0 -.137 
-. 037 -. 0 64 -. 0 92 -. 14 3 
-. 057 -. 086 -. 119 - . 162 
-, 078 -.ll l - . 122 -'}67 
-. 0 95 -.11 2 -. 123 -.}79 
-. 107 -. 129 -. 146 -. 192 
-. 114 -.1 29 -.154 
-. 1 03 -. 135 -. 148 -. 204 
- . 119 -. 124 -.17 1 
- . 090 - .1 02 - . 122 -. 155 -.tB4 -. 226 
-.097 - . 09 7 -.12 3 -.17 9 
-.162 
-. 154 
-. 17 0 -. 215 
-.150 
-. 139 -.15 5 
-. 113 -.147 -. 161 
-.1 36 -el 38 -. 145 
- .129 
-.1 22 -. 155 -.205 
-.109 -. 121 
-. 10 4 -.1 07 
-.11 0 - . 090 - elB 
- . 080 
-. 059 
. 1 17 
, oen 
. 0 78 
, 084 
. 087 
. 09 5 
. 119 
. 0 82 
. 020 
-. 020 
-. 033 
-.1 33 
-. 0 9 0 
- . 126 
-. 105 
-. 090 
. 1 35 
el 2 4 
el 3S 
.156 
. 0 11 
-. 020 
- . 089 
-.136 
- . 13 2 
- . 105 
-.133 
- . 107 
-. 127 
-.117 
-. 007 
-. 067 
- . 042 
-. 0 47 
-. 093 
-. 09 1 
-. 102 
-.142 
-. 184 
-. 2 48 
-. 366 
-. 0 71 -. 086 -, 158 
-. 0 73 -. 111 -.18 3 
-. 0 95 -.1 43 -. 223 
-. 126 -. 182 -. 228 
-.152 -. 199 -.247 
-.166 -. 220 -. 270 
-.17 8 -. 234 
-.252 -. 255 
-. 287 -. 2 6 9 
-. 211 
-.t18 -. 282 -. 0 77 -el 38 - . 234 
- . 127 
-.188 -. 259 -. 040 - el14 
-. 226 . 004 
-. 070 
-. 067 -. 0 89 
-.02 8 - . 0 16 -. 102 
- . 037 -. 066 -. 0 88 
- . 032 
-.1 0 1 -. 149 
- . 060 -. 0 92 
-. 097 -, 0 75 
-,lH -. 088 -.1 0 1 
-. 055 
-. 0 44 
- . 082 
CONFIDENTIAL 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 208 
-. 323 
-, 397 
-.250 
-.146 
-, 230 
-. 409 
-. 364 
-. 334 
-,384 
- .244 
-. 279 
-. 2 6 7 
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x 
c 
.01 
.03 
.05 
.oe 
.10 
015 
. 20 
.25 
.30 
•• 5 
.40 
.'5 
.50 
.55 
.60 
.65 
.6e 
.70 
.73 
.75 
.77 
.7. 
. eo 
.e2 
.e3 
.e5 
.e7 
.ee 
.90 
•• 1 
.'3 
• • 5 
"6 
"7 
•• e 
x 
c 
.01 
.03 
. 05 
.oe 
010 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
. 50 
.55 
.60 
. 65 
.6e 
.70 
.73 
.75 
.77 
.7. 
. eo 
.e2 
.e3 
.e5 
. e7 
.ee 
•• 0 
," 
•• 3 
,'5 
•• 6 
.'7 
·ge 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 a = 0.0 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan I l Wing lower surface stations , lraclion of semispan J L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 -' 0.90 I I ~'::'~~l Cp 
. 094 
. 012 
. 058 
,064 
.081 
.088 
.0409 
. 023 
. 000 
-.005 
- . 05 7 
- . 068 
-.064 
-.067 
- . 086 
- . 067 
-,123 
- . 138 
. 063 
.049 
. 049 
. 039 
.019 
-. 076 
-.014 
-. 046 
-. 095 
-.090 
-.077 
- .099 
- , 109 
-. 112 
- .129 
-. 125 
- .132 
-. 176 
-. 164 
- . 157 
- . OS3 
- . 075 
- . 061 - . 093 
-. 060 - . 090 
- . 083 - .115 
-. 10 4 - .139 
-. 122 -.138 
- . 132 - . 156 
-. 1 .. 2 - .157 
-. 129 - .162 
-. 146 -.153 
- .184 
- . 149 
-.190 
-.182 
-. 171 
-. 165 -.183 
- , 165 -. 172 
-. 136 - . 15 0 
- . 133 -.136 
- .092 
- . 092 
- .Oe7 
- .120 
- , 1-417 
-. 150 
-. 149 
-. 172 
- .182 
- .174 
- .197 
- .212 
-.204 
- . 196 
-.le7 
-. 119 -. lle -. 160 
-.111 
6 = 0 . 0 
-.115 
-. 159 
- . 178 
- . 196 
-.199 
- . 212 
- . 225 
- .238 
-. 261 
-. 24e 
. 097 
. 072 
. 051 
. 066 
. 011 
. 078 
.103 
. 06) 
.OOS 
-. 037 
- . OS3 
-. 151 
-. 112 
-, 11t7 
-. 131 
-. 114 
- . 143 
- , 201 
-. 113 
-, 062 
- .. 01 4 
- .. OltS 
-.114 
-.163 
-.157 
-.131 
-.160 
- .134 
-.154 
- .203 
-.307 
-.103 
-.111 
-.007 
-.065 
-.108 
-.030 
-.058 
-.090 
-.064 
-.015 
-.120 
-,121 
- . 131 
- . 110 
- . 212 
- . 276 
-.314 
-.100 
-.120 
-. 085 
-.117 
-.170 
-.101 
-.094 
-,099 
-.099 
-.120 
- . 155 
- . 180 
-.198 
-.205 
-.279 
-.206 
-.167 
. 023 
-.112 
-.125 
-.153 
-.119 
-.109 -,190 
-.13S -. 2 15 
-.lM -.257 
-.205 
-,263 
-.223 -,281 
-.242 -.304 
-,256 
-.276 -.)08 
-.176 
-0162 
- . 201 
-.158 
-.129 
-.119 
-.133 
-.128 -.153 -.184 
-.186 -.149 
-.112 -.oee 
-. 166 -.092 -.153 
a = 0 . 0 
• 10 
11 
12 
13 
-.239 
-.3" 
-.330 
-.157 
-.179 
-.259 
-.1t39 
-.201 
-.368 
-.417 
-.122 
-.135 
-.119 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, traction of sernlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J l 0.19 J 0.32 J 0 .53 J 0.65 J 0.74 J 0.90 J l ~;~~~d Cp 
. 115 
. 091 
. 077 
.082 
. 102 
. 109 
. 068 
. 045 
. 020 
. 012 
-. 029 
-.047 
- .043 
- . 047 
- . 065 
-. 04S 
. 082 
. 069 
. 073 
, 060 
. 040 
-. OS2 
. 001 
-.026 
- . 071 
-. 066 
-. 055 
- . 078 
-. 088 
-. 092 
-. 105 
- , 031 
-. 052 
-. 038 
- . 03' 
- . 061 
- . 082 
-. 0 99 
-. 109 
-. 119 
-. 101 
-. 123 
-. 058 
- . 050 -. 067 
-. 071 
-. 071 
-. 0 69 - .070 - . 138 
-. 069 -. 099 -. 156 
- . 093 -. 125 -. 114 
- .115 -. 126 - . 180 
- . 115 -. 127 - . 191 
-. 132 -. 151 -. 20S 
-. 1]3 
-. 160 
- . 138 -. 156 - . 218 
- . 130 -. 17S 
- . 095 -. 110 - . 127 -. 160 -. 190 -. 240 
- .102 -. 104 - . 127 -. 184 
-. 168 
- . 158 
- .117 -. 111 - .175 -. 224 
-. 157 
-. 144 - . 159 
- .116 -d52 -. 16·8 
-. 141 - . 142 -. 150 
-. 135 
- . 128 - .158 - . 208 
-. 115 - . 128 
- . 111 -. 118 
- .111 -.100 - tI 46 
- .101 
-. 079 
-.068 
.114 
. 090 
. 076 
. 084 
. 088 
. 094 
. 116 
. 080 
. 021 
-.017 
-. 035 
-. 138 
-. 091 
- . 129 
- . 112 
-. 095 
.004 
-.025 - . 01t8 
- . 094 - . 051 
- . 143 - . 103 
-1135 -.1 0 1 
-0111 - .. 112 
- .139 -.149 
- .115 -.189 
- . 133 - . 243 
- . 179 - . 039 
-.oe2 
-.016 
-.051 
-.079 
-.082 
' -.099 
-.ll] 
-.151 
-.172 
-.179 
-.lIt] 
-.076 
-.10] 
-. 089 - . 162 
-.093 
- . 172 
-.118 -,198 
-,146 
-.23 3 
- .185 
- . 213 
-.203 - , 187 
-.222 -,167 
-.204 
-.1 02 
- .104 
-.117 
-. 123 - . 261 -.039 -.128 -,188 
-.162 
-. 163 . 02 1 - . 11) -.11 .. 
- . 132 
. 0 39 
-.222 
- . 041 -.149 
-, 104 -1179 - .166 
- . 002 -.028 -.080 
.021 
- . 012 ~.095 
-. 091 - . 12 .. 
-. 132 - d6] -.105 
-.104 
- . 131 
- . 181 
CONFIDENTIAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
-, 207 
-.255 
-.140 
-.021 
-.156 
-.235 
-.361 
-.012 
-.345 
-.361 
-.002 
,061 
.055 
110 
x 
C 
. 01 
.0, 
.0, 
. 08 
. 10 
.1' 
. 20 
.2, 
. 30 
. 35 
. 40 
.4' 
. '0 
.'5 
. 60 
.b' 
.b8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.8' 
.8' 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 03 
.9' 
. 9b 
. 97 
. 98 
. 01 
. 03 
.0' 
. 08 
. 10 
. I' 
. 20 
.2' 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. '0 
. 55 
. b O 
.b' 
. b8 
. 70 
. 7) 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
.8' 
. 87 
. 88 
. 90 
. 01 
. 93 
.9' 
. 9b 
. 97 
. 9R 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFF1ClENTS _ CONF1GURATION 4 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 a = 4 . 9 1 . 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semtspan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 1 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp 
-,002 
- , 0)4 
. 010 
- . 074 
- . 169 
- , 026 
- . 0 11 
-. 116 
-. 16 5 
-.1 11 
-, 142 
-. 129 
-. 134 
-tl le 
- . 153 
-. 130 
- .198 
-. 200 
- . 541 
-. 559 
- . 444 
-. 002 -. 681 
- . 107 
-. 252 - . 455 
-. 096 -. 131 
-. 115 -. 134 
- . 166 -.165 
-.17 4 -. 188 
- . 152 -. 104 
- .I14 -. 22 1 
-. 186 -. 233 
-. 194 -. 214 
-. 209 -. 235 
-. 214 - . 239 
-. l U -. 237 
-. 571 
-. 5eo 
- . ' 91 -.63 1 
- , 591 
- . 489 -. 55 1 -. 6 31 
-.'U S -. 554 -. 655 
-. 37 1 -. 541 -. 670 
-. 333 -. 5 14 - . 680 
-. 293 -. '+83 -. 683 
- , 28 2 -. 46 5 -. 691 
-. 25 8 -. 42" 
-. 262 - . 400 - . 687 
-. 24 0 - .390 
-, Z84 -. 37 1 - . 651 
-, 351 
-. 283 
-. 273 
-. 2 1 9 - . 2 19 -. 321 -. 569 
-. 2bl 
- . 247 -. 272 
-. 216 -. 24 6 -. 307 
-, 236 -. 24-4 -. 258 
-. 229 
- . 214 -. 235 
-. 210 -. 21 6 
- . 208 - d89 -. 202 
-. HO 
-.I ll 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 
. 276 
. 277 
. 261 
,266 
, 262 
• 246 
, 2 67 
. 231 
, 1 83 
d 53 
. 0 76 
. 008 
, 015 
-. 018 
-, 017 
-. 015 
. 237 
. 019 
. 016 
-, 0 16 
- ,016 
-, 0 18 
- . 011 
-. 02 .. 
- .052 
-. 114 
-.212 
- , 2 15 . 010 
. 009 . 0 69 
. 070 
. 0 68 
. 048 
. 02 1 
, 004 . 000 
a = 4 . 9 
. 242 
. 168 
, 113 
.I 0,. 
, 082 
, 050 
. 025 
- , 006 
- . 056 
- .112 
- , 195 
- , 298 
. Ob l 
. 236 
tl94 
. 151 
. 016 
.051 
. 020 
- . 020 
-, 057 
-. 085 
-. 103 
- . 183 
- . 051 
. 0 64 
. 02 8 
, 061 , 025 
. 0 49 . 0 15 
• 002 
. 0 17 
-. 00 1 
. 001 
. 226 
, 182 
. 093 
.064 
. 016 
- , 018 
- . 067 
-. 099 
-. 125 
-.1 35 
. 000 
.040 
. 018 
. 009 
- . 008 
. 106 
.089 
, 06 9 
, 02 0 
, 020 
, 012 
- . 001 
- , 022 
1 
2 , 
4 , 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 1".2 
- . 272 
-, "'22 
- . 202 
-. 075 
-, 169 
- , 373 
-e 317 
- , 302 
-. 323 
- . 1' 7 
-. 162 
-. 16 7 
I Wing upper surface stations, fraction of semtspan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 j 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp 
- . 006 
-. 038 
. 003 
-. 078 
- . 11 6 
-. 029 
-. 02 4 
-.1 21 
- . 16 9 
-.17' 
-. 14 6 
-. 132 
-. 138 
-. 141 
- .155 
-. 133 
-. 553 
-. 56 4 
-. 44 9 
- . Oll 
-. 112 
-. 256 
-. 101 
-. 118 
- . 16 9 
-. 118 
-. 158 
-,111 
-. 192 
-. 201 
-. 213 
-. 568 
-. 51 8 -, 597 
- . 6 85 
-. 589 -. 516 
-.'8' 
-.1 28 - . 491 -. 56 8 
-. 131 -, " 25 -, 51 0 
- . 16 8 - . 380 
-. 55' 
-. 192 -, 34 2 -. 52 0 
-. 209 -. 301 - .482 
-. 22' -. 29 0 -. 4 51 
- . 2 31 -, 26 6 -. 4 12 
- . 220 -. 2 6 6 -, 38 5 
-. 238 -. 242 -. 370 
-. 203 - . 214 -. 2 41 -. 332 
-. 285 
-. 27 2 
- . 634 
-. 6 4 1 
- . 6 6 8 
-.681 
- . 698 
-. 102 
-. 71 0 
-.704 
-. 31 1 -. 51 6 
-. 1 64 
-. 250 -. 26 6 
- . 219 -. 249 -. ~95 
-. 24 1 -. 2 "6 -. 252 
-. 234 
-. 218 -. 228 
- . 215 -. 213 
-. 2 1 2 - . 195 - 1191 
- . 194 
-. 142 
- , 14.5 
. 261 
, 267 
. 252 
, 257 
. 254 
. 139 
. 26 0 
, 224 
tl19 
, ISO 
, 012 
. 004 
. 015 
-. 022 
-. 019 
- , 020 
- , 031 
. 048 
.393 
. 358 
. 339 
, 362 
. 076 
. 0 11 
-. 020 
-, 015 
- ,011 
-. 034 
-. 031 
-. 059 
- . 116 
. 235 
.1 62 
. 098 
. 072 
. 041t 
, 021 
- .009 
- . 056 
-tlI4 
- . 197 
-. 024 
• !.Its 
. 0 72 
. 049 
. 0 11 
-. 02 6 
-. 060 
-, 0 89 
-, 102 
. 030 
. 052 
. 221 
. 118 
. 088 
. 062 
. 012 
- . 023 
- . 070 
-. 089 
. 012 
. 036 
, 035 
. 034 
. 008 
. 182 
1138 
. 112 
. 016 
. 027 
. 023 
. 0 14 
-. 003 
. 0 30 -. 025 
. 098 
, OB3 
. 0 31 
. 058 
. 001 
. 025 . 003 
. 010 -. 008 
. 001 ... . 022 
- . 015 - . 020 
-. 001 
. 003 
- . 001 
- . 011 - . 040 -. 024 
-. 028 
-. 058 
CONFIDENTIAL 
10 
11 
12 
I' 
-. l~ 
-.270 
- . 271 
-, 092 
-. 082 
-. 115 
-, 316 
-, 171 
- . 303 
-. 321 
-. 100 
-, 109 
-. 093 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 111 
x 
c 
.01 
.03 
.05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
.25 
.3 0 
. 35 
.40 
... 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
.70 
. 73 
. 75 
.17 
. 79 
. 8 0 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
.1 5 
. 20 
.25 
.30 
.3 5 
.40 
. 45 
.5 0 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
.70 
.73 
.75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
.85 
. 87 
. 88 
.90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
.9" 
TABLE IV. - Conllnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0 = 0 . 0 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
- . 0 19 -. 544 
- . 059 -. 556 -, 656 
- . 067 -,47 8 -. 5 6 3 -.615 
-. 0 64 
-. 089 -.680 
-.061 -. 114 -. 566 -. 569 
-.0 22 - . 256 -. 509 -. 592 
-.04 8 
-.092 -, 146 -. 093 -.52 9 -. 591 -, 635 
-. 213 -.1 08 -. 119 - .414 -.6 12 -.650 
-.18 3 -. 153 -. 159 -, 411 -. 607 -. 678 
-. 079 -.174 -0190 -. 36 8 -. 518 -.691 
- . 135 -. 151 - . 205 - . 298 -. 547 - . 697 
-. 149 -. 173 -. 221 -. 271 -, 521 -. 706 
-.142 -.I Bl -. 232 -. 2 4 0 -,,,70 
-. 1 74 -.196 -. 211t -. 234 -.4)0 
-.}b7 - . 20) - . 2 32 -. 219 -,392 
-, 211 -. 240 
-. 203 -. 232 -. 316 
-. 258 
-. 253 
-. 224 
- 02'58 
-.3 06 -. 558 
-. 242 
- . 219 -. 24 9 -. 284 
-. 236 -. 2 41 
- , 229 
- . 221 -. 268 -.46 2 
-. 222 -. 220 
-. 218 - . 210 
-. 219 -.1 94 -. 214 
-.1 45 
0= 0 . 0 M = 1 . 00 
. 2 6 7 
. 273 
. 2 48 
. 258 
. 257 
. 286 
. 260 
. 220 
. 167 
elllt 
. 0 69 
. 000 
. 015 
- . 010 
-. 016 
-. 021 
-. 053 
-.11 8 
. 051 
. 393 
. 350 
. 336 
. 359 
. 074 
. 0 10 
-. 0 16 
-. 0 15 
-. Ollt 
- .030 
-.025 
-. 055 
-.11 0 
. 0 46 
.165 
. 105 
. 076 
. 051 
. 027 
-. 003 
-. 051 
-.1 06 
-. 188 
. 060 
. 093 
. 081 
. 012 
. 038 
. 051 
. 020 
. 2:H 
.196 
.10\5 
. 017 
. 051 
. 019 
- . 020 
-. 056 
-,079 
- . 00\1 
. 057 
. 046 
. 019 
. 014 
. 002 
. 059 -. 025 
. 0 12 - . 0 :)3 
. 064 
. 012 
-.018 
- . 059 
.0 01t 
. 022 
. 036 
. 034 
. 031 
. 005 
. 001t 
. 011 
.010 
. 001 
-.02 2 
-. 012 -. 060 -.023 
-.080 
a "" 5 . 0 
. 194 
. 124 
. 107 
. 080 
. 038 
. 033 
. 022 
. 014 
-. 0 16 
9 
10 
11 
12 
13 
-.136 
-.20\8 
-.189 
-.001 
-.073 
-.163 
-.360 
-.034 
-. 281 
-.315 
.019 
.026 
.030 
I Wing upper surface staUons, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, (raction of semispan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.85 T 0.74 T 0 .90 1 r~;~~~~1 Cp 
-. 017 -. 542 
-. 056 - . 553 -.655 -. 536 
-. 065 -.1t81 -. 542 -. 567 
-. 065 -. 085 -,684 
-.060 -.Il S -.570 -. 575 
-.026 - . 260 -.509 -. 596 
-. 050 
-. 097 -.14 6 -. 096 -. 533 -. 605 -.64 0 
- . 2 1 2 -.t08 -. 123 -. 477 -. 620 - . 653 
- .184 
-.1 54 -. 164 -. 422 -. 609 -. 682 
-. 082 -. 173 -. 194 -.369 -. 577 -. 694 
-.136 -.151 -. 209 -. 300 -. 548 -. 702 
- .146 -.168 -. 225 -. 271 -, 514 -. 712 
-. 14 4 
- . 185 -. 237 -. 239 -. 468 
-.171 - .1 94 -. 215 -. 234 -. 429 -. 709 
-. 1 68 
-. 203 -. a37 -. 216 -. 391 
-. 202 -. 2 6 3 -. 365 -. 678 
-. 203 -. 204 - . 235 -. 339 
-. 258 
-. 256 
-. 226 -. 217 -. 313 -. 584 
-. 256 
- . 242 -. 248 
-. 217 -. 248 -. 287 
-. 235 -. 2 43 -. 250 
-. 228 
-. 2)0 -. 21 2 -. 495 
-. 220 -. 222 
- . 2 13 -. 209 
-. 2 16 -. 190 -. 222 
-. 2 15 
. 26 8 
. 272 
. 249 
. 257 
. 257 
. 286 
. 259 
. 22 1 
tl 72 
, Ill 
, 0 69 
-. 001 
. 011 
-. 010 
- . 015 
-. 0 19 
- . 0 47 
. 393 
. 356 
. 337 
. 364 
. 233 
. 072 
. 009 
-. 021 
-. 016 
- . 01 8 
-. 036 
-. 02 7 
-. 051 
-.1 08 
-. 139 
. 236 
el 09 
.1 01 
. 071 
. 00\6 
. 020\ 
- , DOlt 
- . 052 
-,105 
. 003 
. 091 
. 022 
. 076 
.Olt8 
, 016 
-.023 
-,050\ 
. 022 
. 075 
.031 
-.010 
. 001 
.22 3 
.180 
. 007 
- . 05 4 . 090 - . 065 . 008 
. 014 
. 02) 
. 193 
.125 
,112 
. 083 
. 042 
. 036 
. 021 
. 010 
-.028 
. 037 - . 045 -. 005 -.069 
. 093 
. 067 -. 001t 
, 020 . 121 -. 030 
. 113 -.007 -. 00\6 
. 085 
-.102 -. 061 -, 129 
- . 020 -.092 
-. lltl -. 177 
-. 100 -. 212 -. 061 
-.118 
-. 097 
CONFIDENTIAL 
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.119 
-.173 
- . 027 
. 102 
-.072 
-.157 
-. 221 
. 095 
-.253 
-.111 
,116 
. 236 
. 141 
112 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
, 08 
. 10 
. 15 
. 20 
, 25 
.3 0 
. 35 
• • 0 
• • 5 
. 50 
.55 
.60 
. 65 
.68 
. 70 
.73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
.4 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 15 
.17 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
.. "
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE rv . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0 = 0 . 0 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations. fraction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 19 I 0 32 I 0.53 I 0 .65 I 0 74 I 0.90 I r ~;:~~T Cp 
-. 152 -. 70\8 
-. 229 -. 778 -.90\5 -.802 
-. 237 -.878 -. 818 - .785 -.790 
-.225 -. 964 -1. 007 
-.219 -. 912 -. 802 
-.144 -. eI6 -. 825 
-e1 80 
- .lS8 -. 135 - . 674 -. 950 -.81 9 - . 793 
-. 303 -, 203 -. 466 -.959 -. 866 -. 802 
- , 379 - . 284 -. 391t - . 964 -. 901 -. 820 
-. 147 -. 315 -,378 -. 972 -. 9 19 -. 828 
- . 2)3 -. 302 - , 369 - . 953 -. 928 -. 834 
-. 280 -. 296 -. 379 -. 923 -. 9 1 3 -. 81t0 
-. 277 -. )04 - , 381 -. 8 42 -. 9 45 
-. 289 -. )09 -. )61 -.751 -. 949 -. 851 
-, 289 -. 305 -, 317 - .609 -. 956 
-. 318 -. 375 . -. 555 - . 950 -. 829 
-, 307 -, 306 -. 317 -. 949 
-,455 
-,426 
-. 332 -. 322 -. 953 -.7 12 
-. 372 
-. 376 - . 371 
-. 324 -. 3"+0 -.936 
-. 334 -. 371 - . 339 
-. 331 
- . 349 -.911 -. 622 
-. 323 -.299 
-. 307 - , 297 
-. 288 -. 280 -. 865 
-. 261 
-. 224 
-. 215 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 
. 426 
. 472 
, 468 
, 468 
, "58 
.470 
. 420 
. 375 
. 317 
. 253 
, 195 
el26 
.1 31 
. 124 
.t 02 
. 069 
. 023 
. 097 
. 524 
.5 24 
. 507 
.526 
.2 20 
1156 
. 116 
1103 
.l Oa 
. 095 
. 074 
,0 34 
- . 039 
-,178 
. 156 
. 140 
.133 
. 001 
a = 10 . 0 
.371 
. 316 
. 266 
. 237 
. 213 
. 17J. 
. 131 
.103 
. 0 45 
- . 015 
- . Oll 
ti16 
. 156 
.1 80 
.151 
. 139 
.1 23 
. 096 
. 067 
. 028 
.313 
.307 
. 118 
. 08 5 
. 0 10 
p / p = 3 . 1 t,J 00 
.215 
. 194 
.163 
. 154 
. 13"+ 
. 131 
. 124 
.137 
.1 25 
.115 
. 097 
. 081 
. 03 9 
. 246 
. 233 
. 223 
.179 
1147 
.1 38 
el2 3 
, lOS 
. 069 
9 
10 
11 
12 
13 
-.ObO 
-. 190 
-.152 
.044 
. 006 
- , 096 
-, )06 
. 036 
-.238 
-.242 
. 0 6 3 
. 0 71 
. 0 64 
I Wing upper sllrlace stations, fraction of semlspan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 1 r ~;~~~~ 1 Cp 
-.148 -. 138 
-. 224 -, 77 2 -. 940 -. 805 
-. 231 -. 861 -. 822 
- . 216 -. 95"+ 
-. 213 -. 970 
-.1 37 -. 803 -1 , 098 
-. 174 
-.1 84 -.1 23 -,6 72 -. 9 55 
-. 298 -. 194 -, 467 -. 9 55 
-. 3 7 2 -. 276 -,394 - . 96 2 
-.1 39 -. 308 -, 380 - . 9 7 4 
-. 221 -. 295 -. 373 -. 955 
-. 219 -. 287 -. 381 -. 921 
- . 211 -, 299 -. 378 - . 8 4 2 
-. 281 -. 301 -. 3~6 -. 7 46 
-. 280 -. 291 -, 375 -.6 07 
-.373 
-, 300 -. 37 5 
-, 323 
-. 370 
-. 373 -, 372 
-. 314 -. 330 
-. 325 
- . 317 
-.780 -.790 
-. 801 
-. 827 
-. 8 17 -.794 
-. 867 - . 80 6 
-. 897 - . 825 
-. 917 -. 832 
-. 927 -. 836 
-. 9 34 -. 841 
-. 9 42 
-. 9 4 9 -. 855 
-. 954 
-. 952 -. 832 
-. 725 
. 432 
. 478 
,4 73 
.4 73 
, 464 
•• 7"+ 
. 420 
. 3 79 
, 323 
. 257 
, 198 
, 137 
, 139 
. 133 
,1 0 9 
. 084 
. 050 
. 127 
, lIS 
. 222 
.165 
.123 
. 112 
. 114 
. 097 
. 081 
. 0 "6 
-. 013 
.185 
.131 
.1 09 
.1 00 
-, 351 -. 9 1 3 -. 624 
-. 281 -, 274 -. 865 
-. 26 3 
-, 228 
-. 226 -. 016 
CONFIDENTIAL 
. 370 
. 316 
. 237 
. Z08 
.169 
.140 
,. 110 
. 05 1 
. 021 
. 099 
. 170 
.196 
. 163 
. 065 
. 038 
. 012 
. 315 
. 305 
. 273 
. 203 
.17 5 
.146 
.1 21 
.118 
dlt4 
.176 
ti5I 
.13 5 
. 1l3 
. 0 71 
. 05Z 
. OB 
.2 29 
. 215 
. 185 
el74 
.152 
ti4S 
. 133 
.142 
, 125 
.111 
. 090 
. OBI 
. 081 
. 072 
. 057 
. 247 
. 230 
. 220 
. 178 
el42 
el31 
el21 
. 101 
. 020 
. 0 31 -, 050 
. 031 
10 
II 
12 
13 
-. 0 46 
-. 134 
-.018 
. 084 
. 014 
-.086 
-.14-8 
. 0 1 2 
-.126 
-. 0 48 
. 0 85 
. 0 81 
. 097 
5D 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL ll3 
TABLE lV .- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 M = 1.00 Q = 10. 0 Pt, j/ Poo = 5.1 
I . Wing upper surface stations, (raction of semispan J I Wing lower surface stations, !raction of semlspan I Nacelle x 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 J I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I I I orUlc~1 C c 0.90 number P 
.01 - . 150 -,744 , 428 . 521 I -.032 
. 03 -. 228 - .773 -.9 ... 5 -. 796 . 474 . 521 ,368 . 312 .278 2 -.095 
.05 -. 236 -. 869 -.815 -. 177 -.788 . ... 68 . 507 .306 .283 .247 3 . 023 
. 08 -.226 - ,961 -1, 008 • 469 . 522 .317 • .135 
.10 -. 21 7 -. 977 -. 8 4 2 -,798 , 460 
. 218 5 .022 
.15 -.144 -.80q -1. 096 - . 621 , 469 . 418 . 266 , 233 6 -.071 
. 20 -.180 . 418 7 -.023 
. 25 -.188 -. 137 -.&10 -. 9 48 -.815 -. 191 . 374 . 214 . 239 . Z08 . 220 .211 8 .122 
.30 -.303 -.ZOIt -.465 -, 956 -. 869 -. 8 0 7 . 3 11':) .151 . 212 .179 .190 .221 9 -.018 
.35 -. 380 -. 283 -.389 -.962 -.895 -.821 . 253 .ll? .173 .154 .119 .176 10 -.007 
.40 -.}46 
-. 315 -, 376 -.968 -. 915 -.83 0 . 197 d08 .148 .13 5 .155 .144 11 .151 
"5 -. 23 0 -. 301 -. 366 -. 949 -.926 -. 835 .1 31 11 0 6 .118 .128 01'" ,136 12 . 152 
. 50 -.28 3 -. 297 -. 3 74 -.91 8 -.935 -. 841 .134 . 093 . 0 71 . 150 .133 .11 9 13 .11>4 
.55 -. 2 77 -. 305 -.375 -.842 -.94-4 
. 126 . 0 74 . 047 .181 .141 
.60 -. 2 86 
-. 307 -.35 5 -.140 -. 950 -. 852 . 103 . 047 1120 .151 .124 .100 
.65 -. 2 88 -. 304 -. 3 72 -. 599 -. 958 . 078 
- . 051 .177 . 132 .108 
.68 
. 090 
. 70 -.316 
-. 311 -.361 ' -.544 -.951t -. 831 . 050 . 014 . 190 . 101 .062 
. 73 
.080 
.75 -.303 -. 302 -. 369 
-. 953 . 0 64 .148 .163 . 081 
.77 -. 447 
. 095 
.79 
-. 422 . 085 
. 80 -.325 -. 3 16 
-. 953 -. 7 0 6 . 123 el79 . 070 . 016 
.82 -.369 
. 0 89 
.83 -. 371 -.366 . 102 .072 
.85 -.32 0 
-. 336 -.938 . 104 . 089 . 047 
. 87 -. 328 -.365 - . 334 . 0 72 . 115 . 01t8 
.88 -. 323 
. 094 
.90 -.345 
-. 9 12 -.622 . 0 66 . 019 -. 05) 
.91 - . 3 19 -. 293 . 113 .014 
.93 -. 305 
-. 293 . 059 -.006 
.95 -.288 -. 283 
-. 866 . 0 50 -. 032 . 019 
.9. 
-. 253 -. 02 6 
.97 -. 218 
-. 076 
.98 -. 245 
-.101 
6 = 0 . 0 M = 
--
1 . 00 a .. 10 . 0 p(,j/Poo = 7 . 1 
I Wing upper surface stations, (ractlon of semlspan I I Wing lower surface stations, [ractlon of s emlspan I Nacelle x I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 J 0.74 J 0 .90 J I 0.19 I 0.32 I 0 . 53 I 0.65 I 0.74 I I I OrUlC~ 1 Cp C 0.90 number 
.01 -. 151 -,740 
. 431 , 526 1 . 004 
.03 -. 227 
-.776 -, 943 -.791 . 477 .527 . 316 . 325 . 286 2 -. 0 19 
.05 -, 234 -. 871 -. 806 -. 767 -.781 . 474 ,SID . 317 . 292 . 2 1t9 3 . 105 
.08 -, 220 -, 959 -. 992 , 413 .529 . 324 • .198 
.10 -. 215 -. 974 -. 832 -. 785 . 462 .288 5 .043 
.15 -.141 -.811 -1. 081 -, 812 . 4H .424 . 272 . 2 .. , 6 -.036 
.20 - . 178 
. 424 7 .036 
. 25 -.18 5 -.131 
-. 661 -.942 -. 822 -.18 5 . 378 . 224 . 246 . 223 . 232 . 230 8 .185 
. 30 -.291 -. 200 -. 456 -. 9 .. 0 -. 854 -. 196 . 322 .163 . 218 .196 . 200 . 219 9 .028 
.35 -. 37 5 -, 280 -,383 -, 948 -. 884 -, 814 . 262 • 127 .18 .. .172 . 186 .113 10 .052 
. 40 -.I40 -, 3 13 -. 368 -.957 -. 905 -. 822 . 204 .11 2 .159 d5s .1 57 . 137 11 . 208 
.45 -. 228 -. 300 -.36 3 -, 9ltO -, 913 -. 826 , 136 .115 . 131 . 150 . 147 .13 0 12 .284 
. 50 -. 27 7 -. 295 -.369 -. 903 -. 922 -. 834 . 14l .103 . 091 .165 . 133 .11 3 13 .255 
. 55 -. 211 -. 302 -. 36 9 -.823 -. 929 el 3S .087 . 089 .185 . 141 
. 60 -. 281 -. 306 -. 347 -.73 3 -. 9 16 -. 8lt5 . 111 . 0 6 3 . 156 . 146 . 123 . 0 92 
.65 -.281 -, 299 -. 36 2 -.591 -. 944 , 0 89 . 0 13 . 183 . 132 . 104 
.68 
. 082 
. 70 -.308 -. 307 -. 363 -.538 -. 941 -. 80 7 . 0 74 . 074 . 128 . 117 . 0 56 
. 7) 
. 064 
.75 -. 2 99 -. 298 -, 364 -, 942 . 090 .166 . 154 . 059 
.77 -.439 
. 089 
. 79 -, lt15 
. 0 69 
. 80 - . 322 -, 310 -. 9 44 -.693 , 1 21 . 083 . 039 . 017 
. 82 -,362 
. 121 
. 83 -. 364 
-. 359 , 083 . 027 
.85 -, 314 -.326 -, 924 
. 096 ,183 . 017 
. 87 -.322 -,357 -,32 2 el37 -. 009 -, 016 
. 88 -. 319 , 090 
. 90 -. 326 -. 899 -. 611 
-.109 , 013 -. 048 
. 91 -. 311 -, 21 8 
- . 0"1 -. 0 18 
. 93 -.295 -, 2 67 -, 160 -, 075 
. 95 -. 26 9 -, 261 - . 849 -. 036 -. lH . 013 
. 96 -,2 28 . 019 
. 97 -. 187 . 014 
· 98 -. 200 . 023 
CONFIDENTIAL 
114 
x 
c 
. 0 1 
, 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
015 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
.40 
.45 
. 50 
.55 
.60 
.65 
. 68 
. 10 
. 13 
, 15 
. 17 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 9 0 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
.91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 0 8 
01 0 
.15 
. 20 
, 25 
. 30 
.35 
. 4 0 
,'5 
. 5 0 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 10 
. 13 
.1 5 
. 11 
.19 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
.90 
. 91 
. 93 
. 95 
.96 
. 91 
.98 
CONFIDENTIAL NACA RM L 57J22 
T AJlLE rv . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0= 0. 0 M = 1.05 a = 0 . 0 
L . Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, (raction of semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~I Cp 
.089 
. 059 
. 032 
. 025 
. 004 
. 023 
, 0 29 
. 0)4 
-. OB 
-.04 2 
-, 087 
-.1 02 
-. 099 
-. 097 
-.106 
- . 081 
. 031 
.028 
. 039 
.041 
. 041 
- . 046 
- . 041 
-. 060 
-dOe 
- . 133 
- . 111 
- . 120 
- . 127 
-. 134 
- . 136 
-,11 9 
- .111 
-.085 
- .111 
- . 0 91 -. 109 
- . 116 -. 105 -. 102 
-. 0 91 - . 104 - .131 
- , 10 7 -, 124 -. 153 
-. 12 3 -, 149 -.1~9 
-.136 -. 151 - .155 
-. 147 -. 168 - .114 
- . 158 -. 16 5 -. 1 84 
- . 139 -.16 4 -. 181 
-.156 - .158 -. 191 
-. 134 -. 134 -.15 5 -. 209 
-, 188 
-. 18 3 
-. 180 
-.169 - .182 
-. 146 - . 112 - .194 
-.165 -.169 -. 175 
-.163 
-.121 
-. 158 
- .}14 
-.19 3 
- . 191 
- . 206 
-. 217 
-. 2:n 
-.156 -. 185 -. 235 
-.H2 - . 15 9 
-.14.4 -.155 
-.15 2 - . 133 -. 185 
-. 15 9 
-.112 
6 = 0 . 0 M = 1.05 
. 084 
. 046 
. 028 
. 0 13 
-. 008 
. 02 5 
. 099 
. 08. 
. 017 
-. 135 
- . 0 66 
-. 118 
-.161 
-. 207 
-.111 
-. 138 
-. 054 
-.121 
- .013 -.108 
-. 121 -.1 26 
-. 163 -.188 
-.1 94 -.141 
-.118 -.141 
-. 116 -. 188 
-. 112 -.2 09 
-.163 -.250 
-. 196 -.359 
-. 107 -.129 
-.12) -. 135 -.168 
-. 126 
-.163 
-.161 -.114 -.11 0 
-.1 28 -.135 -. 189 
-. 131 -.166 -. 22 1 
- . 163 -.198 -. 233 
-.183 -. 206 -. 246 
-0184 -. 2 15 -. 264 
-. 180 -.223 
-.2ltO -. 2 42 -.289 
-. 271t -. 2 69 
-.261 
-. 144 -. 273 -. 359 -. 322 -. 289 
-.188 -.4 20 -. 256 -.316 
. 0 32 
-. 275 
-. 28 1 -. 210 -.3 22 -. 302 
-.119 
-.1 0 1 -.180 
-. 272 - . 0 68 -. 2 65 
-. 0 63 -.1 03 -.144 
-. 0 54 
-.1 0 6 -.115 -. 320 
- . 010 -.133 
-. 099 -.1 06 
-.119 -. 101 -.115 
-.1 06 
a = 0 . 0 
-. 131 
p / p = )00 t , j 00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 21+8 
-. 30\6 
-.4-81 
- .375 
-,178 
-. 250 
-.412 
-.lt2 0 
- . 353 
-.390 
-,354 
-.345 
-. 353 
I Wing upper su.dace stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, (raction o( semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 090 I I ~::~~ I Cp 
. 08 4 
. 053 
. 02 6 
. 021 
. 009 
. 02 3 
. 032 
. 038 
-. 020 
-. 042 
-. 0 81 
-. 100 
-. 09 1 
-. 095 
-. 103 
- . 079 
- . 121 
- .13 0 
-.11t6 
-.14 8 
. 031 
. 0 30 
. 039 
. 045 
. 045 
-. 049 
-. 048 
-.061 
-.1 08 
-·1 3 1 
-. 111 
- . 120 
- . 128 
- .135 
-.131 
-.1 33 
-.139 
-.110 
- . 164 
- . 161 
- . 141 
-.14 2 
-.13 ) 
-. 122 
-. 123 
-. 106 
-. 0 82 
-. 101 
-. 106 
-.114 -01 03 -. 10 2 
-. 090 -.1 01 -. 129 
-. 10 4 - . 123 -. 150 
-. 119 
- 0141 - .154 
-. 133 -. 152 -. 152 
-.145 - . 162 -01 12 
-. 156 - .161 - . 182 
- . 136 -.1 59 -. 171 
-. 153 -. 153 -. 194 
-. 156 -. 183 -. 211 
- .152 -. 205 
- . 191 
-0111 
-.161 -. 118 
-. 190 
-. 161 -. }11 
- .155 -.181 
-.1 53 
-. 181 
-. 155 
-.11 9 
-.154 
-. 11 0 
-. 181 
-. 192 
-. 20 1 
-. 2 11 
-. 221 
-. 25 0 
-. 238 
- . 228 
. 08 1 
. 0 44 
. 022 
. 0 11 
- . 00 2 
, 02 4 
. 10 1 
. 086 
. 0 18 
-.1 31 
-. 0 6 4 
- . 115 
-.1 56 
-. 195 
- . 165 
- . 136 
- . 145 
- . 184 
- . 121 
- . 12 6 
, 0 14 
. 015 
.1 0 6 
.146 
. 025 
-. 0 14 
-.1 22 
-. 160 
- . 193 
-.161 
-. 168 
-011 2 
-. 167 
-. 200 
- . 393 
-. 056 
- , 043 
-. 0 10 
- . 0 78 
- , 085 
-. 116 
-. 129 
-,1 29 
CONFIDENTIAL 
-. 093 
-. 11-4 
-. 100 
-.111 
-. 189 
- . 138 
- .• 146 
-. 183 
-. 205 
-. 249 
-. 351 
-,191 
-. 090 
-. 10 4 
-.11 2 
-. 120 
-. 118 
-.1 23 
-.1 20 
- . 100 
-. 115 
-. 116 
- . 151 
-.122 
-.125 
-.159 
-.116 
-.178 
-.111 
-. 231 
-. 210 
-. 312 
. 02 1 
- . 141+ 
-.13 0 
-.131 
. - . 135 
-.13 3 
-.1 14 
-.118 
-. 159 
-. 108 
-. 129 
-. 159 
- . 19 0 
-. 20 1 
-.21 0 
-. 218 
-. 238 
-. 2 65 
-. 2 60 
- . 30 1 
- . 2 68 
-.166 
-.145 
- . 139 
-. 139 
-. 159 
-ta 3 
-.181 
-. 2 15 
-, 221 
-. 241 
- . 260 
-. 283 
- . 298 
- . 301 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
1 0 
11 
12 
13 
-.239 
- . 331 
-.437 
-.311 
-.175 
-.2" 
-.'+ 03 
-. 403 
-.342 
- ,3 8 3 
-.28' 
-.326 
-.324 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 115 
x 
c 
, 01 
, 03 
. 05 
. 08 
01 0 
.15 
. 20 
, 25 
,30 
, 35 
,40 
,45 
, 50 
,55 
,60 
,65 
,68 
. 70 
. 73 
, 75 
.77 
, 79 
, 80 
. 82 
. 83 
, 85 
.87 
.88 
.90 
,91 
. 93 
.95 
.96 
. 97 
.98 
x 
c 
.01 
.03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
.40 
.45 
. 50 
.55 
. 60 
.65 
.68 
.70 
, 73 
.75 
,77 
.79 
.80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
.88 
.90 
. 91 
. 93 
.95 
. 96 
.97 
. 98 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 a = 0 . 0 
I . Wing upper surlace stations, (raction of semispan I I Wing lower surface statiQns, (ractlon of semispan I I Nacelle 
r 0.19 I 0 .3 2 1 0.53 J 0.65 I 0.74 I 0.90 1 I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 1 I ~;:~~I Cp 
. 08~ 
. 052 
. 02 2 
. 0 19 
. 014 
. 022 
. 028 
.0 34 
-, 026 
-, 049 
-.086 
-,106 
-.1 0 1 
-.100 
-.lOB 
-.086 
-.1 '35 
. 026 
. 025 
. 033 
.039 
. 039 
-.05 4 
-.053 
-.066 
-.114 
-.137 
-.11 5 
-,125 
-.1 32 
-.140 
-,142 
-. 141 
-.128 
-. 086 
-. 090 
.... 111 
- , 093 
-.1 07 
-.1 22 
-.135 
-,146 
-. 157 
-.135 
-.1'55 
-.158 
-.154 
-.119 
-.1 01 
-.101 
-. 121 
-.10 3 
-.102 
-.12 9 
-,14e 
-.151 
-.169 
-.168 
-.167 
-.161 
-.191 
-.18 5 
-,168 -.184 
-.11 0 
-.112 
-.112 
-. 108 
-.113 
-.156 
-.159 
-.151 
-.111 
-.185 
-.183 
-.198 
-. 216 
-. 209 
-.147 -. 177 -.193 
-.I 71 -.169 -.117 
-.168 
-.160 
-.116 
-. 192 
-.198 
-. 20 7 
-.219 
-. 233 
-. 257 
-.156 -.185 -. 234 
-. 150 -.161 
-.150 -.156 
-.15 0 -.1 39 -.185 
-.162 
-.1 31 
0 = 0 . 0 M = 1 . 05 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I 
.093 
.063 
.03 1 
.021 
. 026 
. 030 
.0 38 
. 043 
-.01 9 
-. 039 
-. 0 11 
-.098 
-. 093 
-. 091 
-. 099 
-.08 0 
-.123 
. 039 
. 036 
. 040 
.046 
. 0 46 
-.046 
-. 043 
-. 059 
-. 1 0 4 
-. 128 
-. 108 
-.111 
-.1 24 
-.13 1 
-.1 34 
-.137 
-.118 
-.10 3 
-.080 
-.1 06 
-.085 -. 10b 
-.111 -.100 -.103 
-. 089 -. 099 -.128 
-.1 01 -.123 -.15 0 
-.116 -.146 -.15 2 
-.130 -,148 -.15 2 
-. 143 -.163 -.110 
-. 152 -.16 2 -.17 9 
-el33 -.161 -.176 
-.1.9 -.15 5 -.192 
-.182 -.21 0 
-. 126 - . 130 -elSO -.2 02 
-.18" 
-. 11 8 
-. 119 
-.151t 
-. 170 
-.181t 
-.192 
-. 201 
-. 212 
-.228 
-. 250 
-. lltl -el 3S -.194 -. 23 8 
-.114 
-.163 -.117 
-.139 -.161 -. 185 
-d64 -. 163 -el11 
-.160 
-elSl -.118 -. 229 
-.1 0\1 -.154 
-.141 -.151 
-.134 -.1 31 -.178 
-.156 
-.140 
. 079 
. 01ot3 
. 018 
. 010 
-. 002 
. 025 
. 091 
. 081 
. 012 
-.13 5 
-.070 
-.181 
-.161 
-.199 
-.17. 
-.143 
-.191 
-.050 
-.11. 
-. 077 -.100 
-.1 28 -.110 
-.165 -. 1 91 
-.197 -.139 
-.170 - .147 
-.172 - .185 
- .111 - . 206 
-.113 -.2.9 
-. 202 - .350 
-.216 
-.192 -.111 
-. 103 
-.118 
-.120 
-.162 
-.127 
-.ll0 
-.162 
-. 1 83 
-.183 
-. 181 
-. 24-0\ 
-. 273 
-0180 
. 012 
-.199 
-.117 
-.121 -.162 
-.163 
-.113 -.161 
-.134 -. 186 
-.1 65 -. 221 
-.196 -.2)2 
-.205 -.2.7 
-.215 -, 2.5 
-.225 
-.21t5 -.290 
-.269 
-.257 
-.291 
-.250 -.148 -.189 -. 291 
-.075 
-.081 -.131 
-.108 -. 018 -.11. 
-. 030 -.119 -.129 
-. 01Hl 
-.1 21 -. 150 
-.112 -.145 
-. 161 -.1 37 -.139 
-.134 
a z 0 . 0 
-. 164 
-.114 
p / p = 1.1 
t,j '" 
1 
2 
3 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.245 
-.332 
-.338 
-.17'9 
-.181 
-.250 
-."08 
-.24-0\ 
-.341 
-.387 
-.136 
-.155 
-.11t1 
I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~;:'~~I Cp 
, 091 
. 0 53 
. 027 
, 019 
, 001 
. 03) 
.1 06 
. 089 
. 020 
-.1 25 
-.062 
-.110 
-.15 0 
-. 190 
-.160 
-. 135 
-. 1.1 
. 018 
. 081 
.llO 
el 50 
-. 012 
-.llB 
-.156 
-. 181 
-.162 
-.lM 
-.169 
-. 165 
-.1 95 
-.258 
-.111 
-.097 
-.101 
-.187 
-.135 
-, 1.3 
-.180 
- . 201 
-.231 
-.161 
-.097 
-. 112 
-.112 
-.158 
-.122 
. -.124 
-. 157 
-. 114 
-.176 
-.111t 
-.232 
-. 1.0 
-.116 
-.161 
-.uo 
-. 130 
-.162 
-.190 
-.201 
-.210 
-.220 
-.23. 
-,ISO 
-,125 
-.148 
-.117 -. 032 - .1 55 -.156 
-.309 
. 016 
-.203 
-,lBS -.241 
-, 136 - , 081 - , 226 
-, 045 
-. 044 -,12& 
-.095 -,Ill 
-. 153 -.134 -,229 
-,120 
-.140 
-el1 2 
-.159 
-.163 
- . 182 
-,216 
-.221 
-,2U 
-.260 
-.280 
-,201 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.229 
-,27'9 
-.18. 
-.066 
-,1,. 
-,2.1 
-.382 
-,072 
-.338 
-.367 
-.050 
-.020 
-.00, 
CONFIDENTIAL 
116 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. ., 
. 50 
. 5 5 
.6 0 
. 65 
. 68 
.70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
.20 
. 2 5 
. 30 
. 3 5 
• • 0 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 6 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 9 3 
. 95 
. 96 
. 97 
.9" 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV. - Contlnued 
WING AND NACEL LE P RESSURE CO EFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0 :: 0 . 0 M :: 1. 05 a :: 5 . 0 
I Wing upper sur face stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I J Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I I I I I I I [ OrHlceT C 
-. 051 -. 592 
-. 099 -. 556 -.6 36 -.608 
-.11 1 -. 359 - . 61 Z -. 591 -. 60 8 
- .I 22 - . 063 -. 619 
-. 129 - . 11 2 -. 5 9 5 
-. 011 - . 201 -. 6 16 
-. 010 
-. 066 - .1 93 -. 17 3 -. 5 1 9 -. 611 -. 6 10 
-. 157 -.1 94 -. 180 -. 4 26 -. 621 -. 6 22 
- . 2 47 - , 189 - . 2 15 -. 354 -. 607 -.634 
-. 1 51 -. 217 -. 2 33 -.300 -. 572 -. 644 
-.17 9 - . 198 -. 2 37 -. 2 66 - . 5 ) 8 -. 6 5 0 
- . 191 -. 206 -. 25 1 -. 257 -. 502 -. 658 
-. 18 6 - . 2 19 -. 258 - . 26 0 -. 446-
-. 207 -, 229 -. 236 -. 26 5 - .4 02 -. 66 3 
-. 200 -. 225 -. 253 - . 255 -. 365 
-. 22 6 - . 230 -. 248 -. 286 -. 338 -. 66 6 
-. 223 -, 221 -. 2 48 
-. 28 1 
-. 2 7 5 
-. 24 0 - . 221 -. 290 -. 588 
- . 2 66 
-. 254 -. 27 0 
-. 228 -. 24 8 -. 2 72 
- . 2 12 -. 253 -. 26 7 
- . 233 
-. 2 4 3 -. 26 5 -.518 
-. 229 -. 248 
-. 225 -. 2 39 
-. 2 1 9 -. 213 -. 261 
-el7 3 
6 = 0 . 0 
0.19 0.32 0.53 0 .65 0.74 0 .90 number I p 
. 221 
. 2 1 7 
. 170 
el15 
. 181 
. 251 
. 2 "'3 
. 2 17 
11 5 1 
. 084 
. 0 4 .. 
-. 082 
- . 04 1 
-. 057 
- . 037 
-. 023 
-. 050 
-. 100 
. 360 
. 329 
. 319 
. 355 
. 053 
-. 021 
-. 069 
-. 095 
-. 059 
-. 066 
-. 0 44 
- . 054 
-. 099 
-. 20 1 
-. 229 -. 154 
- .1 0 5 . 051 
. 050 
. 047 
. 035 
, 0 15 
. 00 1 -. 003 
a = 5 . 0 
.1 95 
.1 21 
. 060 
. 02 4 
. 018 
. 005 
-. 011 
-. 053 
-. 097 
- . 164 
-. 2 7 1 
-. 1 36 
. 029 
. 020 
. 009 
-.009 
el 80 
el" 3 
. 0 57 
. 038 
. 0 12 
- . 0 19 
-. 0 49 
-. 0 61 
-. 0 80 
-.15 3 
-. 189 
-.168 
-. 092 
-. 020 
. 00 1 
. 200 
.1 51 
. 0 60 
. 020 
-. 013 
-. 051 
-. 073 
- . 1 0 0 
-.11 8 
-.142 
- . 161 
-. 160 
-. 108 
-. 05 '" 
-. 001 
. 037 
. 026 
-. 022 
-. 072 
-. 085 
- . 115 
-. 125 
-. 0 6 2 
-. 001 -. 0 7 5 
-. 001 
10 
11 
12 
13 
-. 132 
-. 2~5 
-.~ll 
- . 2 76 
- . 0 7 2 
-. l Ate 
-. 3'31 
-. 34 1 
-. 268 
-, 290 
-. 2" 
-. 239 
-. Zlt 3 
I Wing upper surface stations, fraction of s emispan I I Wing lower surface stations, fracUon of semispan I Nacelle 
I 0 .1 9 I 0.3 2 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~ I Cp 
-. 0 49 -. 587 
-. 097 
-.11 0 
- . 55 6 
- . 360 
-.6 39 -. 608 
-. 613 -, 59 2 -. 608 
-el16 - . 08 1 -. 680 
-, 12 4 -. 111 -. 6 2 6 -. 59 3 
- . 0 68 -. 201 -. 5 24 -. 61 8 
- . 0 6 7 
- . 0 6 3 -.193 -. 166 -. 5 18 -.612 -.611 
-. 1 5 6 -. 195 -. 11" - . 424 -. 6 20 - . 619 
-. 2 4 5 -.1 89 -. 209 - . 34 6 -. 60 8 - . 6 ) 5 
-. 150 -. 2 1 6 -. 22" -. 29 6 -. 5 70 -. 64 3 
-.111 -. 199 -. 2 35 - . 26 2 -. 540 -.650 
- . 18 6 - . 205 -. 2 ,.6 -. 2 54 -. 503 -. 6 5 8 
-.1 81 -. 2 11 -. 2 54 -. 2 5 5 -. 448 
-. 203 -. 2 25 -. 232 - . 261 -. 406 -.66 4 
-. 191 -. 223 -. 2 47 - . 250 -. 36 9 
-. 220 - . 2 80 -. 3" 2 -. 6 b4 
- . 216 -.21 8 -. 2 4 2 -. 3 18 
- . 27 5 
-. 26 9 
-. 233 -. 225 -. 29 5 -. 580 
-. 2 6 2 
-. 2 49 -. 266 
-. 223 -. 24 7 -. 27 5 
-. 238 -. 250 -. 26 3 
- . 232 
-. 238 -. 264 - . 5 1 3 
-. 226 -. 24 4 
- . 225 -. 2 34 
- . 211 -. 2 1 2 -. 26 3 
-. 2 "' 5 
-. 208 
. 225 
. 219 
.174 
. 18 2 
.186 
. 253 
. 2 46 
. 2 19 
.1 52 
. 088 
, 041 
-. 0 74 
-. 032 
-. 039 
-. 029 
-. 02 3 
- , 0 49 
. 36 3 
. 329 
. 320 
. 35 7 
. 228 
. 049 
-. 023 
-. 077 
-. 088 
-. 052 
-. 060 
- . 048 
-. 059 
- . 099 
- . 200 
. 199 
.12 6 
. 050 
. 0 1 4 
. 02 7 
. 020 
. 0 11 
-. 009 
-°.050 
-. 093 
- . l b 2 
-. 2 b 9 
. 0 40 
.10 5 
. 0 6 5 
. 0 4b 
. OH 
-. 0 16 
-. 0 47 
- . 0 5 8 
- . 0 1 4 
-. 151 
- . 128 
. 203 
. 1b O 
. 080 
. Obl 
. 020 
- . 0 12 
-. 057 
- . 0 1 3 
-. 100 
-el 18 
-.131 
-. 003 
-. 001 
-. 013 
. 036 
. 0 1 9 
-. 022 
-. Ob 2 
-. 0 34 
-. 001 
-. 100 -. 230 • 052 -. 008 
- . 20a . 0 6 2 
. 016 . 037 
, 021 
. 029 
-. 005 
- . 006 
-. 002 
. 00b -. 0 11 
-. 0 12 - . 001 
-. 002 -. 035 
-. 001 
-. 010 -. 088 
- . 002 - . 025 -. 010 
-. 02 1 
-. 025 
-. 043 
CONFI DENTIAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 1 32 
-. 242 
-. 364 
-.19'9 
-. 0 70 
-.1 48 
-. :no 
-. 3 13 
-. 266 
-. 284 
-. 202 
-. 2 17 
-. 2 11 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
.4 0 
.45 
.50 
. 55 
.bO 
.b5 
.b8 
. 70 
. 73 
.75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
.95 
. 9b 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
.1 5 
, 20 
. 25 
.'0 
.35 
.40 
. ., 
.50 
.55 
.bO 
.b5 
.b8 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
. 87 
.88 
.90 
.91 
.93 
.95 
.9b 
.97 
.9~ 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0= 0 . 0 M = 1 . 05 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stal1ons, fraction or semispan I I Wing lower surface stations, (raction of semtspan J I Nacelle 
I 0.19 J 0.32 I 0.53 I 0.651 0.74 1 0.90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
- . 051 -. 592 
-. 09 1 -. 56 3 
-.11 6 - , 31 2 -. 595 -.61 2 
-. 121 -. 0 86 -.67 9 
- , 129 -. 111 -. 594 
-.070 -. 211 -.614 
- . 070 
-. 0 6 8 -.197 -. 166 -. 522 -. 612 -.bI4 
- .159 -. 197 -. 111 - . lt28 -. b23 - . 624 
-. 247 - .1 93 -. 210 -. 351 - . 61 2 -. 64 0 
-.154 -. 220 -. 228 - . 298 -. 580 - , 641 
-018 0 
-. 202 -. 2 35 - , 264 -. 5"2 -. 653 
-.18 9 
-. Z08 -. 246 -. 2 6 0 - . 507 -. 661 
- . 185 -. 221 -. 253 -. 255 -, 453 
-. 207 -, 228 -. 232 -. 263 -.411 -. 665 
-.199 
-. 226 -. 2 47 -. 2 54 -. 370 
-. 22 1 -. 2 31 -, 2"9 · -. 66 5 
-. 220 - . 223 -. 243 -. 323 
-. 279 
-. 214 
-. 298 -. 585 
-. 263 
-. 250 -. 268 
-. 225 - . 249 -. 216 
-. 241 -. 252 -. 265 
-. 235 
- . 238 -. 264 -. 518 
-. 227 -. 2 46 
-. 226 -. 238 
-, 222 .... 215 -. 262 
- . 2 12 
- . 192 
0= 0 . 0 
. 220 
. 215 
.115 
. 181 
. 18b 
. 251 
. 243 
. 210 
. 147 
. 084 
. 0 41 
-. 080 
-, 037 
- . 042 
-. 035 
-. 02b 
-. 053 
-. 105 
. 223 
. 047 
- . 025 
-. 013 
-, 090 
- . 0 47 
-. ObO 
-. 052 
-. ObO 
- . 099 
-. 207 
. 003 
.199 
.125 
.05 2 
.073 
.028 
.021 
.011 
-. 011 
-. 052 
-. 095 
-tl63 
-. 202 
. 013 
.o~n 
-.001 
.191 
tl53 
.1 03 
.062 
. 041 
. 0 14 
-. 01 8 
-.047 
-. ObO 
-.079 
-.10\8 
-. 021 
- . 0 11 
-. 003 
-.034 - . 031 
.078 
.060 
. 018 
-.012 
-. 059 
-.073 
-.103 
-. 116 
-. 042 
.002 
.002 
-. 002 
-.003 
-. 013 
. 012 . 056 - . 032 
- . 001 -.075 - . 051 
- . 056 
. 002 
-. 025 - . 001 
a '" 5 . 0 
-. 020 
. 012 
- . 016 
. 037 
, 017 
. 002 
. 020 
. 014 
. 001 
. 005 
-.017 
-.052 
1 
2 , 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.132 
-.20\1 
-.280 
-.082 
-.073 
-.149 
-.331 
-.156 
-.266 
-.289 
-.037 
-.054 
-.050 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan J I Nacelle 
I 0 .1 9 l 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74,/ I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~;:~~l Cp 
-.049 
-.093 
-,{58lt 
- . 561 - . 639 
-. 1 14 -. 361 
- . ll8 -. 083 - . 618 
- . 127 -01 09 
-. 068 -. 20d -. 528 
-. 071 
-. 065 -. 191 - . 1~4 
-.16 3 -. 192 -.112 
-.247 - .188 - . 208 
-tl5 2 -. 211 -. 227 
-. 111 -. 191 -. 232 
-. 188 -. 205 -. 2 45 
-.lS0 -. 2 14 
-. 2 52 
-. 203 - . 221 -. 2 30 
-tI 96 -. 220 - . 2.44 
-. 220 
-. 215 
-.5 21 
-.4 21 
- . 356 
-. 292 
- . 261 
-. 2 52 
-. 255 
- . 261 
-. 250 
-.59 1 
-. 613 
-.608 
-.61 9 
-.b08 
-.513 
-. 515 
-. 502 
.... 449 
-.404 
-. 366 
-. 30\1 
-. 3 15 
-.608 
-.61 1 
-.6)) 
-.641 
-. 641 
-. 654 
-.66 0 
-. 661 
- . 234 -. 222 -. 288 - . 580 
-. 2 61 
-. 250 -. 266 
,,;, . 222 -. 243 -.266 
- . 235 - . 2 48 -. 261 
-. 229 
- . 239 -. 251 -. 51) 
-' 224 - . 240 
-. 222 -. 233 
-. 22 2 -. 210 -. 254 
- . 241 
-' 189 
. 223 
. 211 
.175 
. 181 
tI 88 
. 255 
, 248 
. 2 16 
.I41 
, 08b 
. 04 3 
- . 076 
-. 0)3 
-. 039 
-. 029 
-. 02b 
- , 041 
. 055 
-. 01 5 
-. 071 
-. 084 
-. 04 1 
-.059 
-. 0 46 
- . 055 
- . 096 
- . 184 
. 070 
-. 0 18 - . 026 
. 079 
. OS7 
. 128 
. 078 
, 029 
.022 
. 013 
-. 006 
-. 049 
-. 091 
-.155 
.070 
. 042 
. 052 
tI9) 
tl57 
tI01 
. 065 
.047 
. 016 
-.014 
-.046 
-. 058 
-. 074 
.027 
.019 
-.Ob9 
-.089 
. 00) 
. 081 
.061 
. 018 
-. 012 
-.058 
-. 073 
-. 061 
. 020 
. 010 
-.011 
-. 033 
-. 083 
-. 093 
. 000 
.112 
.114 
.047 
. 018 
-. 004 
-.028 
-.012 - . 013 -.080 
. 041 -. 027 
-.011 - . 066 
-. 0 11 -. 089 -. 013 
-. 095 
CONFIDENTIAL 
1 
2 , 
• 5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.126 
-.203 
-.102 
.048 
-.070 
-.10\7 
-.307 
.022 
-.265 
-.272 
. 067 
ol21 
.073 
118 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• '0 
• • 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
.98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
.20 
. 25 
. 30 
.35 
.4 0 
, '5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
· 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J l Wing lower surface stations, fraction of semispan J Nacelle 
I 0.19 J 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 074 I 0.90 I I ~:~~~~I Cp 
-. 190 -. 147 
-. 261 -. 766 -, 949 -. 80q 
- . 266 - . 866 -. 823 -. 192 -, 765 
-, 259 -. 922 -. 992 
-. 258 -. 908 -. S43 -, 801 
-, 188 - ,729 -. 8Z1 
- . 194 
- , 186 - . 143 -.139 -, 929 -. 8 31 - . 766 
-. 254 - , 294 - , 479 -, 937 -. 8 6 6 -, 773 
-. 401 -, )08 -. 382 -. 9 45 -. 892 - .790 
- . 230 -, 341 -, 363 -. 957 -, 'HO -, 798 
-. 265 -. 336 -. 360 -. 959 -, 916 -, 801 
-. 288 -. 330 -, 371 -. 9)6 -. 921 - . 806 
-.31 0 -, 326 -. 373 -. S6 3 -. 931 
-. 311 -, 321 -. 353 -. 162 -. 9 1 9 -. 816 
-, 300 - .)19 - . 369 -.61 8 -. 9 4 3 
-. 322 -, 320 -, 361" - . 535 -. 813 
-. 363 
-. 421 
-,,,00 
-. )28 -. 938 -, 714 
-, )70 
-. 363 -. 347 
-. )21 -. 332 -, 932 
-, )24 -.367 -. 320 
-, 3 19 
-. 311 -. 297 
-. 313 -. 326 
-. 279 - . 292 -. 886 
-. 297 
-. 230 
-. 249 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 
. 331 
. 399 
. 411 
. 419 
. 414 
. 446 
. 399 
. 357 
. 292 
. 219 
.153 
. 086 
. 100 
, 109 
. 090 
. 074 
-. 048 
- . 124 
. 11 0 
.511 
.504 
.4 92 
.512 
. 183 
. 109 
. 071 
. 0 61t 
. 077 
. 090 
. 072 
. 046 
-. 017 
-,llt7 
-.065 
.165 
d67 
. 168 
. 045 
a ::: 10.0 
. 339 
. 280 
. 228 
. 217 
. 195 
el60 
.132 
. 103 
. 054 
-. 003 
-.082 
- . 128 
. 137 
el83 
. 177 
el73 
.16 5 
. 140 
.116 
. 0 78 
. 297 
.288 
. 191 
. 160 
. 128 
. 0 87 
. 049 
. 021 
. 003 
. 074 
.137 
.138 
. 135 
. 132 
.112 
. 096 
. 270 
. 268 
. 206 
. 172 
. 121 
. 093 
. 047 
. 052 
.1 02 
el41 
el42 
. 138 
.125 
.123 
. 128 
.126 
.115 
. 2't1 
. 231 
. 198 
. 170 
. 169 
el58 
. 148 
. 015 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.043 
-.170 
-. 303 
-. 066 
. 023 
-.Ob6 
-. 271 
-.194 
-.211 
-.22 0 
-.033 
-. 026 
-. 032 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan J l Wing lower surface stations , fraction of semispan J l Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 090 I I ~::~~I Cp 
-. 184 - . 732 
-. 257 -. 754 -, 9 40 
-, 2 61 -. 862 
-. 253 - . 916 -. 988 
-. 253 -. 906 
-. 178 -. 70 8 -1. 0 40 
-. 186 
-. 181 -. 135 -.1 27 
-. 247 -. 288 - .467 
-.400 -. 298 -. 314 
-. 21 6 -. 337 -. 355 
-. 255 -. 324 -. 350 
-. 281 -. 320 -. 364 
-. 303 -. 317 -. 368 
-, 302 -. 311 -. 343 
-. 289 - , 309 -, )62 
... 801 
-. 811 
-. 838 
-. 923 
- . 930 
-. 941 
-. 949 
- . 951 
-. 926 
-. 852 
-. 7S0 
-. 601 
- . 179 
-, 786 
-. 806 
-. 823 
-. 853 
-. 881 
-. 898 
-. 905 
... 9 12 
-. 9 18 
-. 923 
-. 927 
-. 765 
-, 765 
-.775 
-, 792 
-. 798 
-. 801 
-. 808 
-. 8 18 
-. 310 -. 312 -. 362 -. 52 1 -. 9 19 -. S17 
-. 303 -. 305 -. 354 -. 920 
-. 410 
-. 380 
-. 322 -. 311 -. 927 -. 693 
-. 359 
-. 350 -. 329 
-. 3 11 -. 324 -. 919 
-. 317 -. 354 -. 304 
- . 310 
-. 303 -, 281 
-, 305 -. 309 
-. 268 -. 284 -. 870 
-. 220 
. 336 
. 401 
. 412 
, 423 
, 422 
. 450 
. 406 
. 367 
. 302 
. 229 
. 161 
. 098 
, 114 
, 118 
. 099 
• 0 17 
. 514 
. 506 
.495 
. 517 
.40 6 
. 186 
. 119 
. 083 
. 0 78 
. 093 
. 085 
. 0 78 
. 050 
- . 007 
, 0 49 -. 128 
-. 036 
. 111 
. 128 
. 099 
el23 
el98 
. 156 
,142 
el36 
. 122 
, 095 
. 071 
. 032 
CONFIDENTIAL 
. 342 
. 285 
. 235 
. 219 
. 195 
. 163 
. 137 
. 108 
. 059 
. 001 
- . 0 74 
. 184 
. 217 
. 198 
.t41 
.136 
. 127 
. 094 
. 064 
. 303 
.293 
, 269 
. 197 
. 166 
el35 
, 095 
. 059 
. 054 
.166 
.171 
.163 
. 1ltl 
.1 33 
. 119 
el11 
. 101 
. 085 
. 0 57 
. 272 
. 269 
. 208 
el77 
. 134 
. 128 
.137 
.150 
. 149 
.1 60 
. 148 
, 137 
. 119 
. 116 
.1 20 
.114 
. 104 
. 085 
, 085 
. 264 
. 250 
. 237 
. 202 
. 172 
.17 0 
. 158 
,14 5 
.116 
. 0 79 
. 0 13 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 039 
-.149 
- . 100 
. 04.8 
. 026 
-. 0 65 
-. 259 
-.011 
-. 202 
- . 251 
. 051 
. 047 
. 051 
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TABLE IV.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS " CONFIGURATION 4 
0 = 0 . 0 M= 1.05 a = 10. 0 Pt,j / poo = 5.1 
x 
I . Wing upper surface slations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan J Nacelle 
I I I 0.53 I 0.65 I I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.651 0.741 J lorlllc~ 1 C c 0.19 0.32 0.74 0.90 number P 
.01 -.181 -. 730 . 338 .511 1 -.032 
.03 -.253 -.7'52 - .943 -.194 ,,. 06 .511 .351 . 308 .214 2 -.126 
.05 -.257 -. 857 -. 806 - ,780 -. 761 . 416 .500 .297 ,214 ,267 3 -.026 
. 08 -.2S1 -. 912 -.984 • • )0 .519 .294 
" 
.11.3 
.10 -.249 -. 903 -.830 -.787 . ,.24 .271 5 .031 
.IS -.176 
-.723 - 1 . 040 -.806 .451 .415 .244 ,213 • -.058 
.20 -. 184 • 400 1 -.238 
.25 -.175 -. 127 -. 725 -.911 -.81 8 - .162 . 369 .196 .228 . 201 .188 .2!U 8 .089 
.30 -. 243 -. 218 -.470 -.923 -. 852 -. 771 .305 .129 .200 .174 .159 ,241 9 -.190\ 
. 35 -. 396 - . 286 -. 313 -.934 -.818 -. 189 . 230 .089 .166 .lJ9 .165 .205 10 -.186 
.40 - . 208 -. 336 -. 351 -.942 - .895 -. 797 .167 .082 • lit] .102 0158 .176 11 .131 
'''5 -. 250 -, 322 - ,350 -,945 -.905 -.799 .1 0 6 . 099 • liS .072 ,160 .171 12 .148 
.50 -, 277 -. :)17 -, 357 - . 921 -. 909 - .806 
.123 . 090 .065 .115 elS3 .159 13 .139 
.55 -. 297 -. 314 -. 363 -. 849 - .915 . 125 .019 .010 .192 .163 
.60 -. 294 -. 310 -.339 -.141 -. 920 -. 816 . 105 . 056 -. 0-29 .175 .150 .144 
.65 -. 286 -.30,+ -.358 -.6002 - . 925 . 086 - . 003 .Z03 .159 
.1"'0 
.68 
.121 
.70 -. 307 -. 309 -. 356 -. 520 -. 919 -.815 . 058 - .116 .214 .131 .113 
.13 
.119 
.75 -.297 -, 301 -. 350 -. 921 -, OlAl .160 .191 .121 
.77 -. 407 
.131 
.19 -.)78 
.125 
.80 -.317 -. 308 -, 928 - . 708 . 139 .206 .114 .016 
.82 -. 352 
.13'" 
.83 -. 3""" -.33 0 .151 .116 
.85 -. 307 -. 317 -.921 . 129 .125 . 098 
.81 -. 310 -. 348 -. 304 . 129 .150 .090 
.88 -. 303 el50 
.90 -.335 -,904 -.603 .097 . 012 .010 
.91 -. 298 -.278 .1~5 .063 
.93 -. 297 -, 297 . 085 .038 
.95 -. 266 -. 276 -. 811 . 09 lt ,020 .012 
.96 -. Z18 .021 
.91 -. 2 06 -.008 
.98 - . 239 
-.026 
0 = 0 . 0 M= 1 . 05 a = 10 . 0 Pt,j/poo = 7.1 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semispan J l Nacelle x I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I I l orlflC~1 C C 0.90 number p 
.01 - . 187 
-' !H . 336 .510 1 -.021 .03 -.256 -. 7 -. 955 - . 80~ .lt 04 .505 .345 .305 .211 2 -.063 
.05 -.263 
-. 68 -.820 -. 183 - . 112 . 417 .490 .293 .270 .261 3 .081 
.08 -. 255 -. 928 -. 993 • 425 .512 .290 • .167 
.10 -.256 -. 921 -.842 -.792 . 421 .261 5 .031 
.15 -.186 -. 7lt6 - 1 . 0".4 -.8 15 
. 4"9 . 402 • 238 . 212 • -.054 
.20 -.190 .404 7 -.118 
.25 -.184 -. 133 -. 731 - . 929 -. 829 - . 772 . 365 .185 .221 .1% .203 .246 8 .169 
.30 -.254 
-. 288 -.472 -. 938 -. 860 -. 781 . 297 .118 .193 . 170 .183 . 231 9 -.136 
.35 -.406 -. 298 - . 315 -.948 -. 887 -. 800 . 227 . 0 77 .161 .132 .179 .19'" 10 .011 
."0 -. 220 - . 342 -. 359 - . 954 -.905 -. 805 . 159 .070 .137 .105 . 158 .161 11 .182 
.45 -. 252 -. 332 - . 353 -.959 -. 9}2 -. 811 . 100 . 095 .11 0 .112 .152 .155 12 .283 
. 50 - . 286 - . 327 -. 36 1t 
-. 930 - .918 -. 816 ellS .078 . 0'9 .156 . 143 .139 13 .223 
.55 -.30 3 -. 324 - . 371 
-. 857 -.9 26 . 118 . 073 .010 .183 . 155 
.60 - . 305 -. 326 -. 345 -. 752 -. 911 -.825 . 103 . 040 .141 .152' .143 . 122 
.65 -.294 -. 319 -. 363 -.604 -.918 . 078 -.009 .192 .142 .131 
. 68 . }09 
.70 -,316 -. 319 -. 363 -. 523 -.929 -.819 . 055 -.0 25 . 131 .135 . 089 
.13 . 093 
.15 -.306 -. 313 -.354 -. 931 . 0ltO .169 .173 .091 
.77 - .415 .11 9 
.79 - .383 . 096 
.80 - . 322 -. 321 -. 9 1 8 -.715 . 131 . 097 . 072 .048 
.82 - . 36} . 154 
.83 -. 351 - . 334 .113 . 058 
.85 - . 316 - . 332 -. 9 3 1 . 109 .199 . 048 
.81 -. 324 -. 35" -.313 .156 . 026 .016 
.88 -.315 .115 
.90 - . 342 -. 915 
- . 611 -.061 .018 -. 0 11 
.91 -. 309 -. 288 .000 -.026 
.93 -. 304 -. 297 -.103 -.114 
.95 -. 2 74 - . 281 -. 880 -. 00) -. 064 .018 
.9. -. 285 . 006 
.97 -. 199 .09 6 
·98 -· 2)2 .038 
-
CONFIDENTIAL 
120 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
01 5 
. 20 
. 2 5 
. 30 
. 35 
• • 0 
.'5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 9 1 
. 9 3 
. 95 
.96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 3 0 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 5 5 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 7 5 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 9 1 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 9ij 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV . - ConUnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - ·CONFIGURATION 4 
6 = 0 . 0 a = 5 . 0 
1 . Wing upper surface stations, frac tion of semispan 1 I Wlng lower surface stations, frachon of semispan I r Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 19 I 032 I 053 I 0 .65 I 0 74 I 090 I r ~~~~~~T Cp 
- . 070 -. 572 
- .111 -. 5 15 -. 5 S8 
-. 1 20 -. 31 1 -, 527 -. 5 1 9 
-. 120 - .1 20 -. 6 2 7 
-, 12 7 -. 10 0 -. 56 3 -. 527 
-. 11 1 -. 15 .... -. 4 .... 9 -, 546 
-. 0 77 
-. 044 -.Ha -. 0 9 3 - . 480 -. 550 -. 522 
-. 109 - . 111 -. 1 0 3 - . 395 -, 563 - . 5 31 
-. 21 1 -, 177 -. 130 -. 320 -. 557 -. 5 .... 4 
-. 151 - . 186 -. 135 -, 2 4 6 -. 532 -. 55 3 
-. 15 1 
-, 1 54 
- tl .... Z 
-. 09 1 
-. 130 
-. 138 
-. 184 
- . 16 8 
-. 50 3 
-. 4 6 9 
- .55 9 
-. 568 
-. 10 2 -. 0 59 -. 151 - .17 3 -. ltZO 
-, 02 1 -. 084 -. 1 4 7 -. l e 7 -, 372 -. 576 
-. 0 63 -. 120 -. 11 5 -, 182 -, 330 
-. 13 4 -. 183 -. 303 -, 585 
- .13 2 -.14 0 -.1 87 -. 27 1 
-. 229 
- . 225 
-. 1 5 8 - .163 -. 2 47 -. 52 6 
-. 169 
-. 209 -. 2 19 
- .1 1 1 - 11 9 4 -. 225 
-. 194 -. 213 -. 225 
-. 194 -. 205 
- . 196 - . 189 -. 2 17 
-. 196 
o = 0 . 0 M = 1 . 09 
. 199 
. 198 
. 156 
. 16lt 
. 1 55 
. 2 lt 3 
. 2 56 
. 2 4 0 
. 173 
. 1 00 
. 06 1 
-. 037 
. 08 1 
. 095 
. 0 17 
. 0 44 
, 351 
. 321 
. 329 
. 3 66 
. 253 
. 068 
. 012 
-. 030 
. 001 
. 072 
. 051 
. 05 1 
. 0 17 
- . 0 41 
-.1 39 
. 225 
. 206 
. 131 
. 159 
. 111 
.1 01 
. 0 78 
. 0 49 
. 000 
- . 0 45 
-. 11 0 
- . 2 19 
- . 14 3 
. 2 6 9 
. 228 
.1 81 
.11 9 
. 091 
. 062 
. OZ 1 
-. 005 
-. 0 11 
-. 03 6 
- ,113 
-. 151 
-. 115 
. 255 
. 2 14 
.1 21 
. 102 
. 059 
. 029 
-. 0 15 
- . 032 
- . 059 
- . 011 
- .1 0 1 
- . 1 3 1 
-.128 
-.148 
-. 055 -. 293 -. 0 1 2 - . 105 
-. 084 
- . 022 
.11 3 
.108 
. 06 ~ 
. 005 
-. 0 42 
-. 0 49 
- . 0 1 9 
-. 096 
- . 116 
- .112 - . 156 -. 023 - . 0 13 
. 028 
. 03 4 -. 005 
-. 209 . 043 - . 001 
. 0 6 8 . 029 -. 003 
. 013 
. 0 61 -. 00 4 
. 036 . 0 11 
. 0 41 . 020 -. 003 
-. 0 12 
a = 5 . 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 075 
- . 18 9 
- .3 7 0 
-. 2 51 
- . 008 
- . 0 81 
-. 2 61 
- . 2 93 
-. 2 14 
-, 2 3 2 
- .226 
-. 2 22 
-,226 
1 Wing upper surface s tations, fr action o[ semispan J I Wing lower surface s tations, fr action o[ semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 1 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~~~~~~ I Cp 
- . 0 5 6 -. 558 
-. 0 9 9 -. 50 7 -. 568 -. 521 
- . 101 -. 297 - . 532 -. 5 1 8 
- . 108 -. 096 
- .t 1 6 -. 082 -. 5 5 3 
- . 092 -. 14 2 -. 430 
- . 058 
-. 02 5 -. 150 -, 087 - .455 -. 5 33 -. 519 
-. 101 -. 161 -, 09 3 -. 3 5 8 -. 5 46 -. 52 9 
- . 1 96 - . 152 -, 124 -. 21 9 -. 540 - . 5 46 
-. 1 2 6 -. 16 2 -. 129 -. 2 14 -. 5 1 2 -. 55 5 
-. 131 - . 117 - . 132 - .17 5 -, 480 -. 55 8 
-el 3 1 -. 071 -. 1 4 8 -el 66 -, 447 -. 5 67 
-. 01 4 -. 073 - . 16 4 -, 11 5 -. 3 9 8 
-. 04 3 -. 1 0 6 -. 156 -. 188 -, 355 -. 573 
-. 085 - d 28 -. 17 1 -. 185 -. 3 12 
-. 104 -. 182 -. 289 
- .1 3 7 - . 1 4 6 - d 86 -. 2 56 
-, 222 
-. 2 1 9 
- . 159 - .I63 -. 2 3 3 -. 5 17 
- . 206 
-. 205 -. 2 1 3 
- .I1 2 -d9 2 -. 213 
- d81 - , 207 -. 2 1 7 
- el 8 1 
-. 185 -. 200 
- . 186 -. 200 
-.1 82 -d8 1 -. 205 
-, 2 0 1 
- . 1 89 
- 01 74 
. 209 
, 209 
, 166 
, 172 
. 1 11 
, 25 8 
, 2 6 5 
. 2 44 
.118 
. 112 
. 0 16 
- , 0 12 
. 0 11 
. 08lt 
, 0 67 
. 0 39 
. 3 64 
. 33 7 
. 346 
t37 4 
. 084 
, 026 
-. 0 1 3 
. 015 
. 0 6 2 
, 0 4 8 
, 036 
, 013 
- . 039 
. 2 4 3 
. 2 1 5 
el 28 
.1 55 
.1 00 
. 092 
. 070 
,. 046 
. 001 
-. 0 44t 
-. 1 04 
-. 209 
.17 9 
. 119 
, 095 
, 0 66 
. 029 
. 00 1 
-. OU 
-, 029 
- 01 03 
- . 0 4 3 
-. 009 
. 0 11 
, 024 
.1 28 
,1 03 
. 0 61 
. 03 1 
-. 011 
-. 0 3 0 
- . 056 
-. 072 
-. 085 
, 002 
, 002 
. 008 
. 0 19 
, 116 
.U S 
. 0 7 4 
. 0 14 
- . 0 33 
- . 033 
-. 0 13 
, all 
. 0 1 8 
- . 168 . 006 . 0 12 - , 0 1 2 
. 038 d 03 -, 003 
. 044 - , 0 49 - , 030 
, 001 
. 011 -. 022 - . 0 &5 
-, 03 4 -. 023 
. 0 1 9 . 015 
. 002 . 012 -. 022 
-. 00 5 
- , DO l 
CONFIDENTIAL 
6 
7 
8 
9 
,0 
11 
12 
13 
- . 0 12 
-, 182 
-. 2 5 9 
-. 0 6 5 
-. OH 
- . 0 9 0 
-. 2 6 1 
-d18 
-. 2 12 
-. 2 31 
-. 0 11 
-. 0 46 
- .. 0 43 
6D NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL l2l 
TAB LE lV.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS ~ CONFIGURATION 4 
6 = 0.0 M = 1.09 a = 5 . 0 Pt,/p",= 9.0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I L Nacelle x 
I 0 .65 I I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I I 0 .65 I I J l orwc~1 C c I 0.19 I 0.32 I 0.53 0.74 0.53 0.74 0.90 number P 
. 01 -.048 -. 552 
. 216 . 311 1 -. 052 
. 03 -.093 -.499 -. 565 -,528 
. 215 . 342 . 235 .267 . 259 2 -.094 
. 05 -.101 -. 294 -.5)2 -. 519 -. 517 .112 .349 .227 .215 .203 3 .043 
. OS -.103 -. Oe8 -,609 
.179 .381 . 185 4 .151 
.10 -.11 0 -.079 -.553 -.51 9 . 117 .180 5 -.00) 015 -.OS9 -1140 - . 441 -.537 . 265 . 263 . 126 .137 6 -.078 
. 20 -.054 
. 271 7 -.203 
.2. -.023 -.14 ) -.087 .... 459 -. 542 
-. 522 . 251 . 085 . 160 .126 .112 .178 8 .140 
.30 -.096 -.153 -. 093 -.361 -.551 -.531 .185 .0 23 . 107 .103 .069 ,160 9 -.191 
.35 -.1 93 -.149 -.1 26 -. 2 6 9 -. 5 45 -.SItS .11 9 -. 011 .1 01 . 0 71 . 040 . 095 10 -. 090 
.40 -.121 -.168 -.140 -.214 -. 513 -.55 2 , 078 -.037 . OSO . 0 35 -.003 . 06 2 11 ,172 
.45 -.I 32 -.138 -0133 -.176 -,47 9 -.558 -, 033 .067 . 056 .006 -. 013 . 044 12 . 274 
.50 -.133 -.11 1 -.144 -.I68 -.441 -. 564 . 047 . 055 , 009 -. 006 , 074 .01 9 13 ,182 
.55 -.111 -.087 -.1 55 -.173 -.385 . 100 . 048 -. 033 .015 , 087 
.60 -. 0 64 -.0 91 -.144 
-.17 9 -,340 -.571 , 075 . 021 -. 083 .105 . 0 65 . 003 
.65 -.07 0 -.11 8 -.166 - .177 -. 297 . 05 1 -.031 . 154 . 075 .037 
.68 
.015 
. 70 -.093 -.131 -. 175 -.21 8 -.215 -. 573 . 024 -.1 01 . 106 . 01 • -.023 
• 7; 
-. 035 
.75 -.13 0 -.136 -.178 -, 245 -. 039 .173 - . 030 -. 046 
.71 -. 211t 
-. 033 
.79 -.214 
-. 092 
. 80 -.1 51 -.154 
-,224 -. 516 . lllt . 043 -. 07lt 
-. 059 
. S2 -0196 
-. 219 
.83 -.191 -. 208 
-. 210 -.135 
. 85 -.15 9 -.185 
-.205 . Ollt -,1 98 
-.099 
.S7 -el18 -.196 -. 206 
-. 245 . 063 -. 0 72 
.8S -.177 
-. 069 
. 90 -.188 -. 195 -.lt51 . 050 -. 086 -.109 
. 91 -. 174 -.191 . 067 .007 
. 93 -.113 -.188 
. 046 . 019 
. 95 -.178 -.111 -.196 . 037 , 020 -. 087 
.96 -.191t 
-. 002 
.97 -.178 
-. 011 
.9S -.164 
-. 022 
I~ CONFIDENTIAL 
122 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
• ,0 
• ,5 
•• 0 
•• 5 
. 50 
. 55 
. bO 
. 65 
.b8 
. 70 
. 73 
. 75 
. n 
. 79 
. 80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9' 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
. '5 
. 50 
. 55 
. 60 
. b5 
. 68 
. 10 
. 73 
.75 
. 71 
.1 9 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
. 95 
. 9 b 
. 91 
·98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
T ABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0= - 1 . 5 M = o. eo a = -0 . 1 
I . Wing upper surface s tations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan J I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J L 0.19 1 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0 .74 I 0.90 I I ~;~~~~1 Cp 
. 085 
. 056 
. 033 
. 0 14 
, 000 
. 011 
-. 032 
-.037 
-. 05 1 
- . 0 68 
-. 0 43 
-. 072 
- . 0 71 
-. 058 
- . 061 
-. 038 
. 011 
. 203 
. 111 
. 079 
-, 018 
-, 03 6 
-. 034 
-. 049 
-. 066 
-. 090 
-. 068 
-. 077 
-. 100 
--1 05 
-. 087 
-. 083 
-.075 
- . OS6 
-. 031 
. 259 
. 237 
. 217 
. 115 
. 075 
. 038 
-. 115 
-. 0 6 9 
-. 0 7 4 
-, 0 68 
- . 0 6 1 
-. 0 61 
-. 0 6 1 
-. 055 
-. 0 51 
-. 0 36 
. 014 
. 0 37 
. 159 
, 095 
. 071 
-. 058 
-. 0 48 
-. 0 37 
-, 044 
-. 052 
-. 0 3 4 
-. 02 9 
, 003 
, 0 25 
. 0 7 8 
01 22 
. 0 8 1 
, 0 51 
.040 
o = - 7 . 5 
-, 0 34 
-. Ol7 
-. 024 
-, 027 
-. 0 31 
-, 023 
-. 009 
-. 0 11 
. OOB 
. 0 1B 
. 013 
-. 009 
-. 0 16 
-. 0 23 
-. 0 41 
-. 0 4 9 
- . 057 
-. 031 
. 005 -. 016 
. 006 
. 018 
M = 0 . 80 
. 081 
. 0 51 
. 032 
. 00q 
-. 0 11 
.-. 0 19 
-, 004 
-. 020 
-. 0 73 
-. 093 
-. 087 
-. 145 
-. 138 
-. 18 5 
-, 185 
-, 186 
-, 200 
-, 195 
. 0 10 
-. 004 
. 007 
. 0 17 
-. 080 
- tI23 
- . 163 
- . 198 
-. 185 
- . 194 
-. 185 
-. 202 
- .235 
- . 300 
-. 295 
- . 219 
- . 08 1 
- . 102 
- . 126 
- . 131 
-. lIt5 
- . 154 
- tI7.3 
-. 200 
-.241 
-. 284 
-. 2 .. 9 
-. 202 
- . 140 - . 194 
-. 128 -.158 -.24 0 
-.134 
- . 1 7 3 
- . 145 - . lItO -. 13ft 
-. 159 -. 161 - . 158 
-. 116 - . 184 -. 17. 
-. 206 - . 2 01 -. 212 
- . 216 -. Z08 -. 18 9 
- . 202 -. 201 -. 11 9 
- . 155 - .186 
- . 18 1 -. 179 
-.186 - .182 
-. 2 09 
-. 190 
-. 1 70 
- , .22 
-,331 
-. 186 - . 1 64 -, 128 -. 01 0 
- . 637 
-. 28 9 -. 204 
-. 219 - . 368 -, 090 
-. 477 -. 152 -.1 0\.4 
- . 314 
-. 358 
-, 322 - . 0 93 -. 05 8 -. 025 
- , 2 0 1 -. 115 
-. 220 
- . 149 -. 050 
-. 170 
-tI05 -, 059 
-. 114 -. 0 77 
- , 0 57 
10 
11 
12 
D 
-. 336 
.... 386 
-. Z43 
-, 233 
-, 241 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J l Wing lower surface stations, fraction or semispan J l Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .3 2 I 0.53 I 0 .65 1 0.74 I 0.90 I l ~;~~~~ l Cp 
d Ol 
. 0 6 5 
, 038 
. OH 
. 008 
. 024 
-. 011t 
-. 0 22 
-. 034 
-. 05 7 
-. 033 
-. 058 
-. 060 
-. 04 6 
-. 048 
-.0)0 
. 074 
.1 6 5 
. 215 
. 166 
. 128 
. 002 
-. 013 
-. 025 
-. 031 
-. 053 
-.0 74 
-. 055 
-. 0 6 4 
-. 085 
-. 086 
-,074 
- . 073 
- . 065 
-. 051 
- . 023 
. 010 
. 06 5 
.1 32 
. 26 1 
. 243 
. 228 
.169 
.1 23 
. 083 
. 055 
-.1 00 
-. 0 52 
-. 0 59 
-. 053 
-. 0 .... 8 
-, 0 49 
-. 047 
- . OU 
-. 0 37 
-. 02 1 
. 028 
. 052 
.t 81 
. 3 0 5 
. 2 46 
. 1 7 4 
0135 
.1 01 
-. 0 32 
-. 02 1 
-. 0 26 
-. 0 31 
-. 0 18 
-. 0 1 7 
. 014 
. 0 36 
. 0 9 0 
. 1 33 
. 214 
.1 52 
. 0 9 4 
. 0 6 7 
. 0 64 
. 055 
-. 010 
-. 012 
-. 0 14 
-. 0 19 
-. 0 0 9 
. 004 
. 00 1 
. 0 19 
. 032 
. 0 26 
. 023 
. 011 
. 007 
. 001 
-. 00) 
-. 0 23 
-. 030 
-. 03 6 
-. 02 4 
. 0 19 . 003 
. 020 
. 024 . 02 8 
.1 02 
. 0 59 
. 0 4 7 
. 028 
, 001 
. 00 1 
. 015 
-. 003 
- . 051 
-. 070 
-. 0 6 9 
-. 121 
-. 115 
- . 1 5 9 
-,1 51 
-, 152 
. 0 16 
, ala 
. 0 17 
. 02 b 
-. 072 
-. 119 
-. 15 2 
-. 118 
-. 169 
-. 176 
-. 116 
-. 184 
-. 208 
-. 2 65 
-. 061 
-. 108 
- . 118 
-. 131 
-. 138 
- . 151 
-. 114 
-. 208 
-, 22 6 
-.113 
-. 113 
-. 122 
- . 110 
- . 11 6 
- .11 9 
-. 136 
"- . 14 1 
-. 111 
-. 116 
-. 15 6 
-. 110 
-. 144 " 
- . 157 
-. 164 
-. 132 -. 201 
-. 145 
-, 1 0 9 - , 10 8 
-. 135 -.1 37 
-, 150 
-. 154 
-. 170 -. 188 
-. 169 -. 17 0 
- . 168 -. 16 1 
-. 155 
-. 155 -. 126 
-. 166 
- . 198 
-. 157 -. 232 - . 095 -. 21 1 -. 0 93 
-. 182 
-elitO - .126 -. 159 -.1 59 
-. 481 
-. 355 
-. 135 - . 129 - .111 -. 051 
- . 9 78 
-. 418 -. 208 
-. 204 -. 381 -. 0 77 
-. 76) -. 165 -. 13 1 
-. 421 
-. 411 
-. 359 - . 092 -. 041 -. 006 
- . 226 -.1 0 6 
-. 243 
-. 156 - . 039 
- . 184 
-. 106 -. 0 41 
-. 11 0 -. 0 6 4 
. 008 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-, 256 
-. 291 
- . 141 
-. 154 
-, 139 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 123 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.IS 
. 20 
. 25 
.30 
.35 
. 40 
•• 5 
. 50 
.55 
.00 
.05 
.08 
. 70 
.73 
.75 
. 71 
.7. 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
.8. 
• • 0 
.. ,
"2 
" 3 
• • 4 
•• 5 
"0 
" 7 
• • 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
010 
015 
. 20 
.25 
.3 0 
.35 
.40 
.45 
.50 
. 55 
. 00 
. 05 
.08 
.70 
. 73 
.75 
.77 
.7 • 
• 80 
. 82 
. 83 
.85 
. 87 
. 88 
.8. 
• • 0 
•• 1 
. 92 
•• 3 
.'4 
. 95 
" 0 
• • 7 
. 98 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE FFICIENTS "CONFIGURATION 4 
6 = - 7 . 5 M = 0 . 80 a = -0.1 
I . Wing upper surface stations, (raction oC semispan I L Wing lower surface stations, fraction of semJspan J L Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~l Cp 
. 093 
. 051 
. 032 
. 017 
. 004 
. 011 
- . 020 
-.030 
-.040 
-.057 
-.0 :31 
- . 065 
-,061 
-. 049 
-.054 
-,031 
-.012 
. 013 
, 0 6 1 
. 196 
,142 
. 074 
-.012 
-.031 
- .Ollt 
-. 031 
-.055 
-.019 
-.OS5 
-,065 
-.092 
-.092 
-. 074 
-.014 
-.067 
-.050 
-.02 6 
, all 
. 058 
.165 
, 122 
. 082 
-.108 
-, 065 
-. 070 
-. 065 
-. 060 
- . 060 
-. 059 
- . 051 
-, 048 
-, 034 
. 017 
. 039 
. 081 
.161 
. 125 
. 091 
, 073 
-. 055 
-. 042 
-. 0 )2 
-. 0 31 
-, 0 48 
-. 030 
-. 025 
. 007 
. 027 
. 0 83 
. 206 
. 144 
, 0 61 
, 0 56 
-. 020 
-. 032 
-. 0)3 
-, 0 23 
-. 026 
-. 029 
-, 021 
-. 006 
-. 009 
. 010 
.022 
. 015 
. 017 
. 008 
. OOS 
-, 007 
-. 02 1 
-. 025 
-. 038 
-. 047 
-. 055 
-. 0 41 
-. 038 
M = o. so 
. 093 
. 057 
, 035 
. 016 
-. 003 
-. 010 
.004 
-. 015 
-. 063 
-. oso 
-. oso 
-, 130 
-. 121 
-,17) 
-,165 
-, 157 
-, 155 
-.139 
-,IS O 
. 019 
. 009 
.021 
.025 
- .115 
-.150 
-.17 2 
-.168 
-.175 
-.114 
-.lS1 
-. 200 
-.241 
-.1 99 
-.121 
-.1 50 
-.077 - . 127 
-.115 
-.094 
-.12 0 
-.156 
-.127 -.124 -.118 
-.141 -.139 -.14-4 
-.145 -.146 -.160 
-.157 -.170 -.lS4 
-.176 -.171 -.184 
-.204 -. 157 -.184 
-.212 -.114 -.172 
-.158 -.153 -.176 
-.119 -.169 -.188 
-.219 
-.131 -.232 
-.206 
-.161 -.186 
-.505 
-.381 
-.140 
-1. 019 
-.536 -.231 
-. 223 -. 374 -.100 
-.917 -.20,. _ -.157 
-.5 57 
-.466 
-,220 
- . 127 
-,153 
-.174 
-.210 
-.191 
-.118 
-.146 
-.112 
-.076 
-. 425 -.111 -. 063 -.025 
-.258 -.122 
-.160 -.055 
-. 218 
-.109 -.064 
a "" -0.1 
9 
10 
11 
12 
13 
-.216 
-.259 
-.082 
-,041 
-.043 
I Wing upper surface stations, £raction of semispan I l Wing lower surface stations, (raction or semispan I I Nacelle 
I 0.19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90J l 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 J 0.74 J 0.90 J l~;!~d Cp 
.088 
. 049 
. 026 
. 012 
-.003 
.Oll 
-.029 
- . 039 
-. 0 49 
-.061 
-.044 
-.072 
-.069 
-.057 
-.062 
-. o:n 
-.016 
-. 034 
-. 033 
-. 04S 
-.063 
-. OS4 
-. 067 
- . 014 
-. 095 
-.102 
-.081 
-.084 
-.017 
-. 05. 
-.036 
-.016 -.002 
. 012 . 052 
. 0 6 2 .1 20 
.15 0 
.18. 
. 131 
.t04 
. 071 
. 256 
. 237 
. 216 
.151 
. 115 
.07 3 
. 0 41 
-. 107 
-. 0 13 
-.068 
-. 0 61 
-.065 
-. 0 59 
-. 055 
-. 039 
. 011 
. 0'2 
. 0 82 
.164 
. 281 
.229 
. 154 
.117 
. 08S 
. 064 
- . 052 
-. 050 
- . 05 1 
-. 039 
-.045 
-.0$9 
-. 039 
-. 03 4 
-. 001 
. 018 
. 073 
. 1l6 
.1 97 
. 13 3 
. 071 
. 051 
. 046 
. 0 35 
-. 029 
-. 032 
-. 0 36 
- . 021 
-. 0 12 
-.011 
. 000 
. 0}4 
. 006 
. 051 
-. 0 15 
-. 0 41 
-. 028 
-. 041 
-. 05 3 
-. 061 
. 008 -. 041 
. 005 
. 000 -. 019 
. 001 
. 008 . 001 
. Oll 
. 083 
. 050 
• 029 
. 011 
-. 007 
-. 0 16 
-. 001 
-. 019 
-. 0 69 
-. 084 
-. 0 85 
-.1 35 
-.1 32 
-.168 
-.166 
-. 158 
. 011 
-. 004 
. 006 
. 016 
- . 078 
-.1 21 
-.158 
-.185 
-.115 
-.182 
- .181 
-.190 
-. 208 
-.243 
-. 080 
-.102 
-. 124 
-. 133 
-. 148 
-. 152 
-. 16.0\ 
-.-181 
-. 209 
-. 207 
-.155 
-. 129 
-.142 -.113 
-.126 -.14S -.228 
-.130 
-.159 
-.133 -.1 22 -.132 
-.145 -.151 -.159 
-.154 -.166 -.178 
-.180 -.190 -.211 
-.179 -.192 -.194 
-.166 -.194 - . 184 
- . 126 -.IS4 
-.172 -. 181 -.148 
-.193 -.197 
-. 225 
- . 157 -.189 -.188 -.255 -.10 9 
- .213 
-.141 -.130 -. 221 -.189 
-.496 
-.386 
-. 984 
-.460 -.240 
-. 246 -.361 -.105 
-.717 -. 231 -.16 1 
-.483 
-,458 
-. 417 -. 134 -.069 -.025 
-. 307 -.132 
- . 296 
-. 191 - . 060 
-. 225 
-.102 -.069 
-. 147 -. 0 81 
-. 015 
CONFIDENTIAL 
• 10 
11 
12 
13 
-.221 
-.237 
-.039 
.03 2 
.028 
124 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. ., 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
. 68 
. 70 
. 7} 
. 75 
. 71 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 9 • 
• 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
oIS 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. ., 
.50 
. 55 
. 60 
.6 5 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
, 97 
. os 
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TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 == - 7 . 5 M == 0 . 80 a = 4.9 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, [raction of semtspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 1 I ~;:~~I Cp 
-. 122 
- . 1 6 1 
-. 169 
-, 165 
- . 175 
-. 133 
- . 195 
- .11 ~ 
- . 191 
- . 183 
- . 150 
-. 17 9 
-. 1 6 7 
-. 149 
- . 142 
- . }Ob 
- . 071 
- . 038 
. 0 16 
.lOB 
. 17 4 
. 106 
. 0 91 
. 069 
. - 17 43 
- . 711 
-. 685 
- . 234 
- . 261 
-. 240 
- . 179 
- . 186 
- . 206 
- . 198 
- . 17 5 
-. 16 9 
- . 152 
- tl26 
-. 091 
-. 048 
. OOB 
. 083 
. 210 
01 87 
tI Bl 
. 140 
. 098 
. 041 
- , 7 42 
- . 772 
- . ~82 
- . 130 
- . 151 
-. 159 
- . 161 
-. 149 
-. 1 36 
-. 109 
-. 05 2 
-. 020 
. 0)6 
.111 
, 123 
. 097 
, 0 16 
-. 5 0\ 5 
-. 547 
- .55 8 
- , 429 - . 535 -. 377 
-. 324 - . 521 -. 377 
- . 255 -. 488 - . 377 
-, 207 - .421 - . 368 
- . 1 49 - . 355 -. )47 
-. 118 -, 289 - . 336 
-. 074 - . 203 
- . Olt O -. 1) 3 -. 306 
, 0 21 - . 083 
-. 0 43 -. 2 66 
-. 224 
, 0 55 
. 0 11 -.196 
. 0 50 
. 046 
M = 0 . 80 
, 261 
. 236 
,191 
, 182 
. 168 
, 174 
. 157 
. 118 
, 084 
. 052 
. 007 
- . 050 
-. 052 
-, 089 
-. 0 99 
-. 106 
- . 13:3 
- .135 
-. lB1 
-. 361 
-. 312 
-. 209 
. 148 
. 004 
-. 03 5 
-. 078 
- . 0 79 
-. 093 
- . 093 
- . 111 
-. 144 
-. 211 
-. 223 
- . 164 
- . 103 
- . 334 
- . 457 
-. 287 
-. 178 
-el32 
a = 4 . 9 
el93 
. 111 
. 05 8 
. 036 
. 019 
- . 027 
- . 055 
-, 0 85 
-. 135 
- . 16 5 
-. 14 7 
-. 1l7 
-. 090 
- . 120 
- . 501 
-. 257 
- .139 
-. 088 
-. 046 
. 0 88 
. 017 
-. 012 
-. 036 
- . 0 64 
-. 0 79 
- . 0 11 
- . 046 
- . 085 
-. 104 
- . 110 
-. 33 6 
- . 247 
- .1 55 
- . 107 
- . 0 79 
. 058 
.040 
. 003 
-. 020 
- . 05-4 
- . 062 
- . 0 73 
- . 064 
-. 075 
-. 084 
-. UO 
- . 100 
- . 090 
p / p = 3. 1 t , j 00 
. 170 
. 085 
. 05'4 
. 023 
- . 021 
- . 024 
-. 032 
-. 0'1 
9 
10 
II 
12 
13 
- .255 
-. 278 
- . 185 
-. 177 
-. 183 
I Wing upper surface slations , fraction of semlspan I I Wing lower surface stations , (raction of sem1span I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 1 1 0 .19 I 0 .3 2 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I ~;~~~~ I Cp 
-0122 -. 748 
- . 1 6 3 - f 773 
- . 175 -. 702 
-. 16 9 -. 238 
- . 119 - , 271 
- . 137 -. 248 
- . 197 
- . 178 - . 186 
-. 192 -, 196 
-. 186 - . 222 
-. 153 - . 212 
- .185 - . 190 
-. 172 - . 18 1 
- . 151 - . 166 
- . 144 - . 133 
- 0111 -. 108 
- . 083 -. 054 
. 009 . 0 64 
.103 01 96 
.172 
. 118 
. 085 
. 061 
.1 98 
.1 78 
. 123 
. 092 
. 047 
-. 753 
- . 1 70 
-. 484 
-. 126 
- . 14 8 
- . 157 
- . 159 
- . 14 7 
- . 135 
- . UO 
- . 051 
- . Q17 
. 0 37 
. 117 
. 224 
01 78 
01 23 
. 093 
• 074 
. 060 
-. 629 
- , 637 
- . 666 
- . 44 0 
- .)34 
- . 252 
-. 206 
-. 14 3 
-. u5 
-. 0 6 8 
- . 0)6 
. 028 
. 055 
. 0 51 
. 048 
-. 547 
- , 558 
-. 533 
-. 526 
.... 495 
-. 413 
- . 367 
-. 300 
-. 209 
-, 142 
-, 084 
-. 015 
-. 37 9 
- . 365 
- . 371 
- . 377 
-. 37 1 
-. 36 4 
- . 35 4 
- . )3 1 
. 0 37 -. 218 
. 0 4 4 
. 256 
. 232 
tI S5 
.l 8 0 
. 168 
.1 73 
. 153 
. 114 
. OS6 
. 048 
. 015 
-. 0 46 
-. 0 46 
-. 088 
- . 092 
-. 093 
. 300 
. 265 
, 236 
. 248 
. 001 
- . 055 
-. 0 74 
-. 079 
- . 089 
- . 101 
- .l16 
-. 146 
- . 202 
.199 
. 117 
. 0 41 
. 020 
-. 019 
- . 040 
- . 068 
-~ 11 0 
- . 124 
- . 094 
- . 055 
, 193 
. 144 
. 029 
. 002 
. -. 0 20 
-. Olt5 
-. 0 54 
-. 050 
- . 02 2 
-. 064 
-. 094 
. 202 
. 156 
. 0 49 
. 0 13 
- . 008 
- . 0 37 
- . 052 
- . 065 
-, 0 57 
-, 074 
-. 092 
-, 118 
. 181 
. 0 81 
. 05 6 
. 025 
-. 0 19 
-. 0 19 
-. 032 
- , 112 - . 174 - .053 -. 169 - . 053 
-. 108 
-, 101 -. 087 - . 125 -. 096 
- . 400 
- . 268 
-el 06 - tIOC -. 0 12 - . 061 
- . 787 
- , 328 - . 164 
-, 189 - . 379 - . 054 
-. 6 90 - .159 - . 113 
-. 378 
-. 417 
-. 364 - . 095 -. 032 - . 082 
- . 221 -. 0 81 
- . 241 
-.1 66 - . 048 
-, 185 
- , 116 -. 0 44 
- . 008 
- . 051 
CONFIDENTI AL 
9 
10 
II 
12 
13 
- . 206 
-, 213 
-el17 
- . 125 
-. 104 
" 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 125 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
.40 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
.80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
.88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
• • 0 
.45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9_ 
. 95 
. 96 
. 97 
· 98 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONflGURATION 4 
o = -7 . 5 M = 0 . 80 a = 4 . 9 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
[ 0.19 1 0.32 I 0.53 1 0.65 I 0.74 I 0.90 ] I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~~~~~I Cp 
-. 102 
-. 1~6 
-. 156 
-. 153 
- .} 6 2 
-, 120 
-. 184 
- , 1 6 1 
- .} 77 
- , 171 
- . 136 
-. 1 6 9 
-, 155 
-. 137 
-. 131 
-, 095 
-, 0 6 5 
, 026 
.1 85 
.132 
. 096 
. 013 
. 035 
-. 128 
-. 748 
-. 680 
-. 215 
-. 245 
-, 225 
- .16 4 
-. 173 
-. 194 
-,186 
-. 164 
-.ISS 
-. 141 
-. 115 
-.081 
-. 037 
. 02 0 
. 093 
. 210 
. 226 
. 195 
. 080 
-. 122 
- , 753 
- . 118 
-. 131 
-. 147 
-, 151 
-. 138 
- .1 25 
-. 100 
-, 043 
-. ooe 
. 046 
. 121 
. 130 
. 104 
- . 614 
-. 622 -, 537 
-. 536 
-, SitS 
-. ~26 -. 526 -, 3 4 9 
-. 321 -. 517 -. 35 7 
-. 2 4 3 -. 48 4 -. 36 2 
-. 191 -,423 -. 35 6 
-.1 34 -. 356 - . 3 4 9 
-.106 -. 29 1 -.34 1 
-. 0 6 0 -. 204 
-. 027 -. 1~9 -. 316 
. 036 -. 075 
- .on -. 288 
-. 004 
-. 252 
. 061 
. 032 
. 0 45 -. 212 
. 056 
o = - 1.5 M = 0 . 80 
. 269 
, 249 
, 198 
. 193 
. 193 
. 188 
. 1 6 .c. 
. 129 
. 099 
. Ob4 
. 028 
-. 029 
-. 030 
-. 06b 
-. 070 
-. 070 
-. 085 
-. 459 
. 321 
. 278 
. 246 
. 266 
. 160 
. 023 
-. 027 
-. 054 
-. 055 
-. 0 61 
-. 071 
- . 088 
- . 111 
- . 153 
-. 119 
-. 338 
-. 883 
- . 511 
.129 
.052 
.033 
-.005 
-.026 
-.050 
-.081 
-.091 
-.063 
-.038 
-.055 
. 200 
.156 
.106 
.038 
. 015 
-.005 
-.030 
- . 040 
- . 031 
-.010 
- . 051 
-.086 
-.166 
-.379 
-.282 
- . 161 
.2 0 4 
.162 
.068 
.061t 
. 021 
.002 
-.031 
-.0" 
-.059 
-.051 
- .064 
-.085 
-.114 
-. 05 1 
.182 
.096 
. 06'S 
.03 .. 
-.010 
-.016 
- . 028 
- . 033 
-.051 
-. 391 -. 089 -.0 20 -.072 
- . 136 -.01t0 
-. 195 
-. 084 
-. 120 
a = • • 9 5.9 
9 
10 
11 
12 
13 
-.151 
-.157 
-.012 
.003 
.010 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, (raction of semlspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0.19 [ 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~:~~ I Cp 
-. 105 
-. 1 48 
-. 158 
-.1 ~6 
-. 16 2 
-. 111 
-.1 80 
-. 1 6 1 
- .11 8 
-.16 9 
-.1'3 2 
- . 16 5 
-.1 53 
-.134 
-.128 
-. 091 
- . 065 
-.023 
. 025 
. 123 
.1 12 
. 091 
. 0 6 8 
-.122 
-. 149 
-. 684 
-. 225 
-. 251 
-. 231 
- .1 6 6 
- . 176 
-. 196 
-. 190 
-. 168 
-.16 1 
- .14 6 
-.1 11 
-. 086 
-. 036 
. 018 
. 211 
. 203 
. 186 
. 140 
. 018 
· 041 
-. 126 
-. 162 
-. 480 
-. 111 
-. 139 
-.1 50 
-. 152 
-.14 1 
-.1 28 
-. 103 
-. 0 44 
- • .0 12 
. 041 
. 124 
. 221 
1182 
11 29 
. 080 
. 065 
-. 620 
.... 629 
-. 658 
-. 434 
-. 33 1 
-. 256 
-. 202 
- . 138 
-. 106 
-. 0 '9 
-. 029 
. 036 
. 0 1 6 
. 062 
. 052 
. 058 
.055 
-. 538 -. 368 
-. 51tl 
-. 553 
-. 531 - . 347 
-. 5 2 3 -. )54 
-.489 -. 3 61 
-. 4 ) 1 -. 355 
-. ) 6 3 -. 352 
-. 291 -. 341 
-. 209 
-. 137 
-. 083 
-. OJ 9 -. 288 
. 008 -. 241 
. 269 
. 246 
.1 99 
.1 96 
.1 80 
. 186 
. 168 
.1 29 
. 103 
. 061 
. 029 
-. 0 28 
-. 028 
-. 061 
-. 0 6 4 
-. 064 
-. OSI 
.161 
. 025 
-. 023 
-. 056 
-. 056 
-. 011 
-. 077 
-. ocn 
-. 110 
-. 149 
-. 101 
.126 
.013 
. 0 49 
.029 
-.006 
-.031 
,,:,.052 
-.085 
-.090 
-.057 
-.045 
-.OB8 
.203 
.151 
.10 8 
.041 
.019 
- . 001 
-.029 
-.039 
- . 039 
-.013 
-.06a 
-.092 
-.110 
. 2 10 
.166 
.066 
.026 
.005 
-.028 
-. 041 
-.055 
-.050 
-.066 
-.084 
-.112 
-. 105 
-. 070 -. 051 -.128 -.094 
-.378 
-.283 
. 186 
.102 
.068 
. 033 
- . 008 
- . 008 
- . 022 
- . 027 
-.041 
-. 087 -. 1)9 -. 011 - . 0-49 
-.884 
-.4 0 1 -.175 
- . 179 -. 316 -.049 
- . 745 -. 202 -.115 
-. 465 
-. 4 4 5 
-. 395 -.1 02 -. 023 - . 061 
-. 290 -. 0 81 
-. 262 
-. 141 -,041 
-. 033 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-el44 
-.136 
.014 
.068 
.059 
126 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
•• 5 
. 50 
. 55 
.6 0 
.65 
.68 
. 70 
. 13 
. 75 
.77 
.79 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
•• 0 
.45 
.50 
. 55 
. 6 0 
.65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.89 
. 90 
.91 
. 02 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
·.9 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
M = 0 . 80 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 1 I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 T 0.74 I 0.90 1 I ~:!~~I Cp 
-.39 1 
-. 338 
-. 475 
-. ~31 
- . 410 
-. 334 
-. 465 
-. )37 
-. 2 6 9 
-.24 0 
-. 318 
-. lI6 
-. 291 
-. 241 
-.2 2 1 
- . 168 
-.1 25 
-. 070 
. 063 
. 126 
. 099 
. 082 
. 0 43 
- 1 . 070 
-1. 132 
- 1 . 214 
- 1 . 456 
- 1 . 519 
-. e85 
-, 207 
-.344 
-. 394 
-. 368 
-. 306 
-. 270 
-. 229 
-.1 83 
-. 137 
-. 082 
- . 02 1 
el 90 
,1 52 
.11 7 
tl39 
. 110 
. 088 
. 063 
- 1 . 0 67 
- 1 . 180 
-,7 29 
-.603 
-,492 
-. 435 
-. 316 
-, 324 
-. 269 
-. 196 
- . }49 
-. 086 
-. 020 
, 070 
, 051 
-, 906 
-. 993 
-1. 006 
-. 998 
-, 984 
-. 8e5 
-.76 8 
-, 611 
-.41 1 
-. )00 
-. 22 1 
-. 108 
-.11 2 
, 0 ". 2 - , 052 
-. 7 05 -. 344 
-.7 06 
-.109 
-. 692 -. 322 
-. 694 - ,321 
-. 711 -. 321 
-.7 26 -. 314 
-, 741 -. 307 
-, 764 -. 302 
-. 792 
- , 785 -. 285 
-.753 
-. 724 -. 266 
-. 51 3 -. 24 8 
. 040 -. 316 -. 233 
-. 024 
. 0 40 
-. 269 
. 001 
. 0 39 
6 = - 7.5 M = 0 . 80 
-, 037 
-. OS3 
-, 051 
. 352 
. 168 
.1 09 
. 065 
. 046 
. 033 
. 028 
. 003 
-. 036 
-.101 
-tl1 9 
- . 074 
-. 039 
. 324 
. 223 
. 188 
tl60 
01 13 
. 078 
. 048 
-. 003 
-. 033 
-. 023 
-. 001 
. 008 
- . 031 
- . 470 
-. 209 
. 267 
. 27 0 
. 237 
. 16 2 
.1 34 
.106 
. 0 74 
. 05 6 
. Olt9 
. 0 7 2 
. 02 1 
-, 012 
-. 197 
-.197 
-. 161 
. 254 
. 26 3 
. 20) 
.180 
.1ltO 
.115 
. 0 80 
. 063 
. 039 
. 042 
. 0 17 
-. 011 
-. 0:!4 
- . 120 -. 285 -. 04 4 
-. 404 -.112 -.166 
-, 238 
-.139 -.143 
- . 175 
-. 013 
-. 009 
a = 10 . 0 
. 204 
. 18~ 
. 135 
. 095 
. 0 85 
. 0 64 
. 03 7 
. 000 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 156 
-.167 
-.107 
-. 102 
-.1 02 
I Wing upper surface slations, fraction of semlspan 1 I Wing lower surface stations ) fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0. 53 T 0 .65 T 0 .74 T 0.90] L 0.19 I 032 I 0 53 I 0 65 I 0 .74 I 090 I r~:~~~~T Cp 
-. 414 
-.36 3 
-. 503 
-.45 4 
-.0\ 3 4 
-. 355 
-. 49 0 
-. 357 
- . 290 
-. 263 
-. 399 
-. 336 
-. 31 2 
-. 268 
-. 242 
-01 89 
-. 147 
-. 090 
-.030 
01 08 
. 082 
. 048 
, 022 
- 1 . 103 
-1 .16 5 
-1. 250 
- 1 , 502 
-1. 563 
-. 888 
- . 228 
-,366 
-.416 
"'. 388 
-. 327 
-. 293 
-. 249 
- . 204 
-. 159 
-. 105 
-.041 
. 0 37 
.171 
. 178 
. 158 
. 11 9 
. 088 
. 068 
- 1 . 100 
-1. 2 00 
- . 7 44 - 1 . 0 19 
- .6 19 -1 . 032 
-. 508 -1. 02 1 
- .lt 50 -1 . 008 
-. 387 - . 908 
-. 336 -.791 
- . 28 1 -. 636 
-. 207 -.488 
-.1 61 -. 311 
-. 098 -. 2 33 
-. 0 32 
-. 121 
-.1 29 
. 0 57 
. 0 40 .... 092 
. 0 26 -. 0 6 2 
. 02 6 
-. 03 6 
. 02 6 
. 026 
-. 729 -. 369 
-.H2 
-.735 
-. 716 -.34 5 
-. 723 -.34 1 
-.74 3 -. 346 
-.754 -. 341 
-.772 -. 3)3 
-. 797 -. 328 
-. 826 
-. 817 -. 309 
-.781 
-.75 0 -. 293 
-. 688 
-. 396 -. 25 6 
-. 279 
. 3 79 
. 390 
, 374 
. 311 
. 359 
. 352 
. 327 
, 27 2 
. 2 11 
. 21 0 
. 143 
. 0 66 
. 057 
. 03 8 
. 023 
. 004 
- . 032 
, 333 
, 152 
. 093 
. 050 
. 033 
. 022 
. 015 
-. 011 
- . 041 
-. 098 
-. Oll 
. 3 19 
. 211 
. 211 
.181 
. 153 
.1 0 7 
. 0 77 
~ 050 
. 005 
-. 015 
. 0 10 
. 034 
-. 058 
- . 824 
, 259 
. 259 
. 230 
. 16 2 
. 128 
.t04 
, 0 75 
. 0 59 
. 0 1f9 
. 0 73 
. 0 17 
-.021 
-.114 
- . 2 31f 
-, 2 3 3 
- . 288 -. 1.89 
el 94 
tI 7l 
.132 
.1 09 
. 0 75 
. 053 
. 029 
. 028 
. 001 
-.O:n 
-. 058 
-. 065 
-. 0 61 
. 236 
. 187 
tl 70 
. 118 
. 0 77 
. 0 6 9 
. 0 46 
, 0 18 
- . 020 
-.1 36 - . 338 -. 0 65 
- . 6 04 - . 145 -. 189 
-. :324 
-. 38 1 
-, 324 -.1 07 -. 0 78 -.131 
-.1 82 -el 61 
-el 27 - . 072 
-.164 
-. 109 -.121 
- . 034 
-. 037 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-el 31 
-.131 
-. 067 
-. 0 7 2 
-. 0 42 
NACA RM L 57J22 CONFIDENTIAL 127 
x 
c 
.01 
. 0 3 
.05 
. 0 8 
.10 
.15 
. 2 0 
.25 
.30 
.35 
,'0 
•• 5 
.50 
.55 
. 6 0 
. 6 5 
.68 
.70 
.73 
.15 
.77 
.19 
.80 
• 82 
.83 
.85 
.87 
. 88 
. 89 
. 90 
.91 
. 92 
.93 
.9' 
.95 
. 9 6 
.97 
.98 
x 
c 
. 0 1 
. 0 3 
. 0 5 
. 0 8 
.10 
.15 
.2 0 
.2 5 
.30 
.35 
• • 0 
. 4 5 
. 50 
. 55 
. 6 0 
.65 
. 68 
. 70 
.13 
. 75 
.71 
. 79 
. 80 
.82 
.8 3 
. 85 
. 87 
.88 
. 89 
. 90 
. 9 1 
.92 
. 9 3 
.9. 
. 9 5 
.96 
. 91 
. 9 ~ 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE FFICIENTS. CONFIGURATION 4 
o = - 7 • .5 M = 0 . 80 a -= 10 . 0 
l. . Wing upper sur face stations , (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 1 0.90 I I ~::~~ I Cp 
- . ".1 2 
- . )51 
- . 496 
-,446 
- .429 
- . 34 9 
- . 48 3 
- .348 
- . 2 84 
- . 2 57 
- , 397 
- . 3 31 
-. 30B 
- . 2 6 4 
- . 236 
- . 187 
-. 0 88 
-. 0 21 
.111 
. 082 
. 0 5 0 
. 02 4 
- 1 . 102 
- 1.166 
-1 . 25 1 
- 1 . 4 9 6 
-1 . 560 
-. e88 
- . 225 
- , 361 
-. 41 6 
- . 389 
-, 326 
-. 29 1 
- . 249 
- . 202 
-. 151 
. 038 
. 173 
. 186 
, 162 
, 12 1 
. 0/2 
. 051 
- 1. 102 
- . 138 - . 364 
- 1 . 2 21 
-. 142 
- 1 . 210 - , 7 4 3 
-,7 .50 -1 . 0 31 -, 727 - . 34 1 
-. 6 24 - 1 . 0 46 -, 711 -, )41 
-. 517 -1 . 03 3 - ,753 -.342 
-. 452 - 1 . 0 2 2 -. 768 - . 337 
-. 394 -. 91 9 -, 1 8 3 -. 3 30 
-, 343 -. a 0 3 -, 805 -, 323 
-. 2a6 -. 63 8 -, 839 
-. 2 13 - ."92 -, 831 - , 305 
-. 166 - , 32 0 -. 193 
-, 765 -. 286 
-. o:n -. 697 
- . 1 23 
-. 1 3 5 
-,60S 
-, 498 
, 020 - , 0 6 5 
. ozo 
-. 0 4 0 
-, 287 
-. 0 13 
. 0 20 
o = - 7 • .5 M :: 0 . 80 
. 380 
. 389 
, 371t 
, 373 
. 361 
. 355 
, 328 
, 2 73 
. 2 13 
. 2 13 
. 147 
, 0 1 0 
, 0 63 
. 0 41!o 
, 0 29 
, 007 
-. 027 
. 339 
.157 
. 0 98 
. 053 
. 039 
, 0 31 
. 020 
-,004 
- . 0 32 
-. 0 7 9 
-. 0 55 
-. 00 1 
, 316 
. 266 
, 21 0 
. 180 
.15 1 
,loa 
. 078 
.056 
. 009 
-. 001 
. 022 
, 035 
. 013 
-. 045 
-, 95 • 
, 259 
, 26 1 
. 231 
.15 6 
,133 
.111 
, 078 
. 0 6 0 
, 053 
. 0 7 3 
, 015 
-. 02 6 
-.123 
- . 261 
-. 26 2 
-. 420 - . 206 
. 246 
, 257 
. 201 
. 17S 
, 136 
. 111 
, 075 
. 055 
. 030 
, 029 
-, 001 
- , 033 
-, 058 
- , 0 61 
- . 062 
- . 058 
-, 13 5 -. 321 - . 062 
- . a38 - . 164 -, 200 
- . 438 
- . 200 -. 167 
-. 232 
- .1 2 7 -, 080 
-, 175 
-, 092 
- . 1 11 - . 12 6 
- . 0 37 
a :: 10 . 0 p / p = 5 . 7 
t,j 00 
, 245 
. 193 
, 114 
. 123 
. 082 
, 072 
.049 
, 021 
-, 058 
9 
10 
11 
12 
13 
- ,096 
- .09 1 
. 0 33 
. 0 34 
.052 
I Wing upper sur(ace s tations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 1 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp 
- . 4 00 
- . 3 4 6 
- . 486 
-. 436 
- .417 
- . 33 9 
-. 47 0 
-.337 
-. 27 3 
-. 245 
- . 381 
-. 3 21 
-. 2 97 
- . 2 53 
- . 2 24 
-. 172 
- . 13 4 
- . 0 75 
- . 0 17 
. 0 56 
. 11 8 
. 091 
. 0 74 
. 0 61 
. 013 
- 1 . 0 86 
-1 . 148 
- 1 . 227 
-1 . 41 5 
-1 . 54 3 
-. 888 
-. 209 
-. 353 
-, 40 4 
-. 376 
-. 314 
-. 27 8 
-, 235 
-, 188 
-. 144 
. 0 4 8 
.t 8 1 
. 1 99 
. 170 
. 130 
. 103 
. 0 7 9 
- 1 . 088 
-1 . 199 
- 1 . 19 4 
-. 728 
- . 5 98 
-. 488 
-, 434 
-, 371 
-, 318 
-. 271 
-. 198 
-. 151 
-. 088 
-. 0 25 
. 0 6 2 
. Olt6 
- . 897 
-. 906 
-. 9 1 0 
- 1 . 0 1 0 
-1 . 021t 
- 1 . 0 1 1 
- . 997 
- . 894 
-. 175 
-. 614 
- . 464 
-, 296 
-. 2 16 
- .1 08 
-.114 
-. 08 0 
-, 0 5 2 
-. 715 -. 351 
- . 1 20 
-. 1 20 
- . 703 -. 33 0 
-. 708 -. 329 
-, 731 -. 32 9 
-. 744 -. 324 
-. 160 -. 316 
-. 186 - . 31 2 
-. 8 18 
- .80 9 
-. 7 1 . 
- .74 2 -. 2 7 7 
-, 6 14 
-. 587 - . 25 7 
-. 481 
. 0 35 - .31 8 -. 2 41 
-. 0 23 
. 0 35 
-. 26 5 
. 035 
. 387 
, 398 
. 38 5 
, 3 8 2 
. 37 3 
. 364 
. 340 
. 2 86 
, 224 
. 2 21 
. 15 8 
. 0 81 
. 013 
. 05 9 
. 0 4 3 
. 024 
- . 0 10 
-. 026 
- el 19 
-. 413 
,4 13 
. 432 
.422 
.436 
.348 
.166 
el09 
. 0 68 
. 0 5 2 
. 0 40 
. 033 
. 0 12 
- , 0 14 
- , 059 
. 0 13 
-. 0 45 
-. 27 5 
-. 735 
- . 4 5 3 
. 328 
. 284 
. 223 
. 197 
. 167 
. 126 
. 097 
.• 073 
. 032 
. 021 
. 047 
. 054 
. 016 
- . 028 
-. 891 
-. 427 
- . 118 
, 27 1 
, 276 
,241t 
. 178 
.146 
el 25 
. 093 
. 077 
. 070 
. 089 
. 021 
-. 010 
-, 106 
-. 243 
- , Z43 
-. 193 
- . 183 
. 253 
. 265 
. 210 
. 183 
, 142 
. 121 
, 086 
. 06". 
. 039 
, 038 
. 009 
- . 024 
- . 0".8 
- . 051 
- . 053 
-. 051 
- . 053 
, 249 
, 200 
, 18 3 
, 129 
, 091 
, 081 
, 051 
. 033 
-. 005 
-. 0 48 
-. 361 -. 094 - . 065 -, 117 
- , 238 - , 149 
-, 237 
-.121 - . 053 
-. 171 
- . 067 -. 081 
-, 105 - . 108 
- . 024 
-. 028 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
- .076 
- ,067 
. 075 
,096 
.093 
128 
" c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
.) 5 
.40 
.4 5 
.5 0 
.55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
. 73 
.7 5 
.77 
. 7q 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 8q 
.qO 
. 91 
. q2 
. Q3 
.Q' 
. Q5 
.Q. 
. 97 
. Q8 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
.2 0 
. 25 
. 30 
. 35 
.40 
. 45 
. 50 
. 55 
•• 0 
• • 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.7 9 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 8Q 
. QO 
. 91 
. 92 
. Q3 
.9" 
. QS 
.9. 
. Q7 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS" CONFIGURATION 4 
o = - 7 . 5 M = 0 . 90 a = -0 . 1 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan -I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 T 0.90 1 I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
.1 00 
. 0.3 
. 040 
. 023 
. 00 6 
. 018 
-. o:n 
-.041 
-. 059 
-. 081 
-. 059 
-. 089 
-. 089 
-. 079 
-. 089 
-. 0 6 2 
-, 032 
-. 002 
, 158 
. 214 
. 117 
. 083 
. 029 
. 003 
-. 025 
-. 021 
-.037 
- . 059 
-. 097 
-.0 79 
-. 089 
- .11 5 
-,1 25 
-,I DS 
-dDS 
-.1 01 
-. 084 
- .055 
-.0 14 
. 271 
. 275 
. 239 
, 175 
, 128 
. 086 
. 049 
- . 088 
-. 094 
-. 089 
-. OB4 
-. 089 
-. 091 
-. 086 
- , 076 
-. 051 
-. 004 
. 027 
. 084 
. 095 
. 070 
-. 019 
-. 076 
-. 0 70 
-. 0 6 0 
-, 0 69 
-.Oe2 
-. 061 
-. 050 
-. 014 
. 014 
, 08 1 
,131 
. 215 
, 151 
. 0 77 
. 05 1 
0 = - 7 . 5 
-. 061 
-. 065 
-. 0 65 
-. 044 
-. 056 
-. 0 56 
-. 0 0\2 
-. 024 
-. 025 
. 000 
, 020 
. 015 
,005 
. 00\2 
-. 01 7 
-. 023 
-. 0 28 
-. 047 
-. 059 
-. 0 71 
-. 05 1 
-. 006 -. 033 
. 000 
. 008 
M = 0 . 90 
. 104 
. 0 67 
, 03 1 
, 028 
, 008 
. 004 
.. 0 16 
- . 008 
-. 0 72 
-. 095 
-. 103 
-.156 
-.149 
-. 192 
- . 193 
- . 193 
-.222 
-. 125 
-.178 
-. 201 
-. 191 
-.198 
-.1 90 
-.200 
-. 231 
-.302 
- .... 0\8 
-,088 
-.11 0 
-.140 
-. 143 
-.156 
- . 151 
- . 167 
-.1 91 
-. 2 ... 3 
-. 302 
-.389 
- .... 13 
-.159 
-.140 
-. 132 
-. 138 
-. 144 
-.158 
-. 181 
-. 222 
-. 252 
-. 277 
-.285 
-. 30 6 
-. 179 
-. 173 
-. 168 
-.151 
-.176 
-. 159 
-. 195 
-. 231 
-. 268 
-. 288 
-. 289 
-. 2 49 
-. 171 
·. 150 
-.198 
-. 21". 
-. 297 -. 258 -.1 27 -. 306 
-.144 
- . 589 
-. 269 
-.155 
-,18'1 
- , 191 
-. 259 
-. 265 
-. 269 
-. 258 -.175 -. 322 -. 093 
-.19'" 
-.762 -. 466 
-. 211 -. 301 -. 192 
-. 150 - . 363 -. 230 
-.621 
-. 497 
-. 483 - . 124 -. 0 63 -.02 5 
-. 28". -. 133 
- . 334 
-. 113 -, 064 
-.1-47 -. 0 11 
. 008 
- . 05Q 
a = -0. 1 
9 
10 
11 
1 2 
13 
-,485 
-.539 
-.291 
-. 28 2 
-. 289 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan l I Wing lower surface stations, fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 T 0.90 1 L 0.19 L 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I f~;:~~T Cp 
. 109 
. 065 
. 041 
. 023 
. 009 
. 024 
-. 021 
-. 038 
- . 055 
-. 016 
-. 053 
-. 089 
-. 086 
-. 078 
-. 086 
-. 060 
-. 035 
. 001 
. 062 
. 201 
.1 5 6 
. 116 
. 018 
. 001 
- . 022 
-, 014 
-. 035 
-. 056 
-. 0 90 
-. 073 
-. 082 
-tl 01 
-.111 
-. 098 
-.1 06 
-.099 
-. 080 
-. 056 
- . 012 
. 051 
el l1 
. 267 
. 295 
. 241 
. 114 
el25 
. 083 
. 039 
-. 129 
-. 092 
- . 088 
-. 083 
-. 088 
-. 08Q 
-. 085 
-. 075 
-. 059 
-. 006 
. 027 
. 085 
.17 1 
.1 23 
. 088 
. 05 7 
-. 068 
-. 05 7 
-. 065 
-, 0 75 
-. 058 
-. 049 
-. 0 14 
. 01 4 
. 077 
. 132 
. 215 
.149 
. 0 1 2 
. 039 
. 036 
-. 0 56 
-. 0 61 
-. 0 5 9 
-. 0 4 1 
-. 053 
-. 053 
-. 038 
-. 020 
-. 0 22 
. 005 
. 021 
. 0 15 
. 012 
. 001 
-. 001 
. 031 
-. 022 
-. 032 
-. 038 
-. 055 
-. 069 
-. 081 
-. 075 
-. 063 
. 0 04 -. 002 
. 017 
,1 09 
, 069 
. 041 
. 028 
. 012 
. 008 
. 022 
-. 004 
-. 010 
-. 092 
-. 098 
-.1-49 
-. 140 
-,1 85 
-.1 86 
-. 118 
. 035 
. 023 
.037 
. 050 
-. 079 
-. 120 
-.113 
-.193 
-.181 
-. 179 
-.193 
-. 192 
-.2 21 
-. 282 
-.36 1 
-.1 03 
-. 133 
-.136 
-.156 
- . 148 
- . 160 
- .1 85 
-.229 
- . 283 
-. 346 
-. 085 
-. 051 
- . 203 -.106 -. 092 
-.13 0 -. 158 
-0122 -.142 
-. 161 
-. 135 -. 145 -. 121 
-. 149 -.1 80 -. 152 
-. 112 -. 206 -.169 
-. 206 -. 222 -.249 
-. 233 -. 193 -. 253 
-. 242 -.167 -. 263 
-.156 -. 153 
-. 110 -.146 
-. 118 -.14 9 
-.196 
-. 158 -.222 
-. 284 
-. 314 
-.66 5 
-.581 
-. 131 -. 019 -.36 2 -.1 22 
- . 718 
- . 160 -. 559 
-. 171 -. 269 -. 324 
- . 157 -.72 3 -. 390 
- . 140 
-. 555 
-. sen - . 291 -.1 34 -. 038 
- . 658 -. 211 
- . 5 18 
- . 348 -el14 
-. 349 
-.166 -.133 
- . 221 -.1 27 
-. 029 
- . 0 78 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-.448 
- • .lt95 
- . 150 
-.1 54 
-. 136 
D 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. O~ 
. 08 
. 10 
.1 ~ 
. 20 
. 2~ 
. 30 
. 35 
.40 
.45 
• ~O 
.~ ~ 
.60 
.65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 7S 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
.S9 
. 90 
.91 
. 92 
. 93 
.9' 
.95 
.96 
.97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
.O~ 
. 08 
01 0 
.1 5 
. 20 
. 2~ 
. 30 
.35 
. 40 
.. ~ 
.~ O 
. ~~ 
.60 
•• 5 
.68 
. 70 
. 73 
.75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
" 5 
. 96 
. 97 
. 98 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = -7.5 M = 0 . 90 a = -0 . 1 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, (racUon of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J l ~:':~'J Cp 
.Ill 
. 071 
. 046 
. 029 
. 013 
. 02.7 
-. 019 
-. 03~ 
- . 053 
-.0 72 
-. 049 
-.081 
-.082 
-.073 
-. 079 
-.054 
-. 02.9 
.ooz 
.205 
.004 
-. 012 
-. 011 
-. 028 
-. 055 
-. 086 
- . 065 
-. 078 
-.1 03 
-. 1 1 4 
-. 093 
-.0 98 
-. 093 
- . 076 
-. 053 
-. 008 
.052 
. 129 
, 211 
. 26 3 
. 243 
. 175 
. 029 
-. 125 
-. 080 
-. 087 
-. Oe2 
-. 077 
-. 082 
-. 084 
-,aBO 
-, 072 
-,053 
-. 004 
. 028 
, 085 
.1 78 
. 085 
, 051 
-,076 
-, 069 
-. 080 
-. 064 
-. 053 
-. 0 62 
-. 0 74 
-. 055 
-. 0.6 
-, 0 11 
, 01 5 
, 078 
.13 0 
6 = - 7 . 5 
-. 0 55 
-, 0 6 0 
-. 05 7 
-. 0 38 
-, 0 ,.9 
-. 053 
-. 0 38 
-.021 
-. 020 
, OOZ 
. 020 
. 015 
. 011 
-. 001 
-. 009 
, 001 
. O l~ 
-. 024 
-,0)3 
-. 038 
-. 058 
-. 069 
-. 080 
. 001 
.113 
. 076 
, 0 46 
. 034 
. 0 19 
• o lit 
. 030 
. 007 
-. 061 
-.083 
-. Oa8 
-. 1:39 
-.1 30 
-.171 
-. 173 
-. 1 6 5 
-. 180 
-. 152 
-. 111 
-. 114 
-.165 
-.182 
-.173 
-.11 8 
- . 187 
-.1 84 
-. 209 
- . 260 
-. 075 
-.097 
-.125 
-.128 
-.153 
-.143 
-.153 
-.115 
-.219 
-.266 
-.22 0 
-.068 
-.083 
-. 072 
-.162 
-.1~3 
-.122 -.150 
-.117 -.116 
-.127 
- . 129 -.136 
-.1~1 -.163 
-.157 -.180 
-.197 -.177 
-.216 -.161 
-.190 -.161 
-.093 -.151 
-.116 -.143 
-.121 -.148 
-.194 
-.155 
-.276 
-.313 
-.360 
-.555 
-. 154 -.219 -.334 
- .740 -.729 -.416 
-.7 21 
-. 550 
- . 1:30 
-.149 
-.1'5 
- . 245 
-,246 
-.25". 
-.246 
-.225 
-. 587 -.385 -. 154 - . 035 
-. 551 
-. 400 
-. 211 -.152 
-. 260 -.149 
-. 114 
a = -0. 1 
9 
10 
11 
12 
13 
-.367 
-.377 
-.072 
-,005 
-.018 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan J L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~:!~~~I Cp 
.} 18 
. 081 
. 057 
. 037 
. Ol3 
. 035 
-.007 
-. 026 
-. 044 
-. 064 
-. 043 
-. 072 
-. 074 
-. 066 
-.072 
- . 049 
-. 021 
. 0 12 
. 072 
. 171 
. 2l1 
.168 
. 127 
. 088 
. 077 
. 007 
-. 009 
-. 013 
- . 026 
-. 052 
-.088 
-. 066 
-. 0 78 
-.1 07 
-.108 
- . 091 
-. 100 
-· 092 
-.0 75 
-. 042 
. 054 
. 136 
. 278 
. 267 
. 244 
. 184 
.I31 
. 089 
. 042 
-.1 22 
-. 072 
-. 079 
-. 0 74 
- . 0 69 
-. 0 76 
-. 076 
-. 071 
-. 0 63 
-. 045 
. 006 
. 036 
.187 
. 321 
. 259 
. 13~ 
. 071 
-. 0 6 9 
- . 061 
-. 0 69 
-.057 
-. 0 44 
-. 0 50 
-, 064 
:: g~ 
- . 003 
. 02 6 
. 08 7 
.141 
. 226 
.15 8 
. 085 
. 050 
. 056 
. 048 
-. 0 24 
-. 0 31 
-. 0 39 
-. 025 
-, 009 
-. 010 
. 0 12 
. 032 
. 025 
, 025 
. 0 16 
-. 012 
-. 023 
-. 023 
-, 040 
-, 052 
-. 064 
-. 0 47 
. 004 -. 013 
. 009 
. 016 
, 0 ) 3 
.I21 
. 080 
, 052 
, 040 
, 024 
. 027 
. 035 
, 00q 
-. 057 
- . 078 
-, 083 
-.1 36 
-. 126 
- , 171 
-. 165 
-. 156 
-, 156 
-, 118 
-011 2 
-. 162 
-. 185 
-.111 
- . 116 
-. 187 
- . 180 
-, 201 
-. 231 
- . 150 
-. 059 
-. 067 
-.091 
-.116 
-,12 0 
-.143 
-,13 3 
-. lit 3 
-.161 
-. 202 
-.231 
-. 101 
-.041 
-.1 21 
-. 214 
-,113 -, 137 
-.105 -.119 - . 197 
-.143 
-.118 -,112 - , 121 
-.128 -.133 -,lSO 
-.148 -.137 -.164 
-,116 -.149 -. 236 
-.178 -.155 -.251 
-.124 -.157 - , 263 
-.077 -.158 
-.119 -.164 
-.151 -.167 
-.210 
-. 222 - . 218 
-. 300 
-. 332 
-, 126 -. 25 1 -.393 -,107 
-.920 
-.815 -.631 
-. 255 -. 514 -. 338 
-, 933 -.41 6 -.321 
-. 584 
-. &03 
-. 593 -. 262 -.Oeo -,016 
-, 393 -.181 
-. 35 4 
-, 233 -.019 
-, 236 -.112 
-. 101 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-.191 
-.182 
-.001 
.141 
.111 
130 
x 
C 
. 01 
.0 ) 
. 05 
. 0 8 
. 10 
01 5 
. 20 
. 25 
• ) 0 
• )5 
"0 
" 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 7) 
. 75 
.n 
. 79 
. 80 
. 82 
. 8 ) 
. 8 5 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 9) 
.9. 
. ., 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. 0 5 
. 08 
01 0 
015 
. 20 
. 25 
. )0 
• ) 5 
, '0 
. 45 
. 50 
. 5 5 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
. 7) 
. 75 
. 77 
.79 
. 80 
. 82 
. 8) 
. 85 
. 8 7 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 9) 
.9_ 
. 95 
. 96 
. 97 
.OR 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
o = - 7 . 5 
L . Wing upper surface s tations, fr action oC sem1span I L Wing lower surface stations, [Taction or semispan J L Nacelle 
I' 0.19 I 0.32 I 0.5 3 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J L ~':-!'~~cl. Cp 
-. Ob 5 
-.11 .. 
-. 12 1 
-ell} 
-, 139 
-. 10 1 
-.1 6 9 
-. 18 9 
-. 2 0 1 
-,1 &6 
-. 15 2 
- . 2 0 1 
-. 19 2 
-, 17 9 
-. 1 7 9 
-, 136 
. 128 
.11 0 
. 082 
. 039 
-.664 
-.6 8 1 
- . '98 
-. 171 
-. 245 
-. 2&5 
-. 17 1 
-, 19 6 
-, 224 
-. 22 4 
-. 204 
- . 208 
-. 194 
-. 15 7 
-. ll B 
- , 0 52 
. 0 14 
. 220 
. 253 
. 210 
d61 
. 0 88 
-, 7 16 
-, 7 4 2 
-. 5 59 
-. 154 
-. 112 
-. 197 
- . 2 0 2 
- . 192 
-. 1 6 9 
-. 134 
-. 0 64 
-. 0 20 
. 0 46 
. 2 5 0 
. 207 
. 0 93 
, 0 18 
- . 681 
-. 5 3 3 
-. 41 6 
-, 31 9 
-. 2 4 0 
-, 167 
-.1 29 
-. 0 14 
-. 0 34 
. 0 31 
. 0 88 
, 166 
.111 
. 0 5 2 
, 0 61 
0= - 7 . 5 
-, 6 00 -. 31 9 
-. 600 
- . 614 
-. 595 -. 356 
-. 581 -. l bO 
-. 555 -. 3 6 4 
-. 49 0 -. 3 6 2 
-. 421 -. 3 5 6 
-.340 -. 34 8 
-. 237 
-. 11 9 
-. 0 72 
-. 3 1 2 
-. 00 1 
. 0 18 -. 28 0 
. 0 6 1 
M = 0 . 90 
. 2 15 
. 2 5 ... 
. 2 10 
. 203 
.1 9 1 
.} 9 9 
, l B4 
. 1 42 
. 10 • 
. 0 61 
. 0 22 
- , 0 36 
-, 037 
- , 0 17 
- . OB6 
- , 092 
- tI 3 1 
. 161 
. 023 
- . 036 
-. 068 
- . 069 
-. 083 
-. 08 1 
-. 099 
-. 134 
-. 2 12 
-. 339 
. 117 
. 043 
. 021t 
- . 013 
- . 0 41 
- . 0 7 5 
-. 13 2 
-.19 4 
- . 2 19 
- . 096 
d87 
.llt 3 
. 0 17 
-. 001 
-. 0 )8 
- . 0 8 0 
- .1 02 
- . 0 9 ) 
-. 0 1t 0 
- . 0 66 
- . 01 1 
- , 11 8 
- . 1 1 2 - . 1 36 -. 0 61 
- . 19 7 
- . 521 
-. 7 4 1t 
- . 102 -, 301 
. 1 8 9 
.147 
. 033 
- . 001 
-. 025 
-. 052 
- . 056 
- . 0 61 
-. 054 
- . 0 6 5 
-. 095 
- . 141 
-. 207 
- . 2 15 
.17 9 
. 0~ 4 
. OSS 
. 0 16 
- . 038 
- . 043 
- . 0 61 
- . 0 6 4 
-. 150 -. 0 6 5 
- .14 2 - . 236 - . 0 76 
-, 720 -. 304 - . 129 
-. 6 50 
-. 5 18 
- . 5 23 - . 086 -. 032 -. 0 81 
- , 339 
-.1 42 -. 0 19 
-, 2 48 
-. 089 
-. 1 26 
. 021t 
-. 031 
9 
10 
II 
12 
I) 
- . 387 
- . lt08 
- . 15 0 
-. 142 
-.15 3 
I Wing upper surface s tations, (racHon of semi span J I Wing lower surface stations, fraction of semispan I t Nacelle 
. I 0.19 I 0.3 2 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J 1 ~~~~~'J Cp 
-. 0 6 8 
- 0116 
-. 13 0 
-. 134 
-. 14 3 
-. 10 4 
-. 16.9 
-.1 96 
-. 21 0 
-.1 91 
- . 16 0 
-. 2 0 7 
- . 200 
-. 189 
-el91 
-. 14 7 
-. 0 53 
. 019 
. 118 
. 18 3 
el 36 
. 106 
. 07 5 
-. 674 
-, 6 97 
- . 61 8 
- , 174 
-. 2 4 7 
- . 282 
-. 11 7 
- . 202 
- , 232 
-. 235 
-. 21 5 
-. 2 18 
-. 208 
-.116 
- . 130 
-. 0 73 
. 20 4 
. 222 
. 193 
. 152 
. 075 
- . 130 
-. 74-4 
-. 5 67 
-. 163 
-. 176 
-. 20) 
-. 2 11 
- . 200 
-. 1 80 
-. 14 2 
-. 071 
-. 0 28 
. 0 40 
.133 
. 2 44 
. 20 1 
. 138 
. 0 6 8 
.. . 68 3 
- . 55 7 
-. 44 3 
-. 33 3 
-. 2 54 
- .173 
-.1 3 2 
-. 0 7 5 
-. 036 
. 0 3 5 
. 0 86 
. 16 3 
. 109 
. 0 57 
. 053 
. 0 54 
-. 61 0 -. 399 
-, 611 
-, 624 
-, 607 -, 37 0 
-. 602 - . )7 5 
-, 5 74 -, 38 1 
- . 5 12 -. 378 
-, 4 4 4 -. 31 5 
-. 36 9 -. 37 0 
-. 2 6 3 
-. 16 :) 
- . 0 86 
-. O ) ~ - . ) '4 5 
-. 009 
. 007 - ,]1 6 
. 0 J l 
. 057 
. 2 74 
. 25 1 
. 20 2 
. 200 
. 188 
. 1 95 
. 1 82 
. 136 
tI Ol 
. 0 6 0 
. 0 14 
-. 0 4 4 
-. 038 
-. 0 75 
-. 083 
-. 087 
-.11 9 
-. 1 0 3 
. 323 
. 290 
. 2 6 2 
. 284 
.165 
. 008 
- . Olt4 
-. 0 73 
-. 0 69 
- . 0 7 8 
-. 089 
- . 099 
-. 128 
- . 193 
-. 186 
.1 95 
. 11S 
, 0 4 3 
. 022 
- . 009 
- . 0)8 
- . 064 
- . 11 8 
- . 155 
- . 085 
- . 015 
, 008 
.189 
. 141 
. 0 27 
. 00 4 
. -. 02 4 
-. 05 4 
- . 0 60 
-. 0 41 
. 00 1 
- . 0 3 2 
-. 0 4 7 
- . 10 7 
- . b6 3 
-. 5 35 
.189 
.14 1 
. 0 62 
. 048 
. 0 16 
- . 001 
-. 027 
- . 033 
-. 0 44 
-, 0 38 
-. 05 7 
-. 091 
-.138 
- . 22 1 
-. 2 .. 4 
. 185 
. 0 9 3 
. 056 
. 0 1 4 
- , 0 4 2 
-. 0 5 2 
- . 0 6 8 
-. 0 93 
-. 0 6 4 -. 0 18 -. 234 -. 082 
- . 740 
-. 111 -. 232 -, 14 5 
-. 731 - . 684 - . 237 
- . 1 2 4 
-. 5 61 
-. 615 - . 236 - . 065 -. 096 
- . 661 -.11 7 
-. 53 3 
- . 321 - . 013 
-. 313 
-. 140 - . 065 
-. 188 -. 052 
, 002 
CONFIDENTIAL 
10 
II 
12 
I) 
- . 2 33 
- . 227 
-. 0 76 
-. 0 83 
-. 064 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 131 
x 
c 
. 01 
.01 
. 05 
. OB 
. 10 
. 15 
. 20 
.2. 
. 30 
. 15 
• • 0 
... 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • B 
. 70 
.n 
. 15 
. 77 
. 70 
• BO 
. B2 
. Bl 
. B5 
. B7 
. BB 
. BO 
. 00 
. 01 
. 02 
.01 
.0' 
. 05 
.0. 
. 07 
. OB 
x 
C 
. 01 
. 01 
. 05 
. OB 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 10 
.35 
, '0 
... 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • B 
. 70 
. 71 
. 75 
. 77 
.70 
• BO 
. B2 
. Bl 
. B5 
. B7 
. BB 
. BO 
. 00 
. 0 1 
. 92 
.01 
.0. 
. 95 
.0. 
. 07 
.9~ 
T AB LE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE CO EFFICIENTS - CONFlGURATlON 4 
M = 0.90 a = • • 0 
L . Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 I Wing lower Burface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
r 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~Tcp 
- . ObO -.66 3 
- . 108 -.679 -, 712 
- , 121 -. 591 
- ,123 -. 16 9 - .130 
- .133 -. 238 
- . 090 - . 26 5 
- , 1 66 
- . 184 -. 111 -, 1.8 
- . 193 - . 187 -. 166 
-. 110 -, 211 -,191 
-. lS0 -. 221 -.196 
-, 194 - . 199 -. 188 
-. lB7 -. 207 - ,170 
-. 177 - .197 -. 134 
-. 176 -.1l~6 -. 065 
-. 136 - . 121 -. 018 
- . 093 - . 057 
- . 043 . 010 . 131 
. 023 
,1 9 2 
, 153 
. 115 . 087 
. 077 
. 078 
. 071 
. 030 . 043 
-. 611 
- , 531 
- • • 23 
-. 317 
-. 243 
- . 167 
-. 128 
-. 076 
- . 036 
. 014 
, 087 
. H~7 
. 109 
. 0 58 
. 053 
. 055 
-. 597 -,396 
- . 600 
-. 613 
- . 599 -. 369 
- • .594 - . 312 
-. 56 1 -. H8 
-. 502 -.375 
- . 433 -. 373 
-, 35'+ -. 310 
-. 251 
- . 150 -. 361 
-. 07B 
-. 028 -. 34 5 
-. 005 
. 0 34 
. 051 -. 286 
. 062 
. 2 8 1 
, 26 2 
. 21] 
, 210 
. 200 
. 206 
, 192 
, 145 
, 108 
. 069 
. 026 
-. 028 
-. 027 
-. 0 6 4 
-, 0 6 8 
-. 068 
-. 089 
. 112 
. 020 
-. 033 
-. 059 
-. 059 
-. 010 
-. 019 
-. 086 
- . 111 
-. 159 
-. 119 
-. 008 
.205 
.125 
.076 
.057 
.032 
.001 
-.023 
-. 0 49 
-.095 
-.111 
-.04,+ 
.004 
.198 
.156 
.107 
.039 
.017 
-.007 
-.032 
-.034 
-.021 
.011 
-.020 
-.037 
-.094 
.201 
.161 
.066 
.033 
. 015 
-.011 
-.021 
-.033 
-.027 
-.041 
-.084 
-.132 
. 091 
. 069 
.017 
-.031 
-.052 
-.0'6 
-.083 
- . 044 - . 007 -.233 -.081 
-.122 
-.105 -.436 
-. 095 - . 202 -.156 
- . 700 -.7 05 -.210 
- .6 99 
-. 549 
-. 606 -.327 -. 070 -.094 
-. 548 
-. 382 -.106 
-. 393 
-. 177 -.072 
-. 214 -.055 
-. OBO 
-.009 
p /p = ••• t,J Q) 
o 
10 
11 
12 
U 
-.161 
-.In 
.021 
.036 
.O~, 
L Wing upper surface stations, fraction of semlspan l I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 T 0.90 ] I 0.19 I 032 I 0.53 I 0.651 0.74 I 0.90 I r~~:~~T Cp 
... . 052 
-. 0 6 3 
... . 134 
- . 134 
- . 141 
- . 112 
-. 215 
-. 191 
-. 188 
-. 160 
- . 250 
-. 197 
- .102 
- . 177 
-.1 85 
- . 142 
.... 096 
. 025 
el 21 
. 195 
.11 1 
. OB5 
. OH · 
-. 669 
-.689 
-.650 
- . 183 
-. 244 
-. 288 
-. 160 
-. 203 
- . 223 
-. 226 
- . 203 
-. 207 
-. 192 
-. 160 
-. 116 
-. 056 
, 017 
. 220 
. 248 
. 208 
. 16 3 
. 124 
. 092 
·060 
-. 722 -. 652 
- . 658 
-. 752 
- .6 81 
-. 157 -. 5 6 2 
-. 172 -.447 
-. 196 - . 339 
-. 201 - . 25 4 
-. 192 - . 114 
- .114 -. 131 
-. 137 -. 0 75 
- . 067 -. 0 33 
-. 021 . 037 
. 133 
. 05 1 
. 113 
-. 392 
-. 607 -. 363 
-. 6 01 -. 36 5 
-. 5 86 -. 3 6 8 
-. 522 - . 36 5 
-. 11-56 - .359 
-. lBO -. 355 
-. 27B 
- . I 6 S -. 346 
-. 017 
-. 33 6 
. 003 
. 026 -. 310 
. 045 
. 055 -. 287 
, 279 
. 291 
. 2U 
.2l'3 
. 203 
, 207 
. 195 
. 147 
. 108 
. 082 
. 015 
-. 031 
-. 029 
-. 062 
-, 062 
-. 066 
- .080 
.179 
. 030 
-. 025 
- . 056 
-, 055 
-. 0 .0 
-. 014 
-. 017 
-. 095 
-. 139 
-. 075 
. 002 
.2 02 
.127 
.07 2 
.058 
, 034 
-,001 
-. 023 
-.045 
-.086 
-.090 
-.023 
,001 
-.088 
-.234 
,198 
.158 
.119 
,041 
.020 
-.001 
-.025 
-.027 
-.021 
.0011-
- . 0 52 
-. 096 
-.163 
-.574 
- . 573 
.204 
.160 
. 081 
. 0 68 
.031 
.011 
-.020 
-.034 
-.056 
-.059 
-.078 
-.108 
-.155 
-.223 
-.243 
d86 
.095 
.059 
. 016 
- . 037 
-.043 
-. 0 63 
- , 071 
- .074 
_. 073 -. 197 -.183 - . 013 
-.764 
-.628 -.327 
- . 205 -. 404 -,089 
-.6 4e -.329 - . 147 
- . 456 
-.0.6 -.081 
-. 329 -,099 
-. 371 
-. 311 -.135 
-. 302 
-. 251 
-. 212 -.050 
CONFIDENTIAL 
o 
10 
11 
12 
13 
-.125 
-.110 
.051 
.151 
.115 
132 
x 
C 
. 0 1 
. 0 3 
. 05 
. 0 8 
.1 0 
. 15 
. 20 
.25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. ~O 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
.75 
. 77 
.7. 
. 8 0 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.8. 
. 90 
. 9 1 
. 92 
.93 
... 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
•• 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
.1 5 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
·9~ 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS "- CONF1GURATION 4 
0= -7 . 5 M = 0 . 90 a = 10 . 0 
I .. Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I L Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I l 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~I Cp 
-. Z84 -. 938 
-. 229 -. 986 
- . 419 - 1 . 080 
- . 35 0 
- 1 . 220 -1 . 159 
- .348 -1 . 273 
- . 2 8 2 - 1 . 0 1 5 -1.189 
- . 388 
- . 335 -. IS9 -. 611 
-. 438 -, 320 -.65 9 
-. 216 - , 395 - . 5 6 0 
-. 3 35 - ,4 23 -. 510 
-. 342 -, 398 -.454 
- . )74 - . 4 03 -, 39 1 
- . 3 6 2 -. )81 -. 310 
-. 36 3 - , 330 - . 2 14 
-. 305 -, 234 -.1 43 
-, 0 78 
-1. 00 1 
- 1 . 0 84 
-1. 0 8 0 
- 1 . 07 2 
- 1 . 0 5 1 
-. 992 
-. 8 9 8 
-. 727 
-.538 
-. 295 
-. 16 9 
-. 921 
-. 921 
- . 920 
-. 875 
-. 881 
... . 891 
-. 889 
-. 889 
-. 9 0 3 
-, 9 32 
-. 973 
-, 992 
-. 929 
-. 371 
-. 371 
-. 370 
-, 36 5 
-. 357 
-, 3 51 
-. 3 11 
-. 108 - . 052 - . 016 -. 833 
-. 0)0 
el 27 
. 092 
. 07 b 
. 0 49 
. 0 34 
. 168 
. 221 
. no 
el4 0 
.11 2 
. 065 
, 0 4 8 - , 008 
. 036 . 007 
. 0 3b -. 362 - . 291 
. 0 27 
-. 213 
0 = - 7 . 5 M = 0 . 90 
. <\ 1 0 
. 43~ 
. 4 0 5 
. 397 
. 389 
. 381 
. 357 
. 298 
, 232 
. 226 
. 157 
, 0 76 
. 073 
, 05~ 
• 034 
, a ll 
-. 0~4 
. ~48 
.458 
.442 
. 459 
. 359 
.164 
.1 04 
. 0 62 
. 0 47 
. 036 
. 037 
, 0 12 
-. 031 
-.1 09 
-. 159 
-. 0 69 -. 063 
. 2 78 
. 227 
. 19'51 
.166 
.1 16 
. 080 
. 052 
-. 005 
-. 0 48 
-. 027 
. 010 
. 01t5 
. 026 
. 270 
. 266 
. 234 
. 158 
. 127 
. 099 
. Ob6 
. 049 
. 0 51 
. 0 79 
. 0 44 
. 022 
-. 0 45 
-, 466 
- . 466 
. 2 35 
. 21t3 
. 188 
.1601 
. 129 
.111 
. 08 1 
. 064 
. 045 
. 048 
. 018 
-. 029 
-, 0 7b 
-. 12) 
-.118 
. 1<t9 
.1 80 
. 130 
.088 
. 0 7 9 
. 059 
. 03 6 
. 005 
-. 0 4b -. OOb -. 07 4 -. 031 
-. 700 
-. 653 - . 252 
-. 079 - .194 -. 0 45 
-.b 80 -.3 0 b -. l ltl 
-. &35 
-, 524 
-. Sllt - . 035 - . 040 -. 096 
-. 3 12 
-. 21 4 
-. 055 
-. 111 -. 056 
- . 012 
a = 10 . 0 3 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 185 
-. 188 
- . 083 
-. 060 
-. 080 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp 
-. 289 
-. 237 
-. 428 
-. 356 
-. 355 
-. 28 6 
-. 397 
-. 344 
-. 444 
-. 2 1 8 
-. 3 4 2 
- . 350 
-. 383 
-. 370 
-. 3 6 7 
-. 307 
-. 22 1 
-. 03 4 
. 0 4 3 
.1 17 
. 096 
, 080 
. 0 66 
- . 948 
-. 996 
- 1 . 088 
- 1 . 231 
-1 , 284 
- 1. 028 
-. 16b 
-. 328 
-.400 
-. 429 
-. 4 02 
-. 4 05 
-. 384 
- .32 9 
-. 238 
-. 141 
-. 058 
, 027 
. 161 
. 197 
. 166 
. 135 
. 084 
. 067 
- 1 . 059 
- 1 . 173 
- 1 . 204 
-. 832 
-. 678 
-. 575 
-. 523 
- . 461 
-.4 03 
-. 322 
- . 221 
-. 1.58 
-. 0 91 
. 057 
- . 970 
- , 99 0 
- 1 . 0 97 
- 1 . 09 4 
- 1 . 0 85 
- 1 , 0 66 
:-1 . 005 
-, 9 14 
-. 746 
- . 5 6 0 
-. 312 
- . 18 0 
- . 0 3 2 
-. 0 41 
. 0)9 - . 02 4 
. 0 27 -. 00 5 
. 027 
. 0 11 
. 027 
. 030 
• 0 30 
-. 927 -. 411 
-, 886 -, 387 
-, 893 - .386 
-. 909 - . 385 
- , 90S -. 378 
-. 908 -. 370 
-. 920 -. :3 6 3 
- . 9 54 
- . 990 - .345 
- 1 . 013 
-. 954 -. ]2 6 
-. 853 
-. 7 04 
-. 5 ) 0 
-. 380 -. 304 
-. 224 
. 410 
, 434 
. 405 
. 399 
, 389 
. 383 
. 359 
. 30 1 
, 230 
, 227 
.I 5b 
. on 
. 0 75 
, 05 7 
, 038 
. 0 19 
-. 022 
. 447 
. 456 
. 438 
,4 55 
. 357 
. 161 
.104 
. 061 
. 0 47 
, 040 
. 030 
. 012 
- . 020 
-. 08:3 
-. 076 
. 036 
. 325 
, 274 
. 221 
, 191 
tIbl 
.1 22 
. 086 
· . 06 1 
. 012 
-. 0 14 
. 028 
. 077 
. 085 
. 025 
-. 725 
. 2 6 2 
. 2 6 2 
. 229 
.162 
. 131 
. 107 
. 080 
. 0 71 
. 0 74 
. 101 
. 0 51 
, 024 
- . 0 5 0 
- . 695 -. 370 
. 23 6 
. 248 
. 197 
. 177 
.142 
.124 
. 093 
. 07 4 
. 05 1 
. 048 
. 0 14 
-. 0 41 
-, 087 
-. 148 
- .1 55 
-, 127 
- . 0 6 0 -. 205 -. 087 
- . 711 -.6 59 - . 221 
-. 705 
-. 5 69 
. 235 
. 190 
tl7 0 
.11 5 
, 0 74 
. 0 6 4 
. 0 41 
. 017 
-. 013 
-. 0 48 
-. 598 -, 147 -. 068 -.1 11 
-. 556 - . 123 
-. 469 
-. 206 -. 024 
- .329 
-. 088 -. 045 
- tl51 -, 071 
. 008 
CONFIDENTIAL 
10 
11 
12 
13 
-tI 23 
-,118 
-,a 19 
-. 024 
. 00 1 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 133 
x 
c 
.01 
.0] 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
.20 
. 25 
. 30 
. 35 
•• 0 
•• 5 
. 50 
.55 
.60 
.65 
.68 
. 10 
.13 
.15 
.11 
.7' 
.80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
.8. 
, '0 
• • 1 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
.96 
. 97 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
.20 
. 25 
. 30 
.35 
.40 
.'5 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.10 
.13 
.15 
.71 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 8 5 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
"1 
• • 2 
.93 
. 94 
.95 
. 96 
. 97 
·9" 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS C CONFIGURATION 4 
6 = - 1 . 5 M = 0 . 90 a = 10. 0 
I . Wing upper surface stations, fraction of semlspan J I Wing lower surface stations. fraction of semispan J I Nacelle 
t 0.19 t 0.32 t 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 t 0.32 t 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
-. 29) -. 954 
-. 239 -. 998 - 1 . 058 - . 9 1 0 
-. 428 - 1 . 093 -. 988 -. 416 
-. 360 - 1 . 235 -1.113 
-.35a -1.289 -1 . 0 15 -. 9 ] 2 
-. 287 -1. 032 -.932 
-.400 
-. 3 4 6 -. 166 -,S37 -1. 098 -. 895 -. 392 
-.442 -. )29 -.680 -1. 0 96 -. 901 - ,]92 
-.228 -. 405 -.517 - 1 . 086 -, 915 -. 39 1 
-, 345 - •• :31 -.526 - 1 . 0 1 3 - ,cHZ -.383 
-.) 54 -. 1t04 -.461 - 1 . 013 -, 915 - .. 375 
-. 393 -,409 -, 403 -, 922 -. 926 -. 368 
-. 369 -.386 -. 319 -,756 -, 956 
-, 368 - , 327 -. 231 -, 566 -. 998 
-. 3-\9 
-. 310 -. 241 -.164 -, 317 - 1 . 021 
-.096 -,19 1 -,962 
-.1 17 -.062 -. 027 -. 860 
-. 03 5 
-. Olt 3 
-.04 0 . 025 -. 111 -. 316 
. 0'+8 
. 035 -. 028 
.04 0 . 160 -. 5)1 
. lB9 . 021 -. 012 
.162 
.119 . 021 -.381 -.308 
.1 2S . 007 
.095 
. 099 . 021 
.0 7S 
.076 -. 229 
. 021 
. 033 
o = -7.5 M = 0 . 90 
• ~oe 
. 431 
. 400 
.396 
. 386 
. 317 
. 352 
, 298 
. 227 
, ZZ3 
.1 57 
. 076 
. 075 
. 059 
. 043 
. 022 
-. 001 
.445 
. 454 
. 0\38 
. 454 
. 355 
.1 60 
.1 02 
. 0 62 
. 0 48 
. 0+3 
. 030 
. 012 
-. 016 
-. 061 
.318 
. 275 
. 220 
.189 
.159 
.118 
. 081 
. 065 
,02 0 
.007 
. 052 
.085 
.07S 
,266 
. 265 
. 232 
-.049 
,199 
.191 
.1-\5 
.125 
.093 
.075 
,051 
.048 
.011 
-.042 
-.092 
-.153 
-, 002 . 048 . 040 -,164 
-.492 
-.492 
, 232 
,181 
.169 
.114 
. 011 
. 060 
. 037 
. 013 
-. Ole 
. 014 . 048 -.145 -.054 
-,725 
-.699 -.392 
-. 049 -. IBO -.110 
-.6 96 -.704 -.213 
-.692 
-.560 
-. 595 - . 237 -.080 -.111 
-.678 -.14,. 
-. 5 09 
-.269 -.060 
-. 353 
-, 166 -. 085 
a = 10 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
-.086 
-.014 
. 075 
. 074 
.090 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan J Nacelle 
I 0 .1 9 t 0.32 I 0.531 0 .6sj 0.74 1 090 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I ~;:~~l Cp 
-. 300 
-. 247 
-. 435 
- . 366 
-. 3 6 7 
- . 294 
- . 407 
- . 353 
-.456 
- . 236 
-. 355 
-. 362 
-.391 
- . 378 
-.378 
-. 320 
-. 237 
-. 130 
-. 049 
. 032 
. 085 
. 067 
. 052 
.0] 9 
-. 959 
- 1 . 006 
- 1 .1 02 
-1. 241 
- 1 . 294 
- 1 . 033 
- . 174 
-. 334 
-.4 07 
-. 436 
-.410 
-. 414 
-. 392 
-,340 
-, 251 
-. 073 
el52 
tIBl 
. 152 
el 20 
. 090 
. 065 
-1 . 0 68 -.991 
- 1 . 0 10 -. 952 
- 1.185 
- 1 . 0 35 -. 952 
- 1 . 218 -.952 
-.845 -1.118 -. 916 -. 408 
-.6 91 - 1 . 116 -. 922 -. 38b 
-.586 -1 . 102 -. 938 -.4 0 6 
-. 537 -1. 0 93 -. 933 -. 399 
-. 419 -1. 0 37 -. 931 -. 390 
-.417 -. 943 -.9.5 - . 384 
-. 3ltO -. 782 -. 978 
-. 241 - . 582 - 1 . 018 -. 362 
-. 173 -. 3)3 - 1 . 039 
-. 104 -. 201 
-. 031 
-. 885 
-. 7 34 -. 331 
. 044 
. 024 -. 040 
-. 555 
. 0 10 -. 02 5 
. oe9 -. 399 -. 322 
-. 00 4 
. 008 
-. 242 
. 0 12 
. 010 
, 400 
. 424 
. 396 
. 390 
. 318 
. 373 
. 347 
. 290 
. 222 
. 218 
. 11t9 
. 0 68 
. 0 67 
. 051 
. 0 1t 0 
. 021 
-. 0 1 0 
. 437 
. 447 
. 430 
. .. 48 
. 347 
. 157 
. 096 
. 058 
. 045 
. 036 
. 025 
. 007 
-.015 
-. 0 63 
-. 025 
. 040 
. 315 
.267 
.21 2 
.184 
.1.56 
.112 
.083 
.060 
.011 
. 006 
.050 
. 067 
.013 
.257 
. 256 
.229 
,160 
.133 
.1 07 
. 083 
, 0 72 
. 0 72 
, 0 90 
. 0 19 
, 007 
- . 062 
-.490 
-.49 0 
.230 
.242 
.191 
.172 
.135 
.117 
, 083 
.064 
,alto 
, 037 
, 004 
-. 047 
-.097 
-.155 
-. 160 
. 221t 
. 181 
.16 3 
.t 08 
. 066 
. 056 
. 033 
. 008 
-. 02 7 
-. 006 -. 0 67 -el35 -.061 
-.688 
-.62 3 - . 350 
-, 07 7 -.1 51 -.111 
-. 558 -.517 -.265 
-. 488 
-. 55 ' 
-. 556 -.431 -. 093 -.12 2 
-. 533 -.175 
-.5 21 -,123 
-. 321 
- . 184 -. 070 
-. 2 37 -.108 
-. 039 
- . 082 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-.073 
-.058 
,102 
.t .. 2 
.131 
134 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. OS 
. 08 
010 
ol S 
. 20 
.2S 
. 30 
• 3~ 
•• 0 
. ., 
.~ O 
• SS 
•• 0 
•• S 
• • 8 
. 70 
. 13 
. 15 
. 17 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 8S 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 9 1 
. 92 
. 93 
... 
.9 ~ 
. 9 • 
• 91 
. 98 
. 0 1 
. 03 
. OS 
. 08 
. 10 
ol~ 
. 20 
. 2S 
.3 0 
. 3S 
. 40 
.'5 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • 8 
. 10 
.13 
. 15 
.11 
.1 9 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
.9. 
. 91 
. 9C 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS '- CONFIGURATION 4 
o = -1 . ~ M = 1 . 00 a = -0. 1 
I Wing upper surface stations, fractio n of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I I I I I I I I I I I I I I I. OrUice I C 0.19 0.32 0,53 0.65 0.74 0.90 0 .19 0.32 0.53 0.65 0.74 0.90 r number I p 
. oea 
. 0 67 
. 06 0 
. 056 
. 057 
. 075 
.0 45 
. 01 9 
-.00) 
- . 009 
- . 011 
-. 049 
- . 051 
- , 058 
- . 090 
-. 085 
-. 094 
- . 074 
. 175 
. 235 
. 181 
. 084 
. 064 
. 04 7 
. 05 4 
. 0 4 0 
. 018 
- . 079 
- . 019 
- . 0 4 2 
- . 074 
- . 084 
- . 0608 
- . 091 
-. ) 03 
-. )11 
-, lZ) 
-.107 
. 020 
el Sa 
. 095 
. 0260 
-. 089 
-. 047 
- . 076 
-. 071 
- . OB 7 
-.) 05 
- . 121 
-.131 
- . 1 39 
-. 116 
- . 07 ". 
. 090 
. 193 
. 132 
-. 0 71 
-. 08 7 
-. 080 
-.100 
- . 131 
-. 1)4 
- .151 
-, 1460 
-. 020 
. 094 
.166 
.251 
.18 5 
. 095 
. 028 
- . OOZ 
- , 047 
0 = -7 . S 
- . 0 79 
-, 085 
-. 0 9 0 
-. 095 
-. 120 
- . 142 
-. 145 
-. 14 '3 
- .11 5 
. 0 18 
. 0 58 
. 054 
. 0 45 
-. OZO 
-. 0 4 9 
-. 103 
-.11 9 
-. 0 37 
- . 002 
- . O:n 
-. 038 
-. 052 
-. 0 77 
- . 095 
-.119 
-. 13" 
M = 1.00 
. 092 
. 0 73 
. 048 
, 055 
, Ob3 
. 094 
. 098 
. 058 
. 006 
-. 017 
-. 0)1 
-. 129 
-. 102 
-. 141 
-. 125 
- . 111 
-. 1 34 
-, 193 
-, 3"60 
, 105 
. 097 
, 109 
.13 3 
-. 0 42 
-. 109 
- .160 
-.15 5 
-.142 
- ,1 53 
-, 124 
- .1~ 
-. 195 
- . 308 
-. 283 
- . 213 
-. S8S 
-. 5760 
-. 508 
a = -0.1 
-.029 
- , 05 6 
-. 109 
-.1 060 
-. 10Z 
-.1 03 
-.ll '! 
- .1 59 
-. Z07 
-.270 
-.3960 
-,586 
-.S2 8 
- . 106 -. 093 
- . 0 98 -. 095 
- , 08 5 
-oliO 
-. 080 - . 095 
-. 0 860 - . 121 
-. 10 60 - . 157 
-.1./t2 - . 191 
- . 113 - . 209 
- . 186 -.231 
- . 198 - , 245 
- , 210 - . 2 6 8 
-. 309 - . 299 
- . 291 
- . 350 
- . 332 
- . 336 
-.60260 
-.55 0 
-. 332 
- . 467 
-. 350 
-.3 03 
- , 304 
- . 162 
-tl7 ~ 
-.193 
-. 215 
-. 234 
-, 256 
- . 275 
- . 2 90 
-. 320 
-,330 
9 
10 
11 
12 
13 
-. ) 6 2 
- • ./t07 
- . 368 
- .161 
-. )67 
I Wing upp er su rface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~~:~~I Cp 
.1 03 
. 079 
. 075 
. 071 
. Ob7 
. 085 
. 05 6 
. 027 
. 007 
. 0 02 
- . 001 
- . 036 
- . 0 4 8 
-. 0 46 
- . 078 
-. 014 
-. 084 
- . 0 66 
. 18 2 
. 076 
. 058 
. 064 
. 050 
. OZ8 
- . 0 6 9 
- . 007 
- . 03 1 
- . 063 
- . 073 
-. 055 
- . 082 
- , 09Z 
- . 098 
-d0 7 
- . 096 
. 032 
. 298 
. 324 
. 280 
. 158 
. 105 
- . 036 
- . 055 
-. 0 61 
-. 058 
- . 0 1S 
-. 091 
- . )09 
- . 118 
- . 127 
-. 10 4 
- . 0 7 3 
• 099 
. 353 
. 296 
• Z03 
. 145 
. 089 
. 0 30 
-. 066 
-. 0 54 
- . 059 
- . 0 7 3 
- . 0 11 
- . 090 
-. 117 
- . 120 
-. 139 
-. 13 6 
-. 0 22 
. 105 
, 17 8 
. 11 0 
. 011 
- . 013 
-. 0 75 
-. 0 78 
- . 0 85 
-.1 06 
-, 12 9 
-. 113 
- . 129 
-.11 7 
. 0 27 
, 072 
. 0 70 
. oa8 
- . 104 
- . 031 
-. 0 2b 
-. 020 
_ . 0 16 
-. 037 
-. 059 
- . 0 77 
- . 087 
- , 002 -.l ab 
-. 087 
. 10 5 
. 0 87 
, 0 64 
. 070 
. 0 81 
.11 0 
.111 
,068 
. a lb 
-. 00 ,) 
- . 024 
- . 118 
- . 09 1 
-. 121 
-, 112 
- , 099 
- , 126 
.1 22 
.lOB 
.lZ2 
.1 43 
-. 005 
-. 027 
-. 094 
-. 151 
-.l 43 
-.U8 
-. 140 
-.ll 8 
- . 135 
- . 184 
-, Z96 
-. 0 41t 
- . 0 76 
-. 087 
-, 08& 
-.1 060 
- . 098 
-. 104 
-. 146 
-. 189 
-. 253 
-, 374 
-. 085 
- , 182 -, 292 -. 052 
- . 088 
- . 0 81 - . 145 
- . 0 66 
- . 098 
- . 01 3 - . 082 -tlS7 
- . 0 1S -. 10& -,119 
- . 0 95 -, 140 - . 201 
- . 1 30 - .17 8 -, Z19 
- , 156 -, 194 -. 2 41 
- .111 - , 2 14 - , 259 
-,1 80 - . 221 
- , 2 5 3 - . 2 48 
-, Z91 - . 2 7 3 
-. 23 4 
- . 147 
-.179 
-. 19 0 
-. 447 
- . 424 
- . 272 -. 038 - . 225 - . 180 
-. 564 
- . 561 -.416 
-.l IS -el 53 -. 244 
-. 557 -. 574 -. 364 
-. 5 60 
- . 401 
- , 4 48 -.5 32 - . 2602 - , 201 
-. 538 -, 382 
- , 4)0 
- , 463 -. 413 
- , 44Z 
-, 451 - . 263 
-, 449 - . 425 
- . 353 
- ,4 6 0 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
II 
12 
13 
- . 340 
-. 387 
-, 262 
-· 291 
- . 285 
-NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL l35 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
.40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
.19 
. 8 0 
. 82 
. 83 
.85 
. 81 
. 88 
.89 
. 90 
. 9 1 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
.98 
x 
c 
.01 
.03 
. 05 
. 0 8 
. 10 
.15 
.20 
.25 
.30 
. 35 
.4 0 
• <5 
. 50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.10 
.13 
. 75 
. 11 
.79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
.9" 
TABLE N . - Continued 
WING AND NACEL LE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 4 
o = - 7 • .5 M ; 1 . 00 a = -0. 1 
L Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0.19 . \ 0. 32 \ 0.53 \ 0.65 \ 0.74 \ 0.90 \ \ 0.19 \ 0.32 \ 0.53 \ 0.65 \ 0.74 \ 0.90 I I ~;:~~1 Cp 
. 099 
. 0 15 
. 070 
. 067 
.065 
. 079 
. 050 
. 022 
. 002 
-. 005 
-. 00 7 
-. 044 
-. 053 
- .0 54 
-. 0 84 
-. 08 1 
-. 091 
-. 012 
. 0 4 2 
. 17 5 
. 236 
,1 82 
.135 
-. 001 
. 070 
.0 55 
. 056 
. 043 
. 021 
- , 080 
-. 013 
-. 0 4 3 
-. 074 
-. 083 
- . 06 1 
-. 092 
-. 103 
-, 109 
-el 21 
-, 109 
. 138 
. 291 
. 299 
. 270 
. 095 
. 014 
-. 088 
-. 039 
-. 056 
-. 0 66 
- , 0 6 1 
- , 08 0 
-. 096 
-, uo 
-0122 
-. 129 
-. 108 
-, 0 11 
-, 0 75 
-, 072 
-. 090 
-.1 20 
-.1 23 
-. 14 2 
-.13 9 
-, 024 
.1 02 
. 258 
. 19 4 
.I DS 
, 041 
-. 077 
- . OB4 
-. 090 
-.lI Z 
-. 133 
-. 1 3 7 
-, 113 
- ,122 
. 024 
. 0 6 8 
. 06 9 
. 051 
-. 032 
-. 030 
-. 02f~ 
-. 023 
-. 0 44 
-. 06 5 
-. 006 -.H Z 
-. 0]2 
-. o~o --1 24 
-. 088 
M = 1 . 00 
. 101 
. OB5 
. 060 
. 070 
. 074 
elC5 
. 109 
. 06 3 
. 012 
-. 007 
-. OZ8 
- . IZ5 
-. 095 
-.I Z4 
- . 120 
-. 111 
-. 130 
. 102 
. 097 
.116 
. 133 
-. 027 
-. 039 
-. 10 1 
- .157 
- .1 54 
-. 128 
-. 152 
-. 133 
-. 1 .. 7 
-. 199 
- . 304 
-.016 
-.089 
-.090 
-.113 
- . 103 
- . 110 
-.150 
- . 192 
- . 257 
- . 336 
-.080 
-el 93 -el 09 -.158 
-. 075 -.091 -.1605 
- . 0 79 -.117 - . 186 
- . 100 - .149 - . 211 
- . 137 - .186 - . 227 
- . 159 - .201 - . 250 
- . 174 -.225 
-.271 
- . 186 -.2.37 
- . 257 -.258 -.Z50 
-. 204 - .161 
-.11t5 
- . 1"3 -.186 
-.188 
-.209 
-. 205 -.1 59 -. Z70 -.198 
-.538 
-.524 -.1t01t 
-. 15" -. 1 .. 0 -.267 
- . 528 - . 521t -.).47 
-. 517 
-. 399 
-. 461 - . 512 -. 253 - .236 
-. 488 - . 358 
-. 406 
-. 430 
-. 557 -.253 
- . .... 6 - . 402 
-.lt35 
-.4 QO 
9 
10 
11 
12 
13 
-.3" 
-.400 
-.111 
-.123 
-.1l0 
I Wing upper surface stations. fraction of semispan I I Wing lower surface stations. (raction of semlspan I 1 Nacelle 
I 0.19 \ 0.3 2 \ 0 .53 I 0 .65 \ 0.74 \ 0.90 I I 0.19 1 0.32 \ 0.53 I 0.65 \ 0.74 \ 0 .90 I I ~;:~~ I Cp 
.1 14 
. 093 
. 088 
. 0 81 
. 079 
. 091 
. 0 6 0 
. 030 
. 0 11 
. 005 
-.001 
-. 040 
-. 048 
-. 047 
-. 0 7 7 
-. 07 6 
-.0 87 
-, 0 68 
.0 55 
. 184 
. 24 0 
. 191 
. 139 
. 012 
. 082 
. 064 
. 0 6 2 
. 050 
.0 28 
-. 072 
-.018 
-.0 38 
-. 070 
-. 081 
- . 063 
-. 086 
-.1 00 
-. 105 
-. 114 
-. 104 
.019 
. 158 
. 150 
. 095 
-. 083 
-. 035 
-. 054 
-. 064 -. 077 
-. 060 -. 0 73 
-. 077 -. 093 
-. 0 93 - .1 21 
-. 110 -. 123 
-. 122 -. lltl 
-. 128 -. 139 
-. 106 -. 019 
-. 0'72 d Olt 
. 100 
-. 071 
-. 073 
-. 080 
-. 089 
-. 109 
-. 128 
-. ll4 
-. 131 
-. 114 
. 024 
. 0 72 
. 0 6 9 
. 059 
-. 025 
-. 023 
-. 023 
-. 021 
-. 042 
-. 06 3 
-. 080 
-. 087 
. 215 . 0)3 
. 2 6 2 
.1 95 
-. 008 -. 098 
.t 41 -. 058 - . 107 
-. 001 
-. 0 .. 2 
. OZ2 
, 115 
. 098 
. 072 
. 082 
. 085 
tl14 
. 115 
. 066 
. 018 
-. 003 
-. 025 
-. 120 
-. 088 
-. 123 
-. 114 
-. 105 
-. 123 
. 112 
.106 
. 120 
.139 
- . 005 
-. 035 
-. 101 
-. 156 
-. 147 
- .12 6 
-. 152 
-. 129 
-. 143 
- . 186 
-. 270 
- . 0 79 
-. 093 
-. 091 
- .117 
- .105 
-.111 
- . 149 
-. 189 
-. 2 .. 4 
-.038 
-.03 0 
-. 07 1 
- . 078 
.- . 083 
- . 101 
- . 115 
- . 158 
- . 174 
- . 181 
- . 112 
-.064 
- . 119 
- . 119 
- . 097 
-. 104 
- . 088 
- . 113 
-.1" 
- . 186 
- . 199 
-.219 
- . 213 
- . 096 
- . 095 
-.106 
- . 175 
- . 158 . 002 - .165 - . 202 
-.453 
- . 485 
-. 712 -.508 
-. 138 - . 380 - . 300 
-. 752 -. 508 - . 445 
- . 591 
-. 534 
- .164 
-.184 
- . 207 
-.182 
-.159 
- .1 .. 5 
-.169 
-. 598 -. 408 - . 330 -.251 
-. 4 "'" - . 362 
- , 485 
- .470 -.329 
-. 338 - . 398 
- . 337 
- .503 
CONFIDENTIAL 
• 10 
11 
12 
13 
-.341 
-.362 
-.007 
. 054 
.049 
x 
c 
. 0 1 
. 0) 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
.2, 
.30 
• )5 
.4 0 
.. ,
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 7 9 
. 8 0 
. 82 
. 83 
. 85 
. 8 7 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
.95 
.9. 
. 9 7 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 0) 
. 0 5 
. 08 
.10 
. 15 
. 20 
. 25 
. )0 
. ) 5 
. 4 0 
. ., 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • 8 
. 70 
. 7) 
. 75 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
. 83 
. 8 5 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
. 95 
.9. 
. 97 
.. "
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T ABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS ~ CONFIGURATION 4 
6 = - 7 . 5 M = 1. 00 a = s . o 
I Wing upper surface stations , fraction or s emispan I I Wing lower s urface stations , (raction of s emispan I L Na celle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I l 0.19 1 0 .32 1 0 .53 I 0 .65 1 0 .74 1 0 .90 J l ~;~~~~l Cp 
-. 0 0 1 -. 532 
- .. Oll -. 5 4 2 
-. 0 59 - . 49) 
-. 0 5 6 -. 10 6 
-. 0 54 - . 109 
- . 0 21 -, 258 
-. 0 79 
-. 0 8 0 - . 1 0 1 
- . 196 -. 117 
-. lltl 
-el58 
-.137 -. 171 
-.1 3 0 - . 15 0 
-. 134 -, 17 0 
-. 1]4 - . 185 
-. 1 6 4 - . 1 9 9 
-. 17 0 -. 205 
-. 185 -, 2 10 
-. 199 -. 187 
-. 137 
.145 
. 12 2 
. OBS 
, 052 
-. 0 19 
-.6 34 
- . 10 4 
- . 125 
-. 168 
- . 1 9 3 
-. 211 
-, 232 
-. 2 41 
-. 2 23 
-. 2 4-4 
- , 200 
. 2 3 1 
-. 5 8 0 
-.5) 0 
-. lt6 1 
- , 41 7 
-, 37 0 
- . 3 14 
-. 26 5 
-. 261 
-. 2 58 
-. 229 
-. 02 1 
. 15 9 
. 0 94 
.1 98 . 0 )8 
-, 5 1 3 
-. 51 8 
-. 6 00 
-. 6 1 3 -.bOB 
- .627 -. 601 60 
-. 637 -. b 2b 
-. 61 0 -. 60 30 
-. 581 -. 6 3 1 
-. 566 - . 603 1 
-, 5 09 
-. 425 -. 6017 
-. 32 2 
-. 5 B9 
-. 1 860 
-. 1 44 -. 539 
-. 111 
. 0 77 -. 0 8 5 -.481 
-. 0 32 
. 035 
-, 0 58 
-. 00 2 
o = - 7 . 5 M = 1 . 00 
, 278 
, 284 
, 2 59 
, 2 73 
, 270 
, 2 8 6 
, 279 
. 22 3 
. 161 
.1 5 5 
. 0 6 4 
, DI D 
, 0 19 
-, 004 
-. 00 60 
-, 0 08 
- , 0 51 
. 08 1 
, 02 1 
-, 0 14 
-. 01 4 
-. 022 
-. 013 
-. 0 15 
-. 0 .... 4 
-. 10 7 
- .2 38 
, 24 0 
. 16 8 
.1 12 
, 10 9 
. 0 86 
, 050 
. 023 
- . 003 
-, 053 
- , 11 0 
- . 197 
-. 303 
-. 137 
- . 5 3 8 
, 2 4 0 
. 195 
. 0 78 
, 0 52 
, 0 21 
-. 0 14 
-. 0 5b 
- . 0 85 
- . 102 
- . 181 
-.176 
-. 089 
- . 391 
-, 39 1 
-. 518 - . 36 1 
.2 28 
,185 
. 0 71 
. 0 17 
- , DIS 
-, 0 6 1 
-. 092 
-. 12 2 
-, 139 
-. l lt l 
- . 0 46 
-. 0 52 
-. 113 
-. 1 4 2 
.14 1 
. 0 45 
, 0 2 2 
- . 0 0 1 
-, 0 22 
-. 0 2 5 
-. Olt 1 
-, 0 5 9 
-. 181 -. 148 
- .117 - .1 2 1 -. 202 
- . 522 -. 4 99 -. 3 18 
- . 508 
-. 4 24 
-. 462 - . 4 00 -, 2 1 0 -, 201 
-. 4 30 
-. 381 -. 294 
-. 3 9 4 
- . 359 -. 2 19 
-, 358 -, 295 
-. 215 
-. 286 
9 
10 
11 
12 
13 
-, 297 
-, 326 
-, 2 46 
-. 2 lt 3 
-. 2 39 
I Wing upper surface s tations, fraction of s emispan I l Wing lower surface s tations, fr ac tion of semispan J Nacelle 
I 0 .19 1 0 .32 J 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 90J I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 J 0 .74 J 0 .90 J l ~;~~~~ l Cp 
. 00 1 
- .. 0 1 0 
-. 0 55 
-. 0 54 
- . 05 3 
- . 0 2 0 
-. 0 77 
- . 080 
-. 191 
-. 13 8 
-. 13 4 
-. 12 7 
-.1 J2 
-. 13 0 
-. 1 6 0 
-.1 67 
- . 18 2 
-. 529 
-. 5 3 6 
-. 4 60 8 
-. 079 
- . 10 b 
-. 251 
- . 09 b 
- . 113 
--1 51 
-. 165 
-.1 47 
-. 16 6 
-, 18 0 
-. 194 
-. 20 1 
-. 195 -d83 
-. 13 4 . 007 
. 0 6 0 , 185 
. 16 6 
, 1 2 4 
. OB 7 
. 2 3 0 
d (ll 
-.6 26 - . 5 54 
- , 558 -. 572 -. 61 1 
-. 6053 
-. 575 
- . 513 
- . 1 0 1 
- , 511 -. 6 09 -. 6 03 
-. lZ£, - . 4 4 £, -. 62 3 -. 6 1 5 
-.1604 -.394 -. 6 3 0 -. 6 2 7 
- . 193 -, 3 5 0 -. 600 0 -. 63 3 
-. 209 -. 2 9 8 - . 573 -. 6 33 
-. 2 30 -. 281 -. 5 48 -. 6 33 
- . 239 - . 2 59 -, 49 2 
-. 220 -, 2 5 9 -, 398 - • • 1 8 
-. 2 40 -, 225 -. 2 85 
- 01 9 8 -. 0 1 8 -. 209 -. 587 
. 05 9 -. 164 
. 156 
, 09 4 
-. 125 -. 5 2 8 
. 2 34 
. 200 . 0 44 
-. 102 
. 132 -. 009 
. 0 81 -. 0 8 4 -. 47 0 
-. 025 
• 0 33 
. 04 8 -. 0 58 
-. 0 11 
. 2 78 
. 2 82 
. 25 6 
. 2 68 
, 2 60 8 
, 284 
. 277 
, 222 
, 160 
. 155 
. 062 
, 0]2 
. 02 1 
-. 003 
-. 006 
- . 011 
-, 050 
. 238 
, 083 
. 024 
- . 013 
-. 010 
-. 016 
- . 024 
- . 02 4 
- . 0 49 
- . 105 
tl 6 b 
, 114 
, 1 0 6 
. on 
. 0 4 8 
. 022 
-. 002 
- . 056 
- . 107 
-. 193 
-. 08 60 
, 0 75 
, 0 53 
. 020 
-. 0 17 
-. 055 
- . 0 84 
-.1 0 2 
-. 00 7 
, 0 41 
.22 5 
d81 
. 096 
. 0 70 
. 0 2 0 
-. 0 14 
-. 0 61 
-. 089 
-, 022 
. 031 
. 02 4 
. 0 10 
-. 02 9 
-. 11 2 
-. 1 28 - . 040 . e55 - . 1 4 2 
-. 377 
- d 77 
d 2 7 
. 111 
. 0 72 
. 0 1 3 
. 000 
-. 0 23 
-. 0 8 9 
-, 08 1 , 069 -. 181 -. 14 0 
- . 538 
-. 525 -. 36 0 
-, 009 -.1 03 -. 200 
-. 526 -. 522 -. 317 
-. 528 
-. 40 1 
-, 44 8 - . 441 -. 2 09 -. 192 
- , 440 -. :H 8 
-. 4 13 -, 341 
-. 3 9 9 
- . 4 2 4 -, 2 19 
-. 373 -. 318 
-. 32 2 
-. 399 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
1 2 
13 
-. 29 1 
-.317 
-. 127 
-. 136 
-. 113 
oD 
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x 
c 
. 01 
. 0) 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
.20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.68 
. 70 
. 7) 
. 75 
.17 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
.88 
. 89 
. 90 
. 91 
.92 
. 93 
.9, 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. 05 
. 08 
010 
01 ~ 
. 20 
. 2~ 
.3 0 
. 35 
.40 
.45 
.5 0 
.5~ 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
. 80 
.82 
. 83 
.85 
.87 
.88 
.89 
.90 
. 91 
.92 
.93 
.94 
. 95 
.96 
.97 
·9" 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS C CONFIGURATION 
a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I l Nacelle 
I I I I I I J I L I I 1 1 J l Orifice I C 0.19 0.32 0.53 0.65 0.74 .J 0.90 0.19 0.32..1 0.53 0.65 0.74 0.90 numbed p 
. 004 
-. OOB 
-. 056 
-. 054 
-. 053 
-. 021 
-. 07<) 
-, 081 
-tl95 
-.1 38 
-.1 37 
- .130 
-. 136 
-el 3S 
-, 1 6 6 
-.11 2 
-. 186 
-.1 99 
-. 139 
. 053 
.124 
. 085 
. 0 48 
-. 531 
-, 541 
-. 487 
-. 104 
- . 10a 
-. 257 
-.1 04 
-. 118 
-. 1 59 
-. 115 
-. 153 
- tl75 
- .188 
-.2 0 1 
-. 208 
-, 214 
-. 191 
. 001 
tIaD 
. 2 19 
.ISa 
. 140 
. 093 
-. 025 -. 015 
-.65 0 
-. 524 
-. 103 
-. 123 
- 0160 
- .19 0 
-. 207 
-, 228 
-. 238 
-. 219 
-, 239 
- . 200 
, 061 
-. 547 
- , 554 
-, 571 
-. 51 6 
-. 456 
-.403 
- . 355 
-, 302 
-. 278 
-. 253 
-. 252 
-, 220 
- . 006 
, 168 
. 106 
-. 566 -.616 
-. 570 
-, 593 
-. &05 -. 612 
-. 619 -. 627 
-, 628 -.b'+1 
-. 600 -. 649 
-.576 -. 650 
-, 551 -. 65 2 
-. 494 
-, 400 -.640 
-. 293 
-. 169 
-. 11 0 -. 548 
- . 105 
. 0 82 .... 0 85 -. 483 
-. 02 4 
. 033 
-. 0 56 
-. 018 
0= - 7 . 5 M = 1 . 00 
, 282 
, 282 
. 263 
. 212 
. 272 
. 286 
. 218 
, 221 
, 156 
.IS" 
. 060 
. 008 
. 018 
-. 006 
-. 009 
-, 014 
-. 121 
. 400 
, 361 
, 346 
, 366 
. 241 
. 081 
. 020 
- . 012 
-. 011 
-, DIS 
- . 026 
-, 02 4 
-, 049 
-,1 06 
-, 230 
. 031 
.244 
.11 0 
, 019 
. 050 
. 026 
,002 
-, 048 
-,1 04 
-,187 
. 055 
, 086 
. 013 
-.529 
,082 
. 058 
, 021 
- . 011 
- . 050 
-, 082 
-,0"5 
. 055 
. 050 
. 001 
-, 310 
-,310 
-. 523 -. 351 
.228 
,185 
. 097 
. 071 
.020 
-, 011 
-.0 52 
.005 
. 025 
.038 
. 030 
,DIS 
-, 026 
-.111 
-. 141 
. 004 - . 095 -. 200 
- . 523 -. 536 -. 312 
-.531 
-. 396 
.13D 
.11 2 
.077 
. 0 18 
.004 
-. 018 
-. 442 -. 529 -. Z10 -.I95 
- , 544 -.328 
- . 401 -. 328 
-. 440 
-. 453 -. 345 
-. 290 
a = 5 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
-.286 
-,312 
. Oll 
, 016 
.O Z9 
I Wing upper surface stations, fraction of semtspan J I Wing lower surface stations, (raction of semlspan J L Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I ~:.;:~~~ I Cp 
- . 003 
-. 013 
-. 062 
-. 059 
-. 056 
-. 022 
- . 079 
-. 081 
-.196 
-. 139 
- .137 
-.1 30 
-.134 
-. 132 
-.16 2 
-.16 9 
- el85 
- .197 
-. 133 
. 060 
el6 8 
.125 
. 087 
-. 536 
-. 545 
-. 483 
-. 096 
-. 109 
- . 258 
-. 105 
-. 118 
-.155 
-. 112 
-. 151 
-.1 68 
- d85 
-. 196 
-. 204 
-. 185 
. 0 0q 
.1 84 
. 2 18 
.192 
. 143 
. 095 
. 047 
-. 520 
-. 103 
-. 122 
-. 161 
-. 189 
-. 20b 
-. 229 
-. 2:37 
-. 218 
-. 2-38 
-. 193 
. 069 
. 238 
-. 546 
-. 553 
.... 571 
-. 515 
-. 452 
-. 391 
"' . 353 
- . 298 
-. 2 73 
- . 249 
-. 244 
-. 210 
. 004 
.167 
.1 08 
. 20Z . 0 4 9 
. 130 -. 00 7 
-. 611 
-. 601 -. 613 
- . 616 -. 626 
-. 622 -.6". 3 
-. 593 -. 651 
-. 565 -.655 
-. 540 -. 659 
-, 478 
-. 389 -. 651 
-. 287 
-. 216 -. 623 
-0167 
-. 129 -. 5 61 
-. 101 
. 018 -. 014 -. 500 
-. 014 
. 029 
-. 050 
. 0 48 - . 0 38 
-. 028 
- .n?7 . _. n!A 
. 273 
. 284 
. 255 
. 268 
. 2 65 
. 282 
. 215 
. 221 
. 151 
ti53 
. 058 
. 008 
. 020 
-. 004 
-. 001 
- . 012 
-. 049 
-. 063 
. 391 
. 364 
. 343 
. 366 
. 239 
. 080 
. 021 
-. 012 
-. 010 
-. 015 
- . 029 
- . 023 
-. 045 
- . 097 
-. 141 
. 089 
. 240 
.167 
tIl) 
. 108 
. 076 
. 050 
. 028 
-, 00 1 
- . 048 
-,dOl 
-.004 
. 09) 
. 023 
-.111 
. 239 
. 200 
.16 0 
. 083 
. 0 51 
. 02 7 
-, Ol D 
-. 043 
. 02 1 
. OBO 
.039 
-.003 
. 228 
.184 
, 098 
. 074 
. 035 
. 01t2 
. 031 
. 029 
. 013 
. 0 12 
-. 008 
-. 026 
-. 058 
-. 143 
-1178 
.202 
.116 
.091 
. 062 
. 003 
-.01 5 
-.03 9 
-. 066 
-. 108 
. 025 -. 0 68 -. 228 -.16 0 
-. 664 
-. 488 - .45 3 
- . 0 77 -. 291 -, 260 
-.567 -,392 -. 32) 
- . 405 
-. 513 
-. 580 -. 323 -. 2 71 -, 219 
- . 350 - . 228 
-. 556 
-.375 -. 291 
-. 413 
-.414 -. 285 
-. 253 -.22 0 
-. 343 
-. 449 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 2 4 3 
-.128 
.099 
. 221 
1134 
138 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
• )0 
. )5 
.40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 8) 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
• • 0 
. 91 
.92 
. 9) 
. 94 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 0) 
.05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
.25 
. )0 
.)5 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
.75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 8) 
. 85 
. 87 
. 88 
.8' 
. 90 
.91 
. 92 
.. ) 
.9' 
.95 
. 96 
. 97 
. 98 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS .- CONFlGURATION 4 
6 = - 7 . 5 M = 1.00 a = 10 . 0 
L . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fractlon of semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 j I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~T Cp 
-. 11t9 
-. 123 
-. 261 
-, 746 
- . 779 
-. 879 
-. 9 .. 9 -. SOb 
-. 822 -. 789 -. 764 
-. 236 - , 971 
-. 2'22 -. 989 - . 850 -. e01 
- .159 -, 842 - . 03'4 
-. 236 
-. 189 -.}11 -.6 57 - , 954 -.S47 - . 721 
-. 292 - . 218 -,458 - . 960 -, e13 -, 726 
-. )02 
- . 228 
-.290 
-. 315 
-. 38b 
- , 379 
- . 967 
-. 976 
-. 908 
-. 924 
- . 731 
-. 728 
- . 237 -. 291 - . 369 -, 960 - . 929 - . 725 
-. 2 6 8 -, 305 - . 3 17 -. 922 -, enS -. 721 
- . 270 
-. 283 
- . 309 
- . 315 
-. 381 
-. 351 
- . SoIt4 
-., .. '" 
-.926 
-. 852 -.711 
-. 295 -dl0 -, 363 - . 51 0 -. 816 
-. ) 15 -. )18 - . 2 91 -. 8 7 5 -. 656 
-. 892 
-. 004 
-. 027 
-. OOq 
-. 022 -. 0 6 0 
-.1 07 . 066 -. 77 5 
0136 -, 0 0\1 -.105 
. 07 6 
. 014 -. 054 -. 675 -. 56 3 
. 034 -. 127 
-. 081 
-.081 - . 041 
6= - 7 . 5 M = 1. 00 
, 416 
. 1t75 
.469 
. 470 
. 462 
. 455 
, 431 
. 368 
. 285 
. 279 
. 214 
. 123 
el25 
. 117 
. 095 
. 065 
. 015 
. 524 
. 526 
. 507 
.5 23 
. 218 
el57 
ell! 
.094 
. 092 
. 093 
, 070 
. 030 
-.039 
-.187 
-. 080 -.008 
. 315 
. 239 
. 210 
.160\ 
el33 
. 099 
. 042 
- . 024 
-.113 
. 079 
.116 
0312 
.308 
. 277 
-. 351 
-. 351 
. 205 
. 173 
.1 33 
.1 20 
. 103 
. 099 
. 090 
. 098 
.071 
. 041 
-. 005 
-. 06'3 
-.108 
,231 
. 204 
.185 
, 134 
. 090 
. 078 
. 053 
.023 
-. 017 
-. 019 . 065 -.138 -. 060 
-.495 
-.461 -. 315 
. 021 -. 067 -. 10\-4 
-.47 9 -. 452 -, 379 
-. 462 
-. 398 
- . 431 - , 361 -.lt~ 3 -. 121 
-.393 
-.342 - . 248 
-1331 
-.3 20 -.184 
- . 274 
-. 265 
a = 10 . 0 )01 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 20\-4 
-.261 
- . 031 
-. 020 
-. 027 
1 Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~erl Cp 
-. 147 -.749 
-. 127 
-, 268 
- . 784 
- . 818 -. 7 84 -. 754 
-. 239 - . 972 -1 . 002 
- . 222 - . 984 - . 845 -. 802 
-. 158 - . 846 -1 . 091 -. 828 
-.228 
-0188 
-.287 
-. 662 
-.469 
-.949 
-. 954 
- .1 08 
-. 212 
-. 836 
-. 862 
-. 716 
-, 720 
-. 303 - . 283 -. 390 -. 959 - . 899 -. 127 
-. 218 - 1308 -. 381 -. 9 67 -. 9 14 -. 726 
- . 228 - . 289 -, 370 -. 948 -. '21 -. 723 
- . 258 -. 295 -. )75 - . 91 4 -. 925 -. 721 
- . 259 -. 298 - . 318 -. 8'39 - , 918 
-. 270 -. 303 - . 353 -. 74 0 -. 850 - , 716 
-. 281 - . 298 - . 353 -. 565 -. 834 
-, 301 -. 28) -. 876 
-.293 -. 289 - . 156 
-. 02 4 
-. 0 46 
-. 254 -. 193 -. 856 -.6 16 
- . 014 
- . 0)0 -, 0 72 
- .099 . 077 -.7 8 0 
, 123 -. 0 47 -. 114 
. 086 
. 016 - . 066 -. 684 -. 548 
, 039 -el37 
-, 002 
. 002 -. 087 
-. 022 
-. 027 -, 574 
-. 046 - . 156 
-. 106 
. 41 0 
, 480 
, 472 
. 473 
, 465 
, 459 
, 436 
. 372 
. 288 
. 282 
. 2 19 
el lO 
el 33 
, 12.5 
tI 02 
. 071 
, 035 
, 006 
. 521 
. 530 
. 512 
. 528 
, 427 
. 226 
. 165 
,122 
.110 
.1 08 
. 098 
, 018 
. 0 45 
- . 020 
tI21 
. 376 
, 324 
, 268 
, 242 
.217 
. 170 
el40 
el13 
. • 057 
. 001 
. 080 
el56 
.t 76 
. 131 
. 321 
, 311 
. 280 
. 207 
,18 0 
. 145 
.11 5 
. 109 
. 131 
.17 0 
. 13.b 
. 117 
. 058 
-. 343 
-, 3lt3 
. 287 
. 289 
. 221 
.21 2 
1181 
.168 
. 145 
t!36 
.118 
.121 
. 092 
. 0 1t9 
. 002 
-. 0 19 
- . 104 
. 245 
. 214 
. 191 
, 143 
. 098 
.08 5 
. 059 
. 028 
- . 013 
.oeq . 145 - . 130 -, 056 
-. 509 
-. 489 - . 310 
, 061 - , 064 -.140 
- . 500 -, 489 -. 377 
- . 499 
-. 400 
-.441 -, 453 -.162 -,118 
-. 384 - . 292 
-, 368 
- . 397 -.186 
-, 325 -, 336 
- . ))7 
-. 165 
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9 
10 
11 
12 
13 
-.192 
-. 091 
. 0 6 8 
. 0 66 
. 084 
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x 
c 
.01 
.03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
"5 
.40 
.45 
.50 
.55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
.7' 
.75 
.77 
• 79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.9 • 
• 97 
.98 
x 
c 
.01 
.03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.)0 
.)5 
.40 
•• 5 
.50 
.55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.9. 
.97 
·98 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
a = 10 . 0 
L . Wing upper surface stations, fraction of semispan -1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
l 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 L 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
- . 147 - .746 
-. 121 -. 778 -. 948 - .eOl 
- . 26 5 -. S80 -.822 - .791 -. 767 
-. 233 -. 974 
- . 219 -. 992 -. 852 -. 806 
- . 157 - , 852 -. 8)4 
- . 235 
- . 188 -. 107 -.... -, 955 - .847 -. 728 
- . 294 - . 220 - . ~12 -. 961 -. 873 - . 133 
- . 302 -.288 - . 400 -. 968 - . 907 -. 139 
- .231 -. 315 -. 385 - . 'H6 - . 924 -.73. 
- . 235 - . 298 -. 374 - .957 - ,929 -. 135 
-.266 -. )07 - . 381 - . 924 - . 934 - .134 
- . 272 -. 311 -. 383 - . S41 - .925 
- . 283 -. 314 - . 360 - . 751 -. 863 - . 732 
- .295 -. )10 -. 359 - . 581 - .8a5 
-. 314 -. 311 -. 295 -. 882 
- . 304 -. )0) - . 1 6 2 - .901 
- . 02 5 
- .046 
-.267 -. 205 -.86 8 -. 629 
-. 0 11 
-. 0 33 - . Ob8 
- . 107 . 063 - .790 
.to) -. 058 -.114 
. 073 
. 010 -. 011 -. 100 - . 552 
. 029 -el41 
-.005 
-. 007 -. 093 
-. 039 
- . 052 - . 164 
- . 099 -. 014 
6= -7 . 5 M = 1.00 
. 043 
.528 
. 530 
. 511 
. 527 
. 222 
. 1 6 2 
. 120 
.107 
.106 
. 092 
. 016 
. 046 
-.011 
- . 009 
.321 
. 211 
.20\3 
,213 
.161 
.148 
.120 
, 06; 
,038 
,109 
.166 
.176 
.318 
.314 
.281 
.211 
.184 
,156 
.13 0 
.121 
,144 
.114 
.142 
,123 
. 062 
.221 
.190 
.176 
.152 
.139 
,122 
,121t 
.091t 
, 01t8 
.001 
-.083 
. 0 43 . 135 .143 -.1 0 6 
-.344 
-.3 .... 
.211 
.196 
.11t 0 
.095 
.082 
.051 
. 02 6 
. 099 .157 -.136 -.061 
-. 5 18 
-.509 -,313 
. 07 1 - . 055 - .147 
-.5 04 - .532 -.398 
-.520 
- . 393-
-. 436 -.549 -.174 -.124 
- . 542 -.434 
- , 492 - .313 
- . 363 
- , 453 -.382 
-.262 
- . 348 
a = 10 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
-.050 
-.021 
,136 
.138 
.148 
I Wing upper surface stations, fraction of sem1span 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 1 0.53 I 0 .65 1 0.74 I 0 .90 1 I 0.19 I 0.32 1 0.53 I 0.85 I 0.74 I 0.90 1 I ~;:~~ I cp 
- . 141 
-. 112 
-. 141 
- .116 - . 941 
-.261 -. 814 - .792 - .nl 
-. 225 - . 910 -1 . 001 
-. 209 -. 990 - . 851 -. 812 
-. 151 -. 846 - 1 . 093 - .836 
-. 232 
- .185 -. 10 4 -. 666 -.956 -. 848 - ,730 
-.289 -. 221 -. 466 - .962 -, 877 -. 733 
- . 299 - .289 -. 398 -.969 -. 909 - .737 
- . 232 -. 313 -. 386 - . 916 - .924 -. 735 
- . 236 - . 299 -.316 - . 958 -. 931 -. 732 
-.2 6 5 -. 308 - . 382 - . 925 - .939 - . 729 
-. 210 -. 311 -, 384 -.849 - . 931 
- . 281 - . 316 - . 361 -.751 - . 865 -. 721 
- . 293 -. 314 -. )61 - . 577 - .840 
- . 314 - . 295 - .884 -. 678 
- ,304 -. 304 -. 164 -. 900 
-. 0 19 
- . 039 
- .261 -. 204 - . 865 - . 619 
-. 018 
- .033 -. 0 64 
- . 105 . 061 - ,789 
.lao -. 054 - . 115 
. 071 
. 0 11 -. 070 -. 692 -. 555 
. 025 - . 141 
-.oos 
- . 012 - . 093 
- .021 
- . 04 3 - .581 
-.055 - . 164 
- .124 
. 435 
. ",71 
. 475 
, 474 
. 466 
. 457 
. 434 
, 372 
. 291 
. 286 
. 221 
. 131 
. 135 
.125 
1102 
. 080 
. 050 
.528 
. 531 
.512 
. 524 
. 1t2 2 
, 222 
.161 
.120 
.106 
.1 04 
.090 
. 075 
. 041 
-.005 
,322 
.269 
. 240 
.213 
.176 
.146 
,,121 
. 07 0 
. 058 
.1 26 
.157 
. 219 
.21 0 
.119 
.154 
.135 
,131 
• litO 
1158 
.10, 
, 0 63 
, 0 18 
. 286 
,289 
. 233 
. 217 
.184 
.168 
1137 
.119 
. 096 
. 096 
. 070 
. 036 
-. 009 
-. 086 
, 061 , 135 -, 046 -. 108 
-.35 2 
-. 352 
.236 
.2 05 
,188 
,137 
,092 
.080 
.056 
. 026 
-. 013 
, 074 -, 031 -.1 31 -.054 
-.480 
-,438 -,300 
- . 030 - , 089 -, 133 
- , 409 -. 261 - , 342 
- . 276 
- . 263 -. 293 
-. 286 
- . 363 -. 332 
-. 265 
-.41 9 -. 156 
-, 278 
-.)95 
- . 421 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
.002 
.018 
.173 
.238 
. 219 
l40 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
.3 5 
• 40 
, , 45 
. ~O 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 70 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
.87 
. 88 
.89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
.96 
. 97 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
.15 
. 20 
. 25 
.30 
035 
. 40 
.05 
.SO 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
.7 0 
.7 3 
.75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
.85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.94 
. 95 
. 96 
.97 
,9" 
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T ABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS ·- CONFlGURATION 4 
6 = -7.5 M :::: 1 . 05 a = - 0 . 1 
I. Wing upper surface stations, fraction of semisPan I L Wing lower surface stations, fraction of semispan J L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J l 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 j 0.90 J l ~;:~~l Cp 
. 0 95 
. 064 
. 039 
. 022 
. 006 
. 026 
. 034 
. 035 
-.033 
-.064 
-. 036 
-. 086 
-. 092 
-.087 
-.11 0 
-.1 06 
-. 116 
. 041 
. 036 
. 044 
. 049 
. 046 
-. 056 
-. 062 
-. 071 
- . OB5 
- . 124 
-. 105 
-.Il it 
-. 124 
-.13 5 
-.13 5 
-. 141 
-.1 28 -, 128 
-. 089 
. 118 
. 2 1 8 
.181 
. 26 2 
.316 
. 267 
.174 
-121 
. 06l 
-.1 20 
-. 085 
-. 090 
- . 115 
- , 105 
-. 114 
-.124 
-. 137 
-.150 
-.159 
-· i3. 
- . 151 
-.15 2 
, 13 0 
. 220 
.162 
, 057 
-. 0 92 
-, 087 -. 100 
-elll -. 105 
-. 108 
-. 106 -. 110 -. 160 
-.102 -, 126 -.1 84 
- . 121 -. 154 -, 198 
-.144 -.1 55 -. 207 
- .149 -. 153 -. 216 
-.1 65 -. 114 -. 226 
-.165 -.1 87 
- . 161 -.IB I -. 181 
-, 153 -. 111 
. 016 -. 105 
.121 
-. 021 
. 054 
-. 0 25 -. 0 65 
. 029 
-. 049 
- , 002 
6 = - 7 . 5 M = 1 . 05 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I 
. 085 
. 057 
. 035 
. 015 
. 001 
. 019 
. 031 
. 030 
-. 045 
-.06 3 
-. 037 
-. 088 
-. 094 
-. 088 
-. 112 
-.1 0 7 
-. 115 
.04 0 
. 03) 
. 044 
. 050 
. 040 
-.05 9 
-. 0 6) 
-. 077 
-. 085 
-. 125 
-.1 02 
-. 115 
-el 25 
-.1 )4 
-. 135 
-. 143 
-.127 -el l1 
-. 085 . 052 
.12 0 . 266 
. 225 
tI SO 
el51 
. 11 a 
.032 
. 299 
, 271 
. 221 
.166 
01 20 
· 059 
- . 124 
-.083 
- . 087 
-. 112 
- . 100 
-.111 
-.121 
-. 132 
-.148 
-.151 
-.131 
-.11t9 
-. 148 
. 142 
. 336 
• )00 
. 221 
.163 
. 114 
. 05 7 
-. 090 
-. 0 86 
-. 103 
-. 099 
- . 117 
-.141 
-.147 
-d61 
- .161 
-. 160 
-el 50 
. 247 
. 200 
.124 
. 0 61 
- . 002 
-. 104 
-.1 06 
-.11 3 -.16 0 
-.111 -.1 81 
-. 153 - . 193 
-. 153 -. 201 
-. 151 -. 207 
-.17 1 -. 214 
-. 183 
-. 179 - .173 
-. 084 
, 035 
. 0 12 -. 065 
-. 0 11 
. 085 
. 057 
. 026 
, on 
-. 015 
. 02 7 
tI 02 
. 081 
. 018 
-. 105 
-. 046 
-.157 
-.143 
-. 190 
-.166 
-.147 
-.141 
. 061 
. 0 68 
. 098 
d42 
-. 0 76 
-.1 25 
-.158 
-.198 
- . 183 
-.186 
- . 175 
-.164 
-. 200 
-. 280 
- . 058 - . 111 -.llt l 
-. 119 -. lltl 
- . 099 
-. 125 
-.1 23 -. 162 
-.134 -. 1~6 - . 117 
-.149 -. 126 -. 133 
-.1 80 -.1 29 -.16-4 
-.14 .. - . 15& -.198 
-.142 - . 174 -. 203 
-.180 -. 176 -. 212 
-. 205 -. 175 -. 222 
-. 239 -. 232 -. 239 
-.356 -. 2 b6 -.266 
-. 257 
-.375 - . 311 
-. 531 
-.515 -. 503 
-.352 -. 213 -. 379 
-.538 -.519 -. 385 
- . 528 
-,494 
-.168 
-.166 
-,189 
-. 211 
-. 225 
-. 2lt2 
-, 257 
-. 481 - . 495 -.375 -.314 
-. 422 
-. 346 
-. 357 
a :=: -0 . 1 
10 
11 
12 
13 
-. 351 
-. 3 86 
-.367 
-,361t 
-,367 
l Wing lower surface stations, fraction of semtspan J Nacelle 
0.53 I 0.651 0.741 0.90 J l~;~~~~l Cp I 0.19 I 0.32 I 
. 019 
. 053 
. 015 
. 008 
-.009 
. 03 5 
. 100 
. 077 
. 013 
-. 107 
-. 044 
-.160 
-.14 5 
-.1 83 
-d 61 
-.145 
-. 143 
-. 083 
-. 127 
- . 161 
-.194 
-.176 
-. 118 
-.175 
- . 172 
-. Z04 
- . Z80 
-. 056 
-.099 
-.117 
-.1 26 
- . 138 
-.181 
-.141 
-.140 
- . 175 
-. 200 
- . 240 
- .356 
-.104 -.13 0 
- . 117 -. 129 
-.117 
-.llt 8 - d09 
-. 126 -. 129 
-. 126 -. 157 
-.154 -. 192 
-.112 - . 197 
-. 113 -. 207 
-.174 -. 217 
-.232 -. 235 
-.266 -.264 
-. 256 
-.306 
- . 300 
-.178 -. 393 -. 079 -. 300 
-. 437 
-.41 0 
-. 515 
-.5 0 7 -. 402 
-.177 -tl 70 -.256 
-.5 04 - . 526 -. 3lt6 
-. 508 
-. 387 
-.16 2 
-.161 
-. 182 
-. 208 
-. 223 
- . 242 
-.2 59 
-.417 -, 517 -. 270 -. 313 
-. 389 
-.41 0 
-.442 -. 269 
-. 424 - . 39 0 
-.373 
9 
10 
II 
12 
13 
-. ).40 
-,385 
-. 293 
-. 328 
-. 326 
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TABLE TV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
M = 1 . 05 a = -0 , 1 
x 
c 
L . Wing upper surface stations, fta ction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction oC semispan 1 T Nacelle 
l 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r ~;:~~l Cp 
. 087 
. 060 
. 037 
.020 
. 001 
. 0 25 
. 03 4 
.033 
-.038 
-.059 
-.033 
-.085 
- . 0 89 
-. 083 
-. 108 
-. 102 
-.111 
. 050 
.039 
. 043 
. 051 
. 042 
- . 064 
-. 063 
-.076 
-.083 
- . 122 
-.1 05 
- . 114 
-.126 
- . 133 
-. 134 
-.141 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
.)5 
•• 0 
.45 
. 50 
.55 
.60 
. 65 
.68 
. 70 
.73 
.75 
. 77 
-.1 25 -, 127 
.7 . 
.80 -.079 
.82 
. 83 
.85 .1 29 
.87 .. 
.88 
.8' 
.90 . 225 
.. , 
• • 2 
•• 3 
. 9 • 
•• 5 
. 96 
.97 
. 98 
. 185 
.1 07 
. 024 
. 060 
. 222 
01 72 
,119 
-. 0 80 
-. 086 
-, 109 
-. 098 
-. 1 09 
-, 120 
-.131 
- . 1 .. 5 
-.1 55 
-. 129 
-. 1 46 
-.146 
-, 146 
. 22 1 
tlb5 
.Ill 
- . 090 
-. OS5 
-. 102 
-. 0 97 
-.1 16 
-. 139 
-.145 
-.1 61 
-. 161 
-.16 0 
-.147 
. 0 81 
. 248 
, zoo 
. 058 
. ooz 
o = - 7 . 5 
-, 0 96 
-. 102 
-. 105 
-.n4 -0161 
-.111 -.179 
-.151 -.1 92 
-.15 3 -.1 98 
-. 153 -. 204 
-.170 -. 211 
-.1 81 
-. 179 -. 168 
- . 0 75 
. 026 
. o a7 
. 0 11 -. 0 58 
-. 0 15 
M = 1 . 05 
. 08't 
. 056 
. 019 
. 0 10 
-. 003 
. 0 47 
. 103 
. 0 78 
. 0 13 
-. 100 
-. 0 48 
-. 149 
- . 139 
-. 171 
-. 156 
-. 141 
-. 141 
- . 054 
- . 115 
-. 076 -. 125 
-. 126 - . 135 
-. 155 -.191 
-. 202 -. 139 
-.174 -.140 
-.17 2 -. 17 ... 
-el 73 -.198 
-.167 -. 238 
-. 203 -. 349 
- . 278 
-. 105 -.13 0 
-.115 -.1 25 
-.117 
-.160 
-0148 -.110 
-.124 -.128 
-.126 -.1 59 
-.154 -.189 
-.171 -.198 
-.173 -. 208 
-.174 -.218 
-. 2 33 -.236 
-. 264 -. 262 
-. 249 
-.164 
-. 20) 
-.173 -.1 83 -. 157 -.196 
- .404 
-.~o 
-. 16 1 
-.162 
-.184 
-. 209 
-. 222 
-.239 
-. 256 
-. 275 
-.285 
-. 252 -.1 58 -. 237 -. 282 
-. 510 
-. 143 -.1 52 -. 276 
-. 472 -. 481 -.386 
- . 465 
-. 467 
-. 478 -. 'to7 -. 305 -. 2)2 
-. 434 -.332 
-. 386 
-. 389 
-.395 -. :no 
- . 395 
- . ... 55 
a = -0 . 1 
• 10 
11 
12 
13 
-. 342 
-. 384 
-.136 
-. 157 
-.138 
x 
c 
l Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 T 0.65 T 0.74 T 0.90 1 r~;:~~ I Cp 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
015 
. 20 
.25 
. 30 
.35 
.40 
.45 
. 50 
.5' 
•• 0 
.6' 
.68 
.7 0 
. 73 
.75 
. 77 
.7. 
. 80 
.82 
.83 
.85 
.87 
. 88 
••• 
• • 0 
. 91 
. 92 
. 93 
.94 
. 95 
.9. 
•• 7 
· 98 
. 0 88 
. 0 65 
. 038 
. 019 
. 004 
. 026 
. 040 
. 032 
-. 039 
-. 054 
-. 031 
-.085 
-.086 
-. 083 
-.1 05 
-. 099 
-. 108 
. 048 
. 039 
. 048 
. 056 
.048 
-.057 
-.056 
-. 068 
- . 079 
-.1 17 
-. 10) 
-.1 07 
- . 117 
-.126 
-.126 
-. 123 -. 120 
-. 082 
. 130 
. 225 
.1 81 
tI0 8 
. nZ7 
. 066 
. 270 
. 300 
. 275 
. 22 4 
.173 
. )24 
. 056 
-. 117 
-. 083 
-. 085 
-. 110 
-. 096 
-. 109 
-.120 
-.131 
- . 146 
-. 155 
-el31 
-. 1 ... 8 
-.1 ... 6 
. 144 
.334 
. 297 
. 2 20 
.162 
elll 
. 0,53 
- . 093 
- . 0 89 
.. .1) 0 
-. 103 
-. 099 
-.ll S 
- .139 
- . 145 
- . 163 
-.163 
-.16 0 
-. 15 0 
. 0 78 
. 24" 
. 19 8 
. 122 
. 053 
. 022 
... 0 13 
-. 102 - . 12 0 
-, 105 
-.11 0 
-.117 -. 164 
-.1 32 -. 181 
-.155 -. 192 
-, 156 -. 201 
-.155 -. 206 
-. 172 -. 213 
-. 186 
-. 182 -.11 0 
- . 077 
, 024 -. 055 
. 00 9 -. 058 
-. 019 
-. 058 
. 088 
. 0 64 
. 024 
. 0 14 
. 004 
. 058 
.I 07 
. 082 
. 017 
-. 099 
-. 0 41 
-. 149 
- . 135 
-. 167 
-. 151 
-. 136 
-.1 37 
. ozo 
- . 0 69 
- .115 
-. 14.7 
- . 1 86 
-.163 
-.166 
-. 166 
-.16 1 
-.1 91 
-.257 
-. 112 
-. 122 
-. 132 
-. 182 
-. 139 
-. 139 
-. 173 
-. 191 
-. 232 
-. 180 
-. 032 
- . 168 - . 033 -.1" 
-.102 
-.11 4 
-.115 
-.1 ... 7 
-.124 
' -.1 24 
-.15 3 
-el1 } 
-.11 3 
-. 175 
-. 231 
-.140 
-.104 
-. 391 
-.434 
-,lZ3 
-.121 -.15 5 
-.155 
-.1 03 -. 160 
-.126 -.18 1 
-.156 -. 206 
-. 192 -. 222 
-.1 97 -. 236 
-.205 -. 256 
-. 214 
-. 231 
-.144 
-.118 
-, 204 
-. 155 
-.172 
-. 138 -.1 05 -.230 -. 179 
-. 649 
-.649 -.464 
- . 107 - . 333 -. 271 
-. 617 -. 601 -.427 
-. 655 
-. 475 
-. 536 -. 306 -. 221 
-. 387 
- . 5 62 
-.403 -. 362 
- .410 
- . 441 -.3 06 
-. )67 -.498 
-. 334 
-. 46't 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-,337 
-.366 
-. 05 6 
-.027 
-.001 
L 
142 
. 01 
.0 3 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
.25 
. )0 
. 35 
.40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. ., .. 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 9 4 
. 95 
. 96 
, 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
.20 
. 25 
030 
. 35 
,40 
.45 
.50 
. 55 
, 60 
.65 
. 68 
,7 0 
.73 
.75 
, 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
, 89 
, 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
, 95 
. 96 
, 97 
'98 
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TABLE rv. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFfiCIENTS - CONfiGURATION 
0= - 7 . 5 a = 5 . 0 
L Wing upper surface stations, [raction of semlspan I L Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 T 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
-. 029 
- . 036 
-.116 
-.11 0 
-el19 
- . 070 
-. 095 
- . 060 
-.1,.4 
-. 200 
- . 233 
- .18 0 
-.185 
- . 118 
-. 200 
-. 202 
- . 212 
-. 218 
- . 209 
-.026 
.112 
. 055 
-. 005 
- . 590 
-.554 
- . 354 
-.075 
-. 108 
-. 20 1 
-.185 
-.178 
-. 213 
- . 225 
-,204 
-.211 
-. 219 
-. 227 
-. 22 6 
-. 223 
- . 153 
til3 
. 203 
.17 0 
el36 
-.643 
-.184 
-. 191 
-.219 
- . 236 
- . 2 42 
-,257 
-.2&1 
-. 2-\1 
- , 258 
-. 109 
.182 
.172 
.12 2 
, 0 78 
-. 605 
-.609 -.594 
-,598 
-. 620 
-. 514 -. 621 
-.428 -. 627 
-.370 -. 620 
- .314 -. 579 
- . 278 -. 537 
-. 273 -. 506 
- . 264 -, 452 
-. 272 - . 407 
- . 2&1 -. 345 
-. 246 -. 249 
-. 193 
-.147 
. 009 
-, 128 
-.11 9 
-. 038 
. 059 -. 119 
-.06) 
- . 005 
. 011 
o = - 7,5 
-. 619 
-.622 
-.631 
-, 642 
-. 648 
-.64 8 
- . 649 
-. 644 
-.629 
-.574 
M = 1 . 05 
. 233 
. 227 
. 185 
. 190 
. 195 
. 2~4 
. 266 
. 214 
,134 
.123 
. 0)9 
-. 068 
-. 040 
-. 064 
-. 0]9 
-. 016 
- . 0 47 
-. 104 
- . 225 
- . 385 
-. 394 
- . 368 
-. 35 4 
. 231 
. 054 
-. 011 
- . 070 
-.OB8 
-, 073 
-. 082 
- . 040 
- . 050 
-. 096 
-. 197 
-. 332 
-.1 93 
-.123 
-.466 
-,432 
. 0 62 
. 03 5 
. 0 18 
, 004 
-.007 
-, 049 
-. 092 
-.157 
- . 262 
-.147 
-.460 
- . 449 
-.446 
-.4 25 
-107 
. 058 
, 0 42 
, 019 
-.012 
-. 039 
-.062 
- . 0 72 
-.146 
-.177 
-. 169 
-, 363 
-.363 
- .319 
-. 284 
- . 399 -. 284 
-.346 -.310 
. 200 
.157 
. 06] 
. 024 
-. 006 
- . 05 1 
- . 070 
-.096 
-.11.2 
-, 13-4 
- . 157 
-. 152 
-. 154 
- . 161 
-. 188 
- . 177 
-. 184 
-. 337 -.193 
-. 344 -.300 
-.316 
a = 5 . 0 
- . 261 
p / p = 3 . 0 
t , j 00 
.15 2 
. 0 46 
. 03 2 
-. 010 
-. 059 
-.074 
-, 105 
- . 118 
-. 129 
- . 161 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 2 &6 
-. 288 
-, 2 63 
-, 2 6 2 
-. 258 
l Wing upper surface stations, fraction of semispan I l Wing lower surface stations, fracllon of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~;~~~~I Cp 
-. 042 -. 589 
-. 045 -. 561 
-. 127 -.312 
-.11 8 - . 073 
-. 126 - . 106 
- . 071 - . 198 
- . 091 
- . 058 -.181 
- .14 3 -.1 74 
- . 198 - . 206 
- . 227 -. 221 
- . 116 -.199 
- . 180 - . 208 
- . 174 -.216 
-.194 -.223 
-el96 -.222 
-.2 06 
- . 643 
-.686 
- . 500 
-.11 0 
-. 181 
-.212 
-. 228 
- . 2'33 
·- . 250 
-.255 
- . 235 
- . 250 
-. 248 
-. 602 
- . 605 
-, 595 
-.616 
-.511 -.61 8 
- .4 24 -.6 23 
-.3 56 - . 611 
- . 308 -. 5 1 9 
-.271 -, 536 
-. 210 -. 503 
-.26 2 -,449 
- . 268 -. 410 
-. 255 -.343 
-. 2 13 - . 217 -. 0 88 -. 185 
, 090 
. 0 51 
.1 90 
el79 . 011 
-.011 0141 -. 123 
. 191 . 126 - . 020 
. 175 
-,614 
-.62 2 
-.63 3 
-,637 
-.6 38 
- . 6 39 
- . 6)2 
-. b12 
.14 6 . 085 -. llt -.513 
0140 
.116 
tIOl . 0 4 3 
. 088 
. 058 -. 112 
. 058 
- . OOb 
. 223 
, 228 
.180 
ti87 
.193 
. 247 
. 267 
. 214 
1135 
.1 21 
. 040 
-. 066 
-. 036 
-. 046 
-. 030 
-.018 
. )64 
. 334 
. 325 
. 358 
. 230 
.059 
-. 011 
-. 068 
-. 082 
-.058 
-. 0 65 
-. 0 43 
-.052 
-.093 
. 202 
.131 
. 052 
. 080 
. 036 
.020 
.011 
-.005 
-. 048 
- . 090 
-.152 
-.259 
.1 97 
. 157 
. 0 65 
. 0 49 
. 022 
-.00 9 
-. 038 
-. 059 
- . 0 70 
-,146 
- . 104 
. 207 
.166 
. 06"1 
. 069 
. 028 
-. 002 
-. 046 
-. 063 
-. 091 
-.107 
-el 14 
. 003 
-. 008 
-. 063 
-. 101 -.224 . 052 -.090 
-, 312 
-. 312 
,156 
. 048 
. 021 
- . 008 
-, 038 
-. 005 
. 001 
-. 052 
-. 205 . 045 -. 134 -. 091 
-.4 57 
-.45 3 -, 303 
-. 010 -. 015 - . 155 
- . 454 -.457 - . 273 
- . 462 
-, 339 
- . 378 -,4 31 -ti7l -1154 
- , 413 -. 280 
-. JoB 
-.386 -.312 
-.189 
- . 291 
-. )81 
CONFIDENTIAL 
10 
11 
12 
13 
-. 2 60 
-. 281 
-. 20) 
-.210 
-. 194 
NACA RM L57J22 CONFillENTIAL 
" C 
. 01 
.0 3 
. 05 
.08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
.30 
.35 
.4 0 
. ., 
. 50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.7 0 
.73 
. 75 
.71 
.79 
. 80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.89 
. 90 
. 91 
. 92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
x 
c 
.01 
. 03 
.05 
. 08 
.10 
.15 
. 20 
.25 
. 30 
.35 
.40 
.45 
.50 
. 55 
•• 0 
. 65 
•• 8 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
.88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 9 7 
. OR 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 
0= - 7 . 5 M ::: 1 . 05 a = 5 . 0 
L Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface staUons, (raction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~I Cp 
-. 031 -.59 3 
-. 040 -, 558 - . 648 -. 601 
-.11. - . 3.0 -. 607 
-. 11 0 - . 082 - . 692 
-.11 9 -. 114 
-. 01 1 -. 205 -.497 
-. 096 
- . 065 - . 189 - . lBO -. 51 1 
-. 146 -.181 - . 190 -,42 2 
- . 202 -, 2 14 -. 218 -. 359 
- . 233 - . 228 -. 233 -. )07 
-.1 81 -. 206 - . Z41 -. 214 
-.186 -. 2 14 -. 252 - . 275 
-. 180 - . 222 -. 258 -. 266 
- . 20 1 - . 230 -. 237 -. 271 
-. 203 -. 229 -, 255 -. 26 0 
-. 215 -. 234 - . 255 
-. 221 -, 22 6 -.1 0 1 
-. 028 
.137 
-132 
. 118 
d67 
.185 
tl7 3 . 008 
. 120 -. 02 4 
. 082 
o = - 7 . 5 
-. 595 .... 62 2 
-.61 7 -. 623 
-.622 -.63 1 
-.616 -.642 
-. 5 7 2 -.646 
-. 515 -.646 
-. 501t 
- •• 48 
-. 1t47 
-. 406 -.6 39 
-. 345 
-.187 
-. 146 -.56 9 
-.1 25 
- . 112 -. 519 
-. ll5 
M = 1 . 05 
. 231 
. 229 
dBIt 
.191 
. 194 
. 243 
. 261 
, 211 
,130 
, 121 
. 035 
-, 072 
-.0 42 
-. OS3 
-, 037 
-. 026 
-. 052 
. 3 62 
. 330 
. 320 
. 353 
. 225 
. 051 
-.Olf:> 
-. 012 
-. 089 
- . 063 
-. 010 
-. 052 
-. 057 
-. 098 
- . 197 
- . 109 -. 069 
-.177 - . 028 
. 052 
. 075 
. 036 
. 012 
. 006 
- . 008 
-.050 
-. 090 
- . 156 
-.196 
. 016 
-. 429 
.192 
.154 
.109 
. 061 
. 0~4 
. 018 
-. 012 
-. 039 
-. 0 6 3 
-. 071 
-.142 
-. 016 
-. 302 
-. 302 
-.424 -. 285 
. 080 
. 062 
. 022 
-.001 
- . 052 
- . 070 
-.096 
-.110 
-.040 
-.012 
-.026 
- . 029 -. 047 -el50 
- • .lt1) -. 440 -. 260 
-. 1t09 
- . 345 
- . 366 
- .1 8 6 
-. 366 -. 300 
-.292 
a = 5.0 
. 150 
. 03, 
. 018 
.00. 
. 020 
. 006 
-.019 
-.052 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 261 
-. 288 
-.045 
- . 061 
-.045 
I Wing upper surface stations , (ractlon of semlspan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~ I Cp 
-.0 39 -. 595 
- . 045 -. 566 - . 645 
-.1 24 -. 316 -. 602 -.62 2 
-. 118 -.078 
-.1 26 -. 115 -.631 -. 602 
-. 0 1 5 - . 204 -.5 06 -.6 26 
- .oen 
- . 0 63 - .188 -.182 -.5 21 -. 627 -. 622 
-.146 -.1 80 -.166 -.4 34 -. 6)1 -.6 20 
-. 204 -. 21 4 -.220 -.37 2 -.623 -. 64 0 
-. 230 -. 225 -. 234 -.31 5 - . 585 -.64 3 
-. 18 1 -. Z04 -. 23'<J -. 260 -.548 -. 644 
-.186 -. 212 -. 255 -. 276 -.51 0 -. 644 
-. 119 -. 2 19 - . 261 -. 26 9 -. 457 
- . 201 -. 228 -. 242 -. 275 -. 415 -.6)6 
- . 202 -. 226 - . 2-57 -. 262 -. 3 4 9 
-. 2 14 -. 23 1 -. 257 -. 21t3 -. 251 -. 618 
-. 219 -. 222 -.1 00 -.191 
. 08 1 
. 045 
-. 209 -.144 -.1 50 - . 56& 
-.025 
.137 
. 108 
. 081 
. 051 
. 137 
.1 82 
. 170 
. 136 
. 096 
. 055 
. 166 
. 173 . 006 
-.1l1 
, 080 -, llS - . 52 1 
-. 045 
-. 105 
- . 057 
-.0 21 
. 225 
. 229 
. 179 
. lS6 
. 192 
. 243 
. 262 
. 210 
. 128 
. 120 
. 035 
-. 073 
-. 041 
-. 052 
- . 038 
-. 027 
, 364 
. 333 
. 322 
. 357 
. 230 
. 055 
-. 013 
-. 069 
- . 084 
-. 058 
-. 068 
-. 050 
-. 054 
-. 095 
. 195 
.127 
. 072 
. 0)4 
. 01 0 
. 00 4 
- . 010 
-. 052 
-. 0 9 3 
-. 157 
. 062 
. 189 
.149 
. 108 
. 0 59 
. 042 
. 0 1l 
-. 017 
-.01t5 
-. 0 6 6 
-.073 
.026 
. 0 23 
. 201 
. 159 
. 080 
, 063 
. 022 
-.008 
-.053 
-.069 
-.053 
.026 
. 018 
- . 003 
- . 029 
.151 
. 120 
.118 
. 059 
. 024 
. 001 
-.025 
-.043 
-. 051 - . 182 . 038 -.0)5 -. 019 
-.100 
-.1 02 , 063 -. 0 87 -.134 
-.390 
-,390 
-. 022 -. 042 -.189 -. 124 
-.6 0 3 
-. 558 -.404 
-. 0 41 -. 259 -.222 
-. 599 -.)61 -.370 
-. 384 
-. 4 57 
- . 515 - . 317 -.250 -.185 
-. 322 -.211 
-. 533 
-, 355 - . 289 
-. 386 - . 277 
-. 261 -.223 
CONFIDENTIAL 
10 
11 
12 
13 
-.26) 
-.273 
.052 
. 108 
. 069 
144 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. OB 
.10 
.15 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
•• 0 
.. , 
• • B 
. 70 
.73 
.7' 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
.B' 
. B7 
. 88 
. 89 
. 90 
.91 
. 92 
. 93 
.9' 
. ., 
.9. 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. OB 
. 10 
015 
. 20 
.2' 
.30 
. 35 
. 40 
• <5 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
• • B 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. B2 
. 83 
. 85 
. 87 
. B8 
. 89 
. 90 
. 9 1 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
.9. 
. 97 
. ~ 8 
CONFIDENTIAL NACA RM 157J22 
TABLE IV . - Continued 
wrnG AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONF1GURATION 4 
6 = - 7 . 5 M = 1 . 05 a = 10 . 0 
L Wing upper surface stations, fraction of semispan J l Wing lower surface s lations , fraction of semispan J I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I· ~~~~~~ I Cp 
-.196 - , 750 
-. 167 -.771 
-. 288 -. 819 
-. 272 -. 934 
-. 2 6 8 - . 925 
- . 197 -.76 0 
-. 227 
-. 185 -. 130 -.13 2 
-. 2"4 -. 263 -. 471 
-. 355 - . )37 -.38 3 
-. )01 -. 331 -. 3 66 
-. 2 6 4 -. 342 -.362 
-. 296 -. )3 6 -. 312 
- . 297 -. 332 -. 3 18 
-. 308 -. 336 -. 354 
-. ) 09 -. 328 -. 371 
-. 822 
-. B32 
-. 853 
- . 9)3 
-.944 
-, 949 
-. 955 
.... 9 62 
- . 9-.0 
.... 8 11 
-. 773 
-. 625 
-. 5}1 
-.802 
.... 8 10 
-. ell 
-, 847 
-. B7' 
-, 907 
-. 9 19 
-. 923 
- . 929 
.... 938 
-. 9)8 
-, a 4 3 
-. 86 2 
-. 812 
-. 179 
-. 748 
-. 749 
-. 751 
- .746 
-. 741 
-. 111 
-. 297 - . 296 -. 851 -. &18 
-. 001 
- . 018 -. 017 
-. 156 . 02 4 -.18 5 
, lOa -. 040 -. 0 66 
.064 
-. 015 -. 0 45 - . 702 -. 5&1 
. 022 -.1 0 & 
- . 020 
-. 014 -. 0 52 
- . 032 
-. 037 -. &00 
-. 0 46 - .14 8 
-. 066 
-. 078 -. 051 
6 = - 7. ' M = 1 . 05 
. 327 
. 395 
. 414 
. 423 
. 423 
. 431 
. 420 
. 354 
. 255 
. 23 7 
.1 93 
. 085 
. 102 
.11 0 
• 0 91 
. 07 5 
. 50& 
. 505 
. 4B8 
. 509 
. 400 
0117 
. 114 
. 0 &8 
. 0&0 
. 074 
. OB5 
. 070 
. 040 
- , 019 
-. 169 - . 010 
. 338 
. 283 
. 232 
. 225 
. 201 
. 162 
. 134 
0107 
. 055 
-. 002 
-. 07 & 
-. 178 
. 024 
.1 21 
. 301 
. 288 
. 2&4 
01 90 
.164 
. 129 
. 092 
. 0 53 
, 020 
. 003 
-. 0 53 
. 072 
. 072 
-. 284 
-. 284 
-. 4 06 -. 389 -. 33 1 
-. )94 
- . 345 
. 275 
. 272 
. 207 
. 2 17 
, 208 
. 19'2 
.146 
0107 
, 0 99 
. Olb 
. 0 2 0 
-. 368 -.333 -.12 0 -. 0 71 
- . 332 
-. 291 
-. 262 -0140 
-. 220 
- . 229 
a = 10 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
-. ZO a 
-. 222 
-.133 
-.126 
-, 128 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface s tations, fraction of sernispan I I Nacelle 
I 0 .19 J 0.32 I 0 .53 I 0.65 1 0.74 I 0.90 J L 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~~~~~ I Cp 
-. 212 -. 758 
-.1 79 -.783 
-. 299 -. 891 
- .282 -. 9 4 5 
-. 277 - . 941 
-. 202 -. 766 
-. 235 
-. 190 - . 136 
-. 254 -, 211 
-. 365 -.)42 
-. 302 -. 346 
-. 26 9 -. 348 
-. 304 -. 343 
-. 304 -. 340 
-. 314 -. 344 
-. 3 1 5 -. 33B 
- . 328 -. 338 
- 0320 
-. 328 
-. 980 
- 1 . 050 
-.733 
-.47 5 
-. 385 
-. 373 
-. 367 
-. 378 
-. 383 
-, 356 
-.37 4 
- ,365 
-. 221 
• 000 
-. 826 
- . 837 
-.860 
-.94 0 
-, 9 48 
- . 954 
- , 96 2 
- . 967 
- . 9 46 
-.81 5 
.... 777 
-. &24 
-. 526 
. 013 
. 0 17 
-. OlB -. 0 11 
-. 8 06 -.792 
-. 815 
-. 8 36 
-. 8 54 -.76 1 
-. 879 -. 76 3 
-. 9 11 -.1&& 
-. 923 - .76 2 
-. 928 -.758 
-. 936 -.15b 
-. 94 3 
-, 9 4 0 -. 755 
-.844 
-. 864 -. 133 
-, 876 
-. 853 -.652 
-. 159 . 021 -. 794 
. 080 -. 037 -. 0 67 
. 0 58 
-. 016 -. 0 46 -. 7 09 -. 574 
-. 022 
-. 037 
-. 609 
-. 052 -. 15 0 
-. 0 78 
, 3 13 
. 386 
, 403 
. 41& 
.41 7 
, 4 2 7 
. 414 
. 345 
. 248 
. 231 
0189 
. 080 
. 098 
d 04 
. 084 
, 066 
-. 0 46 
. 070 
. 501 
, 499 
.0\82 
,5 02 
.17 3 
0112 
. 070 
. Ob2 
. 077 
, 070 
. 062 
. 035 
-. 022 
-.147 
. 082 
. 154 
.3 37 
. 282 
. 231 
. 218 
0190 
.156 
.1 29 
01 03 
. 054 
-. 004 
-. 079 
. 167 
0197 
. 162 
-. 432 
• )00 
. 2B7 
. 264 
,191 
0165 
.1 28 
, O'H 
, 05 3 
. 036 
.148 
. 154' 
0142 
-. 279 
-. 27 9 
-. 41 2 -. 255 
. 211 
. 2 6 8 
. 204 
.172 
. 129 
.121 
. 124 
. 136 
. 131 
0141 
.11 9 
. 08 7 
, 0 42 
-. 0 39 
-. 062 
,228 
. 2 13 
. l b 3 
01 21 
. 111 
. 088 
, 0 6 4 
, 02 7 
- . 090 -. 013 
. 093 -. 035 -. 101 
-. 424 - .412 -. :33 0 
- . 401 
-. 335 
-. 353 -. 267 
-. 299 
- . 342 -. 141 
-. 268 - . 30 7 
-. 281 
- . 306 
9 
10 
11 
12 
13 
-, 209 
-. 221 
, 017 
. 0 14 
. 025 
CONFIDENTIAL 
-------------------------
9D NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
.03 
.05 
.08 
010 
.15 
•• 0 
. 25 
• 30 
.35 
.40 
.45 
.5 0 
. 55 
.0 0 
.05 
.08 
.70 
.73 
.75 
.77 
. 79 
. 80 
.82 
. 83 
. 85 
.87 
. 88 
. 89 
. 90 
. ., 
. 92 
. 93 
.9' 
,'5 
• • 0 
• • 7 
,98 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
.3 5 
•• 0 
. 45 
. 50 
.55 
. 00 
.05 
.08 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 86 
. 89 
.90 
," 
. 92 
, '3 
... 
• • 5 
• • 0 
•• 7 
- 96 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONfiGURATION 4 
6 = - 7 . 5 M = 1.05 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~I Cp 
-.1 91 -. 741 
-,16 2 -,770 
-,Z84 -.e77 -. 783 
-, 2 6 8 -,931 -. 990 
-. 2 64 -. 925 -.851 
-.190 -.755 - 1 . 042 
-. 221 
-.182 -.125 -, 727 -.93-4 -. S.4 -, 750 
-.2"' • -. 259 -.470 -.941 -. 870 -.154 
-. )54 -. 332 -.379 -.950 -. 901 -.758 
-. 292 -. 334 -. 366 -. 956 -. 913 -. 754 
-. 259 -03 37 -. 362 -.960 -. 9 19 -.751 
-. 294 -, 331 -, 312 -. 939 -, 925 -.74 7 
-. 293 -, 328 -.377 -. 867 -. 932 
- . 304 - . 333 -. 351 -. 170 -. 925 -.1~8 
-. 304 -,326 -.368 -.6 22 -.8)2 
-, 327 -. 522 -. 855 
-.311 -. 3 18 -, 2 15 -. S6 6 
. 013 
. 0 18 
. 001 
-. 015 -. 009 
-. 153 . 028 -,187 
.081 -. 0 35 -. 062 
. 0 67 
-.Oll -. 043 -. 104 -. 560 
. 024 - .103 
-.01 9 
-.032 
-. 031 
-. 0 67 
-.08 5 -.063 
6 = - 7 . 5 M = 1 . 05 
, 331 
. 395 
, 415 
. 425 
.425 
t4 32 
. 421 
. 35 4t 
. 258 
. 240 
. 197 
. 091 
, 108 
.114 
. 096 
, 07S 
-. 030 
.5 0B 
. 507 
.491 
. 511 
.180 
.121 
. 078 
. 07 1 
. 086 
. 017 
. 010 
. 045 
-. 011 
-el28 
.343 
.287 
. 222 
.193 
.162 
. 134 
,109 
.058 
.004 
-. 059 
.169 
.205 
.261 
.194 
el68 
ell2 
.098 
.061 
.081 
.118 
.16 2 
.15 0 
. 271 
. 214 
.lB3 
,152 
,154 
.153 
.153 
.145 
. 150 
.128 
. 092 
, 048 
-, 035 
el 35 .169 -.061 
-. 278 
- . 21B 
,256 
.235 
,22b 
.168 
,128 
.117 
.094 
.068 
,030 
. 110 .181 -. 091 -.012 
-. 434 - . 265 
.1 11 - . 021 -.1 04 
-.432 -. 453 -.34-4 
-.449 
-. 328 
-. 359 -. 419 -.121 -.069 
- . 447 -.383 
-. 348 
-. 346 
-. 297 -.153 
-. 345 -. 300 
- . 242 
-. 308 
a = 10 . 0 
9 
10 
11 
12 
13 
-,200 
-.203 
. 110 
,117 
,114 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface staUons, fraction of semlspan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~::~~I Cp 
-. 190 -.145 
-. 1 6 2 -. 1 67 
-. 283 -.87 5 
-. 2 66 -.929 
-. 262 -. 924 
-.1 90 -. 749 
-. 216 
-. 119 -. 123 
- . 241 -. 255 
-.349 -. 332 
-. 268 -. 331 
-. 258 -. 330 
- . 291 -. 329 
-. 290 -. 326 
- . 302 -. 331 
- .302 -. 323 
-. 9 6 2 
- 1 . 036 
-.718 
-. 463 
-.316 
-. 3 6 2 
-. 3,7 
-.366 
-. 371 
-. 3 ".4 
-. 36 5 
. 005 
-. B10 
-. 621 
-. 845 
-. 926 
-. 932 
-. 939 
-.941 
-.952 
-. 931 
-. 660 
-.761 
-. 606 
-. 5 1 0 
. 023 
. 023 
-. 009 -. 005 
-. 780 
-. 800 
-. 821 
-. 835 -.74 9 
-. 863 -.151 
-, 893 -.755 
-. 905 -. 750 
-. 9 12 -. 146 
-. 919 -. 143 
-. 926 
-. 919 -. 7'39 
-. 821 
-. 851 -. 708 
-.1 50 . 033 -.180 
. 088 -. 029 -. 058 
.06 9 
-. 0 12 -. 0 42 -. 699 -. 553 
. 028 -.1 00 
-. Ol B 
-.033 
-. 036 -. 591 
-. 052 -. 153 
-. 089 
. 331 
. 396 
. 417 
. 427 
. 427 
, 435 
. 424 
, 356 
. 257 
. 240 
.199 
. 091 
. 109 
. 115 
. 096 
. 078 
. 051 
. 008 
. 508 
.508 
.491 
. 513 
. 405 
, 184 
.1 22 
• 081 
. 075 
. 089 
. 078 
, 012 
. 047 
-. 005 
-. 0 66 
. 288 
. 235 
, 223 
. 196 
.162 
. 135 
.111 
. 061 
. 012 
. 125 
. 187 
.120 
.304 
. 293 
. 27'3 
.197 
.171 
.138 
. 107 
. 098 
.149 
. 180 
. 130 
.093 
. 027 
.279 
. 276 
. 212 
.197 
,175 
.172 
. 152 
.1 39 
,117 
,114 
. 080\ 
. 056 
. 019 
-. 047 
. 160 -.OOq -. 062 
- . 282 
-. 282 
,21+4 
,218 
, 203 
.15 3 
,116 
.10B 
.088 
.068 
, 032 
.110 . 022 -. 018 -,002 
-, 390 
-.358 -. 224 
. 02b -. 059 -. 082 
-. 364 -. 299 -.265 
- . 218 
-.420 
-. 442 -. 2)0 -, 095 -,059 
-. 229 -. 270 
-. 358 -. 114 
- . 1 79 -.236 
-.324 
-. 353 
CONFIDENTIAL 
• 10 
11 
12 
13 
-.170 
-.00\8 
.163 
,.252 
.208 
l 
146 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
" 0 
" 5 
. 50 
055 
• • 0 
• • 5 
•• 8 
. 70 
. 13 
. 75 
.11 
.70 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 80 
. 90 
. 91 
. 92 
. 03 
. 9 • 
• 95 
.9. 
. 97 
. 08 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
•• 0 
• '5 
. 50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
•• e 
.70 
. 73 
. 75 
. 11 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
.87 
. 88 
. 89 
. 90 
.91 
. 92 
. 03 
... 
. 95 
.9. 
. 97 
- 9~ 
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TABLE rv . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONfiGURATION 4 
o = - 7.5 M = a = 4 . 0 
11 . Wing upper surface statlons, [ractlon or semispan l I Wing ~ower surface stations, traction of sem\span ,I Nacelle 
l 0.191 0.32 j 0 .531 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 032 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I' ~::~~I Cp 
- .059 -. 56 2 
-, 103 -.SOO -. 599 - . 531 
-. 117 -.292 - . 538 -. 520 -. 521 
-. 116 
-.1 22 
- .119 -. 096 -. 521 
-. 106 - . 146 
- . S "'4 
-.067 
-. 033 -.15 5 -,093 
-.45 5 -. 548 -. 519 
-. 0 96 -. 164 -, 10". -. 360 -. 557 -. 52~ 
-. 193 
-.114 - . 131 - . 284 -. 545 -.536 
-. 1 0\" -. 182 - . 133 - . 224 - . 512 -. 544 
-. 151 - . 132 - . 126 -.182 - , 480 -.546 
-, 145 - . 086 - . 138 - . lSO -.448 
- , 55 0 
-. 081 
-. 059 - . 151 -.17 7 -,39 3 
-.02 3 - . 084 -.148 -. 191 -, 346 
-.070 -.116 -. 115 - . 188 -. 295 
-. 093 -, 134 -. 195 -. 206 -. 216 -. 546 
-. 134 -, 141 -. 099 -. 145 
. 114 
, 076 
-. 151 -tIlt S -.1 08 - . 509 
. 213 
. 201 . 03 6 
- . 001 .18 3 -. 088 
. 221 . 153 . 005 
. 201 
. 191 . 111 -. 080 -.454 
el3 S . 070 
. 118 
-. OB5 
. 022 
, 0 33 
o = - 7 . 5 
. 203 
. 203 
,1 52 
. 167 
1157 
. 232 
. 261 
. 231 
. 168 
tl 49 
. 106 
-. 030 
. 077 
, 089 
, 0 71 
. 042 
. 014 
. 352 
.318 
,327 
, 364 
. 070 
. 009 
-. 021 
. 007 
. 058 
. 052 
. 0 42 
. 008 
-, 046 
-. 143 
. 240 
. 216 
. 133 
. 152 
. 110 
. 099 
, 0 75 
, 0 49 
.003 
-. 0 43 
-. 107 
-.217 
.27 2 
.226 
.186 
.119 
. 098 
, 0 66 
. 028 
.000 
-, 018 
-. 030 
-.105 
-, 139 
-. 164 
. 256 
. 215 
,132 
tl05 
. 0 63 
. 031 
-. o!'. 
-.0 28 
-. 054 
- . 072 
-, 095 
-. 124 
-, 122 
-, 159 
-, 0 62 -, 2 95 - . 088 - . 149 
-. 396 
-,351 
, 109 
. 069 
,012 
-.033 
-.047 
- . 0 76 
-. 0 91 
-.108 
-.165 -.165 -.170 -,1 21 
-. 40 1 
-. 390 - . 286 
-. 249 -. 086 -,164 
-.4 20 -.392 -. 247 
-,413 
-. 376 
-.364 -.391 -elSa -.155 
-. 355 -. 248 
-, 315 
-, 313 
-. 31 0 -, 266 
-. 301 
a = 4.9 
10 
11 
12 
13 
-.211 
- . 231 
-. 237 
-.23~ 
-.237 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan J Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 1 0.74 1 0 .90 J I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~::~~ I Cp 
-. 048 -.558 
- . 0 88 - . 493 
- . 099 -. 210 
-. 105 - . 098 
-. 107 - . 081 
-.086 - . 145 
-. 05 1 
-. 018 - . 135 
- . 088 -el53 
- 0181 
- ti48 
-. 119 -.170 
-. 134 -.13 3 
-. 129 -01 03 
- . 093 
- . 083 
-. 051 -.100 
-.013 -. 124 
-. 099 
-.1 34 -. 142 
-. 141 -. 127 
.01 9 . 193 
el62 
el3 0 
.1 01 
. 259 
.226 
. 179 
el31 
. 101 
o04} 
-.420 
- . 0 81 
-. 093 
- . 125 
-. 134 
- . 1~3 
-.146 
- . 158 
-.147 
-. 1"71 
-.177 
- . 0 67 
. 231 
. 216 
tl62 
. 0 19 
. 029 
- . 432 
-.332 
-, 25 0 
-. 199 
-.171 
- .174 
-. 174 
-. 18b 
-. 182 
. 050 
-. 501 
-. 534 - . 515 
-. 544 -. 526 
-. 529 -. 534 
-. 498 -. 539 
-. 461 -. 539 
-. 427 -. 5 4 1 
-, 369 
- . 326 
-. 538 
-. 211 
- .185 
-. 118 
- . 080 - , 478 
-. 0 64 
-. 0 65 
. 212 
. 209 
1163 
. 176 
.172 
. 246 
. 270 
. 241 
tl77 
tl 56 
, 117 
- . 028 
. 052 
• 088 
, 0 66 
. 0 41 
. 0 14 
.3.3 
. 331 
. 340 
. 372 
. 251 
. 079 
. 020 
-. 020 
-. 021 
. 052 
. 043 
. 032 
. 005 
- . 044 
- . 150 
-. 0 18 
. 203 
el27 
.153 
. 102 
. 099 
. 0 76 
i 054 
. 008 
- . 034 
- . 100 
-. 202 
. 266 
. 225 
.185 
tI24 
. 103 
. 0 71 
. 038 
. 007 
- . 008 
-. 020 . 
-. 095 
-,016 
. 005 
-,275 
-. 251 
. 138 
,11 3 
. 073 
. 041 
- . 005 
-. 0 17 
-, 0 45 
-.060 
- . 063 
. 0 26 
, DOS 
.186 
,1 24 
, 0 66 
,026 
-, 019 
-, 007 
. 0 13 
-, 007 
- . 156 . 008 -. 081 - , Olt8 
-. 376 
-. 374 -. 240 
. 039 -.003 -.1 01 
- . 354 -. 391 -. 216 
-. 365 
- , 285 
-. 311 -.412 -,lZ2 - , 103 
-. 407 -. 231 
- , 290 
- .... 34 -, 358 
-, 31 0 
- . 338 - . 12 0 
- .24 0 
-. 317 
CONFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 202 
-. Z22 
-. 007 
-. 039 
-. 030 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE FFICIENTS - CONF1GURATION 4 
6 = - 7 . S M = 1 . 09 a = 4 . 9 PI, li p", = 8 . S 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I / Wing lower surface stations I fraction of semtspan / l Nacelle x 
c I I I 0.53 I 0.65 I I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I I l Orlflc'J C 0.19 0.32 0.74 0.90 . number P 
-
. 01 -· 047 -. 549 , 209 .365 
. 03 - . 089 -. 496 -.573 -,522 • 2 lit ,)37 . 238 , 267 . 259 
. OS -.100 -.286 -.526 -.513 -.521 elb8 .342 . 226 . 215 .191 
. 08 -.105 -.100 -.601 
.179 .319 .183 
010 -.1 06 -.080 -.541 -.517 , 178 .118 
." -.0 85 -. 143 -.438 -.S)8 . 2 49 . 258 , 123 .137 
. 20 - , 04S 
. 278 
.25 -.018 
-01 37 -. 086 -,4-44 -, 541 -. 522 . Z43 .079 .155 ,126 .114 ,18,0 
.30 -.090 -. 150 -. 093 -,347 -.550 
-.53 0 d81 . 016 ,103 .1 05 .014 .161 9 -.191 
. 35 -.lSO -.147 -'128 -. 268 -. 536 -.5) 9 . 160 -. 023 .1 0 1 . 075 
. 0" .104 10 -.157 
.40 -.119 -.170 -. 144 - . 210 -.50 1 -.542 .123 -.045 , 018 .039 -.005 .012 11 .153 
.4S - . 134 -. l~l -. 140 -.177 -. 465 -. 542 -, 035 .053 . 056 .013 -,013 . O~ 12 .242 
.S O -. 131 -.12 2 -. 152 -el78 -. 4)0 -,542 , 041 . 0 43 , 012 -,005 .052 .026 13 ,"6 
. 55 -.109 -. 098 -. IS8 - .176 -, 372 , 094 . 035 -,0 30 -,001 .086 
.,,0 -. 072 -, 097 -,146 -d84 -.326 -,54 0 . 0 72 ,011 - ,090 ,10 2 .072 -. 001 
.65 -. 0 68 -.1 20 -. 169 -.lS0 -. 211 . 048 -. 038 .144 . OS3 . 0",8 
.68 
. 023 
.70 -.094 -0137 -.176 -. 173 - .t82 -. 530 . 019 - .120 .1 05 . 021 -. 032 
.73 , . 053 
.75 -.1 28 -el 40 -. 064 -. 111 -. 04Jt .151 -.024 -. 0 77 
. 77 .133 -,283 
. 7. . 095 
-.318 
.80 -,142 -el 24 
-. 082 -.476 .101 .02. 
-.134 -. 0 69 
. 82 .233 -, 532 
.83 . 2 17 . 0 48 -, 534 -.341 
. 85 . 022 tl91 -. 070 . 041 -,210 
-.168 
. 87 . 250 .16 3 . 0 12 -.564 -.5 09 -.311 
.88 . 224 
-. 568 
.89 
-,393 
. 90 .1 99 , 121 -. 065 -,44 0 
-.4 34 
-. 2" - . 194 -.129 
. ., 
.183 -. 005 -. 274 - .328 
.92 ,15 8 -.471 
.93 . 141 . 078 -. 217 -.2 12 
.94 . 129 
-.407 
. 9S .1 00 -. 0 71 -. 324 
-.1 95 
.96 , 099 -, 0 30 -.314 -.115 
.97 . 027 
-. 218 
.98 . 043 . 046 
-. 359 
CONFIDENTIAL 
J 
148 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
03 5 
. 40 
,'5 
. 50 
. 55 
. bO 
. b5 
. b8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.7' 
. 8 0 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.8. 
.'0 
• • 1 
• • 2 
• • 3 
... 
.'5 
••• 
" 7 
" B 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
." 
. 50 
. 55 
• • 0 
. 65 
. 68 
• 70 
. 73 
• 75 
. 77 
• 7. 
. 80 
. 82 
. S ) 
.B 5 
. B7 
. BB 
.8. 
• • 0 
. 91 
• • 2 
• • 3 
... 
• • 5 
••• 
. 97 
. 98 
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TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE P RESSURE COEFFICIENTS '- CONFIGURATION 4 
6 = 7 . 5 M = 0 . 80 a = -0 . 1 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 1 0.74 I 0.90 1 I 0.19 I I I I I 0.90 I I. Orifice 1 C 
. OB4 
. alt s 
. 022 
. 012 
-. 012 
. 004 
-. 0 7 3 
-. 039 
-. 058 
-. 0 1 6 
-, 1 4 1 
-. 097 
-. 108 
-.0 98 
-. 119 
-. 106 
--1 37 
-. 1 1 2 
-. 253 
-. 305 
-. 206 
-.1 43 
-, 032 
-. 0 45 
-.0 36 
-. 053 
-. 011 
-.084 
-. 069 
-, 094 
- . 122 
- . 126 
-. 115 
-tl 26 
- . 131 
-. 130 
-. 138 
-. 148 
-. 161 
-. 446 
-. 410 
-. 292 
-.tal 
-. 1 38 
-. 095 
-.1 03 
-. 019 
-. 088 
-. 109 
-. 123 
- .1 36 
-.147 
-. 155 
-. 1 4 2 
-. 1 6 2 
-. 188 
-. 240 
- . 818 
-. 299 
-. 157 
-. 095 
-, 101 
-, loa 
-. 124 
-.1 53 
-.1 50 
-.16 7 
-.16 3 
-. 185 
-.111 
-. 101 
-. 104 
-. 101 
- . 104 
-. 096 
". 121 
-. 14-6 
-, t 54 
-.1 52 
-. 177 
-, 18 2 
-, lSq 
-. 216 
-. 167 
-.1 21 
-. 083 
-. 0 50 
- . 085 -. 0 11> 
-. 099 -. 029 
-. 003 
-. 0 6 5 -. 035 
0= 7 . 5 
- .158 
-. 14 7 
-. 158 
-. 170 
-. 172 
-. 17 2 
-.17 2 
-.1 36 
- .102 
-. 05 6 
-. 017 
M = o. eO 
0.32 0.53 0 .65 0.74 r number 1 p 
. 090 
• 050 
. 032 
. 013 
- . ooe 
-. 00& 
-. OU 
-. 005 
-. 030 
-. 110 
-. 078 
-.1 22 
- , 107 
-. 142 
-, 115 
-. 099 
-. 084 
-. 030 
. 130 
. 229 
. 188 
. 141 
. 109 
. 0&7 
-. 0&0 
-. 114 
-. 145 
-. 162 
- . 16 1 
-. 167 
-. 143 
- 0136 
-. lit3 
-. 158 
. 251 
. 248 
. 216 
. 11'+ 
. 081 
. 050 
a = -0 . 1 
-. 071 
-. 109 
-. 109 
-. 109 
-. 1 12 
-.118 
-.1 23 
- .145 
-.1 23 
-. 055 
. 005 
. 158 
. 790 
. 201 
. 158 
.1 20 
. 069 
- . 094 
-. 089 
-. 089 
-. 096 
-. 094 
-.1 01 
-. 087 
-. 052 
. 004 
, 010 
. 048 
.1 09 
. 120 
tI20 
. 072 
, 0 4 3 
-, 081 
-. 019 
-, 052 
-. 0 6 9 
-. 0 &7 
-. 0 74 
-. 059 
-. 0 4-4 
-. 007 
. 014 
. 029 
. 011 
, Ot't 
, 014 
. 012 
. ou 
. 013 
. Oll 
-. 017 
-. O~2 
-.048 
-. 0 45 
- . 0 65 
-. 05e 
-. 06 0 
-. 001 
• 10 
11 
1 2 
13 
-. 1 39 
-. 1$6 
-. 002 
. 011 
-. 004 
l Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 l Wing lower surface stalions, (raction of semispan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 1 r~;~~~~T Cp 
. 092 
. 05 1 
. 032 
. 0 18 
. 001 
. 011 
- . 059 
-. 032 
-. 045 
-. 059 
-.1 23 
-. 083 
-. 091 
-. 082 
-. 102 
-. 093 
-. 122 
-. 12 1 
-. 159 
-. 011 
-. 023 
-. 028 
-. 040 
-. 058 
-. 01& 
-.059 
- .07 & 
-. 107 
-01 15 
-.1 02 
-.11 2 
-. 118 
-.UB 
-. 127 
-. 135 
-.14 6 
-. 196 
-. 12 1 
-. 098 
-. 098 
-. 099 
- . 073 -. 09 1 -. 087 
-. 08 1 -. 091 -.U 9 
-. 096 -. 115 - tI 41 
-. 1 14 --144 - .1 45 
-. 1'28 -. 14 0 -. 144 
-. 1 4 0 -. 160 -. 172 
-.149 -, 157 -. 176 
-. 1 33 -.17 8 -. 180 
-. 155 -. 11 0 -. 2 12 
- . 183 -. 204 
-. 230 -. 16 4 
- . 46 9 
-. 292 
-. lZl 
-. 90 1 
-. 320 -. 167 
-. 232 -. 42 6 -. 075 
-. 56 2 - . 1 49 -tI03 
- .)02 
-.1 59 
-.14 2 
-01 55 
-.16 7 
-tI 72 
-. 170 
-. 170 
-. 135 
-. 0 48 
. 103 
. 054 
. 040 
. 023 
. 010 
. 005 
. 005 
. 009 
-. 0 18 
-. 095 
-. 064 
-. 103 
-. 091 
-.11 7 
-. 096 
- . 0 1 8 
-. 059 
-. 00& 
. 165 
. 031 
. 023 
. 029 
. 038 
-. 108 
-. 134 
-. 141 
-. 141 
-. 134 
-. 129 
-. 126 
-. 120 
-.1 24 
-. 0 49 
. 058 
-. 307 - . 087 -. 043 -. 012 
. 234 
tI 9Z 
-. 180 -. 064 .1 58 
.1 42 
-. 108 - . 045 
-. 140 
-. 066 
tI 02 
.077 
-. 095 
. 004 
-.066 ' -. 030 
CONFIDENTIAL 
-. 059 
-. 081 
-. 100 
- . 096 
-.1 03 
-. 105 
-. 108 
... . 103 
-. 116 
-. 093 
- . 024 
. 045 
.1 12 
.117 
.695 
. 202 
.1 54 
.llP 
. 089 
. 066 
-. 084 
- . 079 
-. 091 
-. 075 
-, 0 7 8 
-. 073 
-. 084 
-. 0 6 8 
-. 031 
. 02 6 
. 0 26 
. 0 6 3 
. 117 
. 073 
. 0 4 0 
. 032 
. 032 
-. 036 
-. 051 
-. 053 
-. 058 
- . 045 
- . 030 
. 005 
, 023 
, 037 
. 025 
. 016 
. 014 
. 015 
. 015 
-. 002 
-, 009 
-. 037 
-. 0:34 
-. 057 
-. 0 51 
-. 054 
-, 032 
- . 019 
• 10 
11 
12 
13 
-. 113 
-.117 
-. 001 
-. 012 
-. 003 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
. 15 
. 20 
.25 
. 30 
. )5 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 9 1 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
.40 
.45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
. 68 
. 10 
. 1) 
. 15 
.11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
M = o. ao a = -0 . 1 
L . Wing upper surface stations, fra ction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .3 2 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J l ~;~~~~I Cp 
. 0 79 
.0 44 
. 0 19 
.009 
-. 008 
. 002 
-. 0 69 
-.039 
-. 059 
-. 073 
-. 136 
-. 098 
-.} 03 
-,095 
-.116 
-.lOb 
-01 39 
-. 139 
-.0 34 
-.044 
-.046 
-.059 
-,0 73 
-.08e 
-. 070 
-. 094 
- . 123 
-. 126 
-.116 
-.133 
-.131 
-.134 
-.141 
-.lS0 
-.16 2 
-.139 
-. 0 98 
- . 107 
-. 084 
-. 093 
-.1 10 
-.127 
-.138 
-.151 
-.162 
-.146 
-,165 
-.192 
-. 2 41 
-.107 
-, 094 -. 1 13 
-.1 03 -.111 
-. loa 
-01 03 -.100 -.152 
-.1 03 -.laO - .108 
-.1 29 -.15 0 -. 180 
-015 8 -.156 -0185 
-.1 51 -.157 -.184 
-d1 5 -.185 -.1 83 
-.11 0 -. 1 9 1 
-.1 91 -.194 -.146 
-.185 -. 224 
-. 217 
-. 175 
-. 17 2 -. 217 -.12 9 -. 0 6 2 
-. 904 
-. 318 -.lBl 
-. 252 -. 449 -. Oe8 
-. 635 - .161 -.116 
-.31 2 
-. 317 -. 102 -. 0 54 -. 024 
-. 187 -, 0 78 
-. 219 
-. 134 -. 0 57 
-.1 53 
-. 094 -. 022 
-. 0 12 
-. 0 78 -. 050 
6 = 1 . 5 M = 0 . 80 
. 095 
. 0 47 
. 025 
, DB 
-. 007 
-. 009 
-. 009 
-.005 
-. 034 
-. 108 
-. 080 
-.1 16 
-d 06 
-.1 34 
-.1 14 
-. 090 
-. 0 11 
. 149 
. 224 
.183 
11 32 
. 052 
-. 065 
-. 126 
-.156 
-.1 56 
-.156 
- .1 51 
-. ]43 
-. 141 
-. 13'" 
-.1 31 
-. 055 
.1)7 
. 150 
. 071 
. 041 
a = 4 . 9 
-.066 
-.088 
-.1 07 
- .105 
- . 112 
-.112 
-.112 
-.107 
-,117 
- . 093 
-.0 26 
. 033 
.1 59 
.610 
. 196 
.1 0 6 
. 081 
. 061 
-. 0 89 
-. 089 
-.096 
-. 081 
- . 086 
-. 083 
-. 0 8B 
-. 0 74 
-, 0 4) 
. 017 
. 0 1 B 
. 052 
.105 
. 0 36 
. 02 6 
-. 069 
-.074 
-. 084 
-.040 
- . 056 
-.060 
- . 064 
-.053 
- . 037 
-.003 
. 0 15 
.021 
. 017 
. 008 
.011 
-. 004 
-.o~o 
-.046 
-. 042 
-. 066 
-. 060 
-. 0,0 
-. 042 
. 007 -. 029 
.005 
.006 -. 007 
. 006 
9 
10 
11 
12 
13 
-.105 
-,109 
, OZ6 
, 054 
.053 
I Wing upper surface stations I fraction of semlspan I I Wing lower surface staUons, fraction of semispan I l Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~':-:~~I Cp 
-.1 04 -. 747 
-.11 2 -.774 -. 774 -. 693 
-.18 0 -.710 -.702 
-.17 5 -. 311 -. 8 19 
-.18 3 -. 24 2 -.67 5 
-. 1 4 2 -. 222 -. 566 -.698 
-. 2 44 
-.1 77 -. 189 -. 169 -.6 33 -. 713 
-.192 - . 207 -.1 92 -. 521 - . 121 
-. 200 -. 232 - . 207 -.419 -. 124 
-. 257 -. 232 -. 224 -. 3 4 9 -.685 
-. 198 -. 215 -. 2)1 -. 26 9 -.64 1 
-. 198 -. 220 -. 2 41 -. 2 44 -.59 0 
-.186 -. 220 -. 2 4 3 -. 2 17 -. 5 14 
-. 2 0 3 -. 209 -. 2 18 -. 228 -. 428 
-.114 -. 208 -.238 -. 215 -.357 
-.1 97 -. 208 -. 257 -. 288 -. 285 
-. 191 -. 208 - . 303 -. 195 
-. 215 -.123 
-. 581 
-. 304 -.1 75 
-. 2 6 2 -. 478 -. 0 56 
-.61 2 -.164 -. 10 , 
-, 314 
-. 663 
-.646 
-. 654 
-.66 3 
-.65 7 
-.647 
-. 636 
-. 602 
-, 55"7 
. 2 67 
. 227 
, 198 
. ZOO 
,1 8" 
,1 94 
1117 
. 140 
,1 04 
, 089 
, 066 
-. 0 11 
-. 015 
-. OoltZ 
-, 032 
-. 023 
. 08 1 
, 193 
.166 
. 026 
-. 013 
-, 034 
-. 050 
-. 0 65 
-, 043 
-. 0 48 
-. 061 
-.OB4 
-. 031 
. 052 
.166 
, 293 
. 283 
. 247 
-. 3 57 -. Il O -. 022 -. 443 
, 256 
. 218 
-. 204 -. 069 .186 
-. 242 dbS 
--141 -. 0 61 . 135 
-. 1 6 3 .I Da 
-. 085 . 010 , 095 
-.11 0 -. 036 . 077 
-. 011 
-.071 -.053 , 060 
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. 208 
. 076 
. 055 
, 025 
. 006 
-.003 
-, 028 
-, 019 
. 030 
. 011 
.138 
.21 2 
. 036 
. 251 
elS O 
.1 17 
.0 82 
. 213 
.176 
. 130 
. 0 79 
. 061 
. 050 
, 038 
, 0 "3 
.06,. 
. 10 6 
. 101 
tI28 
.162 
.162 
. 065 
. 045 
. 038 
. 222 
.I87 
.118 
,113 
. 088 
.080 
. 063 
. 065 
. 065 
. 091 
, 091 
.090 
. 076 
.028 
. 021 
. 225 
, 156 
, 138 
, 103 
. 0 67 
. 059 
. 039 
. 021 
-, 045 
9 
10 
11 
12 
13 
-.077 
-.0&0 
. 052 
.063 
,055 
150 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
.08 
01 0 
. 15 
.20 
.25 
.30 
. 35 
.40 
•• 5 
. 50 
.55 
.60 
.65 
. 68 
.70 
.73 
. 75 
.71 
. 79 
.80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 4 0 
.4 5 
. 5 0 
.55 
. 60 
. 65 
. 68 
.70 
.73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 8 3 
. 85 
. 87 
. 88 
.89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
. 9 5 
. 96 
. 9 7 
. 9 8 
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TABLE rv . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS' - CONFIGURATION 4 
o = 7 . 5 M = 0 . 80 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan I I Wing lower surfac e stations , fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I l 0 .19 1 0 .32 I 0 .53 j 0 .65 J 0.74 L 0.90 J l ~;~~~~j Cp 
-. 096 -.743 
-.lOb -. 770 -.760 
- .11 2 -. 757 -.66 9 -. 657 
-.16 3 -.308 -.80 6 
-.174 -. 245 -,680 
-el3 S -. 2 17 - , 564 -. 101 
- . 242 
-.174 -. 184 -.168 -.627 -. 114 -.639 
- . 182 -. Z0 6 -.184 - . 519 - . 129 -.648 
-el91 -. 232 -.199 - . 1t16 -. 729 - .654 
-.245 -.226 -. 226 -. 3~7 -.685 -.647 
-. 185 -. 2 10 -.230 - . 2'73 -.641 - .&33 
-.1 91 -. 2 17 -, 236 -.251 -. 586 ·, 625 
-.186 -. 2 12 -. 238 -. 222 -.51 4 
-.196 -. 203 -. 219 -.235 -.433 
-. 167 -, 20 3 -. 238 -.219 -.358 
- . 2 77 -.548 
-.199 
-. 215 -, 2 52 .... 11 9 -. 4 9 1 
-. 568 
-. 3 0 ) -. 179 
- . 255 -. 473 - . 060 
-. 50Q -.175 - .11 0 
-. 3 13 
-. 156 
-. 089 . 0 12 
- .1 0 6 -. 0 4 3 
-. 066 -. 045 
M = 0 , 8 0 
I Wing upper surface stations , fr action of semlspan I 
j 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 j 
-.090 -. 736 
-.100 -, 760 - . 752 - . 665 
-. 165 -.747 - . 675 
-.1 6 0 -. 285 -.788 
-,16 8 - . 2 37 -. 65 9 
-01 31 - . 2 0 7 -. 5 52 -. 68 1 
-. 241 
-.16 5 -. 178 -. 154 -, 60 3 -. 695 -.6 29 
-tl 77 -tl 96 -, 171 -. 50 3 -.70 8 -.639 
-.181 - . 225 - . 192 -. 40 6 -. 7 0S -. &45 
-. 2 47 -. 2 21 -. 213 -, 3 :U -, 664 -, 63 9 
-. 182 - . 204 -. 218 -. 2 56 -.6 18 -. 62 6 
- . 186 -.213 -. 2 24 -. 2 35 -. 56 5 -.617 
-. 180 -, 206 -. 227 -. 209 -. 497 
-. 189 -.1 99 -, 20 5 -, 220 -, 4 16 -. 58 3 
-. 165 - . 200 -. 2.21 -, 20 5 -, 340 
-. lB4 -. 200 -. 2 4 2 -. 2 83 -, 2 6 8 -. 5 4 0 
- .161 - . 203 -. 2 86 -. lB4 
.... 501 
-. 305 
-. 211 - . 24 5 -.1 04 -. 48 3 
-,595 
-, 2 95 -.17 0 
-. 4 93 -al6 3 - . 10 1 
- .)11 
-. 34 9 -. 0 9 6 -. 0 0 9 - . 4 2 9 
-.197 -. 0 64 
-. 2 31 
-. 15 0 
-. 092 . 02 3 
... • 096 - . 0 3 3 
. 0 0 3 
-. 059 -. 0 39 
, 266 
, 22Jt 
6196 
, 203 
, 186 
1193 
, 175 
, 13 Jt 
, 096 
, 086 
. 0 71 
- . 0 12 
-. 0 11 
-. 0 3 1 
-. 0 23 
- . 0 11 
, 213 
. 2 67 
. 226 
.168 
. 0 8 0 
.324 
.288 
. 25 9 
. 2 7 2 
.169 
. 0 28 
-.010 
-. 0 28 
-. 0 39 
-. 0 50 
-. 039 
-. 0 3 9 
-, 0 40 
-. 0 55 
. 000 
.1 82 
61 25 
. 0 83 
a = 4 . 9 
.213 
. 09 2 
, 0 79 
, 0 62 
. 0 29 
. 0 16 
. 0 11 
-. 0 1 2 
.006 
. 0 5 6 
.117 
.169 
.144 
. 2 45 
.183 
.1 39 
. 2 18 
.174 
. 134 
, 156 
.156 
. 057 
. 0 34 
, 230 
. 197 
. 130 
.129 
.1 03 
. 0 93 
. 0 76 
. 0 78 
. 0 78 
. 10 1 
al Ol 
. 098 
. 0 6 2 
. 064 
.0 59 
. 233 
. 16,1 
,152 
.11 2 
. 0 11 
. 070 
. 0 51 
. 02 9 
-. 001 
. 0 48 -. 0 )7 
. 0 36 
. 0 2 7 
9 
10 
11 
12 
13 
-.O·H 
-. OJtO 
. 053 
. 0 "'5 
. 059 
I Wing lower surface s taUons , fraction of semispan I I Nacelle 
I I I I I L j lor lfice I C 0 .1 9 0 .32 0 .53 0.65 0 .74 0.90 numberl p 
. 213 
. 2 38 
. 206 
, 20 5 
.1 97 
.199 
al79 
, 148 
.1 0 1 
. 091 
. OBO 
-. 001 
-. 00 1 
-. 02 5 
- . 0 13 
- . 0 01 
. 0 13 
. 11Z 
, 20 7 
. Z73 
, 2 32 
, 11'-
. 13 1 
. 0 87 
. 323 
, 292 
. 2 64 
.280 
tl7 3 
. 03 7 
- . 004 
- . 0 20 
-. 038 
-. 0 44 
-. 033 
-, 0 32 
-. 03) 
-. 0 48 
. 0 15 
.11 2 
.l96 
• )00 
. 287 
. 2 4 9 
. 184 
.134 
. 046 
. 220 
.1 5 1 
. 090 
. 0 74 
. 0 4 3 
. OZ6 
. 02 3 
. 006 
. 02 1 
. 0 70 
.1 27 
. 17 5 
. 225 
.1 95 
. 256 
.1 91 
1 152 
. l Z3 
. 09 1 
. 222 
.188 
.148 
.177 
. 166 
.166 
d O) 
. 0 66 
. 0 5 0 
. 235 
. 2 05 
. 136 
. 135 
.1 06 
. 100 
. 0 82 
. 0 84 
. 0 84 
. 107 
d 0 7 
.1 0 3 
. 0 86 
. 237 
.I 7 2 
116 0 
.11 '1 
. 0 81 
. 074 
. 056 
. 0 35 
. 00 5 
. 0 51 -. 029 
. 03 9 
. 03 1 -, 0 91 
. 0 31 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 027 
-.019 
.1 01 
.102 
tI04 
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TABLE IV .- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COE FFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0= 1 . 5 M = 0 . 80 a = 9 . 9 Pt, IIp,,, = 1.0 
x 
I . Wing upper surface stations, (raction DC semispan I L Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
c I 0.19 I 0.32 1 0.53 L 0.651 0.74 1 0.90 J 1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I ~:~~~~I Cp 
. 01 -,4 05 - 1 , 101 . 380 , 4 0 1 
.03 -. 354 - 1 . 162 -1 . 151 - . 995 , 403 , 427 .326 .276 .571 
.05 -. 488 -1. 231 -1 . 009 -. 912 -.201 . 379 . 409 .217 .592 .562 
. 08 -.444- - 1 . 411 - 1 . 262 . 369 . 4)0 . 284 
. 10 -. 428 - 1 . 544 -1.027 -. 933 , 358 .253 
. 15 -. 346 - . 929 - 1 . 271 - . 951 . )51 . 341 . 232 . 567 
.2 0 -.492 .. 331 
. 25 -. )58 -. 230 - . 783 - 1 . 170 -. 970 -. 154 . 276 . 162 , 216 .199 .558 , 566 
. 30 -. 289 -. 380 -.650 - 1 . 197 - 1 . 008 - .143 . 210 . 103 .191 ,117 .536 . 564 9 .376 
. 35 -. )05 - , 440 -. 547 -1. Z00 - 1 . 054 -,13 5 . 202 . 075 .151 ,16 3 ,529 .51 9 10 .379 
. 40 -. 4 1 7 - , 416 -. 505 -}. 205 - 1 . 0 8 5 -.118 , 192 . 055 .124 .1".6 .511 .492 11 ... 9 
. 45 -. 358 -.367 -. 467 -1.1 24 -1.120 -. 096 . 075 . 044 . 111 .llt6 .507 .484 12 .476 
. 50 -. 349 - . 351 - . 445 -1 . 023 -1 . 151 -. 082 . 082 . 056 . 082 .158 . 502 .464 13 .468 
.55 -. 3 19 -. 325 -.4 22 - . 866 -1.172 . 073 . 041 . 087 . 195 .515 
.60 -. 309 - . 303 -. 382 -. 726 - 1 . 151 -. 0 44 . 0 65 . 024 . 128 .1 77 .506 .437 
.65 -. 267 - . 288 -. )78 -. 54 5 - 1 .112 . 051 -. 009 .17 0 .194 ,491 
.68 .464 
. 70 -. 266 -. 26 9 -. 315 -. 510 -1 . 086 - .01 0 . 051 . 028 . 223 .22 0 . 398 
.73 .1+65 
. 15 -.258 - . 259 -.396 -1. 0 ) 0 . 014 , 112 . 279 .457 
.17 -.344 .197 
.19 -. 218 .191 
.80 -. 264 -. 276 - . 930 . 015 . 124 . 208 .4"'0 .346 
.82 -. 403 . 237 
. 83 -.327 -. 108 . 311 .135 
. 85 -. 266 -.462 -. 805 . 237 . 329 .418 
.81 -. 455 -. 2 41 -. 061 . 317 . 249 .101 
.88 - . 312 . 285 
. 89 . 621 
. 90 . 1~0 -. 178 -.6 72 . 036 . 586 . 195 .391 .257 
.91 -. 206 -. 0)3 . 218 .012 
.92 . 199 . 538 
. 93 -tl 47 -.125 . 161 .1 49 
. 9~ . 251 . 502 
.95 -. 095 -. 506 . 113 .391 
.96 . 290 -. 011 . 461 .049 
. 91 -. 075 . 099 
. 98 . 321 - . 054 . 010 
o = 1 . 5 M = 0 . 80 a = 9 . 9 Pt,';Poo= 300 
I Wing upper surface slations, (raction of semispan J I Wing lower surface stallons, fraction of semi span I I Nacelle x 
1 I 1 0 .53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 1 0.19 1 0.32 1 0 .53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I ~::~~ I Cp c 0.19 0 .3 2 
.01 -. 417 -1.116 • )64 • .lt04 
. 03 -.36 0 - 1 .1 81 -1 . 162 - 1 . 004 . 390 .425 .324 .274 . 238 
. 05 -. 501 -1 . 250 - 1 . 020 -. 919 -. 76 2 . 367 . 412 .280 . 267 .224 
.08 -. 455 - 1 . 501 - 1 . 213 . 361 . 429 . 282 
. 10 -. 439 - 1 . 567 - 1 . 03 6 -.939 . 352 . 255 
.15 -.)5 5 - . 930 -1.282 -. 959 . 344 . 340 . 231 . 238 
. 20 - . 494 • )23 
. 25 - . 360 -. 235 - . 188 -1 . 181 -.916 -.69'" . 271 . 167 . 212 . 205 . 226 .229 
.30 -. 306 -. 388 -.654 -1.2 09 -1 . 011 -. 692 . 201 . 108 .189 .182 .198 .229 9 .012 
.35 -. 318 - . 449 -.552 -1.213 -1 . 0 6 2 -.611 . 190 . 078 .lSI . 171 .188 .171 10 .023 
.40 - . 4)7 -. 429 -. 512 - 1 . 211 -1. 094 -. 647 . 176 . 058 .129 .154 .166 .131 11 . 098 
.45 -. 377 -. 378 - . 472 -1.135 - 1 . 11 1 -. 621 . 079 . 061 .118 .154 .159 .124 12 . 096 
. 50 - . )62 -. )60 -.45 0 -1. 029 -1.162 -. 6 02 . 078 . 059 . 092 .166 .151 . 099 13 .106 
.55 -. 3)8 - . 333 - . 428 - . 872 - 1 . 184 . 0 71 . 046 .1 01 . 202 . 168 
. 60 -. 325 -.313 -.389 -. 730 - 1 . 171 -.5~3 . 063 . 035 .145 .te2 .154 .065 
.6' - . 286 -. 297 -.186 - . 551 -1.143 . 053 . 009 .1 94 . 196 el40 
. 68 .125 
. 10 -.286 -. 284 -.383 -. 516 - 1.101 -. 507 . 063 . 059 . 235 . 217 .014 
. 1) .098 
. 75 -. 216 -. 268 -.406 - 1 . 043 . 084 el60 . 213 .090 
. 17 -. 351 .189 
.19 -. 225 . 189 
. 80 -. 281 - . 288 -. 9 4 1 -. 480 . 142 . 233 .068 -.053 
. 82 -. 412 . 2~4 
. 83 -. 336 -. 11 3 . 291 . 128 
. 85 -. 307 -.476 - . 816 . 239 . 340 .041 
. 81 -. 467 -. 251 -. 067 . 310 . 228 .093 
.88 -. 323 . 271 
. 89 . 300 
. 90 -. 31 7 -. 189 -.683 -. 449 . 255 . 175 .001t -.U.5 
.91 -.219 -. 0 40 . ZOO . 065 
. 92 -. 242 . 192 
. 93 -.1 59 -. 136 elSa . 13 0 
.9~ -.}15 . 143 
.95 -.103 -. 515 d06 . 001t 
.96 -.1 25 -.024 . 092 . 01t4 
. 91 -. 081 .OB4 
.98 - . OB6 -.06 2 . 0~8 
CONFIDENTIAL 
152 
x 
c 
. 01 
.0, 
. 05 
. 08 
. 10 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. '5 
• • 0 
• '5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS· - CONFIGURATION 4 
M = o. ao a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, {racUon of semispan I I Wing lower surface statiOns, (raction of semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I· ~:~~~~I Cp 
-,4 23 -1. 107 
-. 356 - 1 . 165 
-. 499 - 1 . 242 
- . 452 -1, 491 
-. 434 - 1 . 563 
-, 3 " 9 -, 921 
- . 493 
- . 3 6 2 -. 2 304 
- . 2 96 -. )83 
-. ) 0 6 -,44 5 
-. 422 -. 421 
- . 311 -. 371 
-. 353 -, 353 
-. )30 -, 331 
-. ) 16 -. 30a 
-. 2 76 -. 290 
-. 211 -, 281 
-. 2 6 6 -, 26 5 
-. 2 71 -. 2 82 
-1 .15 6 
-1. 274 
-, 785 
-.65 3 
-, 551 
- . SOq 
-.4 7 0 
-.448 
-.4 25 
- . 386 
- , 385 
- , 404 
-. 40 8 
-, 998 
- 1 , 0 1 3 
- 1 . 0 )1 
- 1 . 174 
- 1 . 202 
- 1 . Z0 4 
- 1 . 212 
- 1 . 130 
-1 . 0)2 
-. 816 
... • 7)lt 
- . 55 4 
-. 520 
-, 353 
- . 221 
-. 3 34 -.11 8 
-. 918 
-. 9 17 
-1. 0 15 
- 1 . 06 3 
- 1 . 0 9 3 
- 1 . 126 
-1. 158 
- 1 . 182 
-1 . 16 9 
-1 . H Z 
- 1 . 100 
-. 302 -.466 -. 8 18 
-.460 -. 2 48 -. 0 70 
-, 320 
-. 756 
-.686 
-.6 7 3 
-. 66 3 
- . 6 It l 
-. 6 1 2 
-. 59 4 
-. 546 
-. 501 
-. 311 -. 183 -.684 -. 441 
- , 2) 4 
-.1 53 -.131 
-. 168 
-.1 09 -. 5 17 
-. 084 
-. 0 77 -. 055 
6 = 1 . 5 M = 0 . 90 
. 378 
. 392 
. 379 
. 3 75 
. 366 
. 3S8 
. 333 
. 279 
. 2 18 
. 207 
tIB8 
. 090 
. 091 
. 0 9 0 
. 0 17 
. 0 66 
. 148 
. 252 
. 306 
. 259 
. 198 
tI49 
.4 08 
. 428 
. 416 
.43,. 
. 015 
.158 
. 239 
. 332 
.319 
. 2 7 3 
. 2 08 
. 152 
. 103 
. 062 
a = 0 . 0 
. 326 
. 28 5 
. 238 
. 273 
. 285 
. 292 
. 230 
.I 19 
.13 3 
. 081 
. 274 
. 211 
. 253 
. 20 4 
. 186 
.17 0 
. 154 
.154 
.16 5 
. 20 1 
.181 
.194 
. 215 
.188 
. 188 
.126 
. 0 64 
. 0 43 
, 240 
. 270 
. 229 
. 201 
. 190 
.168 
.163 
, ISS 
d72 
. 157 
.14 3 
el 2 5 
. 102 
. 094 
. 235 
. 2 33 
. 175 
. 142 
. 129 
.10 4 
. 0 68 
. 0 17 
.012 -. 0 48 
• 008 - tI5 9 
. 008 
9 
10 
11 
12 
13 
. 025 
. 0 36 
. 129 
11 21 
11 36 
x I Wing upper surface stations , traction of semispan I , Wing lower surface s tat.ions , (raction o[ semispan I I Nacelle 
l---=c_--,1~0~. 13!.-9 _,-lo",.",32,--,J---"0",.5",3_,-1",0.,,,65:!..Jl--,0,-,-.7'-.!4_-,-I.::.o"'.90::....J1 I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~::~~ I Cp 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
.,0 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
.19 
. 80 
. 82 
.8, 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
090 
. 91 
. 92 
.9' 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
. 11 3 
. 076 
. 054 
.04 1 
. 022 
. 031 
-. 036 
- . 0 2 4 
-, 05 4 
- . 05 1 
--1 31 
- . 084 
-. 093 
-. 09 1 
-.111 
- . 0 98 
-. 130 
-. 114 
-.1 38 
-. 195 
-. 596 
-. 4 9 0 
-. 290 
-.002 
-. 013 -.131 
-. 015 
-.02 4 - . 091 
- . 051 
-. 076 -. 097 
-.05 6 - . 07 4 
- .088 -. 064 
--lIlt -. 102 
-. 114 -. 119 
-. 10 6 -. 127 
-. 117 -. 138 
- .1 21 -. 144 
-.1 11 -01 25 
-. 123 -. Ft1 
-.1 22 - . 1 47 
-. 123 -. 163 
-. 151 
-. 732 
-. 71 9 
-. 300 
- . 677 -. 677 
- . 729 
-. 2 64 
-. 280 - . 090 
-.1 01 
- . 0 8 5 -. 099 
-. 094 -. 096 
-. 098 
-. 097 -. 087 
-. 094 -. 118 
-.11 2 -. 138 
-. 141 -el 38 
-.1 39 -. ll8 
-. 15 9 -. 169 
-tI 4 3 -.16 5 
-. 162 -. 161 
-. 140 -. 201 
- . 197 -. 265 
-. 593 
- . 5b<J 
- . 359 
- . 537 
-. 27 3 
-. 301 
-. 11 4 -. OO t. 
-. 153 -. 0 35 
-. 006 
-. 060 -. 028 
-.11 9 
-. 146 
-.16 1 
-.11 9 
-. 197 
-. 216 
-. 239 
- . 247 
-. 10 2 
-. 010 
, 12 2 
. 087 
. 05 3 
. 0 41t 
. 026 
. 029 
. 037 
. 021 
-. 016 
-.1 06 
-. 06e 
-.1 29 
-. 113 
- tIlt4 
- . 134 
-. 118 
- . 109 
-. 0 4 0 
. 0 31 
.151 
tI63 
. 131 
. 087 
. 054 
. 042 
. 052 
. 065 
-. 0 5 2 
-. 110 
-. 1 61 
-tI 6 3 
-. 162 
-.1 72 
-. 159 
-.14 5 
-.1 59 
-. 184 
-. 1 0 1 
. 012 
. 111 
. 250 
. 251 
. 229 
. 186 
-1 41 
. 0 65 
CONFIDENTIAL 
-. 0 64 
- . 093 
- . 117 
-.11 8 
- . 121 
-tI 22 
-0133 
-.143 
- .176 
- . 17 0 
- . 0 65 
. 009 
. 080 
0163 
. 566 
. 225 
. 173 
. 134 
.1 05 
. 078 
-. 107 
-. 10 3 
-. 11 0 
-. u o 
-. 116 
-. 125 
-. }41 
-.1 25 
-. 0 77 
-. 00 7 
. 00 6 
. 054 
.12 1 
tl36 
• il6 
. 0 73 
. 033 
. 0 36 
. 0 44 
_ . 10b 
-. 1 02 
-.11 8 
-. 080 
-. 090 
-. 086 
- . 085 
-. 0 61 
- . 0 45 
-. 001 
. 022 
. 0 42 
. 030 
. 020 
. 019 
. 0 11 
. 0 21 
. 02 1 
-. 031 
-. 0 54 
-. 05 6 
-. 0 76 
-. 0 1 3 
-. 070 
-. 0 4 9 
-. 027 
. 009 
9 
10 
11 
12 
13 
-.157 
-.1 52 
-. 003 
. 013 
-. 00 1 
.on NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL l53 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
. 73 
.75 
. n 
.79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. ee 
.89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
.9. 
• 97 
. 98 
x 
C 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
.25 
. 30 
. 35 
.40 
.45 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
•• 8 
. 70 
. 13 
.15 
. 17 
.79 
. 80 
. 62 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
" 3 
. 94 
.'5 
.9. 
. 97 
. 98 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS· - CONFIGURATION 4 
o = 7 . 5 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, {racUon of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 j 0.65 1 0.74 1 0.90 j I· ~'::'~~I Cp 
.0 97 
. 0 62 
. 043 
. 028 
. OOB 
. 0 19 
-. O~8 
-. 035 
-, 05 4 
-. 0 68 
-tl l8 
-.094 
-.1 04 
-.103 
-.121 
-.1 07 
-. 125 
-,11t8 
-. 009 
-. 023 
-. 027 
-.0 39 
-. 064 
-. 087 
-.066 
-. 106 
-. 124 
-. 128 
-.11 8 
-.1 34 
-.1 34 
-el 33 
-.1 36 
-.1 3 6 
-. 1}5 
-. 162 
-. 142 -.lOe 
-. 097 -,1 05 
-. 095 
-, 105 
-. 102 -, 103 
-. 079 - . 106 -. 094 
-. 087 -. 098 -. 123 
-.1 07 -.12 5 -0145 
-.1 24 - . 152 -, 1 1t 5 
-.1 32 -.1 47 -. 11+7 
-.1 45 -.16 3 -. 177 
-, 152 - .151 -.172 
-,131 
-.168 -.1 73 
-. llt5 - . 145 -.206 
-.154 -. 271 
-.169 -. :130 
-. 380 
-. 142 
- . 729 -. 555 
-. 205 -. 314 -, 305 
-. 140 -. 712 -. 3)6 
-. 746 
-. 136 
-. 157 
-. 115 
-. 189 
- .2 08 
-. 229 
-. 252 
-. 124 
-.6 07 -. 295 -. 111 -. 017 
-. 673 -. 129 
-. 518 
-. 145 -. 013 
-.172 -. 040 
-. 0 16 
-.0 95 -. 058 
o = 7 . 5 M = 0 . 90 
elll 
. 0 78 
. 043 
. 034 
. 015 
. 021 
. 031 
. 009 
-. 026 
-. 112 
-. 095 
-. 136 
-.119 
-.145 
-01 31 
- el17 
-. 103 
-. 0)5 
elb3 
el55 
. 112 
. 050 
. 027 
. 042 
. 055 
-. 0 66 
-.114 
-.11 8 
- . 118 
- . 178 
-.177 
-.168 
- .1 59 
-. 158 
-.1 70 
- . 086 
el 39 
.2b6 
. 258 
. 222 
. 171 
. 110 
a = -0 . 1 
-.12 3 
-.119 
-.133 
-.128 
-.133 
-.138 
-.160 
-.138 
-. 045 
.040 
.109 
.1BO 
.156 
.112 
. 05 • 
-.102 
-.102 
-.113 
-.106 
-.111 
-.116 
- . 125 
-. 10lt 
-. 05 6 
. 00 6 
. 019 
. 0 62 
. 123 
. 019 
. 032 
-.1 01 
-.1 02 
-.114 
-. 069 
-. 011 
-. 016 
-.015 
-.059 
-.03B 
-, DOl 
.024 
. 042 
.026 
. 012 
. 012 
. 002 
.010 
- . 02.7 
- . 053 
- . 055 
- . 07i~ 
- . 073 
- . 072 
- . 035 
.001 
9 
10 
11 
12 
13 
-.141 
-.127 
-.010 
-.015 
-.0}4 
I Wing upper surface stations, [ractlon of semlspan I l Wing lower surface staUons, (raction of sem.lspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 1 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I~;:'~~I Cp 
. 109 
. 068 
. 049 
. 034 
. 012 
. 025 
-. 038 
-. 028 
- . 049 
- . 063 
-. 133 
-. 092 
-. 102 
- . 098 
-el17 
-.1 05 
-el34 
-. 001 
-. 019 
-. 008 
-. 025 
-, 051 
-. 085 
-. 058 
- . 087 
- . 114 
-. 120 
-. 108 
-.1 22 
-. 122 
-. 122 
-el 28 
-.1 27 
- . 124 
-. 092 
- . 075 
-. 085 
-.1 03 
-. 119 
-. 128 
-. 141 
-. 148 
-. 128 
-. l42 
-.1 50 
-. 095 
-. 098 
-. 093 
- . 113 
-.142 
-. 139 
-. 156 
-. 148 
-.16 5 
-. 145 
-. 202 
.... 091 
-. 118 
-. 142 
.. . 142 
-. 146 
-. 174 
-.173 
-.17 3 
-. 205 
-. 267 
- .120 - tI27 -.1 66 -. 328 
-. 598 
-. 571 
-. 737 
- . 727 -. 553 
-el 99 -. 308 -. 305 
-. 733 -. 709 -. )38 
-. 731 
-.1 30 
-.151 
-.11 0 
-.I 85 
- . 204 
-. 225 
-. 247 
-. 251 
. 112 
. 075 
. 040 
. 032 
. 01 6 
. 021 
. 029 
. 0 14 
-. 021t 
-. 104 
-. 093 
-. 132 
-.1 13 
-. 140 
-. 121 
-. 112 
-. 089 
-. 021 
. 058 
- . 055 
-. 106 
-. 161 
- . 170 
- . 165 
-.16 1 
-.1 59 
- . 145 
-.144 
- . 150 
-.061 
. 0 66 
.1 47 
. 272 
. 267 
. 233 
-.604 -. 307 -. 113 -. 016 
. 247 
. 20e 
.t 80 
.1 57 
-. 326 -. 109 el 25 
-.322 . 117 
-. ]4 0 -. Oll . 097 
-. 174 -. 041 . 072 
- . 09 4 - . 048 . 060 
CONFIDENTIAL 
-.11 9 
-.119 
-.131 
-.126 
-.128 
-.130 
-.151 
-.124 
-. 031 
.043 
.463 
.22 3 
.163 
,1 20 
. 072 
-.111 
- . 105 
-. 114 
-.103 
-.109 
-.112 
- . 118 
-. 098 
-. 050 
.009 
. 020' 
.059 
.124 
. 129 
. 129 
. 063 
. 022 
. 022 
. 033 
-.105 
-.101 
-. 110 
-.064 
-. 073 
-. 071 
- .072 
-. 056 
-. 035 
.002 
. 025 
.044 
. OZ8 
. 018 
. 0]5 
- . 027 
- . 052 
- . 054 
-. 074 
- . 070 
- . 070 
- . 059 
-. 050 
. 006 -. 031 
. 005 
.Ol't .005 
9 
10 
11 
12 
13 
-.122 
-.107 
.027 
.017 
.049 
154 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
, '5 
. 50 
. 55 
. bO 
. b5 
. b8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 7q 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9' 
. 95 
. 9b 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
• • 5 
. 50 
. 55 
.bO 
. b5 
. b8 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
. 79 
. 8 0 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. qO 
. ql 
. 92 
.q, 
.9' 
.95 
. qb 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE P RESSURE COEFFICIENTS - CONflGURATION 
6 = 7 . 5 a = -0 . 1 
I . Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations, [ractlon of semispan I I Nacelle 
I OJ9 1 0.32 I 0.53 T 0.65 1 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~I Cp 
.111 
. 015 
. 05 1 
. 039 
. 01B 
. 031 
-.032 
-. 022 
-. 043 
- . 05 6 
-.1 2 6 
-.084 
-. 089 
-. 089 
- . 1 03 
-. 094 
-. 122 
. 006 
-. 011 
-.004 
-. 016 
-.04 0 
- . 0 66 
-, 048 
-. 072 
-. 099 
-.109 
- . 097 
-01 11 
-. 114 
-. 111 
-.1 17 
-.118 
-.11 9 
-, 095 
-. 0 85 
-. 088 
- . 094 
-. 069 -. 093 -. 0 85 
-. 077 -. 0 86 -d17 
-. 097 -. 109 -. 135 
-.118 -. 136 -. llS 
-, 125 -.1 32 -. 1)9 
-.136 -.l".e -. 167 
- .141 -.14 0 -. 167 
-. 123 - . 157 -. 167 
-. 136 -. 138 -. 200 
-. 1 4 7 -.196 -. 267 
-.164 -, 323 
-.133 
-. 12 0 -, 545 
- . 193 -. 297 -. 2 74 
-. 728 -. 694 -.301 
- , 725 
-. 636 -.1 05 
- . 2 68 - . 090 
-. 153 -. 0 28 
-. 004 
-. 079 -. 032 
-. 132 
-. 150 
-. 170 
-. 186 
-. 20' 
-. 225 
-. 24 5 
-. 251 
M = 0 . 90 
. 130 
. 076 
, 05 1 
. 0 46 
. 027 
. 027 
. 036 
. 02 1 
-. 0}6 
-. 097 
-. 08 ft 
-. 123 
-. 10) 
-. 129 
-. 112 
-.100 
. 058 
. 162 
, 250 
. 211 
. 162 
-. 094 
-.134 
-.161 
-. 148 
-.1 52 
-.l,.Jt 
-. 13-4 
- . 130 
-. 131 
. 2 75 
. 273 
. 231 
.186 
.1 29 
- . 112 
-.1 08 
- .12) 
-. 111 
-.11 9 
-.1 20 
-.138 
-.11 2 
- . 0 16 
. 0 44 
.119 
.431 
.2 28 
.16 8 
. 09 1 
. 075 
-.1 0 1 
-. 0 94 
-. 098 
-. 099 
-.1 0 6 
-. 0 88 
-. 0 "4 
. 017 
. 025 
. 0 66 
1127 
. Ob7 
. 02 1 
. 030 
-. 092 
-. 090 
-.101 
-. 055 
-. 06-4 
-. 0 f..4t 
-. Oblt 
-. 0 49 
-, 0')1 
. 007 
. 029 
. 0 47 
. 033 
. 02 1 
. 019 
-. 021 
- . 041 
-. 048 
-. 0 69 
-. 0 67 
-. 0 66 
-. 055 
. 0 11 - . 027 
. 0 10 
, 001 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 106 
-. 091 
, 0 43 
. 135 
. 0 90 
1 Wing upper surface stations, (raction or semispan I Wing lower surface staUons, fraction or semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~:~~~I Cp 
- . 058 - . &77 
- . 069 -. 700 -. 733 -. &73 
-. 131 -. &49 -. b82 -. 668 
-. 137 -. 205 -. 760 
- .}48 
- . 115 
-. 229 
-. 301 -. 589 
-, 675 
-. 690 
-. 22 1 
-.196 - . 171 - . 192 -. 629 -. 703 
-.192 -. 224 -. 2 00 -. 529 -. 716 
-.1 82 -. 21t5 -, 226 - .4 19 -. 715 
-. 2 7 2 -, 241 -, 2 45 -.35 4 -. 618 
-. 213 -. 224 -, 255 -, 287 -. 6 42 
-. 212 -, 242 -, 2 61 -. 271 - . 6 03 
- . 209 -, 239 -. 2 6 2 -. 247 -. 5 38 
-. 22 4 -. 234 -, 235 -. 257 -. 480 
- , 201 -. 235 -. 2 49 - . 235 -.421 
-. 2 49 - .408 
-. 211 -. 219 -. 2 55 -. 392 
-. 686 
-. 597 
-. 3Itl 
-. 195 
-, 162 -. 53 4 
-. 256 -. 384 -. 205 
- . 654 -. 633 -. 291 
-.749 
-. 733 
-. 755 
-. 780 
-. 78b 
-. 774 
-. 16 0 
-. 704 
-. 630 
. 275 
. 25 3 
, 201 
. 209 
. 195 
. 203 
.186 
1149 
. 09 ft 
, 0Bft 
, 058 
-. 030 
-. 0 23 
-. 050 
-. 0 49 
-. 038 
, 005 
. 092 
. 202 
. 020 
-, 02 7 
- . 048 
-, 058 
-. 077 
-. 0 6 2 
-. 05 7 
-. 07 4 
-. 108 
-, 0 52 
. 0 60 
tl66 
. 310 
. 305 
. 272 
-.6 23 -. 251 -. 0 7 9 -. 466 
. 277 
. 240 
-. 546 -.11 5 . 211 
- . 263 -.1 02 
-.4 6ft .1 85 
.155 
-. 292 .136 
-el3 8 -. 008 
-.169 -. 0)2 . 092 
-. 014 
-.095 - . 048 . 0 62 
CONFIDENTIAL 
.198 
. 119 
. 074 
. 059 
, 047 
, 012 
-.009 
-. 022 
-. 055 
-, 0 48 
. 0 11 
. OBO 
. 222 
, 3 51 
. 274 
. 208 
. 159 
.1 22 
. 087 
tl96 
.161 
. 116 
el71 
.16 9 
olb8 
. 0 96 
. 0)8 
. 210 
. 171 
tIOO 
. 016 
. 070 
. 057 
. 0 &1 
. 068 
. 094 
. 1 00 
. 100 
.0 83 
. 0 63 
. 056 
. 039 
. 02 6 
. 22 0 
, 157 
tI43 
.}04 
. 066 
. 06 0 
. 0 1t3 
. 02 4 
- . 007 
-. 046 
. 0 19 -.1 03 
. 01 9 
9 
10 
11 
12 
13 
-, 0 9ft 
- , 092 
. 062 
. 075 
. 063 
J 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 155 
x 
c 
.01 
. 03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.13 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
x 
c 
.01 
.03 
.05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.17 
.79 
.80 
.82 
. 83 
. 85 
.87 
.88 
.89 
. 90 
. 91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
. 98 
TAllLE IV. - Continued 
WlNG AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
M = 0.90 
I Wing upper surface stations, fraction oC semispan I I Wing lower surface stations, (raction of semlspan I L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 r 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 1 0.321 0.53] 0.65 I 0.74 I 0.90 I I, ~::~~l Cp 
- . 043 -. 657 
-. 055 -,681 -.1 05 -.649 
-.120 -,& 31 -.655 
-. 121 - , ZOO -. 730 
-.1 30 - , ZOe -.655 
-. 095 -. 293 -.57 3 -. 673 
-.211 
-a 178 -.163 - . 189 - . 6 0 7 -. 685 
-.114 -, 206 -. 189 -. 504 -. 100 
-.165 -. 230 -. 210 -. 407 -. 700 
-. 257 -. 221 -. 226 -.335 -.664 
-.191 -. 208 -. 236 -. 211 -.6 25 
-'}91 
-. 226 -. 2 46 -. 258 -.590 
-.1 92 - , 224 -. 24-6 -.237 -,528 
-. 209 -. 217 -, 219 -.ZltZ -.466 
-.1 81 -, 219 -. 234 -.221 -. 415 
-.2)4 -. 395 
-.194 
-.240 
-.662 
- . 582 
-. 208 
-,712 
- , 742 -.52 2 
-. 200 
- . 283 
-. 253 -. 074 
-. 540 -. 110 
-. 290 
-.165 -. 020 
-. 00) 
-. 090 -. 054 
o = 7.5 
-.693 
-,7 20 
-,746 
-. 76 7 
-.772 
-.162 
-. 149 
-.696 
-.&2 6 
- .549 
-.467 
M = 0 . 90 
. 290 
. 2 68 
. 219 
. 220 
. 212 
. 218 
. 198 
.161 
. 117 
, 100 
. 077 
-. 009 
-.00) 
-. 030 
-. 02 1 
-. 010 
-. 003 
. 131 
. 290 
. 250 
. 189 
.142 
• 092 
. 337 
.3 04 
.277 
.298 
. 037 
- . 016 
-. 028 
- . 040 
-.051 
- . 043 
-.04lt 
-.054 
-. 0 11 
.117 
. 212 
. 321 
.308 
. 2 67 
.148 
.1 00 
. 052 
a = 4 . 9 
. 211 
.140 
. 093 
.080 
. 059 
.030 
. 010 
.003 
-.021 
- .006 
, 062 
. 129 
.189 
. 242 
. 355 
.276 
. 2 11 
.122 
. 090 
. 213 
.172 
.131 
.191 
.173 
.173 
. 0 44 
. 226 
.189 
.122 
.122 
.1 00 
. 092 
. 081 
. 0 83 
.088 
.112 
. 114 
.114 
, 094 
. 072 
.065 
. 021 
. 021 
.232 
.lll 
.154 
,116 
.081 
.012 
.054 
.034 
.003 
9 
10 
11 
12 
13 
-.0~7 
-.047 
.0'8 
.O~ 
.075 
I Wing upper surface stations, fraction oC sem.ispan J I Wing lower surface staUons, fraction of semispan I L Nacelle 
I 0 .1 9 I 0.32 J 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I 1 ~::~~ 1 Cp 
-.054 -' 678 
-. 0 67 -.699 -.723 - . 669 
- . 134 -. 649 - . 676 -. 664 
-.134 -, 215 -.744 
-.144 -. 222 -. 114 -. 671 
-.109 -. 314 -.597 -. 690 
- . 222 
-.196 -el71 -. 203 -.631 -. 704 
-.188 -. 225 -. 203 -.534 -, 717 
-. 178 -. 242 -. 223 - . 434 -, 718 
-. 211 -. 240 -.242 -. 357 -. 685 
-. 205 -. 222 -. 252 -. 289 -. 651 
-. 203 -· 241 -. 260 -.274 -.61 2 
-. 204 -. 240 -. 262 -. 249 -. 555 
- . 225 -. 229 -. 235 -. 257 -. 494-
-.}97 -. 234 -. 247 -. 234 -. 435 
- . 223 -. 247 - . 283 
-. 208 -. 399 
-.682 
-. 596 
-.345 
-.790 
-.758 -. 544 
-. 255 -.38 3 
-. 149 - , 312 
-. 746 
-, 283 -. 088 
-. 584 -.128 
- . 490 
-. 119 
-. 316 
-. 0 10 
-.184 
- . 0 25 
- .106 -. 071 
-. 71 0 
-. 737 
-, 760 
-.782 
-. 788 
-. 776 
-. 765 
-. 713 
-. 643 
-. 562 
-. 489 
. 276 
. 258 
. 211 
. 209 
. 197 
. 20S 
. 188 
.152 
.1 00 
. 0 87 
. 073 
-, 02 1 
-. 0 19 
-. 0 45 
-. 0 32 
-. 020 
-. 0 13 
. 0 38 
. 10 4 
. 219 
. 281 
. 240 
.181 
. 133 
• )31 
. 295 
.267 
,2 90 
. 175 
. 031 
- . 022 
-. 0 38 
-.051 
- . 060 
-. 054 
-. 0 52 
-. 0 56 
-. 072 
-.006 
tI1 2 
. 204 
.318 
• )06 
. 259 
.195 
.139 
.111 
, 065 
CONFIDENTIAL 
. 127 
. 080 
. 07 1 
,048 
,02 0 
,005 
-.006 
-. 027 
-. 0 1 0 
, 059 
. 116 
. 173 
.226 
.)39 
.262 
. 196 
.1 16 
. 08) 
. 203 
.164 
.1 24 
.072 
.056 
. 043 
,035 
. 0 45 
. 0 68 
.116 
,113 
,138 
.1Bl 
.163 
.163 
. 039 
, 032 
. 032 
. 216 
.181 
. 115 
. 090 
. 085 
. 010 
. 071t 
. 01B 
. 101 
. 105 
. 103 
. 084 
, 0 6 3 
. 056 
. 036 
. 023 
. 016 
. 222 
.158 
.144 
.101 
. 0 69 
,061 
. 0 43 
,024 
-.00 9 
-.01t8 
-.10 7 
9 
10 
11 
12 
13 
-.051 
-.039 
.102 
,113 
,1~5 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. OB 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
, '0 
• '5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 6B 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 7 9 
. BO 
. B2 
. B3 
. B5 
. B7 
. BB 
. B9 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
. 95 
.9. 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
01 5 
. 20 
. 25 
.30 
. 35 
• • 0 
, '5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. BO 
. B2 
. 83 
. B5 
. 87 
• B8 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
.9. 
. 95 
.9. 
. 9 7 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L 57 J22 
TABLE IV. - ConUnued 
WING AND NACELLE P RESSURE COEFFICIENTS - CON FlGURATION 
() = 1 . 5 M = 0 . 90 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan J I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~.:-:~er l Cp 
-. 286 -. 941 
-. 239 - . 989 - 1 . 058 -. 9 7 6 
-. 413 - 1 . 077 -. 995 -. 953 -. 913 
- .351 - 1 . 214 - 1 . 164 
-. 351 -1 . 2 6 8 - 1 . 0 20 -. 9 6 6 
-. 278 -. 995 - 1. 209 -. 983 
-. 401 
- . 338 --184 -. 830 - 1 . 113 -. 991 -. 929 
-. 436 - .)14 -. 668 -1 .1 22 - 1 . 0 28 -. 926 
-. 245 -. 409 -. 567 - 1 . 125 - 1 . 0 b3 -. 922 
-. 353 -. 428 -. 529 -1 . 134 - 1 . 081 -. 678 
-. 356 - . 4 0) -. 495 - 1 .1 14 - 1 . 097 -. 811 
-. 378 -.4 04 -. 482 -1 . 0 7 8 - 1 . 1 18 -. 761 
-. 369 -. 390 -. 464 -. 985 - 1 . nB 
-. 372 -. 376 -. 43 0 -. 8 1 4 - 1 . 161 
-. 341 -. 311 -. 43 3 -. 696 - 1.191 
-. 36. - . 359 -. 612 
- .35 0 - . 34 6 -. 453 - 1 . 191 
-. 828 
-. 558 
-. 356 -. 347 - 1 . 0 89 -, 585 
-. 814 
-. 578 -. 2 4 8 
-. 365 -. 9 6 2 
-. 555 
-. 360 
-. 352 
-. 2010 -. 145 
-. 148 -. 003 
-. 081 
o = 7 . 5 M :: 0 , 90 
. 0 77 
. 224 
, 172 
, 116 
.1 71 
.1 50 
.134 
. 059 
. 05 1 
, 0 63 
. 0 45 
. 023 
-. 020 
.123 
.)57 
. 346 
. 30B 
.179 
.1 29 
. 071 
a :: 10 . 0 
. 330 
. 282 
. 212 
.186 
.145 
.119 
.1 03 
. 0 71 
. 071 
.12 2 
.172 
. 11B 
. 159 
. 293 
. 17B 
. 252 
d91 
. 17 0 
.155 
. 14 1 
. 142 
. 157 
.196 
. 186 
. 206 
. 2 17 
. 21.7 
tl45 
. 0 61 
. 0 6 1 
. 2 4 9 
. 2 68 
. 229 
. 220 
.193 
, 185 
.167 
.163 
0160 
.116 
.16 9 
. 159 
0141 
tl16 
. 110 
. OBB 
. 0 63 
. 033 
. 033 
. 223 
, 23.J. 
. 229 
.1 76 
d 45 
d 36 
tI17 
. 042 
-, 108 
9 
10 
II 
12 
13 
-. 0 15 
-. 006 
. 128 
. 131 
. 127 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan J l Nacelle 
J I I I I I I I I Orifice I C 1 0.19 1 0 .32 I 0 .531 0.65 1 0.74 I 0.90 0. 19 0 .32 0.53 0.65 0 .74 0.90 number I p 
-. 277 -. 933 
-. 229 -. 977 - . 950 
-. 4 00 - 1 . 067 - . 971 
-. 34 0 - 1 . 202 
- 1. 151 
-. 34 0 - 1 . 252 -1 . 00 1 
-1 2.64 -1 994 - 1 . 195 
-. 385 
-.) 27 -. 1 76 -. 808 -1 . 0 92 -, 9 7 9 
-. 428 -. 310 -.6 5 1 -1 . 101 - 1 . 0 13 
-. 2 4 8 - . 401 -. 555 - 1 . 1 09 - 1 . 0 47 
-. 337 -. 419 -. 522 -1 01 13 - 1 . 0 6 7 
-. 345 - , 394 -. 489 - 1 . 095 - 1 . 081 
-. 37 0 -. 399 -, 418 - 1 . 0 61 - 1 . 0 99 
- .. 365 -.) 91 -. 462 - , 9 7 6 -1 . 121 
-. 369 -. 375 -. 426 -. 813 - 1 . 140 
-. 343 -. 371 -, 4~0 -. 7 0 4 -1 . 173 
-. 365 -. 427 -. 657 - 1 . 191 
-. 353 -. 347 - 1 . 181 
-. 361 - 1 . 111 
-. 855 
-. 669 -. 292 
-. 376 - . 451 -. 984 
-. 778 -. )91 
-. 731 
-. 507 -1 257 -. 860 
- . 450 -. 052 
- ,]0 2 
- . 242 -. 164 
-. 263 
- . 149 -. 699 
-. 164 - . 0 1 8 
-. 092 
- . \ 0 1 -. 078 
-. 923 
-. 931 
-. 939 
-. 9 1 0 
-. 848 
-. 7BB 
-.681 
- . 62 0 
-. 590 
-. 561 
. 073 
. 102 
. 167 
, 2 79 
. 337 
. 292 
, 225 
. 171 
. 116 
. 365 
el78 
.167 
, 10 5 
. 074 
, 0 63 
. 0 65 
. 056 
. 0 42 
. 009 
. 0 60 
. 172 
. 266 
.3 58 
. 343 
. 288 
. 232 
. 174 
, 117 
CONFIDENTIAL 
. 338 
. 290 
'" 24 0 
. 220 
.1 94 
. 156 
. 134 
el2 0 
. 093 
.1 00 
. 155 
, 214 
. 261 
. 298 
. 4 29 
.323 
.253 
.147 
. 095 
'" 302 
. 287 
. 206 
.1B4 
. 171 
. 159 
, 159 
tl79 
, 216 
, 200 
. 217 
. 2 4 3 
. 212 
. 212 
.137 
. 0 90 
. 0 70 
. 053 
. 261 
. 279 
. 244 
. 235 
. 209 
. 201 
.182 
.176 
.173 
tI89 
. 177 
.1 65 
. 146 
tI 20 
• III 
. 0 65 
. 03 4 
. 035 
. 229 
. 234 
. 234 
.181 
. 150 
0140 
11 21 
. 090 
. 0 49 
-. 008 
-. 098 
9 
10 
II 
12 
13 
. 020 
. 032 
. 129 
, 126 
. 134 
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x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
d O 
d 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
.5 5 
. 60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 75 
. 11 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
.91 
... 
x 
c 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
.10 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
,'5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 15 
. 71 
.19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
... 
• 95 
. 96 
. 91 
. 98 
TABLE rv . - ConUnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 7. 5 M = 1 . 00 a = - 0 ,.1 
I Wing upper surface s tations, fr ac tion or semispan I I Wing lower surface stations , fraction of semlspan I L Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 J I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I 1 ~;:~~l Cp 
. 095 
. 074 
. 075 
. 0 76 
. 072 
. 089 
. 0 13 
. 034 
. 02 1 
.0 23 
-. 0 7 3 
-.0 32 
- . 0 41 
- . 045 
-.072 
- . Ob6 
-.095 
-.108 
-. 128 
-. 471 
-. 45 0 
-. 433 
. 074 
. 062 
. 068 
. 058 
. 036 
- . 060 
. 020 
-. 032 
-. 058 
-. 0 67 
-. 054 
-. 075 
-. 086 
- . 089 
-.098 
-. 0 96 
-.097 
-ol 88 
-. 5 4 3 
- . 552 
-.5 24 
-. 073 
- . 035 
- . 032 
- . 0 61 
- . 082 
-. 09 7 
-. 109 
- . 117 
- . 10 1 
-.11 9 
-. 116 
-. 5 48 
-. 538 
-. 542 
-. 507 -.451 
-. Oss 
-. 0 ,. 9 
-. 0 50 
-. 0 6 0 
-. 055 
-.089 
- .107 
-. 107 
- . 1 ,27 
- .1 .25 
-. 13 0 
- . 11 9 
-.41 5 
- . 351 
- 0312 
- .4 1 0 -.)35 
-. 369 
- .. ," DO -. 1.R1 
6 = 7. 5 
-. 053 -. 08 1 
-. 0 6 0 
- . 065 
-. 013 - 013 5 
-. 0 94 -. 148 
-. 11 3 -. 159 
-el 2l -. 170 
-. 122 -. 18b 
- . 1 4 5 -. 196 
-.15 8 
- . 151 - . 211 
- . 16 5 
-. 182 
-. 287 
-. 291 
M = 1 . 00 
. 098 
. 077 
. 0 62 
, 071 
. 080 
. 105 
el 18 
. 075 
. 036 
. 0 12 
- . 04 1 
-. 119 
-. 083 
-. 125 
-. 111 
-. 095 
-, l Z1 
-. 173 
• 109 
. 222 
. 200 
d63 
.1 20 
. 0 73 
. 123 
. 111 
. 128 
el48 
-. 0 19 
-. 095 
-. 114 
-.} 32 
- d 37 
-. 142 
-. 107 
-. 131 
-. 178 
-, 283 
-. 086 
, 056 
. 221 
. 241 
. 217 
. 179 
. 028 
a = -0 . 1 
- . 011 
- . 038 
-.072 
- . 095 
-. 088 
-. 086 
- . 092 
-. 097 
- . 145 
- . 191 
- . 253 
-.256 
-. 038 
.1 27 
. 471 
. 238 
d 83 
. 091 
. 032 
-. 0 85 
- . 08 1 
-. 0 66 
- . 0 75 
-. 093 
- . 128 
-. 154 
- . 168 
-. 185 
-. 253 
-. 099 
.170 
.17 0 
-. 035 
-. 097 
-. 081 
-el12 
-.147 
-. 185 
-.202 
-. 22 5 
-. 239 
-. 187 
. 039 
. 048 
-. OlE • 
-. 177 
-. 202 
-. 244 
-. 2~4 
-. 225 
-.126 
-.025 
-.082 
- . 126 
9 
10 
11 
12 
13 
-,3~9 
-. 390 
-. 018 
-. 067 
-. 0 78 
I Wing upper surface stations, fracUon of semispan I I Wing lower surface stations, fr action of semtspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 1 0.74 J 0.90 I I 0.19 I 0.32l 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I l~;~~~~ 1 Cp 
. 101 
. 085 
. 0860 
. 083 
. 016 
. 088 
.015 
. 031 
. 015 
. 019 
-. 0 13 
-. 039 
- . 0 41 
-. 0 52 
-. 0 81 
-. 0 15 
-. 106 
. 013 
. 056 
. 065 
. 054 
. 0 30 
-. 065 
. 013 
-. 038 
-. 0 68 
-. 07 6 
-. 064 
-. 085 
-. 096 
-. 098 
-. 108 
-. 108 
- . 083 
- . 0 43 
-. 050 
-. ou 
-. 0 39 
-. 0 606 
-. 0 86 
-. 1 0 4 
-.1 160 
-.1 22 
-.1 0 5 
-.123 
-.092 - .} 0 4 -.I1 9 
-. 0 60 
-. 0 55 -. 060 
- . 0 57 
-. 0 64 -. 0 83 -. 14 0 
- . 0 604 -.1 05 - . 153 
-. 089 -.1 23 -. 1604 
-. 114 -. 128 -. 175 
-.1 14 - .131 -.188 
-. 13 0 -. 152 - . 202 
-. 129 -. 165 
-. 134 -, 16 0 
-, 12 2 -.I1l 
-d 41 -. 220 
- . 4560 
- .4 26 
-.114 -. 11) -. 266 -. 225 
-. 550 
-. 539 -. 419 
-.1 33 -. 203 -. 291 
- . 559 -. 543 -. )54 
-. 558 
-. 474 -. 507 - . )00 -. 2 31 
-. 529 -.31 5 
-. 45 0 
-. 512 - . 45 2 
-. 47 6 -. 292 
- . 412 - ,))8 
- . 376 
-. 405 -. 426 
.l 08 
, 072 
. 076 
. 084 
, 088 
tI1 2 
11 20 
. 0 72 
. 035 
. 004 
-, 04 3 
- . 127 
-. OBb 
-. 125 
- . 117 
-. 106 
. 24 4 
, 217 
0171 
.I 19 
. 109 
. 123 
. 143 
-. 007 
- . 029 
- .} 02 
- . 131 
-. 146 
-. 134 
-. 151 
-. 1)2 
-. 144 
-tI84 
.I 23 
. 257 
. 2 67 
. 237 
tI 88 
tI31 
. 0 1 5 
CONFIDENTIAL 
-. 045 
- . 018 
-. 092 
-. 086 
-.107 
-.1 05 
-.111 
-.152 
-.194 
-. 2 46 
-.139 
. 080 
.181 
. 185 
tI28 
. 0 15 
. 0 15 
-. 0 78 
-. 085 
-.104 
-. 135 
-.16 0 
- .17) 
-.184 
-. 232 
. 0 54 
.17 7 
.178 
. 0 98 
- . 0 13 
-. 0 4 9 
-.111 
-, 097 
-.1 20 
-. 154 
-.193 
-.206 
-. 2)0 
-. 222 
. 020 
. 086 
. 074 
. 056 
. 046 
-tI83 
-.186 
-. 205 
- .183 
-.073 
-. 001 
- , 030 
- . 050 
. 0 15 -,100 
-. 053 -tI 35 
-. 053 
9 
10 
11 
12 
13 
-,35 0 
-. :HI 
-.104 
-till 
-.108 
- 1 
x 
c 
. 01 
. O} 
. 05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
.3 0 
.35 
, '0 
. ., 
. 50 
. 55 
. 60 
.6 5 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 70 
. 80 
. 82 
. 8} 
. 85 
. 87 
. 88 
. 8Q 
• QO 
. 91 
. n 
. Q} 
. Q4 
. 95 
. 9 6 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 0 1 
. O} 
. 05 
. 08 
01 0 
.1 5 
. 20 
. 25 
• }o 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. &8 
. 70 
. 7} 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 8} 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 9} 
. 9 4 
. 9S 
. 96 
. 97 
. 98 
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TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS .- CONFIGURATION 4 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 a = 0 . 0 p / p = 5 . 0 t, j Q) 
I Wing upper surface stations, fraction of sem ispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I r Nacelle 
I 0.19 T 0.32 I 0.53 I 0.65 T 0.74 T 0.90 1 I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r ~;~~~~1 Cp 
.1 09 
. 090 
. 090 
. 091 
. 077 
. 094 
. 077 
. 033 
. 0 18 
. 023 
-.073 
- . 033 
- . 040 
-. 0 46 
-, 017 
-. 0 72 
- . 085 
.0 80 
. 065 
. 074 
. 06) 
. 039 
-. 058 
. 023 
-. 022 
-. 051 
- . 059 
-.046 
- . 073 
-. OB3 
-. 088 
-. 098 
-, 0 66 
-.0'+9 
-. 036 
-. 033 
- . 060 
-. 081 
- . 099 
- .111 
- . 111 
-. 102 
- . 120 
- . 122 
-.11b 
- . 0 6 0 
-. 0 47 -, 0 56 -. 0 78 
-. 051 
-. ObO -. 0 78 -.1 34 
-. ObO - , 098 -. 145 
-. 079 - . 11 6 -.1 57 
-. 107 -, 121 -.17 0 
-.1 09 -. 126 -.1 82 
- . 126 -.146 -.1 94 
- , lZ5 -. 161 
- . 129 -.15 2 
-. 119 -. 16" 
-014 1 - . 184 -. 213 
- .1 08 -.1 02 -. 259 -. 2 17 
- . 544 
- . 532 -.41 1 
-.1 25 -. 185 -. 282 
-. 54 6 -. 539 -. 3 4 5 
-. 5 44 
-.4 66 -. 501 -. 292 -. 222 
- .444 
- . 499 - . 446 
-.4 28 
-, 460 -, 284 
-.4 04 - .331 
-, 377 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 
dl2 
. 081 
. 081 
. 088 
. 094 
.117 
01 24 
. 077 
. 035 
. 012 
-. 038 
-. 122 
-. 081t 
-. 115 
-. 109 
- . 100 
- . 124 
-.1 55 
. 254 
. 229 
. 184 
01 69 
a' 
tl35 
01 20 
. 137 
. 154 
-. 0 18 
-. 091 
-. 105 
-. 135 
-. 122 
-. 139 
-. 119 
-. 134 
-. 179 
. Oll 
0134 
0160 
.117 
0 . 0 
-. 013 
- . 044 
-. 086 
- . 079 
-. 105 
-01 02 
-.1 0 7 
-.147 
-.18 5 
-.238 
-. 085 
. 085 
01 91 
. 420 
-. 085 
-. 08} 
-. 057 
- . 0 74 
-. 079 
-. 097 
-. 128 
-.1 56 
-.165 
-.179 
-.19 2 
. 069 
ol8a 
0188 
. 260 01 07 
. 199 . 035 
-. 10 4 
-. 092 
-. 115 
-.148 
-, 185 
-, 200 
-. 223 
-.1 69 
. 043 
. 098 
. 085 
-. 172 
-. 176 
-.1 8 1 
-.134 
-, 00 4 
. 00) 
-. 031 
-, 0 67 
. 022 -. 090 
-. 013 
. 11t6 -. 0 43 -.1 25 
-. 003 
. 098 
-. 0 4 3 
-. 035 
. 032 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 3'+1 
-. 3 6 0 
-. 053 
-, 042 
-. 04 7 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 T 0.74 I 090 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I~~~~~~I Cp 
. 130 
.11 5 
. 110 
dO } 
. 091 
. 103 
. 088 
. 0 4 2 
. 02 6 
. 027 
-. 071 
-. 037 
-. 042 
-. 044 
-. 071 
- . 065 
-. 098 
-. 086 
- . 108 
-.I2t> 
. 084 
. 075 
. 077 
. 062 
. 039 
-. 052 
. 02 1 
- . 021t 
- . 062 
-. 0 66 
-. 057 
- . 081 
-. 091 
- . 090 
-. 100 
-. 110 
-. 0 77 
-. 0 36 - . 057 
-. 03 1 - . 05 7 
-. 059 -. 078 
- . 080 -.1 05 
-. 094 -.104 
-. 110 - 012 4 
- . 1 15 -01 24 
- . 097 - . 128 
-. 115 -. 115 
- . 116 - . 14 0 
-.11 0 
-. 4 08 
- . 531 - . 345 
-. 0 56 -. 074 
-. 065 
-. 070 
-. 0 7 9 - 013 0 
-. 098 -. 139 
-. 1 18 -.1 53 
-. 123 - . 164 
-. 128 -. 175 
-. 14 7 -. lB5 
- .16 1 
-. 152 -.}88 
-. 16 2 
- . 181 -. 205 
-. 2 11 
-. 258 
- . 283 
1142 
. 083 
. 095 
d Olt 
01 09 
.I32 
.1 30 
. 084 
. 0 44 
. 016 
-. 0)4 
-. 113 
-. 079 
-. 115 
-. loe 
-. 098 
-, 120 
-. 134 
. 010 
0164 
.1 34 
0125 
0138 
.156 
. 003 
-. 020 
-. 070 
- .119 
-. 136 
-. 124 
-. 142 
-.1 25 
-.1 38 
-.1 80 
-. 245 
. 028 
.112 
.274 
. 283 
. 257 
- . 466 - . 495 -. 290 -. 21 6 
. 252 
. 225 
-. 522 -. 309 
-. 44 2 
-. 503 -.4 39 
- . 426 
- . 468 -. 280 
-. " 01 -. 3)1 
-. 355 
-. 391 - . 414 
. 179 
0127 
.211 
0141 
. 069 
. 010 
CONFIDENTIAL 
-. 007 
-. 069 
-. 084 
-. 078 
-. 104 
-.1 00 
- . 103 
-. 144 
-. 180 
-. 228 
-. 030 
. 071 
.188 
. 393 
. 266 
-. 082 
-. 080 
-. 059 
-. 0 75 
- . 079 
. - . 095 
-.128 
-.151 
- . 166 
-.17 2 
-.126 
. 0 7 4 
. 167 
0188 
.1 88 
d 07 
- . 101 
-. 095 
-. 101 
-. 089 
-.11 2 
-. 145 
- 0181 
- . 196 
-. 218 
-. 111 
. 053 
01 02 
. 086 
.0., 
. 056 
. 02} 
- . 016 
-0166 
-.16 5 
-tl 56 
- . 092 
. 020 
-. 007 
- . 035 
-. 0 63 
-. 088 
. 136 - . 0 48 - tl 24 
- . 01 6 
. 070 
- . 048 
. 021 
9 
10 
11 
12 
13 
-0337 
-. 342 
-. 020 
. 030 
. 011 
--~--.----
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x 
c 
. 0 1 
. 03 
.05 
.oa 
. 1 0 
.,. 
. 2 0 
. 25 
. 30 
.3' 
.40 
... 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 6a 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. ao 
. a2 
. a3 
. 85 
. B7 
. BB 
. B9 
. 90 
.. ,
. 92 
• • 3 
••• 
. 95 
. 96 
• • 7 
• • B 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. OB 
. 10 
015 
. 20 
. 25 
. 3 0 
. 35 
. 40 
• • 5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 6B 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.7. 
. BO 
. B2 
. B3 
. B5 
. B7 
. BB 
. B9 
• • 0 
• • 1 
• • 2 
. 93 
••• 
. 95 
• • 6 
• • 7 
• • B 
TAB LE IV. - Continued 
WING AND NACELLE P RESSURE COEFFICIENTS' - CONFIGURATION 4 
6 = 7 . 5 Q = 4 , 9 
I . Wing upper surface stations, fraction of semispan J l Wing lower surface stations, fraction of semlspan J L Nacelle 
I 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
- . 010 
-. 536 
-. 011 -.548 -. 558 
-. 071 - . 460 -. 566 -, 56 3 -. 622 
- . 061 - . 092 -.654 
- . 062 - . 098 -. 584 -. 569 
- . 021 - . 253 -. 512 -. 594 
- .085 
-. 080 -, 102 - . 114 - , sao -, 599 -. 652 
-. 203 - . 122 -, 132 - , 427 -, 613 -.673 
-. 152 - , 164 -_ 170 -. 371 -. 611 - .7 00 
-.1 58 -. 171 - . 193 - . 331 -. 579 -. 71B 
-. 128 - . 154 - . 212 -. 285 - .545 -. 73 0 
- . 135 - , 175 - . 231 -, 270 -. 517 - . 742 
- . 136 
-. lS8 -. 2 4 0 - . 253 -.468 
-. 16 6 
-0196 - . 21B -. 248 -. 424 -. 747 
- . 16 0 - _202 - . 238 - . 226 - . 383 
-. 197 - . 207 - , 2 0\3 -. 261 -. 366 -. 739 
-.192 - . 206 -.226 -. 366 
- . 567 
- . 494 
- . 217 -. 222 
-.626 
- .6 09 -. 414 
-. 217 -. 286 -. 351 
- . 591 -. 608 -,41 0 
- . 61 2 
- . 552 -.588 -. 348 - . 552 
-. 512 
- . 566 -,533 
- . 505 
-. 555 - . 348 
-. 485 - .378 
6 = 7 . 5 M = 1. 00 
. 2 72 
, 267 
. 253 
. 261 
, 260 
. 2 7 3 
. 2 64 
. 2 18 
. 150 
.1 37 
. 131 
. 003 
. 012 
- . OlB 
- . 018 
-. 0 18 
. 232 
.072 
. 015 
- . 0 10 
-. 023 
- . 039 
-. 026 
- . 026 
-. 056 
-. 114 
- . 059 -. 169 
- . 050 . OBO 
. Oqz . 178 
. 226 
. 217 
.IB4 
. 169 
.lOB 
. 230 
. 160 
. 105 
, 099 
. 070\ 
, 041 
. 016 
-, 012 
-.062 
-.11 6 
-. 066 
. 099 
. 237 
. 241 
. 178 
. 125 
. 057 
,229 
.lB8 
.065 
. 0 0\2 
. 0 12 
-. 02' 
-. 056 
. 0 20 
.1 06 
.114 
.152 
. 208 
.1 26 
. 008 
- . 0:33 
. 218 
.174 
.088 
,063 
.033 
. 052 
. 061 
. 073 
.088 
.118 
.131 
.1 36 
.118 
.094 
.083 
.169 
.I4 3 
.131 
. 090 
.083 
. 06 5 
. 047 
. 010 
. 051 -. 032 
-. 015 
• 10 
11 
12 
13 
-. 294 
-. 252 
. 081 
. 091 
. 08 1 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fr action of semlspan I l Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .6d 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 03d 0 .53 I 0 .65 J 0.74 J 0.90 J l~;:~'J Cp 
, 001 
- .007 
-. 05.3 
-. 048 
- . 047 
-.011 
-.015 
-. 0 61 
- . 189 
- . 140 
-. 145 
-. 121 
- . 122 
- . 125 
-. 153 
- . 149 
- . 184 
-. 179 
-. 520 
- . 532 
- . 440 
-. 084 
- . 084 
-. 238 
-. 091 
-, llO 
- .1 5 1 
- . 160 
-. 14 2 
- .163 
- . 116 
- . 183 
- . 190 
- -193 
-. 54 0 
-. 550 
- . 632 
- . 493 
-. 107 - . 483 
- . 119 -. 408 
- · 154 -. 36 8 
- . 182 - . 31 3 
-. 200 -. Z66 
-. 2 17 -. 251 
- . 225 - . 230 
- . 202 -. 226 
-. 223 - . 207 
-. 22 1 
-. 208 
-. 547 
-. 41 3 
-. 545 
-. 5 5 2 
-. 572 
-. 576 -. 638 
- .589 -. 664 
-. 5B5 -. 6088 
-. 550 - .706 
-. 517 - . 720 
-. 489 -. 731 
- . 439 
-. 396 -. 737 
-. 360 
- . 347 -. 733 
-. 350 
. 2 68 
. 2 81 
. 2 56 
. 2 65 
. 2 68 
. 285 
. 273 
. 228 
. 1 58 
.14 2 
d 39 
. 019 
. 02 3 
-, 003 
-, 003 
-. 003 
. 02 7 
. 238 
. 079 
. 025 
. 006 
- . 009 
-. 016 
- . 024 
-. 018 
-. 0 45 
- . 083 
d42 
-. 203 -. 204 -. 3 47 - . 641 .146 . 2 41 
-.605 
- . 589 -. 458 
-. 210 - . 273 - . 337 
-. 59 1 -. 589 -. 389 
-. 594 
-. 548 -. 355 
-. 488 
- . 547 - . 5 12 
- . 481 
-. 535 - . 335 
, 329 
, 293 
. 230 
d 75 
dl3 
. 243 
. 178 
. 117 
. 043 
CONFIDENTIAL 
. 172 
.1lS 
.1 07 
. 077 
. 048 
. 021 
. 003 
-. 042 
-. 079 
. 075 
.155 
. 212 
. 277 
.4 21 
. 313 
. 239 
. 175 
. 055 
. 240 
. 198 
. 151 
. 081 
. 060 
. 032 
. 005 
. 031 
. 0 89 
.10'16 
. 150 
. 184 
.233 
.219 
. 2 1. 
. 134 
. 051 
. 0 10 
-. 029 
.229 
. 184 
.105 
. 108 
. 095 
1101 
. 098 
. 107 
. 117 
. 14 5 
.153 
.155 
. 135 
. 108 
. 096 
. 253 
.186 
elS8 
el4t 7 
1107 
. 098 
. 081 
. 0 6 1 
. 024 
. 061 -.02 0 
. 026 
-. 005 
• 10 
11 
12 
13 
-.158 
-.00\9 
. 097 
. 0'99 
.1 04 
-- - I 
160 
. 0 1 
. 03 
. 05 
.0. 
01 0 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
.'0 
• • 5 
... 
.70 
. 7) 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
• • 3 
. 94 
• • 5 
••• 
" 7 
. 98 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
.2 5 
. 30 
. 35 
. 4 0 
.45 
. 50 
. 55 
" 0 
• • 5 
, '8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
• '0 
. 91 
. 92 
. 93 
.' 4 
.'5 
... 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM 157J22 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 7 . 5 M = 1 . 00 a = 4 . q 
I W~ng upper surface stations, {raction of semispan I I Wing lower surface stations, (raction of semispan J 1 Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 053 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 J L 0.19 1 0 .32 1 053 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I ~;~~~~ I Cp 
-.003 -. 519 
-. 011 -. 534 -. 6 19 
- . 062 -. 435 -. 535 -. 604 
- . 05~ - . oeo 
- . 05 1 -. 088 -, 5 42 
- . 01 6 - , 239 -. 56 3 
-. 07 4 
-. 069 -. 0 95 -. 095 -, 4 79 -. 567 -. 6 3 4 
-. 185 - . 110 -.11 3 - , 4 05 -. 5 1 8 -,660 
- .147 -.1 4 9 -. 152 -. 3 4 9 -. 5 75 - .683 
- . 14 5 -.1 51 - , 177 - . 308 -. 5 4 3 -, 702 
-. 11 7 -. 138 -. }9 2 -. 25 9 -, S I S -. 71 b 
-. 11 9 -. 15 7 -f lll -. Z45 -. '+84 -. 729 
- .11 9 -. 170 -. 2 17 - . 22 2 - , 431 
-. 147 -. 1 1 9 -.}98 - . 2 19 -. 388 -. 7 3 5 
-.}4 2 -. 186 -. 2 14 -. 20 1 -, 35 2 
- .18 0 - .1 91 -. 2 15 -. 23 5 - .340 -. 731 
-.17 3 -.} 8B -. 203 -. 342 
- . 5 4 3 
- .469 
-.1 9 8 -. 198 -. :n 8 - . 653 
-. 604 
- . 586 - , 453 
-, zoo -. 271 -, HZ 
-. 585 -. 5 86 -. 361 
- . 5 91 
- . 525 -.33 1 -. 557 
-. '+ 86 
-.47 9 
- . 532 - .33 1 
- . 352 
() = 7 . 5 M = 1 . 00 
-. 0 14 
. 0 51 
.I SS 
, 2 77 
, 339 
, 300 
. 239 
.I S5 
. 392 
. 360 
. 337 
.367 
. 016 
. 024 
• 005 
-. 009 
- . 01B 
-. 023 
-. 0 17 
-, 0 39 
-. 075 
. 012 
d 54 
. 247 
0361 
. 357 
. 323 
d 51 
. 080 
. 24 1 
. 172 
.116 
t 111 
. 081 
. 053 
. 030 
. OOB 
- . 038 
-, 060 
, 087 
.1 6 7 
. 279 
.191 
. 147 
. 082 
. 2 4 1 
d 98 
. 155 
. 08 7 
. 064 
. 0 4 0 
. 019 
. 052 
. 101 
.1 5 6 
.156 
. 193 
. 226 
. 226 
. l lt l 
. 0 69 
. 0 22 
- . 01 4 
dll 
tl 21 
.1 07 
.1 09 
d 0 4 
. 112 
.1 23 
.1 50 
el 58 
.1 59 
. 139 
. 113 
d Ol 
. 26 0 
. 029 
. 067 -. 01 4 
. 032 
. 004 -. 078 
. 005 
• 1 0 
11 
12 
13 
-. 0 61 
-. 0 11 
el37 
, L60 
d60 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I l Wing lower surface stations, fraction of semispan J l Nacelle 
1 0 .19 1 0 .3 2 1 0.53 1 0.65 1 0 .74 I 0901 I 0.19 1 0.32 I 0.53 1 0.65 J 0 .74 J 0.90 J I ~;~~~d Cp 
-.1 39 -,7 33 
- .1 22 -.161 
-. 2 46 - . 8 6 7 
- . 220 -. 95 6 
-. 212 -. 9 7 5 
- . 14 9 -. 8 16 
-. 22 1 
-. 17 7 -. 096 
-. 2 77 - . 2. 12 
-. 320 -1 28 6 
-. 231 - , 3 12 
-. 228 - . 29 1 
-. 25 7 - . 293 
- . 2 5 1 - . 296 
- . 2 7 3 - . 2.96 
-. 2 &5 -. 29 1 
.... 301 
-. 9 4 2 
- 1 . 003 
- 1 . 095 
-, 64 1 
-. 443 
-. 3 74 
- . 3 6 5 
-. 35"8 
-. 36 5 
- . 3 67 
-. 3 4 3 
-. 356 
-. 356 
.... 8 4 2 
- . 949 
-. 9 5 2 
-. 960 
-. 9 6 8 
.... 9 4 6 
-. 907 
- . 819 
-. 716 
- . 56 7 
- . 5 1 3 
-, 7 7 3 
-. 793 
- , 8 1 9 
-. 833 
-. 86 3 
-. 896 
-. 9 1 4 
- . 922 
-. 9 3 3 
- . 940 
- . 9 "' 3 
-. 9 4 9 
-. 980 
- . 287 -. 2.92 -. 3 5 2 -. 994 
- 1699 
- . 6 1 0 
- . 776 
- . 78 6 
-. e0 7 
- . 828 
-. 841 
-. 653 
- . 8 6 0 
-. 880 
- . 900 
- . 3 11 -. 309 -. 998 - . 709 
-. 698 
-. 6 14 - . 416 
- . 322 -. 350 -. 983 
-.6 44 -. 62 9 - 036 0 
-·64 5 
- . 5 7 6 -. 596 - . 9 6 2 -, 685 
- . 61 4 -. 335 
- . 5 4 0 
-. 52 6 
-. 934 
-. 51 0 - .)4 8 
- . 4 1 3 
- . 50 1 - . 535 
. 4 25 
.~15 
. 476 
.4 71 
. 4 6 7 
. 45 7 
. 435 
. 3 7 5 
. 295 
. 261 
. 229 
. 131 
. 131 
, 138 
. 110 
. 096 
. 074 
. 091 
, 1 78 
. 309 
. 380 
. 331 
. 273 
. 214 
. 150 
. 527 
. 530 
. 5 09 
. 525 
. 425 
. 223 
.1 61 
.134 
.1 0 1 
.l ab 
.1 13 
. 092 
. 0600 
. 006 
, 0 44 
.1 66 
. 278 
, 4 01 
. 394 
. 351 
. 294 
. 222 
. 161 
. 076 
CONFIDENTIAL 
.371 
. 320 
. 2 6 9 
. 249 
. 22 1 
, 181 
. 151 
.1 29 
, 085 
. 0 75 
. 144 
. 2.06 
. 264 
. 331 
. 513 
. 381 
. 239 
. 118 
. 111 
. 34 1 
. 316 
. 283 
. 2 19 
, 194 
. 11 5 
. 15 9 
.16 2 
.18 7 
. 229 
. 223 
. 248 
. 283 
. 259 
. 259 
. 17 4 
. 0 9 8 
, 051 
. 007 
. 298 
. 30 1 
. 255 
. 24 7 
. 224 
. 211 
. 202 
, 202 
. 202 
. 223 
. 2 14 
. 204 
.1 85 
.I SS 
.1 42 
.1 07 
, 071 
. 280 
. 2 . 7 
. 2 6 0 
. l 1 4 
. 181 
.17 3 
01 56 
.1 30 
. 091 
. 0 4 1 
, 036 -. 034 
. 036 
• 10 
11 
12 
l3 
. 0 14 
. 020 
. 17 5 
.1 8 6 
. 174 
D 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
.0, 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
.25 
.,0 
. 35 
" 0 
.45 
. SO 
. 55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
. 70 
.73 
. 75 
.n 
.79 
. 80 
.82 
.8' 
. 85 
.87 
. 88 
.89 
. 90 
.91 
. 92 
.9, 
.9' 
.95 
.9 • 
• 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
.0, 
. 05 
. 08 
01 0 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
"0 
.os 
. SO 
. 55 
• • 0 
•• S 
•• 8 
. 70 
. 73 
.75 
.77 
• 79 
. 80 
. 82 
.8, 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
.9, 
. 94 
. 9S 
.9. 
. 97 
. 98 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
0= 7 . S M = 1 . 00 a = 10 . 0 
I, . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 1 0.65 I 0.74 I 0.90 J l 0 .19 1 0.32 j 0.53 I 0.65 1 0.74 I 0.90 I I- ~~:~~j Cp 
-.142 -.743 
-.1 23 -.718 -. 959 - . 809 
-.265 -.874 -. 824 -. 184 
-. 226 -.962 -1.011 
-. 214 -.986 -, 805 
-. 151 - . a31 -, 830 
-. 233 
-.l B4 -.1 01 -.6 50 -. 958 -. 8 ltO -,797 
-.295 -. 228 -. 453 -. 9 61 -. 811 -.814 
-. 333 -. 299 -,385 - . 971 -. 906 -. 838 
-. 246 -. 324 -.373 -. 990 -. 924 -. 852 
-.236 -a3 03 -.366 -, 959 -. 9 3 3 -. 863 
-. 26 7 -. 307 -. 373 - . 917 -,943 -. 870 
-. 271 -. 309 -.313 -. 830 -,952 
-. 284 -.310 -, 349 -. 727 -,954 -. 891 
-.274 -. 304 - . 3 6 3 -, 517 -, 9 6 0 
-. 307 -.313 -. 361 -. 990 -. 911 
-.296 -.303 -. 357 - 1 . 006 
-. 709 
-.61 8 
-. 101t 
-.680 -. 484 
- . 330 -. 36 1 -.997 
-.667 -.6 35 -. 368 
-.658 
-. 581 -.602 -. 977 -. 698 
-,623 -.344 
-.513 -.357 
-. 506 -. 577 
0= 7 . 5 M = 1 . 05 
,4 38 
. 484 
• It 77 
. 416 
.1t66 
.4 56 
. .. 35 
. 311t 
. 284 
. 266 
, 230 
. 131 
.1 38 
. 133 
.111 
. 100 
. 123 
, 328 
. 203 
. 139 
. 523 
. 524 
. 505 
.5 22 
. 421 
.217 
. 160 
. 132 
.1 0 7 
.106 
.1 02 
. 088 
. 064 
.027 
, 080 
,3 0 1 
.395 
. 379 
. 329 
. 262 
. 203 
.l ltl 
. 01t9 
a = -0 . 1 
.372 
.271 
. 296 
.492 
. 362 
. 284 
. 219 
. 159 
. 282 
. 251 
.25 0 
. 163 
. 086 
-.004 
. 257 
.23 3 
.2 28 
.2U 
.2 09 
. 201 
. 224 
, 215 
. 201 
.181 
,148 
. 135 
.274 
.264 
,251 
.211 
,118 
,17 0 
,151 
,125 
.08S 
,099 . 031 
, 028 
9 
10 
11 
12 
13 
,040 
.055 
.168 
,161 
,172 
I Wing upper surface stations, fraction of semlspan J l Wing lower surface staUons, fraction of semispan J L NaceUe 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 J 0.90 J l~~:~cl. Cp 
. 099 
. 0 66 
. 048 
. 032 
. 012 
. 032 
.047 
. 040 
-.027 
-. 0·\1 
-.0 99 
-. 080 
-. 0 86 
-.08 3 
-. 103 
-. 096 
-.123 
-el1 1 
. 042 
.0 37 
. 042 
. 051 
. 049 
-. 058 
-.0 30 
-.054 
-,10 2 
-. 124 
-.1 02 
- . 112 
-.120 
-.127 
-el lS 
-, 133 
-. 125 
-.1 24 
-. 079 
-. 096 
-. 0 67 
-. 089 
-. 107 
-. 119 
-. 134 
-.144 
-. 124 
-. 1l7 
-.140 
-.126 
-. 094 
-. 081 
- . 098 
-. 085 
-. 0 83 
-. 108 
-. 129 
-.129 
-.144 
-. 144 
-,142 
-el 31 
-. 153 
- . 422 
-. 38 • 
- . 0 85 
.... 088 
-. 094 
-. OQ4 
-. 113 
-.ll7 
-. 1)8 
-. 142 
-.15 9 
- . 170 
-. 163 
-. 175 
-. 188 
-. 200 
-. 102 
-.14 5 
-.15 6 
-.16 6 
-.117 
-. 191 
-. 205 
-. 224 
-. 235 
-. 132 -. 134 -. 2aS -.231 
-.489 
-.480 -. 316 
-.136 -. 183 -. 257 
-.487 -. 485 -. 322 
-. 504 
-. 428 -. 462 -. 26 8 -. 226 
-. 481 -. 286 
-. 404 
-.472 -. 423 
-. 391 
-. 313 -. 300 
-.367 
-. 315 - . 401 
. 098 
. 064 
. 036 
. 028 
- . 00 1 
. 034 
, 118 
. 091 
. 029 
-. 011 
-. 055 
-.lIt7 
-. 133 
-. 178 
-.156 
-el 32 
-el 34 
-.174 
. 077 
. 077 
d07 
.1 49 
- . 046 
-.101 
-.1 44 
-.190 
- .1 96 
-.1 87 
-.113 
-. 159 
- . 196 
-.274 
-.311 
-. 2 43 - . OZ8 
-. 002 . 169 
. 17" 
. 173 
tl S5 
. 118 
. 085 
. 194 
. 181 
. 154 
. 128 
. 085 
. 030 
CONFIDENTIAL 
-. 074 
-.094 
-. 120 
-.139 
-.151 
-.132 
-.132 
-.172 
-.194 
-. 228 
-.)31 
-.154 
. 016 
-. 082 
-.099 
-. 108 
- . 123 
-.1 08 
-.112 
- . 1"'2 
-.164 
-.164 
-.164 
-,221 
-,256 
-.162 
,149 
. 149 
. 4 0 7 
.229.094 
. 180 . 028 
-.120 
-.123 -.164 
-,132 
-. 106 
-.162 
-.122 -.181 
-,1~ -.212 
-.186 -.225 
-. 193 -.231 
-. 205 -, 253 
-. 213 
-. 232 
-.259 
-. 229 
-.266 
-.060 
-.019 
-.011 -.131 
-.023 
. 137 -, 043 -,082 
- . 005 
. 093 
- . 022 
. 043 
9 
10 
11 
12 
13 
-.332 
-,369 
-,184 
-,181 
-.182 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. OB 
.1 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
• • 0 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
• 6B 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.B3 
. BS 
. B7 
.88 
. 89 
.90 
. 91 
. 92 
. 93 
... 
. 95 
. 96 
. 97 
,98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
015 
. 20 
.25 
.30 
.35 
,'0 
.45 
. 50 
.55 
. 60 
. 65 
.68 
.70 
.73 
. 75 
.77 
.7_ 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
.8_ 
.90 
. 91 
. 92 
. 93 
.-. 
.95 
. 96 
. 97 
.98 
CONFillENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS " CONFIGURATION 4 
0= 7 . 5 M = 1. 05 a = 0 . 0 
I'; . Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
[ 0.19 J 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I, ~;:~~I Cp 
. 078 
. 048 
. 034 
. 019 
-. 001 
. 02 1 
. 05 4 
. 033 
-. 03 4 
-. 040 
-.100 
-.086 
-. 08 6 
-.083 
- . 102 
-.096 
.040 
. 035 
. 01t2 
.0 47 
.0" 
-. 062 
-. 029 
-. 050 
-.0 98 
-. 120 
-. 101 
- . 110 
-.119 
-. 124 
- . 124 
-.1 29 
- . 120 -. 0 97 
-. 086 -. 088 
- . 015 
- . 103 - . 093 
-. 083 -. 099 
- . 098 -. 089 -. 105 
-. 070 -. 087 -.11 9 
- . 09~ -.1 06 -.lIt 3 
-. 110 -.1 33 - . 1 .. 6 
- , 123 -. 133 - , 15 0 
-. 138 -.150 -. 168 
-, 147 -.148 -.180 
-. 123 - .145 -. 173 
-. 139 -. 139 -. 183 
- . 14-4 - . 196 
-. 106 - .1 20 -. 130 -. 204 
-. 430 
-. 393 
- dolt' 
-. 158 
-. 167 
-. 178 
-. 193 
-. 209 
-. 233 
- ,.1 29 -.129 -. 240 -. 236 
-.500 
-. 481 -. 381 
-. 136 -.1 82 -. 264 
-. 503 -. 495 -. 330 
- . 50 3 
-,485 -. 290 
-.411 -. 429 
-. 382 
- . 315 
0= 7 . 5 
. 081 
. 0 59 
. 024 
. 0 15 
- . 003 
. 0 43 
el 20 
. 086 
. 018 
- . 056 
-. 056 
-.150 
-. 133 
-. 169 
-. 153 
- . 134 
- tI36 
. 2.12 
. 191 
. 133 
. 080 
. 0 13 
. 077 
. 106 
d .. 6 
. 02 .. 
-. 050 
-.1 03 
-.154 
-.190 
-.1 84 
-.112 
- . 161 
-. 163 
-.1 92 
- . 211 
. 2 16 
el11 
. 088 
a = -0.1 
-. 044 -. 093 -.120 
-.101 -.118 -.110 
-.081 
-. 112 
-.145 
- . 121 -. 131 -.1 07 -.167 
- . 128 -, lH - . 125 -.185 
-.169 -.118 - . 158 -. 219 
- . 136 -. 1 .. 9 -.189 - . 232 
-. 136 -, 168 -.195 -.Z ..... 
-.114 -.168 -.2 09 -. Z61 
-. 196 -. 171 -. 218 
- . 235 -. 226 - . 238 
- . 313 -. 260 -.181 
-. 05 .. 
- . 048 
.114 . 025 
. 114 
el14 
. 311 
. Z36 , 0 99 
-. 011 
. 185 . 029 
. 134 -. 036 -.014 
-. 004 
. 086 
-. 0 30 
. 032 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 338 
- . 374 
-.19"9 
-.216 
- . 2 12 
I Wing upper surface stations , (raction or semispan I I Wing lower surface stations, fraction or semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;:~~ I Cp 
. 070 
. 038 
.0 25 
.008 
-.Ol Z 
. 013 
. 0 4 2 
. 020 
- . 044 
-. 051 
-. 10 7 
-.092 
-. 098 
-. 096 
-.11 5 
-. 107 
. 029 
. 024 
. 035 
.039 
. OH 
- . 072 
-. 044 
- . 0 64 
- . 112 
-.129 
-.11 3 
-el 23 
-.1 32 
-. 136 
- .135 
- . 141 
-.107 
-. 079 
-.1 00 
-.117 
-.ljO 
-. 1 .. 3 
- . 155 
- . 133 
-. }47 
-. 0 95 
-. 098 
-.1 08 
- . 0 96 -.ll 5 
-. 092 -. Ul 
-.11 4 -. 152 
-. 140 -. 155 
-. 1 .. 2 -. 159 
-. 159 -.116 
- . 159 -. 187 
-elSe - .UI6' 
-.148 -, 192 
-.118 -. 134 -.1 39 -. 216 
-.446 
-.407 
- tl3 9 - . 193 -. 273 
-. 520 -. 505 -. 340 
- . 518 
-. 106 
-.1 5 2 
-. 164 
- . 17 3 
-. 184 
-. 2 01 
-. 215 
-.45 3 -. 483 - . 283 -. 24 1 
-. 496 - . 305 
. 069 
, 048 
. 004 
. 001 
-. 014 
. 032 
tI 0 8 
. 015 
. 003 
- . 06060 
-. 072 
-. 1601 
-. 1460 
-. 181 
-.167 
- . 1460 
- . 052 
-. 089 
. 008 
-.061 -. 129 
-.11 7 - .136 
-.167 -. 176 
- . 206 -. 149 
-.195 - '. 145 
- . 183 -. 179 
- . 182 -. 202 
-.115 -. 2 4 1 
-. 205 -, 3 1 3 
-. 146 - . 280 - . 050 
-. 178 -.131 . 097 
- . 161 . 029 
. 081 . 218 
. 228 
. 215 
. 182 
-. 10 5 -.13 1 
- . 117 -.128 -.161 
-. 123 
-. 1560 
-. 140 -.116 -el76 
-. 127 - . 1360 -.194 
-.U O - . 167 -.229 
-. 159 -.1 98 -, 240 
-.178 -. 204 -. 253 
-. 178 -. 218 -.271 
-. 182 -. 226 
- . 239 - . 246 
-. 2 60 6 -.161 
-.0" 
. 0 "'8 -. 0 93 
tl6b 
. 166 
. 095 
. 02 1 
. 0 15 
. 025 
. 013 -. 053 
. 211 
tI 97 .12 0 -. 046 - . 081 
. 178 -. 019 
tlb2 
tI 23 . 077 
. 0 79 -. 0 460 
. 076 -. 036 
CONFIDENTIAL 
-
10 
11 
12 
13 
- . 34-4 
- . 380 
-.122 
-. 136 
-.119 
NACA RM L 57J22 CONFIDENTIAL 
. 0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
01 5 
. 2 0 
. 25 
.30 
. 35 
. 40 
.45 
. 50 
. 5 5 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
.80 
. 82 
.83 
.85 
. 87 
.88 
. 89 
.90 
.91 
.92 
.93 
. 9 4 
.95 
. 9 6 
• 97 
.98 
x 
c 
.01 
. 03 
. 0 5 
.08 
01 0 
015 
. 20 
.25 
.30 
.35 
, '0 
•• 5 
. 50 
. 55 
. 6 0 
. 6 5 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 8 0 
. 82 
. 8 3 
. 85 
. 87 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
.92 
. 93 
.9' 
. 95 
. 9 6 
. 97 
.98 
TABLE IV . - ContJnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFF1CIENTS - CONF1GURATION 4 
a = -0 . 1 
-L Wing upper surface s tations, fraction of semispan 1 I Wing lower surface stations, fraction of semispan I r Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .5 3 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 1 I I I I I I I I OrlficeT C 
. 088 
. 058 
. 042 
. 0 25 
. 005 
. 025 
. 052 
. 0 34 
- . 0 25 
- . 0 4 0 
- . 099 
- . 0 8 0 
-. 085 
- . 0 8 0 
-. 1 0 1 
- . 093 
. 039 
.036 
. 046 
. 055 
. 048 
- . 0 55 
-. 026 
-. 047 
- . 097 
-. 11 7 
-. 0 99 
- . 1 0 1 
-. 11 5 
-. 12 1 
-. 11 9 
- . 11 3 
-. 0 68 
- . 08 1 
-. 091 
-. 0 6 9 
- . 0 90 
-. 108 
- . 1 22 
- . 138 
-. 145 
- . 1 2 4 
-.139 
-, loa 
- . OS8 
- . 082 
-. 10 7 
- .1 30 
.... 130 
-, 1 5 1 
-.15 0 
-. 146 
- . 14 0 
-. 0 87 
-. 0 9 1 
-. 100 
- . 10 8 
-. 125 
-. 1 46 
-. 146 
-. 151 
-. 171 
-. 181 
-. 177 
-, 184 
-.1 07 - .116 -. 129 -. 206 
- , 4)4 
-. 395 
-. 4 96 
-. 4 81 - . 389 
-. 12 4 -d7 5 -, 26 1 
- . 502 - . 4 92 - , 321 
-. 1, 95 
-. lltl 
-. 151 
- . 161 
-. 17 3 
- . 189 
- . 203 
-. 22 8 
0 .19 0. 32 0.53 0.65 0 .74 0 .90 r number I p 
. 0 89 
. 0 62 
. 024 
, 0 16 
. 0 0 2 
. 0 4 3 
el14 
. 084 
. 0 16 
-, 0 55 
-. 0 6 2 
-. 149 
-. 1 31 
-. 166 
-. 155 
-. 140 
- . 082 
. 028 
- . 0 48 -. 122 
-. 09 7 - . 129 
- .148 - . 167 
-.185 -.1 31 
- .11 9 - . 136 
- . 161 -. 111 
-. 165 - . 194 
-.163 -. 229 
-.1 89 -. 229 
-. 141 -. 257 - . 029 
-. 1 28 - . 0 13 
. 088 
. 2 16 
, 20 1 
. 11 2 
el 38 
. 222 
. 240 
. 220 
el96 
. 169 
.1 20 
. 195 
. 158 
.1 10 
. 0 .... 
- . 100 
- . 109 
-.11 4 
-. 131 
- . 120 
- . 122 
-. 14-6 
- . 11 0 
- . 170 
-.11 3 
-. 228 
-. 2 1 0 
. 031 
. 16 5 
. 16 5 
. 097 
. 036 
-.1 20 
-. 118 
- . 148 
-. 106 
-. 124 
-.1 55 
- . 186 
- . 194 
-. 207 
-. 2U· 
- . 234 
- . uo 
- . OZl 
. 024 
, 033 
-, 001 
-, 11 2 
- . 165 
- . 18 l 
-. 2 16 
- . 228 
- . 242 
-. 256 
-. 24 0 
• 10 
11 
12 
1 3 
-. 332 
-, 36 3 
-. 0 7 5 
-. 059 
-. 04-8 
T Wing upper surface s latio ns, £ractlon of s emispan I I Wing lower surface staUons, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 T 0.90 1 l 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I r~::~~ 1 Cp 
-. 0 42 -. 592 
- . 0 46 - . 559 -. 6 52 
- . 12 4 -. 361 - . 601 
-, 120 -. 104 - . 667 
-. 1 29 - . 110 
- . 0 1 2 - . 20 6 -. 5 18 
- .1 01 
-. 0 6 0 -. 192 -. 180 - . 502 - . 62 3 
- .1 52 -. 183 - . 191 - . 41 2 - . 63 0 
-. 238 
- . 2 4 2 
-. 22 1, 
- . 2 35 
-. 222 
-. 2 36 
-. 35 3 
-, 30 7 
-. 6 13 
- . 572 
- . 181 -. 2 12 -. 2 42 -. 218 - . 528 
-. 1 8 7 -. 221 -. 2 57 - . 278 -. 490 
-. 182 -. 22 8 -. 2 61 - . 21 2 -. 41 2 
-. 203 - . 236 -. 2 40 -. 274 -. 391 
-. 193 - . 231 - . 254 - . 2 64 -. 351 
-. 23 8 -. 288 -. 3 )6 
-. 213 - . 229 - . 2 4 3 - . 3 39 
- . 542 
- . 481 
-. 5 1 8 
-. 56 2 - . 46 8 
- . 22 1 - . 28 1 -. 3 46 
-. 552 -. 5 61 - . 398 
-. 574 
- . 607 
- . 609 
-. 61 8 
-. 6 3 1 
-. 6 3 8 
- . 64 5 
-. 652 
. 220 
. 2 16 
. 114 
. 1 BO 
d B4 
. 23 9 
. 253 
. 211 
. 1 26 
. 100 
.112 
-. 0 13 
- . 050 
-. 0 16 
-. 054 
-. 024 
-. 0 56 
-. 121 
. 185 
. 2 14 
. 031 
- . 022 
- . 0 65 
- . 1 0 4 
- . 088 
- . 100 
- . 0 55 
- . 0 68 
- . 114 
- . 213 
.111 
. 287 
. )09 
. 290 
- . 511 -. 555 -. 34 3 -. 533 
. 290 
. 2 12 
. 2 48 
-. 538 -. 360 
-. 533 - . 52 5 d 99 
, 1 90 
-· 534 
. 140 
.I 51 
-. 36 5 
-. 341 
- . 45 2 
-. 4 5 1 -. 41 8 
CONFIDENTIAL 
. 181 
. 111 
. 053 
. 026 
. 008 
- . 009 
-. 021 
-. 06 3 
-. 101 
-. 111 
-. 183 
. 051 
. 203 
. 432 
, 315 
, 258 
. 2 05 
. 154 
. 095 
.114 
. 138 
. 0 1t5 
. 030 
. 004 
-. 029 
-. 0 5 6 
-. 074 
- . 089 
-. 158 
. 084 
. 204 
. 23 0 
, 23 0 
. 153 
. 078 
. 036 
. 005 
. 192 
. 149 
. 071 
. 053 
, a . 3 
- . 018 
-. 062 
-. 081 
-. 106 
-. 094 
. 109 
, 149 
. 136 
. 11B 
. 109 
.132 
. 091 
,15 2 
.1 23 
. 0 8 5 
. 080 
. 072 
. 0 6 4 
. 031 
. 011 , 001 
. 041 
. 01B -. 055 
. 0 18 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 2 7 3 
-. 298 
-.0]0 
- . 024 
-, 027 
T 
164 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
.68 
. 10 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
.81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
. 94 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. )5 
. 40 
. 45 
. 50 
. 55 
.60 
.65 
.68 
.1 0 
. 7) 
. 75 
. 71 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 89 
. 90 
. 91 
. 92 
. 93 
... 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE IV . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS '- CONFIGURATION 4 
0= 1 . 5 M = 1 . 05 a = 4 . 9 
l Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I· ~;~~~~I Cp 
-. 043 - . 592 
- . 049 -. 550 -. 644 - . 594 
-. 124 -. 339 -. 6 01 -, 587 -. 600 
-. 1 16 - . 094 -. 656 
-. 129 -, 107 
-.010 -, 201 -. 500 
-. 098 
-. 060 -.1 90 -. 170 -, 417 -. 606 -. 597 
-. 149 -. lS0 -. 183 -. 383 -. 610 - . 611 
-. 228 -. 221 -. 213 -. 3)0 -. 595 -. 624 
- . 237 -. 233 -. 221 - , 287 -, 550 -. 631 
-. 182 - . 210 -. 234 -. 265 -. 505 -.63 6 
-.1 84 -. 216 -. 2 4.8 -. 263 -. 467 -.64 2 
-. 178 -. 224 -. 253 -, 260 -. 409 
-.1 99 -, 230 -. 2:H -. 2 64 -. 36 7 
- . 18 9 -. 225 -. 2 44 -. 251 -. 332 
-. 219 -. 233 -. 245 -. 216 -, 3 16 -. 648 
-. 208 -. 225 -. 2 34 -. 3 18 
-. 528 
-,"'6 9 
-. 228 -. 231 -. 326 -. 573 
-. 571 
-, 221 -. 276 -. 327 
-. 553 -. 553 -. 385 
-. 567 
- . 5 47 
-. 528 -, 3 4 8 
-.47 2 
-. 527 -. 513 
-. 4 6 2 
-. 527 -. 327 
o = 7 . 5 M = 1 . 05 
. 213 
. 209 
tl6 1 
. 173 
.18 1 
. 230 
. 255 
. 209 
tl 20 
. 098 
. 115 
-. 06 9 
-. 045 
- . 062 
-. 0 48 
-, 0 27 
, 041 
- . 0 18 
-. 0 6 1 
-,099 
-. 073 
-. 080 
-. 058 
-. 0 65 
-. 106 
-, ass -. 195 
. 021 . 191 
, 230 . 3 19 
. 318 
. 292 
. 242 
tl 95 
tl40 
. 329 
. 305 
. 198 
. 072 
. 122 
. 04 6 
. 069 
. 030 
. 009 
-. 002 
-. 014 
- . 054 
- . 099 
- . 158 
-. 004 
. 255 
. 201 
.148 
. 187 
. 151 
. 054 
. 039 
. 0 12 
-. 019 
-. 0 1t7 
- . 0 6 5 
-. 078 
. 021 
. 169 
. 239 
. 239 
. 080 
. 037 
. 197 
.1 53 
. 075 
. 057 
. 016 
-. 0 15 
-. 058 
-. 077 
- . 054 
. 117 
tl52 
.163 
.146 
. 122 
. 112 
. 079 
. 043 
.t49 
. 17,5 
. 170 
. 136 
. 100 
. 0 95 
, 082 
. 073 
. 0 4 4 
. 006 
. 020 -. 051 
. 020 
9 
10 
11 
12 
13 
-. 2 6 5 
-. 281 
-. 031 
-. 036 
-.036 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower sur[ace stations, fraction of semispan -I I Nacelle 
I 0.19 \ 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.S5 T 0 .74 T 0.90 1 [ ~;:~~ [ Cp 
-. 047 -. 590 
-. 055 -. 556 -. 649 - . 598 
-. 138 -. 353 -.603 -. 592 
-01 24 -. 093 -. 658 
-.}34 -. 107 - . 6 23 -. 592 
-. 070 -. Z04 -. 517 -. 613 
-. 098 
-.06 0 -. 190 -. 169 -. 492 -. 612 
-.15 8 -. 181 -. 181 -.398 -. 618 
-. 23 4 -. 218 -. 211 - . 337 -.6 06 
-, 238 -. 232 -. 226 -. 294 -. 562 
-.18 3 -. 209 -. 234 -. 267 - . 520 
-.1 88 - . 215 - . 248 -. 270 -, 485 
-.I8 3 -. 224 -. 254 -. 263 -. 427 
-. 200 -. 228 -. 231 -. 26 8 -. 384 
-.I 91 - . 223 -. 245 -. 256 -. 3 1t 3 
- .. 230 -. 28 1 -. 327 
-. 206 
-. 221 -. 236 -. 324 
-. 536 
- . 41 5 
-. 23 1 -. 234 -. 330 
-. 574 
-. 557 - , 460 
-. 221 -. 281 -. 328 
-. 556 - . 556 -. 388 
-. 510 
- . 549 - .328 
-. 531 - . 349 
-. 463 
-. 530 -. 515 
- . 446 
-, 328 
-. 600 
-. 599 
-.61 2 
-. 632 
-.636 
-. 643 
-.646 
-. 646 
-. 58 6 
-. 503 
.I 7 7 
. 210 
. 206 
.166 
,1H 
.t83 
. 234 
, 252 
• Z11 
. 122 
. 096 
. 116 
- . 070 
-. 043 
-. 0 57 
-. 044 
-. 025 
. 055 
. Z47 
. 300 
. Z50 
. 203 
. 149 
. 149 
. 354 
. 321 
. 310 
. 346 
. 039 
- . 020 
-. 063 
- . 100 
-. 07 . 
-, 080 
-. 058 
- . 070 
-.106 
-tl 98 
. 198 
. 326 
.338 
, 316 
. 256 
. 204 
.157 
. 067 
CONFIDENTIAL 
. 194 
.125 
. 07 1 
. 030 
. 008 
. 000 
-. 0 13 
-. 056 
-, 098 · 
- . 160 
. 042 
. 262 
. 412 
. 332 
. 268 
. 213 
.1 58 
. 186 
. 150 
.1 03 
. 052 
. 037 
. 008 
-. 02 1 
-. 049 
-. 0 6 8 
-. 080 
. 078 
.} 76 
. 239 
. 158 
. 082 
. 039 
. 004 
.198 
.1 55 
. 0 15 
. 059 
. 0 17 
-. 0 14 
-. 058 
-. 075 
. 019 
. 133 
tl 58 
.167 
elSa 
el2S 
, 115 
. 082 
. 048 
. 024 
. 170 
, 140 
. 101 
.lOa 
, 088 
. 0 16 
. 0 1 0 
-. 048 
1 . 301 
9 
10 
11 
12 
13 
-.279 
. Oll 
. 018 
. PH 
. 003 
NACA RM L57J22 CONFJ])ENTIAL 
TABLE IV.- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 4 
6 = 7 . 5 M = 1 . 05 a= 10.0 Pt,j / poo = 1.0 
x l . Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semlspan J I NaceUe 
c l 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I I I I· Orifice. I C 0.74 0.90 . number P 
. 01 - . 173 - , 740 . 346 .506 
. 03 -. 159 - . 758 - . 963 - , 800 , 410 .504 .337 .314- .278 
. 05 -. 265 -. 862 -. 813 - . 711 -,769 ,422 . 482 . 291 .213 ,302 
.08 -. 250 - . 916 -.983 . 432 . 506 . 281 
01 0 
-. 25' -. 910 -. 8)3 -. 186 , 426 .269 
1_15 -. 183 - .123 -1.033 -. 806 , 1+33 .395 . 229 .222 
_20 -.221 ,42 2 
. 25 -. 178 - . 14:l - .682 -, 915 - , 820 -.769 . 356 ,174 , 221 ,19". . 228 .296 
.30 -, 234 - . 2&0 -.442 .... 920 -, e50 -. 184 .261 ,113 .198 .168 .218 _28"9 • -.134 
. 35 -. 372 -.350 - ,36 6 -.928 -. 871 -.eoo . 230 .086 .161 el44 .22 0 .250 10 .022 
•• 0 -.)10 -.342 -,355 -. 9)8 -. 888 -.S1 0 .196 . 051 . 132 .12 6 ,21" . 21 9 11 .198 
. 45 - .256 - . 338 -.352 -. 936 -. 891 -.S20 . 084 . 0 66 . 109 .150 .220 .215 12 .208 
. 50 -.298 - . 334 - .364 -. 909 -. 89 9 - . 82 7 .101 . 081 .062 .196 ,227 ,199 13 .200 
.55 - .289 - . 329 - .368 - . 829 -. 905 . 11 0 , 069 . 025 . 24' .251 
. 60 - . 1:fn - . 328 -. 342 -. 720 -. 908 - . 843 ,092 . 0" . 163 .247 .248 ,178 
.65 -. 284 -.318 -. 357 -. 56 0 -. 906 . 0 79 -. 006 . 228 .278 .21t0 
. 68 .224 
.70 -. 31 0 - . 324 - .352 -. 481 - . 923 -. 865 . 058 -. 022 . 285 .321 .145 
. 73 .196 
.75 -. 299 -. 317 -, 342 -. 914 .073 . 187 . 356 .18S 
. 77 -.628 . 305 
. 79 -. 549 . 305 
. 80 -. 316 -. 326 -. 938 -, 774 . 205 . 281 .153 ,100 
. 82 - .646 . 532 
. 83 -. 608 -. 416 . 421 . 224 
. 85 - .325 - , 352 -. 932 . 340 ./tl 0 .12 0 
. 87 - . 603 -. 602 -, 327 .411t . 351 .149 
. 88 -,611 ,383 
.89 , 412 
.90 -. 547 - . 560 -,919 -,675 . 375 , 290 . 088 . 0 30 
. 91 -. 592 - . 320 .331 ,1 03 
. 92 -. 519 . 317 
. 93 - . 583 -. 559 . 271 . 235 
.0. - . 5 06 . 263 
. ., -, 519 -. 896 . 209 . 088 
.96 -. 488 -. 326 . 205 . 062 
. 97 - . 475 .171 
. 98 -. ltblt -.545 .131 
6 = 7.5 M = 1 . 05 a = 9 . 9 Pt,lpoo = 
3.0 
I Wing upper su.rface stations, (racUon o( semlspan I I Wing lower surface stations, (racUon o( semispan I l Nacelle x 
1 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~ I Cp c 0.19 
. 01 -. 197 -, 737 . 318 .5 09 
. 03 -. 172 -, 758 -. 956 -.80 6 .389 .5 07 .341 . 321 . 293 
.05 -. 219 - , 86 1 -. 817 -. 780 - .77 0 .406 .lt87 . 298 . 294 . 303 
. 08 -. 26 3 - . 917 -. 968 .422 .51 0 . 286 
.1 0 -. 258 - . 909 -. 640 -. 789 .425 . 215 
015 -. 184 - .7 0 7 -1. 0 1t3 - . 810 . 433 .4 01 .231 . 25.,. 
. 20 -. 213 .4 21 
. 25 - . 114 - , 130 - . 617 -. 922 -. 823 -. 772 .356 .18 2 .227 . 213 . 26 1 . 299 
.30 - . 234 - . 243 -.438 - . 928 - . 855 - , 79 0 . 265 .1 26 , 201 , 193 .2" . 292 • . 0 70 
. 35 -. 364 -. 333 - . 364 - .9)1 -. 885 -. 806 . 231 .1 01 .111 . 180 . 2lt4 . 250 10 .079 
• • 0 -. 300 - . 329 - .352 -. 943 - . 896 -. 816 . 201 . 016 .148 .116 . 234 . 221 11 .196 
• • 5 - . 253 -.328 - . 349 -. 940 -. 899 -.825 . 093 .0 93 .. 131 . 192 . 238 . 2 15 12 .194 
. 50 -. 291 -. 319 -.358 - . 911 -. 901 -, 832 . 11 0 . 093 . 096 . 22 7 . 240 tI91 13 .198 
. 55 -, 285 - . 31 3 -. 362 .... 829 - . 913 .122 . 086 .1 0 7 . 271 .25 9 
. 60 - .293 - .316 -. 335 -. 711 - .911 - . 850 .1 09 , 070 .191 . 26 7 .2 53 .11 5 
. 65 -. 216 - . 304 -.349 - . 555 -. en 5 . 096 . 035 . 2 11 . 289 . 242 
. 68 .2 23 
. 70 -. 305 -, 308 -. 343 - • • , 6 -. 932 -.871 .1 00 .114 .323 . 324 .13 9 
. 73 .1 94 
. 75 -. 280 -. 299 - . 331 - . 9 46 tl46 . 240 .366 .181 
. 77 -. 6 29 . 297 
. 79 - . 547 . 29 7 
. 80 - .311 - , 309 - . 9 49 -.779 . 237 .342 .146 . 096 
. 82 -. 647 . 517 
. 83 - . &Oq - . 412 .4 05 . 2 13 
. 85 - .318 - . 334 -. 9 42 .361 .4 33 . 112 
. 87 - .605 - . 601 - . 327 . 423 . 330 . 136 
. 88 - , 5Q7 . 385 
. 89 .41 5 
. 90 -.54 3 -. 558 -. q2 7 -.&77 . 375 . 2 66 . 060 . 022 
. 01 - . 51'5 .. .321 . 322 . 090 
.92 - .51 2 .311 
. 03 - . 567 -.556 . 2bl .21 2 
. 9' -. 4Q7 . 253 
. 95 - . 5&4 -, 904 .1 96 . 080 
.06 - . 417 -.33 0 .1Q3 . 051 
. 07 - . 474 .] .. 9 
. 08 -.451 -.541 . 117 
CONFI DENTIAL 
-- --- -----
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TABLE IV.- Concluded 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS· CONFIGURATION 4 
6 = 7 . 5 M = 1 . 05 Ct = 10 . 0 pt.lpoo = 4 . 7 
x I Wing upper surface stations, fraction of semispan J L Wing lower surface stations, fraction of semispan J Nacelle 
I I I I 0.65 I I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I I I I I l OrlficeJ C c 0.19 0.32 0.53 0.74 0.53 0.65 0.74 0.90 . number P 
. 01 -. 194 -.746 1321 , 50S 
. 03 -. 172 - . 766 -, 9 66 -. e03 . 389 . 503 . 342 . 317 . 292 
. 05 -. 282 -.a6 9 -. 81B -, 180 -. 769 , 408 . 486 . 295 .292 . 30~ 
. 08 -. 265 -. 917 -. 988 . 423 . 508 , 285 
010 -. 2 63 - . 917 - . 839 -, 789 , 421 . 272 
. 15 - , lS8 -.1 24 -1. 038 - . 810 , 429 , 400 . 231 . 253 
. 20 -. 220 . ~18 
. 25 -. 178 - tll6 -,68 3 - , 922 -. 825 -. 770 . 352 tl75 . 227 . 210 . 260 . 300 
. 30 -, 239 - . 252 - , 441 - . 927 -. 854 -. 187 . 253 tl1 9 d98 .191 . 245 , 294' 9 . 077 
,35 - , 366 -, 344 -, 3 67 - . 935 -.883 - . 803 . 228 . 096 0166 . 177 . 245 . 249 10 . 086 
,4 0 -. 299 -. 338 - , 355 - ,941-4 -, 893 -. 814 . 200 . 0 71 .144 -175 . 232 , 220 II .214 
. '5 -. 254 -.335 - . 351 - . 941 - . 898 -.824 . 090 . 085 .1 28 .192 . 237 , 214 12 ,214 
, 50 - . 293 - . 329 ". 361 -. 913 -. 906 - . 829 d08 . 080 , 095 . 22 6 , 239 ,197 13 ,217 
, 55 -. 288 -. 324 -. 363 -. 833 -. 'H2 d19 , 0 79 &1 09 . 2 69 . 258 
, 60 -. 296 -.324 - . 336 -,7 24 -. 914 -. 846 d 06 . 0 62 . 201 . 266 . 251 d75 
, 65 - . 282 - , 316 -. 350 -. 563 -. 913 . 090 . 030 .271 . 288 . 240 
. 68 . 223 
.7 0 -, 307 - . 320 -.347 - .484 -. 932 -. 869 . 098 .111 , 319 .321 . 140 
. 73 .193 
. 75 -. 29 4 - . 309 -, 333 -. 944 . 144 , 236 . 365 dBl 
. 71 - . 633 . 295 
. 79 -. 553 , 295 
. 80 -. 3 1 5 -. 318 -. 948 -. 770 . 239 .329 1145 . 097 
. 82 -.646 . 506 
, 83 - . 610 - . 415 .4 0 4 . 210 
, 85 -. 319 -. 344 -. 9 41 .353 . 427 . 110 
, 87 - . 613 -. 603 -. 331 , 421 . 329 tIl2 
. 88 -.6 0 6 . 381 
, 89 , 416 
, 90 -. 541 -. 561 - . 928 -. 675 . 377 . 2& 7 . 0 78 . 02 4 
. 91 - . 584 -.325 , 317 . 0 8) 
. 92 -. 512 . 31 4 
. 93 -. 578 -.560 . 261 tl99 
. 94 -. 498 . 256 
, 95 - . 572 - , 906 .176 . 078 
. 96 -. 478 -. 33 4 01 91 . 0 44 
. 97 -. 460 . 127 
. 9B - . 4';9 - . 548 . OB3 
CONFIDENTIAL 
NACA RM L57J22 CONFillENTIAL 
x 
c 
.01 
.03 
.0' 
.08 
.10 
.1' 
.20 
.2> 
.30 
.3> 
... 0 
.45 
.'0 
.55 
.00 
.65 
.0. 
.70 
.73 
.1> 
.n 
.7. 
.80 
.82 
... 
.8' 
.a7 
••• 
•• 0 
,'1 
.93 
. ., 
,'0 
"7 
••• 
x 
c 
.01 
.03 
.0' 
.0. 
.10 
.1> 
.20 
.2S 
.10 
.35 
.00 
. ., 
.'0 
.5S 
.00 
.0' 
. 0. 
.70 
.7) 
.7> 
.n 
.7Q 
.80 
.82 
.83 
.. , 
•• 1 
.8. 
•• 0 
.n 
. ., 
. ., 
•• 0 
.91 
•• 8 
TABLE V 
WING AND NACELLE PRESSUR E COE FFICIENTS, CONFIGURATION 5 
o = 0.0 M = 0 .80 a = 0.0 
l Wing upper surface stations , [racOon of s emispan , r Wing lower surface s b lions, fraction of scmlspan T Nacelle 
l 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 T 0 .74 1 0 .90 1 I ~;~~~~ I Cp 
.09> 
. OS6 
. 0 31 
. 0 16 
.000 
. 0 13 
-.OZ 6 
-. 02 3 
-.036 
-. 0 58 
-.051 
.... 078 
-,075 
-.071 
-.081 
-.074 
-.01 0 
-.01 2 
-.030 
-.024 
-. 0 33 
-.0 3 7 
-.047 
- .035 
-.057 
-.088 
- .095 
-.088 
-.096 
-.094 
- .087 
-.082 
-.010 
-.039 -.O~ 
-.010 
- . 0 58 
- .095 
-.09. 
-.09. 
-. 0 96 
-. 09. 
-. 090 
- . 0 93 
-.062 
-. 0 65 
-, 0 56 
-. 0 40 
-.030 -.008 
-.026 
.008 
-.COb 
-.OOb . 0 26 
-.001 .004 
. 0 4 0 
.015 
-. 0 8 2 
-.063 
-.079 
-.1 0 2 
-. 0 91 
-. 091 
-. 0 81 
-. o~n 
-. 0 51 
. 00 1 
0 = 0.0 
-. 061 
_. 0", 
-.on 
-. 082 
-. OliZ 
-. 0 17 
.... 085 
-. 0 71 
-.069 
-. 0 14 
-. 0 :21 
. 0 32 
-, 0' 2 
-. 0 25 
-. 0 73 
-. 0 81 
-. 0 51 
-.086 
- ' 0"7 
M = 0 .80 
. 0 1 8 
.039 
.02 3 
.001 
-. 008 
-.0") 
-. 0 13 
-. 0)4 
-.038 
-.05:3 
-. 0 7 15 
-.115 
-.108 
-.150 
-.1 23 
-.098 
-. 0 &2 
-.113 
-. 032 
-. 0 41 
-. 0)8 
-. 032 
-. 0 S6 
- . O~l 
-.080 
-.nlt 
- . 123 
-.142 
-.129 
-.132 
-.118 
-. 125 
- . 0 90 
-. 0 53 
-. 034 -. 0 41 
-.070 
-.106 
- .lS1 
-.11 6 
- . 168 
- .IS, 
- .13S 
- .129 
- .112 
-. 0 94 
- .086 
-.031 
- . 019 
- . 0"0 - . 003 
-. 037 
-. 030 
- . 0 35 . 022 
-. 0 .. 0 -. 021 
a = 0 . 0 
- . 130 
-.1 8<) 
-.356 
- .lIal 
- .1"6 
-.135 
- .1 32 
-. 013 
-.05 8 
- .055 
-.086 
- . 016 
. 028 
- . 182 
-.153 
- . 174 
- . 103 
- . 08S 
- .090 
- . 1 2 4 
- . 127 
- . 120 
-. 092 
- . 0 62 
- . 0 .. 3 
- . 053 
- . 02Q 
-.018 
. 0 11 
.029 
- . 085 
- . 102 
-.098 
- . 115 
- . 0 95-
- . 094 
- . 040 
.018 
• 
• 10 
11 
12 
13 
.821 
-.172 
- . In 
-.0 92 
-. 124 
-.IN 
- . 157 
- .on 
- . 1 6 9 
- .188 
- . 0 . .. 
-.0 ..... 
- .065 
I Wing uppe r sur face staUons, fr action of semtspan I I Wing lower surface staUons, (racUon or semlspan 1 r Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 T 0 .65 1 0.74 1 0.90 1 r~~~~~~T Cp 
.086 
.05 2 
.02 3 
.008 
-.007 
.006 
-.03 0 
-.010 
-.0"5 
-.069 
-.060 
-. 0 8" 
-. 0 81 
-.071 
- . 089 
-. 0 78 
-.022 
-.039 
-.030 
-.038 
-.042 
-. 055 
-.0 .. 1 
-.064 
-.095 
-.100 
-.09' 
-.1 0 2 
-.1 0 1 
-.0'" 
- .081 
-. 0 79 
-.069 
-.142 
-.1 0 .. -.094 -.054 
-.1 0 5 -. 0 7 3 -.077 
-.105 -. 0 91 -.0, .. 
- .101 
-.111 -.096 
-. 104 -. 101 -. 0 84 
-.1 00 -.1 0 6 -. 0 94 
- .103 -.089 -. 0 86 
- . 0 12 -. 089 -. 0 8 0 
- . 0 72 -. 0 6 1 -. 0 8 7 
-.06 9 -.O S6 -. 0 52 -. 05 1 
-. 0 .. 5 
-. 01 6 
-. 0"," 
-. 0 74 
-. 0 80 
-. 0 92 
-. 01 0 
-. 093 
-. 071 
-. 0 6 3 -. 047 -. OJ} -. 0 11 
- . 0 46 
-. 0 33 -. 0 2 2 
-. 0 43 -.052 -. 0 13 
-, 03 6 -. OlS -. 005 
-. 0 31 
- . 0 01 . 001 . 0 1 2 
-.0 13 . 0 11 
-. 013 . 013 
-.01 2 - . 003 
. 031 
. 078 
. 0 38 
. 022 
-.00 1 
-. 010 
-. 044 
-. 0 16 
-. 037 
-. 0 40 
-. 0 5" 
-. 0 8 0 
-.120 
-.105 
-.1 5 2 
-,120 
-. 098 
-. 029 
-. 0 42 
- . 0 " 0 
-. 0 32 
-. 055 
-. 054 
-. 081 
- .119 
-.1 25 
- .1 42 
-.129 
-.1 ')0\ 
- .115 
-.1 2 4 
-,112 
-.156 
-.175 
-.171 
-.156 
-. 1 .. 0 
-.1)0 
-. 11 3 
-.090 
-.081 
-. 11 9 
-. 1 79 -.137 
-. 339 
- . 16 8 - .100 - . 078 
-. 14 ' - .081 - . 096 
- . 135 -. OM - . 0 97 
-. In - .111 - . 107 
-. 0 6 9 - . 113 - . OS9 
- . 0 51 - . 106 -.09 1 
-. 0 45 - . 076 
-. 01 0 -. 0~7 
-. 0 59 - . 0) .. 
- .0 .... 
-, 0 8 1 -.086 - .0 6~ -. 0 41 - . 0,,", 
-.030 
-. 1 1 2 -. oso -.0"7 - . 019 
- . 0 )4 
-. 0 27 
- .OS7 -. 0 53 
-. 0 )9 - . O .. S . 005 
- . O ~2 -. Ol l - . 0 0 1 
-. 01t0 
- .00 6 . 0 16 ,00 5 
-. 033 . 0 12 
-. 0 .. 0 .006 
-. 0 " 2 - . 0 28 
. 028 
.02 4 
- . 007 
CONFIDENTIAL 
6 
1 
• 9 
10 
11 
12 
13 
.70 1 
-.16 1 
-, 167 
-.0 " 
- . 1 2 1 
-.I n 
- . 15 0 
- .on 
-. 15 0 
- . 1 . 8 
-.058 
-.0" 
-.050 
168 
x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
.25 
. 30 
. 35 
• • 0 
.'5 
.50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
. 10 
.n 
. 15 
.n 
.1. 
. 80 
.82 
. 83 
. 8 5 
. 8 1 
. 88 
,'0 
. 01 
" 3 
. ., 
••• 
.01 
• • 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 0 8 
. 10 
• 15 
. 20 
. 25 
.,0 
.35 
.'0 
.'5 
. 50 
. 55 
• • 0 
• • 5 
•• 8 
. 10 
. 1] 
. 15 
. n 
.19 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
.88 
• • 0 
.91 
• • 3 
. 95 
... 
• • 1 
• • 8 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J 22 
TABLE V. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIE NTS - CONFIGURATION 5 
o = 0 . 0 M = 0 . 80 a = 0 .0 
I -Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surface stations, [ractlon of sem1span I' Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I l 0.19 1 0 .321 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ' ~;:~~I Cp 
. 08 5 
. 048 
. 021 
. 00 6 
-. 00 8 
. 00. 
- .O :!4 
-. 02 8 
-. 045 
-, 0 6 6 
-. ose 
-. 086 
- . 0 81 
-.077 
-.oee 
-. 019 
-. 02 4 
-. 039 
- . 033 
-.04 2 
-.046 
-. 05' 
-. 042 
-. 0 6 4 
-.093 
- , 100 
-.092 
-, 102 
-. 100 
-.0 9 3 
- . 086 
- .087 
- , t08 
-. 105 
-.1 0 8 
- . 107 
-. 104 
-.1 00 
-.1 0) 
- . 073 
- .076 
-, 1 49 
- . 1 4 3 -. 07 9 
-. 073 
-. 071 
- . 094 - , 0 57 -. 070 
- , 073 - , OS4 -. 07 7 
- . 090 - . 0 98 - . 08e 
-.114 - . 100 -. 098 
- . 100 - . 089 -. 080 
-. 109 - ,l Oa - . 101 
-. 092 -. 091 
- . 0 94 - ,Oe4 
-, 0 64 - . 0 . 0 
-. 078 -. 015 - . 068 - . 0 80 - . 0 74 -.055 
-. 0 6 9 - . 053 - ,OS4 - . 057 
-. 0 4 9 
-. 039 
- . 0 6 3 -. 047 
- , 0·7 
- . 0 31 -. 02 5 
-.044 -. 050 - . 0 16 
-. 036 -. Ol! - . 0 10 
-. 0 32 
. 012 
-. 0 13 . 006 
-. 0 12 . 013 
-.013 - . 0 02 . 0 16 
. 027 
0= 0 . 0 M = 0 . 80 
. 0 78 
. OltO 
. 0 2S 
. 000 
- . OO S 
-. 042 
- . 0 13 
-. 035 
-. 040 
-.OSO 
-. 071 
- .121 
-. 102 
- . 149 
- .119 
- . 0 93 
- . 023 
- . OH 
- . 035 
-.028 
- .oso 
-. 049 
- .078 
-. \14 
- . 119 
-.138 
-. 122 
-.130 
-.112 
- .118 
-. o~. -.16e 
-,147 
-.070 
-.32"3 
- .105 -,167 
-.149 - , 171 -. 0 93 
-.11 1 -. 148 -. 014 
- . 1606 -. 115 -. 071 
-. 151 - . 126 -. 104 
-.135 - .06S -. 104 
-. 126 - . 047 -. 0 97 
- . 107 -. 0 39 -. 0 70 
-. 084 - . 0 68 -. 0 46 
- . 079 - . 05 ' -. 0 )7 
- . 050 
- . 036 
-. HO -. 016 - . 045 -. 026 
-.043 
- .035 
-.031 
- . 030 - . 0 11 
-. 037 - .047 -.001 
-.043 - . 017 - . 010 
- .040 
-.008 . 0 11 
-.035 . 005 
- .039 .004 
-.04. - .029 . 036 
.022 
a '" 0 . 0 
-.121 
- , 0 74 
-. 0 9. 
- .092 
- .103 
-.087 
-. 0 91 
, 005 
, 
• 5 
• 1 
8 
• 10 
11 
12 
U 
. .. 18 
- .1 ... 
-,I'M 
-. 0 12 
-.111 
-,16.2 
-.123 
- .008 
-.1~ 
-.1 .. 
.014 
. 0 20 
.035 
I Wing upper surface stations , fraction o[ semispan I I Wing lower surface stations , (raction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 032 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~~:~~ I Cp 
. 089 
. 050 
. 02 7 
. OO B 
- .0 0 6 
. 00 • 
- . 032 
- . 028 
-. 044 
- . 0 6 5 
-.056 
-. OS4 
-. 080 
-. 015 
-.081 
-. 07 7 
-. 011 
-. OlS 
- . 032 - . 075 
-. 029 
- . 036 
- . 043 
-. 054 -. 081 
- . 0 42 -. 105 
-. 065 -. 101 
-. 094 - . 1 0 4 
- . 1 01 - . 1 04 
- . 093 - . 1 0'2 
-. 101 - . 0 96 
- . 100 -. 09 8 
-. 093 -. 061 
-.087 - . 0 71 
-. 075 
-. 055 
- . 136 
- . 131 - . 071 
-. 137 - . 0 67 
-. 063 
-.088 -. 0 4 9 - .072 
- .061 -. 0 76 - . 08) 
-. OS5 -. OS9 - .093 
-.109 -. 093 - . 098 
-. 0 95 - . 083 -.090 
- . 103 -. 093 -. 100 
-.OS9 - . Oel 
-. Oe9 -. 078 -. 015 
- . 0 6 1 -. 085 
- . 062 -. 046 -. Ol2 -. Oll 
- .0 4 2 
-. 030 -. 023 
-. 0 4 3 - . 052 -. 0 15 
- . 037 -. 0 15 - . 006 
- . 032 
. 0 00 . 0 03 . 00q 
- . 015 . Oll 
- . 0 13 . 015 
- _01.2 -. 002 . 022 
. on 
. 04-1 
. 023 
. 001 
-. 001 
- . 0"2 
-. 013 
-. 036 
-. 031 
- . 050 
-. 016 
... 121 
- . 101 
-. 15 0 
-.117 
- . Oq .. 
-. 106 
- .030 
- . 04-2 
- .039 
-.032 
-.O!l5 
-.050 
-.OSO 
-.lls 
-.121 
-.139 
-.125 
-.131 
-.11' 
- . 116 
- . 058 - . 115 -. 1 72 
-. 17 2 -. 150 
-.010 
- . 332 
-.1 05 -. 1 6 1 
- . 151 -.16-4 -. 093 
-.1 6 8 -.U·2 - . 071 
-.163 -. 121 -. 070 
- . 150 -.118 -. 103 
-.131 -. 058 -. 097 
-.121 -. 038 - . 091 
-.101 -. 028 -. 0 68 
-.019 -. 051 -. 052 
- . 069 -. 054 -. 049 
-. 065 
-.054 
- .044 
- . 035 -. 02 6 
-, 036 -. 00\9 -.008 
- .046 - . 021 -. 011 
- . 042 
-. 071 
-. 099 
-. 102 
-,11 5 
-.091 
-. 103 
-, 015 
- .053 
- .OOq .005 -.001 
-.031 . 006 
-.041 .005 
-, 04-6 - . 032 . 032 
.025 
. 024 
CONFIDENTIAL 
• 1 
8 
• 10 
11 
12 
13 
. 5 3"2 
-.1'·6 
- . 1 00 
. 0 6-9 
- . 105 
-.lS0 
-.081 
.01>2 
- . 101 
-.11S 
. o~ 
.145 
. 114 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 03 
.0' 
. 08 
. 10 
.1, 
. 20 
.2, 
.lO 
.35 
.40 
.. , 
.50 
. " 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.10 
.13 
.1' 
.11 
.10 
.80 
.82 
.8. 
.85 
.81 
.88 
.00 
.01 
.93 
.0, 
.0. 
.01 
.08 
. 0 1 
. 03 
.0' 
. 08 
. 10 01' 
. 20 
.2' 
.3 0 
.3' 
.'0 
.45 
. 50 
. 5S 
•• 0 
•• 5 
•• e 
.70 
. 13 
.1, 
. 11 
.10 
. 80 
.8 2 
.83 
.85 
. 87 
.88 
.00 
.01 
.03 
.05 
.0. 
. 01 
. oe 
TABLE v. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
0 = 0.0 M = 0 . 80 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction or semispan I L Wmg lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0.19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 090 I I· ~;~~~~ I Cp 
-.168 -.725 
-. 180 -.142 - .668 -.832 
-.18' -,735 -.885 
-.194 -.)15 -,706 
-.)96 -.150 -.951 -,264 
-,156 -.)96 -. 7 66 -.268 
-.193 
-tl7~ -.198 -. ~93 -,510 -. 2 13 - ,695 
-.188 -. 214 -.284 -.428 -, 234 -.1 12 
-. 208 -. 237 -, 1 41 -.400 -, 235 -,759 
-.204 -.235 -. 124 - , 379 -.228 -. 751 
-.21' 
-.198 
-.218 
- . 213 
-,143 
-.159 
- .342 
-.318 
-. Z07 
-. 204 
-.124 
-.103 
-, 184 - .1 99 -.174 -.272 -. 185 
-.185 -.1 80 -.)43 -,248 -, 113 -. 571 
-. 1 6 0 -. 166 -.)45 -,186 -,16 3 
-.117 -.3~3 
- . 150 
-.14 0 
-, 1 16 -,1 01 -. 0~5 -. OH~ 
-. 092 
-. 014 -. 112 
- , 089 - . 092 -. 0 6 8 
-.018 -.054 -. 083 
-.010 
-.032 -. 047 .054 
-.051 - . 058 
-. o~'" -.012 
-. 046 -.0 28 -,024 
-.016 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 
. 242 
. 206 
, 192 
.169 
.148 
,15 2 
, 13~ 
. 091 
. 093 
, 082 
. 0 48 
. 018 
,010 
-,013 
-, 020 
-, 019 
.2 65 
,224 
.169 
.156 
.097 
.082 
,052 
• 021 
.011 
-. 008 
-. 001 
-.032 
-. 0)4 
-.051 
. 185 
.1 3 8 
.111 
.016 
. 014 
-.021 
-.OoW> 
-.055 
-, 045 
-.033 
-. 033 
-,026 
-,054 -.038 -. 019 
-.011 -.023 
-. 013 
. 263 
- . 0 48 
- . ot.) 
- . 067 
- . 059 
. 006 
. OL5 
. 024 
-,015 
- . 015 
-.009 
-.006 . 017 
-, 027 -.022 
- . 021 . 003 . 022 
-. 025 
. oo~ 
-. 023 .020 
-.035 . 015 
-. 041 -.026 
. 019 
.026 
-.011 
a = 5 . 0 
.18'8 
.143 
.060 
.07'2 
.065 
.039 
.003 
-.008 
-.017 
.001 
. 022 
. 023 
. 00) 
.031 
, 218 
. 128 
. 0"-
. 016 
. 045 
.0"'0 
. 0 23 
. 0 16 
-.001 
. 025 -,012 
• 10 
11 
12 
13 
-. ]06 
-.087 
-,121 
-.080 
-.060 
-,1~7 
-,143 
-.068 
-.168 
-.117 
-.062 
-. 063 
-.0" 
I Wing upper s urface stations, !ractlo" of semispan I l Wing lower surface stations, fraction of semlspan l I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 l 1 ~;:~~I Cp 
-.1 5 6 -.711 
-. 1 6 9 -,123 -.653 
-.11 0 -.699 
-. 119 -. 274 -.691 
-,lB3 -,145 -.938 -. 250 
-. 142 -.186 -, 252 
-.181 
-. 160 -.184 -. 4 61 - . 490 -.2 02 
-. 174 -. 203 -, 255 -,408 -.220 
-.194 -. 224 -. 126 - , 380 -. 224 
-.189 -. 221 -.114 -.361 -. 2IS 
- . 203 -.205 -.}32 -. 326 -. 197 
-.185 -.1 99 -. 150 -.305 -,196 
-. 169 -.186 -.1.3 -. 259 -.11 5 
-.173 -. 161 -. 1)2 -. 231 -.165 
-. 141 -.1 53 -. 134 -.115 -.156 
-.14 0 -. 135 -. 120 -.195 -.131 
-.1 21 -.098 -. 109 
-.1 05 - . 091 -. 087 
- . 0 83 
-. 0 66 -. 102 
- . 018 -.08 1 -. 0 6 2 
-.061 -. 046 -. 07 5 
-. 0 60 
-. 025 -. 0)9 
-.041 - . 041 
-. 032 -. 005 
-.036 -.019 -. 011 
-. 022 
. 014 
-. 008 
-.653 
-.689 
-.716 
-.154 
-.1~9 
-.125 
-.10 1 
-.'12 
-. ]32 
-. 005 
. 012 
. 251 
. 218 
. 204 
.181 
.160 
.163 
. 148 
tI 08 
. 104 
. 093 
. 060 
. 027 
. 021 
-. 001 
-. 001 
-.005 
-. 008 
-, 031 
-.00 1 
.10. 
.092 
. 060 
.031 
.018 
. 004 
. 004 
- . 019 
-.0 20 
-.039 
-.019 
-. 005 
-. 011 -. 001 
-. 008 
-. 012 
-. 013 
-. 023 
-. 029 -. 015 
CONFIDENTIAL 
.195 
.124 
. 0 8c) 
. 028 
-. 0 0 5 
-. 027 
-. 035 
-.026 
-.012 
-.010 
-,001 
. 01~ 
. 015 
.02 1 
. 033 
-.032 
-.048 
-.O!H 
-.040 
. 028 
. 04-6 
.05 0 
.011 
. 0 18 
. 018 
. 0 12 
.019 
. 021 
. 022 
. 021 
. 017 
. 0 92 
.086 
.069 
. 036 
. 022 
.015 
.031 
. 049 
.043 
. 023 
.027 
.034 
.030 
.031 
.232 
.151 
,119 
.095 
,ass 
.053 
.037 
.030 
.012 
. 02b -.005 
. 02 8 
• 5 
6 
1 
8 
o 
10 
11 
12 
13 
-.274 
-.OS7 
-.080 
-,0)' 
-.038 
-.10 .. 
-.10S 
-.038 
-.127 
-.069 
-.O~O 
-.O~3 
-.03' 
170 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
.35 
•• 0 
. ., 
. 50 
.55 
• • 0 
•• 5 
•• 8 
. 70 
. 7) 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
.82 
.n 
. 85 
. 87 
• • 8 
. 9 0 
. 9 1 
. 9) 
.95 
.9. 
. 97 
.9. 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 0 8 
. 10 
. 15 
.2 0 
. 25 
.'0 
. 35 
.'0 
. ., 
. 5 0 
. 55 
•• 0 
• • 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
. 75 
. 17 
. 79 
. 80 
. 8 2 
.8' 
• • 5 
• • 7 
. 88 
. 9 0 
. 9 1 
. 9) 
. 95 
.9. 
.97 
. 9 8 
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TABLE v. - Continued 
WING AND NACE LLE PRESSURE COEFFICIENTS ~ CONFIGURATION 5 
o = 0 . 0 M = o. eo a = 5 . 0 
\ Wing upper 5u,rface stations , (raction of semtspan 1 l Wing lower su rface stations, fr action of semlspan I L Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.5 3 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I L 0 .19 I 0.32 1 0 .53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 I I ~:~~~~ l Cp 
-.He -. 700 
-. 16 0 -.71 5 
-. 16 5 -.690 
-. 17 5 -. 2 604 - .6 80 
-. 181 -. 1 41 
-. 137 -, 180 -,7)4 
-. 116 
-. 15 6 - . 181 
-. ""'" 
- .1 1 ) -. 1 97 -. 2 .. .. 
-. 19 0 -. 220 -,12 0 
-.1 85 - .218 -.1 0 9 
-.196 -. 200 -, 12" 
-. 1 8 2 - , 19 5 -.145 
-. 16 4 - . 181 -.157 
- .16 9 -. 16 3 -.1 25 
-. 1 ~3 -. 150 -.127 
-. 130 -. 113 
-. 118 -. 101 -. 0 9 1 
-.081 
-. 0 15 
-. 0 51 
-. 072 
-. 0 18 
- .039 
-, 0 3 3 . 001 
-. 0 31 -. 017 
. 02 1 
- . 00 2 
-. S0 8 
-. S59 
-. 4S 0 
... .. 00 
-.37 1 
-,35 4 
- . ... 319 
-. 291 
-.25 1 
- . 2)0 
-. 16 8 
-, 135 
-.1 22 
0 = 0 . 0 
-. 9 42 
- .19-5 
-.21 0\ 
-. 216 
-.210 
-.190 
- . 181 
-.17 0 
-.1 , 6 
-. 149 
-.125 
-. 102 
-. 0 77 
- . 055 
-. 0 32 
- •• 50 
-.686 
-.11 2 
-.700\9 
-.747 
-.721 
-.699 
-. 570 
-. 002 
M = 0 . 80 
. 256 
, 2 19 
, 208 
, 1 83 
,163 
. 167 
11 5 ] 
,11 5 
.110 
. 099 
. 0 641-
. 035 
. 027 
.00 6 
. 0 0 1 
. 001 
. 278 
. 233 
. 180 
. 16 9 
. 1 0 8 
. 0 90\ 
. Oft5 
.036 
. 0 26 
. 007 
.008 
-. 0 13 
-.OU 
- . 0 )0 
-.011 
-. 017 
. 0 0 1 
. 001 
- . 002 
- . OOft 
-. 00 6 
-. 0 17 
- . 011 
. 002 
a = 5 . 0 
. 2 68 
. 199 
. 130 
. 0 9 2 
. 033 
• 002 
-.021 
-. 025 
-. 0 16 
- .000\ 
- . 002 
• 008 
. 012 
. 0 17 
. 02 0 
. 276 
-. 0 25 
- . 039 
-. 0 0\1 
-.0 3 0 
• 0 )5 
. 0 57 
. 0 6 2 
. 027 
. 0 26 
. Oll 
. 023 
. on 
. 103 
. 0 ... 
. 07' 
.0 .. 
. OZ8 
.026 
. 0)9 
. 052 
. 000\5 
. 028 
.030 
. 034 
. 0)2 
. 021 
. 0 29 
.152 
.U5 
.095 
.061 
. 05 • 
. 0 40 
. 030 
. 0 11 
. 00 1 
- . 00 1 
• 5 
• 7 
• 9 
10 
11 
12 
U 
-. 2S1 
-. 01t 0 
-.047 
. 0 200\ 
-. 0 27 
-.OIK 
-.on 
.026 
-.091 
-. O:J.oo\ 
. 0 63 
.0.0 
.080 
I Wing upp er surface s tations, fraction of semispan I I Wing lower surface s taUons, fr action of semispan I l Nacelle 
I 0.19 I 0.3 2 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I l 0 .19 J 0.32 I 0.531 0.65 J 0.74 I 0.90 J l ~:~~~eJ Cp 
-.1 52 - . 700 
-.}6 2 - . 715 
-.165 -.69 7 -.65 3 
- . 17 . -. 280 -. 687 
- .}7 9 -.1 3 7 - . 9 34 - . 252 
-. 13 6 -. In - . 7 4 3 -. 248 
- . 173 
-. 1 50\ -. 178 - . 4 56 -.48 8 -. 198 -.694 
- .1 7 0 - .196 -. 2 5 9 -. 'Hl - . 216 -.71 4 
-.188 -. 219 -.128 - . 38 5 - . 221 - . 75 8 
- . 18 5 - . 21 6 -.11 4 - . 36 4 -. 2 14 -. 761 
-.195 -. 198 -.13\ - . 321 -.19-4 -.72 '" 
-.18 0 -. 194 -. 1 45 - .30 4 - . 194 - . 71 0 
-.164 -.1 78 -.160 - . 257 -.17 3 
- .16 8 -.161 -. 131 -. 235 -.16 0 -. 9 8 0 
-. 1 4 1 -.147 -. 1'3 3 - . 1 7 3 - . 153 
-. 13 4 -.1 2 6 - . 11 9 -.19 1 - . 129 -. 335 
-. 115 -. 10 1 -. 0 9 4 -. 107 
-. 1)8 
-.1 2 8 
- . 102 -. 087 -. 0 8 1 -. 005 
- . 0 78 
- . 0 6... - . 0 9 8 
- . 0 7 '" - . 07 8 -. 0 5 9 
- . 06 1 - . 0 44 -. 074 
-. 0 55 
- . 03 6 -. 0 4 6 
- . 028 -. 0 0 2 
-. 031 -. 013 -. 01 6 
. 0 0 2 
. 280 
. 235 
tI 80 
. 170 
.11 1 
.096 
. 068 
. 0 36 
. 027 
. 0 10 
. 0 10 
- . 009 
- . 012 
-. 029 
-. 009 
-. 005 . 0 0 0 
. 26 5 
. 127 
. 0 9 . 
. 031 
-. 00 4 
-. 0 20 
-. 0 28 
- . 0 18 
-. 002 
-. 00 3 
. 005 
-. 001 
. 00 3 
- . 00 4 . 00e 
- . 00 7 
. 0 11 
- . 00 6 
- . 01 5 . 018 
- . 02 1 - . 010 
. 030 
. 001 
CONFIDENTIAL 
- . 02 5 
-. 0 42 
-. 0 00\ 1 
- . 0 30 
. 0 ) 5 
. 0 60 
. 0 64 
. 0 27 
. 0 22 
. 0 15 
. 0 0 1 
. 00 8 
. 012 
. 0 15 
. 020 
. 2 08 
. 165 
. 089 
.t 06 
. 09'1 
. 0 82 
. 0 50 
. 037 
. 029 
. 0 39 
. 0 49 
. 0 35 
. 0 13 
. 0 19 
. 0 23 
.1'00\ 
. 127 
. 089 
. 05 7 
. 053 
. 036 
. 0 26 - . 00 1 
. 02 9 
. 026 -. 005 
. 0 30 
I 
2 
3 
• 5 
• 7 
• 9 
10 
11 
12 
13 
-. 2 0\3 
-. 0)2 
-.025 
. 0 78 
-. 020 
-. 0 78 
-. 0 47 
.On 
-.081 
-.00 1 
. 147 
.IS5 
. 12 2 
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x 
c 
.01 
.03 
. 05 
.08 
.10 
.15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.'0 
. ., 
.50 
.55 
.00 
.05 
.08 
.70 
.73 
.75 
. 77 
.79 
.80 
.82 
. 83 
. 85 
.87 
.88 
.90 
. 91 
. 93 
.95 
. 90 
.97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.to 
.15 
.20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
. 45 
. 50 
.55 
. 00 
.05 
. 08 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
. 87 
. 88 
. 90 
.91 
.93 
. 95 
. 90 
. 97 
. 98 
TABLE v. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFF1CIENTS - CONF1GURATION 5 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 a = 10. 0 
I Wing upper surface stations, !racllon of semispan J I Wing lower surface stations, fraction of semtspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I· ~::~~I Cp 
-. 495 -1 . 091 
- . 515 -1 . 13 .. 
- . 4 6 4 -1 . 225 
- . 1t60 -1 . 436 
-. 4) 1 
-1 . 461 
-.)"39 
-. 8 6 2 
- . 371 
-. 331 -.256 
-. 334 -. )05 
-. 345 -. 333 
- . 339 -. 332 
- . 33 0 
-. 291 
-. 295 -. 207 
- . 260 -. 225 
- . 2)4 
-. 186 
- . 191 -. 165 
-. 176 -. 155 
-. 159 
-.1 50 
-. 978 
-. 997 
-1.055 
-1 . 294 
- 1 . )43 
- 1. 234 
- . 9ClZ 
- . 611 
- . 223 
-.018 
. 008 
- . 090 
-.169 
- . 2 4 5 
- . 5e5 
- . 507 
- • • 31 
- . 355 
- .365 
- . 458 
- . 411 
-. 482 
- .425 
- . 177 -. 36 0 
-. 376 
-. 279 
- .290 
-. 309 
-. 308 
-. 319 
- .3 12 
- .323 
- .326 
- . 303 
- . 131 - .I59 -. 272 
- . 146 - . 208 - . 322 
- . 139 
-. 135 
- . 797 
-. 917 
- . 858 
-. 8 4 6 
-, 811 
-. 855 
- .829 
-, 752 
-. 180 - ,247 - . 517 
-. 115 - . 274 
- . 103 - . 141 
-. 101 -. 08) - , 222 
-. 105 
-. 010 
o = 0 . 0 M = 0.80 
. 05 5 
. 05 3 
. 012 - . 005 
-.000 
- . 007 
.353 
.341 
, 016 
.018 
.015 
,DOS 
.587 
.661 
• 532 
.028 
-.008 -.008 
- . 029 -.001 
.215 
.210 
.183 
.148 
.106 
.080 
. 071 
.072 
.087 
.071 
.O~ 
.017 
.280 
.234 
.21~ 
,1.7 
,1l5 
.125 
.096 
.076 
.033 
-. 011 -.081 
-. 027 -.030 -.0(,2 
-. o,U 
-.007 
-.025 
a = 10. 0 
1 
• ~ 
6 
7 
S 
• 10 
11 
12 
1l 
-.291 
-.0" 
-.100 
-.on 
.01 ... 
-.069 
-.101 
-.060 
-.168 
-.047 
-.01S 
-.081 
-,076 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface stallons, fraction of semtspan I l Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I 1 ~:':;~~~I Cp 
- .488 -1 . 083 
- . 508 - 1 . 124 
-. 451 - 1 . 213 
- .453 -1 . 421 
- . 435 - 1 . 446 
- .334 - . 850 
- .365 
- , 325 -. 252 
- .331 -. 298 
-.342 -. 328 
-. 337 -.)28 
- .325 - . 293 
- .2IJ6 - , 26 5 
-. 261 -. 2 16 
-. 230 - . 178 
- . 186 
-. 156 
-. 146 
-. 154 - . 144 
-.153 -.I48 
- 1. 057 
- 1 . 300 
- 1 . 3 43 
-1 . 231 
-. 99 7 
- . 619 
- . 226 
- . 020 
.012 
-. 088 
- . 163 
- . 211 
-. Z47 
- . 231 
-1 . 084 
- 1 . 0 99 
-. 870 
- . 589 -. 385 
- . 511 -, 268 
- , 437 
- . 291 
-.16 4 -. lllt· 
-.371 - .3}1 
- , 463 
- . 323 
-. 476 
-. 31 6 
- . 484 - .326 
- . 425 - . 329 
- . 468 
-. 324t 
- .11 0 
-.291 
-. 364 
- tl34 - . 153 - . 260 
- , 139 -. 209 -.327 
- . 133 
-.141 
- . 802 
- .840 
- .S40 
- . 851 
-. 829 
- . 853 
- . 830 
-.157 
-. 676 
. 375 
. 378 
. 386 
. 358 
. 332 
. 332 
. 334 
. 250 
, 240 
, 228 
. 183 
. 114 
, 146 
. 153 
. 111 
. 090 
. 0 66 
. 0 60 
. 359 
. 3 61 
, 323 
. 309 
. 246 
.223 
.1 .. 
. 1 6 2 
.150 
el28 
. 120 
. 090 
. 074 
.043 
. 049 
. 034 
. 355 
.320 
.299 
.257 
.178 
.129 
.. 085 
.059 
.055 
.055 
.041 
. 04 1 
,037 
. 022 
.026 
.589 
.665 
.~36 
.114 
• 073 
.051 
.047 
.108 
.119 
,]16 
.072 
.059 
.o~o 
. 030 
.032 
, 023 
.358 
.318 
.223 
.221 
.1 .. 
.167 
.122 
.100 
.088 
.091 
.103 
.084 
.051 
.050 
. 046 
.028 
. 020 . 009 .008 
. 009 . 017 . 001 
. 010 
- . 182 - . 251 -.517 
. 001 .- . 017 
- . 016 -. 002 
- . 108 -. 271 
- . 096 - . 146 
-. 099 - . 011 - . 2)0 
- . 0 17 - . 017 -.071 
- . 238 
-. 055 
- . 108 
- . 015 
CONFIDENTIAL 
,284 
.240 
.221 
tI74 
.138 
.127 
.098 
,073 
.029 
-.018 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.276 
-.029 
-.067 
-.056 
.028 
-.052 
-.077 
-.0)0\ 
-.137 
-.021 
-.045 
-,052 
-.035 
172 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
• 15 
. 20 
. 25 
.30 
.3 5 
. 40 
.45 
.5 0 
. 55 
.60 
.6 5 
.68 
. 10 
. 1) 
.15 
.n 
.19 
, 80 
.82 
.83 
. 85 
.81 
. 88 
. 9 0 
. 91 
. 93 
, '5 
.96 
• • 1 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
.1 5 
. 20 
.25 
.3 0 
.35 
.40 
.45 
. 50 
.55 
•• 0 
.65 
.68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 9 5 
. 96 
. 91 
. qS 
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TABLE V . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
6 = 0 . 0 M = 0 . 80 (J = 1 0 . 0 
I Wing upper surface s tations, fraction of semispan I I Wlng lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 1 0.53 I 0 .65 I 0.74 1 0.90 1 r 0 19 I 032 I 0 53 I 0 65 I 0 74 I 090 I I ~;:~~I Cp 
-.4 8 6 - 1 . 079 
-. 502 -1.118 
-, 456 -1. 201 
-. 45 0 - 1 .41 8 
-. 431 -1, 1t 1t 3 
-. :no - , S"'3 
-. 3 6 2 
-. 3 17 -, 2"'6 
-, 321 -, 29 1 
-. 338 -,)20 
-, 332 -. 322 
- . )20 -. 281 
-. 29 1 - . 259 
-. 255 -. 214 
-. 227 -.1 74 
-.182 - . 155 
-. 168 -.146 
- , 153 
-, H8 -,1"' 4 
- . 959 
-1. 2 92 
-I , ))1 
-1.2)0 
-.99 0 
-.6)1 
-.222 
- . 0 19 
. 0 12 
-. 0 8 6 
-, 158 
-. Z43 
-1 . 0 78 
-1 , 090 
- . 925 
-. 58 2 
-. 507 
-.442 
-. 3&1 
- . 3 61t 
-.455 
-.46 9 
-.41 7 
-,420 
-.408 
-. 39 8 
-. 225 -.36 0 
-.81 0 
-. ) 84 
- . 284 
-, 29) 
-. 308 
-. 3 0 4 
-,316 
- . 3 11 
- , 320 
-. )2'" 
- . 306 
-.1 29 -.14 e -. 214 
-.135 -.2 0 6 -.32 4 
-.1 28 
-.7)7 
-. 801 
-.81 '" 
- . 8)5 
-. 851 
- .85 0 
- .85 0 
- . 8)0 
-.61 0 
-.119 -. 249 -.51 0 
-,1 0... -. 21) 
-.094 - . 1 ~ 
-. 0 94 - . 01 ) -. 22& 
0 ; 0 . 0 M = 0 . 80 
. 251 
. 225 
. 20 1 
.169 
. 154 
.1)3 
. 125 
. 095 
, 0 79 
. 0,..8 
, 0 39 
. 3 55 
.3" 
, 322 
.050 
. 02 5 
. 594 
. 668 
.122 
. 019 
. 0 51 
, ass 
.115 
.127 
.1 21 
. 0 78 
. 0 66 
, 0 53 
. 0 3 0 
. 0 3 0 
. 02 3 . 02 1 
.361 
.321 
. 229 
, 2 26 
, 203 
. 111 
,133 
. 1 07 
, 093 
. 095 
. 104 
, 0 78 
, 050 
. 025 
. 02 4 . 0 15 . 004 
. 014 . 011 . 005 
. 0 13 
. 008 -. 016 
-. 0 11 . 001 
-.013 - . 015 - . 0 6 9 
-. 013 
a = 10.0 p ./p = 6 • • 
t,) 00 
. 288 
, 2 31 
, 2 21 
. 171 
. 131 
.1 22 
. 097 
. 0 1 2 
, 0 26 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.267 
-.018 
-.O~ 
. 018 
. 038 
- . 0 ... 
-.050 
.033 
-. 109 
. 004 
. 052 
. 055 
.Ob6 
\ Wing uPper sudace stations, [racUon of semlspan , l Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
J 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I [ 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
-.4 84 -1 . 015 
-, 50) -1.11) 
- . 451 - 1 . 2 0 7 
- . 4 47 -1.411 
-.4 Z3 -1 , 1t34 
- , 32 8 - .832 
-, 360 
- , 3 18 -. 24 2 
- . 32'" - . 289 
-. 3 34 -. ) 18 
-. 328 -.318 
-.320 - . 284 
-.288 -. 256 
- . 253 - . 2 14 
- , 228 - .11 5 
-. 1 84 - . 153 
-.166 
-.952 
-1. 005 
-1. 0 61 
-1 . )04 
-1. )50 
-1.241 
-.999 
-.617 
-. 225 
-.024 
. 008 
-. 0 89 
- . 165 
-1 . 08 8 
-lela) 
-.9)8 -1. 0 10 
-1, OB 
-. 592 -.382 
-. 512 -, 284 
-.429 -, 298 
- . )69 -. )16 
-. 373 -. 313 
- .46 9 -.322 
- .... 8 0 -,318 
-,'88 -. )29 
-.430 -. 332 
-.3 26 
-.149 -. 131 - . 2 16 - .312 
-.411 
-.408 
-.145 
-.80 9 
-.823 
- .8Itb 
-.861 
- .86 0 
- .851t 
-.842 
-.759 
-.149 -. 141 - .300 -.638 
-. 2 48 
-. 2 34 -. 311 
-.128 - . H1 -, 2 6 0 
-. 13 " -. 2 13 -. 331 
-. 126 
- . 186 -. 259 -. 52 1 
-. 101 -. 285 
- . 093 - . 154 
- .0 9 7 -. 011 -. 2 ) 2 
- . 113 
- . 0 4 5 
. 319 
. 381 
. 390 
. 363 
. 334 
. 3 35 
. 331 
, 25 5 
. 2 46 
. 233 
.189 
.179 
,15 2 
, 161 
,1 20 
. 095 
, 010 
. 0 11 
. 362 
.369 
. 325 
. 315 
. 228 
. 200 
, lbb 
.156 
. 134 
.121 
.0 .. 
. 081 
, 04 8 
. 051 
. 041 
. 350 
• )40 
. 298 
. 252 
.180 
.128 
, oe4 
, 060 
, 054 
, 056 
. 050 
. 045 
. 586 
.660 
. 53) 
,111 
. 010 
. 054-
. 05 1 
,11 2 
.126 
. 124 
. 0 16 
. 0 63 
. 0 4 2 
. 0 12 
. 015 
. 358 
. 316 
.224 
. 222 
.196 
.1 ... 
tI21 
tIOO 
.091 
. 088 
. 091t 
. 061 
. 038 
. 032 
. 031 
. 281 
, 228 
, 219 
,165 
.126 
.116 
.091 
. 0 50 . 040 . 0 19 -. 021 
. 0}4 
. 012 . 008 
. 029 . 015 . 001 
. 0 14 . 006 -. 005 
. 01 4 
-. 005 -. 0)) -.095 
, 008 -, 025 
-. 012 - . 010 
-, 008 -. 015 -. 015 
-. 0 6 2 
- . 0 16 
-. Oll 
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1 
2 
3 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- .2" 
-,018 
-.OlAt 
.065 
, 035 
- , 037 
-. 039 
. 0 1 3 
-. 0 96 
. 0 19 
.123 
. 135 
0120 
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,01 
. OJ 
. 05 
. 08 
.1 0 
. 15 
. 20 
, 25 
.JO 
. 35 
.40 
.45 
. 50 
.55 
.6 0 
.65 
.68 
,70 
.73 
.75 
. 77 
.79 
. 80 
.82 
. 83 
.85 
. 87 
.88 
.90 
.91 
. 93 
. 95 
.96 
.97 
. 98 
x 
c 
. 01 
.03 
.05 
. 08 
01 0 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
.J5 
.40 
." 
.50 
. 55 
• 60 
. 65 
.68 
• 70 
. 73 
• 75 
.77 
• 79 
. 80 
.82 
. 83 
. 85 
.87 
.88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
.96 
.97 
. 98 
TABLE: v . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
6 = 0.0 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 L Wing lower surface stations, fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I r~;~~~~ 1 Cp 
.1 07 
,071 
. 042 
, 02 6 
. 00b 
. 0 19 
-.0 23 
-. 019 
-. 038 
-.062 
-. ObI 
-. 0 93 
-.093 
-.094 
-.1 09 
-. 0<]9 
-.096 
-.oes 
-,07 5 
- . 0 11 
-.0 23 
-. 020 
-. 02 7 
-. 034 
-.04.9 
-. 042 
-.068 
-. 101 
-.1l~ 
-.110 
-.126 
-01 25 
-,115 
-.l Oa 
-. 073 
-. 08 3 -.167 
-,174 -. 0 77 
-,069 
-. 013 
-. 0 75 
-.1 30 -.1 03 - . 0 6 2 
-,141 -. 08 4 -. 0 93 
- ,1 2 6 -. 102 -.108 
-.12 0 -,12 2 -.108 
-.11 9 -.116 -,l Oa 
-.117 -.1 2 1 -. 113 
-.1 21 -.105 -.1 03 
- . 088 -.106 -. 092 
-. oe9 -. 07 4 -. 09 8 
-. 060 - . 0 78 
-. 062 -. 056 
-. O~8 
-. 03 9 
-. 027 
-.050 
-. 0 34 - . 022: 
-. 056 -.064 -. 007 
-.043 -, 0 15 -. 003 
-.037 
-. 01 6 
-,01 2 , 022 
-.011 -.001 
, 0 4 8 
. 011 
0= 0.0 
-. Ob9 
-. 079 
-. 09'3 
-. 097 
-. 0 73 
-.1 02 
-.082 
-. 0 55 
. 000 
. 029 
M = 0 . 90 
. O'H 
. 058 
. 037 
. 01 5 
. 006 
-. 026 
.000 
-. 023 
-. 029 
-.042 
-. 079 
-.1 28 
-. 117 
-.189 
-.163 
-.140 
-.142 
-. 0 14 
-. 027 
-. 026 
-. 0 18 
-. 042 
-.043 
-. 078 
-.12'3 
-.135 
-.165 
-.169 
-.190 
-.15 0 
-.1~ 
-.llb 
-.11 2 
-. 058 -. 0 61 
-.1 02 
-.157 
-.216 
-.289 
-.242 
-.102 
-.136 
-.126 
- . 1l9 
-.136 
-.118 
- . 035 
-.020 
- .051 -.002 
-. 045 
-. 035 
-. 039 
-. 050 -. 026 
-. 002 
a = 0 .0 
-. 0 66 
-.129 
-.302 
-.138 
-.130 
-.136 
-. 140 
-.080 
-. 075 
-. 102 
-.154 
-.11 0 
-. 0 7 4 
-. 041 
-.OZl 
.005 
.054 
-.201 
-.119 -.208 
-.19Q 
-.108 -.091 
-.085 -.10 3 
-.097 -.108 
-.1~8 - . 125 
-.189 -. 105 
-.196 -.099 
- . 13e 
-.015 
-.041 
-.055 
-. 0~2 
.010 
.030 
10 
11 
12 
13 
.504 
-.214 
-.292 
-.091 
-.136 
-.235 
-.23'9 
-.078 
-.256 
-.)00 
-.0~4 
-.O~7 
-.052 
I Wing upper surface stations, fraction of sem1span 1 I Wing lower surface stations, (raction of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .,5 I 0.74 I 0.90 1 L 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 090 I r~::~~T Cp 
. 093 
. 057 
. 028 
.00 9 
-. 009 
. 004 
-.0)8 
-. 036 
-.055 
-.079 
-.018 
-. 111 
-.111 
-.114 
-. 129 
-.11 9 
- ellb 
-.1 0 6 
-.097 
-.07 7 
-. 031 
-.024 
-.039 
-. 036 
-. 044 
-. 051 
-.065 
-.Obl 
-.088 
-.1 21 
-. 134 
- el 29 
-.146 
-. 146 
-. 137 
-. 129 
-. 094 
-. 083 
-. 086 
-.066 
-.058 
-.039 
-. 034 
-.0 24 
-. 0 12 
-. 097 -.183 
-.19 2 
-.1 50 -. 125 
-.166 -.107 
-.15 2 -.124 
-.144 -.1 46 
-. 143 - . 1)8 
-.140 -, 145 
-.143 -. 128 
-.109 -.1 )1 
-.112 -. 099 
-.1 0Z 
-. 086 
- . 01) 
-. 059 
-. 0 40 
- . 020 
-. 002 
-. 002 
. 020 
. 017 
-. 102 
-. 082 
-. 114 
-.}31 
-.Ill 
-. 122 
-. 1'7 
- .125 
-. 1 18 
-.12 3 
-. }04 
-. 0 61 
-. 056 
-. 0 ) 2 
. 0 11 
-. 0 46 
- . 095 
-.} 09 
-. 12 0 
-. 125 
-. 102 
-.133 
-.114 
-.085 
. 002 
. 081 
. 038 
. 0 21 
-.004 
-. On 
-. 047 
-. 019 
-, 043 
-. 0 49 
-. 061 
-. 099 
-. 1 48 
-.139 
-. 213 
-.186 
-. 159 
-. 121 
-. 157 
-. 018 
-. 072 
-. 072 
-. 036 
-. 051 
-. 047 
-. 038 
-. Obl 
-. 098 
-.144 
-. 154 
-.18 3 
-.189 
-.211 
-.17 3 
-. 159 
-.1 29 
-d19 
-.069 
- . 0 63 
-. 0 58 
-. 053 
-. 0 59 
-. 047 
- .025 
CONFIDENTIAL 
- . 068 -. 0 96 -.235 
-.161 -.208 
-.085 
-. 330 
- . 127 -.221 
- .18 5 - . 172 -.131 
-. 241 -.145 -.103 
- . 314 - . 154 -.112 
-.281t -.157 - .160 
- .. 125 -.095 -.195 
-.149 -. 086 -.181 
- .143 -.106 -.118 
-.131 -.139 -.069 
-.139 - .096 -. 0 44 
-. 051 
-.108 
- . 0606 
-. 02~ 
-.012 
-.025 -. 012 
. 002 
. 00 1 
-. 006 
. 029 
.018 
. 01'3 
-.212 
-.101 
-. 109 
-.113 
-. 136 
-.122 
-. 122 
-.041 
-. 002 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.421 
-.210 
-.26". 
-.100 
-.ISt. 
-.250 
-.215 
-.oe4 
-.234 
-.280 
-.077 
-.on 
-.066 
174 
. 01 
. 0 3 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 2 0 
. 25 
. 30 
. 35 
• • 0 
, '5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.7, 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 8 8 
• • 0 
." 
•• 3 
.'5 
• • 6 
• • 7 
• • 8 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
.15 
. 20 
. 25 
• 30 
. 35 
. 40 
. 4 5 
. 50 
• S5 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 71 
.7' 
. 80 
. 8 2 
. 83 
. 8 5 
. 87 
. 88 
• • 0 
.'1 
.'3 
.' 5 
• • 6 
. 97 
" R 
CONFIDENTIAL NACA RM L 57J22 
TABLE v . - Continued 
WlNG AND NACEL LE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
0 .: 0 . 0 M = 0 . 90 a = 0 . 0 
1 Wing upper surface stations, fra ction of semispan l I Wing lower surface s tations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 l I 0 .19 I 0.3 2 I 0.53 T 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~:~~~~I Cp 
. 111 
. 080 
. 05 0 
. 0 32 
. 015 
. 02 9 
-. 012 
- , 009 
- . 02 9 
- . 052 
-. o ~n 
-. 0 8" 
- . 085 
- . OB 6 
- . 1 0 3 
-. 092 
. 002 
" . 0 14 
- . 012 
-. 020 
-. 021 
- . 04 1 
-. 035 
- . 059 
- . 091 
- .1 07 
- , 102 
- . ll'i 
-. 111 
- . 1 0 6 
- , 10 1 
- . 0 77 
-. 0 66 
- . 0 87 
- . 123 
-. 137 
-. 123 
- . 11 8 
-.118 
-. 115 
-. 1 11 
- . 0 8 2 
-. 0 88 
.... 268 
-. 110 
.... 0 9 3 
-, 11 0 
-. 128 
- , 122 
- .11 9 
-.102 
-01 05 
-, 0 ' 4 
- . 017 
-. 051 
- . 090 
- , 105 
-. 106 
- . 0 96 
-. 111 
-. 102 
- . 091 
- . 0 9 9 
-. 011 
-. 081 
-. 0 9 4 
- . 098 
-. 0 83 
-.107 
-. 0 86 
-. 08 7 - . 089 -. 016 - . 091 - . 0 80 -. 058 
-.018 - , 065 - . 0 6 2 - . 055 
- . 0 49 
-. 0 4 ) 
-. 0 49 
- . 0 34 - . 023 
-. 050 - . 059 - . 0 11 
- . 039 -. 0 15 -. 001 
- . 03 1 
- . 011 
-. OOq . 0 21 
- . 00 6 . 00Z . 0 1 4 
. 0 4 1 
. 0 lt O 
, all 
0 . 0 M :: 0 . 90 
d ab 
. 0 66 
. 0 44 
. 023 
. 013 
-. 0 20 
. 006 
-. 0 14 
-. 022 
- . 035 
- . 0 1 0 
- . 1 19 
- . 109-
- . 180 
-. 1 50 
- . } 2 4 
-. 008 
-. 023 -. 040 
-. 020 
-. On - . 05 1 
-. 034 -. 0 99 
-. 035 - . 156 
-. 0 72 - . 21 0 
-. 113 -. 283 
- . 125 - . 234 
-.1 56 -. 096 
-. 160 - . 125 
- .118 -. 113 
- .139 -. 0 98 
-.132 -. 100 
- . 0 68 - .} 94 
- . 1 31 -. 1 14 - . 151 
-. 300 
- . 1 92 
- . 134 -. 096 - . 0 1 2 
-.1 2 5 -. 0 11 - . 0 87 
- . 130 - . 080 - . 091 
-. lZ8 - . 120 - . UO 
-. 0 6b - .1"-2 -. 095 
- . 056 -. 119 - . 096 
-. 0 66 - . 015 
-.090 - . 0 ~2 -. 0 61 
- . 0 6 2 -. 027 
- . 0 ...... 
- . 090 -. 097 - . 0 69 - .043 - . 041 
- . 02 8 
- . 1 2 3 -. 086 -. 043 - . 0 11 
-. 0 34 
-. 022 
-. 040 - . 0 41 
-. 040 - . 018 -. 001 
-. 036 
. 0 2 3 
-. 033 . 0 15 
- . 0 36 . 002 
- . 04 6 - . 021 . 050 
. 039 
-. 004 
a :. 0 . 0 
• 1 0 
11 
12 
13 
. 385 
- .184 
- .163 
. 0 01 
-el21 
- . 191 
-el28 
. 017 
-tIlt7 
- . 175 
. 0 45 
. 0 51 
. 0 5 3 
l Wing upper surface stations. fraction of semlspan 1 I Wing lower su rface s ta tions, rrac tion or semlspan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .3 2 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 090 I I ~:~~~~ I Cp 
. 095 
. 0 56 
. 02 8 
. 0 1 0 
- . 008 
. 004 
-. 0 38 
- . 0 35 
- . 053 
- . 076 
- . 018 
-. 109 
- . 1 0 8 
- . \10 
-0} 26 
-. 11 6 
- . 113 
-.016 
- . 07') 
- . 021 
- . 038 
- . 034 
- . 0 44 
- . 049 
- . 062 
-. 059 
- . 083 
-. 115 
- . 131 
- . 121 
- . 14 3 
- . 14 2 
- . 131+ 
- . 121 
- . 112 
- . 0 9 9 
- . 0 9 0 
- . 1 1 1 
- . 145 
- . 16 0 
- . 1 4 5 
-. 1 41 
- . 138 
- . 135 
- . 137 
-. 10 5 
- . 1 11 
-. 10 1 
- . 0 85 
- . 0 1 3 
- . 05 1 
- . 0 ')1 
- . Ot 9 
- . OO t 
- . 1 8 0 
-. 191 - . 100 
- . 122 - . 0 18 
- . 101 -. 111 
-. 12 2 -. 128 
-. 1 4 2 - . 1l0 
- . 135 - . 11 9 
- el4 3 - . 1 ) 5 
- . 126 - . 128 
- . 121 -. 1 18 
- . 100 
-. 1 2 " 
- . 106 
- . 025 
- . 011 
- . 00 " 
. 0 11 
-. 05 6 
-. 104 
-. 11 6 
- . 13 0 
- . 131 
-. 12 1 
- . 13 9 
-. 118 
- . 0 85 
- . 018 
- . 001 
. 0 84 
. 0 4 3 
. 02 4 
. 000 
-. 0 1 0 
- . 045 
-. 0 18 
- . 04 1 
- , 0 4 6 
- . 059 
- . 096 
- , 144 
- , 135 
- . 205 
- . 175 
- . 1-46 
- . 113 
- , 1 4 5 
-. 0 68 
- . 033 
-. 0 41 
- . 044 
-.038 
-.058 
- . 096 
-.140 
- . 150 
-.180 
- . 185 
- . 203 
-.lbO 
-.1 51 
- . 118 
- . 106 
-. 0 19 
- . 0 6 2 
- . 0 6 9 
- . 055 
CONFIDENTIAL 
- . 082 
- . 121 
- . 117 
- . 234 
- . 301 
- . 255 
- . 119 
- .1 44 
-.130 
- . 111 
- . 104 
- . 018 
-. 0 6 9 
- . 017 
- . 010 
-. 0 4 9 
- . 030 
-. 012 
. 012 
- . 090 - . 2 19 
- .1 55 -. 198 
-. 213 
- . 15 6 - . 118 
- .146 - . 089 
- .148 -. 0.7 
-. 14-4 - . 12 6 
-. 0 80 -. 131 
-. 0 65 -. 12 1 
- . 0 61 - . 090 
- . 089 -. 0 12 
- . 0 71 - , 0 77 
- . 101 
- . 078 
- . 1 0 1 
- . 0 8 ~ 
- . 0 99 
-. 0 88 
-. 0 48 
- . 05 1 
- . 024 
- . 00 0 
. 0 14 
-, 161 
-, 102 
-. 1 24 
-.1 35 
- . 16 0 
-.H·6 
- . 1 4 6 
- . 11 0 
-. 0 78 
-. 007 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
. 312 
- . 18'5 
-tI24 
, 0 7 6 
-. 1 19 
-tl9'3 
- . 0 9 1 
. 0 7 2 
-tI2 2 
- . 141 
tl 04 
.1 53 
. 1 ~ 3 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 175 
.01 
.03 
. 05 
.0. 
. 10 
. ,. 
. 20 
.25 
. 30 
.35 
,'0 
•• 5 
.50 
.55 
•• 0 
•• 5 
••• 
• 70 
• 73 
.75 
.77 
.70 
•• 0 
•• 2 
.83 
•• 5 
•• 7 
••• 
.90 
. 91 
.93 
. 95 
.9. 
.97 
.9. 
.01 
.03 
.OS 
.08 
.10 
. 15 
. 20 
.25 
.30 
. 35 
•• 0 
.'5 
. 50 
. 55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
.70 
. 73 
.75 
. 77 
.79 
•• 0 
• • 2 
• • 3 
. 85 
• • 7 
••• 
. 90 
. 91 
. 93 
.9S 
.9. 
. 97 
.9. 
TABLE V. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
6 =- 0 . 0 M = 0 . 90 
I Wing upper surface stattons, fraction of semispan 1 L Wing lower surface stations, fraction of semispanl r Nacelle 
1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 I 1 0.19 1 0 .32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I ~:~~~~I Cp 
-. 092 - .6S1 
-.119 - .66 5 
-.1 33 - _61 2 -.617 
-,146 -.20e -.6 58 
-.155 -.138 -1. 0 63 
-.116 -.118 -.705 
-.1 59 
-.145 -. 119 -. 490 - .48 3 -.223 -.69 5 
-.165 -.209 -.384 - , 39. -.2~ -.122 
-.192 -.240 -.336 -.315 -. 251 -.1~ 3 
-.199 -. 250 -.148 -.365 -.2)1 -.141 
-.2 19 -. 240 - .12 5 -. 3)7 -. 2 16 -.121 
-.216 - , 270 -.163 -.321 -.216 -. 102 
-.22. -.219 -.193 -. 2eO -.196 
-.250 -.201 -.lS8 -. 256 -.177 
- .206 -.172 -.}58 -. 198 -.166 
-.161 -.131 -.1)7 -.... 
-, 109 -.1 04 
-. 146 
-.l:H 
-.1 2. - . lOS -. 077 . 003 
-.085 
-.066 - . 101 
-. 087 -.0 90 -. 048 
-.010 -.041 -. 0 6 9 
- . 062 
-.018 -. 02 " . 008 
-. 041 - . 0)7 
-. 030 , 003 
- . 036 -. 016 ,001 
-. 0 1 0 
. 027 
6 = 0 . 0 M = 0 . 90 
. 265 
. 230 
. 216 
. 191 
.112 
. 116 
. 161 
. 121 
. 112 
. 101t 
. 065 
. 029 
. 021 
-. 001 
-.020 
-. 023 
-.029 
-. 0 66 
-.011 
. 219 
. 244 
.188 
.171 
. 114 
. 09. 
. 069 
.0 36 
. 023 
-.002 
-,001 
-. 035 
-. 043 
-.062 
-. 027 
-. 026 -. 016 
. 192 
.152 
.129 
. 086 
.005 
-.035 
-.060 
-.060 
-.048 
-.040 
-.0~5 
-.022 
-.001 
.009 
-.011 .021 
-. 018 
-.017 
-. 021 .036 
- . 036 -. 019 
-. 002 
a = 5 . 0 
-.081 
-.081 
-. on 
-.058 
.0 16 
.021 
.010 
-.029 
-.021 
-.005 
.001 
. 020 
.035 
.059 
.071 
.069 
.0~3 
-.001 
-.021t 
-.027 
-.010 
.023 
.032 
.015 
.220 
.1~ 
.120 
.092 
.057 
.051 
.0~1 
.032 
.016 
.001 
.01t3 -.005 
.041 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- .022 
-tlOl 
-.1~ 
-.016 
-.0'1 
-.1S6 
-.161 
-.059 
-.188 
-.12' 
-.052 
-.0~8 
-.051 
I Wing upper surface stations, (raction of semlspan 1 I Wing lower surface stat.ions, fraction of semispan 1 r Nacelle 
1 0.19 1 0 .32 1 0.53 1 0 .65 1 0.74 1 0 .90 1 1 0.19 1 0 .32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.901 r ~:~~~~1 Cp 
-. 100 -.659 
-. 129 -.673 -.811 
-.141 -.626 -. S81 -1. 015 
-.154 -.209 -.612 
-.16 5 -.}41t -1 . 078 -.415 
-.125 -.185 -.122 -. 286 
-.169 
--I 54 -.188 -. 505 -.499 -. 2 3 3 
-.11 5 -.211 - . 397 -. 409 - . 256 
-.197 -. 250 -.)H -. 391 -.263 
- . 205 -.251 -. 161 - . 380 -.248 
-.221 -.248 - . 133 - . 352 -.22. 
-. 225 -. 280 -.114 -.335 -.210 
-.23. -. 28'9 -.2 02 -. 293 -. 211 
-.258 -.215 - . 173 -.212 -.192 
-. 217 -.182 -.112 -. 214 -. 182 
-.110 -.152 - . 224 -.152 
-.126 -.122 
-.16 3 
-.149 
-.}35 -. 090 
-.100 
- . 080 
-. 099 -.1 0 2 -. 0 61 
- . 080 -. 05S -.OS5 
-.013 
- . 031t 
- . 051 -. 053 
- . 041 -. 011 
-. 048 -.021 -. Ol) 
. 012 
-. 012 
-.113 
-.74 0 
-. 159 
-.193 
-.796 
-.763 
-.155 
-.5 02 
-. 008 
- . 012 
. 258 
. 223 
, 209 
1186 
1162 
1169 
.155 
1114 
d08 
. 097 
. 059 
, 026 
. 015 
-. 010 
-. 022 
-. 025 
- . 028 
-. 011 
-. 021t 
.272 
. 235 
. 180 
.I1l 
.107 
. 092 
, 061 
,029 
. 016 
- . 004 
-. 007 
-.03. 
-. 045 
-. 062 
-.022 
-. 015 
- . 017 
-. 020 
-. 020 
- . 033 
-.Olt2 -. 027 
CONFIDENTIAL 
.185 
.121 
. 080 
. 002 
-.041 
-.064 
-.Ob4 
-.041 
-.035 
-.037 
.000 
.005 
.008 
.013 
.026 
.... 9 
.~39 
. 273 
-. 085 
-.085 
- . 078 
-.056 
.02 0 
. 033 
.023 
-.010 
. 003 
. 015 
.00. 
. 017 
. 013 
.013 
.012 
.067 
.046 
.001 
-.011 
-.010 
.008 
. 036 
. 039 
.015 
.019 
.016 
. 011 
.009 
.216 
.142 
,113 
.081 
.047 
.040 
.023 
.014 
-.010 
-,025 
-.033 
• 7 
• 9 
10 
11 
12 
1) 
-.031 
-.093 
-.119 
-.056 
-.063 
-.151 
-.148 
-.05S 
-.175 
-.101 
-.043 
-.053 
-.043 
x 
C 
. 01 
• 0) 
.O S 
. 08 
. 10 
.is 
.2 0 
. 2S 
.30 
.3 S 
•• 0 
. ., 
. SO 
.S> 
. 60 
. 6S 
. 68 
.10 
. 13 
. 1S 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
.8' 
. 8S 
. 81 
. 88 
. 90 
. 91 
.9' 
. 95 
. 96 
. 91 
. 98 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
.15 
. 20 
. 2S 
.3 0 
. 35 
• • 0 
• • 5 
. SO 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 81 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 9S 
. 96 
. 91 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE V . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
6 " 0 . 0 M = 0 . 90 S . O 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I I Wing lower surfal:e stations, fraction of semispan I C N~celle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I l 0 .19 1 0 .32 l 0.53 I 0.65 l 0 .74 1 0.90 I I ~:~~~~l Cp 
- . 089 -.641 
-. 117 -.651 -. 621 -,798 
-.128 -.612 -.863 -.688 
- . 1 4 2 -.199 
-.IS O - .1 27 -1.054 -. 475 
-.11 0 - . 168 -.103 -. 268 
-.155 
-.139 -.169 -. 492 -.478 -. 216 -. 714 
-.15 9 -el99 -. 385 -. 392 - . 242 -.1)2 
-. 183 -.229 - . 330 -, 374 
-. 2 " 7 -. 767 
-. 192 - . 238 -.131 - . 361 -. 233 -.770 
- . 211 -.231 - .1 18 -.33S 
-.215 -. 756 
-.209 -. 260 -.159 -. 320 -. 217 -.7)0 
-. 217 -.268 -.185 -. 218 -. 197 
- . 241 -.189 -,151 -. 258 -.180 -. 656 
-.191 -.164 -.158 -.200 -.166 
-. 161 -.1 53 -.1 36 
- . 2 10 -.140 - . 480 
-. 141 -. 126 -. 110 -. 106 
-. 121 
-. 085 
- . 066 
-. 086 
-. 085 -. 047 
-. 065 -. 01 1 
-. 05 6 
- . 020 . 011 
-. 03] 
-. 025 
-. 037 -. 0 12 -. 002 
. 026 
0.0 M 0 . 90 
. 2 70 
. 236 
. 222 
.1 97 
. 177 
. 182 
el68 
.128 
tl21 
.111 
. 0 74 
. 039 
. 033 
. 004 
-. 006 
-. 010 
- . 008 
-.0 2 8 
. 288 
. 25 .. 
.191 
.187 
. 124 
.109 
. 079 
. 0 47 
. 0 34 
. 013 
. 009 
-. 018 
- . 025 
-. 0 42 
-. 0 19 
-. 018 
. 002 
-. 001 
-. OOZ 
-. 004 
-. 017 
-. 010 
a - 5.0 
.199 
. 136 
. 091 
. 018 
- . 02 " 
-. 041 
-,044 
-.028 
-. 011 
-. 015 
- . 001 
. 010 
. 012 
.016 
. 018 
. 0 16 
. 038 
. 285 
- . 069 
-. 010 
-. 0 63 
- . 0"0 
. 035 
. 053 
. 041 
. 013 
. 022 
. 02 .. 
.012 
. 020 
. 016 
. 020 
. 074 
. 096 
. 090 
.012 
. 0 :33 
.018 
. 018 
.035 
. 056 
.051 
. 021 
. 030 
.030 
. 169 
.133 
. 101 
.064 
. 0 60 
. 0 43 
.031 
-.008 
- . 0 14 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-.015 
-.059 
-.061 
.0 29 
-.031 
-.118 
-.096 
.032 
-.120 
-.03e 
. 071 
.065 
. 0 83 
I Wing upper surface s tations, fraction of semispan I I Wing lower surface s tations , fraction or semispan I NacelJe 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 090 J I 0. 19 1 onl 053] 0 65j 0.741 0 .90 J l ~:~~~d Cp 
- . 091 -.652 
-. 120 -.663 - . 799 
- .13 2 -. 621 -.861 
-. 144 -. 220 -.658 
-. 154 -. 130 -} . 0 56 
-.115 -.1 11 - . 108 
-.158 
-.143 -.177 - . 505 - .491 
-.163 
- . 209 -.400 -.403 
-. IA8 -. 241 -. 3 4 3 -. 380 
-. 197 -. 249 -. 155 -. 366 
- . 218 -. 241 -. 116 - .342 
-. 214 -. 2 61 -.157 - .327 
-. 223 -. 283 -. 184 -. 283 
-. 251 -.21 0 -. 159 -. 264 
-. 208 -.173 
-.161 -. 205 
-. 165 -.16 2 -.H2 
- . 134 -.1140 
-. 153 
- ol 38 
-.12 5 -.11 2 
- . 087 
- . 0 68 -. 106 
-. 090 
-. 0 14 
-. 020 
-. 043 
- . 032 . 001 
- . 039 -. 019 
- . 0 19 
. 025 
- 1 . 013 
-.491 
-. 210 
-. 219 
- . 244 
-. 253 
- . 2 39 
- . 219 
- . 222 
-. 202 
-.181 
-.172 
-. 1 4 1 
- . 109 
- . 0 78 
- . 0 51 
-. 027 
-. 002 
-.103 
- . 731 
-. 751 
-. 782 
- . 788 
-.110 
-.754 
-.682 
- . 511 
. 00 1 
. OOS 
. 268 
. 234 
. 222 
eI96 
. 116 
el81 
.167 
.126 
.120 
.1l0 
. 011 
. 0lS 
. 032 
. 004 
-.008 
-.010 
- . 044 
-. 003 
-. 0 13 
. 283 
. 249 
.191 
.181 
elZO 
. 104 
. 0 74 
. 039 
. 028 
. 007 
. 00 " 
- . OZ2 
-. 0 31 
-. 0 48 
-. 023 
-. 009 
-. 008 
-. 0 11 
- . 0 15 
-. 0 11 
- . 028 
-. 0 36 - . 022 
-. 007 
CONFIDENTIAL 
. 265 
. 200 
tl38 
. 096 
. 020 
- . 023 
-. 0 46 
-. 0 41 
- . 02 4 
-.007 
-. 005 
. 005 
-. 008 
-. 002 
. 004 
. 0 10 
. 019 
.0 33 
.46 3 
. 453 
. 286 
-. 068 
-. 068 
- . 058 
-. 033 
. 042 
. 0 63 
. 05 8 
. 021 
. 0 27 
-. 0 21 
-. 0 12 
. 004 
. Oll 
. 0 11 
. 0 19 
. 204 
. 162 
. 0 82 
.1 0 3 
.1 01 
. 081 
. 047 
. 033 
. 029 
. 038 
. 0 "7 
. 030 
-. 002 
. 001 
. 010 
.0 19 
. 023 
. 020 
. 025 
.238 
tl52 
.I22 
. 0 88 
. 052 
. 0", 
. 030 
. 001 
-. 014 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
- . 013 
-. 0 40 
-. 030 
. 100 
-.030 
- . 10 1 
-.06 2 
. 098 
-. 091 
. 020 
. 173 
tl89 
.123 
:D 
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.01 
. 03 
. 05 
.OB 
010 
. 15 
. 20 
. 25 
.30 
. 15 
• • 0 
.'5 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
.6B 
.70 
.73 
.75 
.n 
.79 
. 80 
. 82 
. 83 
. B5 
.87 
. B8 
. 90 
. 91 
. 93 
.95 
.96 
.97 
. 98 
x 
c 
.01 
.03 
.05 
.08 
.10 
015 
.20 
.25 
.30 
.35 
•• 0 
. ., 
.50 
.55 
. 60 
.65 
. 6 8 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.BO 
.82 
.B3 
.B5 
.B7 
.B8 
.90 
.91 
.93 
.95 
. 96 
. 97 
. 9B 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFF1CIENTS - CONF1GURATION 5 
6 = 0.0 M = 0 . 90 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations , (rac Uon oC semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
t 0.19 1 0.32 J 0.53 I 0.651 0.74 I 0.90 J I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~:I Cp 
- . 377 -. 968 
- . ~oo 
- 1 . 002 -. 908 -1 . 048 
- . 392 -1.1 04 -1 . 080 -, 765 
- .)85 - 1 . 222 - . 933 
- . 317 - 1 . 237 - 1 . 050 
-.292 -. S84 -. 994 - 1 . 0 6 4 
- . )31 
- . 291 - . 252 -1 . 193 -. 775 -. 841 -. 822 
- . 318 -. )05 
- 1 . 240 - .6 )4 -. 5 6 0 -. 8:3 1 
- . )] 4 - . 360 -1 . 2S7 -. 504 -. 374 - . 842 
- . 338 -. )86 -1 . 220 -. 355 -. 3 1 1 -. 848 
- . )69 -. 380 -. 8 65 - . 268 -. 3 34 -, 842 
-. 3 6 5 -. 407 -. 5 4S -. 294 -. 3 58 -. 8)1 
- .319 -. 435 -. 181 -, 353 -. ) 4 3 
- . 400 -. ) 6 6 -. 019 -.420 -. 3 4 1 -. 828 
-. )38 
- . 137 -. 172 - .409 - .)46 
-, 150 -. 191 
-. 164 -. 114 -. 262 
-. 290 
-. 274 - . 379 
- . 175 -. 211 -. 21 6 
-. 191 -. 260 - . 3~9 
-. 185 
-. 230 -. 253 -. 633 
-. 157 - . 301 
-. 140 -el 95 
- . 130 - . 115 -. 228 
- . 2 6 8 
-. 151 
-.012 
o = 0 . 0 M = 0 . 90 
. 396 
. 399 
. 403 
• 31~ 
. 345 
. 34it 
. 350 
. 26 1 
. 252 
. 2 4 0 
.194 
. 180 
el 51t 
.158 
. 112 
. 018 
. 051 
. 041 
.311 
. 328 
. 308 
. 262 
. 115 
. 113 
. 061 
. 039 
. 036 
. 0)7 
. 019 
. 010 
, 621 
.684 
. 001 -.Ollt 
- ,Ollt .015 .011 
-.011 
-.025 - . 009 
-.0 4 2 - , OOq 
.215 
. 055 
. 058 
. 028 
-. 031 -.041 -.059 
- . 058 
- . 024 
a = lO . O 
.284 
. 086 
1 
2 , 
• 5 , 
7 
• 9 
10 
11 
12 
13 
- .04(, 
- ,064 
-.125 
-.098 
.008 
-.092 
-.131 
-.016 
-.203 
-.074 
-.082 
-.081 
-.091 
L Wing upper surface stations, [raction of semispan _I 1 Wing lower surface stations, (ractlo" of semlspan 1 l Nacelle 
1 0.19 I 0 .3 2 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 032 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I ~;~~~: I Cp 
-. 380 -· 973 
-. 404 - 1 .001 -. 909 -1.04 5 
- . )96 - 1 . 100 - 1 . 018 -. 183 
- . )89 
- 1 . 218 -. 935 
- .39 1 -1 . 23 6 - 1 . 1 4 1 
- . 296 -. 909 
- . 341 
- . 298 -. 255 - 1 . 191 - . 797 -. 885 - . 8'3 
-. 325 -. 105 - 1 . 239 - . 6 6 8 -. 611 -. 852 
- . 338 -. 359 - 1 . 259 -. 530 -. 39 8 - . 866 
-. 3~1 -. 181 - 1 . 235 -. 311 -.H8 - . 86 9 
-. 372 - . 381 -. 891 - . 212 -. 3 40 - . 868 
- . 367 -. 409 - . 589 - . 290 -. 36 5 -. 8 6 9 
- . 382 -. 418 - .224 -. 3 4 5 - . 355 
- . 409 -. 408 -. 101 -. 418 -. 35 5 -. 852 
- . 36 4 -.142 -.1"91 -. 415 
-. 3 ~6 
- . 169 -. 178 - . 211 -. 327 
- . it28 
-. 1t 18 
-. 188 -. 205 -. 311 -. 129 
-. 303 
-. 285 -. 390 
- . 185 -. 228 -. 28 2 
-. 204 -. 271 -. 358 
-. 193 
-. 219 -. 26 0 -. 652 
-. 167 -. 313 
- . 141 -. 205 
-. 131 -. 120 -. 238 
-. 111 
-. 085 
.396 
. 401 
. 405 
. 374 
. 3lt8 
, 346 
. 350 
, 264 
. 254 
. 241 
, 195 
. 182 
. 153 
.162 
. 113 
. 084 
, 052 
. 053 
.319 
.377 
. 332 
. 317 
. 251 
. 228 
, 198 
0166 
, 15 9 
. 129 
.119 
.081 
. 059 
. 024 
. 019 
. 029 .019 
, 009 - . 012 
- . 010 
- . 010 
. 313 
.332 
.313 
• 266 
.1BO 
.111 
.069 
.0" 
.045 
.046 
, 0)5 
.031 
. 023 
.023 
.013 
.624 
.685 
.089 
. 0 .. 
. 030 
.011 
.108 
.120 
.106 
.059 
. 056 
.050 
.0)2 
.014 
.021 
.002 
-.018 .... 026 
- . 045 - .019 
. 363 
. 322 
.226 
. 218 
. 197 
.166 
. 116 
.093 
.080 
.088 
.105 
. 087 
. 058 
. 055 
. 051 
.291 
.248 
.227 
elB4 
.14 .. 
el3] 
.108 
.080 
.015 
.030 -.014 
. 012 
-. 031 - . 051 - . 075 
- . 052 
CONFI DENTIAL 
• 5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
-.035 
-.038 
-.086 
-.050 
.022 
-.065 
-.100 
-.034 
-.169 
-.018 
-.o:n 
-.036 
-.019 
x 
C 
. 01 
. 03 
.0' 
.08 
. 1 0 
01' 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
.OS 
• ,0 
. 55 
.60 
.6' 
• 68 
. 70 
.73 
.7' 
.n 
. n 
. 80 
.82 
.83 
.8' 
. 87 
. 88 
•• 0 
• • 1 
• • 1 
• • 5 
••• 
•• 7 
•• 8 
x 
c 
.01 
. 03 
.0' 
. 08 
. 10 
. 15 
.20 
.2' 
.30 
.1' 
.40 
.45 
.50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
.n 
.75 
. 77 
.7' 
.80 
.82 
.83 
.8' 
. 87 
. 88 
•• 0 
• • 1 
. 03 
.05 
•• 6 
. 07 
•• 8 
C ONF]])ENTIAL NACA RM L57J22 
TAULr: V . - <':untlllUcd 
WING AND NACELLE PRESSU llE COEFFIC IENTS - CONFIGURATION 5 
6 , 0 . 0 a = 10.0 
I Win~ uppe r sur(:H'e stations. (I"actlon of semispan I I Win g: lower surCat.: e stations, frac lion or scmlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0 .74 I 0 .90 I l 0.19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I I ~:~~~~I Cp 
-.36 7 -.95 0 
- .391 -, 985 -.88 3 
-. 3 8 3 -1.080 
-. 375 - 1.193 - . 921 
- .)70 
- 1 . 209 -1 .138 -1. 069 
-. 284 - . 865 -.984 - }. OS3 
- .331 
-. 2 95 -. 239 -1.180 -. 182 -,87 3 
-. 311 -. 290 -} . 221 -.644 -,580 
-.321 -. ,42 -1. 24 7 
-.'1 2 - .36 9 
-.331 -. 370 -1. 225 -.351 - .319 
- .)6 ) -.,65 -.861 -. 26 1 -.321 
- .)51 -. 39'1t -, 551 -. 277 -,3_9 
-. 3 71 -. 420 -.189 - . 335 - . 316 
-.396 -,384 - . 077 -,40) - . 335 
-.349 -.128 -.168 -. 401 - .3 _ 1 
-. )36 -. 21Z 
- . ))5 
-.16 0 --159 -. 256 -.31b 
- . _17 
-._06 
-.287 
-.271 -,378 
- . 172 -. 208 -.211 
-. 188 -.251 -. 345 
-.177 
-. 1 49 -.30] 
- . 132 -.195 
- . 129 -.105 -.224 
-.268 
-. 158 
-, 014 
o = 0 . 0 
- . 786 
-.81t1 
-.86 0 
-.869 
-.813 
-. 875 
- . 877 
-.863 
-. 811 
M = 0 ,90 
. ]99 
,4 00 
.-, 05 
,371 
,3-'8 
. 3 -'6 
. 350 
, 265 
,2~5 
, 2-'2 
,197 
,181 
el~6 
. 166 
. ll8 
, 087 
, 0 58 
, 0 38 
. 0 18 
• ]89 
.382 
.331 
.325 
. 260 
. 032 
.357 
.335 
. 040 
, 01 6 - . 001 
-. 004 -. 021 
-. 028 -.013 
.2.26 
. 221 
01 ... 
.171 
.124 
. 098 
. 086 
,092 
.104 
.085 
. 05 • 
. 047 
.047 
.001 
-.028 -. 0 3_ -, 011 
-. 0 66 
a = 10. 0 
,291 
. 2_6 
,227 
,119 
01" 
tI33 
. 110 
, 017 
, 033 
• 10 
11 
12 
13 
-.0)2 
-.024 
-.060 
.0 2 6 
.031 
-.0', 
- . 071 
.0", 
-. 125 
-.006 
. 071 
. 0'5 
.084 
I Wing upper surface stations, (racUon of semtspan I I Wing lower surface stations, fraction of semjspan I I Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 090J I 0 .19 1 0 .32 I 0.53 J 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I ~:~~~~ I Cp 
-.378 -.961 
-.400 -. 991 
-. 391 -1. 089 
-. 384 -1,2 02 
-. 371 -1.222 
-.292 
-. S84 
- , 339 
-.305 
- . 242 
-.31 9 -. 29 2 
-. 331 
-. 346 
-.336 - . 373 
-.368 -. 368 
-. 362 -, 3 9 5 
- . 371 -.424 
-.400 -. :n5 
-. 341 
- . 128 
-. 213 -,140 
-.162 
-. 18 0 -.188 
-. 898 
-. 931 
-. 991 
-1,190 
-1.231 
- 1 , 2~6 
- 1 . 232 
-. 8 78 
- , 515 
-. 20 8 
-. 0 88 
-,116 
-. 218 
- . 296 
-. 219 
-1. 0 42 
-1.015 
-1.1 49 
-, 785 
-. 647 
-. 504 
-.366 
... 268 
-,281 
-,33 9 
-. 41l 
-.408 
.. ,451t 
- ,1t 25 
-. 414 
... 388 
-1. 0 29 
- 1 . 0 14 
- 1 . 089 
-. 889 
-, 600 
-.382 
-. 328 
-,33 1 
-, 358 
- ,344 
-. 3 41t 
-, 3 _ 1 
.... l22 
-. 304 
-. 117 -. 213 -. 217 
- . 1 90 - . 266 -. 354 
- . 181 
-.153 -. 310 
-.136 - . 203 
-, 133 -. 1 0 q -, 211 
-. 216 
- . 161 
-.019 
-. 790 
-.8~1 
-.86 0 
-.81 0 
-. 871t 
-. 873 
-. 811 
-. 8'7 
-.808 
-. 734 
,400 
. 401 
, 408 
. 318 
, 3 4Q 
. 350 
,354 
. 266 
, 255 
, 244 
. 199 
.189 
tl62 
, 166 
. 121 
, 092 
. 0 63 
, 0 6B 
, 038 
.390 
. 383 
.331 
.326 
. 262 
. 236 
.209 
.) 80 
. 1 &4 
tl39 
. 128 
. 092 
, 015 
. 039 
. 050 
, 0 31 
, 035 
.316 
.210 
tI8l 
.123 
. 076 
. 056 
. 056 
. 064 
.051 
. 051 
. 0 4 0 
. 01 3 
. 013 
. 628 
,686 
, 094 
, 056 
. 04 1 
. O!) l 
, 123 
. 1}6 
. 126 
. 0 81 
. 012 
, 007 
. 009 
. 0 10 
. 003 . 006 . 001 
. 001 
. 365 
. 326 
.229 
.21 0 
tl11 
,134 
.108 
. 096 
. 093 
, 098 
. 069 
. 031 
. 02 8 
.030 
. 023 
,288 
. 240 
.222 
, 112 
, 134 
, 126 
,1 02 
, 072 
, 028 
-.003 -, 0)4 - , 102 
-,007 - . 026 
-, 0)8 - . 021 
-, 029 -. 039 -,091 
- . 0 42 
-. 042 
CONFIDE! TIAL 
1 
2 
3 
• ,
• 7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
- . 035 
- . 012 
-. 02IJ 
.103 
,0_1 
-.041 
-.035 
doe 
-.088 
. 038 
. 185 
.192 
.1~ 
- ---- ----_._- -_._--
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x 
c 
. 0 1 
, 03 
. 05 
. 06 
. 10 
01 5 
.20 
. 25 
,3 0 
.35 
. 0 0 
,45 
. 50 
.55 
.6 0 
.65 
.be 
. 10 
.13 
.15 
.11 
. 19 
. 60 
. 82 
.63 
. 65 
.67 
. 66 
. 90 
.91 
. 93 
.95 
. 96 
. 91 
, '6 
x 
c 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.1 5 
, 20 
. 2 5 
. )0 
.)5 
. 40 
. 05 
. 50 
. 55 
. 60 
.65 
.66 
. 70 
. 13 
. 15 
.11 
. 19 
. 80 
. 62 
. 63 
. 65 
.81 
.68 
. 90 
. 91 
. 9) 
. 95 
. 9 6 
. 97 
. 98 
TABLE v . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan - , I Wing lower surface staUons, fraction of semlspan I I Nacelle 
1 0 .19 1 0 .32 T 0.53 1 0.651 0 .74 T 0.90 1 1 0 .19 1 0 .32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 1 0.90 I I ~;~~~~I Cp 
, 105 
. 081 
. 01 4 
. 0 6 8 
, 0 6 0\ 
. 087 
. OS 8 
. O~5 
, 043 
. 028 
. 02 7 
- .018 
- .024 
-. 031 
-.011 
-. 109 
-. 142 
-. 12 4 
. 022 
. 000 
- . 02) 
-. 049 
-.036 
-. 066 
-,1 0 1 
-. )41 
-, 141 
-. 130 
-. llS 
-. 008 
. 001 
-. 029 
-. 0 4 '9 
-. 0 1 9 
-. 1 43 
-. 1~1 
-, 14 1 
-, 1 47 
-. 1 5 1 
-. 142 
-, 141 
- . 137 
-, ll7 
-. 080 
-. 08 1 -. 106 -. 012 
- .187 
-. 113 -. 0 7 4 -. 142 
-el O~ -.111 - . 157 
-. 121 -, 141 -. 18 5 
-. 1)8 -, 1 41 -. 189 
-. 138 -. 1 1 8 -. 16 9 
-. IS4 -. 156 - . 208 
- . 151 -.161 
-. 156 -. ) 49 - . 221 
-01 36 -. 17 3 
-. 18 5 
-. 18 3 
-.127 -. 117 -. 167 . Ou 
-. }58 
- . 1 45 -. 1 46 
-,11 8 -. 149 -, 1 6 1 
-. 137 - . 136 -. 1 4 2 
-. 131 
-. 117 -. 152 -. 228 
-. 109 -. 123 
-.11 2 -. 107 
-.085 -. 090 -. 124 
-.010 
-.010 
o = 0 . 0 M = 1 . 00 
. 096 
. 073 
. 071 
. 064 
. 061 
, 012 
. 082 
. 0 68 
. 06:3 
. 0 51 
. 010 
-. 035 
-. 0"' 3 
-. 085 
-. 08 6 
-. 128 
-. 16 3 
-. 27 5 
. 052 
. 01 At 
- . 039 
-. 051 
- . 082 
-. 0 85 
- .11 9 
-. 1 61 
-. 243 
- . 239 
.053 
. 027 
-.030 
- . 056 
- . 087 
- . 1.8 
- .2'2 
-.312 
- . 266 
- . 097 
-.091 
-.094 
-.131 
-.188 
-. )08 
.056 
- . 005 
-.120 
-.354 
- . 3S) 
- . UO 
- . 157 
- . 070 
- . o:n 
- . 056 
-.137 
-.215 
- . 301 
-.307 - . 243 
- . 2 14 
-.250 
-.218 
-.254 
-.o'~ 
-.057 
-.084 
-.127 
- .184 
-.231 
-.279 
-.l49 
-.)43 
-.372 
- .328 
-. 093 -. 019 -.017 
- . 219 -.275 -.081t 
- . 172 
-.172 
-.192 
-.220 
-.272 
-.301 
-.318 
-.3!n 
-.383 
-.393 
-.110 -. 011 -.052 
- . 208 -. 0 19 
- . 255 -.021 
-. 2 b 1 -. 270 .020 
.014 
- . 158 
a = - 0 . 1 
1 
a 
3 
4 
~ 
6 
7 
e 
• 10 
11 
12 
13 
,~5 
-.1 .... 
-.327 
-.311 
-.14'9 
-.11'4 
-.319 
-.211 
-.323 
-. ]02 
-.254 
-.2'" 
-.250 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan l I Wing lower surface stations , fraction of semispan 1 Nacelle 
1 0 .19 1 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 1 0.74 1 090 I 1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0 .74 1 0901 I ~;~~~~I Cp 
. 099 
. 078 
. 0 6 9 
. 0 6 1 
. 0 61 
. 085 
. 055 
. 055 
. 042 
. 030 
. 030 
-. 017 
-. 0 24 
-. 031 
-.071 
-.1 07 
. Q61t 
. 050 
.056 
. 052 
.0 47 
. 036 
. 023 
. 003 
-.021 
-. 0 46 
- . 031t 
-. 0 66 
- 01 00 
-. 145 
- oI 3Q 
-. 002 
-. 029 
-. 041 
-. 079 
-. 143 
-. lS7 
- . 140 
- . 141 
- . 153 
-. 1 45 
-. 150 
-. 10 3 
-. 105 
-. 089 
-.101 -. 014 -. 137 
-. 101 -. 114 -. 154 
-. 120 -. 14 2 - . 17 3 
-. 131 -. 148 -.11 9 
- . 134 -. 11 9 -0151 
-. 154 - .1 55 -. 199 
- . 150 - .1 5 9 
-. 153 - .1 41 
-. 136 -. 17 5 
-. 142 - . 121 -. 139 -. 151 -. 1 8 2 -. 236 
-. lZ4 - .tIl -. 116 -. un 
-. lS0 
-. lAt5 
-. 155 
- .1 42 - . 14 ) 
- . 119 - . 141 -. 159 
- . 135 -. 133 -. 1 4 1 
- . 129 
-. 114 -. 253 -. 222 
- . 105 -. 121 
-. 101 -. 105 
-. 080 - . 08) -. 128 
-. 061 
. 0 89 
. 064 
. 0 6 2 
. 059 
. 058 
. 0?1 
. 081 
. 061 
. 063 
. 055 
.010 
-. 033 
- . 045 
-. 089 
-. 081 
-. 121 
. 050 
. 015 
-. 0)6 
-. 056 
-. 082 
-. 086 
- . llB 
-. 16 2 
- . 240 
.025 
-.033 
-.058 
-.093 
-.168 
- . 266 
-.310 
- . 257 
-.114 
-.098 
-.092 
-. 209 
-.239 
-.lZ4 
-.2'31 
-.)52 -.263 -.190 
-.)40 -.065 -.21S 
-.150 -.05-\ -.27'2 
-.168 -.078 -.)00 
-.015 -.126 -.3 16 
- . 034 -.177 -.351 
-.057 -.22lt 
-.131 -.27) 
-.215 -.343 
-.339 
-. 162 -. 226 -el31 -.298 -. 306 
-.282 
-. 272 - .138 -.188 -. 0 8S 
-.298 
-.145 
-.309 
-.298 -.06 5 
-. 0 95 - .016 -.0"9 
-. 215 -.035 - . 05) 
-tl73 
-. 207 -.054 
-. 221 -.051 
-. 227 -. 115 -. a 18 
- . 0 23 
- . 029 
-. 057 
CONFIDENTIAL 
o 
~ 
• 1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.318 
-.1,.7 
-.322 
-.318 
-.1" 
-.187 
-.)14 
.... 277 
-.31] 
-.303 
-.283 
-.279 
-.270 
180 
" c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.1 5 
. 20 
. 25 
. 30 
.3 5 
•• 0 
•• 5 
. 50 
. 55 
. bO 
.b 5 
.b8 
. 10 
.1 3 
. 15 
.71 
. 10 
.80 
.8 2 
.83 
. 85 
. 81 
.88 
. qo 
. q1 
. Q3 
. 95 
.Qb 
.Q1 
.98 
" c 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
01 0 
01 5 
. 20 
. 2~ 
.10 
.,5 
• • 0 
•• 5 
. 50 
. 55 
.bO 
•• 5 
.b8 
. 10 
. 13 
. 15 
. 11 
. 19 
. 80 
. 82 
. 93 
.85 
.81 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 9b 
. 91 
. 9 8 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
T AS LE V . - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFIC IENTS .- CONFIGURATION 5 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 a -= 0 . 0 
I Wing upper surface stalions , fractlon of semispan -I I Wing lower surface stations, fraction of s emispan ) I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0 .19 1 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I ~:~~~~I Cp 
d OD 
. 076 
. 070 
. 065 
. 061 
. OB7 
, 058 
. 05 7 
. 045 
. 032 
, 03 1 
-. 013 
-. 020 
-. 027 
-. 067 
-, 105 
. 0 62 
. 050 
.055 
, 051 
.048 
. 035 
. 025 
. 004 
-. 019 
-. 044 
-.031 
-.062 
-.098 
-.143 
-. 139 
-. 025 
-. 0 44 
-. 0 75 
-.140 
-.155 
-.13 5 
-.142 
-.149 
-.138 
-.14-3 
-, )02 
-. 101 
-. 086 
-.108 -. 0 7 2 
-. 098 -.109 
-.117 -.n7 
-. 134 -.14-3 
-.13 5 -.U5 
-.1 52 -.151 
-.14-7 -. 157 
-.151 -.14 3 
-.133 -.111 
-. 120 -.1l0 -. 113 -. 11 5 
-. 1 46 
-. 1 4 2 
-.137 
-.156 
-. 171 
-.175 
-.161 
-. 202 
-.213 
- . 12 1 -.11 3 -. 16 2 -. 20 4 
-.152 
-.1 39 -.141 
-.113 -.1~ -.154 
-. 133 -. 131 -.1)8 
-. 128 
-. 112 -.146 -. 2 19 
- .. 1 03 -. 120 
- .. 105 -.1 03 
-. 016 -. 084 -.13 1 
- .. 0 66 
-.071 
0 = 0 . 0 M = 1. 00 
. 092 
, 06 '" 
. 0 65 
. 061 
. 0 60 
, 073 
. 083 
. 071 
, 0 61 
, 059 
, 0 15 
-, 028 
-. 0 42 
-. 0 81 
-. 0 83 
-. 123 
. 0 53 
. 017 
-. 0 40 
-.057 
- . 082 
-. 0 84 
-.117 
-.163 
-. 240 
, 055 
. 031 
-. 028 
-.052 
-. 0 85 
-.16 5 
-.261 
-. ,)0) 
-.2 .. 8 
-.114 
-. 0 98 
-.088 
. 056 
- . 001 
-.118 
-.34-8 
-. 324 
-.152 
-.16~ 
-. 0 "1} 
-. 031 
-. 0 51 
-.136 
-.212 
-. 207 
-. 236 
-, 226 
-.258 
-.062 
-. O~ 
-.on 
-,12" 
-.116 
-. 22 '" 
-.271 
-. 336 
-. 299 
-.18S 
-. 211 
-.21 0 
-, 291 
-.}13 
-.349 
-.343 
-.16 0 -.220 -.129 -.293 -.1 21 
-. 0 88 
-. 2 66 -.134 -.185 -.1 03 
-.124 
-.101 
-,lOS -. 085 -.143 -.176 
-. 210 
-.069 -.1 28 
-. 0 89 -. 077 -. 072 
-. 217 -. 0 85 -. 067 
- .171 
- .186 -. 0 4 0 
-.137 -. 030 
-.181 -.115 -,040 
- .. 0)0 
- .. 071 
a .: 0 . 0 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 286 
-.1" 
-. :nl 
-.}42 
-.145 
-.18'3 
-, 308 
-.1 22 
- .312 
-.298 
-.080 
-.055 
-.on 
I Wing upper surface stations , fraction of semispan l I Wing lower surface stations , fraction of semispan 1 r Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 T 0 .65 T 0 .74 1 0 .901 I 0 .19 I 0 .32 I 0 53 I 0 .65 r 0 .74 I 0 .90 1 I ~:~~~~I Cp 
. 101 
. 01Q 
. 01 1 
. 061 
. 062 
. 085 
. 055 
. 052 
.. 038 
. 02 1 
. 02 6 
-. 019 
- .. 02 6 
- .. 035 
-. 07 4 
-. 111 
, 064 
. 050 
. 055 
.0 49 
. 045 
. 034 
. 020 
-, 002 
-. 025 
- , 049 
-. 031 
-.068 
-.1 0 4 
-.15 0 
-.14 5 
- . 029 
- . 0 4 8 
- . 019 
-.145 
-. 157 
-. } '+1 
-.1 lI6 
- . 153 
- . 145 
-.149 
-. 074 
- . 079 -.1 03 
-. 103 
-. 088 
-. 108 -. 0 1 5 
-. 102 -. 112 
-. 119 -. 1 ) 8 
-. 135 -. 148 
-. 136 -. 1 36 
- . 157 -.15 3 
-. 150 - , 151 
-. 155 -.148 
-. 135 - . 171 
-, 127 -, )16 - . 115 -.t8 1 
-. 153 
-. 1 4 1 
-.13 9 
-. 160 
-. 171 
-.182 
-.189 
-. 204 
-. 2 17 
-. 129 - . 1l8 -. 168 -. 2 14 
-. 156 
-,144 .. . 146 
-.1 21 - .1 51 -.1 59 
-.1 38 -, 136 -.1 42 
-. 132 
-.116 -. 1 52 -. 200 
- . 109 - . 1 23 
-.11 3 -. 107 
-. 106 - . 095 -. 129 
- . 0 66 
-. OB6 
. 092 
. 0 61 
. 066 
. 06 1 
. 058 
, 013 
. ogo 
. 0 6 7 
. 0 60 
. 055 
. 008 
-. 0)8 
-, 0 48 
- . 091 
-. OqO 
-.130 
. 042 
. 0 49 
. 0\2 
-. 042 
-. 062 
-. 081 
-. 090 
-. 120 
- . 166 
-. 2 42 
-. 037 
- . 059 
- . 092 
-.168 
-. 265 
- ,. 3 1 0 
-. 255 
-.1 24 
- . 100 
-. 093 
. 050 
-. 012 
-.1 23 
-. 35 3 
-.322 
-. 158 
-.168 
-. 07 6 
-. 0)4 
-. 05 6 
-, 138 
-. 2 1 2 
-,208 
-,241 
-, 232 
-.264 
-.061 
- . 059 
-. 081 
-.13 0 
- .. 180 
-. 227 
-. 267 
-. 041 
-. 031 
-.181 
-. 189 
-, 22 1 
- , 273 
-. 296 
-.290 
-,189 
- . 081 
-.1 605 - . 228 -.131 -. 161 -, 139 
-. 0 69 
- . 211 -.140 -.189 -.093 
-. 0 63 
-. 0 81 
-.11 2 - , 089 -.1 56 -.201 
-. 019 
- . 038 -. 137 
- . 094 -tl17 -. 218 
- . 135 -. 0 91 -. 20 b 
-.1 0 7 
-.1 52 -. 2 46 -. 219 
-. 063 -. 195 
-. 098 -. 206 
-. 097 -,1 33 -. 004 
-. 01 4 
-. 0 60 
- . 131 
CONFIDENTIAL 
b 
1 
8 
q 
10 
11 
12 
13 
. 250 
-. 149 
- . 308 
. 011 
-.1 5 0 
-. 186 
-.269 
. 020 
-.317 
-.)00 
. 0'6 
. 103 
. 0 81 
NACA RM L57J22 CONFTIJENTIAL 181 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
.1 0 
.15 
. 20 
.25 
.3 0 
.35 
. 40 
.~ 5 
. 50 
.55 
•• 0 
•• 5 
,'8 
.70 
.73 
• '75 
.77 
.79 
.80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
... 
.95 
.9. 
.97 
.98 
x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
.08 
010 
015 
.20 
. ~5 
.3 0 
.35 
.~ O 
.~5 
.50 
.55 
.60 
.6S 
.68 
. 70 
.7, 
.75 
.17 
. 79 
. 80 
. 62 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 9} 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
TAB Ll~ V . - Cuntlnued 
WING AND NACELLJ:: PRESSURJ:: COEFFIC IENTS - CONFIGURATION 5 
0 . 0 M = 1. 00 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan 1 L Wing lower surface statiolls, fraction of semispan I f Nacelle 
1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0.74 T 0.90 I 1 0.19 1 0.32 1 0.53 1 0.65 1 0 .74 1 0.90 1 I ~;~~~~I Cp 
-. 0 1 0 -. 529 
-. 0 42 -, 530 - . 631 
-. 049 -.441 -.683 -.65 5 -. 123 
-. 05 1 -.091 - . 518 
-.065 -.054 
-. 85'" 
-. 026 -.o B4 -. 5 61 
-.064 
-.048 -. 08 ) - . 3 15 - . 563 -. 2 77 -. 742 
-.075 - ,111 -. 254 -.46 1 -. 289 -. 764 
-.093 -.149 -. 2 42 - ,41 8 -. 299 -.786 
-.094 - . 167 -.322 -.387 -.295 -. 796 
-. 134 -,162 -. 259 -,368 -. 287 -.791 
-01 37 -.180 -. 211 -. 366 -. 30b -.789 
-.147 -. 201 -. 233 -. 339 -.309 
- . 177 
- . 251 -. 224 - , 3 4 3 -.307 -.776 
-. 203 -. 311 -, 25 1 -.3} 0 -.329 
-. 2 68 -. 298 -, 252 -, 332 - . 120 
-.325 -. 236 -. 246 -. 328 
-. 30b 
-. )28 
-. 255 -. 228 -.31 2 - . 517 
-. 264 
-. 256 -. 3}8 
-. 215 -. 23 7 -. 288 
-. 226 - . 2 41 -. 291 
-. 221 
-. 221 -. 2 38 -. 372 
-. 204 -. 234 
- -197 -. 2U 
-. 198 -.173 -d15 
-tl49 
-.124 
- . 111 
I) = 0 . 0 M = 1 . 00 
. 278 
. 265 
. 270 
. 256 
. 240 
,251 
, 2 41 
, 196 
1190 
. 181 
_126 
dOD 
. 090 
, 0 63 
. 028 
-. 013 
-, 051 
. 336 
. 311 
. 257 
. 249 
.167 
.}36 
. 100 
. 087 
. 062 
. 047 
.002 
-.042 
-. 105 
-. 059 
.312 
.192 
.144 
.044 
-. 040 
-.116 
-.135 
-. 0 45 
-.012 
-.031 
-, oeo 
- . 093 -. 035 -.150 
-. 021 -. 055 
-.243 
-. 159 
-. 065 -. 098 
-. 137 -. 009 
-. 153 
-. 173 
-. 150 . 017 
-. 157 -. 059 
.021 
. 327 
-,133 
-.179 
- . 139 
-.045 
. 039 
.054 
.011 
- . 080 
-.162 
-.228 
-.1 27 
-.057 
.022 
. 019 
.138 
.1 07 
.027 
. 067 
. 080 
. 062 
.008 
-.049 
-.103 
-.155 
-.187 
-.190 
-.138 
.005 
. 028 
. 038 
1143 
.001 
-.028 
-,011 
-,069 
.00 2 
.026 
-.002 
. 022 -.089 
. 002 
• 10 
11 
12 
13 
.143 
-.072 
-,247 
-. 2 17 
-. 025 
-.100 
-.266 
-.209 
-.294 
-, 230 
-.1'1 
-.161 
-.164 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan l I Wing lower surface stations , (raction of semispan I I Nacelle 
1 0.19 1 0.32 I 0.53 T 0.65 T 0.74 T 090 ] L 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 r 0.741 0.90 1 r~;:~~ 1 Cp 
-.009 -. 521 
-. 039 -. 5 25 
-. 0 46 -.438 
-. 05 4 -. 094 -. 511 
- . 062 -.051 
-. 02 1 -. 079 
-. 0 6 0 
-. 045 -. 08 1 - . 3 71 
-. 072 -. 105 -. 252 
- .085 -. 143 -. 238 
-. 090 -.163 -. 314 
-.13 0 -.1 58 -. 25'2 
-. }32 -. 175 -. 207 
-.14 3 -.1 9 6 -.228 
-.t71 -. 241 - . 218 
-. 197 -.307 -. 2 +4 
-. 262 
-, 318 -. 233 -. 238 
-. 556 
-. 455 
-.416 
-. 379 
- . 36 2 
- . 356 
-. 333 
- .331 
-.302 
-. 298 
-. 320 
-.44" 
-. 394 
_. 27 0 
-. 261 
-. 294 
-. 288 
-. 27 9 
- . 300 
-.3 0 1 
-. 299 
-. 323 
-.3 23 
- . 318 
-. 738 
-.149 
-.77 3 
-. 781 
-.no 
-.775 
-. 764 
-. 248 -. 223 -. 297 -. 517 
-. 259 
-. 248 -. 309 
-. 210 -. 234 -. 266 
-. 22 1 -. 2:33 -. 214 
-. 2 15 
-. 212 -. 218 -. 390 
-. 199 -. 220 
-. 194 -. 202 
-.194 -.111 -. 134 
-.144 
-. 120 
-.123 
. 280 
. 269 
. 276 
. 2 6 1 
. 2 43 
. 257 
. 2 45 
, 19' 
• 194 
. 185 
. 132 
. 107 
. 093 
. 071 
. 037 
-. 006 
. 187 
. 168 
. 135 
. 101 
. 087 
. 0 6 3 
. 050 
. 005 
-. 037 
-. 100 
-. 070 
-. 034 
-. 017 -. 051 
-. 056 -. 093 
-. 111 
-. 085 
-. 012 
-. 028 
-, 027 -. 034 
-. 0 .. 5 
CONFIDENTIAL 
. 251 
.21" 
. 197 
.149 
. 052 
-.026 
-. 105 
-.170 
-. 04-4 
-. 001 
-.027 
-.1"3 
. 013 
. 031 
. 036 
. 021 
• 009 
. 007 
. 518 
.505 
. 333 
-. 117 
-. 168 
- , 160 
-. 041 
. 044 
. 059 
.021 
-.072 
-.149 
.022 
. 035 
. 032 
. 018 
.003 
-.012 
•• 4<; 
. 106 
.071 
. O~ 
. 065 
. 011 
- .045 
- . 100 
- . 150 
-.132 
,073 
.049 
. 028 
.095 
.129 
.104 
. 0 61 
.058 
. 043 
-.003 
. 004 -.098 
-. OZl 
8 
• 10 
11 
12 
13 
·138 
-.on 
-.246 
-.191 
-. 028 
-.103 
-. 21 0 
-.196 
-.289 
-,223 
-tin 
-.131 
-.104 
182 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
.15 
. 20 
. 25 
. 30 
.3 5 
.'0 
. ., 
. 50 
. 55 
.&0 
. 65 
. 68 
. 70 
.73 
. 75 
.77 
. 79 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
.87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
. 01 
. 03 
. 05 
.08 
01 0 
01 5 
. 20 
. 25 
. 30 
.35 
.40 
. ., 
. 50 
. 55 
. 6 0 
... 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
.7 9 
. 80 
. 82 
.83 
. 85 
. 97 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 9 6 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TAnLl'~ V . - Cuntinued 
WING AND NACELLE PRESSU IH: COEFFICIENTS - CONFIGURAT ION 5 
0 . 0 5 . 0 
l Wing upper su rface stations, fr ac tio n of senllspan I I Winl! lowe r surCat:e stations, (raction oC semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0.65 1 0 .74 1 0.90 1 I ~;~~~~I Cp 
- . 0)0 
-. 531 
- . 057 - . 536 
-. 061 -,4. 8 - ,71 2 
-. 0 68 
-. 098 - .509 
- . 072 - . 052 
- . 029 -. 081 - . 5 6 0 
- . 065 
- . 048 -.079 - . 372 - . 554 -. 2 6 9 -. 725 
-.071 -, I DS - . 258 - . 455 -. 28 1 -, 73 6 
- . 085 -.1 40 -. 239 - .'-1 3 -, 29 0 - . 762 
- . 087 
- . 16 0 -. 3 1 0 - .38 '+ -, 28 7 -. 170 
- . 127 -. 154 -, 2 4 3 - , 363 -. 278 -,767 
-. 128 -.171 -, ZOO -. 355 -, 29 6 -. 763 
-. 139 -. 195 - . 224 -,331 -, 300 
- . 166 - . 242 -. 2 14 - . 3)5 -, 298 -,1.7 
- . 196 -. ) 03 - . 2 4 0 -. )01 - , 320 
- . 260 -, 285 -. 2 4 3 -,3 22 -. 697 
- , 2 38 -, 31 0 
- .255 
-. 2 4.6 - . 301 
- . 207 -. 232 -. 26 3 
-. 220 -. 232 -. 26 9 
-. 21 5 
-. 2 11 -. 223 -. 397 
-. 198 -. 2 1 7 
-.1 93 -.199 
-. 194 -. 172 -elJ7 
-. 126 
- . 130 
o = 0 . 0 M = 1 . 00 
. 261 
. 2 51 
. 2 61 
, 2lt8 
. 234 
. 250 
. 2 6 0 
. 198 
,1 91t 
.185 
.132 
, lID 
. 096 
. 072 
• alta 
- . 001t 
- . 046 
- . 097 
. 186 
.1 7l 
d 38 
. 10 4 
, 0 92 
, Ob8 
. OS,-
.006 
- , 0 34 
- , 0 98 
, 316 
. 2 53 
. 215 
.200 
. 153 
.055 
- , 02 4 
- . 102 
- . 112 
- . 040 
-. 006 
-. 026 
- .012 
-.126 
. OZ8 
. 519 
. 50'1 
. 335 
-. 11'. 
-. 166 
- . 16 2 
-, 0 35 
, 0 4& 
. 0 6 3 
. OZ4 
-. 0 68 
- . 11 9 
, 00 5 
.0 :11 . 0 15 
01"" 
.11.0 
. 010 
. 0 85 
. 068 
. 012 
- . 0 45 
- , 0 96 
-, 138 
. 054 
. 0 6 2 
. 0 35 
- , 051 -, 0 12 . 010 
-. 04 1 , 030\ . 00 8 
-. 0 12 
-, 00 1 -. 036 
-. 029 - . 018 
-. 055 
a = 5 . 0 
el5 Q 
.134 
d Olt 
. 06 5 
. 0 602 
. 0 5 0 
, 036 
-, 005 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 128 
-. 0 76 
-. 2 42 
- .031 
- .028 
-. 101 
-.266 
-. 0 5 1 
-. 28 2 
-. 174 
. 042 
. 028 
. 00\6 
I Wing upper surface stations , fraction of semispan I I Wing lower surface stations, fra ction of sem.1span l r Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 T 0.74 T 090 1 I ~;~~~~I Cp 
-. 032 -. 53 1 
-. 057 -. 536 - , 490 
-. 0 6 2 -.450 
- . 068 -. 105 -. 50B 
-. 073 -. 053 
-. 028 -. 071 -. 557 
-. 0 6 3 
-. 0 46 -. 011 -. 31 5 - . 550 -, 261 -.746 
-. 0 6 B -. 102 - . 260 - .452 -. 271 -.767 
- . OB3 -. 139 -. 2 39 -, 4 14 -. 28 8 -. 1 89 
- . 0 84 -. )58 - . )09 -. 319 -. 2 8 5 - . 791 
-. 122 -. 152 -. 2 0\1 - , 360 -. 21 5 -. 791 
-, 124 - .1 11 -.191 -, )~3 -. 290\ -. 791 
- , 135 -.19 2 - . 222 -.329 - . 294 
- . 1 64 
-. 24 2 -, 2 11 -, 333 -. 29 0 -. 1 71 
- . 19 2 -. 3 0 2 -, 2'38 - ,29 9 -. 305 
- . 281 - . 2 42 -. 342 -.303 - . 118 
-. 22 8 -. 2 33 
-. 2 53 
-. 2 4 2 - . 2. 94 
- . 205 -. 22~ ". 262 
-. 2 18 - , 222 -. 266 
-. 213 
-. 202 -. 225 -. 351 
-. 195 -. 219 
-.1 90 -.1 81 
-. 191 - . 16 7 -. 146 
-, 149 
-.111 
-. 1 Z) 
. 26 1 
. 2 49 
. 25 9 
. 2 4 1 
, 233 
. 251 
. 263 
, 200 
.196 
. 1 8 5 
. 134 
tIll 
. 0 91 
, 0 16 
. 0 44 
- . 002 
- , 0 44 
- . 0 91 
.181 
.111 
. 139 
.1 05 
, 093 
, 066 
, 054 
, 00 1 
-. 035 
- . 091 
- . 0 64 
,31 8 
. 219 
,201 
.154 
. OS6 
- . 022 
-. 101 
-.172 
- , 0 35 
-.002 
-. 019 
- .0 48 
. 028 
. 002 
. 520 
. 507 
. 336 
-. 112 
- .166 
- .164 
-. 0 13 
. Olt 9 
. 0 66 
. 0)3 
- . 025 
. 026 
. 039 
- . 0 1 0 -. 0 9 3 
. 1 46 
. 111 
. 028 
. 011 
. 0 88 
. Ob6 
. 0 19 
- . 024 
.00 4 
. 043 
. 010 
. 050 
. 003 
-, 042 
-, 0 6 5 
-. 0 18 . 00) . 014 
-. 002 - . 055 - . 059 
-. OOB 
-. 0 27 . 022 
- . 0 67 -. 00) 
- . 0 4 8 - . 0 88 . 0 12 
. 0 1 7 
- .. 01 8 
CONFIDENTIAL 
, 2 1 9 
. 1 .. 5 
. 122 
. 087 
. 03) 
. 0 1 3 
-. 017 
3 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 1 2 1 
-. 0 67 
-.121 
. 10, 
-. 030 
-.100 
-. 2 S4 
.101 
-. 271 
,0 28 
.lit> 
. 211 
. 106 
NACA RM L 57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. os 
. 0s 
010 
. 15 
. 20 
.2' 
. 30 
.3' 
. 40 
. 45 
.50 
. 55 
. 60 
.6' 
. 6 8 
. 70 
. 73 
.7' 
. 77 
.7. 
. 80 
. 82 
.83 
.8' 
.87 
.88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 9 6 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 0) 
. 05 
, 08 
.10 
.15 
. 20 
.2, 
. 30 
.3' 
. 40 
.45 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
.n 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
.8' 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
.95 
. 96 
. 97 
. 98 
TABLE v. - Contlnued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICrENTS - CONFrGURATJON 5 
6 .: 0 . 0 M = 1 . 00 a = 10 . 0 
I Wing upper surface stations, (ractlon or semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 1 0.65 1 0.74 1 0.90 1 I ~:~~~~I Cp 
-. 1 8 7 - . 751 
-. 231 - .179 -, 712 -. 825 
-. 23 7 - . e13 -. 853 -1 . 038 - 1 . 023 
-. 237 -.94 8 - , 736 
- . 229 -. 960 
- , 16 0 - . 732 -, 795 
-. 201 
-·17 1 - . 148 - . 939 - , 735 -. 515 - 1 . 035 
- . 190 - . 189 - . 972 - , 157 -. SI 5 - 1 . 046 
- . 206 -. 23 1 - . 983 -, 1 61 -. 546 - 1 . 054 
-. 2 1 2 -. 263 -1 . 018 -, 1 1 1 - .585 - 1 . 061 
-. 2 48 -. 261 -1 . 00b -.608 -.592 -1 . 070 
-. 246 -. 28 4 -. 8 9 8 -.499 -. 51 6 - 1 . 076 
-. 2 61 -, ,03 -. 504 -. 4 8 4 -. 5 ~3 
-. 286 -, 339 - .201 - • ..a7 - . 505 - 1 . 089 
-, 309 -, 391 -. 21 6 - ,4 15 -. ~6 3 
- .... 58 -. 399 
-. 36 0 
-. 273 -. 319 - 1 . 042 
-. 346 
- . 322 - .39 6 
-. 316 - . 283 
-, 357 
-. 251 - 1 . 000 
-. 277 
-. 26 2 - . 183 
-. 238 -. 218 -. 204 
-.311 
-.1 80 
- . 140 
o =: 0 . 0 M =: 1 . 00 
, ~30 
. 456 
. 477 
. 456 
, 430 
, 424 
. 430 
. 337 
. 324 
. 30 8 
. Z62 
. 253 
. 219 
, 221 
. 1 ... 
. 120 
. 079 
.075 
. 037 
. 012 
, OOq 
. 053 
. 026 
a = 10 . 0 
.... 1 
.... 11 
.071 
.687 
. 731 
.583 
.081 
.038 
. 0)0 
. 05 .. 
. 113 
0137 
. 091 
- . OOZ 
- . 015 
, 046 
. 080 
. 057 
. 012 
.375 
.335 
.1 05 
.114 
.092 
.062 
.017 
.283 
.136 
.099 
-.020 
1 
2 
) 
4 
, 
~ 
7 
• 9 
10 
II 
12 
13 
.141 
-.042 
-.233 
-.068 
,051 
-.042 
-.223 
-.12'9 
-.307 
-.1}9 
-.025 
-.033 
-.034 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan I r Wing lower surface stations, fraction oC semispan I r Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 1 I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I r~:~~~~T Cp 
-. 184 -. 748 
-. 231 -. 775 -. 711 -. 824 
-. 235 -. 860 - . 853 - 1 . 0 ll 
-. 23 7 -. 938 - .735 
-. 22 9 - . 9 4 8 -1 , 031 
-. 15 7 - . 740 - . 791 - . 9 9 3 
-.199 
-.11 2 -. 136 - . 9 35 - . 735 -. 614 
-. 196 -. 177 -. 972 -, 758 - . 5 2 1 
-. 204 -. 221 -. 984 -. 770 -. 5 . 3 
-. 208 -. 256 - 1 . 017 -, 786 -, 578 
-. 24 4 - . 248 -1 . all -. 627 -. 588 
-. 242 - , 272 - . 907 - , 502 -. 57 4 
-. 2 56 - . 293 - . ,27 -.473 -. 5 37 
-. 281 -. 330 - . 2]2 - .489 -. 499 
-. 304 -. 386 - . 2]4 - , 415 -. 46 0 
-. 35 6 - . 447 - . 261 -, 409 
-. 0\17 - . 478 - . 294 -. 365 
-. 36 3 
- . 385 
-. 26 0 -. 323 
-. 336 
- . 314 -. 391 
-. 315 - . 278 -. 290 
-. 273 -. 290 -. 360 
-. 281 
- , 264 - .338 
-. 24 8 -.}8S 
- .225 -. 205 -. 211 
-.)16 
- .) 4 3 
- 1 . 037 
- 1 . 053 
- 1 . 0 65 
- 1 . 079 
- 1 . 082 
- 1 . 088 
- 1 . 102 
- 1 . 0 73 
, 432 
,460 
, 483 
, 460 
. ... '4 
, 42e 
, 435 
, 341 
. 330 
, 313 
. 266 
. 258 
. 225 
, 22q 
, 171 
, 125 
, 055 
, 0 22 
, 469 
, 459 
. 412 
. 399 
,332 
, )04 
, 273 
, 2"2 
. 229 
• 202 
tl83 
el36 
tl08 
. 066 
, 068 
. 039 
. 00<. 
.048 
-. 022 
CONFIDENTIAL 
.393 
.37' 
.324 
.226 
.145 
.08 7 
,066 
.074 
.079 
.054 
.070 
.oe4 
.085 
.07 4 
,058 
.038 
. 013 
. 690 
,737 
. 590 
. 0 99 
. 0 46 
. 040 
. 065 
. 144 
tIS, 
. 117 
.060 
. 08"3 
.100 
.092 
. 096 
.082 
.060 
. 038 
-,003 
.382 
.345 
.237 
.220 
tlSS 
tl33 
. 0 .... 
,098 
.118 
.142 
tl3e 
.114 
tIll 
.110 
.092 
.074 
.003 
.312 
.214 
.254 
.221 
,186 
.179 
.157 
.135 
.092 
.045 
• 7 
8 
• 10 
II 
12 
13 
.142 
-.020 
-.126 
.009 
.Ob6 
-.031 
-.20C1 
.034 
-. 2 85 
-.024 
.038 
.041 
.060 
184 
.01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
.15 
. 20 
. 25 
.30 
.35 
• • 0 
•• 5 
. 50 
.55 
•• 0 
•• 5 
•• 8 
. 70 
.73 
. 75 
. 77 
. 79 
.80 
. 82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
.91 
. 93 
. 95 
.9. 
. 97 
. 98 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
010 
.15 
. 20 
. 25 
.) 0 
.3~ 
.40 
. 45 
. 50 
• ~5 
• • 0 
•• 5 
• • 8 
. 70 
. 73 
• 7~ 
.77 
. 79 
. 80 
.82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
.9. 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE V. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFlCIENTS • CONFIGURATION 5 
6 = 0 . 0 a = 10.0 
L Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I I Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0 .65 1 0.74 1 0.90 1 I ~;:~~I Cp 
-,IS" -.152 
- . 231 -.171 -.112 
-.236 - , 863 -1. 0 37 -1. 033 
-. 2)9 
-. 944 -.136 
-. 23 1 -.954 -1 . 032 
-.159 -.73 0 -,795 -. 996 
-. 201 
-.174 -.144 -.936 -.736 -. 593 -1.048 
-.190 -.183 -. 9 73 -.156 - . 518 -1 . 061 
-. 208 -.22 7 -, 984 -, 767 -. 5 44 - 1 . 0 76 
-.211 -.251 -} . 019 -.771 -.579 -1 . 089 
-.248 
- · 257 -1. 008 -. 6 08 -.586 -}.093 
-. 247 - . 279 - . 903 - .0\98 -.568 - 1 . 101 
-.26 0 -. 299 - . 509 -.479 -.5)3 
-. 284 -,334 -,202 -,1t8 3 -, 497 -1.116 
-, )09 - . )94 -.215 -,409 -.45 8 
-. 360 -.39 3 
-. 364 
-.368 
- .389 
-.339 
-.31 6 - . 284 - .292 
- . 278 -. 292 - . 361 
-. 287 
-. 228 
- . 268 -, 339 
- . 252 -. 190 
-. 233 - . 213 -. 212 
-.1 88 
- . 156 
6 = 0 . 0 M = 1 . 00 
. 429 
.45 ... 
.476 
. ... 55 
. 425 
.4 22 
. 428 
. 335 
.325 
. 307 
. 261 
.252 
.218 
. 224 
.163 
el 21 
. 0 85 
.089 
. 056 
. 0 46 
. 0 69 
. 058 
. 041 
.011 
. 0 16 -. 006 
. 381 
.368 
.316 
. 221 
. 138 
. 080 
. 063 
. 011 
. 079 
. 056 
. 058 
. 079 
.079 
-.035 
.686 
. 733 
. 586 
,077 
.041 
-.007 
-. 066 
.232 
.211 
,190 
.138 
. 101 
el01 
.121 
.139 
tI21 
,101 
. 099 
dOO 
.076 
. 038 
. 308 
.26 S: 
. 249 
. 211 
1115 
d65 
. 140 
ellS 
. 0 66 
, 0 1B 
-. 0 11 -, 048 
-.050 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.134 
-, 020 
-. 0 68 
. 0 67 
. 059 
- . 029 
-,183 
. 0 85 
-, 236 
. aolt 
. 115 
.117 
.126 
I Wing upper surface stations , fraction of semlspan I r Wing lower surface stations , {racUon of semispan 1 Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 l 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 T 090 1 I ~;~~~~I Cp 
- . 186 - , 753 
-.233 -.780 -. 718 
-. 237 - , 8 7 5 
-. 237 
-' 951 - .737 
- . 228 -.963 -. 9)0 -1 . 0)0 
-.158 -. 150 -.795 -. 996 
-.199 
-01 73 - . 151 -.938 - . 135 -,61 0 
-. 190 - . 188 -.914 -. 158 -. 519 
-. 206 - . 235 - . 983 -.1'72 -. 5 39 
-.21 0 -. 264 -1. 021 -. 182 -. 572 
- . 245 -. 262 -1. 0n -. 618 -. 580 
- . 247 - . 285 -. 907 - . 491' - ,567 
- . 259 -. 305 -.521 - . 473 -. 533 
-.283 -. 343 -. 213 - .484 -.498 
-. 307 - . 400 -.2'18 -. 412 -.464 
-. 360 
- . 489 - . 292 - .37 5 
-. 3 4 3 
- . )22 -.406 
-. 311 -.288 -.30 5 
- . 284 -.305 -. 311 
-. 291 
-.261 -. 201 
- . 229 - . 224 - .231 
- , 191 
-. 161 
- 1 . 049 
-1.06 2 
- 1 . 0 11 
-).091 
-1. 097 
-1.1 03 
-1.117 
- 1 . 121 
.435 
.461 
.482 
. 46 0 
. 433 
. 427 
.433 
. 339 
1327 
• 313 
.266 
. 256 
. 223 
. 229 
,172 
, 130 
. 099 
.11-61 
.11-51 
.40 6 
.389 
.325 
.296 
.265 
.232 
.219 
el91 
el16 
el3° 
elOl 
. 061 
. 055 
. 0 67 . 062 
,052 . 032 
. 037 
. 031 
.030 
. OOB 
. 020 -. 007 
-.029 
CONFI-ElENTIAL 
. 413 
.387 
.371 
.320 
.222 
.14" 
.086 
. 069 
.081 
. 090 
. 076 
. 083 
. 056 
.050 
. 050 
. 061 
. 054 
,689 
.736 
.589 
. 0 88 
, 050 
. 0 48 
. 0 76 
.157 
.171 
.141 
elOB 
. 114 
elOO 
. 041 
. 04-4 
. 018 
. 0 69 
. 0 15 
. 253 
. 243 
. 233 
. 206 
, 158 
. 133 
.12 9 
. 13Jt 
.1 39 
.107 
. 068 
. 060 
. 071 
. 309 
. 261 
. 238 
.204 
,16 8 
. 16 2 
,145 
,13 2 
. 095 
. 09 1 . 046 
. 0 94 
. 066 -. 033 
. OO~ 
4 
5 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.132 
.002 
-.015 
tlS3 
. 010 
- . 021 
- . 028 
. 151 
-.027 
.0 ... 
,219 
.23 .. 
,200 
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
C 
.01 
• 03 
.05 
.08 
.10 
• 15 
.20 
.25 
.30 
.35 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
.85 
.87 
.88 
.90 
.91 
.93 
.9' 
.96 
.97 
.98 
x 
C 
.01 
.03 
.05 
.08 
.10 
015 
.20 
.25 
.30 
.3 5 
.40 
.45 
.50 
.55 
.60 
.65 
.68 
.70 
.73 
.75 
.77 
.79 
.80 
.82 
.83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 9 1 
. 93 
• • 5 
. 96 
. 97 
. 98 
TABLE v. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
6 = 0 . 0 M = 1 . 05 0 = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, fraction of semispan J l Wing lower surface stations , fraction of semtspan J l Nacelle 
I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 J I ~:~~~d Cp 
. 073 
.O·V • 
. 021 
. 003 
-.01 2 
.00 5 
-. 03", 
-.0 24 
-.036 
-.034 
-. 023 
-.0&8 
-. 0 61 
-. 0 &9 
-. 097 
-.11 0 
-.0 28 
-.0 39 -. 031 
-.0 31 
-.044 -, 028 
-. 04"7 
-.052 
-.0 27 - . 091 
-. 039 - . 090 
-. 061 - . 142 
-. 088 -. ZCIt 
-. 019 -.178 
-.1 00 -.174 
-t Ub -.181 
-. l't6 -.149 
-. 182 - . 166 
-.126 -, 080 
-.1 29 
-.U2 
-,131 -. 105 -.15 1 
-.129 -.119 -.173 
-.}4 7 -.164 -.19 2 
-.165 -. 170 -.197 
-.16 7 -.16 4 -. 204 
-.181 -. le6 -. 2 1 8 
-.179 -. 193 
- , 180 -.18'9 -. 231 
-.1&8 -,21 4 
-.151 -.1 80 -.1 69 -.190 -. 219 -. 257 
--190 -.166 -.160 -. 221 
-.199 
-0193 
-.171 -.162 
-.195 
-. 186 -.188 
- . 158 -.]8 ) -. )99 
-. 111 -.182 -.183 
-.17 4 
-.1 58 -.191 -. 247 
-.1 50 - .lbb 
-. 156 -.15b 
-.1 28 - . H3 -.186 
-. 153 
-.146 
0 . 0 M :: 1 . 05 
. 0 62 
. 029 
. Oll 
-.011 
-.021 
-. 050 
-. 023 
-. 040 
-.On 
. 007 
-. 022 
- . 0 61 
-. 06S 
-.1 20 
-.127 
-.1 30 
-. 047 
-.057 
-. 059 
-. 054 
. 012 
-.016 
-. 054 
-. 0 86 
-0113 
-el29 
-.1" 
-.158 
-.226 
. 009 
-.035 
-.08q 
-.1 06 
-. 137 
-.Z47 
-. 313 
-.350 
-. 288 
-.1 25 
-.142 
-.227 
-.22::l 
-.271 
-.3,)2 -.267 -.163 
- . 419 - . 156 -.175 
- . 285 -.102 -. 216 
- .193 -.123 -.255 
-.132 -.130 -.276 
-.080 -.1" -.308 
-.080 - . 189 
-.n7 -.235 
- . 195 -.3 08 
-.311 
-.156 -. 264 -.1 30 -. 270 -.370 
- . 366 
-.275 -.277 -.161 -.358 
- . 353 
-.348 
-. 2~7 -.177 
-. 180 -.137 -.307 
-.145 -. 323 -.306 
-el48 
-el74 -.191 
-.221 -. 263 
- . 196 -.256 - . 104 
-. 126 
-.281 
a :; 0 . 0 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.217 
-.154 
-.302 
-.308 
-.214 
- .219 
-.317 
-.281 
-.359 
-.301 
-.2.9 
-.2n 
-.2Yi 
I Wing upper surface stations, fraction of semtspan I I Wing lower surface stations, fraction or semispan J l Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I l 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0 .90 I I ~:~~~~I Cp 
. 076 
. 047 
. 025 
. 008 
-. OOe 
. 010 
-. 027 
-. 019 
-. 029 
-.026 
- . 014 
-. 060 
-. 055 
-. Ob3 
-. 090 
-.1 03 
-. 017 
-. 033 
-. 030 
-. 0 :)1 
-. 039 
-. 046 
-. 023 
-.032 
-. 059 
-. 079 
-. 072 
-. 0?4 
-.1 0 8 
-. 139 
- el7b 
-. 030 -el16 
- . 094 -. 122 
-. 026 
- . 191 -. 127 
-.1 29 
- . 089 -.1 J 1 - . 098 
-. Oe7 -. 12 6 -.1)4 
-.14 1 -.14 5 -. 164 
- . 201 - .16 5 -. 168 
-. 1 76 -.161 -. 161 
-. 170 -.178 -.163 
-. 178 - . 176 -. 192 
-. 152 -.118 -. 188 
- . 161 -.167 -. 208 
-d81 - el 57 -.156 - .217 
-. 194 
-. 188 
-. 188 
-.1 80 -.181 
-.14 ? -. 172 - . 196 
-. 166 -el75 -. 177 
-. 162 
-. 08 1 
-.150 
-.167 
-.184 
-. 195 
-. 200 
-.216 
- . 154 -.l 85 -.242 
-. 141 -.1 60 
-. 146 -.15 0 
-.11 6 -. 132 -tIB2 
-.150 
- . 136 
. 0 66 
. 034 
. 017 
-. 000\ 
-. Ollt 
-. 040 
-. 0 14 
- . 032 
-. 002 
. 016 
- . 01 2 
-. 052 
-. 057 
-.1 11 
-.1 17 
-.1 20 
-. 040 
-. 050 
-.0 5 1 
-. 046 
- . 038 
. 022 
-. 005 
- . 0~8 
-.079 
- . 103 
- .11 9 
- . 135 
-.149 
-.219 
. 037 
-. 081 
-. 102 
-el3~ 
-.243 
-.3 07 
-.340 
-. 215 
-. 128 
-.140 
. 053 
.001 
-.090 
-.327 
-.413 
-.212 
-.191 
-.133 
-.016 
-.076 
-.138 
-.194 
-.2 13 
-. 222 
-. 287 -. 162 
-.158 -.114 
-.096 -.218 
-.1 20 -.259 
-.133 
- .278 
-.1" -.311 
- . 189 
-.236 
-. 108 
- . ll) 
- .148 -.255 -.IZq -.268 -. 374 
-.365 
-. 264 -.258 -.161 -. 357 
-.151 
-.34 3 
-. 226 -.169 -.1 21 -.384 
-. 301 
-. 165 -.127 -.113 
-el39 -. 320 -.132 
- .142 
-.Oqq -.12 1 -.143 
- .169 -.113 
-.214 -. 078 
- . lq2 -.251 -.IH 
-.1 04 
- . 2ltO 
COHFIDENTIAL 
9 
10 
11 
12 
13 
.1n 
-.162 
-. 303 
-.320 
-. 205 
-.222 
-.312 
-. 292 
-.351 
-.305 
-. 301 
-.304 
-.267 
l 86 
x 
C 
. 01 
. 03 
.OS 
. 08 
. 10 
.15 
.20 
. 25 
.)0 
.)5 
,'0 
.45 
. 50 
. 55 
.60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 7) 
. 75 
. 77 
.7. 
. 80 
.82 
. 8) 
. 85 
. 87 
.a8 
• • 0 
.'1 
... 
.'5 
•• 6 
"7 
• • 8 
.01 
. 0) 
. 05 
.08 
010 
. 15 
.20 
.25 
,3 0 
." 
"0 
. ., 
"0 
. 55 
. 60 
.65 
.68 
. 70 
.7) 
. 75 
. 77 
. H 
.8 0 
. 82 
. 8) 
. 85 
. 87 
. 88 
• • 0 
. 91 
. 9) 
• • 5 
.96 
. n 
• • 8 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE V. - Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS· - CONFIGURATION 5 
6 = 0 . 0 M = 1.05 a = 0 . 0 
I Wing upper surface stations, (raction of sernispan I I Wing lower surface stations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0.32 I 0.53 I 0.65 I 0.74 I 0.90 I I 0.19 I 0 .32 I 0.53 1 0.65 l 0.74 I 0.90 I I ~;:~~I Cp 
.07 8 
. 0 48 
. 026 
.010 
-. 005 
.011 
- .OZ8 
-. 011 
-,OZ8 
-.025 
- .012 
-.058 
-. 054 
-,059 
-.088 
-.1 0) 
-. 021 
- . 035 
-.0 28 
-.036 
-.039 
-, 043 
-.020 
-. 030 
-,056 
-.078 
-.069 
- ,O'H 
-. 107 
-.136 
-. 114 
-, 0 31 
-.118 
-. 0;23 
-. 123 
- ,126 
-. 0 86 -.127 -. 0 93 
-.08' -, lZ. -.129 
-.138 -.1]9 -. U7 
-.198 -.16 0 -, 162 
-.172 -, 157 -, 155 
-.166 -.172 -.178 
-, 173 
-.111 -.185 
-. 1 46 - . 11'3 - .181 
-,151 -. 162 - ,203 
-,182 -.156 -.153 -.21 0 
-tl89 
-.1 81 
-. 081 
-.H5 
-, 160 
-.119 
-.U!l9 
-.194 
- . 210 
- .162 -.151 -.197 -. 2 .... 1 
-.185 
-.173 -.171 
-.149 -. 170 -el88 
-,164 -,171 -. 171 
-.161 
-. 149 - .117 -. 235 
-. 137 -.154 
-.14-4 -. 147 
-.116 -.1 29 - .175 
- . 133 
-0127 
0 = 0 . 0 M = 1 . 05 
• OM 
. 035 
. 021 
-. 002 
-. 011 
-. 03& 
-. 011 
- . 031 
-.002 
. 018 
-.009 
-. 051 
-. 055 
-.1 08 
-.116 
-.111 
-. 03 • 
-. 0 "'6 
-. 0""6 
-.042 
, 025 
-.001 
-.043 
-.073 
-.101 
-.114 
-.131 
-.14-6 
-.213 
-.192 
-. 076 
-.021 
-. 081 -. 319 -.282 - .156 
-.095 - ..... 03 -.150 -.110 
-.129 -. 263 -.089 -.210 
-.238 -.190 -.111 -.248 
-.29'9 - . 124 -.123 -.269 
-.330 -. 061 -.IS6 -. 302 
-.2-.5 -. 069 -.18"3 
-.125 -.129 -.228 -,344 
-.134 -.181 -.298 
-.303 
-.146 -.249 -.125 -. 260 -.35' 
-.lOI 
- . 261 -. 249 - . 157 -d06 
-.293 
-.112 
-.2 2 4 -.165 -.138 -.141 
-.292 
-.298 -.156 
-.159 -.125 -.196 
-t135 -. 126 -.200 
-.139 
-.122 .... 209 -. 199 
-.165 -.141 
-.211 -. 166 
-. 189 -.226 -. 0 69 
- . 071 
a = 0 . 0 
1 
2 
3 
• 5 
6 
7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
.1!>6 
-.153 
-.2'f5 
-.190 
-.198 
-.211 
-.306 
-.113 
-.)42 
-.295 
-.126 
-.105 
-.116 
l Wing upper surface Slations, [Taction of semispan J L Wing lower surface stations, fra ction or semlspan J Nacelle 
I 0.19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I 0.19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I I ~;:~~ I Cp 
. 0 73 
. 0 43 
. 022 
. 004 
-. 009 
. 008 
-. 030 
-. 021 
-. 030 
-. 029 
- . 016 
-.06 0 
-. OS6 
- . 064 
-.092 
- . 105 
-.145 
-. 184 
-. 021 
- . 036 
- . 031 
-. 039 -.026 
-. 041 
-.046 -. 0 49 
-.024 -. 09 1 
- . 033 - . 088 
-.062 - .141 
- . 083 -. 202 
-. 074 -.11'6 
- . 096 -. 171 
- . 111 - .179 
- . 143 -.155 
-.179 -.163 
- . 17 3 -. 1 64 
- . 160 -.157 
-. 115 
-.093 
-. 125 -.083 
-.127 
-. 1 ) 0 
-. 130 - . 0 96 -.149 
-.1 27 -, 133 -.171 
-.14 2 -.163 - .187 
-.162 -.202 -. 196 
-. 159 -.162 -. 205 
-.178 -.181 -. 215 
-. 175 -.190 
-. 178 -. 187 -. 231 
-. 166 -. 201 
-. 187 -. 25 6 
-.216 
-.164 - . 154 -. 205 -. 249 
-.190 
-.179 -.181 
-. 151 -.174 - .1 95 
-.I68 -. 176 -.176 
-. 16-4 
-. 141 -. 160 
-. 147 -. lS1 
-tI20 -. 133 -0182 
-. 152 
. 0 66 
. 031 
. 011 
-. OOS 
-. 01 6 
-. 041 
-. 016 
-. OH 
-. 004 
. 0 14 
-. 013 
-. 054 
-. OS8 
-. H2 
-. 120 
- . 122 
-.1 52 
-. 266 
- . 042 
-. 055 
-.053 
- . 049 
- . 038 
.018 
- . 006 
-.OAl>9 
-.080 
-,1 07 
-.123 
-.139 
-.152 
- . 219 
. 036 
-.032 
-. 086 
- . 102 
-.135 
-,243 
- . 309 
- .332 
-. 270 
-.IZ7 
- , 139 
- . 128 
- . 163 
- . 289 
. 052 
. 001 
-. 0 69 
-.326 
- . 413 
-.266 
- . 198 
-. 131 
-. 074 
-. 0 76 
-d'S 
-.193 
-,262 
- . 133 -.129 
- . 206 
-.2ZO\ 
-.258 
-.293 
-.158 
- . 097 
-.120 
- . 134 
-.163 
-.191 
-.236 
-. )02 
-.270 
-. 046 
-. 065 
-. 161 -.131 -.19) 
- t142 - . 054 -.193 
-.l45 
-tl67 - . 252 
- . 172 -.171 
-.167 -.112 -.3U 
-. 287 
-.229 
- . 120 
CONFIDENTIAL 
-.170 
-.175 
- . 222 
-.258 
- . 278 
-.310 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
.1~ 
-.165 
-.30S 
-.052 
-. 209 
-. 225 
- . 30S 
-. 0 ).\ 
-.1S4 
-.305 
-. 011 
. 013 
, all 
--- - --- - -
NACA RM L57J22 CONFIDENTIAL 
x 
c 
.01 
.0, 
.05 
.08 
.10 
01' 
.2 0 
.2' 
.,0 
.15 
•• 0 
.'5 
.50 
.55 
.60 
.05 
.08 
.10 
.n 
.15 
.11 
.1. 
.80 
.82 
.. , 
.8' 
.87 
.88 
•• 0 
.91 
.. , 
,'5 
"0 
.97 
•• 8 
x 
c 
. 01 
.0, 
.05 
. 08 
010 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
. 15 
• • 0 
,'5 
. 50 
. 55 
.60 
. 05 
.08 
. 10 
. 13 
.15 
. 11 
.7' 
. 80 
. 82 
.8' 
. 85 
. 87 
.88 
• • 0 
• • 1 
. 9] 
. 95 
. 90 
• • 1 
.'8 
TABLE V . - Continued 
WiNG AND NACELLE PRESSURE COEFFICLENTS ·- CONFIGURATION 5 
6 . 0 . 0 M = 1 .. 05 a = 5 . 0 
I Wing upper surface stations, (raction of semispan I I Wing lower surface stations, fraction of semlspan I I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 I 0.53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 I L 0 .19 I 0.32 I 0 .53 I 0.65 J 0.74 1 0.90 J [~~:~~I Cp 
-. 052 -.60 4 
-.09) -. ~3 -. 521 
-.108 -. 356 -.16 8 -.786 
-.12 0 -.170 
- . 130 - . 160 -.eOB 
- . 099 -.142 -.515 
-.137 
- . 112 - .1 24 -. 343 -. 574 -. 3 J O -.19~ 
-.121 -.14" -.1 81 - .47 3 -,327 -.a01 
-.121 -.164 -,19"3 -,423 -. 328 -.818 
-. 124 -.1 92 -.311 -.386 -. 314 -. 821t 
- . 162 - . 115 -, 385 -a ) 64 -,295 -.816 
- .15 4 -. 187 -.242 -.355 -.:308 -.808 
-.156 -. 201 - , 244 -.)35 -.309 
-.17' -. 221 -. 240 -.331 -.)05 -.783 
-.191 -, 266 -,263 -.300 -.321 
-. 221 -, 2 6 3 -.68<) 
-. )20 
-.121 
- . 28 6 
-.341 
-. 316 -. 536 
- . 241 -. 2 61 -.309 
-. 255 -. 273 -a 314 
-. 225 -.281 
-. 224 -, 247 
-.2-30 -. 210 -. 251 
-.182 
l} = 0 . 0 M = 1.05 
-. 034 
-. 119 
- . 109 
.142 
.14) 
• lIS 
.019 
.081 
.0 69 
.0 68 
.029 
-.016 
-. 079 
-1107 
-.130 
-. 0 60 -.052 
.228 
. 214 
.172 
.074 
-.OOC) 
-.094 
-.162 
- .145 
-. 049 
-.026 
-. 056 
-. 111 
-.2.31 
- .237 
-.091 
- . 178 
- . 241 
-.0811 
.021 
. 065 
. 016 
-.049 
-.126 
-.204 
-.195 
-.080 -.237 -.026 
-.094 
-.149 
-.125 .0]0 
-.171 -.002 
-. 145 -.204 
.010 
-.219 
a = 5 . 0 
. 122 
.100 
- . 019 
. 013 
.011 
. 026 
- . OZO\ 
-.073 
- . 123 
- . 167 
-.220 
-.209 
-.234 
-.216 
-.169 
.025 
. IS6 
. 013 
-.on 
.... 069 
-.112 
-.122 
-.160 
-.160 
-.005 
1 
2 , 
• 5 
• 7 
8 
• 10 
11 
12 
13 
.190 
-.055 
-.229 
-.237 
-.097 
-.104 
-.255 
-.234 
-'297 
-.217 
-.224 
-'221 
-,228 
I Wing upper surface stations, [Taction of semtspan I I Wing lower surface stations, fraction of semispan I Nacelle 
I 0 .19 I 0 .32 1 0.53 I 0 .65 I 0 .74 I 0.90 I I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0.74 I 0 .90 I [ ~~~~~~ I Cp 
-.06 9 -.616 
-.108 -.546 -. 531 
-.124 -. 352 -.181 
- . 133 - . 179 
-.143 -.169 -.!H 4 
-.111 -. 149 -. 579 -. 4 6 1 
-.146 
-. 120 -. )30 -.327 -. 574 -. 3 1 3 -.795 
-.128 - . 153 -.182 -.470 -. 3)0 -. e03 
-. 134 - . 172 - . 202 -.427 -. 313 -.812 
-. 133 -. ZOO -.32Z - . 387 
-. '20 -.81 8 
-. 171 -. )85 -. 39'3 -. 367 - .3 04 -. 8U. 
-.161 -. )94 -.247 -,364 -.1 )6 -.801 
-. 164 -. Z09 -.25 2 -.)41 -, 116 
-. 187 -.229 - . 246 -. 339 -.1 11 -.771 
-.198 - . 275 - . 2-68 -d09 -. )28 
-. 229 -. 325 - . 768 -.695 
-.292 - . 273 -. 254 -. 329 
-.]22 
-. Z95 
-.348 -. 262 -.323 -. 541 
-. 253 - . 275 -. 315 
-. 260 -. 211 -. )22 
-. 253 
- . 2 42 -.3 08 - . 282 
- . 730 -. 281 
- . 22 1 - . 2~3 
-, 230 - . 211 - , 273 
- . 28 1 
- . 2 32 
-. }A6 
.240 
. 211 
.1" 
.167 
. 13) 
.1" 
.103 
.069 
.012 
. 059 
. 058 
. 020 
-.025 
- . 085 
.283 
.221 
.198 
,208 
.166 
. 068 
-.014 
-.096 
-.166 
-. 162 
-. 053 
-.030 
-.061 
- ,104 
-.118 
-.254 
-.108 
,OIl 
. 0~8 
. 0 27 
-. O!H 
-.135 
-. 212 
-.027 
.068 
.06-\ 
. 019 
-.02Q 
-. 078 
-. 12Q 
-.11'3 
-.2 25 
-.llS 
-.038 
-. 123 - .14-4 - .119 . 042 
-. 223 
-.092 
.oos 
-.035 
-.075 
-.118 
-,127 
-,160 
.073 
. 028 
-. 125 -.064 .043 -.021 
-. 2 47 
-. 23Q -.002 
-. 0 68 - . 063 .032 
-. OQ2 -.041 .011 
-. ) 06 
- . 136 -. 007 
-.179 .00S 
-. 156 -. 179 -. 022 
-. 031 
CONFIDENTIAL 
• 10 
11 
12 
13 
.1n 
-.0., 
-.236 
-.24' 
-.101 
-.108 
-.261 
-,246 
-.29'9 
-.216 
-.24) 
-,240 
-.213 
188 
x 
c 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. )5 
,'0 
.45 
. 50 
. 55 
.6 0 
. 6 5 
.68 
. 70 
.73 
. 75 
. 77 
.H 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
.87 
. 88 
. 90 
. 9 1 
. 93 
. 95 
. 96 
.97 
. 98 
x 
c 
.0 1 
. 03 
. 05 
. 08 
.1 0 
015 
. 20 
. 2 5 
03 0 
.3 5 
. 4 0 
.4 5 
.50 
. 55 
. 6 0 
.6 5 
.68 
. 70 
. 73 
. 75 
.77 
.7 9 
. 80 
. 82 
. 83 
.85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 91 
. 9 5 
.96 
. 97 
.98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE v . - Continued 
WING AND NACEL LE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIG URATION 5 
6 ~ 0 . 0 M = 1 , 05 a - 5 . 0 
I Wing upper surface stations, fra ction of semispan I I Wing lower surface s tations , fraction of semispan I I Nacelle 
I 019 1 0 .32 1 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0 .90 I I 0 .19 1 0 .32 I 0.53 I 065 I 0 .74 r 0 .90 I I ~;~~~~I Cp 
-. 071 -,61 2 
-el 11 -. 5 47 -. 532 
-, 1 24 - . 360 
- . 133 -.176 -. 553 
-, 1 4 0 -.162 
-, 101 -. 1 .... -. 5 11 
- . 1 41 
-. 1 14 -. 1 2 6 -. 3 4 5 
-, 1 21 -. 148 -. 192 
-. 130 -. 165 - . 199 
-. 12 8 -.1 9 6 -. 3 11 
-. 166 -.1 1 9 -. )9 1 
-. 15 7 -.1 90 - , Z 43 
-. 159 -. 205 - , 2 41 
-. 1 84 
-. 22" -. 2 4 2 
-. 19,. - . 272 - . 2 65 
-. 225 
-, 289 - , 266 -. 250 
- . 2 6 9 
-. 2 604 
-. ZIt S -. 2 6 9 
-. 252 
-. 245 
- . 2 38 
-, 224 
-. 22 1 
- . 222 -. 203 
-.1 12 
-.180 
-. B17 
-. 570 -. 329 
-, 47 0 -.32 8 
-,"2 5 -. 329 
- ,)90 - . 3 16 
-, 36 7 -. 2 98 
-.362 -,311 
-.]40 -. 309 
-,336 - . 306 
- . )06 - .323 
-. 323 
-. 317 
-. 291 
-. 311 
-.31 5 
-. 308 
-. 303 
-. 28 2 
-. 26 9 
-. 280 
6 = 0 . 0 
-. 77 0 
-. 1 85 
-. 191 
-. 804 
-. 811 
-. 8 0 60 
-. 199 
-. 174 
-. 6 9 3 
-. 296 
M = 1. 0~ 
. 203 
.181 
. 18 2 
,160 
. 1 41 
,164 
.191 
. 141 
, lIt 8 
, 151 
.1 03 
, 0<)2 
, 0 860 
, 0<)9 
• 0 59 
. 0 13 
- . 0 36 
- . 111 
- , 121 
-. 0 62 
, 138 
.1 40 
,11 1 
. 077 
, 0 11 
. 0 605 
, 0 604 
, 02 4 
- . 020 
-. 077 
-. 110 
-. 131 
-. 056 
-. 059 
-. 088 
-. 103 
-.1 3 1 
-.160 
-.108 
-, 085 
a = 5 . 0 
. 289 
. 225 
. 211 
.169 
. 012 
-. OU 
-. 0<)0 
-.16 2 
-.158 
-. 0 41 
-. 021 
-. 059 
- . 116 
- . 2 32 
-.136 
-. 013 
-. 0 98 
- .112 
-. 20\9 
-.1 03 
, 0 18 
. 0 64 
. 029 
-. 05 5 
- .130 
-. 201 
-. 05 8 
. 008 
,1 33 
. 098 
. 0 16 
-. 020 
, aT! 
, 0 68 
, 02 " 
- . 025 
-. 0 74 
-,1 2 4 
-. 166 
-, 200 
-.0 32 
-. 003 
-, 023 
. OS8 
. 021 
, 153 
. 013 
-, 02 8 
-. 0 69 
-.1 0 6 
, 0 43 
, 0 41 
-, 0 11 
. 005 
I 
2 
3 
• 5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
.In 
-.060 
-. 2 31 
-, 142 
-.091 
-.10~ 
- , 254 
-, 1 4 5 
-. 2"n 
-, 203 
- . 0 5 2 
-,ass 
,00 3 
1 Wing upper surface stations , rraction or semispan I I Wing lower surface stations, rraction or semispan I I Nacelle 
r 0 19 1 0 .32 1 0 .53 I 0 .65 I 0.74 I 0.90 1 I 0.19 1 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 074 1 0 .90 1 I ~~~~~~ I Cp 
-. 0 66 - . 61 5 
- . 108 -. 552 
-. 123 -. 36 <) 
- . 133 -. 183 
-. 1 4 2 -. 166 
-. 109 -.149 
-. 1 4~ 
-.1 17 -. 130 
-. 12 4 
-01 53 
-. 13 3 -.11 2 
- . 130 -. 201 
-. 1 6 9 - . 18 4 
-. 16 0 -. 196 
-. 16 2 -. 2 1 0 
-. 186 - . 23 0 
-. 196 -. 2 1 8 
-. 228 - . 32 6 
- . 292 
-. 3 4 5 
- . 5 31 
-. 551 
-. 58 1 
- . 355 
-,198 
-. 20 1 
- . 316 
- . 39 0 
- . 2 4 ) 
-. 2 ~1 
-. 2 ~ 2 
-. 2 6 5 
-. 2 65 
-. 2 51 
-. 21 1 
- . 6 35 
-. 610 
-. 818 
-.511 
-,"'-n 
-.429 
.... 39 5 
-. 313 
-. 3 66 
- . 34 3 
-. 339 
.... 301 
-. 344 
-. 2 6 1 -. )20 
-. 334 
-.334 
- . 3 32 
-. 32 0 
-, 302 
-. 3 14 
-, 314 
-.311 
-. 328 
-, 3 31 
-.'].18 
-. 321 
-. 250 -. 215 -.31 2 
-. 259 - . 2 11 -. 322 
-. 251 
-. 23 1 - . 285 
-. 22<) - . 2 49 
-. 2 28 -. 212 -. 23 <) 
- . 255 
-. }86 
-.194 
- . eO l 
-. 815 
-. 811 
-. 8 01 
-. 80 3 
-. 181 
- . 1 1 3 
-. 548 
. 208 
. 18 5 
. 1 83 
. 1 63 
. 141 
. 16 2 
. 190 
.138 
.1"<) 
. 1 51 
. 101 
. 091 
. 0 85 
. 100 
. 0 59 
, DI D 
-.1 11 
. 2 41 
. 2 16 
elb8 
. 170 
. 133 
. 135 
. 107 
. 071 
. 0 14 
• 0 6 1 
, 060 
. 019 
-. 022 
-. 083 
- .114 
-.1 43 
. 288 
. 22 4 
. 202 
, 2 11 
. 169 
. 073 
-. 010 
- . 090 
-.16 3 
-.168 
-. 050 
-. 02 6 
- . 058 
-.116 
. 001 
. 5 31 
. 5 2 9 
- . 0 91 
- . 11 0 
-.2"8 
-. 101 
. 017 
. 0 64 
. 030 
-. 053 
-. 129 
-. 0 0 2 
-. 0 19 
. 017 -. 072 
. 013 
-. 023 
. 0 72 
. 0 69 
. 0 21 
-. 02 6 
-. 013 
-. lZ4 
-,1"2 
. 097 
. 056 
-. 0 0 ) 
-. 021 
-. 0 &5 -. 0 61 -. 1 4 8 
-. 090 - . 0 18 -.14 0 
-. 099 
-. 078 -. 117 
-. 0 46 -. 129 
- . 073 -, 056 . 029 
-, 0 15 
-. 132 
-, 083 
CONFIDENTIAL 
115 2 
. 02 6 
. 0 1 2 
.Ill 
. 06 3 
. 0 ,)9 
,009 
- .1 ,) 4 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
. 16-4 
-.0'" 
-. 2 2 5 
-. 0 10 
-dO l 
-.108 
-. 2 ' 0 
- . 010 
-. 2 96 
-. 0 85 
. 0 ... 
. 0 80 
. 0 ... 
--~~--~ "- - -- - --- --"-,-- - - -
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TABLEV "- Continued 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
o = 0 . 0 M = 1 . 05 a - 10 . 0 Pt, / p", = 1.0 
x I Wing upper surface s tations, fraction or semispan I I Wing lower surface staUons , fraction of semispan I I Nacelle 
c I 0 "19 I 0 ,32 I 0 ,53 I 0 ,65 I 0,74 I 0,90 I I 0 ,19 L 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I I I I ormee. 1 C 0 .74 0 .90 numbe r P 
. 01 -. 221 -. 159 . 326 ,424 I .200 
. 03 -. 212 -. 119 -. 111 -. 790 . 368 ,407 ,441 .712 .353 2 -.006 
.05 - . 2 7 9 - . e73 -. 916 -, 9 0\2 -. 9 1 5 . 411 .)62 .755 .312 .235 3 -,198 
. 08 -. 283 - , 922 - . 124 . 396 . 352 ,410 • -.193 
010 -. 216 -. 919 - . 874 -. 926 . )70 .601t 5 .060 
. 15 -. 222 -, 716 - . 186 -. 893 , 378 . 299 .393 ,219 • -. 0 04 
. 20 -. 242 , 401 1 -.180 
.25 -. 211 -, 180 - , 895 -.7 ) 6 -.6)6 -. 980 , 308 . 283 . )85 .065 .220 .229 8 -.1506 
. 30 -. 218 -. 209 -. 929 -. 7 5 4 -. 54 0 -. 992 . 303 . 257 .335 -.034 .215 ,201 9 -.262 
." -. 22 6 
-, 2 4 7 -. 929 -. 157 -, 5 4 0 - 1 . 005 , 291 . 230 . 232 -.O.ltl .185 .207 10 -.128 
.40 -. 22 7 -. 279 - . 956 - , 1 6 3 -. 56 0 - 1 . 0U . 252 . 226 . 138 .06 3 .124 ,182 11 -.096 
.'5 -. 25 7 -. 2 68 -. 96 4 -. 7.1t5 -. 516 -1. 0 11 . 256 . 200 . 00\3 .10\8 .061 .186 12 -.103 
. 50 -. 253 - . 26 1 - . 814 -. 55 4 -. 591 - 1 . 0 11 . 22 8 .18l -.003 .16 1 .006 .116 13 -.108 
. 55 -. 2 5 3 - . 296 - . 610 -.46 1 -. 5 6 8 . 20\0 . 131 . 051 . 122 -.041 
.60 -. 215 - . 3 19 -. 231 - . 46 9 -. 523 -1. 011 . 1 78 . 092 . 019 .028 -,055 .111 
. 65 -. 281 - . 353 - . 193 -.420 -.468 . 120 . 0)1 . 061 -.052 .074 
.68 .079 
. 10 -. 321 -. 412 -. Z45 -. 18 8 -. 411 " 1 . 001 . 064 . 038 . 022 -.106 .1'" 
. 13 el17 
.15 - . 3 6 5 -. 450 -. 294 -. 361 . 071 . 042 - . 04-4 .133 
.n -. 3 4 1 .01t5 
. 19 -. 355 . 0 93 
. 80 -. 442 -. 421 -. 323 -. 950 .046 . 035 .14-3 .106 
. 82 -. )30 - . 100 
.83 -. 317 -. 368 .Oh .IZ .... 
. 85 -, 451 -. 304 -. 290 . Oll - . 032 .136 
. 8 1 -. 293 -. 282 -. 3 46 -. 050 . 107 .124 
. 88 - . 293 - . 062 
. 90 -. 228 -. 259 -. 9 1 3 .117 .113 .039 
. ., 
- . 211 -. 328 -. 058 .111 
.93 -. 270 - . 202 . 011 .102 
. ., 
-. 221 - . 230 -. 215 . 009 . 052 .069 
.96 -. 316 .068 
. 01 - . 194 . 069 
. 98 -. 149 . 030 
o = 0 . 0 M = 1 . 05 a .= 10 . 0 Pt,/poo = 3.1 
X I Wing upper surface stations, fraction of semispan J I Wing lower surface s tations , (racUon or s emispan I I NaceUe 
c I I I 0 . 53 I 0 .65 I I 0 .90 I I 0 .19 I 0 .32 I I 0.65 I 0.74 I I lorlllee. 1 C 0 .19 0 .32 0 .74 0 .53 0 .90 numbe r P 
. 01 -. 229 -. 165 . 319 . 415 I .19'3 
. 03 - . 27 8 - . 786 -. 723 -. 803 .. 360 . 399 .4-35 . 101 • :345 2 -.010 
. 05 -. 284 - · 883 -. 828 -. 954 -. 979 . 405 . )54 .749 .303 .280 3 -.201 
. 08 -. 288 -. 933 - . 7)3 . 387 . 3lt5 .40" • -.123 
. 10 -. 285 - . 928 -. 888 -. 9 39 . 367 .599 5 .054 
. 15 -. 225 - . 717 - . 1 9 8 -. 906 . 372 . 291 . 385 .207 6 -.011 
. 20 -. 2 41 . 394 7 -.185 
. 25 - . 214 -. 184 - . 908 -. 1 4 1 -.646 -. 981 . 303 . 271 .316 .06 1 .214 .215 8 -.132 
. 30 -. 222 -. 2 16 -, 9 ltO - . 1 6 5 -. 5 41 -. 99 9 .. 298 . 250 .325 -.043 .209 .257 9 -.263 
.35 -. 232 -. 253 -. 940 -.110 -. 5 49 -- 1 . 0 16 . 291 . 220 .226 -.051 .181 .235 10 - .. 123 
•• 0 -. 228 -. 286 - . 961 -. 11 4 -. 51 0 - 1 . 02 4 .. 247 . 215 .13) .053 .120 .203 11 -.031 
. ., 
-. 263 - . 21 6 -. 976 - . 142 -. 585 - 1 . 024 . 250 11 92 .033 .140 .059 .201 12 -.029 
. 50 -. 258 - , 290 -. 1581 -. 560 -.604 - 1 . 024 . 221 . 119 - . 017 .156 .007 .183 13 -.011 
. 55 -. 258 - . 302 - . 605 -.471 -. S71 . 234 11 28 .050 . 113 .009 
.60 -. Z79 -. 325 - . Z30 -. 478 -, 529 - 1 . 030 .. 171 . 082 .073 .020 .128 .. 170 
.65 -. 293 -. 36 1 - . 201 -. 4Z9 -. 4 1 5 . 113 . 015 .054 -. 0 39 .150 
.68 ,133 
. 70 -. 326 -. 421 -. Z56 - , 397 - . 4 l1t - 1 . 0 19 . 058 . 031 .013 .061 .134 
. 13 .141 
. 15 - . 312 - . 459 - . 3 0 3 -. 363 . 067 . 035 -.044 .144 
. n -. 352 ,119 
. 19 -. 36 8 0129 
. 80 -. 450 -. 421 -. 323 -. 915 . 039 . 026 .1304 .0Ql 
. 82 - . 342 .1 05 
. 83 -. 321 -. 382 .121 .123 
. 85 -. 456 -. 313 -, 294 , 014 - . 028 1118 
. 81 -. )03 -. 295 - , 357 - . 004 .119 .106 
. 88 -. 302 . 033 
. 90 - .2 . 0 -. 269 -. 949 .1 05 .089 .02S 
. 91 -, 281 -. 337 . 073 .084 
. 93 -. 219 -. 214 . 063 .083 
. 95 -. 228 -. 242 -. 226 . 010 . 049 .048 
. 9 6 -. 326 .042 
• • 1 - . 206 .049 
. 98 - . 161 . 016 
CONFIDENTIAL 
190 
x 
c 
. 01 
. 03 
.05 
. 08 
. 10 
. 15 
. 20 
. 25 
. 30 
. 35 
. 40 
.'5 
.50 
. 55 
.60 
.65 
. 68 
.70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
. 01 
. 03 
. 05 
. 08 
01 0 
015 
. 20 
. 25 
. 30 
· 35 
. 40 
. '5 
. 50 
. 55 
. 60 
. 65 
. 68 
. 70 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 80 
. 82 
. 83 
. 85 
. 87 
. 88 
. 90 
. 91 
. 93 
. 95 
. 96 
. 97 
. 98 
CONFIDENTIAL NACA RM L57J22 
TABLE v. - Condudcd 
WING AND NACELLE PRESSURE COEFFICIENTS - CONFIGURATION 5 
0 . 0 M = " = 10 . 0 
I Wing upper surface st3tions, (raction of semispan I I Wing lower surface slaUons , fraction of semispan I t Nacelle 
I 0 .19 I 032 I 0.53 J 0.651 0.74 1 0.90 ] I 0 .19 I 0 .32 I 0 .53 I 0.65 I 0 .74 I 0.90 I \ ~~~~~~\ Cp 
-. 231 - , 763 
- . 276 -. 783 - , 711 
- . 281 -, 876 
-. 286 - . 921 -.726 
- . 282 -.920 - . B81 -. 9 3 0 
- . 222 - . 721 - , 788 -. 900 
- . 245 
-. 212 - . 181 - .qOO - . 739 -.651 - . 985 
-. 220 - . 213 -. 933 -. 757 -. 552 -. 998 
-. 228 - . 2~1 -.93 3 -. 763 -. S~2 -1 . 014 
- . 227 - . 2 82 -. 959 -. 770 -, 56 0 - 1 . 021 
-. 261 -. 271 - • • 71 -.15 0 -. 576 - 1 . 022 
-, 255 - . 284 -. 882 - . 564 -. 597 - 1 . 023 
- . 257 - . 297 - . 620 -,466 -. 57 1 
-. 276 -. 319 -. 241 -. 473 -. 525 - 1 . 029 
-. 291 -.)58 -. 196 - . 429 -, 468 
- . 321 - . 415 -. 250 - . 392 
-. 3 68 - , 454 -. 296 - . )53 
-. 34 2 
-. 357 
-.334 
- . 319 -. 370 
- . 45 2 -. 308 - . 2 88 
- . 299 - . 28:3 -.347 
-. 295 
-.226 -. 263 -. 95 7 
-. 281 -. 33 0 
-. 272 - . 202 
- . 223 -. 235 -. 220 
- . 317 
- 0196 
-. 165 
o = 0 . 0 
. 320 
. 367 
. 411 
. 395 
. 371 
. 318 
. 1t0l 
. 30B 
. 306 
. 298 
. 25 4 
. 254 
. 226 
. 20\1 
-177 
I1 Z0 
. 077 
.041 
. 013 
.049 
.072 
a = 10 . 0 
.39) 
. 385 
• 334 
. 231 
. 139 
. 039 
-. 005 
.060 
. 080 
. 063 
. 022 
. 122 
.128 
012 0 
. 0 6 0 
. 018 
. 712 
. 755 
. 605 
. 0 68 
-. 036 
- . 04tO 
.062 
ti47 
. 16 1 
ti19 
. 035 
. 0 18 
ti21 
. 0 87 
. 008 
. 213 
. 220 
. 214 
.186 
. 126 
. 0 68 
. 042 
. 091 
.1~ 
. 156 
.132 
.HO 
.142 
. l20 
. 090 
.055 
. 039 
el22 
. 087 
. 026 
• 10 
11 
12 
13 
.191 
- . 006 
-. 192 
'0" 1 
.0" 
-.003 
- . 176 
- . 02b 
-. 255 
-. O' S 
. 0 94 
. 0 94 
. 107 
I Wing upp er su.rface stations, fr action of semispan I r Wing lower surface stations, (racllon of sem1span I i Nacelle 
1 J r I I I I I lOrllice I C I 0.19 j 0 .321 0 .531 0.651 0.74 0 .90 0.19 0 .32 0 .53 0.65 0.74 0.90 ~ number! P 
-. 195 -, 748 
- . 251 - . 769 - . 708 - . 786 
-. Z60 - . 86 2 -. 808 -. 965 
- . 267 - . 911 
-. Z65 - )1911 
- . 209 -, 705 -. 780 
- . 235 
- , 20 4 -. 177 - . 889 - . 732 -. 642 -. 976 
- . 212 -. 208 - . 924 -. 747 -. 5 40 - . 991 
-. 222 -, 242 - . 922 -. 753 -. 5 35 - 1 . 00 6 
-. ZI9 - . 275 -. 9 0\ 9 - . 756 - . 5 5 3 -1 . 0 14 
- . 252 - . 2 64 - . 951 -. 734 - . 569 - 1 . 016 
- . 2 49 - . 277 - . 868 -. 5 . 9 -. 589 - 1 . 0 11 
-. 248 - . 291 -. 601 -. 457 -. 56 2 
-, 269 -. 314 - . 226 - . 467 -. 517 - 1 . 025 
-. 285 -.348 - , 1-93 - . 421 -. 46 3 
-.316 -. 388 -, 40 5 
- . 361 - . 447 -. 292 -, 358 
- , 344 
-. 358 
- . 44 0 -. 419 -. 323 -. 991 
- . 338 
- . 323 -. 373 
- . 448 - . 304 -. 295 
- . 295 -. 298 - . 351 
- . 292 
- . 2 47 -. 2 6 9 -. 969 
- . 284 -. 321 
- . 213 - . 2 11 
-. 225 - . 242 -. 225 
- . 317 
- . 193 
- .162 
. 346 
. 387 
. 424 
. 404 
. 378 
. 380 
, 401 
, 308 
. 306 
. 291 
, 253 
. Z56 
. 229 
, 242 
.180 
el19 
. 011 
. 052 
. 03 8 
. 061 
. 428 
.412 
. 365 
. 3;5 
. 301 
. 282 
. 25 7 
. 231 
. 225 
.199 
. lB7 
. 139 
. 093 
. 029 
. 036 
. 047 
. 042 
. 027 
• 063 
. 072 
. 013 
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. 415 
. 396 
. 387 
. 336 
. 238 
.144 
. 045 
-.010 
.062 
. 084 
.068 
. 037 
. 067 
. 096 
. 087 
. 062 
. 070 
. 092 
. 076 
. 073 
- , 030 
-. 050 
. 067 
1150 
. 1'10 
.131 
. 0 62 
. 083 
el22 
. 0 75 
. 0 65 
. 095 
. 119 
. 080 
.3 51 
. 3}0 
. 216 
. 221 
. Z18 
. 192 
. 139 
. 098 
d OZ 
. 129 
. 155 
.134 
. 091 
• 0 67 
. 069 
0126 
. 078 
. 319 
. 273 
, 247 
. 215 
. )77 
. 174 
.161 
.168 
fl48 
.111 
. 0,,2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
el92 
. 000 
-.150 
el"~ 
. 0 67 
. 004 
-.Hi'7 
.135 
- . 220\ 
. 061 
. 24 5 
.252 
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(a) Configuration 1: 5 =: 00' Yn , --b/2 - -=: C 
0.41' xe , 0.38; ~ 
dj 
4.0. L-57-3l 
Figure 1.- Photographs of the model in the l6-foot transonic tunnel showing the various pylon-
nacelle configurations tested. 
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(b) Configuration 2 : Yn Xe 6 Z 5 = 00 ; - = 0.41; - = o. 9; - = 2 . 0. 
b/2 C dj 
Figure 1.- Continued. 
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(c) Configuration 3: 
(d) Configuration 4: 
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Xe 0.41; - :::; 0.69; 
L-57-288 
~:::; 2.0. 
dj c 
L-57-395 
0.69; ~ :::; 1.23. 
dj 
Figure 1.- Cont i nued. 
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(f) Close-up of the nacelle base. L-57-32 
Figure 1.- Concluded. 
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1+----------------o4.~0 ----------------------~ 
/ 
/ 
/ 
4.50 
3.59 
- --':<E"----------- /--------------------------r,. ~--~~~~-=~~~------
\--------- 34 40 ------------- l---------- 25.1 8 
8,17 
0.35e' 
1------------- 45.13 ------------------1 
Wing Data 
Actual Theor Ilcol 
A 2.06 231 20.22-----4--+5~.01 
b/ 2 24.54 26,06 
5 8.13112 8.17 112 
A 0 0 
c' 30,23 in. 30.09 In 
Section NACA 65A003 NACA 65A003 
-
Wing Orifice Locations 
Stations 
0.1 9 b/2 032b12 053b12 0.65b/2 074b/2 
,Ie ,Ie ,Ie xle xle 
U L U L U L U L U L 
O.QI 0.01 0.01 O.QI 0.Q3 0.03 0.Q3 0.Q3 0.05 0 .03 
.03 .03 03 .03 08 .08 .05 .05 .10 .05 
.05 05 .05 .05 .15 . 15 .10 .10 ,15 . 15 
. .08 ,08 .08 .08 ,25 ,25 ,25 .25 ,25 .25 
.1.0 , 10 .10 .15 .30 ,30 ,30 .30 30 ,30 
.15 . 15 .15 ,25 ,35 .35 ,35 35 ,35 .35 
.20 ,20 .25 3D AD AO AD .40 AO AO 
.25 .25 ,30 .35 A5 A5 A5 A5 ,45 A5 
.30 ,3.0 .35 40 .50 .50 ,50 50 ,50 ,50 
.3 5 ,35 AO A5 .55 .55 .55 .55 .55 .55 
AO AO A5 .50 .60 ,60 .60 ,60 ,60 .60 
A5 A5 ,50 .55 .65 ,65 ,65 ,65 ,65 ,65 
,50 ,50 .55 ,60 ,70 .70 .70 .70 .70 .68 
.55 .55 .60 ,65 .75 .75 ,77 ,77 ,75 ,73 
.60 .60 .65 70 82 82 ,79 ,79 .80 ,75 
65 ,65 70 .75 .83 ,83 .83 .83 .85 .80 
.70 70 ,75 ,80 ,87 .87 ,87 .87 ,90 .85 
Body Ordi nates 
x r 
0 0 
2.00 0 ,56 
4.00 1.09 
6.00 1.58 
8.00 2.04 
10 ,00 2A5 
1400 3.18 
18.00 3,77 
22.00 422 
26,00 4.54 
.75 .75 .80 ,85 .90 ,90 ,91 ,91 ,95 .90 
3000 4.72 
.80 ,80 ,85 .87 .93 .93 .96 96 ,95 
33.33 4,76 
.85 ,85 .87 .88 .97 ,97 
78,58 4,76 
.90" .89' ,88 ,91 
80.00 4 .73 .92" .90' ,91 ,93 
83.50 4.56 .94' .92* ,93 ,95 
87.00 4,35 ,95 .94' .95 ,98 
9097 407 .96* ,95 ,98 
10430 3.14 ,98" .96' 
* These lubes used on ly when the flop is defleCTed . 
Figure 2 .- Model detail s and wing pressure orifi ce locations . 
model dimensions are in inches unless otherwise noted. 
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xle 
U L 
0.05 0.05 
.25 .25 
.30 ,30 
.35 ,35 
40 A.o 
A5 45 
,50 .50 
.6.0 ,60 
.7.0 .70 
,80 .80 
.90 ,90 
All 
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Configuration 4 
~ : 041' xe Ie = 069' r/dJ' = 123 ~2 .• . . I . I' 19.14 -----------+-j--. --It !-8.5°1 
Configurotion 5 
Yn b/2 = 0.69; Xe Ie: 0.62; rjdj =4.0 ~CI' :::;;:;;~:::=:9:=;. 80~-=-~-=-= -=';1'-;' :-jOOj 
5.00 
~~~-~--_ ----1-+--_L 
(a) Pylon-nacelle configurations. 
Figure 3.- Pylon-nacelle details and nacelle pressure orifice locations. 
All dimensions are in inches unless otherwise noted. 
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Cho rdwise Pylon 
Pos ition 
Conf'iguration x 
1 0 . i 8 
2 -3.60 
3 3 .78 I 
4 - 0 . 03 I 
5 -1.15 
! 
-~-
t
Wi ng leading edge 
- + 
Chord ~ 
p lane c::::: I 1 
Location of win g chord - plane-- pylon 
leading- edge juncture . 
-
Nacel le Ordinates 
Na celle Orif'ice Locat~ons I x r 
Orifice No. %, deg x 
0 . 00 0 . 00 
1 0 21.00 . 
2 I 
22.00 
3 23.00 
4 23.88 
5 90 21.00 I 6 
I 
22 . 00 
7 23 . 00 
8 23 . 88 
9 180 23.00 
0 . 50 0.08 
1. 50 0 .24 
2. 50 0 . 38 
3 . 50 0 . 51 
4.50 0.63 
7 . 00 0. 87 
10. 50 1.07 
13.50 1.13 
20.50 1.13 
10 270 23 . 00 21.50 1.12 
11 30 Base 
12 150 I 13 270 
22 . 50 1.0~ 
23.50 0.9 
24 . 00 0 . 90 
_1 . 5 
0.50 ~ 1.57 ~ WiH5'ZW;V:/; "0= ~H _~ /22/ / / z...mr3-7~7:~~-
1.5configurations 1, 3 an 5 
0 . 50 1.5 
9·44 -----1 
Conf'igUratio~ ~ I 
0. 501 !.[j; 7 . 25
l 
10----
13 
ZZZZZ Z7Z 
configuration 4 
Pylon sections 
(parallel t o wing chord - plane) 
9 
~ 
150 0 
180 0 
Nacelle base 
(looking upstream) 
5 
6 
~ 
(b) Dimensional and instrumentation details. 
Figure 3.- Concluded. 
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Flap Orifice Locations 
Station 
A B C 
0.07 br 0.26 b r 0.71 b r 
x x 
x .1 x x x ~ x c c r cCf c cr c Of 
Upper and Upper and Upper Lower Lower 
..L.ower 
0 . 90 
. 92 
. 9~ 
.9 
. ,)8 
0. 8A 0. 08 0.82 0 . 08 0.17 0.89 0.08 0. 8 . 17 . 83 . 17 
. 33 . 90 .17 
. 91 . 33 . 87 . 33 
. 50 . 92 . 33 
. 93 . 50 .90 . 50 
.67 . 9~ . 50 . 9~ . 67 . 93 . 67 
. 83 . 9 . 67 
. 9 .83 . 97 .83 
Not e: The orifices at station A were used for denected nap only . 
D 
0.96 b r 
x x 
C- cr 
Upper and 
Lower 
0· 77 0. 08 
' A9 . 17 • 3 . 33 
. 87 . 50 
.91 . 67 
. 96 . 83 
Body i --
Station y 
b/2 Wing- body I juncture _0.19 "+= ~ t -.--
-- A ---o.23----
-----
~ii .. _B -~0.32-~-
Flap 11.60 
-C-053------+---~1 
- D - 0. 65 __ ---L ____ ~~ 19.77 
I- 4.50 
Figure 4.- Sketch of the flap showing pressure orifice locations based on wing and flap chords. All dimensions are in inches. 
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